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Das Jahrbuch "Energiestat ist ik" ¡st in drei Teile gegliedert. Der erste Teil hebt in Kommentaren allgemeine energiewirtschaftliche Aspekte 
des Jahres 1967 hervor. Der zweite betr i f f t die wichtigsten Kennziffern zur Energiewirtschaft sowie die " Zusammengefassten Energiebilanzen " 
der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgliedsländer, während der dr i t te für jeden Energieträger die Bilanzen und ergänzende Angaben bietet, 
soweit diese verfügbar waren. 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
— Das Hoheitsgebiet jedes Landes entspricht den gegenwärtigen Grenzen des Mutterlandes; in den Angaben für Deutschland (B.R.) ¡st ab I.Januar 
1964 — und soweit möglich auch für vorangehende Perioden —■ West­Berl in eingeschlossen. 
— Die Gesamtwerte entsprechen nicht immer der algebraischen Summe der Einzelangaben; dies ist im wesentlichen auf Ab­oder Aufrundungen 
zurückzuführen. 
— Die Angaben über den Pro­Kopf­Verbrauch sind auf der Basis der jeweil igen Wohnbevölkerung mit dem Stand Mit te des Jahres ermi t te l t 
worden. 
— Einige Angaben, die anderweit ig nicht verfügbar waren, sind vom Statistischen A m t der Europäischen Gemeinschaften geschätzt worden. 
BEMERKUNGEN Z U DEN ENERGIEWIRTSCHAFTLICHEN KENNZIFFERN 
— Die Indizes der Verbraucherpreise für Brennstoffe aus eigener Produkt ion sowie die Verbraucherpreise für elektrische Energie beruhen für 
jedes Mitgliedsland auf Serien, die in der jeweiligen Landeswährung ausgedrückt sind, wohingegen die Indizes für eingeführte Brennstoffe 
auf Serien, die in Dollar ausgedrückt sind, beruhen. Im allgemeinen handelt es sich hierbei um Brennstoffpreise am Ende des Betrachtungs­
zeitraums. 
— Die Definit ion des Verbrauchs in Haushalten und des industriel len Verbrauchs, die die Gaspreise betreffen, sind in den Bemerkungen des 
Kapitels Gas festgehalten. 
— Die jeweils am Jahresende erhobenen Frachtraten betreffen ausschließlich Einzelreisen. Die Indizes beruhen auf Angaben in Dollar. 
BEMERKUNGEN Z U DER ZUSAMMENGEFASSTEN ENERGIEBILANZ U N D DEN BILANZEN N A C H ENERGIETRÄGERN 
— Die Bilanzen sind auf Grund eines vom SAEG aufgestellten und für die Gemeinschaft wie für die einzelnen Länder einheitl ich angewandten 
Schemas von grundsätzlichen Bestimmungen und Definit ionen erstellt, die ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Deshalb können die Bilanzen 
von denen abweichen, die von anderen nationalen oder Gemeinschaftsorganen nach abweichenden Kr i ter ien aufgestellt wurden. 
— Die "Zusammengefasste Energiebilanz" der Gemeinschaft wie auch die Bilanzen der einzelnen Länder sind in Tonnen Steinkohleneinheiten 
(SKE) ausgedrückt, wobei die Steinkohleneinheit einen unteren Heizwert von 7 000 Kalor ien/Gramm hat. Die Angaben für Steinkohle sind 
aufgrund der neuen Umrechnungsmethode, welche durch den Ausschuss "Kohlestat is t ik" festgelegt wurde, erstellt. Die Veröffentl ichung 
erfolgt unter der Verantwor t l ichkei t des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften. Für die anderen Energieträger sind die Um­
rechnungskoeffizienten in SKE in der Anlage 1 angegeben. 
— Die "Bilanzen nach Energieträgern" sind in der spezifischen Einheit jedes Energieträgers (Tonne, Terakalorie, GWh) ausgedrückt; nur die 
Steinkohlen­ und Braunkohienbilanzen sind unmittelbar in SKE ausgedrückt. 
— Das vom SAEG angewandte Schema und die Listeder in der "Zusammengefassten Bilanz" enthaltenen Energieträger sind auf Seite L aufgeführt. 
Die Bilanz energetischer Mineralölprodukte umfaßt nicht die gasförmigen Produkte (Flüssiggas und Raffineriegas). Die Ausweisung erfolgt 
in der Bilanz "alle Gasarten". 
— Die Defini t ionen und der in jeder Zei le der Bilanzen erfasste Bereich sind folgende; 
Z e i l e : (1) Erzeugung. Die Erzeugung bezieht sich auf die geförderten oder erzeugten Brennstoffmengen, e rmi t te l t nach Eliminierung der 
darin enthaltenen unverwertbaren Stoffe (z.B. w i rd die Steinkohlenerzeugung nach dem Sieben und der Wäsche, die Erdgaserzeugung 
nach Ausscheidung der schwefelhaltigen Stoffe usw.'aufgestellt). Die Erzeugung umfasst immer die vom Erzeuger unmittelbar im Produk­
tionsprozess verwendeten Mengen (so w i rd die Erzeugung von elektrischer Energie an den Abgangsklemmen der Maschinensätze der 
Kraf twerke gemessen, d.h. ohne Abzug des Verbrauchs der Hilfsantriebe sowie des Arbeitsaufwands der Pumpspeicherwerke). 
Z e i l e : (2) Bezüge (Einfuhren) aus der Gemeinschaft ; (3) Einfuhr aus d r i t t en Ländern; (6) Lieferungen (Ausfuhren) an die Gemein ­
schaft; (7) Ausfuhr in d r i t t e Länder. Die Angaben zu diesen Zeilen sowie die Angaben in den Tabellen nach Energieträgern stammen 
aus unmittelbaren Meldungen der Erzeuger und Impor teure; sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zol lbehör­
den aufgestellt und in der Aussenhandelsstatistik veröffentl icht werden. 
Z e i l e : (5) Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und I m p o r t e u r e n . Diese Angaben stammen aus den unmittelbaren Meldungen der 
Erzeuger und Importeure. Bei der Steinkohle sind auch die hauptsächlich von den elektrischen Wärmekraf twerken verwendeten Wieder ­
gewinnungsprodukte (wiedergewonnener Schlamm und Haldenschutt) eingeschlossen, sowie die Berichtigungen für Ballastkohle. Diese 
Berichtigungen dienen dazu, die infolge der neuen Umrechnungsmethode berechneten Zahlen in Übereinst immung mi t den Angaben 
zu bringen, die durch die Betriebsergebnisse der Kraf twerke bekannt sind. Das Zeichen + bedeutet Bestandsabnahme; das Zeichen — 
bedeutet Bestandszunahme. 
Z e i l e : (8) Bunker. An Hochseeschiffe aller Flaggen gelieferte Mengen. 
Z e i l e : (4) A u f k o m m e n und (9) Inländische Ver fügbarke i t . Die Angaben zu dem " A u f k o m m e n " stellen die Summe der Zeilen (1) + (2) + 
(3) dar, diejenigen zu den "Inländischen Verfügbarkei ten" die algebraische Summe der Zel len (4) + (5) — (6) — (7) — (8). Bei der Ge­
meinschaft ist die Zei le (2) "Bezüge aus der Gemeinschaft" nicht in dem " A u f k o m m e n " einbegrif fen. Die Zei le (6) "L ieferungen an die 
Gemeinschaft" ist nicht in der Zei le "Inländische Ver fügbarke i ten" enthal ten, woh l aber die statistische Differenz zwischen den Zel len 
(2) und (6). 
Z e i l e : (10) Bestandsveränderungen bei den industr ie l len V e r b r a u c h e r n . Diese Zei le umfasst bei den Betr ieben für Energieumwandlung, 
den Industr iebetr leben und den Eisenbahnen die Bestandsveränderungen aller Energieträger ausser Rohöl und Erdölerzeugnissen, fü r 
die keine Informat ionen vor l iegen. Das Zeichen -f- bedeutet Bestandsabnahme; das Zeichen — bedeutet Bestandszunahme. 
Z e i l e : (11) Gasaustausch zwischen Gaserzeugern : Diese Zei le erscheint nur in den Bilanzen des Naturgases, der abgeleiteten Gase un der 
Flüssig- und Raffineriegase. Sie umfasst im allgemeinen nur solche Gasmengen, die von anderen Gasproduzenten bezogen oder an diese 
gel iefert wo rden sind, und zwar zur Verwendung im Krack-, Reformier- oder Mischungsprozess, sowie für den Eigenverbrauch, mi t Aus-
nahme derjenigen Mengen, die in unveränderter Form d i rek t ve r te i l t werden . 
Z e i l e : (12) Brut to - In landsverbrauch . Diese Angaben werden e rm i t t e l t durch Hinzufügung der Bestandsveränderungen bei den industr ie l len 
Verbrauchern (10) zu den inländischen Verfügbarkeiten (9). 
Bei der Zusammengefassten Bilanz erscheint in den Zeilen (4), (9), (12) die Angabe " v o n Primärenergie und Äqu iva len ten" . Dies bedeutet , 
dass die Angaben bei der Zei le Erzeugung nur die Rohenergie (1a) und bei den übrigen Zei len die Primärenergie und die abgeleitete Energie 
umfassen. 
Z e i l e : In landsverbrauch (nach Gasaustausch): in den Bilanzen nach Gasarten umfasst diese Zei le den Brutto-Inlandsverbrauch und zwar unter 
Berücksicht igung vorangegangener Austauschbewegungen. Diese Zei le umfasst also die Gesamtheit der abgelieferten Mengen für jede 
der ausgewiesenen Gasarten unter Berücksichtigung nicht nur der Abl ieferungen aus eigener Erzeugung, aus dem Aussenhandel und von 
Lagerbeständen, sondern auch unter Einbeziehung derjenigen Mengen, deren Produkt ion zwar ursprüngl ich anderen Gasarten zuge-
ordne t ¡st, die jedoch durch Bearbeitung den Charakter der jewei l igen abgelieferten Gasart erhal ten hat. 
Z e i l e : (13) U m w a n d l u n g e n . Diese Angaben stellen die Mengen aller zur Gewinnung von energetischen oder nichtenergetischen Derivaten 
umgewandelten Energieformen dar. Dazu gehören insbesondere die von den Kra f twerken der Eigenerzeuger verwendeten Energieträger 
(Zechenkraf twerke, Kra f twerke der Eisenschaffenden Industr ie und anderer Industr ien, Kra f twerke der Eisenbahnen). Die der Umwand-
lung durch die Eigenerzeuger entsprechenden Mengen sind natür l ich von den Angaben über den Endverbrauch dieser Sektoren abgezogen. 
Z e i l e : (1b) A b g e l e i t e t e Energieerzeugung. Diese Zei le erscheint nur In der Zusammengefassten Bilanz und weist darin die Erzeugung von 
energetischen Produkten durch Umwandlung aus. Die Dif ferenz zwischen Zei le (13) und Zei le (1b) ste l l t die Erzeugung nichtenergetischer 
Produkte sowie die Verluste durch Ablassen und Fackeln usw. während der Umwandlung dar. 
Z e i l e : (14) V e r b r a u c h von Energ ie t rägern für nichtenerget ische Z w e c k e . Diese Zei le erscheint nur in den Gas- und Rohölbilanzen sowie 
in den Bilanzen der nichtgasförmigen Minera lö lprodukte. Sie gibt im Rahmen des Möglichen die Mengen dieser Erzeugnisse als Grundstof fe 
für die chemische Verarbei tung an. 
Z e i l e : (15) N e t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h . In den Bilanzen der einzelnen Energieträger w u r d e der Netto- In landsverbrauch e r m i t t e l t durch Sub-
t rak t i on der Zei len (13) und (14) von der Zei le (12); In den Bilanzen für Gas w i r d ausserdem der Austausch zwischen den Erzeugern 
(Zei le 11) berücksicht igt . In der Zusammengefassten Energiebilanz w i rd hingegen der Netto- In landsverbrauch durch Subtrakt ion der 
Zei len (13 und 14) von der Summe der Zei len (12) und (1 b) berechnet; hierbei w i r d zusätzlich bei der Un te r te i lung nach Erzeugnissen der 
Gasaustausch zwischen den Erzeugern berücksicht igt. 
Z e i l e : (16) Ver lus te i m V e r t e i l e r n e t z . Diese Zei le betr i f f t nur die Gasbilanz und die Elektr izi tätsbi lanz und umfasst die Energieverluste bei 
Über t ragung und Ver te i lung. 
Z e i l e : (17) V e r b r a u c h des Sektors Energie. Die in dieser Zel le ve rmerk ten Angaben stellen den Verbrauch von Energieträgern dar, die von 
Erzeugern und Umwandlungsbetr leben für den Betr ieb ihrer Anlagen verwendet werden . 
Z e i l e : (18) Endverbrauch. Die Angaben umfassen den Verbrauch aller Sektoren mi t Ausnahme der umgewandelten Mengen, des Verbrauchs 
des Sektors Energie sowie der Ver luste im Ver te i lernetz . 
Z e i l e : (19) Stat ist ische D i f f e r e n z : Fehler und Auslassungen. In den Bilanzen für Mineralö l -Produkte sind fü r alle Länder die Bestandsverän-
derungen eingeschlossen, wenn diese nicht bekannt wa ren ; für Frankreich ist ausserdem der Mi l i tär -Verbrauch enthal ten. 
Die Bilanzen umfassen ausserdem: 
1°. Eine Aufgliederung der Zeile " U m w a n d l u n g " nach den einzelnen Umwandlungsarten 
(131) - In den Elektr iz i tä tswerken aller A r t (der ö f fent l i chen Versorgung, der Zechen und der sonstigen Eigenerzeuger) umgewandelte Mengen 
für die Erzeugung elektr ischer Energie und die von kommerzia l is ier tem Dampf ( letztere nur durch öffentl iche Wärmek ra f twe rke ) . 
(132) - Für die Erzeugung von Ste inkohlenbr iket ts und Braunkohlenbr iket ts umgewandelte Mengen. 
(133) - Für die Erzeugung von Koks, Ortsgas und Kokereigas umgewandelte Mengen. 
(134) - Für die Erzeugung von Gichtgas umgewandelte Mengen. Da die Erzeugung von Gichtgas "uner läss l ich" für die Erzeugung von Rohelsen 
¡st, w i r d die Umwandlung von Koks in Gichtgas auf Grund der N e t t o p r o d u k t i o n von Gichtgas berechnet ; die auf diese Weise e rm i t te l ten 
Mengen werden natür l ich von dem Endverbrauch des Sektors Eisenschaffende Industr ie abgezogen. 
(135) - In den Erdölraff inerien umgewandelten Mengen. 
2°. Eine Aufgliederung der Zeile " E n d v e r b r a u c h " in folgende Sektoren: 
(181) ­ S e k t o r Eisenschaffende Industr ie . Z u m Endverbrauch des Sektors Eisenschaffende Industr ie zählen weder die von den Kra f twerken 
der Elsenschaffenden Industr ie in elektr ische Energie umgewandelten Mengen (enthalten in der Zei le "Umwand lung in Elektr iz i täts­
w e r k e n " (131), noch das Äquivalent der Gaserzeugung in Hochöfen, einbegriffen in der Zei le "Umwand lung in den Hochö fen" (134). 
(182) ­ S e k t o r Ü b r i g e Industr ie . Der Endverbrauch umfasst weder die von den Kra f twerken der Eigenerzeuger dieses Sektors in elektr ische 
Energie, noch die von den zur chemischen Industr ie gehörenden Anlagen in Gas umgewandelten Mengen. 
Dieser Sektor wu rde in neun Unter ­Sektoren un te r te i l t , die nach der Systematik der Zweige des produzierenden Gewerbes in den 
Europäischen Gemeinschaften (NICE) def in ier t sind. Die Summe des Verbrauchs dieser Unter ­Sektoren ist jedoch im allgemeinen nicht 
gleich dem Gesamtverbrauch des Sektors " Ü b r i g e Indus t r ie " wie unter (182) aufgeführt. 
Die sich ergebende Differenz erscheint in den Bilanzen als statistische "Äng le i chung" . Im wesentl ichen erk lä r t sie sich aus den folgenden 
Umständen: 
— Der Verbrauch der Kra f twerke von Eigenerzeugern ¡st nicht in Unter te i lung nach Unter ­Sektoren bekannt und konnte daher nicht 
aus den Zahlenreihen ausgegliedert werden . H ierdurch ¡st ein bedeutender Tei l der "Ang le ichungen" (Ausgleich) in den Bilanzen für 
Steinkohle, Braunkohle, Minera lö lp rodukte und Gas bedingt ; 
— Der Umstand der Verwendung heterogener statistischer Erhebungen: Der Gesamtverbrauch des Sektors " Ü b r i g e Indus t r ie " w i r d 
gewöhnl ich aus Absatzstat ist iken gewonnen, während die nach Unter ­Sektoren gegl iederten Reihen in der Mehrzahl der Fälle auf 
Erhebungen bei den Verbrauchern beruhen. Hieraus können sich wesentl iche Abweichungen ergeben, die aus der Tät igke i t des Handels 
her rühren . Dieser Umstand t r i t t besonders im Bereich der festen Brennstoffe auf; 
— Die unterschiedl iche Zuordnung der unabhängigen Giessereien. Diese sind Im Gesamtwert für die " Ü b r i g e Indust r ie" , n icht aber in 
den industr ie l len Unter ­Sektoren enthal ten. Dies erk lä r t tei lweise die "Ang le ichungen" (Ausgleich) in der Koksbilanz. 
— Darüber hinaus haben sich die Erhebungsmethoden einiger Länder während des Betrachtungszeitraums geändert. Insbesondere konn te 
am Ende des Betrachtungszeitraums der Verbrauch von Gas sowie von nichtgasförmigen energetischen Minera lö lp rodukten in einigen 
Fällen genauer aufgeschlüsselt we rden , so daß die Reihen, die die industr ie l len Unter ­Sektoren betreffen, nicht immer homogen sind. 
Außerdem k o m m t es im Betrachtungszeitraum zu Verschiebungen zwischen den Zei len (14) bzw. (1826), die den Verbrauch für nicht­
energetische bzw. energetische Zwecke der chemischen Industr ie betreffen, wei l in einigen Fällen ausreichend aufgeschlüsselte sta­
tistische Unter lagen, insbesondere für Gas, fehlen. 
(183) ­ S e k t o r V e r k e h r . Im Endverbrauch des Sektors Verkehr sind die von den Kra f twerken der Eisenbahnen in elektr ische Energie umge­
wandelten Mengen nicht enthal ten. Er umfasst dagegen die Beförderung auf dem Schienenweg, auf dem Luf tweg, auf der Strasse, die Binnen­
schiffahrt und die Küstenschiffahrt, aber nicht den Verbrauch der Hochseeschiffahrt, der in der Zei le " B u n k e r " (8) erscheint. 
(184) ­ S e k t o r H a u s h a l t e , H a n d e l , G e w e r b e , Landwir tschaf t . In Ermangelung von Angaben über die Bestandsveränderung stellen die 
Angaben zu diesem Sektor die Lieferungen an Haushalte (einschliesslich Deputate fü r das Personal der Erzeuger), Kol lekt ivhaushalte 
(Krankenhäuser, Schulen usw.), Handwerk , Handel und Landwirtschaft dar. Im Falle des Gases und der elektr ischen Energie ist darin auch 
der Verbrauch fü r die öffentl iche Beleuchtung einbegriffen. 
(189) ­ N i c h t e ingeordnete r Endverbrauch . Die in dieser Zei le erscheinenden Angaben stellen die Lieferungen Deutschlands an West ­Ber l in 
(die ab 1. Januar 1964 nach Endverbrauchssektoren un te r te i l t werden) und die Lieferungen Deutschlands an die al l i ier ten Stre i tkräf te dar. 
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Kapitel Steinkohle 
65/ — Den in den Bilanzen und den Tabellen in t SKE ausgewiesenen Zahlen liegt die neue Umrechnungsmethode in Tonnen Steinkoh­
7 1 , 73 leneinhei ten, er läuter t In der Anlage zum Bul let in "Energ iestat is t ik" 1967 ■—■ Nr . 4, zugrunde. 
65/ — Wiedergewonnene Ballastkohle erscheint nicht in der Zei le Förderung, sondern als " W i e d e r g e w i n n u n g " (Zei le 5 b). Sie w i r d 
72 in den Bestandsveränderungen bei den Erzeugern/ Impor teuren berücksicht igt (Zei le 5). 
73/ — Die Förderung w i r d als Ne t to fö rderung in den Zechen def in ie r t ; d.h. es handelt sich um die an die Oberf läche gebrachte Kohle 
77 nach dem Ausscheiden der unverwer tbaren Stoffe durch Sieben und Waschen. Im allgemeinen ¡st darin die Erzeugung von Ballast­
kohle (Staub, M i t te lgu t , Schlamm) enthal ten. Die Förderzahlen der B.R. Deutschland (mi t Ausnahme des Saarreviers) enthalten 
nur dann Ballastkohle, wenn diese im Betrachtungszeitraum abgesetzt wu rde oder in den Anlagen der Zechen verbraucht wurde . 
73 — Die nationalen Angaben umfassen für die Bundesrepublik Deutschland die Förderung der Reviere Ruhr, Aachen und Nieder ­
sachsen entsprechend der nationalen Umrechnungsmethode und die Förderung der Saar Tonne = Tonne. Für die Nieder lande 
erfolgt die Ausweisung ebenfalls auf Basis der nationalen Umrechnungsmethode. 
73/ — Un te r die Bezeichnung "K le inzechen" und "Pet i tes mines" fallen fü r Deutschland (B.R.) die Kle inbetr iebe an der Ruhr, in 
78, 89 Niedersachsen, im Saarland und in Bayern und für Frankreich die nicht nationalisierten Zechen. 
75/ — Die Grupp ie rung der Kohlenarten zu Kohlengruppen, basierend auf dem Gehalt an f lüchtigen Bestandtei len, ist in der Anlage III 
77 dargestel l t . Die Abgrenzung der Kohlengruppen nach dem von der EGKS ausgearbeiteten Schema wurde von einigen Ländern 
in der Ze i t von 1953­1965 leicht abgeändert. 
80/82 — In der Zahl der angelegten A rbe i t e r über Tage sind auch die A rbe i te r der Hi l fsbetr iebe eingeschlossen. 
87 — Die angegebenen Löhne sind die im d i rek ten Zusammenhang mi t der Arbei ts le istung der A rbe i t e r und Lehrl inge stehenden 
Bru t to löhne. Sie verstehen sich für Deutschland (B.R.) einschließlich der "Bergmannsprämie" und für Frankreich ohne die 
Vergütungen im Zusammenhang mi t der Arbe i tsze i tverkürzung. Für Italien ist zu bemerken, daß das Personal des Reviers 
Sulcis ab 1. August 1966 unter den Ko l lek t ivver t rag der Elektr izi tätserzeugung und ­Vertei lung fäl l t , während bei den Nieder­
landen die vorgesehene aber später auszuzahlende Treueprämie nicht enthalten ist. 
89 — Die Bestände bei den Zechen Deutschlands enthalten im Gegensatz zu denen der anderen Länder der Gemeinschaft im allgemeinen 
keine Bestände an Ballastkohle. 
— Die auf Lager "Notgemeinschaf t " ausgelagerten Mengen sind ebenfalls nicht in den Beständen der Zechen enthalten ; sie erschei­
nen aber in der Kohlenbi lanz in der Zei le 5 a 2. 
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89 — Bei Deutschland (B.R.) ist die Bestandsbewegung im Zwischenlager Mannheim in den Bestandsveränderungen bei den Zechen 
eingeschlossen. 
90 — In den Haldenbeständen sind die in T ü r m e n , Wagen und Kähnen lagernden Mengen nicht einbegriffen. 
9 1 / — Die Di rek te in fuhren der in Deutschland stat ionier ten amerikanischen Truppen sind in den Zahlen der Tabelle 1 der Seite 91 
92 und den Tabellen 1 und 2 der Seite 92 enthal ten. 
95/ — Die Steinkohlenbestände der Gemeinschaft bei den industr iel len Verbrauchern enthalten die nicht gesondert ausgewiesenen 
96 Bestände fü r I tal ien, die Niederlande und Luxemburg. Diese Steinkohlenbestände können geringe Mengen Ste inkohlenbr iket ts 
enthal ten. 
98/ — Im Falle der Listenpreise handelt es sich bei der Gemeinschaftskohle um Preise je Tonne ab Zeche ohne Steuern. 
99 — Die Preise für Koksfeinkohle aus den Vereinigten Staaten von Amer ika sind v ier te l jähr l iche Durchschnit tspreise, die als Richt-
preise fü r kurzfr ist ige Verträge und Einzelreisen unter Berücksichtigung der in die Gemeinschaft eingeführten Kohlearten 
gelten (cif-Preis : Preis fob Hampton-Roads + Durchschni t t aus Höchst- und Mindestfrachten). 
— In der Spalte "aut res p o r t s " für Frankreich sind Le Havre und Dünk i rchen nicht einbegri f fen. 
Kapi te l S te inkoh lenbr ike t ts 
108/ — Die mengenmässig geringen Bestandsveränderungen bei den industr iel len Verbrauchern werden nicht gesondert erhoben und 
110 sind unter Steinkohle ausgewiesen. 
Kapitel Koks 
117/ — Die Angaben bezüglich der Erzeugung, Bestände usw. von Steinkohlenkoks beziehen sich auf die Zechen-, Hü t t en - und unab-
124 hängigen Kokere ien. 
117/ — Die in Kokereien und Gaswerken umgewandelten Mengen enthalten den Wiedereinsatz von Koksgrus und den Verbrauch 
123 zur Erzeugung von Generatorgas. 
117/ — Die Erzeugung von Hochofengas in den Unternehmen der Eisenschaffenden Industr ie wurde berücksicht igt , indem der in Tonnen 
123 Koks umgerechnete kalorische Gegenwert der Gichtgaserzeugung vom Verbrauch der Eisenschaffenden Industr ie abgezogen 
und get rennt als Umwandlung ausgewiesen wu rde . 
124 — Deutschland (B.R.) : Die Kokserzeugung enthält die Erzeugung von Elektrodenkoks. 
127 — Die Steinkohlenkoksbestände der Gemeinschaft bei den industr iel len Verbrauchern enthalten die nicht gesondert ausgewiesenen 
Bestände fü r I tal ien, die Niederlande und Luxemburg. 
Kapi te l Braunkoh le und Braunkoh lenbr ike t ts 
135/ — Wegen der sehr unterschiedlichen Heizwer te der verschiedenen Braunkohlearten (Rohbraunkohle rund 1900 Kal . /G., Pechkohle 
148 5000 Kal /G, eingeführte Har tbraunkohle 3500 Kal/G) sind die Braunkohlebilanzen in Tonnen SKE ausgedrückt. Die in den 
Tabellen der Seiten 139 und 140 erscheinenden 
W e r t e sind dagegen nicht umgerechnet. 
— Die Braunkohlenbr iket tb i lanz sowie die Tabellen sind auf Basis Tonne = Tonne von rund 4800 Kal/G aufgestellt. 
Kapitel Gas 
149 — Die Angaben, die in Terakalor ien (10 ' Ki lokalor ien) ausgedrückt s ind, sind unter Anwendung des oberen Heizwertes jeder 
Gasart berechnet (trockenes Gas, 0° , 760 mmHg) . Die Heizwer te für die einzelnen Gasarten st immen in den meisten Fällen 
mi t denjenigen übere in , die vom Gas-Komit tee der U N O angenommen worden s ind, und die für jede Periode in der jewei l igen 
Ausgabe des "Bu l le t in Annuel de Statistiques du Gaz pour l 'Europe" veröf fent l icht worden sind. 
— Naturgas : dieser Begriff erst reckt sich auf folgende Gasarten : Erdgas (non associated gas), das heißt auf Gase aus reinen Gaslager-
s tä t ten ; Erdölgas (associated gas) d.h. auf Gase, die zusammen mi t flüssigen Kohlenwasserstoffen in den Lagerstätten angetroffen 
werden , und , falls nicht anders ve rme rk t , Grubengas und Klärgas. 
— Unte r dem Begriff "Gas indust r ie" wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefaßt, deren Gaserzeugung aus der Desti l la-
t ion fester Brennstoffe und dem Kracken flüssiger Brennstoffe herstammt und die auch Misch- und Krackverfahren m i t gasför-
migen Brennstoffen aus anderer Erzeugung durchführen. Sie vertei len ferner gasförmige Brennstoffe In unveränder ter Form, 
die von anderen Erzeugern stammen, aber diese Mengen sind in den Bilanzen soweit wie möglich ihrem Herkunf tssektor zu-
gerechnet. 
— Der Ausdruck " Indus t r iekokere ien" faßt alle Kokereien mi t Ausnahme der Gaskokereien zusammen. 
— Raffinerie- und Flüssiggas : gasförmige Kohlenwasserstoffe, die in den Raffinerien aus der Verarbei tung von Rohöl oder seinen 
Der ivaten erzeugt werden und Flüssiggas, das außerhalb der Raffinerien bei der Stabil isierung des Naturgases gewonnen w i r d . 
— Erzeugung : Die Angaben schließen die Verluste bei der Produkt ion aus (Fackeln usw.), enthalten aber den Eigenverbrauch sowie 
die Transpor t - und Abgabeverluste, die gleichfalls auf der Verbrauchsseite der Bilanz aufgeführt s ind. Anderseits schließt die 
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I 4 ' Erzeugung von Flüssiggas, Raffineriegas und Gichtgas den Eigenverbrauch der Raffinerien sowie den Heizbedarf der Hochöfen 
nicht ein. 
— Die Bestandsveränderungen beziehen sich nur auf die wicht igen Bewegungen gasförmiger Brennstoffe in Speichern. 
— Gichtgas : Der Verbrauch an Gichtgas zur Erhitzung und Kompr im ie rung der Hochofenwinde ist in der Zei le Verbrauch des 
Sektors "Eisenschaffende Indus t r ie " enthal ten. 
168 — Die He izwer te der angegebenen m 3 sind von Land zu Land verschieden. Außerdem enthalten diese Angaben kein Grubengas. 
— Die die Nieder lande betreffenden Angaben basieren auf unterschiedl ichen atmosphärischen Drücken und Tempera turen. 
172 — Di rekt l ie ferungen sind diejenigen Lieferungen, die ausgeführt we rden , nachdem der Austausch zwischen Erzeugern und die 
Bestands­ und Außenhandelsbewegungen stattgefunden haben. 
178 — Als T ranspor t ie rungen sind ausschließlich erfaßt die Hochdruck le i tungen; in diese sind insbesondere eingeschlossen alle Fern­
lei tungen für Naturgas (Näheres h ierüber siehe Seite 176 und 177). 
179/ — Die Verbraucherpreise für Gas ergeben sich aus einer Untersuchung, die an 18 Plätzen der Gemeinschaft durchgeführ t wu rde . 
186 Dabei wu rden zwei A r t e n der Benutzung in Betracht gezogen und zwar der Verbrauch in Haushalten sowie der industr ie l le 
Verbrauch. In dem Verbrauch in Haushalten sind der Verbrauch zum Kochen, Warmwasseraufberei tung sowie Zentra lheizung 
je Wohne inhe i t enthal ten, wobei die Höhe des Verbrauchs je nach Land zwischen 10 und 20 Gcal/Jahr schwanken kann. Die aus­
gewählte industr ie l le Verwendung entspr icht einem Durchschni t tsverbrauch von 1000 Gcal/Jahr. 
Darüber hinaus wu rde auch der Verbrauch von Flüssiggas in Flaschen von 1 0 ­ 1 3 kg in Haushalten festgehalten. Für Frankreich 
wurden zwei Preiszonen ausgewählt und zwar : 
— Die Zone 1 , die die Städte Li l le, Marseille und Toulouse umfaßt sowie 
— Die Zone 2, die Paris umfaßt. 
Bei den Verkaufspreisen handelt es sich um Durchschnit tspreise mi t lediglich hinweisendem Charakter und betreffen einen Ver­
brauch, der in Gcal ausgedrückt w i r d . Es ist zu beachten, daß 10 Gcal Gas ungefähr dem Heizwer t einer Tonne Heizöl entsprechen. 
In einigen Ländern werden auf die angegebenen Propan­ und Butanpreise Rabatte gewährt . 
Die Erdgaspreise für Toulouse, Verona und Rot terdam sind kursiv gesetzt. 
Kapi te l M i n e r a l ö l 
211 — In den Angaben zur Rohöl förderung ist die Gewinnung von Naturbenzin und anderen flüssigen Kohlenwasserstoffen (Kondensate) 
nicht eingeschlossen. 
215/ — Die Rohöleinfuhr bezieht sich auf die in das Hoheitsgebiet jedes Landes einschließlich der in Zollausschlußläger eingeführten 
216 Mengen; diese Angaben weichen daher zuwei len von den seitens der Zo l lbehörden erstel l ten und in den Außenhandelsstatist iken 
veröf fent l ichten Zahlen ab. 
— Die Einfuhr von Halbfabrikaten (feedstocks) ist im allgemeinen in den Angaben einbegriffen. Für die Nieder lande sind die Ein­
fuhren von " feedstocks" nicht in den nach Herkunf ts ländern unterg l ieder ten Angaben, woh l aber in der Gesamtzahl enthal ten. 
217/219 — Z u r Klassifizierung der energetischen und nicht­energetischen Minera lö lp rodukte vergleiche Anlage II. 
218 — Bezüglich der Viskositäten der Heizöle vergleiche Anlage V. 
217/ — Die Erzeugung der Raffinerien versteht sich net to : sie enthält die Erzeugung für ausländische Rechnung, jedoch nicht den Eigen­
129 verbrauch der Raffinerien. 
224/ — Bei den Raffineriekapazitäten (Dest i l la t ion, Kracken, Reformieren) handelt es sich um theoret ische W e r t e , die lediglich h inwei" 
225 senden Charakter haben, wohingegen die effektiven Kapazitäten Schwankungen unterwor fen sein können. Sie können sowohl 
von der Dichte sowie Qual i tä t des Rohöls als auch von der Anzahl der Tage eines Jahres, während derer die Anlagen in Betr ieb 
waren , abhängen. 
233/ — Die Inlandslieferungen von Minera lö lprodukten s t immen mi t der Summe folgender Sektoren übere in : des Endverbrauchs, 
234 des Verbrauchs der anderen Energie­Erzeuger, der Umwandlung und u.U. des nicht­energetischen Verbrauchs. Für Frankreich 
ist hierbei der Mi l i tärverbrauch nicht eingeschlossen. 
242/ — Die Heizölpreise bei den Verbrauchern ergeben sich aus einer Untersuchung, die an 18 Plätzen der Gemeinschaft durchgeführ t 
249 wu rde . Die vollständigen Ergebnisse dieser Untersuchung werden mi t methodologischen Erläuterungen und Kommentaren vom 
Statistischen A m t der Europäischen Gemeinschaften in der Reihe "Statistische Studien und Erhebungen" veröf fent l icht . 
— Hierbei wurden zwei Heizölsorten in Betracht gezogen und zwar eine leichte Sorte, die fü r den Verbrauch in Haushaltungen 
sowie im Handel und Kleingewerbe in Frage k o m m t sowie eine schwere Sor te , die γόη industr ie l len Verbrauchern benutzt 
w i r d . Es wurden solche Sorten für die Preiserhebung herangezogen, die in dem jewei l igen Mitgl iedsland der Gemeinschaft eine 
marktbeherrschende Posit ion e innehmen, also für leichtes Heizöl : 
— Heizöl ex t ra leicht in der BR Deutschland 
— Fuel o i l domestique in Frankreich 
— Huisbrandol ie HBO I in den Nieder landen 
— O l i o combust ib i le f lu ido in Italien 
— Gas-oil chauffage in Belgien und Luxemburg 
H 
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242/ sowie fü r schweres Heizöl : 
249 — Heizöl schwer in der BR Deutschland 
— Fuel o i l lourd n° 2 in Frankreich 
— Stookol ie 3500" in den Nieder landen 
— O l i o combust ibi le denso in Italien 
— Bunker C in Belgien und Luxemburg 
— Die Verkaufspreise haben lediglich hinweisenden Charakter . Sie entsprechen dem Preis, der vom Verbraucher an dem jeweil igen 
Platz und im betreffenden Betrachtungszeitraum unter Berücksichtigung eventuel ler Rabatte am häufigsten zu ent r ichten ist. 
Die effektiv bezahlten Preise können sich von den obengenannten Verkaufspreisen durch Abweichung nach oben oder unten je 
nach Land, Betrachtungszeitraum, Lieferbedingungen und jewei l iger Markts i tuat ion unterscheiden. 
250 — Ein wichtiges Qual i tätsmerkmal ist die Klopffest igkeit des Benzins, die in Oktanzahlen ausgedrückt w i r d : je höher die Ok tan -
zahl, um so klopffester ist das Benzin. Z u r Ermi t t lung der Oktanzahlen f inden zwei Methoden Anwendung : 
252 — Motor -Methode (MOZ) mit schärferen Untersuchungsbedingungen; 
— Research-Methode (ROZ) mit mi lderen Untersuchungsbedingungen. 
K a p i t e l E l e k t r i s c h e E n e r g i e 
268/ — Die Brut toerzeugung ist die an den Abgangsklemmen der Maschinensätze des Kraf twerks gemessene Erzeugung und enthält 
270 folglich den Verbrauch der Hil fsantriebe sowie die Ver luste in gegebenenfalls vorhandenen Kraf twerks t ransformatoren. 
— Die Net toerzeugung umfasst die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, also abzüglich des Verbrauchs der Hi l fsantr iebe 
und der Ver luste in den Transformatoren. 
— Die Gesamterzeugung aus Wasserkraft umfasst die von allen Wasserkraf twerken einschliesslich der Pumpspeicherwerke er-
zeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands der letzteren. 
277/ — Als Austausch gi l t die "physika l isch" über die Grenzen fliessende elektr ische Energie (einschl. des Austausches über M i t t e l -
spannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmi t te lbarer Nähe der Grenzen). Dieser Austausch umfasst somi t 
auch die Durch le i tung von Energie. 
278 — Der "Bru t to- In landsverbrauch" umfasst die gesamte elektr ische Energie, die im Inland verbraucht w i r d , gleichviel zu welchem 
Zweck . Er ist somit gleich der Bruttogesamterzeugung zuzüglich des Nettoaustauschsaldos. 
— Der "Arbei tsaufwand der Pumpspeicherwerke" ist die von den Pumpenmotoren für das Heben des Wassers In die Speicher 
zur Energieerzeugung aufgewendete elektr ische A rbe i t . 
— Die "Fü r den Inländischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der Erzeugungsanlagen verbrauchte 
elektr ische Energie. Die Übertragungs- und Vertei lungsverluste sind daher mi t eingeschlossen. Diese verfügbare Energie 
ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Energieverbrauchs der Hil fsantr iebe und der Pumpspeicherwerke. 
— Die "Ne t zve r l us te " umfassen die Energieverluste bei der Übert ragung und Ver te i lung in Hoch-, M i t te l - und Niederspannungs-
netzen. 
— Der "Verbrauch im inländischen M a r k t " umfasst den gesamten nach Abzug des Kraftwerkseigenverbrauchs, des Arbeitsauf-
wandes der Pumpspeicherwerke und der Übertragungsverluste verbleibenden Teil des Bru t to - Inlandsverbrauchs. 
284 — Der "Verbrauch im Verkehrssektor " umfasst die Energielieferungen an die Eisenbahnen und an lokale öffent l iche Verkehrs-
mi t te l . Die fü r Italien und Belgien angegebenen W e r t e beziehen sich nur auf den Verbrauch für die Zug fö rderung ; für die übrigen 
Länder umfassen die W e r t e auch den Verbrauch für Beleuchtungs- und Ant r iebzwecke der Bahnhöfe und Werks tä t t en . 
— Der "Haushal tsverbrauch" umfasst den Verbrauch fü r die Beleuchtung in Wohnhäusern und fü r alle sonstigen Verwendungen 
im Haushalt m i t Ausnahme des Verbrauchs in den Wohngebäuden landwirtschaft l icher Betr iebe, der beim Verbrauch der Land-
wir tschaft erfasst ist (ausgenommen für Italien). Für Luxemburg umfassen die angegebenen W e r t e ferner den Verbrauch im 
Handel. 
— Der "Verbrauch für Landwirtschaft, Handel, Handwerk u.s.w." umfasst den Energieverbrauch der Landwirtschaft, des Handels 
und des Handwerks sowie der öffentl ichen Dienste m i t Ausnahme der Eisenbahnen, der Gaswerke und der Strassenbeleuchtung, 
fü r die W e r t e gesondert aufgeführt sind. Die italienischen Angaben enthalten nicht den Kraf ts t rom des Handwerks, der bei der 
Industr ie miterfasst ist. 
Umwandlungen in herkömmlichen Wärmekraftwerken 
286/ — Die Mengen ungewandelter Brennstoffe und ihre Wärme-Äqu iva len t stellen den allein auf die Erzeugung elektr ischer Energie 
292 entfallenden Verbrauch dar; nicht eingeschlossen sind somi t die auf die Wärmeabgabe (Dampf und Warmwasser) entfallenden 
Mengen, deren W e r t e auf Seite 293 für die Heizkra f twerke der öffentl ichen Versorgung angegeben sind. 
— Die Umrechnung der umgewandelten Brennstoffmengen in Wärmeeinhe i ten erfolgte unter Zugrundelegung der von den S t rom-
versorgungsunternehmen angewandten nationalen Umrechnungsfaktoren. Bei der Ermi t t lung des Wärme-Äquiva lents ist bei 
jedem Brennstoff der untere Heizwer t zugrunde gelegt wo rden . 
— Die Erzeugung elektr ischer Energie ¡st nach der A r t der erfassten Brennstoffe gegl iedert . So ist die Erzeugung von polyvalenten 
Kraf twerken auf die verbrauchten Brennstoffarten aufgeteil t . 
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286/ — Die Kategorie "S te inkoh le " umfasst ausser der Steinkohle alle Nebenproduk te der Steinkohlenförderung, wie Schlammkohle 
292 und Haldenschutt. 
— Die Kategorie "M ine ra l ö l p roduk te " umfasst den Verbrauch an Heizöl , Diesel­Kraftstoff sowie an Erdöl­Rückständen w ie Petro l ­
Teer, ­ Koks und ­ Pech. 
— In der Kategorie "Abge le i te te Gase" sind Gichtgas und Kokereigas sowie Raffineriegas und Flüssiggas zusammengefasst. 
— Der " M i t t l e r e spezifische Wärmeve rb rauch " der herkömml ichen Wärmek ra f twe rke ist der Quo t ien t aus dem unter Zugrunde­
legung des unteren Heizwerts errechneten Wärme­Äquiva lent aller verbrauchten Brennstoffe und der Gesamterzeugung dieser 
Kra f twerke 
— Bei der Umrechnung des Wärme­Äquiva lents in Gramm SKE sind 7 000 kcal/kg zugrunde gelegt worden . 
293 — Die Umwandlungen zum Zwecke der Wärmel ie ferung betreffen ausschliesslich die Umwandlungen, die in von der öffentl ichen 
Versorgung betr iebenen Heizkraf twerken im Rahmen der Kra f t ­Wärme­Kupp lung vorgenommen werden. Die Heizwerke 
(die ausschliesslich W ä r m e liefern) sowie die kombin ier ten Kra f twerke der industr iel len Eigenerzeuger sind hierbei nicht berück­
sicht igt . 
— Die Wärmel ieferungen umfassen die in Form von Dampf für industr ie l le Verwendungen und fü r Fernheizung sowie in Form von 
Wasser als Wärmet räger gelieferten Wärmemengen. 
Anlagen 
298/ — Die " Insta l l ier te Leis tung" der Kra f twerke ist die Summe der Nennleistungen der Haupt­ und Eigenbedarfsgeneratoren aller 
320 Machinensätze einschliesslich der Reserve­Maschinensätze (in Frankreich werden die Eigenbedarfsgeneratoren und in Belgien 
die Reserve­Sätze nicht mitgezählt) . 
— Die "Engpassleistung" der Kra f twerke ist die Summe der ohne Rücksicht auf den besten Wi rkungsgrad ausfahrbaren Dauer­
leistungen aller Kra f twerke , unter der Voraussetzung, dass alle ihre Einr ichtungen vol l betriebsfähig sind. Die Engpassleistung 
kann b r u t t o oder net to angegeben werden, je nachdem, ob sie die von den Hilfs­ und Nebenanlagen beanspruchte elektr ische 
Leistung und die Verluste in den Transformatoren der Kra f twerke umfasst oder nicht. Sie kennzeichnet den höchstmöglichen 
W e r t für die Gesamtheit der Kraftwerkesanlagen. 
— Die " M i t t l e r e jährl iche Ausnutzungsdauer der Engpassleistung" ist der Quo t ien t aus der gesamten Jahreserzeugung und der 
Hälfte der Summe der Engpassleistungen des Kraf twerks am Anfang und am Ende des Jahres. Die sich daraus ergebende Stunden­
zahl kennzeichnet den Ausnutzungsgrad der Engpassleistungen der Gesamtheit der Kraftwerkesanlagen. 
318/ — Die Erzeugungsmöglichkeit einer Wasserkraftanlage innerhalb eines Jahres ist die grösste Menge elektr ischer Arbe i t , die sie 
320 aus den natürl ichen Zuflüssen in dem betreffenden Jahr erzeugen oder speichern könnte, wobei vorausgesetzt w i r d , dass alle 
Ihre Einr ichtungen dauernd in betriebsfähigen Zustand sind, die natür l ichen Zuflüsse maximal ausgenützt werden und alle 
erzeugbare Energie verbraucht w i r d . Ein Pumpspeicherkraf twerk hat in diesem Sinne somit keine Erzeugungsmöglichkeit. 
— Die "Erzeugungsmögl ichkeit im Regeljahr" der Wasserkraf twerke ¡st das Mi t te l der vorstehend def in ier ten, aufgrund einer 
möglichst grossen Zahl von Jahren best immten jährl ichen Erzeugungsmöglichkeit der Gesamtheit der Anlage. 
— Der "Jahreskoeffizient der Erzeugungsmögl ichkeit" eines Wasserkraf twerks ¡st der Quo t ien t aus seiner tatsächlichen Erzeu­
gungsmöglichkeit , bezogen auf das betreffende Jahr und seiner mi t t le ren jährl ichen Erzeugungsmöglichkeit. Dieser Koeff izient 
kennzeichnet den höchstmöglichen W e r t für das betreffende Wasserkra f twerk während des in Betracht gezogenen Jahres bei 
gleichem Speicherfüllungsgrad am Anfang und am Ende des Jahres. 
— Das "Gesamt­Arbei tsvermögen der Speicher" der Wasserkraf twerke ist die Energiemenge, die, ohne alle natürl ichen Zuflüsse, 
bei den "Saisonspeicher­Kopfkraf twerken" und bei allen " U n t e r l i e g e r w e r k e n " durch völl ige Entnahme des "nutzbaren Speicher­
inhal ts" der Saisonspeicher erzeugt werden könnte. 
319 — Die Gl iederung der Wasserkraf twerke umfasst: 
— "Saisonspeicher" ­Kopfk ra f twerke , denen ein "Saisonspeicher" genannter Speichersee mi t einer Füllungsdauer von 400 oder 
mehr Stunden unmi t te lbar vorgelagert ist. 
— " P u m p s p e i c h e r " ­ W e r k e (ohne natürl ichen Zufluss), denen ein (Tages­ oder Wochen­) Speicher unmit te lbar vorgelagert 
ist, dessen Speichervorrat ausschliesslich mit tels Speicherpumpen berei tgestel l t w i r d . 
— "Kurzze i t ­Speicher" ­ W e r k e , denen ein (Tages­ oder Wochen­) Speicher mi t einer Füllungsdauer mit tels natür l ichem Zufluss 
von weniger als 400 und mehr als 2 Stunden unmi t te lbar vorgelagert ist. 
—■ "Laufwasser" W e r k e , denen kein Speicherbecken oder ein Becken mi t einer Füllungsdauer von 2 oder weniger Stunden 
vorgelagert 1st. 
— Die Füllungsdauer eines Speichers ist die Ze i t , die er forder l ich ist, um diesem Speicher — bei einem Zufluss, der als konstant 
und gleich seinem Mittelwasser (ohne Berücksichtigung eventuellen Pumpwassers) angenommen ¡st — die Wassermenge zuzu­
führen, welche seinem nutzbaren Speicherinhalt entspr icht . 
— Sind zwei oder mehrere Wasserkraf twerke betriebsmässig an ein und denselben Speicher — entweder in dicht aufeinander­
folgenden Kraftstufen oder in paralleler Anordnung — angeschlossen, so stellen sie eine Gruppe dar, die als ganze der durch 
den Speicher und seine Füllungsdauer best immten Kraf twerkskategor ie zugehört . 
— Kraf twerke, die betriebsmässig an einen Saisonspeicher angeschlossen sind, der vorwiegend wasserwirtschaft l ich genutzt w i r d , 
werden nicht den Saisonspeicher­Kopfkraftwerken, sondern — je nach den ihnen gegebenen Mögl ichkeiten der energ iewi r t ­
schaftlichen Lastmodulation — den Laufwasserwerken oder den Kurzzei t­Speicherwerken zugeordnet. 
321 — Die "Frei le i tungs­ und Kabel längen" des Hochspannungsverbundnetzes sind in elektr ischen Längen ausgedrückt. Die elektr ische 
Länge summier t unter Berücksichtigung der Anzahl von Leitersystemen auf den Leitungen die Längen der vorhandenen Systeme; 
sie d rück t die Länge der Stromkreise aus. 
— Die Leitungen werden nach der Ausbauspannung (Nennspannung, mi t der die Leitung dauernd betr ieben werden kann) und 






— Die regionalen Abgrenzungen entsprechen unmittelbar denjenigen, welche die Bundesrepublik Deutschland (Land), Frankreich 
(circonscription d'action régionale) und Italien (Regione) für ihre eigenen Zwecke definiert haben. Um einer besseren Entspre-
chung der Grössenverhältnisse willen wurden die von Belgien und den Niederlanden verwandten regionalen Abgrenzungen 
(Provinzen) zu grösseren Gebieten zusammengefasst, wobei ihre wirtschaftlichen Bindungen zueinander berücksichtigt wurden. 
— Die Unterteilung des Verbrauchs elektrischer Energie in die drei grossen Sektoren — Industrie, Verkehr und Übriger Verbrauch 
— kann auf regionaler Ebene nicht mit der gleichen Übereinstimmung durchgeführt werden wie auf nationaler Ebene. Hieraus 
folgen gewisse Abweichungen zwischen den Gesamtsummen der regionalen Angaben und den nationalen Angaben, für die 
Niederlande, wo der Elektrizitätsverbrauch des Handwerks in der regionalen Statistik bei der Industrie mit enthalten ist, wäh-
rend er in der nationalen Statistik zum Übrigen Verbrauch rechnet, 
— Die regionale Selbstversorgung wird als Deckung des regionalen Bedarfs durch die Erzeugung der Region definiert. Um den 
regionalen Bedarf zu decken, muss die Erzeugung diesen jedoch um einen Betrag übersteigen, der den Netzverlusten und dem 
Arbeitsaufwand eventueller Pumpspeicherwerke entspricht. 
Infolgedessen müsste die regionale Selbstversorgung eigentlich bestimmt werden, indem die Nettoerzeugung zur Gesamtheit 
der Marktversorgung, der Netzverluste und des Pumpstromaufwandes in Beziehung gesetzt wird. 
Das hier angegebene Verhältnis zwischen der Nettoerzeugung und der Marktversorgung, die allein regional verfügbar 1st, 
liefert daher nur einen überhöhten Näherungswert der regionalen Selbstversorgung. Der Unterschied zwischen dem "Idealwert" 
und dem "überhöhten Näherungswert" des Grades der regionalen Selbstversorgung kann zwischen den Regionen unterschied-
lich sein, da die relative Bedeutung der Netzverluste von Region zu Region variiert; sie ist entsprechend höher, wenn Vcrbund-
leitungen zwischen Wasserkraft- und Wärmekraft-Erzeugungszonen durch die Region führen. 
Kilowattstundenpreis 
— Die angegebenen mittleren Erlöse entsprechen dem Quotient aus den Gesamterlösen aller öffentlichen Elektrizitätsver-
sorgungs-Unternehmen jedes Mitgliedslandes der Gemeinschaft und der Anzahl der verkauften Kilowattstunden. Sie erstrecken 
sich nicht auf den Bereich der Eigenerzeugung. 
— Die Erlöse schliessen die Grundgebühr und den Zählermesspreis ein. Da sich die Elektrizitätsverteilung in zwei stark unter-
schiedlichen Formen vollzieht, die von sehr verschiedenen Verbrauchern genutzt werden, wurde zwischen "Hochspannungs-" 
. und "Niederspannungs-" Abgabe unterschieden. 
— In der Bundesrepublik Deutschland war es nicht möglich, diese Unterscheidung zu berücksichtigen, und die erwähnten sta-
tistischen Angaben beziehen sich auf die Sonderabnehmer (für die Tabelle "Hochspannung") und auf die Tarif-Abnehmer (für 
die Tabelle "Niederspannung"). Die Unterscheidung wird nach der Form des Vertrages und nicht nur nach der Spannung ge-
macht. Da 6 bis 8 % der Gesamtlieferungen an Sonderabnehmer in Niederspannung erfolgen und aus diesem Grund zu einem 
höheren Preis abgegeben werden, sind die durchschnittlichen kWh-Preise, welche für die Hochspannung angegeben sind, 
überbewertet. Für 1967 liegt der Durchschnittspreis für elektrische Energie, die den Verbrauchern tatsächlich in Hochspannung 
geliefert wurde, nicht über 7,1 Pf/kWh (1,78 US-cents/kWh) gegenüber 7,54 Pf/kWh (1,89 US-cents/kWh) für sämtliche Sonder-
abnehmer. Die Auswirkung auf die Durchschnittspreise der kWh bei Niederspannung ist unbedeutend. 
A B K Ü R Z U N G E N U N D Z E I C H E N 
Kein Nachwels vorhanden 
— Nichts 




kg = kg Kilogramm = Kilogramm 
t Metrische Tonne 
t = t Tonne = Tonne 
SKE Steinkohleneinheit (7 000 cal Hu/g) 
Tdw Tons dead weight 
1 Liter 
m Meter 
k m Kilometer 
m3 Kubikmeter 
M W Megawatt = 103 kW 
M W t Megawatt thermisch 
M W e Megawatt elektrisch 
kWh Kilowattstunde 
G W h Gigawattstunde = 106 kWh 
































Rechnungseinheit EWA (Europäisches Währungs-
abkommen) : 1 R.E. = 1 Dollar U.S. 
free on board 
cost, insurance, freight 
Die Vierteljahre sind mit arabischen Ziffern 
bezeichnet 
Durchschnitt 
Siehe Anmerkung am Ende der Seite 
Siehe "Bemerkungen" 
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Produkt ion von P r i m ä r e n e r g i e 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Einfuhren aus d r i t ten Ländern 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
A u f k o m m e n an P r i m ä r e n e r g i e und Äqu iva len ten (1a + 2 + 3) 
Primärenergie (1 a 4­ 2a 4­ 3a) 
Abgeleitete Energie (2b + 3b) 
Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und Impor teuren 
( 4 ­ : Bestandsabgang; — : Bestandszugang) 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Ausfuhren in d r i t t e Länder 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Bunker für die Hochseeschiffahrt 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Inländische V e r f ü g b a r k e i t an P r i m ä r e n e r g i e und Ä q u i ­
va lenten [(4 4­ 5) — (6 + 7 + 8)] 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie [(46 4­ 56) — (66 4­ 76 4­ 86)] 
Bestands Veränderungen bei den industr iel len Verbrauchern 
( 4 ­ : Bestandsabgang; — : Bestandszugang) 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Brut to ­ In landsverbrauch an P r i m ä r e n e r g i e und Ä q u i ­
va lenten (9 4 ­10 ) 
Primärenergie 




Umwandlung in Elektr iz i tätswerken 
Umwandlung in Br iket t fabr iken 
Umwandlung ín Gaswerken und Kokereien 
Umwandlung in Hochöfen 
Umwandlung in Erdölraff inerien 
Verbrauch von Energieträgern für nichtenergetische Zwecke 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
Erzeugung von abgeleiteter Energie 
aus Primärenergie 
aus abgeieiteter Energie 
N e t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h (12 — 13 
Pnmärenerg/"e 
Abgeleitete Energìe 
14 4­ 1b) 
Netzver luste 
Verbrauch des Sektors "Ene rg ie " 
Endverbrauch 
Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Indus t r ie " 
Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Indust r ie" 
Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
Verbrauch der Haushalte, des Handels, des Handwerks, der 
öf fent l . Verwal tung, der Landwirtschaft und der Dienstleis­
tungsbetr iebe 
Nicht spezif ierter Endverbrauch (Lieferungen an die in Deutsch­
land (BR) stat ionierten Strei tkräf te und vor1964 Lieferungen 
nach West­Ber l in) 
Statistische Differenzen 
E R G Ä N Z E N D E P O S T E N I N E I N I G E N P R O D U K T ­
B I L A N Z E N 
Bes tands ve ränderungen bei den Erzeugern und Impor teuren 
Bestandsveränderungen bei den Produzenten 
V/iedergewinnung (von Steinkohle) 
Bestandsveränderungen bei den Importeuren 
Gasaustausch zwischen Gaserzeugern 
Verbrauch des Sektors "Energ ie " 
Elektrizitätswerke (Eigenbedarf) 
Kohlenbergbau (Steinkohle und Braunkohle) 
Gaswerke, Kokereien, Brikettfabriken 
Erdöl­ und Naturgasgewinnung, Erdölverarbeitung 
Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Indus t r ie " 
182.1 Verbrauch der NE­Metall industrie (NICE 344 4­ 345.3) 
182.2 Verbrauch des Bergbaus (ohne Brennstoffgewinnung) (NICE 12 4* 
14 4­ 19) 
182.3 Verbrauch der Nahrungs­ und Genußmittelindustrie (NICE 20 4­ 21 
4­ 22 + 304) 
182.4 Verbrauch der Textil­, Bekleidungs­, Leder­ und Schuhindustrie 
(NICE 23 4/ 24 4­ 29) 
182.5 Verbrauch der papier­ und pappenerzeugenden Industrie (NICE 27) 
182.6 Verbrauch der chemischen Industrie (einschl. Chemiefaserherst.) 
(NICE 31 4­303) 
182.7 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden (einschl. Glas­ und 
Keramik industr ie) (NICE 33) 
182.8 Verbrauch der eisen­ und metallverarbeitenden Industrie (NICE 35 
— 351 + 345.2 + 36 4­ 37 + 38) 
182.9 Verbrauch nicht spezifizierter Industriezweige (NICE 25 4­ 26 4­ 28 
+ 301 4­ 302 4­ 39 4­ 40 4­ 52) 




183.4 Binnen­ und Küstenschiffahrt 
184 Verbrauch der Haushalte, des Handels, des Handwerks, der 
öffentl . Verwal tung, der Landwirtschaft und der Dienst lei­
stungsbetriebe 
184.1 Haushalte 
184.2 Landwirtschaft (Bewässerung, Drainage, landwirtschaft l . M o t o r i ­
sierung) 
184.3 Öffentliche Beleuchtung 
184.4 Handel, Gewerbe und Dienstleistungen 
E N E R G I E T R Ä G E R U N D E N E R G E T I S C H E P R O D U K ­
T E , D I E I N DER Z U S A M M E N G E F A S S T E N B I L A N Z 
ERFASST S I N D 
PRIMÄRENERGIE 
01 Ste inkohle (alle A r ten ­ s. Anhang III ­ und wiedergewonnene 
Brennstoffe: Haldenkohle, Schlamm, usw.) 
02 Braunkohle (Rohbraunkohle, Pechkohle, Har tbraunkohle) 
03 N a t u r g a s (einschl. Grubengas) 
04 Rohöl 
06 P r i m ä r e E l e k t r i z i t ä t (Wasserkraft außer aus Pumpspeiche­
rung ; Erdwärme, Kernenergie) 
ABGELEITETE ENERGIE 
11 Stein kohlen br iket ts 
12 Koks (aus Kokereien einschl. Speziai koks und S tei π kohl en­
schwelkoks, sowie Gaskoks) 
21 Braunkohlenbr ike t ts (Braunkohlenbr iket ts , Braunkohlen­
schwelkoks, sowie Staub­ und Trockenkohle) 
30 Abge le i te te Gase (31 ­f­ 32 4­ 33 4­ 34) 
31 Ortsgas (einschl. Generatorgas und Wassergas) 
32 Kokereigas (einschl. Generatorgas und Wassergas) 
33 Gichtgas 
34 Raffineriegas und Flüssiggas 
41 Raff ineriebrennstoffe (Raffineriegas, Heizöle, usw.) 
50 N i c h t gasförmige energetische M i n e r a l ö l p r o d u k t e 
(s. Anhang !l) 
51 Flugkraftstoffe (Flugbenzin und Turbinenkraftstof fe) 
52 M o t o r e n benzi η 
53 P e t r o l e u m (Kerosin) 
55 Dieselkraf tstof f 
55 D e s t i l l a t ­ H e i z ö l e 
56 Schwere H e i z ö l e 
60 Abge le i t e te e lektr ische Energie (61 4­ 62) 
61 Elektr ische Energie aus h e r k ö m m l i c h e r W ä r m e k r a f t 
62 Elektr ische Energie aus Pumpspeicherung 
71 W a r m e (Dampfabgabe der Öffentlichen Elektr iz i tätswerke) 
96 Elektr ische Energie (06 4­ 60) 
Sekundäre Energìe (abgeleitet von Pr imärenergie) : alle Pro­
duk te der Erstumwandlung 
T e r t i ä r e Energie und andere (abgeleitet von sekundären 
Produkten usw.): Generatorgas, Wassergas, Gichtgas, Gas 
aus Minera lö lp roduk ten ; Elektrische Energie aus Wärmekra f t 
auf der Basis von Steinkohlenbr iket ts , Braunkohlenbr iket ts , 
abgeleiteten Gasarten, Minera lö lprodukten ; Elektrische Ener­
gie aus Pumpspeicherung 
NICHT­ENERGETISCHE PRODUKTE, DIE IN DEN B I L A N Z E N 
N ICHT ENTHALTEN SIND 
Nicht ­energet ische Produk te aus der Dest i l la t ion von 
Ste inkohle (Teer, Benzol, Pech, usw.) 
Nicht ­energet ische M i n e r a l ö l d e r i v a t e (Speziai· und Test­
benzine, Schmierstoffe, Paraffine, B i tumen, Einsatzprodukte 
für die Petrochemie, Petrolkoks, usw.) 
C H R O N I K D E R W I C H T I G S T E N E R E I G N I S S E 
M I T B E D E U T U N G F Ü R D I E E N E R G I E W I R T S C H A F T D E R G E M E I N S C H A F T 
1951 — V e r t r a g über d ie G r ü n d u n g der Europäischen Gemeinschaf t für Kohle und Stahl (Paris - Apr i l ) 
1952 — Tätigkeitsaufnahme der " H o h e n Behörde " der EGKS (August) 
1956 — U S A — Streik In der Eisenschaffenden Industr ie 
— Suez-Krise (Verstaatl ichung des Kanals) (Juli) 
1957 — Ende der Suez-Krise (März) 
— U S A — kon junkture l le Rezession (Juli) 
— Europa — Abschwächung der wirtschaft l ichen Ak t i v i t ä t (4. Quartal) 
— F rankre ich — Produkt ionsbeginn im Naturgasfeld Lacq 
— V e r t r a g über die G r ü n d u n g der Europäischen A t o m g e m e i n s c h a f t (Rom - März) 
— V e r t r a g über die Gründung der Europäischen Wir tschaf tsgemeinschaf t (Rom - März) 
1958 — Tätigkeitsaufnahme der Kommiss ionen der E A G und der E W G (Januar) 
— Kohlenkr ise — erste Maßnahmen der Hohen Behörde (März 1958) 
— A lge r ien — erste Rohöll leferungen an die Gemeinschaft 
1959 — Gemeinschaf t — wir tschaft l icher Wiederaufschwung 
—' EGKS — Vorschlag der Hohen Behörde zur Erklärung des Zustandes einer « offensichtl ichen Krise » auf dem Koh lenmark t 
— Entscheidung des Ministerrats der EGKS, den A r t i k e l 58 und 74 des EGKS-Vertrages nicht anzuwenden (Mai) 
— U S A — Streik in der Eisenschaffenden Industr ie (Juli - Dezember) 
1960 — Belgien — Generalstreik (Dezember 1960 -Januar 1961) 
— Belgien — Isol ierung des Kohlenmarktes (Januar 1960 -Januar 1963) 
1961 — Lybien — erste Rohöll ieferungen an die Gemeinschaft 
— N i e d e r l a n d e — Entdeckung des Naturgas-Vorkommens in Slochteren 
1962 — E G K S / E W G / E A G — Memorandum über die Energiepol i t ik (Juni) 
— Strenger W i n t e r 
1963 — F rankre ich — Streik im Kohlenbergbau (März) 
— Außergewöhnl ich strenger W i n t e r 
1964 — Frankre ich — Maßnahmen zur Stabil isierung (Juni) 
— I ta l ien — Abschwächung der wirtschaft l ichen Ak t i v i t ä t (Juni) 
— Nordsee — erste Bohrungen auf dem Kontinentalschelf 
— EGKS — Protoko l l über die Energiepol i t ik (Apr i l ) 
1965 — E G K S — kr i t ische Lage auf dem Kohlenmark t 
1966 — Gemeinschaft — Gemäßigte wir tschaft l iche Expansion, Entspannung auf dem Arbe i t smark t 
— E G K S — erneute Verschärfung der Lage auf dem Koh lenmark t : ungeachtet eines wesentl ichen Rückganges der Förderung erreichen 
die Haldenbestände eine Rekordhöhe 
1967 — Gemeinschaf t — sehr mäßige wirtschaft l iche Expansion 
— Krise im Mi t t le ren Osten (Juni) 
— E G K S — anhaltende kr i t ische Lage auf dem Ste inkohlenmarkt 
— Gemeinschaf t — die Gemeinsame Kommission n immt ihre Tät igkei t auf (Juli) 
1968 — Gemeinschaf t — sehr lebhafte Expansion der Wi r tschaf t 
Frankre ich — soziale Krisen (Mai-Juni) 
Gemeinschaf t — Inkraf t t re ten der Zo l lun ion der Sechs (1 . Juli) 
M 
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PARTIE II — PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
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Bilan global de l 'énergie 
Communauté et Pays 
Communauté 
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France 








Bilan global de l 'énergie ( ven t i l é par produi ts ) 
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Données caractéristiques de 1967 
Bilans en tonnes d'équivalent charbon 
Bilan Communauté en tonne pour tonne 
S T A T I S T I Q U E S P A R S O U R C E S D ' E N E R G I E 
111 
112 
Product ion en tonnes d'équivalent charbon 
Product ion : données nationales 
Product ion tota le 
Product ion par qualités et par catégories 
Sièges en act iv i té 
Ouvr ie rs et employés inscrits 
Absences 
Manque de débouchés 
Salaires 
Stocks aux mines 
Commerce extér ieur 
Livraisons intér ieures 
Stocks chez les consommateurs industr iels 
Consommat ion par branches industriel les 
Pr ix de barème 
Prix du charbon américain 
Liste des entreprises minières 
Act iv i tés des sièges selon leur o rd re de grandeur 
Investissements 
Prélèvement CECA 
CHAPITRE : AGGLOMERES DE HOUILLE 
Bilans 
Product ion , commerce ex tér ieur et 
r ieures 
Product ion par bassins 
Investissements 
ivraisons in te-
CHAPITRE; : COKE 
115 Données caractéristiques de 1967 
117 Bilans 
124 Product ion et stocks de coke de four et de coke de gaz 
125 Commerce extér ieur de coke de four 
127 Livraisons intér ieures de coke de four 
128 Consommat ion de coke (tous types) par branches 
industr iel les 
129 Investissements 
Bilan des transformat ions - 1967 
130 Liste des cokeries - s i tuat ion fin 1967 
CHAPITRE : LIGNITE 
134 Données caractéristiques de 1967 
135 Bilans en tonnes d'équivalent charbon 
139 Lignite récent : p roduc t ion , stocks et consommation 
140 Lignite ancien : p roduc t ion , stocks et consommation 
141 Consommat ion de l ignite (tous types) par branches 
industr iel les 
142 Product ion par bassins 
Investissements 
Page 






commerce extér ieur et livraisons 
CHAPITRE : G A Z 
150 Données caractéristiques de 1967 
153 Bilans tous gaz 
160 Bilans gaz naturel 
163 Bilans gaz dérivés (non compris GPL et gaz de raffi-
neries) 
166 Bilans GPL et gaz de raffineries 
168 Production de gaz naturel en m3 
169 Production par sortes de gaz en Teal (PCS) 
Importat ions de gaz naturel 
170 Production de gaz naturel par gisement et par région 
172 Livraisons intérieures par sortes de gaz 
173 Consommation de tous gaz par branches industrielles 
174 Consommation de gaz naturel par branches industr iel-
les 
175 Liste des stations de compression de gaz naturel -
situation fin 1967 
176 Liste des gazoducs - situation fin 1967 
178 Canalisations de gaz 
179 Prix du gaz pour usages domestiques 
182 Prix du gaz pour usages industriels 
186 Prix des gaz de pétrole liquéfiés 
CHAPITRE : PÉTROLE 
188 Données caractéristiques de 1967 
191 Bilans pétrole 
198 Bilans tous produits pétroliers 
201 Bilans carburants d'aviation 
202 Bilans essence moteur 
203 Bilans pétrole lampant 
205 Bilans gasoil et fuel-oil f luide 
208 Bilans fuel-oil résiduel 
211 Production de pétrole brut par bassins 
212 Production de pétrole brut par gisement et par région 
215 Importat ions de pétrole brut 
217 Production de produits pétroliers énergétiques dans 
les raffineries 
219 Production de produits pétrol iers non énergétiques 
dans les raffineries 
220 Structure de la product ion des raffineries 
223 Capacité de raffinage et de stockage 
226 Importations d'essence moteur 
228 Importations de carburant d'aviation et de pétrole 
lampant 
229 Importations de gasoil et fuel-oil fluide 
231 Importations de fuel-oil résiduel 
233 Livraisons intérieures de produits pétroliers 
235 Consommation de produits pétrol iers énergétiques 
par branches de transports 
236 Consommation de produits pétrol iers énergétiques 
par branches industrielles 
237 Liste des raffineries - situation fin 1967 
240 Liste des oléoducs - situation fin 1967 
241 Flotte de tankers 
242 Prix des fuel-oils légers 
245 Prix des fuel-oils lourds 

































Recherches d'hydrocarbures liquides et gazeux : 
sondages et réserves 







Données caractéristiques de 1967 
Bilans 
Production totale 
Production par sources d'énergie 
Répartit ion de la product ion par sources d'énergie 




Consommation par usages 
Consommation par habitant 
Bilan des transformations dans les centrales thermi -
ques classiques 
Consommation de combustibles en tonnes d'équi-
valent charbon 
Centrales thermiques : caractéristiques d'équipement 
Centrales thermiques classiques : st ructure par caté-
gories de producteurs - situation fin 1967 
Centrales thermiques classiques: liste des centrales 
de 100 M W et plus - situation fin 1967 
Centrales thermiques classiques : caractéristiques des 
installations mises en service en 1967 
Centrales thermiques classiques : structure selon la 
nature des groupes - situation fin 1967 
Centrales thermiques classiques : st ructure selon le 
type de combustible utilisé - situation fin 1967 
Centrales thermiques classiques : st ructure par t ran-
che de puissance unitaire - situation fin 1967 
Centrales nucléaires : liste et caractéristiques des 
réacteurs de puissance - situation fin 1968 
Centrales nucléaires : exploitat ion énergétique 
Centrales hydrauliques : caractéristiques d'équipe-
ment 
Centrales hydrauliques : s t ructure par catégories de 
centrales - situation fin 1967 
Centrales hydrauliques : réservoirs saisonniers et in-
fluence aval - situation fin 1967 
Réseau haute tension 
Investissements 
Consommation régionale 
Données régionales 1966 
Données régionales 1967 
Prix du kWh 
CHAPITRE : DONNÉES MONDIALES 
Production mondiale de houille 
Production mondiale de lignite 
Production mondiale de gaz naturel 
Production mondiale de pétrole brut 
Production mondiale d'énergie électrique 




Taux de conversion utilisés pour expr imer dans le 
bilan global les unités des bilans de chaque source 
en tonne d'équivalent charbon (tec.) 
Comparaison des dénominations des produits pé-
tro l iers dans les différents Pays de la Communauté 






Groupement des catégories de houille dans les 
bassins de la Communauté 
Défini t ion des sortes de houille 
Viscosités des fuel-oils 













Bilan global de l 'énergie de la C o m m u n a u t é 
Consommation d'énergie par habitant 
Origines et emplois des disponibil ités intérieures 
d'énergie 
Production de sources primaires 
Importations en provenance des Pays tiers 
Consommation intér ieure de sources primaires et 
équivalentes 
Consommation intér ieure nette 
H o u i l l e 
Bilan houille - Communauté 
Production de houille 
Rendement par ouvr ier du fond et par poste 
Ouvr iers inscrits dans les mines et rendement 
Salaire horaire dans les mines 
Stocks 
Coke 
Bilan coke - Communauté 
Production de coke de four et stocks 
Lignite 

















Bilan tous gaz - Communauté 
Production de toutes sortes de gaz - Communauté 
Production de gaz naturel par pays 
Prix à la consommation 
Pétrole 
Bilan pétrole - Communauté 
Consommation de produits pétrol iers énergétiques 
non gazeux - Communauté 
Importations totales de pétrole brut 
Importations de pétrole brut par pays d'origine -
Communauté 
Prix à la consommation - fue l -o i ls domestiques 
Prix à la consommation - fue l -o i ls lourds 
Energie é lectr ique 
Bilan de l'énergie électrique - Communauté 
Consommation dans l ' industrie 
Réparti t ion de la product ion totale nette selon les 
sources d'énergie utilisées 
Disponible pour le marché intér ieur 
Consommation spécifique moyenne de combustibles 
dans les centrales thermiques 
Transformations dans les centrales thermiques 
classiques 
O B S E R V A T I O N S 
L'annuaire : "Statistiques de l 'Energie" comporte trois parties ; la première souligne par des commentaires les aspects généraux de l 'économie 
de l'énergie en 1967; la deuxième concerne les indicateurs de l'économie énergétique et le "Bilan global de l 'Energie" de la Communauté et de 
chaque Pays membre; la troisième fourni t , pour chaque source d'énergie, le bilan et les principales séries disponibles. 
OBSERVATIONS GENERALES 
Le te r r i to i re de chaque Pays est défini par ses frontières métropolitaines actuelles; les données relatives à la R. F. d'Allemagne incluent t ou -
jours Berlin-Ouest à part i r du 1er janvier 1964, et autant que possible pour les périodes antérieures. 
— Les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à la somme algébrique des données qu'ils couvrent par suite de l 'arrondissement 
des chiffres. 
— Les données par habitant ont été calculées par référence à la population présente au milieu de l'année. 
— Certaines données, non disponibles autrement, ont été estimées par l'Office Statistique des Communautés Européennes. 
OBSERVATIONS SUR LES INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Les indices de pr ix des combustibles de product ion indigène ainsi que ceux de l'énergie électrique sont basés, pour chacun des Pays de la 
Communauté, sur des séries exprimées en monnaies nationales courantes, tandis que les indices de pr ix des produits importés sont basés sur 
des séries exprimées en dollars. Les pr ix des combustibles sont généralement relevés en fin de période. 
— En ce qui concerne les pr ix des gaz, la définit ion des usages domestiques et industriels est indiquée dans les observations relatives au chapitre 
gaz. 
— Les frets, relevés également en fin d'année, se réfèrent exclusivement à des voyages isolés. Les indices sont basés sur des données exprimées 
en dollars. 
OBSERVATIONS SUR LE BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE ET LES BILANS PAR SOURCES 
Les bilans sont établis sur la base d'un schéma, de conventions et de définit ions qui consti tuent un ensemble cohérent, établi par l'O.S.C.E. 
et appliqué de manière uniforme à la Communauté aussi bien qu'à chacun des Pays. De ce fait, ces bilans peuvent différer de ceux établis par 
d'autres organismes nationaux ou communautaires suivant d'autres critères. 
— Le "Bi lan global de l 'Energie" de la Communauté ainsi que les bilans de chaque Pays membre, sont exprimés en tonnes d'équivalent charbon 
(tec); l 'équivalent charbon est défini comme ayant un pouvoir calorifique inférieur (P.C.I.) de 7000 calories par gramme. Les données pour 
la houille exprimées en tec sont établies selon une nouvelle méthode de conversion, mise au point par la commission "statistiques charbon-
nières". Elles sont publiées sous la responsabilité de l'O.S.C.E. Pour les autres sources d'énergie, les coefficients de conversion en tec sont 
indiqués dans l'annexe I. 
— Les "Bilans par Sources d'énergie" sont exprimés dans l 'unité spécifique de chaque source (tonne, Téracalorie, G W h ) ; seuls les bilans de la 
houil le et du l ignite sont exprimés directement en tec. 
— Le schéma de bilan adopté par l'O.S.C.E. et la liste des sources d'énergie Incluses dans le "Bi lan global" f igurent à la page O. Le bilan des 
produits pétrol iers énergétiques ne comprend pas les produits gazeux (le gaz de pétrole liquéfié et le gaz de raffineries) qui sont insères 
dans le bilan "Tous gaz". 
— Les définitions et le champ couvert par chaque ligne des bilans sont les suivants: 
Ligne: (1) Product ion. La product ion se réfère aux quantités de combustibles extraites ou produites, évaluées après él imination des matières 
inertes contenues (par exemple, la production de houille est établie après criblage et lavage, la production de gaz naturel est évaluée après 
élimination des matières sulfureuses, etc.). La product ion comprend toujours les quantités utilisées directement par le producteur dans 
le processus de product ion (ainsi la product ion d'énergie électrique est mesurée à la sort ie des groupes des centrales, c'est-à-dire sans 
déduction de la consommation des services auxiliaires de la centrale et sans déduction de l'énergie absorbée par les centrales de pompage). 
Ligne: (2) Réceptions ( impor ta t ions ) en provenance de la C o m m u n a u t é ; (3) Impor ta t ions en provenance des Pays t iers ; (6) L ivrai -
sons (exporta t ions) à la C o m m u n a u t é ; (7) Exportat ions vers les Pays t iers . Les données relatives à ces lignes ainsi que les données 
reprises dans les tableaux mensuels, proviennent de déclarations directes des producteurs, des importateurs et des exportateurs; 
elles diffèrent donc, en général, des données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
Ligne: (5) Var iat ions des stocks chez les producteurs e t les impor ta teurs . Ces données proviennent des déclarations directes des pro-
ducteurs et des importateurs. Pour la houil le, elles incluent également les produits de récupération (schlamms de récupération, schistes 
de ter r i l ) utilisés principalement par les centrales électriques thermiques, ainsi que les rectifications pour bas-produits destinées à aligner 
certaines données établies selon la nouvelle méthode de conversion et celles relevant de l 'exploitat ion des centrales. Le signe + indique les 
reprises aux stocks, c'est-à-dire une d iminut ion des stocks; le signe — désigne les mises aux stocks, c'est-à-dire une augmentation des 
stocks. 
Ligne: (8) 'Soutes. Quantités livrées aux navires de haute mer, quel que soit leur pavil lon. 
Lignes: (4) Ressources e t (9) Disponibil i tés intér ieures. Les données relatives aux "Ressources" représentent la somme des lignes (1) + 
(2) + (3). Celles relatives aux "Disponibi l i tés intér ieures" représentent la somme algébrique des lignes (4) + (5) — (6) — (7) — (8). 
Pour la Communauté, les "Ressources" n'Incluent pas la ligne (2) "Réceptions en provenance de la Communauté" , tandis que la ligne 
"Disponibi l i tés in tér ieures" n'Inclut pas la ligne (6) "Livraisons à la Communauté" , mais contient par contre la différence statistique 
entre les lignes (2) et (6). 
Ligne: (10) Var ia t ions des stocks chez les consommateurs industriels. Cette ligne couvre les variations de stocks appartenant aux 
entreprises de transformation de sources d'énergie, aux entreprises industrielles et aux chemins de fer, relatives à toutes les sources 
d'énergie autres que le pétrole b ru t et les produits pétrol iers, les informations n'étant pas disponibles pour ces produits. Le signe + 
indique les reprises aux stocks; le signe — désigne les mises aux stocks. 
Ligne: (11) Echanges de gaz ent re producteurs de gaz. Cette ligne ne f igure que dans les bilans gaz naturel, gaz dérivés et G.P.L. et gaz de 
raffineries. Elle n'Indique, dans la mesure du possible, que les quantités de gaz, cédées ou achetées à d'autres producteurs de gaz, destinées 
à des opérations de craquage, reformage, mélange, à l'exclusion des quantités destinées à être distribuées en l'état. 
Ligne: (12) Consommat ion in tér ieure brute . Les données obtenues en ajoutant aux Disponibil i tés intérieures (9) les variations de stocks 
chez les consommateurs industriels (10). 
Dans le bilan global, les lignes (4), (9), (12) comportent l ' indicat ion: "de sources primaires et équivalentes". Ceci signifie que les données 
couvrent pour la ligne product ion, les sources primaires seulement (1 a) et pour les autres lignes, les sources primaires et les sources 
dérivées. 
Ligne: Consommat ion in tér ieure (après échanges de g a z ) : dans les bilans par sortes de gaz, cette ligne représente la consommation 
intér ieure brute, tel le qu'elle apparaît après que les différents échanges entre producteurs ont eu l ieu. Elle permet de connaître les quantités 
totales réellement écoulées pour chaque sorte de gaz, compte tenu non seulement de la product ion propre init iale, des soldes du commerce 
extér ieur et de mouvements de stocks, mais aussi des quantités provenant de productions externes à la catégorie de gaz considérée et 
traitées pour être assimilées à la production de cette catégorie. 
Ligne: (13) Transformat ions. Les données représentent les quantités de toutes matières énergétiques transformées pour obtenir des dérivés 
énergétiques ou non. Elles incluent en particulier les sources d'énergie utilisées par les centrales électriques des autoproducteurs (centrales 
électriques minières, centrales de la sidérurgie et d'autres Industries, centrales des chemins de fer). Les quantités correspondant à la 
transformation par les autoproducteurs sont évidemment déduites des données relatives à la consommation finale de ces secteurs. 
Ligne: (1b) Product ion de produits dérivés énergétiques. Cette ligne n'apparaît que dans le bilan global. Elle y In t rodu i t la product ion 
de sources dérivées énergétiques résultant des transformations. L'écart entre la ligne (13) et la ligne (1b) représente la product ion de 
produits dérivés non énergétiques ainsi que les fuites, lâchers, etc. survenant au cours de la t ransformat ion. 
Ligne (14) Consommat ion de sources énergétiques pour usages non énergétiques. Cette ligne n'apparaît que dans les bilans du gaz, du 
pétrole et des produits pétrol iers énergétiques non gazeux; elle indique, dans la mesure du possible, les quantités de ces produits utilisées 
comme matières de base dans la chimie. 
Ligne: (15) Consommat ion in tér ieure net te . Dans les bilans par source d'énergie, la consommation Intér ieure nette est obtenue en ret ran-
chant de la ligne (12) les lignes (13) et (14), et en tenant compte, dans les bilans du gaz, des échanges de gaz entre producteurs (11). Dans 
le bilan global de l'énergie, la consommation intér ieure nette est obtenue en retranchant de la somme des lignes (12) et (1 b) les lignes 
(13) et (14), et en tenant compte dans la venti lat ion par produits des échanges de gaz entre producteurs. 
Ligne: (16) Pertes sur les réseaux. Cette ligne n'intéresse que le bilan du gaz et le bilan de l'énergie électrique, elle englobe les pertes dues 
au t ransport et à la d ist r ibut ion de ces produits. 
Ligne: (17) Consommat ion du secteur Energie. Les données reprises dans cette ligne représentent la consommation de sources d'énergie 
utilisées par les producteurs et les transformateurs, pour le fonct ionnement de leurs Installations. 
Ligne: (18) Consommat ion finale. Les données couvrent la consommation de tous les secteurs, exception faite des quantités transformées, 
de la consommation du secteur Energie et des pertes sur les réseaux. 
Ligne: (19) Ecarts statist iques: erreurs et omissions. Dans les bilans produits pétrol iers y compris, pour tous les pays, les variations des 
stocks lorsqu'elles ne sont pas connues et, en plus, pour la France, la consommation mi l i ta i re. 
Les bilans compor tent en ou t re : 
1° La répartition de la ligne " T r a n s f o r m a t i o n s " selon les divers types de transformations. 
(131) - Quantités transformées dans les centrales électriques de tou t type (publiques, minières et des autres autoproducteurs) pour la product ion 
d'énergie électrique et de vapeur commercialisée (cette dernière par les seules centrales thermiques publiques). 
(132) - Quantités transformées pour la product ion d'agglomérés de houil le et de briquettes de l ignite. 
(133) - Quantités transformées pour la product ion de coke, de gaz d'usine et de gaz de cokeries. 
(134) - Quantités transformées pour la product ion de gaz de hauts fourneaux. La product ion de gaz de hauts fourneaux étant une product ion 
" fa ta le" dans le processus de fabrication de la fonte, la transformation de coke en gaz de hauts fourneaux est évaluée sur la base de la 
product ion nette de gaz de hauts fourneaux; les quantités ainsi évaluées sont évidemment retranchées de la consommation finale du 
secteur Sidérurgie. 
(135) - Quantités transformées dans les raffineries de pétrole. 
2° La répartition de la ligne " C o n s o m m a t i o n f i n a l e " dons les secteurs suivants: 
(181) - Secteur Sidérurgie. La consommation finale du secteur Sidérurgie ne comprend pas les quantités transformées en énergie électrique 
par les centrales électriques de la sidérurgie incluses dans la ligne "Transformations dans les centrales électriques (131)" ni l'équivalent 
de la product ion de gsz dans les hauts fourneaux, inclus dans la ligne "Transformations dans les hauts fourneaux (134)" 
(182) ­ Secteur Autres Industries. La consommation finale de ce secteur, dans son ensemble, ne comprend pas les quantités transformées en 
énergie électrique par les centrales électriques des autoproducteurs de ce secteur, ni les quantités transformées en gaz par des instal­
lations intégrées à l ' industrie chimique. 
Ce secteur a été venti lé en 9 sous­secteurs définis selon la Nomenclature des Industries établies dans les Communautés Européennes 
(N.I.C.E.). Toutefois, la somme des consommations de ces sous­secteurs n'est en général pas égale à la consommation totale du secteur 
"Aut res industr ies". Indiquée sous (182). 
L'écart résultant figure dans les bilans sous l 'appellation: "A jus tement " . Grosso modo, il s'explique par: 
— le fait que la consommation des centrales électriques des autoproducteurs, n'étant pas connue par sous­secteur industr iel , n'a pu être 
éliminée de ces séries. Ceci motive une part Importante des "ajustements" dans les bilans de la houil le, du lignite, des produits pétrol iers 
et du gaz; 
— l 'uti l isation de relevés statistiques différents: la consommation globale du secteur "Aut res industr ies" est en général celle qui f igure 
dans les statistiques d'écoulement, alors que les séries par sous­secteur se basent, dans la major i té des cas, sur des enquêtes auprès 
des consommateurs. De ce fait, des divergences importantes, liées aux activités du commerce, peuvent se produi re. Cet élément 
intervient sur tout dans le domaine des combustibles solides; 
— le classement différent des fonderies indépendantes, celles­ci étant comprises dans le total du secteur "Au t res industr ies", et non 
dans les sous­secteurs industriels. Ceci explique partiel lement les "ajustements" dans le bilan du coke. 
— En out re , dans quelques pays les méthodes de recensement ont changé au cours de la période considérée. En part icul ier, les consom­
mations de gaz et de produits pétroliers non gazeux sont, dans quelques cas, mieux ventilées à la fin de la période, de sorte que les 
séries par secteurs industriels ne sont pas toujours homogènes. De même, faute de renseignements statistiques détaillés, certains 
déplacements entre les lignes (14) et (1826) concernant l'usage énergétique et non énergétique de la chimie, se produisent, sur tout 
pour le gaz, au cours de la période. 
(183) ­ Secteur Transports . La consommation finale du secteur Transports n'inclut pas les quantités transformées en énergie électrique par 
les centrales appartenant aux chemins de fer. Elle couvre les transports par chemins de fer, par air, par route, la navigation intér ieure 
et le cabotage; elle ne comprend pas la consommation des transports marit imes de haute mer, qui figure à la ligne (8) "Soutes" . 
(184) ­ Secteur Foyers domestiques, commerce , ar t isanat , agr icul ture. En l'absence de données sur les variations de stocks, les données 
relatives à ce secteur représentent en fait non la consommation mais les livraisons aux foyers domestiques (y compris les at t r ibut ions 
au personnel des producteurs), aux collectivités (hôpitaux, écoles, etc.), à l'artisanat, au commerce et à l 'agriculture. Pour le gaz et l 'énergie 
électrique, elles incluent de plus la consommation pour l'éclairage public. 
(189) ­ Consommat ion finale non classée. Les données qui f igurent à cette ligne représentent les livraisons de l'Allemagne (R.F.) aux forces 
armées alliées. Pour la période antérieure à l'année 1964, cette rubr ique comprend également les livraisons de l'Allemagne (R.F.) à 
Berl in­Ouest. 
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Chapi t re Hou i l l e 
65/ — Les chiffres dans les bilans et les tableaux en tec sont donnés selon la nouvelle méthode de conversion décrite dans l'annexe 
7 1 , 73 du bul let in "Statistiques de l 'Energie" 1967 — n° 4. 
65/ — Les bas­produits récupérés ne sont pas compris dans la product ion. Les quantités en question figurent dans les bilans sous l 'en­tête 
72 " récupéra t ion" (ligne 5b) et sont assimilées aux variations des stocks chez les producteurs et les Importateurs (ligne 5). 
73/ — La production est définie comme étant la production nette à la mine, c.à.d. après él imination de la product ion brute (charbon 
77 remonté à la surface) des déchets que laissent les opérations de criblage et de lavage. En règle générale, elle comprend la produc­
t ion des bas­produits (poussiers, mixtes, schlamms). Toutefois, pour la R.F. d'Allemagne excepté le bassin sarrols, les bas­
produits ne sont compris dans les données sur la production que dans la mesure où ces produits ont été vendus ou consom­
més à la mine pendant la période considérée. 
73 ■— Les données nationales couvrent pour l'Allemagne (R.F.) la production convert ie en tec en ce qui concerne les bassins : Ruhr, 
Aix­la­Chapelle et Basse­Saxe et la production en tonne pour tonne pour la Sarre. Pour les Pays­Bas, les chiffres sont également 
établis en tec selon la méthode nationale en vigueur. 
73/ — La dénomination "Kle inzechen" et "Petites mines" concerne les petites exploitations de la Ruhr, de la Basse­Saxe, de la Sarre et 
78, 89 de la Bavière pour l'Allemagne (R.F.) et les mines exceptées du régime de nationalisation pour la France. 
75/ — Le groupement des catégories de houil le, basées sur la teneur en matières volatiles, f igure dans l'annexe III. La façon suivie par les 
77 Pays pour effectuer le classement de houille selon le schéma CECA varie légèrement au cours de la période 1953­1965. 
80/8? — L'effectif des ouvriers inscrits au jour comprend également les ouvriers des services auxiliaires. 
87 — Les salaires indiqués couvrent les salaires bruts directement liés au travail effectif des ouvriers et des apprentis. Ils comprennent 
la "p r ime des mineurs" pour l'Allemagne (R.F.) mais n'incluent pas les indemnités relatives à la réduction de la durée de travail 
pour la France. Il est à noter , pour l 'Italie, qu'à part i r du 1er août 1966, le personnel du bassin Sulcis est régi par la convention 
collective de Γ " industr ie électr ique". Aux Pays­Bas, la pr ime de f idél i té, prévue mais dont le paiement est différé, n'est pas 
comprise. 
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89 — En opposit ion à la pratique dans les autres pays de la Communauté, les stocks à la mine en R.F. d'Allemagne ne comprennent pas 
en général les stocks de bas­produits. 
— Dans les statistiques courantes, les stocks de houille non distribués près des centres de consommation en R.F. d'Allemagne, 
stocks "Notgemeinschaf t " , ne sont pas repris dans les données sur les stocks à la mine. Cependant, dans le bilan "hou i l l e " , les 
variations de ces stocks f igurent à la ligne 5a2. 
— Pour l'Allemagne (R.F.), les variations de stocks dans l 'entrepôt de Mannhelm sont comprises dans les variations des stocks à la 
mine. 
90 — A la différence des stocks to taux, les stocks à ter re ne comprennent pas les quantités qui se t rouvent dans les tours, les 
wagons et les bateaux. 
91/ — Les importat ions directes destinées aux troupes américaines stationnées en Allemagne sont comprises dans les chiffres du tableau 1 
92 de la page 91 et dans les tableaux 1 et 2 de la page 92. 
95/ — Les stocks de houille de la Communauté chez les consommateurs industriels comprennent les stocks qui ne sont pas indiqués 
96 séparément pour l 'Italie, les Pays­Bas et le Luxembourg. Ces stocks de houille peuvent inclure de faibles quantités d'agglomérés 
de houil le. 
98 — En ce qui concerne les pr ix de barème pour la houille de la Communauté, il s'agit de pr ix à la tonne sur wagon départ mine, à 
l'exclusion de toute taxe. 
99 — Les pr ix de fines à coke du charbon américain sont des pr ix tr imestr iels moyens donnés à t i t r e Indicatif pour contrats à court 
terme et voyages Isolés, compte tenu des catégories de houille importées dans la Communauté (pr ix cif = pr ix fob Hampton 
Road + moyenne entre frets maxima et minima). 
— La rubr ique " autres ports " de la France ne comprend pas Le Havre et Dunkerque. 
Chapi t re Agglomérés de houille 
108/110 — Les faibles quantités des variations de stocks chez les consommateurs industriels sont reprises avec la houil le. 
Chapitre Coke 
117/ — Les données relatives à la product ion de coke de four, aux stocks etc. concernent les cokeries minières, sidérurgiques et indé­
124 pendantes. 
117/ — Les quantités transformées dans les cokeries et les usines à gaz comprennent le poussier de coke réenfourné et la consommation 
123 pour la product ion de gaz de gazogène. 
117/ — La product ion de gaz de hauts fourneaux dans les entreprises du secteur sidérurgie étant considérée comme une transformation 
123 de coke en gaz de hauts fourneaux, l'équivalent en coke de cette product ion de gaz de hauts fourneaux est comptabilisé comme 
une transformation et est retranché de la consommation du secteur sidérurgie. 
124 — Allemagne (R.F.) : la product ion de coke de four inclut celle de coke à électrodes. 
127 — Les stocks de coke de four de la Communauté chez les consommateurs industriels comprennent les stocks qui ne sont pas indi­
qués séparément pour l 'Italie, les Pays­Bas et le Luxembourg. 
Chapitre Lignite et Briquettes de lignite 
135/ —■ Comme les divers types de lignite ont des pouvoirs calorifiques très différents (lignite récent environ 1900 cal/g, l ignite ancien 
148 5000 cal/g, Hartbraunkohle importé 3500 cal/g), les bilans de lignite sont exprimés en tec. Par contre, les valeurs mentionnées 
dans les tableaux des pages 139 et 140 ne sont pas converties. 
Les bilans ainsi que les tableaux relatifs aux briquettes de l ignite sont établis sur la base tonne pour tonne d'environ 4800 cal/g. 
Chapitre Gaz 
149 — Les données qui sont exprimées en Téracalories (10* kilocalories) sont comptées sur la base du pouvoir calorifique supérieur de 
chaque type de gaz (gaz sec, 0°, 760 mm de mercure). Les pouvoirs calorifiques par m 3 utilisés pour chaque type de gaz concordent 
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dans la majeure partie des cas avec ceux adoptés par le Comité du Gaz de l 'O .N.U. , publiés dans chaque "Bul le t in Annuel de 
Statistiques du Gaz pour l 'Europe". 
149 — Gaz naturel : cette dénomination couvre le gaz naturel non associé (c'est-à-dire provenant de gisements ne contenant que des 
hydrocarbures à l'état gazeux), le gaz naturel associé (c'est-à-dire provenant de gisements où des hydrocarbures à l'état liquide 
sont associés à ceux à l'état gazeux), et , sauf indication contraire, le grisou et les gaz de fermentat ion des boues d'égout. 
— L'expression industrie gazière couvre les usines à gaz et les cokeries gazières. Leur product ion est constituée par du gaz obtenu 
par disti l lation de combustibles solides et t ra i tement de produits pétroliers liquides. Ces entreprises effectuent aussi des opéra-
tions de mélange, de craquage, d'enrichissement à l'aide de gaz provenant d'autres producteurs. Elles distr ibuent aussi tels quels 
des combustibles gazeux provenant d'autres producteurs, mais dans les bilans, ces quantités sont comptées, dans la mesure du 
possible, dans leur secteur d'origine. 
— L'expression cokeries industrielles couvre toutes les cokeries, à l 'exception des cokeries gazières. 
— Gaz de raffineries et gaz de pétrole liquéfiés : hydrocarbures gazeux produits en raffineries lors du trai tement du pétrole brut ou 
de ses produits dérivés, et, (dans le cas du G.P.L.) obtenus hors raffineries par dégazollnage du gaz naturel. 
— Production : les données excluent les pertes à la production (brûlés à la torche, e t c . ) , mais comprennent la consommation propre 
des producteurs, ainsi que les pertes de transport et de d is t r ibut ion, qui sont reprises dans les emplois du bilan. Cependant 
la product ion de gaz de pétrole liquéfiés et de gaz de raffineries ne comprend pas les consommations propres des producteurs 
de ces gaz. 
— Les variations de stocks reprennent uniquement les mouvements importants de combustibles gazeux dans les réservoirs. 
— Gaz de hauts fourneaux : la consommation de gaz de hauts fourneaux pour le chauffage et la compression du vent est reprise à 
la ligne "Consommation du Secteur Sidérurgie". 
168 — Les pouvoirs calorifiques des m3 indiqués diffèrent d'un pays à l'autre. En out re , ces données ne comprennent pas le grisou. 
— Les données concernant les Pays-Bas sont basées sur la pression atmosphérique et la température à la product ion. 
172 — Les livraisons directes sont celles effectuées après qu'aient eu lieu les échanges entre producteurs et les mouvements de stocks et 
de commerce extér ieur . 
178 — Les artères de transport se composent uniquement des conduites à haute pression et comprennent notamment les gazoducs de 
gaz naturel, dont le détail figure aux pages 176 et 177. 
179/ — Les pr ix du gaz à la consommation résultent d'une enquête spéciale effectuée sur 18 places de la Communauté. Deux types 
186 d'usage ont été pris en considération : un usage domestique et un usage industr iel . L'usage domestique correspond à un usage 
pour cuisine, chauffage de l'eau et chauffage central individuel, dont les niveaux de consommation varient entre 10 et 20 Gcal/an 
selon les pays. L'usage Industriel choisi correspond à une consommation moyenne de 1000 Gcal par an. 
En ou t re , il a été retenu un usage domestique pour les gaz de pétrole liquéfiés livrés en bouteilles de 10 à 13 kg. Pour la France, 
deux zones de pr ix ont été choisies : 
— zone 1 comprenant les villes de Li l le, Marseille et Toulouse; 
— zone 2 comprenant Paris. 
Les pr ix de vente sont des pr ix moyens donnés à t i t re indicatif et concernent une consommation exprimée en Gcal. Il est à noter 
que lOGca l de gaz représentent approximativement l'équivalent calorifique de 1 tonne de fuel-oi l . Dans certains pays, des remises 
sont consenties sur les pr ix indiqués de butane et de propane. 
Les pr ix du gaz naturel pour Toulouse, Vérone et Rotterdam sont indiqués en italiques. 
Chapi t re Pétrole 
211 — La production de pétrole brut ne comprend pas la product ion d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides naturels. 
215/ — Les importat ions de pétrole brut représentent les quantités entrées sur le te r r i to i re national, y compris celles entrées en entre-
216 pots hors douane; elles diffèrent donc des données établies par les douanes et publiées dans les statistiques du commerce extér ieur. 
— En général, les importat ions de produits semi-finis (feedstocks) sont incluses. En ce qui concerne les importat ions des Pays-Bas, 
les "feedstocks" ne sont pas compris dans les données par pays de provenance, mais le sont dans le total . 
217/219 — Pour la définit ion des produits pétroliers énergétiques et non énergétiques, voir Annexe II. 
218 — Pour les viscosités des fuels-oils, voir Annexe V. 
217/ — La production en raffineries est une production net te; elle comprend la product ion pour compte étranger mais exclut la consom-
219 mation propre en raffineries. 
224/ — Les capacités de raffinage (dist i l lat ion, cracking, reforming) sont des capacités théoriques fournies à t i t re indicatif. Elles dépendent 
225 en particulier de la densité et de la qualité des pétroles bruts et du nombre possible de jours de marche dans l'année. 
233/ — Les livraisons Intérieures de produits pétroliers correspondent à la somme de la consommation finale, de la consommation des 
234 autres producteurs d'énergie, des transformations et éventuellement de la consommation non-énergétique. Pour la France, 
ces chiffres ne comprennent pas la consommation mil i taire. 
242/ — Les pr ix des fuel-oils à la consommation résultent d'une enquête spéciale menée sur 18 places de la Communauté. 
249 Les résultats complets de cette enquête, assortis d'explications méthodologiques et de commentaires, sont publiés par l'Office 
statistique des Communautés européennes dans "Etudes et enquêtes statistiques". 
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— Deux sortes de fuel-oils ont été prises en considération : une qualité légère correspondant aux usages domestiques et à la consom-
mation dans le commerce et l 'artisanat; une qualité lourde correspondant aux util isateurs industriels. Les qualités retenues dans 
chaque Pays de la Communauté pour les relevés de pr ix sont celles qui dominaient quanti tat ivement le marché, à savoir : 
— pour les fuel-oils légers : Heizöl extra leicht en Allemagne (R.F.) 
Fuel-oil domestique en France 
Huisbrandolie HBO I aux Pays-Bas 
Ol io.combust ibi le f luido en Italie 
Gas-oil chauffage en Belgique et au Luxembourg 
— pour les fuel-oils lourds : Heizöl schwer en Allemagne (R.F.) 
Fuel-oil lourd n° 2 en France 
Stookolie 3500" aux Pays-Bas 
Ol io combustibi le denso en Italie 
Bunker C en Belgique et au Luxembourg 
Les pr ix de vente sont donnés à t i t re indicatif et correspondent au pr ix le plus fréquent payé par les consommateurs compte tenu 
des remises éventuelles qui leurs sont consenties, sur la place et pour la période considérées. Les pr ix réellement pratiqués 
peuvent s'écarter du pr ix le plus fréquent, dans les limites d'une fourchette plus au moins ét ro i te suivant les pays, les périodes, 
les condit ions de livraison et la situation du marché. 
250/ ·— L'Indice d'octane (ou nombre d'octane) est une mesure de la résistance à l'auto-allumage ou à la détonation. 
252 — Le nombre d'octane d'une essence est déterminé d'après l'une des deux méthodes suivantes : 
— La " M o t o r Method (MOZ) est la plus sévère; 
— la "Research Me thod" (ROZ) est la moins sévère. 
Chap i t re Energie électr ique 
268/ — La product ion brute s'entend mesurée aux bornes des groupes des centrales et comprend par conséquent la consommation 
276 des services auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
— La product ion nette s'entend mesurée à la sort ie des centrales, c'est-à-dire déduction faite de la consommation des services 
auxiliaires et des pertes dans les transformateurs. 
— La "product ion hydraulique to ta le " comprend l'énergie produi te par toutes les centrales hydrauliques y compris les centrales 
de pompage sans déduction de l'énergie absorbée par ces dernières. 
277 — Est considérée comme échanges, l'énergie électr ique traversant "phys iquement" les frontières (y compris les échanges effectués 
par des lignes à moyenne tension assurant des alimentations locales au voisinage Immédiat des frontières). Ces échanges incluent 
donc l'énergie de transit. 
278 — La "consommation intér ieure b r u t e " groupe tou te l'énergie électr ique consommée à l ' Intérieur des pays, quelle qu'en soit 
l 'ut i l isation. Elle est égale à la valeur de la product ion brute totale augmentée du solde importateur des échanges. 
— L'énergie absorbée par les centrales de pompage" est l'énergie électrique consommée par les groupes moto-pompes pour 
l'élévation de l'eau dans les réservoirs en vue de product ion d'énergie. 
— Le "disponible pour le marché in té r ieur " groupe tou te l'énergie électrique consommée dans les pays en dehors des instal-
lations de product ion. Les pertes de t ransport et de dist r ibut ion sont donc Incluses. Ce disponible est ainsi égal à la consom-
mation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
— Les "per tes sur les réseaux" englobent les pertes relatives au t ransport et à la d ist r ibut ion de l'énergie électr ique sur les réseaux 
haute, moyenne et basse tension. 
— La "consommation du marché in té r ieur " représente la consommation intér ieure brute après déduction de la consommation 
des auxiliaires, de l'énergie absorbée pour le pompage et des pertes sur les réseaux. 
284 — La "consommation du secteur t ranspor ts" représente l'énergie fournie aux entreprises de transports ferroviaires et de trans-
ports urbains assurant un service public. Pour l'Italie et la Belgique, les valeurs concernent seulement la partie t rac t ion ; pour les 
autres pays, elles Incluent aussi la consommation des gares et ateliers. 
284 — La "consommation des foyers domestiques" comprend la consommation pour l'éclairage des habitations et pour tous autres 
usages domestiques à l 'exception de la consommation dans les habitations des fermiers qui est incluse dans les usages agricoles 
(sauf pour l'Italie). Pour le Luxembourg, les chiffres incluent en out re la consommation des entreprises commerciales. 
— La "consommation de l 'agriculture, du commerce, de l'artisanat, e tc . " englobe l'énergie consommée par l 'agriculture, le com-
merce, l'artisanat et les services publics à l 'exception des transports ferroviaires, des usines à gaz et de l'éclairage public dont 
les données sont sorties séparément. Les données de l'Italie n'incluent pas la consommation de force motr ice de l'artisanat, qui 
est reprise avec la consommation des Industries. 
Transformations dans ¡es centrales thermiques classiques 
286/ — Les quantités transformées et leur équivalent calorif ique se rapportent à la seule transformation en vue d'une product ion d'éner-
292 gie électr ique: en est donc exclue la part transformée pour fourni tures de chaleur (vapeur et eau chaude), dont les données 
figurent à la page 293 pour les centrales des services publics. 
Page 
— Les quantités de combustibles transformées sont converties en calories, en util isant les taux de conversion nationaux retenus 
par les entreprises d'énergie électrique. L'équivalence calorifique est évaluée sur la base du pouvoir calorif ique inférieur de 
chaque combustible. 
— La product ion d'énergie électrique est ventilée en correspondance de la nature des combustibles inventoriés. La product ion 
des centrales polyvalentes est ainsi répart ie par type de combustibles consommés. 
— La catégorie "hou i l l e " comprend out re la houil le, tous les produits d'extract ion houil lère, tels que les Schlamms et les terr i ls . 
— La catégorie "produi ts pét ro l iers" englobe les consommations de fuel­oi l , gasoil et diesel­oil ainsi que celles de résidus pétrol iers 
tels que goudron, coke, pitch etc. 
— La catégorie "gaz dérivés" groupe le gaz de hauts fourneaux et le gaz de cokeries, ainsi que le gaz de raffineries et le gaz liquéfié. 
— La "consommation spécifique moyenne" des centrales thermiques classiques est le quot ient de l'équivalent calorifique sur 
PCI de tous les combustibles consommés par la product ion totale de ces centrales. 
La conversion de l'équivalent calorifique en grammes d'équivalent charbon est effectuée sur la base de 7 000 kcal/kg. 
293 — Les transformations pour fourni tures de chaleur concernent uniquement celles effectuées à part ir des centrales thermiques 
exploitées par les services publics, dans la product ion combinée d'énergie électrique et de chaleur. Les centrales de chauffage 
(exclusivement destinées à la product ion de chaleur) de même que les centrales mixtes des autoproducteurs industriels ne sont 
pas prises en compte. 
— Les fourni tures de chaleur englobent les quantités fournies sous forme de vapeur pour les usages industriels et le chauffage 
urbain, ainsi que celles fournies sous forme d'eau chaude. 
Equipement 
298/ — La "puissance Installée" des centrales est la somme des puissances nominales des générateurs principaux et des générateurs 
320 auxiliaires de tous les groupes, y compris les groupes de réserve (Toutefois, ne sont pas pris en compte: en France, les géné­
rateurs auxiliaires et en Belgique les groupes de réserve)., 
— La "puissance maximale possible" des centrales est la somme des puissances maximales réalisables par chaque centrale en marche 
continue, et sans sujétion de rendement op t imum, la tota l i té de ses installations étant supposée entièrement en état de marche. 
Cette puissance peut être brute ou nette suivant qu'elle englobe ou non la puissance électrique absorbée par les services auxi­
liaires et par les pertes dans les transformateurs des centrales. Elle caractérise donc les possibilités maximales de l'ensemble des 
Installations des centrales. 
— L' "ut i l isat ion annuelle moyenne de la puissance maximale possible" des centrales est le rapport de la product ion annuelle 
totale par la demi­somme des puissances maximales possibles en début et en fin d'année de ces centrales. Le nombre d'heures 
résultant caractérise le degré d'uti l isation des possibilités maximales de l'ensemble des installations des centrales. 
318/ — La product ib i l i té annuelle d'un équipement hydraulique est la quantité maximale d'énergie que les apports naturels de l'année 
320 lui permett ra ient de produire ou de stocker, en supposant en permanence toutes les installations en état de marche, les apports 
naturels utilisés au maximum et toute l'énergie productible consommée. Une centrale de pompage n'a donc pas de product ib i l i té. 
La "product ib i l i té en année moyenne" des centrales hydrauliques est la moyenne des productibi l l tés annuelles de l'ensemble 
de l 'équipement hydraulique définies ci­dessus et déterminées sur le plus grand nombre d'années possible. 
— Le "coefficient annuel de product ib i l i té" d'un équipement hydraulique est le rapport entre la product ibi l i té réelle de cet 
équipement relative à l'année considérée et sa product ib i l i té annuelle moyenne. Ce coefficient caractérise les possibilités 
énergétiques maximales de l 'équipement hydraulique, au cours de l'année considérée, le niveau des réservoirs se retrouvant 
le même au début et en fin de période. 
— La "capacité totale en énergie des réservoirs" des centrales hydrauliques est la quanti té d'énergie qui serait produite en l'absence 
d'apports naturels, dans les "centrales de t ê t e " (c'est­à­dire "de lacs") et dans toutes les usines situées à l'aval de celles­ci 
("centrales aval"), par la vidange complète de la "capacité u t i l e " en eau des réservoirs saisonniers. 
319 — La classification des centrales hydrauliques comprend: 
— Les centrales de " lacs" ayant immédiatement en amont un réservoir d i t " réservoir saisonnier", dont la durée de remplis­
sage est supérieure ou égale à 400 heures; 
—■ les centrales de "pompage" (sans apports naturels) ayant immédiatement en amont un réservoir ( journalier ou hebdoma­
daire), alimenté ent ièrement par de l'eau pompée; 
—. les centrales d' "éclusées" ayant immédiatement en amont un réservoir (journalier ou hebdomadaire) dont la durée de 
remplissage est comprise entre 400 et 2 heures; 
— les centrales au " f i l de l 'eau" n'ayant pas de réservoir ou ayant immédiatement en amont un réservoir dont la durée de 
remplissage est égale ou inférieure à 2 heures. 
— La durée de remplissage d'un réservoir est le temps nécessaire pour fourn i r à ce réservoir la quantité d'eau égale à sa capacité 
ut i le, avec un débit supposé constant et égal au débit moyen, sans ten i r compte des apports éventuels de pompage. 
— Quand deux ou plusieurs centrales sont reliées hydrauliquement à un même réservoir, soit en cascade à courte distance, soit 
en parallèle, elles forment un ensemble classé dans la catégorie définie par le réservoir et sa durée de remplissage. 
— Les centrales reliées à des réservoirs saisonniers servant principalement à la distr ibut ion de l'eau ne sont pas classées comme 
centrales de lacs mais comme centrales au f i l de l'eau ou comme centrales d'éclusées selon leur possibilité de modulation 
énergétique. 
321 — Les " longueurs des lignes et câbles" du réseau d' interconnexion haute tension sont exprimées en longueur électrique. La 
longueur électrique t ient compte du nombre de ternes que comportent les lignes, et somme les longueurs de chaque terne 
existant; elle expr ime la longueur des circuits. 
— Les lignes sont classées d'une part selon la tension de construct ion (tension nominale à laquelle la ligne peut fonctionner avec 




— Les cadres régionaux adoptés correspondent directement à ceux définis par la R.F. d'Allemagne (Land), la France (circonscrip­
t ion d'action régionale), et l'Italie (Regione) pour leurs besoins propres. Dans un but d'harmonisation des dimensions, les cadres 
régionaux retenus par la Belgique et les Pays­Bas (Provinces) ont été regroupés en tenant compte de leurs affinités économiques. 
— La venti lat ion de la consommation d'énergie électrique entre les trois grands secteurs — industr ie, transports, autres usages 
— ne peut être effectuée avec la même précision sur le plan régional que sur le plan national: ¡I en résulte certaines divergences 
entre les totalisations des données régionales et les données nationales, pour les Pays­Bas où la consommation d'énergie électrique 
de l'artisanat est regroupée dans la statistique régionale avec celle de l ' Industrie, alors que dans la statistique nationale elle est 
comptée dans celle du secteur Autres usages. 
— L'autosatisfaction régionale se définit comme la satisfaction de la demande régionale par la product ion régionale. Cependant· 
pour satisfaire la demande, la product ion doit lui être supérieure d'un montant correspondant aux pertes sur les réseaux et 
à la consommation des centrales de pompage. 
Par suite, l'autosatisfaction régionale devrait être mesurée en rapportant la product ion nette à l'ensemble consommation du 
marché, plus pertes sur les réseaux et consommation des centrales de pompage. 
Le rapport , établi ici, entre la production nette et la consommation du marché, seule disponible réglonalement, fourn i t donc 
une mesure approchée par excès du degré d'autosatisfaction régionale. L'écart entre mesure " idéa le" et mesure "approchée 
par excès" du degré d'autosatisfaction régionale, peut varier suivant les réglons car l ' importance relative des pertes sur les 
réseaux est différente d'une région à l 'autre; il est d'autant plus élevé que la région est parcourue par des lignes d' interconnexion 
servant de liaison entre zone de product ion hydraulique et zone de product ion thermique. 
328 
Prix du kWh 
— Les pr ix moyens indiqués correspondent au rapport des recettes globales de toutes les entreprises de dist r ibut ion publique 
de chaque Pays par le nombre de ki lowattheures vendus. Ils ne por tent pas sur le secteur de l 'autoproduct lon. 
— Les pr ix comprennent les redevances d'abonnement et de compteurs. L'énergie électrique étant distr ibuée sous deux formes 
bien distinctes, utilisées par des consommateurs très différents, un pr ix "Haute Tension" et un pr ix "Basse Tension" ont été 
différenciés. 
— En Allemagne (R.F.), il n'a pas été possible de respecter cette dist inction et les données statistiques citées se réfèrent aux consom­
mateurs spéciaux (pour le tableau int i tu lé "haute tension") et aux consommateurs tarifaires (pour le tableau int i tu lé "basse 
tension") , la dist inction étant faite selon la forme de contrat et non selon la tension d'al imentat ion. Comme 6 à 8 % des fourn i ­
tures totales aux consommateurs spéciaux sont faites en basse tension et vendues de ce fait à un pr ix plus élevé, les pr ix moyens 
du k W h indiqués pour la haute tension sont évalués par excès. Pour 1967, le pr ix moyen de l'énergie électrique fournie aux 
consommateurs alimentés réellement en haute tension ne dépasserait pas 7,1 Pf/kWh (1,78 US­cents/kWh) contre 7,54 Pf /kWh 
(1,89 US­cents/kWh) pour l'ensemble des consommateurs spéciaux. L'incidence sur les pr ix moyens du k W h en basse'tension est 
négligeable. 
A B R É V I A T I O N S E T S I G N E S E M P L O Y É S 
Donnée non disponible 
— Néant 
0 Chiffre infér ieur à la moit ié de l 'unité employée 
g Gramme 
k g Kilogramme 
kg = kg Ki logramme pour ki logramme 
t Tonne métr ique 
t = t Tonne pour tonne 
tec Tonne équivalent charbon (7 000 cal PCI/g) 
T d w Tons dead weight 
1 Li t re 
m Mètre 
k m Ki lomètre 
m 3 Mètre cube 
M W Megawatt = 103 k W 
M W t Megawatt thermique 
M W e Megawatt électrique 
k W h K i lowattheure 
G W h Gigawattheure = 10* k W h 
T W h Terawattheure = 10* k W h 
kV K i lovo l t 
cal Calorie 
kcal Ki localorie 
Teal Teracalorie = 10* kcal 
PCI Pouvoir calorif ique inférieur 
PCS Pouvoir calorifique supérieur 
D M Mark allemand 
Ffr Franc français 
L i t Lire italienne 
FI Florin néerlandais 
Fb Franc belge 
Flbg Franc luxembourgeois 
U .C . Uni té de compte AME (Accord Monétaire Euro­
péen) : 1 U.C. = 1 dollar U.S. 
S Dol lar américain 
fob free on board 
cif cost, Insurance, f reight 
1 , 2, 3, 4 Les tr imestres sont indiqués en chiffres arabes 
0 Moyenne 
* Vo i r notes en bas de page 
■4r Vo i r observations 
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Product ion de sources p r i m a i r e s 
Réceptions en provenance de la Communauté 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Importat ions en provenance des Pays t iers 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Ressources p r i m a i r e s e t équivalentes (1a + 2 + 3) 
Sources primaires (1a 4- 2a 4- 3a) 
Produits dérivés (2b -f- 3 b) 
Variations des stocks chez les producteurs et les importateurs 
( 4 - : reprises aux stocks; — : mises aux stocks) 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Livraisons à la Communauté 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Exportat ions vers les Pays t iers 
Sources primaires 
Produits dérivés 
Soutes marit imes 
Sources primaires 
Produits dérivés 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s de sources p r ima i res e t é q u i v a -
len tes (4 + 5) — (6 + 7 + 8) 
Sources primaires 
Produits dérivés (4b + 5b) — (6b + 7b + 8b) 
Variations des stocks chez les consommateurs industriels ( + : 
reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
Sources primaires 
Produits dérivés 
C o n s o m m a t i o n in té r ieure b r u t e de sources pr ima i res e t 
é q u i v a l e n t e s (9 4- 10) 
Sources primaires 




Transformations dans les centrales électriques 
Transformations dans les fabriques d'agglomérés et de br iquettes 
Transformations dans les usines à gaz et les cokeries 
Transformations dans les hauts fourneaux 
Transformations dans les raffineries de pétrole 




Product ion de produi ts énergétiques dér ivés: 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e ne t te (12 
Sources primaires 
Produits dérivés 
13 14 + 1b) 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur "Ene rg ie " 
Consommation finale 
Consommation du secteur "S idé ru rg ie " 
Consommation du secteur "Au t res Industr ies" 
Consommation du secteur "T ranspor t s " 
Consommation des Foyers domestiques, du commerce, de 
l'artisanat, de l 'administrat ion publ ique, de l 'agr icul ture et 
des services 
Consommation finale non classée (livraisons aux troupes alliées 
en Allemagne (R.F.) et, avant 1964, livraisons à Berl in Ouest) 
Ecarts statistiques 
V E N T I L A T I O N S S U P P L E M E N T A I R E S REPRISES 
D A N S C E R T A I N S B I L A N S P A R S O U R C E D ' E N E R -
G I E 
5 Variat ions des stocks chez les producteurs et les importateurs 
5.a Variations des stocks chez les producteurs 
5.b Produits de récupération (houi l le récupérée) 
5.c Variations des stocks chez les importateurs 
11 Echanges de gaz entre producteurs de gaz 
17 Consommation du secteur "Ene rg ie " 
171 Centrales électriques (auxiliaires) 
172 Industries pour l'extraction de la houille et du lignite 
173 Usines à gaz, cokeries, fabriques d'agglomérés et de briquettes 
174 industries pour l'extraction et le raffinage des hydrocarbures 
182 Consommation du secteur "Au t res indust r ies" 
182.1 Industries des métaux non ferreux (NICE 344 4- 345.3) 
182.2 Industries extractives de minerais et matériaux non énergétiques 
(NICE 12 + 14 + 19) 
182.3 Industries alimentaires, des boissons, et du tabac (NICE 20 + 21 + 
22 4- 304) 
182.4 industries textiles de l'habillement, du cuir et de la chaussure 
(NICE 23 4- 24 4- 29) 
182.5 Industries des pâtes à papier, du papier et du carton (NICE 27) 
182.6 Industries chimiques (y compris fibres artif icielles et synthétiques) 
(NICE 31 + 303) 
182.7 Industries des produits minéraux non métalliques (NICE 33) 
182.8 Industries des fabrications métalliques (NICE 35 — 351 + 345.2 
4- 36 4- 37 4- 38) 
182.9 Industries non dénommées ailleurs (NICE 25 + 26 + 28 + 301 
4- 302 - f 39 + 40 4- 52) 
183 Consommation du secteur "T ranspor ts " 
183.1 Transports ferroviaires 
183.2 Transports aériens 
183.3 Transports routiers 
183.4 Navigation intérieure et cabotage 
184 Consommation des Foyers domestiques, commerce, artisanat, 
administrat ion publique, agr icul ture et services 
1 84.1 Foyers domestiques 
184.2 Agriculture ( i r r igat ion, drainage, motor isat ion agricole) 
184.3 Eclairage public 
184.4 Commerce, artisanat et services 
S O U R C E S ET P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S I N C L U S 
D A N S LE B I L A N G L O B A L 
SOURCES PRIMAIRES 
01 H o u i l l e ( toutes catégories - voir Annexe II - et produi ts de 
récupérat ion: schistes de t e r r i l , etc.) 
02 L igni te ( l igni te récent, l ignite ancien, "Ha r tb raunkoh le " ) 
03 G a z nature l (y compris le grisou) 
04 Pé t ro le b ru t 
06 Energie é lectr ique p r i m a i r e (hydraul ique sauf énergie élec-
t r ique de pompage; géothermique; nucléaire) 
PRODUITS DERIVES ENERGETIQUES 
11 A g g l o m é r é s de h o u i l l e 
12 Coke (coke de four, coke spécial, semi-coke de houi l le ; coke 
de gaz) 
21 Br iquet tes de l ignite (br iquettes de l igni te, semi-coke de 
l igni te, poussier de l igni te, l ignite séché) 
30 G a z d é r i v é s (31 4- 32 4- 33 4- 34) 
31 G a z d'usine (y compris gaz de gazogène et gaz à l'eau) 
32 G a z de cokeries (y compris gaz de gazogène et gaz à l'eau) 
33 G a z de hauts fourneaux 
34 Gaz^de raff ineries e t gaz de pét ro le l iquéfié 
41 Combust ib les de raff ineries (gaz de raffinerie non commer-
cialisé, fuel-oils non commercialisés, etc.) 
50 Produi ts pétro l iers énergét iques non gazeux (voir^Annexe II) 
51 Carburan ts d ' a v i a t i o n (essence d'aviation et carburéacteurs) 
52 Essence m o t e u r 
53 Pé t ro le l a m p a n t 
54 Gasoil 
55 Fuel-oil fluide 
56 Fuel-oil résiduel 
60 Energie é lectr ique dér ivée (61 4- 62) 
61 Energie é lect r ique t h e r m i q u e classique 
62 Energie é lect r ique de pompage 
71 Cha leur (vapeur produi te dans les centrales électriques 
publiques et commercialisée) 
96 Energie é lect r ique (06 4- 60) 
D é r i v é s secondaires (dérivés de sources pr imaires): tous les 
produi ts de la première t ransformat ion 
D é r i v é s t e r t i a i res e t autres (dérivés de produi ts secondaires, 
etc.) : gaz de gazogène, gaz à l'eau, gaz de hauts fourneaux, 
gaz dérivés de produi ts pétro l iers, énergie électr ique ther-
mique dérivée des agglomérés de houi l le, du coke, des 
br iquettes de l ignite, des gaz dérivés, des produi ts pétrol iers, 
énergieTélectrique de pompage 
SOURCES DERIVEES N O N ENERGETIQUES N O N REPRISES 
A U BILAN 
Dér ivés non énergét iques de la d ist i l la t ion de la houil le 
(brat, benzol, goudron, etc.) 
Dér ivés non énergét iques du pét ro le (wh i te sp i r i t , essences 
spéciales, lubri f iants, paraffine, bitumes, bases pour petró leo-
chimie, coke de pétrole, etc) 
C H R O N I Q U E DES P R I N C I P A U X F A I T S 
I N T É R E S S A N T L ' É C O N O M I E É N E R G É T I Q U E DE L A C O M M U N A U T É 
1951 — T r a i t é inst i tuant la C o m m u n a u t é E u r o p é e n n e du Charbon e t de l 'Acier (Paris­avril) 
1952 — Entrée en fonction de la « H a u t e A u t o r i t é » de la CECA (août) 
1956 — Etats­Unis — grève dans l ' industrie sidérurgique 
— Crise de Suez (nationalisation du Canal de Suez) (juil let) 
1957 —. Fin de la Crise de Suez (mars) 
— Etats­Unis — récession économique (juil let) 
— Europe — stagnation économique (4 ' t r imestre) 
—ι France — mise en exploi tat ion du gisement de gaz naturel de Lacq 
— T r a i t é inst i tuant la C o m m u n a u t é Européenne de l 'Énergie A t o m i q u e (Rome ­ mars) 
— T r a i t é insti tuant la C o m m u n a u t é Economique Européenne (Rome ­ mars) 
1958 — Entrée en fonction de la Commission CEEA et de la Commission CEE (janvier) 
— Crise charbonnière — premières mesures de la Haute Au to r i t é (mars) 
— A lgér ie — premières livraisons de pétrole brut à la Communauté 
1959 — C o m m u n a u t é — reprise économique 
—· C E C A — proposit ion de la Haute Au to r i té de déclarer l'état de « crise manifeste » du marché charbonnier 
—' Le Conseil de Ministres de la CECA décide de ne pas recourir aux art. 58 et 74 du Trai té (mai) 
— Etats­Unis — grève de l ' industrie sidérurgique (jui l let­novembre) 
1960 — Belgique — grève générale (décembre 1960­janvier 1961) 
— Belgique — isolement du marché charbonnier (janvier 1960 à janvier 1963) 
1961 — Lyb ie — premières livraisons de pétrole brut à la Communauté 
— Pays­Bas — découverte de gaz nature l : gisement de Slochteren 
1962 — C E C A ­ CEE ­ E U R A T O M — memorandum sur la pol i t ique énergétique (juin) 
— Hiver très froid 
1963 — France — grève des charbonnages (mars) 
— Hiver exceptionnellement f ro id 
1964 — France — mesures de stabilisation (2 juin) 
— I ta l ie — récession économique (juin) 
— Mer du No rd — premiers forages sur le plateau continental de la Mer du Nord 
— C E C A — protocole relatif à la pol i t ique énergétique (avril) 
1965 — C E C A — situation cr i t ique du marché charbonnier 
1966 — C o m m u n a u t é — expansion économique modérée, détente sur le marché de l 'emploi 
— C E C A — aggravation de la situation du marché charbonnier: malgré un recul important de la product ion, les stocks atteignent un 
niveau record 
1967 — C o m m u n a u t é — expansion économique très modérée 
— Crise du Moyen­Orient (juin) 
— C E C A — persistance de la situation cr i t ique sur le marché charbonnier 
— C o m m u n a u t é — entrée en fonct ion de la Commission unique (jui l let) 
1968 — C o m m u n a u t é — très vive expansion de l'économie 
France — crise sociale (mai­juin) 
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O S S E R V A Z I O N I 
L'Annuario "Statistiche dell 'Energia" comprendre t re par t i : la prima mette in risalto, con dei comment i , gli aspetti generali dell 'economia 
dell'energia nel 1967, la seconda concerne i principali indicatori dell 'economia energetica ed il "Bilancio globale dell 'Energia" della Comunità e 
di ogni singolo Paese membro; nella terza figurano, per ciascuna fonte di energia, il bilancio e le principali serie disponibi l i . 
OSSERVAZIONI GENERALI 
— Il t e r r i t o r io di ogni Paese è del imitato dalle sue attuali f ront iere metropol i tane; dal 1" gennaio 1964 (e, quando è possibile, anche per i periodi 
antecedenti) i dati riguardanti la R.F. di Germania includono anche Berlino Ovest. 
— 1 " t o t a l i " possono non corrispondere esattamente alla somma algebrica dei dati a causa del l 'arrotondamento delle cifre. 
— I dati per abitante si riferiscono alla popolazione presente a metà anno. 
— Alcuni dati, non disponibi l i , sono stati stimati dal l ' Ist i tuto Statistico delle Comunità Europee. 
OSSERVAZIONI SUGLI INDICATORI DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
— Gli indici dei prezzi dei combustibi l i di produzione nazionale e quelli dell'energia elettr ica sono basati, per i diversi Paesi della Comuni tà, 
su delle serie espresse in moneta nazionale, mentre gli indici dei prodot t i importat i sono basati su delle serie espresse in dol lar i . I prezzi dei com-
bustibil i sono generalmente ri levati a fine periodo. 
— Per i prezzi dei gas, la definizione degli usi domestici e industrial i è indicata nelle osservazioni relative al capitolo gas. 
— I no l i , r i levati ugualmente a fine anno, si riferiscono esclusivamente a viaggi singoli. Gli indici sono basati su dati espressi in dol lar i . 
OSSERVAZIONI SUL BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA E SUI BILANCI PER FONTI 
— I bilanci sono stabil i t i sulla base di uno schema, di convenzioni e di definizioni che costituiscono un insieme coerente stabil i to dall'ISCE e appli-
cato in maniera uniforme sia per la Comunità che per ciascuno dei Paesi. Per tale ragione i bilanci possono differire da quelli elaborati da al t r i 
organismi nazionali o comunitar i secondo al tr i schemi. 
— Il "Bilancio globale del l 'Energia" della Comunità così come i bilanci dei singoli Paesi membri sono espressi in tonnellate di equivalente di 
carbone (tee); l'equivalente carbone è considerato avente un potere calorifico inferiore (P.CI.) di 7 000 calorie per grammo. I dati per il carbone 
fossile espressi in tee sono elaborati secondo un nuovo metodo di conversione, messo a punto dalla commissione "statistiche del carbone". 
I dati in questione sono pubblicati sot to la responsabilità dell'I.S.C.E. Per le al tre font i di energia, i coefficienti di conversione in tee sono 
indicati nell'appendice I. 
— I bilanci per " fon t i d'energia" sono espressi nell 'unità specifica di ciascuna fonte (tonnellata, teracaloria, G W h ) ; soltanto i bilanci del car-
bon fossile e della l ignite sono espressi diret tamente in tee. 
— Lo schema di bilancio adottato dall'ISCE e l'elenco delle font i di energia incluse nel "Bilancio globale" figurano alla pagina L. Nel bilancio dei 
prodot t i petrol i fer i energetici non sono compresi i p rodot t i gassosi (gas di petrol io l iquefatto ed il gas di raffinerie) che sono inserit i nel 
bilancio " T u t t i i t ip i di gas". 
— Riport iamo qui di seguito le definizioni e il campo considerato da ciascuna riga dei bi lanci: 
Riga: (1) Produzione. La produzione si riferisce ai quanti tat ivi di combustibi le estratt i o p rodot t i , valutata dopo eliminazione delle materie 
inert i contenute (ad es. la produzione di carbon fossile è calcolata dopo la vagliatura e il lavaggio; la produzione di gas naturale è valutata 
dopo eliminazione delle materie solforose, ecc.). La produzione comprende sempre le quantità utilizzate diret tamente dal p rodut to re 
nel processo di produzione (per esempio la produzione di energia elettr ica è calcolata all'uscita dai gruppi delle centrali , ossia senza dedu-
zione del consumo dei servizi ausiliari della centrale e senza deduzione dell 'energia assorbita dalle centrali di pompaggio). 
Riga: (2) A r r i v i ( impor taz ion i ) in provenienza dalla C o m u n i t à ; (3) Impor taz ion i in provenienza dai Paesi t e r z i ; (6) Forn i ture 
(esportaz ioni ) al la C o m u n i t à ; (7) Esportazioni verso i Paesi t e r z i . I dati relativi a tali righe e i dati contenuti nelle tabelle per 
font i di energia sono ripresi da dichiarazioni d i re t te dei p rodu t to r i , degli impor tator i e degli esportator i ; quindi essi differiscono, in genere, 
dai dati r i levati dai servizi doganali e pubblicati nelle Statistiche del commercio estero. 
Riga: (5) Var iaz ion i del le scorte presso i p rodut tor i e gli i m p o r t a t o r i . Tali dati provengono da dichiarazioni d i re t te del p rodu t to r i e 
degli impor ta tor i . Quel l i relativi al carbon fossile Includono anche I prodot t i di r icupero (schlämm di r icupero e scisti) util izzati principal-
mente nelle centrali elettr iche termiche e le rett i f iche per bassi prodot t i destinate ad armonizzare cert i dati elaborati secondo il nuovo 
metodo di conversione con quelli r isultanti dalla utilizzazione nelle centrali. Il segno + indica i pre levament i dalle scorte (ossia le d iminu-
zioni delle scorte); ¡I segno — indica la costi tuzione delle scorte (ossia gli aumenti delle scorte). 
Riga: (8) Bunkeraggi. Quanti tà consegnate al naviglio d'alto mare, di ogni bandiera. 
Riga: (4) Risorse: (9) Disponibi l i tà interne. I dati relativi alle "Risorse" rappresentano la somma delle righe (1) + (2) + (3). Quel l i relativi 
alle "Disponibi l i tà in te rne" rappresentano la somma algebrica delle righe (4) + (5) — (6) — (7) — (8). Per la Comuni tà le "Risorse" 
non includono la riga (2) " A r r i v i in provenienza dalla Comun i tà " e la riga "Disponib i l i tà i n te rne" esci ude la riga (6) "Forn i tu re alla Comun i tà " 
ma include la differenza statistica fra le righe (2) e (6). 
Riga: (10) Var iaz ion i delle scorte presso i c o n s u m a t o r i industr ial i . Tale riga concerne le variazioni delle scorte presso le imprese d i 
trasformazione di font i di energia, le imprese industriali e le ferrovie, di tu t te le font i di energia ad esclusione del petro l io e dei prodot i 
petrol i fer i , per i quali le informazioni non sono disponibi l i . i l segno - f indica i p re levament i dalle scorte; il segno— indica la cost i tuzione 
delle scorte. 
Riga: (11) Scambi di gas fra p rodut tor i di gas. Questa riga f igura solamente nel bilanci gas naturale, gas derivat i , G.P.L. e gas di raffinerie. 
Essa indica, nella misura del possibile, esclusivamente le quantità di gas cedute o acquistate da al tr i p rodu t to r i di gas, destinate a operazioni 
di cracking, reforming, miscela, escluse le quantità destinate ad essere distr ibui te allo stato puro. 
Riga: (12) Consumo interno lordo. I dati sono ot tenut i aumentando le "Disponib i l i tà interne (9) delle variazioni delle scorte pressoi consuma-
to r i industrial i (10). 
Nel bilancio globale le righe (4), (9) e (12) portano l'indicazione "d i font i pr imarie ed equivalent i " . Ciò significa che i dati includono, per 
la riga produzione, soltanto le font i primarie (1a) e per le altre righe le font i primarie e le fonti derivate. 
Riga: Consumo interno (dopo gli scambi di gas): nei bilanci per t ip i di gas questa riga rappresenta il consumo interno lordo dopoché i diversi 
scambi fra produt tor i sono stati effettuati. Essa permette di conoscere le quantità total i effettivamente forn i te per ogni t ipo di gas, tenuto 
conto non solo della produzione propria iniziale, del saldi del commercio estero e dei moviment i delle scorte, ma pure delle quanti tà 
che provengono da altre produzioni e t rat tate per essere assimilate alla produzione propria. 
Riga: (13) T ras formaz ion i . I dati rappresentano le quantità di ogni fonte di energia trasformata per ot tenere prodot t i der ivat i , energetici 
o non energetici. Essi includono in particolare le font i di energia utilizzate nelle centrali elettr iche degli au toprodut tor i (centrali elet-
t r iche delle miniere, centrali della siderurgia e di altre industr ie, centrali delle ferrovie). Le quantità corr ispondenti alla trasformazione 
da parte degli au toprodut tor i sono evidentemente dedotte dai dati relativi al consumo finale di questi set tor i . 
Riga: (1b) Produzione di prodot t i energetici der ivat i . Tale riga f igura solo nel bilancio globale. Essa vi introduce la produzione di font i 
energetiche derivate dalla trasformazione di altre font i di energia. Lo scarto t ra la riga (13) e la riga (1b) rappresenta la produzione di 
prodot t i non energetici derivati dalla trasformazione di font i di energia, ed anche le perdite derivanti dal processo dì trasformazione. 
Riga: (14) Consumo di fonti energetiche per usi non energet ici . Questa rubrica figura unicamente nei bilanci del gas, del petro l io greggio e 
dei prodot t i petrol i fer i energetici non gassosi; essa indica, possibilmente, i quant i tat iv i di questi p rodot t i uti l izzati come materie pr ime 
nell ' industria chimica. 
Riga: (15) Consumo interno net to . Nei bilanci per fonti il consumo interno netto è o t tenuto deducendo dalla riga (12) "Consumo i n t e r n o " , 
le righe (13) e (14) e tenendo conto, nei bilanci del gas, degli scambi di gas fra p rodu t to r i (linea 11). Nel bilancio globale dell 'energia, il 
consumo interno netto è o t tenuto deducendo dalla somma delle righe (12) e (1b) le righe (13) e (14), e tenendo conto, nel bilancio globale 
per p rodot t i , degli scambi di gas fra p rodu t to r i . 
Riga: (16) Perd i te sulle r e t i . Tale riga figura solo nel bilancio del gas e nel bilancio dell 'energia elettr ica. Comprende le perdite dovute al 
t rasporto e alla distr ibuzione di tali p rodot t i . 
Riga: (17) Consumo del set tore energia. I dati ripresi in questa riga rappresentano il consumo di font i di energia util izzate dai p rodu t to r i 
e dai trasformatori per il funzionamento dei loro impiant i . 
Riga: (18) Consumo f inale. I dati concernono il consumo di t u t t i i se t tor i , escludendo le quantità trasformate, il consumo del settore Energia 
e le perdite sulle re t i . 
Riga: (19) Di f ferenze stat ist iche: e r ro r i e omissioni. Nei bilanci dei p rodo t t i petro l i fer i , comprende, per t u t t i i paesi, le variazioni delle scor-
te se esse non sono note, e inol t re, per la Francia, il consumo mil i tare. 
I bilanci comportano ino l t re : 
1° la ripartizione della riga " T r a s f o r m a z i o n i " secondo i diversi tipi di trasformazioni. 
(131) - Quanti tà trasformate nelle centrali elet tr iche di ogni t ipo (pubbliche, delle miniere e degli a l t r i autoprodut tor i ) per la produzione di 
energia elettr ica e di vapore commercializzato (quest 'ul t imo dalle sole centrali termiche pubbliche). 
(132) - Quanti tà trasformate per la produzione di agglomerati d'i carbon fossile e di mattonelle di l ignite. 
(133) - Quanti tà trasformate per la produzione di coke, di gas di officine e di gas di cokerie. 
(134) - Quanti tà trasformate per la produzione di gas di al t i forni . Dato che la produzione di gas di al t i forni è una produzione " fatale" nel processo 
di fabbricazione della ghisa, la trasformazione di coke in gas di al t i forni è valutata sulla base della produzione netta di gas di a l t i fo rn i ; le 
quantità di coke trasformate in gas di al t i forni sono evidentemente sot t rat te dal consumo finale del settore Siderurgia. 
(135) - Quanti tà trasformate nelle raffinerie di petrol io. 
2° La ripartizione della riga "Consumo f ina le" nei seguenti settori: 
(181) - Set tore Siderurgia. Il consumo del settore Siderurgia non comprende le quantità trasformate in energia elettr ica dalle centrali elet-
t r iche della siderurgia incluse nelle righe "Trasformazioni nelle centrali e le t t r iche" (131) né l'equivalente della produzione di gas negli 
a l t i forni , incluso nella riga "Trasformazioni negli a l t i fo rn i " (134). 
(182) - Se t tore A l t r e industrie. Il consumo finale di questo settore nel suo insieme non comprende le quantità trasformate in energia elettr ica 
nelle centrali elettr iche degli autoprodut tor i di tale settore, né le quantità trasformate in gas nelle installazioni integrate al l ' industria 
chimica. 
Questo settore è stato r ipar t i to in 9 sotto-settor i definit i secondo la nomenclatura delle industrie stabilita dalle Comunità Europee (NICE). 
Tuttavia, la somma dei consumi di questi sot to-set tor i , non è sempre uguale al consumo totale del se t to re" A l t re industr ie" (182). 
La differenza che ne risulta compare nel bilancio sotto la denominazione "Aggiustamento" e può essere spiegata da: 
— il fatto che il consumo delle centrali elettr iche degli autoprodut tor i non è noto per sotto-settore industriale e quindi non è stato pos-
sibile el iminarlo da queste serie. Ciò giustifica gran parte degli "aggiustamenti" nei bilanci del carbon fossile, della l ignite, dei prodot t i 
petrol i fer i e del gas; 
— l'utilizzazione di font i statistiche diverse: il consumo globale del settore " A l t r e industr ie" deriva dalle statistiche delle vendite, mentre 
le serie per sotto-settore si basano, nella maggior parte dei casi, su delle inchieste presso i consumatori. Ne derivano delle differenze 
anche di notevole entità, legate al l 'att ivi tà commerciale, soprat tut to nel campo dei combustibi l i sol idi ; 
— la diversa classificazione delle fonderie indipendenti, che sono comprese nel totale del settore " A l t r e industr ie" e non nei sot to-settor i 
industrial i . Ciò spiega in parte gli "aggiustament i" del bilancio del coke. 
— Inol t re, in alcuni paesi i metodi di rilevazione sono stati modificati nel corso del periodo considerato. In particolare i consumi di gas e 
di prodot t i petrol i fer i non gassosi risultano in taluni casi meglio r ipar t i t i alla fine del per iodo; pertanto le serie per sot tosettor i in-
dustriali non risultano sempre omogenee. Parimenti, data la mancanza di dati statistici abbastanza dettagliati si verif icano, specie per 
il gas, taluni spostamenti t ra la riga (14) e (1826) per quanto concerne l' impiego energetico e non energetico dell ' industr ia chimica nel 
corso del periodo. 
(183) - Set tore t raspor t i . Il consumo finale del settore trasport i non include le quantità trasformate in energia elettr ica nelle centrali appar-
tenent i alle ferrovie. Esso comprende i t rasport i per ferrovia, per aria, su strada, la navigazione interna e il cabotaggio, ed esclude il consumo 
dei t rasport i mar i t t imi di alto mare ripreso alla riga "Bunkeraggi " (8). 
(184) - Set tore consumi domest ic i , c o m m e r c i o , ar t ig ianato , agr icol tura. In mancanza di dati sulle variazioni delle scorte i dati relativi 
a tale settore non rappresentano il consumo ma le consegne per i consumi domestici (comprese la assegnazioni al personale dei produt tor i ) 
alle col let t iv i tà (ospedali, scuole, ecc.), all 'artigianato, al commercio e all 'agricoltura. Per il gas e l'energia elettr ica essi includono anche 
il consumo per l ' i l luminazione pubblica. 
(189) - Consumo f inale non classificato. I dati che figurano in questa riga rappresentano le consegne della Germania R.F. alle forze armate 
alleate. Per i i periodo anter iore all'anno 1964, in questa rubrica erano ugualmente comprese le consegne della Germania (R.F.) a Berl ino-
Ovest. 
OSSERVAZIONI SULLE SERIE RELATIVE A CIASCUNA FONTE DI ENERGIA 
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Capito lo Carbon Fossile 
65/ — I dati nei bilanci e nelle tabelle in tee sono calcolati secondo il nuovo metodo di conversione la cui definizione si t rova nel supple-
7 1 , 73 mento al bol let t ino "Statistiche dell 'Energia" n" 4 - 1967. 
65/ — I bassi p rodot t i di r icupero non fanno parte della produzione. Le quantità in questione sono riprese nel bilancio sotto la voce 
72 "r icuperazione" (linea 5 b) e sono assimilate alle variazioni delle scorte presso I p rodut to r i e impor tator i (linea 5). 
73/ — Per produzione si intende la produzione netta della miniera, cioè la produzione lorda (carbon fossile estratto) deduzione fatta 
77 dei det r i t i che rimangono dopo le operazioni di vagliatura e lavaggio. In linea generale nella produzione sono compresi anche i 
bassi prodot t i (polverone, misti e Schlamms). Tuttavia, per la Germania (R.F.), (escluso il bacino della Sarre) i bassi p rodot t i sono 
compresi nei dati di produzione solamente se venduti e consumati durante il periodo considerato. 
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73 — I dati nazionali comprendono per la Germania (R.F.) la produzione tonnellata per tonnellata del bac ino della Saar e la produzione 
convert i ta in tee dei bacini della Ruhr, di Aquisgrana e Bassa Sassonia. Anche per i Paesi Bassi la produzione è convert i ta secondo 
il metodo nazionale in vigore. 
73/ — Nella definizione "Kle inzechen" sono comprese le piccole miniere della Ruhr, della Bassa Sassonia, della Saar e della Baviera 
78, 89 mentre per la Francia per "pet i tes mines" si intendono le miniere non nazionalizzate. 
75/ — Il raggruppamento delle categorie di carbon fossile basate sul contenuto di materie volati l i trovasi nell 'Appendice III. Il sistema 
77 seguito dai Paesi per classificare il carbon fossile secondo lo schema CECA ha subito modifiche leggere durante il periodo 1953-1965. 
80, 82 — L'effettivo degli operai iscr i t t i all 'esterno comprende anche gli operai addett i ai servizi ausiliari. 
87 — I dati sui salari si riferiscono al salario lordo relativo al lavoro effett ivo degli operai e degli apprendisti . Per la Germania (R.F.) 
è inclusa Γ " indenni tà minatore" mentre per la Francia sono esclusi i pagamenti per riduzione della durata del lavoro; anche per i 
Paesi Bassi è esclusa I' " indenni tà d'i fedeltà" il cui pagamento è dif fer i to. Con decorrenza dal 1° agosto 1966 il personale del 
bacino del Sulcis è stato inquadrato nel contrat to col let t ivo degli e le t t r ic i . 
89 — Al contrar io di quanto praticato negli altr i paesi della Comunità, nelle scorte sul piazzale delle miniere nella R.F. tedesca non 
sono comprese in generale le scorte di bassi p rodot t i . 
— Nelle statistiche corrent i le scorte di carbon fossile presso i centr i di consumo nella R.F. (stocks Notgemeinschaft) non sono 
ripresi nei dati sulle scorte sul piazzale delle miniere. Tuttavia, nel bilancio "carbon fossile" le variazioni di queste scorte figurano 
alle linee 5 a 2. 
— Per la Germania (R.F.) le variazioni delle scorte nei depositi de Mannheim figurano nelle variazioni delle scorte presso le miniere. 
90 — Dalle scorte sul piazzale delle miniere sono escluse le quantità nelle t o r r i , nei vagoni e nelle chiatte. 
91/ — Le importazioni destinate alle t ruppe americane di stanza in Germania sono incluse nelle cifre della tabella 1 pagina 91 e le scorte 
92 della tabella 1 e 2 a pagina 92. 
95/ — Per la Comunità le scorte di carbon fossile presso i consumatori industriali includono anche le scorte dell ' I tal ia, dei Paesi Bassi e 
96 del Lussemburgo che non sono indicate separatamente. Queste scorte di carbon fossile possono includere anche piccole quantità 
di agglomerati di carbon fossile. 
98/99 — I prezzi di l istino si intendono per tonnellata su vagone franco partenza, tasse escluse. 
— I prezzi dei fini da coke degli Stati Uni t i d'America sono prezzi t r imest ra l i , dati a t i to lo indicativo per contrat t i a breve scadenza 
e viaggi isolati, e per le categorie di carbon fossile importate dai Paesi della Comunità (Prezzo cif prezzo fob Hampton Road 
+ media t ra i noli minimi e massimi). 
— Nella rubrica "autres por ts " della Francia non sono inclusi Le Havre et Dunkerque, 
Capi to lo : Agg lomera t i di carbon fossile 
108/110 — I piccoli quantitat ivi delle variazioni delle scorte presso i consumatori industrial i sono conteggiati con il carbon fossile. 
Capi to lo : Coke 
117/124 — I dati relativi alla produzione di coke, alle scorte ecc. si riferiscono alle cokerie minerarie, siderurgiche e chimiche. 
117/ — I quantitat ivi trasformati nelle cokerie e nelle officine del gas includono il coke reinfornato e il coke trasformato per la produzione 
123 di gas di gasógeno nelle cokerie. 
117/ — La produzione di gas di al t i forni nelle imprese del settore "s iderurg ia" è considerata una trasformazione di coke in gas di a l t i -
123 f o rn i ; l 'equivalente in coke di tale produzione è contabilizzato come una trasformazione e viene, pertanto, dedot to dal consumo 
del settore "s iderurgia" . 
124 — Nella produzione della Germania (R.F.) è inclusa quella di coke per e le t t rod i . 
127 — Le scorte di coke da cokerie della Comunità presso i consumatori industrial i comprendono le scorte dell ' I tal ia, dei Paesi Bass 
e del Lussemburgo che non sono indicate separatamente. 
Capi to lo : Lignite e Mat tone l le di l ignite 
135/ — A causa dei differenti poter i calorifici dei vari t ipi di l ignite (l ignite xi lo ide 1900/cal/g, l ignite picea 5000 cal/g, "Har tb raunkoh le " 
148 importata 3500 cal/g) i bilanci della l ignite sono elaborati in tee. Per contro i dati delle varie tabelle delle pagine 139 c 140 non 
sono convert i t i . I bilanci e le tabelle delle mattonelle di l ignite sono preparati sulla base tonnellata per tonnellata con potere 
calorifico di 4800 cal/g. 
Pas. 
Capitolo Gas 
149 — I dati che sono espressi in Teracalorie (10' kilocalorie) sono calcolati sulla base del potere calorifico superiore di ogni tipo di gas 
(gas secco, 0°, 760 mm di mercurio). I poteri calorifici per m3 utilizzati per ogni tipo di gas concordano nella maggior parte dei 
casi con quelli adottati dal Comitato del Gas dell'O.N.U. pubblicati su ogni "Bollettino annuale di Statistiche del Gas per l'Europa". 
— Gas naturale : questa denominazione comprende il gas naturale "non associated" (cioè proveniente da giacimenti contenenti 
solamente degli idrocarburi allo stato gassoso); il gas naturale "associated" (cioè proveniente da giacimenti in cui degli idrocarburi 
allo stato liquido si trovano associati a quelli allo stato gassoso) e, salvo indicazione contraria, il grisù e i gas da liquami. 
— L'espressione "industria del gas" si riferisce alle officine da gas e alle cokerie da gas. La loro produzione è costituita da gas ottenuto 
per distillazione di combustibili solidi e trattamento di prodotti petroliferi liquidi. Queste imprese procedono pure a delle 
operazioni di miscela, di cracking, di arricchimento per mezzo di gas proveniente da altri produttori. Esse distribuiscono anche 
dei combustibili gassosi allo stato puro provenienti da altri produttori, tuttavia queste quantità sono conteggiate, se possibile, 
nel bilancio d'origine. 
— L'espressione di "cokerie industriali" designa tutte le cokerie, eccettuate le cokerie dagas. 
— "Gas di raffinerie e gas di petrolio liquefatti" : idrocarburi gassosi prodotti in raffineria attraverso il trattamento di petrolio 
greggio o dei suoi prodotti derivati, e ottenuti fuori raffineria per degasolinaggio del gas naturale per quanto riguarda il G.P.L. 
— Produzione : i dati escludono le perdite alla produzione (bruciati alla torcia, ecc...) ma comprendono il consumo proprio dei 
produttori, come pure le perdite di trasporto e di distribuzione, che sono riprese negli impieghi. Inoltre la produzione di gas 
di petrolio liquefatti e di gas di raffinerie non comprende il consumo per riscaldamento dei forni o delle unità di cracking. 
— Le variazioni delle scorte prendono in considerazione solamente i movimenti importanti di combustibili gassosi contenuti nei 
serbatoi di stoccaggio. 
— Gas di altiforni : il consumo di gas di altiforni per il riscaldamento e la compressione dell'aria figura alla riga "Consumo del 
settore Siderurgia". 
168 — I poteri calorifici dei m3 indicati differiscono da un paese all'altro. Inoltre questi dati non comprendono il grisù. 
I dati relativi ai Paesi Bassi sono basati sulla pressione atmosferica e sulla temperatura rilevate alla produzione. 
172 — Le forniture dirette sono quelle effettuate dopo gli scambi fra produttori e i movimenti delle scorte e del commercio estero. 
178 — Le reti di trasporto comprendono solamente le condotte ad alta pressione e si compongono particolarmente di metanodotti 
il cui dettaglio figura alle pagine 176 e 177. 
179/ — I prezzi al consumo del gas risultano da un'indagine speciale effettuata su 18 piazze della Comunità. Due usi sono stati presi in 
186 considerazione : uno domestico e l'altro industriale. L'uso domestico corrisponde ad un'utilizzazione per cucina, riscaldamento 
dell'acqua e riscaldamento centrale individuale, il cui livello di consumo varia, secondo i paesi, tra 10 e 20 Gcal/anno. L'uso 
industriale prescelto corrisponde a un consumo medio di 1000 Gcal/anno. 
Inoltre, è stato preso in considerazione un uso domestico di gas di petrolio liquefatti forniti in bombole di 10/13 kg. Per la 
Francia sono state scelte due zone di vendita. 
— zona 1 comprendente le città di Lille, Marseille e Toulouse; 
— zona 2 comprendente Paris. 
I prezzi di vendita sono prezzi medi forniti a titolo indicativo e si riferiscono ad un consumo in Gcal. E necessario precisare che 
10 Gcal corrispondono approssimativamente all'equivalente calorifico di 1 tonnellata di olio combustibile. In certi paesi sono 
concessi ribassi sui prezzi del butano e propano. 
I prezzi del gas naturale per Toulouse, Verona e Rotterdam sono indicati in caratteri italici. 
Capitolo: Petrolio 
211 — La produzione di petrolio greggio non comprende la produzione di gasolina naturale e di altri idrocarburi naturali. 
215/ — Le importazioni di petrolio greggio rappresentano le quantità entrate nel territorio nazionale, comprese quelle entrate nei 
216 depositi fuori dogana; esse differiscono quindi dai dati elaborati dalle Dogane e pubblicati nelle statistiche del Commercio Estero. 
— Le importazioni di prodotti semilavorati (feedstocks) sono incluse. Per quanto riguarda le importazioni dei Paesi Bassi, i "feed-
stocks" non sono compresi nei dati per provenienza, ma lo sono nel totale. 
217/219 — Per le definizioni dei prodotti petroliferi energetici e non energetici, vedi Appendice II. 
218 — Per le viscosità dell'olio combustibile, vedi Appendice V. 
217/219 — La produzione è netta nelle raffinerie e comprende la produzione per conto estero ma escluse ¡I consumo per impianto. 
224/ — Le capacità di raffinazione (distillazione, cracking, reforming) sono capacità teoriche fornite a titolo indicativo. Esse dipendono 
225 in particolare dalla densità e dalla qualità del petrolio greggio e dal numero di giorni di attività nel corso dell'anno. 
233/ — Le forniture al consumo interno di prodotti petroliferi corrispondono alla somma del consumo finale, del consumo degli altri 
234 produttori di energia, delle trasformazioni ed eventualmente del consumo non energetico. Per la Francia, in queste cifre non è 
compreso il consumo per usi militari. 
242/ — I prezzi al consumo dell'olio combustibile sono il risultato di un'indagine particolare condotta su 18 piazze della Comunità. I 
249 risultati completi dell'indagine in questione, con le relative note metodologiche e di commento, sono pubblicati dall'Istituto 
statistico delle Comunità europee nella serie "Studi e indagini statistiche". 
Due tipi di olio combustibile sono stati presi in considerazione : un tipo fluido utilizzato dal settore domestico, dall'artigianato e 
dal commercio; un tipo denso destinato agli usi industriali. 
H 
Pa6. 
I t ip i presi in considerazione in ciascun paese della Comunità per la rilevazione dei prezzi sono quelli che dominavano quanti tat i ­
vamente il mercato, ovvero : 
— per l 'ol io combustibile fluido : Heizöl extraleicht in Germania (RF) 
Fuel­oil domestique in Francia 
Huisbrandolie HBO nel Paesi Bassi 
O l i o combustibi le f luido in Italia 
Gas­oil chauffage in Belglo e in Lussemburgo 
— per l 'ol io combustibile denso : Heizöl schwer in Germania (RF) 
Fuel­oil lourd n° 2 in Francia 
Stookolie 3500" nei Paesi Bassi 
O l io combustibi le denso in Italia 
Bunker C in Belgio e in Lussemburgo 
I prezzi di vendita sono pubblicati a t i to lo indicativo e corr ispondono al prezzo più frequente pagato dai consumatori , tenuto 
conto degli eventuali ribassi, sulla piazza e per il periodo di r i fer imento. 
II prezzi effettivamente praticati possono scostarsi dal prezzo più frequente entro il l imi t i di una forchetta più o meno stret ta a 
seconda del paese, dei per iodo, delle condizioni di consegna e della situazione del mercato. 
250/ ■— L'indice di ot tano (o numero di ottano) è una misura della resistenza alla autoaccensione oppure alla detonazione. 
522 — Il numero di ottano di una benzina è determinato attraverso un motore speciale, secondo una dei due metodi seguenti : 
— Il " M o t o r Me thod" (M) è il più severo. 
— il "Research Me thod " (ROM) è il meno severo. 
C a p i t o l o Ene rg ia E l e t t r i c a 
268/ — Per produzione lorda si intende la produzione di energia elettr ica misurata ai morsett i dei generatori e let t r ic i del l ' impianto 
270 e comprendente quindi la produzione assorbita dai servizi ausiliari e le perdite nei t rasformator i delle central i . 
— Per produzione netta si intende la produzione di energia elettr ica misurata all'uscita del l ' impianto, cioè quella r isultante dalla 
differenza t ra la produzione lorda del l ' impianto e la produzione assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite nei t rasformator i . 
— La produzione idroelettr ica totale comprende l'energia prodot ta da tu t te le centrali idroelet t r iche ivi comprese le central i 
di pompaggio, senza dedurne l'energia assorbita da quest 'ul t ime. 
277 — Per scambio di energia elettr ica si intende l'energia elettr ica che attraversa "mater ia lmente" i confini (inclusi gli scambi effet­
tuat i con linee a media tensione che assicurano l'alimentazione locale nelle immediate vicinanze dei confini). Negli scambi è inclusa 
l'energia di transito. 
278 — Il "consumo Interno l o rdo " è cost i tui to dall'energia elettr ica complessivamente consumata al l ' interno dei Paesi, prescindendo 
dall'uso cui è destinata. Esso è pari al valore della produzione complessiva lorda aumentata del saldo degli scambi. 
— L' "energia assorbita dal pompaggio" è l'energia elettr ica consumata dai gruppi moto­pompe per il sollevamento dell'acqua 
nei serbatoi allo scopo di util izzarla per la produzione di energia elettr ica. 
— Per "Disponibi le per il mercato i n te rno" si intende l'energia elettr ica complessivamente consumata nei Paesi all 'esterno degli 
impianti di produzione. Essa comprende quindi le perdite di t rasporto e di distr ibuzione. L'energia elettr ica disponibile è uguale 
al consumo totale lordo d iminui to dell 'energia assorbita dai servizi ausiliari e dal gruppi di pompaggio. 
— Le "perd i te sulle r e t i " comprendono le perdite relative al t rasporto e alla distr ibuzione dell 'energia elettr ica sulle ret i ad alta, 
media e bassa tensione. 
— Il "consumo del mercato i n te rno" rappresenta il consumo interno lordo, deduzione fatta del consumo del servizi ausiliari, del­
l'energia assorbita dal pompaggio e delle perdite sulle re t i , 
284 II "consumo del settore t raspo r t i " rappresenta l'energia forni ta alle aziende di t rasport i ferroviar i e di t rasport i urbani. 
Per l'Italia e il Belgio i valori citati si riferiscono soltanto alla parte trazione; per gli a l t r i paesi, i valori comprendono anche il 
consumo delle stazioni e delle officine. 
— Il "consumo per usi domest ic i " comprende il consumo per l ' i l luminazione delle abitazioni e per qualsiasi a l t ro uso domestico; 
non comprende il consumo per le abitazioni degli agr icol tor i , incluso nelle utenze agricole (salvo per l'Italia). Per il Lussem­
burgo, le cifre includono anche il consumo delle aziende commerciali. 
284 — Il "consumo dell 'agricoltura, del commercio, dell 'artigianato ecc." è cost i tui to dall 'energia consumata dalle utenze agricole, 
commerciali , artigiane e dai servizi pubblici, esclusi i t rasport i fer rov iar i , le officine da gas e l ' i l luminazione pubblica i cui dati 
sono pubblicati a parte. I dati dell'Italia non comprendono il consumo di forza motr ice dell 'art igianato, che è compreso nel con­
sumo delle industrie. 
Trasformazioni nelle centrali termoelettriche tradizionali 
286/ — I quanti tat iv i trasformati e il loro equivalente calorifico si riferiscono soltanto alla trasformazione destinata ad una produ­
292 zione di energia elet t r ica: non è pertanto compresa la parte trasformata per forn i tu re di calore (vapore e acqua calda), i cui dati 
f igurano alla pagina 293 per le centrali della distr ibuzione pubblica. 
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I quantitat ivi di combustibi l i trasformati sono convert i t i in calorie, utilizzando i tassi di conversione nazionali applicati dalle 
imprese di energia elettr ica. L'equivalenza calorifica è valutata sulla base del potere calorifico inferiore determinato per ogni 
combustibile. 
— La produzione di energia elettr ica è r ipart i ta in conformità della natura dei combustibil i inventariat i . La produzione delle centrali 
polivalenti è pertanto r ipart i ta per t ipo di combustibile consumato. 
— La categoria "carbone" comprende, o l t re il carbone, t u t t i i p rodot t i delle miniere di carbone, come le fanghiglie e le scorie. 
— La categoria " p rodo t t i pe t ro l i fe r i " comprende i consumi di ol io combustibile di gasolio, e di residui petro l i fer i come il catrame, 
coke, pi tch, etc. 
— La categoria "gas der ivat i " comprende i gas di al t i forni , i gas da cokerie, i gas di raffinerie e i gas di petrol io l iquefatt i . 
— Il "consumo specifico medio" delle centrali termoelet t r iche tradizionali è il valore del rapporto t ra l'equivalente calorifico 
sul PCI di t u t t i i combustibi l i consumati e la produzione totale di queste centrali. 
La conversione dell 'equivalente calorifico in grammi di equivalente carbone viene effettuata sulla base di 7 000 kcal/kg. 
293 — Le trasformazioni per forn i ture di calore, citate nel presente capitolo, riguardano unicamente quelle effettuate in partenza 
dalle centrali termoelet t r iche della distribuzione pubblica, nella produzione combinata di energia elettr ica e di calore. Non 
sono considerate le centrali di riscaldamento (destinate esclusivamente alla produzione di calore) e le centrali miste degli auto-
produt tor i industr ial i . 
— Le forn i tu re di vapore comprendono i quantitat ivi forn i t i sotto forma di vapore per le utenze industriali e il riscaldamento 
urbano, nonché quelle forni te sotto forma di acqua calda. 
Impianto 
298/ — La "potenza installata" delle centrali é la somma delle potenze nominali dei generatori principali e dei generatori ausiliari di 
320 t u t t i i gruppi , ivi compresi i gruppi di riserva (Tuttavia non sono considerati : in Francia, i generatori ausiliari e in Belgio, i gruppi 
di riserva). 
— La "potenza eff iciente" delle centrali è la somma delle massime potenze realizzabili da ogni centrale in funzionamento cont i -
nuo e senza costrizioni di rendimento op t imum, supponendo tu t te le parti del l ' impianto interamente in efficienza. 
Questa potenza può essere lorda o netta a seconda che comprenda o non comprenda la potenza elettr ica assorbita dai servizi 
ausiliari e dalle perdite nei t rasformator i di centrale. Essa rappresenta pertanto le massime possibilità dell' insieme degli impianti 
delle central i . 
— L' "uti l izzazione media annua della potenza eff ic iente" delle centrali è il rapporto t ra la produzione annua totale e la somma 
dimezzata delle potenze efficienti di queste centrali ad inizio e a f ¡ne anno. Il numero di ore che ne risulta rappresenta il grado 
di utilizzazione delle massime possibilità dell ' insieme degli impianti delle centrali. 
322/ — La producibi l i tà annua di un impianto idroelet t r ico è la quantità massima di energia elettr ica che l'insieme degli apport i d'acqua 
324 r i levati durante l'anno permetterebbe di p rodur re o di Invasare nel caso in cui t u t t i gli impianti fossero continuamente in effi-
cienza, gli apport i di acqua util izzati fossero massimi e tut ta l'energia producibile venisse consumata. Una centrale di pompaggio 
non ha pertanto producibi l i tà. 
La "producib i l i tà media annua" delle centrali idroelettr iche è la media delle producibi l i tà annue dell ' insieme dell ' impianto 
idroelettr ico sopra def ini to, determinate sul più grande numero possibile di anni consecutivi. 
—- Il "coefficiente annuo di producib i l i tà" di un impianto idroelet tr ico è il rapporto t ra la producibi l i tà effettiva del l ' impianto 
corr ispondente all'anno considerato e la sua producibi l i tà annua media. Questo coefficiente rappresenta le massime possibilità 
energetiche del l ' impianto idroelet t r ico, nel corso dell 'anno considerato, supponendo che il l ivello dei serbatoi sia il medesimo 
ad inizio e a fine periodo. 
— La "capacità totale in valori energetici dei serbatoi" delle centrali idroelettr iche è la quantità di energia elettr ica che verrebbe 
prodotta, in assenza di ogni apporto naturale, nelle "central i di testa con serbatoi" e ¡n t u t t i gli impianti idroelet t r ic i situati 
a valle di queste ul t ime ("centrali a val le"), mediante lo svaso completo della "capacità u t i l e " in acqua dei serbatoi stagionali. 
319 — Le centrali idroelettr iche sono classificate come segue: _ . . ,, 
— centrali di testa "con serbato io" : sono quelle che hanno immediatamente a monte un serbatoio det to "serbatoio stagionale' 
con durata di invaso maggiore o uguale a 400 o re ; 
— centrali di "pompaggio" (senza apporto naturale): sono quelle che hanno immediatamente a monte un serbatoio (giornaliero 
o settimanale) alimentato interamente con acqua pompata; 
— centrali "con bacino": sono quelle che hanno immediatamente a monte un serbatoio (giornaliero o settimanale) con durata 
d'invaso minore di 400 ore e maggiore di 2 ore; 
— eentrali ad "acqua f l uen te " : sono quelle che non hanno serbatoio oppure hanno a monte un serbatoio con durata d'invaso 
uguale o minore di due ore. 
— La durata d'invaso di un serbatoio è il tempo necessario per fornire al serbatoio stesso un volume d'acqua pari alla sua capacita 
uti le, con una portata che si ipotizza costante e uguale alla portata media annua, senza tener conto degli eventuali apport i medi-
ante pompaggio. 
— Quando due o più centrali sono idraulicamente collegate ad uno stesso serbatoio, sia in serie a breve distanza, sia in pai anelo, 
esse formano un insieme classificato nella categoria definita dal serbatoio e dalla sua durata di invaso. 
— Le centrali collegate a serbatoi stagionali che servono principalmente alla distr ibuzione dell'acqua non sono classificate come 
centrali di testa con serbatoio, ma come centrali ad acqua fluente o come centrali con bacino, secondo la loro possibilità di modu-
lazione energetica. 
321 — Le "lunghezze delle linee e dei cavi" della rete di interconnessione ad alta tensione sono espresse in lunghezze elettr iche. 
La lunghezza elettr ica t iene conto del numero di terne che comportano le linee ed è la somma delle lunghezze di ogni terna 
esistente; essa esprime la lunghezza dei c i rcui t i . 
— Le linee sono elencate da una parte secondo la tensione di costruzione (tensione nominale alla quale la linea può funzionare 




— Le delimitazioni regionali adottate corr ispondono diret tamente a quelle definite dalla R.F. di Germania (Land), Francia (Circos-
crizioni di azione regionale) e Italia (Regione) per i loro bisogni in tern i . Per ragioni di armonizzazione delle dimensioni, le deli-
mitazioni regionali adottate per il Belgio e i Paesi Bassi (Provincie) sono state raggruppate tenendo conto della loro affinità eco-
nomica. 
— La r ipart izione del consumo d'energia elettr ica fra i t re grandi settor i — Industrie, Trasport i , A l t r i usi — non può essere effet-
tuata con la stessa precisione sul piano regionale che su quello nazionale; ne derivano alcune divergenze fra il totale dei dati 
regionale e i dati nazionali per i Paesi Bassi, dove il consumo di energia elettr ica dell 'artigianato è raggruppato, nella statistica 
regionale, con quello delle Industrie, mentre nella statistica nazionale r ientra nel settore A l t r i usi. 
— L'autosufficienza regionale si definisce come la soddisfazione della produzione regionale alla domanda regionale. Tuttavia, per 
soddisfare la domanda, la produzione deve essere superiore della quantità corr ispondente alle perdite sulle re t i , e al consumo 
delle centrali di pompaggio. Quindi l'autosufficienza regionale dovrebbe essere misurata rapportando la produzione netta al l ' in-
sieme del consumo del mercato, più le perdite sulle ret i e il consumo delle centrali di pompaggio. 
Il rapporto qui stabi l i to, fra la produzione netta e il consumo del mercato, il solo disponibile regionalmente, fornisce quindi 
una misura approssimata per eccesso del grado di autosufficienza regionale. La differenza fra misura " idea le" e misura "approssi-
mata per eccesso" del grado di autosufficienza regionale, può variare secondo le regioni poiché l ' importanza relativa delle perdite 
sulla rete è diversa da una regione al l 'al tra; essa è più elevata nelle regioni percorse da linee d'interconnessione che servono di 
legame t ra zone di produzione idraulica e zone di produzione termica. 
Prezzo del kWh 
328 I prezzi medi indicati corrispondono al rapporto dei ricavi globali di tu t te le imprese di distr ibuzione pubblica di ogni Paese 
con il numero di chi lowattora vendut i . Non tengono conto del settore del l 'autoproduzione. 
I prezzi comprendono i canoni di abbonamento e dei contator i . Poiché l'energia elettr ica è distr ibui ta sot to due forme ben 
dist inte, utilizzate da consumatori mol to dif ferenti , è stato elaborato un prezzo " A l t a tensione" e un prezzo "Bassa tensione" 
Non è stato possibile, per la R.F. di Germania, rispettare questa dist inzione; i dati statistici r ipor ta t i si riferiscono quindi ai 
consumatori speciali (per la tabelle "al ta tensione") ed ai consumatori tariffali (per la tabella "bassa tensione"), la distinzione 
essendo stata fatta secondo il t ipo di contrat to e non secondo la tensione di alimentazione. Poiché il 6-8 % delle forn i ture total i 
ai consumatori speciali sono fatte in bassa tensione e vendute quindi ad un prezzo più elevato, i prezzi medi per k W h indicati 
per l'alta tensione risultano valutati per eccesso. Per il 1967, il prezzo medio dell 'energia elettr ica forni ta ai consumatori ali-
mentati realmente in alta tensione non sarebbe superiore a 7,1 Pf /kWh (1,78 US - cents/kWh) mentre per l'insieme dei consu-
mator i speciali sarebbe di 7,54 Pf/kWh (1,89 US - cents/kWh). L'incidenza sui prezzi medi del k W h bassa tensione è trascurabile 
A B B R E V I A Z I O N I E S E G N I C O N V E N Z I O N A L I 
Dato non disponibile 
— Il fenomeno non esiste 
0 Cifra infer iore alla metà dell 'unità indicata 
g Grammo 
kg Chi logrammo 
kg = k g Chi logrammo per chi logrammo 
t Tonnellata metrica 
t = t Tonnellata per tonnellata 
tee Tonnellata equivalente dl carbon fossile 
(7 000 cai PCI/g) 
T d w Tons dead weight 
1 L i t ro 
m Met ro 
k m Chi lomet ro 
m 3 Metro cubo 
M W Megawatt = 103 k W 
M W t Megawatt termico 
M W e Megawatt e let t r ico 
k W h Chi lowat tora 
G W h Gigawattora = 106 k W h 
T W h Terawattora = 10 ' k W h 
kV K i lovol t 
cal Caloria 
kcal Chilocaloria 
Teal Teracalorla = 10 ' kcal 
PCI Potere calorifico Inferiore 
PCS Potere calorifico superiore 
D M Marco tedesco 
Ffr Franco francese 
Li t Lira italiana 
FI Fiorino olandese 
Fb Franco belga 
Flbg Franco lussemburghese 
S Dol laro americano 
U .C . Uni tà di conto AME (Accordo Monetario Europeo)· 
1 U.C. = 1 dollaro U.S. 
fob free on board 
cif cost, insurance, f reight 
1 , 2, 3, 4 I t r imest r i sono indicati in cifre arabe 
0 Media 
Vedere note in fondo pagina 
ic Vedere Osservazioni 
K 
S C H E M A D E L B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
1a Produz ione di f o n t i p r i m a r i e 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
2a Fonti primarie 
2b Prodotti derivati 
3 Importazioni dai Paesi terz i 
3a Fonti primarie 
3 D Prodotti derivati 
4 Risorse di font i p r i m a r i e ed equivalent i (1a + 2 + 3) 
4a Fonti primarie (1a + 2a + 3a) 
4b Prodotti derivati (2b + 3b) 
5 Variazioni delle scorte presso p rodu t t o r i e impor ta to r i ( + : 
prelevamenti dallo scorte — : costituzione delle scorte 
5a Fonti primarie 
5b Prodotti derivati 
6 Forn i tu re alla Comuni tà 
6a Fonti primarie 
6b Prodotti' derivati 
7 Esportazioni ai Paesi terz i 
7a Fonti primarie 
7 b Prodotti derivati 
8 Bunkeraggi mar i t t im i 
8a Fonti primarie 
8b Prodotti derivati 
9 Disponibi l i tà in terne di font i p r i m a r i e ed equivalent i 
(4 + 5) — (6 + 7 + 8) 
9a Fonti primarie 
9b Prodotti derivati (4b + 5b) — (6b + 7b + 8b) 
10 Variazioni delle scorte presso i consumatori industr ia l i ( + : 
prelevamenti dalle scor te ; — : costituzione delle scorte 
10a Fonti primarie 
10b Prodotti derivati 
12 Consumo in terno lordo di font i p r i m a r i e ed equiva lent i 
(9 + 10) 
12a Fonti primarie 




Trasformazioni nelle Central i e let t r iche 
Trasformazioni nelle fabbriche di agglomerati e di mattonel le 
Trasformazioni nelle officine da gas e nelle coker ie 
Trasformazioni negli alti fo rn i 
Trasformazioni nelle raffinerie di pet ro l io 
Consumo di font i energetiche per impieghi non energetici 
Fonti primarie 
Prodotti derivati 
Produzione di p rodo t t i der ivat i energet ic i : 
a partire da fonti secondarie 
a partire da prodotti derivati 
Consumo in te rno net to (12 — 13 — 14 + 1 b) 
1 5a Fonti primarie 
15b Prodotti derivati 
16 Perdite sulle re t i 
17 Consumo del set tore "Energ ia " 
18 Consumo finale 
181 Consumo del set tore "S ide ru rg ia " 
182 Consumo del set tore " A l t r e Indus t r ie " 
183 Consumo del set tore " T r a s p o r t i " 
184 Consumi domest ic i , consumi del commerc io, del l art igianato, 
del l 'amministrazione pubblica, del l 'agr icol tura e dei servizi 
189 Consumi finali non classificati a l t rove (consegne alle t ruppe 
alleate in Germania e, pr ima del 1964, consegne a Berl ino 
Ovest) 
19 Differenze statistiche 
R I P A R T I Z I O N I S U P P L E M E N T A R I RIPRESE I N A L ­

























Variazioni delle scorte presso p rodu t t o r i e impor ta to r i 
Variazioni delle scorte presso i produttori 
Prodotti di ricupero (carbon fossile r icuperato) 
Variazioni delle scorte presso gli importatori 
Scambi t ra p rodu t t o r i di gas 
Consumo del set tore "Energ ia " 
Centrali elettriche (ausiliari) 
Industrie per l'estrazione di carbone e ¡ignite 
Officine da gas, cokerie, fabbriche di agglomerati di carbone e di 
mattonelle di lignite 
Industrie per l'estrazione e la raffinazione degli idrocarburi 
Consumo del set tore " A l t r e i ndus t r i e " 
Industrie dei metalli non ferrosi (NICE 344 + 345.3) , . .__ . . 
Industrie estrattive di minerali e materiali non energetici (N l t ­h 1Z 
+ 14 + 19) 
Industrie alimentari, delle bevande, del tabacco (NICE 20 + 21 
Industria tessi/e, del cuoio, e della calzatura (NICE 23 + 24 + 29) 
Industria delle paste carta, della carta e del cartone (NICE 27) 
Industria chimica (incluse le f ibre art i f ic ial i e sintetiche) (NICE 





182.7 Industria del vetro, dei prodotti minerali non metallici (NICE 33) 
182.8 Industria delle fabbricazioni metalliche (NICE 35 — 351 + 345.2 
182.9 Industrie non riprese altrove (NICE 25 + 26 + 28 + 301 + 302 
+ 39 + 40 + 520) 
183 Consumo del set tore " T r a s p o r t i " 
183.1 Trasporti ferroviari 
183.2 Trasporti aerei 
183.3 Trasporti stradali 
183.4 Navigazione interna e cabotaggio 
Consumi domestic i , consumo del commercio, del l 'art igianato, 
dell 'amministrazione pubblica, del l 'agr icol tura c dei servizi 
184.1 Consumi domestici . 
184.2 Agricoltura ( Irr igazione, bonifica, motorizzazione agricola) 
184.3 ///uminazione pubb/ica 
184.4 Commercio, artigianato, e servizi 
184 
F O N T I E P R O D O T T I E N E R G E T I C I I N C L U S I N E L 
B I L A N C I O G L O B A L E 
FONTI PRIMARIE 
01 Carbon fossile (ogni categoria ­ vedi Appendice III ­ e p rodo t t i 
di r i cupero : scisti di cerr i l , ecc.) 
02 L igni te ( l ignite x i lo ide, l igni te picea, "Har tbraunkoh le · ' ) 
03 Gas natura le (compreso il grisú) 
04 Pet ro l io greggio 
06 Energia e le t t r i ca p r i m a r i a ( idraulica, esclusa l'energia 
elettr ica di pompaggio; geotermica; nucleare) 
PRODOTTI ENERGETICI DERIVATI 
11 A g g l o m e r a t i d i carbon foss i le 
12 Coke (coke da cokeria, coke speciale, semi­coke da carbon 
fossile; coke da gas) , n „ t . « 
21 M a t t o n e l l e di l ignite (mattonel le e semi­coke di l igni te, 
polvere di l igni te, l ignite secca) 
30 Gas d e r i v a t i (31 + 32 ­ I ­ 33 + 34) 
31 Gas d i officina (compreso ¡I gaz di gasógeno ed ι gas d acqua) 
32 Gas d i c o k e r i a (compreso il gas di gasógeno ed il gas d acqua) 
33 Gas di a l t i fo rn i 
34 Gas di raf f iner ie e gas di pet ro l io l iquefat t i 
41 Combust ib i l i di raf f iner ia (gas di raffineria non commer­
cializzato, o l io combustibi le non commercial izzato, ecc.) 
50 P r o d o t t i pe t ro l i fe r i energet ic i n. gassosi (vedi Appendice II) 
51 C a r b u r a n t e avio (benzina avio, carboturbo) 
52 Benzina auto 
53 Pet ro l io 
54 Gasolio 
55 O l i o combust ib i le d is t i l la to 
56 O l i o combust ib i le denso 
60 Energ ia e le t t r i ca der iva ta (61 + 62) 
61 Energia e le t t r i ca t e r m i c a t r a d i z i o n a l e 
62 Energia e le t t r i ca di pompaggio 
71 C a l o r e (calore p rodo t to nelle central i e let t r iche pubbliche 
e commercial izzato) 
96 Energia e le t t r i ca (06 + 60) 
Der iva t i secondari (derivat i da font i pr imar ie) ; t u t t i gli a l t r i 
p rodo t t i della pr ima trasformazione 
D e r i v a t i t e r z i a r i e a l t r i (der ivat i di p rodo t t i secondari, ecc.): 
gas di gasógeno, gas d'acqua, gas di alt i f o rn i , gas derivat i da 
p rodo t t i pet ro l i fe r i , energia te rmoele t t r ica derivata dagli 
agglomerati di carbon fossile, dal coke, dalle mattonel le di 
l igni te, dai gas der ivat i , dai p rodo t t i pe t ro l i fe r i , energia 
elettr ica di pompaggio 
FONTI DERIVATE N O N ENERGETICHE N O N COMPRESE 
NEL B ILANCIO 
D e r i v a t i non energet ic i del la d ist i l laz ione del carbon 
fossile (benzolo, ammoniaca, paraffina, pece, ecc.) 
D e r i v a t i non energet ic i del pe t ro l io (benzina solvente, 
acquaragia minerale, lubr i f icant i , paraffina, basi per pe t ro l ­
chimica, coke e pece di pet ro l io , ecc.) 
C R O N A C A D E I P R I N C I P A L I A V V E N I M E N T I 
R I G U A R D A N T I L ' E C O N O M I A E N E R G E T I C A D E L L A C O M U N I T À 
1951 — T r a t t a t o che istituisce la C o m u n i t à Europea de l Carbone e del l 'Acciaio (Parigi ­ aprile) 
1952 — Inizio delle funzioni del l '« A l t a A u t o r i t à » della CECA (Agosto) 
1956 — S t a t i ­ U n i t i — s c i o p e r o nell ' industria siderurgica 
— Crisi di Suez — nazionalizzazione del canale di Suez (luglio) 
1957 — Fine della crisi di Suez (marzo) 
— S t a t i ­ U n i t i — recessione economica (luglio) 
—■ Europa — lieve ristagno economico (4° t r imestre) 
— Francia — inizio dello sfrut tamento del giacimento di Lacq 
— T r a t t a t o che istituisce la C o m u n i t à Europea del l 'Energia A t o m i c a (Roma ­ marzo) 
— T r a t t a t o che istituisce la C o m u n i t à Economica Europea (Roma ­ marzo) 
1958 — Inizio delle funzioni della Commissione C E E A e della Commissione CEE (gennaio) 
— Crisi carbonifera — pr ime misure del l 'Al ta Au to r i tà (marzo) 
— A l g e r i a — prime consegne di petrol io greggio alla Comunità 
1959 — C o m u n i t à — ripresa economica 
— C E C A — proposta del l 'Al ta Au to r i tà di dichiarare lo stato di «cr is i manifesta » del mercato carbonifero 
— Il Consiglio del Ministr i della CECA decide di non r icorrere agli art icoli 58 e 74 del Trat ta to (maggio) 
—■ S t a t i ­ U n i t i — sciopero nell ' industria siderurgica (luglio ­ dicembre) 
1960 — Belgio — sciopero generale (dicembre 1960 ­ gennaio 1961) 
— Belgio — isolamento del mercato carbonifero (gennaio 1960 ­ gennaio 1963) 
ι 
1961 — L i b i a — prime consegne di petrol io greggio alla Comunità 
— Paesi Bassi —scoper ta di gas naturale: giacimento di Slochteren 
1962 —■ C E C A / C E E / E U R A T O M — memorandum sulla politica economica (giugno) 
— Inverno rigido 
1963 — Francia — sciopero nell ' Industria carbonifera (marzo) 
— Inverno particolarmente r igido 
1964 — Francia — provvedimenti di stabilizzazione (2 giugno) 
—■ I t a l i a — recessione economica (giugno) 
—ι Mare del Nord — prime perforazioni sulla piattaforma continentale del Mare del Nord 
— C E C A — protocol lo relativo alla politica energetica (aprile) 
1965 — C E C A — situazione crit ica del mercato carbonifero 
1966 — C o m u n i t à — espansione economica moderata, distensione sul mercato del lavoro 
— C E C A — aggravamento della situazione del mercato carbonifero: nonostante un ribasso importante della produzione, le scorte raggiun­
gono un livello record 
1967 — C o m u n i t à — espansione economica mol to moderata 
— Crisi del Medio­Oriente (giugno) 
— C E C A — persistenza della situazione crit ica sul mercato carbonifero 
— C o m u n i t à — Entrata In funzione della Commissione unica (luglio) 
1968 — C o m u n i t à — for te slancio dell 'economia 
Francia — crisi sociale (maggio­giugno) 
C o m u n i t à — entrata in vigore dell 'unione doganale t ra i Sel (1° luglio) 
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DEEL I I I — G E T A L L E N U I T DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
HOOFDSTUK : STEENKOOL 
63 Karakterist ieke gegevens voor 1967 
65 Balansen in tonnen ske 
72 Balans Gemeenschap in ton ­ = ton 
73 Produkt ie in tonnen ske 
Produkt le : nationale gegevens 
74 Totale produkt ie 
75 Produkt ie naar kwal i tei ten en naar groepen 
78 Mijnen in bedri j f 
80 Effectieve sterkte van arbeiders en beambten 
84 Afwezigheid 
85 Gebrek aan afzet 
87 Lonen 
89 Voorraden bij de mijnen 
91 Buitenlandse handel 
94 Binnenlandse leveringen 
96 Voorraden bij de industriële verbruikers 
97 Verbru ik naar industr ietakken 
98 Lijstenprijzen 
99 Prijzen van amerikaanse kolen 
100 Lijst van mijnondernemingen 
102 Produktie der mijnen naar orde van groot te 
104 Investeringen 
105 Heffing van de E.G.K.S. 
HOOFDSTUK : STEENKOOLBRIKETTEN 
108 Balansen 
111 Produkt ie, buitenlandse handel en binnenlandse 
leveringen 
112 Produkt ie naar bekkens 
Investeringen 
HOOFDSTUK : COKES 
115 Karakterist ieke gegevens voor 1967 
117 Balansen 
124 Produktie en voorraden van cokesovencokes en 
gascokes 
125 Buitenlandse handel van cokesovencokes 
127 Binnenlandse leveringen van cokesovencokes 
128 Cokesverbruik (alle soorten) naar industr ietakken 
129 Investeringen 
Balans der omzett ingen ­ 1967 
130 Lijst van cokesfabrieken ­ toestand einde 1967 
HOOFDSTUK : BRUINKOOL 
134 Karakterist ieke gegevens voor 1967 
135 Balansen in tonnen ske 
139 Jongere bruinkool 1 J . ■ J , ­, 
















































Bru inkoo lverbru ik (alle soorten) naar industr ietakken 
Produkt ie naar bekkens 
Investeringen 
HOOFDSTUK : BRUINKOOLBRIKETTEN 
Balansen 
Produkt ie , buitenlandse 
leveringen 
HOOFDSTUK : GAS 
handel en binnenlandse 
Karakter ist ieke gegevens voor 1967 
Balansen alle gassoorten 
Balansen natuur l i jk gas 
Balansen gemaakt gas (uitgezonderd vloeibaar en 
raffinaderijgas) 
Balansen vloeibaar en raffinaderijgas 
Produkt ie natuur l i jk gas in m 3 
Produkt ie per gassoort in Tcal (bov.w.) 
Invoer natuur l i jk gas 
Produkt ie van natuur l i jk gas naar velden en bekkens 
Binnenlandse leveringen per gassoort 
Verbru ik van alle gassoorten naar industr ietakken 
Verbru ik van natuur l i jk gas 
Lijst van compressorstations voor natuur l i jk gas -
toestand einde 1967 
Lijst van aardgaspijpleldingen - toestand einde 1967 
Gasleidingnet 
Gasprljzen voor huishoudelijk verbru ik 
Gasprijzen voor industrieel verbru ik 
Prijzen voor vloeibaar petroleumgas 
HOOFDSTUK : AARDOLIE 
Karakterist ieke gegevens voor 1967 
Aardoliebalansen 




Gas-dieselolie - en l ichte stookoliebalans 
Residuele stookoliebalans 
Produkt ie van ruwe aardolie naar bekkens 
Produkt ie van ruwe aardolie naar velden en bekkens 
Invoer ruwe aardolie 
Produkt ie van energetische aardol ieprodukten in de 
raffinaderijen 
Produkt ie van niet-energetische aardol ieprodukten 
in de raffinaderijen 
St ruk tuur van de produkt ie in de raffinaderijen 
Capaciteit van de raffinaderijen en opslagcapaciteit 
Invoer autobenzine 
Invoer vl iegtuigbrandstoffen en petroleum (kerosine) 
Invoer gas-dieselolie en l ichte stookol ie 
Invoer residuele stookol ie 
Binnenlandse leveringen van aardol ieprodukten 
Verbru ik van energetische aardol ieprodukten naar 
vervoerstakken 
Verbru ik van energetische aardol ieprodukten naar 
industr ietakken 
Lijst der raffinaderijen - toestand einde 1967 











































Prijzen voor l ichte stookol ie 
Prijzen voor zware stookol ie 
Prijzen voor autobrandstoffen 
Exploratie van vloeibare en gasvormige koolwater-
stoffen : Boringen en reserves 
HOOFDSTUK : ELECTRICITEIT 
Karakterist ieke gegevens voor 1967 
Balansen 
Totale produkt ie 
Produkt ie naar energiebronnen 
Produkt leverdel ing naar energiebronnen 
Produkt leverdel ing naar producentenklassen 
Uitwisselingen 
Totaal verbru ik 
Verbru ik naar industr ietakken 
Verbru ik per inwoner 
Balans van de omzett ing in de conventionele ther-
mische centrales 
Brandstofverbruik in tonnen ske 
Thermische centrales : u i t rust ingskenmerken 
Conventionele thermische centrales : Samenstelling 
naar opwekkerssoorten / toestand einde 1967 
Conventionele thermische centrales : Lijst van de 
centrales van 100 M W en meer : toestand einde 
1967 
Conventionele thermische centrales : Kenmerken 
van de In 1967 in bedri j f gestelde ui t rust ing 
Conventionele thermische centrales : Samenstelling 
naar aard van aggregaten - toestand einde 1967 
Conventionele thermische centrales : Samenstelling 
naar soort van verbru ik te brandstof - toestand 
einde 1967 
Conventionele thermische centrales : Samenstelling 
naar groot te van vermogen per eenheid - toestand 
einde 1967 
Kernenergiecentrales : Lijst en kenmerken van de 
producerende reaktoren - toestand einde 1968 
Kernenergiecentrales : Kenmerkende bedri j fresul-
taten 
Hydraulische centrales : Ui t rust ingskenmerken 
Hydraulische centrales : Samenstelling naar soorten 
centrales - toestand einde 1967 
Hydraulische centrales : Selzoenbekkens en stroomaf-
invloeden - toestand einde 1967 
Hoogspanningsnet 
Investeringen 
Regionaal verbru ik 
Regionale gegevens 1966 
Regionale gegevens 1967 
Prijs per k W h 
HOOFDSTUK : WERELDGEGEVENS 
Were ldp roduk t i e van steenkool 
Were ldp roduk t i e van bruinkool 
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O P M E R K I N G E N 
Het jaarboek "Energiestat ist iek" bestaat ui t dr ie delen; het eerste gedeelte beschrijft de algemene aspecten van de energiehuishouding 
¡n 1967, het tweede betref t de kengetallen voor de energiehuishouding en de "Globale energiebalans" van de Gemeenschap en van ledere l id­
staat; het derde gedeelte geeft voor iedere energiebron de balans en de voornaamste beschikbare reeksen. 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
— Het grondgebied van iedere lid­staat w o r d t bepaald door de huidige grenzen van het moeder land; de gegevens voor Duitsland (B.R.) gelden 
met ingang van 1 januari 1964 steeds met inbegrip van West ­Ber l i jn ; voor de voorafgaande periode is d i t zoveel mogeli jk tevens het geval. 
— Het kan zi jn, dat de totalen niet alt i jd nauwkeurig overeenstemmen met de rekenkundige sommen der gegevens wegens het afronden van de 
cijfers. 
— De gegevens per inwoner zi jn berekend op basis van de bevolking in het midden van het jaar. 
— Bepaalde niet beschikbare gegevens zijn door het B.S.E.G. geschat. 
OPMERKINGEN OVER DE KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
— De prijsindices voor brandstoffen uit de binnenlandse produkt ie alsmede die voor e lekt r ic i te i t berusten voor alle landen der Gemeenschap 
op series in nationale geldeenheden, daarentegen zijn de prijsindices voor ingevoerde produkten gebaseerd op series u i tgedrukt in dollars. 
De brandstoffenprijzen zijn doorgaans vastgelegd aan het einde van een t i jdvak. 
— Voor de gasprijzen is de definit ie van huishoudeli jk en industrieel verbru ik opgenomen in de opmerkingen betreffende het hoofdstuk gas. 
— De vrachten vastgesteld eveneens aan het einde van het jaar hebben uitsluitend betrekking op spotvrachten. De indices berusten op gegevens 
in dollars. 
OPMERKINGEN BIJ DE GLOBALE ENERGIEBALANS EN DE BALANSEN PER ENERGIEBRON 
— De balansen zijn opgesteld op basis van een schema van conventie en definities, welke een samenhangend geheel vormen en zijn opgesteld 
door het B.S.E.G. ; zij zi jn op uni forme wijze toegepast voor de Gemeenschap in haar geheel en voor iedere lid­staat afzonderli jk. Dientengevolge 
kunnen deze balansen afwijken van die welke door andere nationale of Gemeenschapsdiensten op basis van andere cr i ter ia zijn opgesteld. 
— De "Globale energiebalans" van de Gemeenschap ¡s, evenals de balans van iedere lid­staat, u i tgedrukt ¡n tonnen steenkoleneenheden (ske); 
de steenkoleneenheid is gedefinieerd met een calorische onderwaarde vastgesteld op 7 000 calorieën/gram. De in ske u i tgedrukte gegevens 
over steenkool worden volgens een nieuwe omrekeningsmethode berekend. Deze methode is door de commissie "Steenkoolstat is t iek" 
vastgesteld. Voor de publicatie van de betreffende gegevens Is het B.S.E.G. verantwoordel i jk . De omrekeningscoëfficiënten, waarmee de ge­
gevens van de andere energiebronnen in t ske worden omgerekend, v indt men in bijlage I. 
— De "balansen per energ iebron" zi jn u i tgedrukt in de specifieke eenheid van iedere energiebron ( ton, Tcal, G W h ) ; alleen de steenkool­ en 
bruinkoolbalansen zijn in t ske u i tgedrukt . 
— Het door het B.S.E.G. aangehouden schema voor de balansen en de li jst van de in de "Globale balans" opgenomen energiebronnen zijn vermeld 
op pagina L. De gasvormige aardol ieprodukten (vloeibaar gas en raffinaderijgas) komen niet in de balans der energetische aardol ieprodukten 
voo r ; deze produkten verschijnen ¡n de balans "al le gassoorten". 
— De definities van het door iedere regel van de balansen bestreken ter re in worden hieronder vermeld : 
Regel : (1) Produkt ie . De cijfers hebben betrekking op de gewonnen of geproduceerde hoeveelheden brandstoffen, gewaardeerd na aftrek 
van de onbruikbare stoffen (b.v. de steenkoolprodukt ie w o r d t vastgesteld na het wassen en zeven; de produkt ie van aardgas w o r d t 
gewaardeerd na verwi jder ing van zwavelhoudende stoffen, enz.). De produkt ie omvat alt i jd de rechtstreeks door de producent in het p ro­
duktieproces gebruikte hoeveelheden (de produkt ie van elektrische energie w o r d t gemeten aan de uitgangen van de centrales, d.w.z. zon­
der aftrek van het eigen verbru ik en zonder aftrek van de door de pompcentrales verbru ik te energie). 
Regel: (2) Aanvoer ( invoer ) u i t de Gemeenschap; (3) Invoer u i t derde landen; (6) Lever ingen aan (u i tvoer naar ) de Gemeenschap; 
(7) U i t v o e r naar derde landen. Deze gegevens zi jn, evenals de gegevens van de tabellen, ontleend aan rechtstreekse opgaven van produ­
centen, Importeurs en expor teurs ; in het algemeen zullen zij dus afwijkingen vertonen t.o.v. de door de douanediensten opgestelde en in de 
statistieken van de buitenlandse handel gepubliceerde gegevens. 
Regel: (5 ) Wi j z ig ingen in de voorraden bij de producenten en impor teurs . Ook deze gegevens zijn ontleend aan rechtstreekse opgaven 
van producenten en importeurs. Voor steenkool omvatten zij eveneens de teruggewonnen produkten (teruggewonnen slik en schistes) 
welke voornameli jk door de thermo­elektr lsche centrales worden geb ru i k ten correcties voor ballastkolen. Deze correcties dienen er toe 
bepaalde volgens de nieuwe omrekeningsmethode berekende cijfers in overeenstemming te brengen met de gegevens, die over de exploi ­
tat ie der centrales bekend zi jn. Het + teken w i l zeggen voorraadafname; het —■ teken wi l zeggen voorraadtoename. 
Regel : (8) Zeescheepvaart . Aan zeeschepen, onverschil l ig hun nationaliteit, geleverde hoeveelheden. 
Regel: (4) Bruto beschikbare hoeveelheden en (9) N e t t o beschikbare hoeveelheden. De gegevens met betrekking t o t de " b r u t o beschik­
bare hoeveelheden" geven de som weer van de regels (1) + (2) + (3). De gegevens met betrekking t o t de netto beschikbare hoeveelheden 
vormen de rekenkundige u i tkomst van de regels (4) + (5) — (6) — (7) — (3). Voor de Gemeenschap omvatten de gegevens van de 
regel " b r u t o beschikbare hoeveelheden" niet de "Aanvoer uit de Gemeenschap" (Regel 2), te rw i j l de " N e t t o beschikbare hoeveelheden" 
niet de "Lever ingen aan de Gemeenschap" (Regel 6) omvatten, maar daarentegen wel het statistische verschil tussen de regels (2) en (6). 
Regel: (10) W i j z i g i n g e n in voorraden bij de industr ië le verbru ikers . Deze cijfers hebben betrekking op de voorraadveranderingen van 
alle energiebronnen, behalve aardolie en aardol ieprodukten (waarvoor deze gegevens niet beschikbaar zijn) bij ondernemingen, die 
energiebronnen omvormen, bij industriële ondernemingen en bij de spoorwegen. Bij deze produkten w i l het + teken zeggen voorraad­
afname; het — teken wi l zeggen voorraadtoename. 
Regel: (11) O n d e r l i n g e leveringen tussen producenten van gas. Deze regel komt slechts voor in de balansen voor natuur l i jk gas, gemaakt 
gas en vloeibaar en raffinaderijgas en vermeldt slechts, in de mate van het mogeli jke, de hoeveelheden gas welke verkocht zijn aan of 
gekocht van andere gasproducenten en die bestemd zijn voor kraken, reforming of vermenging, met ui tzondering van de hoeveelheden 
die bestemd zi jn om zonder bewerking te worden gedistr ibueerd. 
Regel: (12) Bru to binnenlands verbru ik . De gegevens worden verkregen door de voorraadveranderingen bij de industr iële verbru ikers 
(Regel 10) toe te voegen aan de " N e t t o beschikbare hoeveelheden" (Regel 9). 
In de "Globale balans" dragen de regels (4), (9) en (12) de benaming "p r ima i re en geli jkwaardige energ iebronnen" . D i t betekent dat de 
gegevens voor de regel " P r o d u k t i e " (1a) ui tslui tend betrekking hebben op de pr imaire energiebronnen en voor de andere regels op de 
pr imaire en afgeleide energiebronnen. 
Regel: Binnenlands ve rbru ik (na onderl inge leveringen tussen producenten ) : ¡n de balansen per gassoort geeft deze regel het b ru to 
binnenlands verbru ik weer zoals di t berekend is nadat de onderl inge leveringen hebben plaatsgevonden. Hier worden dus de totale werke l i j k 
geleverde hoeveelheden van elke groep gassen vermeld, afkomstig niet alleen van de oorspronkel i jke eigen produkt ie , de saldi van de bui ten­
landse handel en de voorraadmutaties, maar ook met inbegrip van gassoorten van elders bet rokken, die een behandeling hebben ondergaan 
en aan de eigen produkt ie worden toegevoegd. 
Regel : (13) O m z e t t i n g . Deze cijfers geven de hoeveelheden van alle soorten energie weer, welke worden ve rwe rk t voor het verkr i jgen van 
energetische of niet­energetische derivaten. In het bi jzonder omvatten zij de energie, welke w o r d t ve rb ru ik t door de elektr ische centrales 
van de zelfopwekkers (elektrische centrales bij de mijnen, elektrische centrales bij de ijzer­ en staalindustrie en andere Industr ieën, 
spoorwegcentrales). De hoeveelheden welke corresponderen met de omzett ing door de zelfopwekkers worden natuur l i jk afgetrokken 
van de gegevens met betrekking t o t het e indverbru ik van deze sectoren. 
Regel: (1b) Produkt ie van o m g e z e t t e energetische produkten . Deze regel komt alleen ¡n de globale energiebalans voor en heeft bet rekk ing 
op de produkt ie van energetische derivaten afkomstig van de omzet t ing van energie. Het verschil tussen regel (13) en regel (1b) geeft 
de produkt ie van niet­energetische derivaten, verkregen ui t de omzett ing van energie, weer, alsmede de verliezen die t i jdens de omzet­
t ing opt reden. 
Regel: (14) V e r b r u i k van energiebronnen voor niet­energetisch verbru ik . Deze regel komt slechts in de gasbalans en in de balans voor 
aardolie en niet­gasvormige energetische aardol ieprodukten voo r ; zij geeft voor zover mogeli jk de hoeveelheden weer, die in de che­
mische industr ie als grondstof worden gebruik t . 
Regel: (15) N e t t o binnenlands verbru ik . In de balansen per energiedrager w o r d t het net to binnenlands verbru ik verkregen door van de 
regel (12) de regels (13) en (14) af te t rekken, en door rekening te houden, in de balansen voor gas, met de uitwisselingen van gas tussen 
de producenten. In de globale energiebalans w o r d t het net to verbru ik verkregen door van de som der regels (12) en (1 b) de regels (13) 
en (14) a f t e t rekken , en bij de verdeling naar produkten, door rekening te houden met de uitwisselingen van gas tussen de producenten. 
Regel: (16) V e r l i e z e n op het verdel ingsnet. Deze regel is alleen van belang voor de gasbalans en de balans van de elektr ische energie; zi j 
omvat de verliezen bij het t ransport en de dist r ibut ie van deze produkten. 
Regel: (17) V e r b r u i k van de sector energie. De op deze regel vermelde gegevens geven het energieverbruik van de producenten en omzet­
t ingsindustrieën voor het funct ioneren yan hun installaties weer. 
Regel: (18) E indverbru ik . Deze cijfers geven het verbru ik weer van alle sectoren, met ui tzonder ing van de omgezette hoeveelheden en het 
eigen verbru ik van de energiesector, alsmede van de verliezen op het net. 
Regel: (19) Statistische afwi jk ingen. Vergissingen en weglatingen. Voor alle landen zijn ¡n de aardolieproduktenbalansen de voorraad­
veranderingen, indien deze niet bekend zi jn, in deze post opgenomen; voor Frankr i jk Is bovendien het mi l i ta i r verbru ik inbegrepen. 
In de balansen worden voorts gegeven: 
1° Indeling van de regel " O m z e t t i n g " volgens de verschillende soorten van omzetting; 
(131) ­ In de elektrische centrales van iedere soort (openbare centrales, centrales bij de mijnen en andere zelfopwekkers) omgezette hoeveel­
heden voor de produkt ie van elektrische energie en ΥΟΟΓ de produkt ie van stoomenergie (deze laatste alleen voor de openbare thermische 
centrales). 
(132) ­ Voor de produkt ie van steenkool­ en bru inkoo lbr ike t ten omgezette hoeveelheden. 
(133) ­ Voor de produkt ie van cokes, fabrieks­ en cokesovengas omgezette hoeveelheden. 
(134) ­ Voor de produkt ie van hoogovengas omgezette hoeveelheden. Aangezien hoogovengas v r i j komt bij het fabricageproces van ruwi jzer , 
w o r d t de omvorming van cokes in hoogovengas gewaardeerd op basis van de net to produkt ie van hoogovengas; de aldus verkregen 
hoeveelheden worden dan tevens afgetrokken van het e indverbru ik van de sector ijzer­ en staalindustrie. 
(135) ­ In de aardolieraffinaderijen omgezette hoeveelheden. 
2° Indeling van de regel " E i n d v e r b r u i k " over de volgende sektoren: 
(181) - Sector IJzer- en staal industr ie. Het e indverbru ik van de sector ijzer- en staalindustrie omvat noch de door de elektrische centrales 
van de ijzer- en staalindustrie in elektrische energie omgevormde hoeveelheden (deze zijn vermeld op regel (131) "Omze t t i ng in de 
elektrische centrales"), noch de tegenwaarde van de gasproduktie in de hoogovens (vermeld op regel (134) "Omzet t ing in de hoogovens"). 
(182) - Sector O v e r i g e industr ie . Het e indverbruik omvat noch de door de elektrische centrales van de zelfopwekkers in deze sector in elek-
trische energie omgezette hoeveelheden, noch de door de met de chemische industrie verbonden installaties in gas omgevormde hoe-
veelheden. 
Deze sector is verdeeld in 9 ondersectoren, die volgens de N.I.C.E. (Systematische Indeling der Industrietakken in de Europese Gemeen-
schappen) zijn gedefinieerd. De som van de verbruikscijfers van deze ondersectoren komt evenwel in het algemeen niet overeen met het 
totale verbru ik van de sector "Over ige indust r ie" , dat onder nummer (182) verschijnt. 
Het verschil w o r d t in de balansen onder de t i te l "Aanpassingsverschll" opgevoerd. In grote l i jnen kan dit verschil worden verklaard door : 
— de omstandigheid, dat het verbru ik der zelfopwekkers niet per industriële ondersector bekend is en dus niet uit deze reeksen geëlimi-
neerd kon worden . D i t verklaart een groot gedeelte van het "aanpassingsverschll" in de steenkool-, bru inkool - , aardol ieprodukten-
en gasbalans. 
— het feit, dat verschillende statistische bronnen zi jn gebru ik t : het totale verbru ik van de sector "Over ige indust r ie" is in het algemeen 
ontleend aan afzetstatis' jeken, te rw i j l de reeksen per ondersector In de meeste gevallen op enquêtes bij de verbruikers gebaseerd 
z i jn . Door de act iv i te i t van de handel kunnen tussen deze beide gegevens aanzienlijke verschillen optreden. Vooral bij de vaste brand-
stoffen is deze factor van betekenis. 
— een verschillende klassering van de onafhankelijke g ieter i jen; deze zijn wel in het totaal "Over ige indust r ie" opgenomen, maar niet 
¡n de industriële ondersectoren. Het "aanpassingsverschll" in de cokesbalans wo rd t hier gedeelteli jk door verklaard. 
— bovendien zijn In enkele landen in de loop van de betreffende periode de waarnemingsmethoden veranderd. In het bi jzonder is het 
verbru ik van gas en aardol ieprodukten in enkele gevallen aan het einde van de periode beter onderverdeeld dan aan het begin, zodat 
de reeksen per industr iële ondersector niet alt i jd homogeen zi jn. Wegens gebrek aan voldoend gedetailleerde statistische gegevens 
doen zich in de loop van de periode vooral bij gas zekere verschuivingen voor tussen de regels (14) en (1826) betreffende het energetisch 
en niet-energetisch verbru ik in de chemische industr ie. 
(183) - Sector Vervoer . Het e indverbru ik van de sector Vervoer omvat niet de door de spoorwegcentrales in elektrische energie omgevormde 
hoeveelheden. De cijfers hebben betrekking op het spoorweg-, lucht- en wegvervoer, de binnenvaart en de kustvaart, maar omvatten 
niet het verbru ik van de zeescheepvaart, dat is vermeld op regel (8) "Bunke r " . 
(184) - Sector Huisbrand, handel , ambacht , landbouw, enz. Ten gevolge van het ontbreken van gegevens betreffende de voorraadveran-
deringen geven de cijfers met betrekking t o t deze sector in feite de leveringen aan de huisbrandsector (met inbegrip van de bijdragen 
aan het personeel van de ondernemingen), aan de collectieve huishoudingen (ziekenhuizen, scholen, enz.), aan ambacht, handel en landbouw 
weer. W a t het gas en de elektrische energie betref t , geven ze eveneens de "openbare ver l i ch t ing" weer. 
(189) - N i e t gespecificeerd e indverbru ik . De cijfers van deze regel geven de leveringen van de B.R. Duitsland aan de geallieerde t roepen 
en de leveringen van de B.R. Duitsland aan West-Ber l i jn (die vanaf 1 januari 1964 zijn ingedeeld naar sector van eindverbruik) weer. 
OPMERKINGEN OVER DE SERIES PER ENERGIEDRAGER 
Bladz. 
Hoofdstuk Steenkool 
65/ —- De in de balansen en tabellen In t ske aangegeven cijfers, zi jn berekend volgens de nieuwe omrekeningsmethode ver-
7 1 , 73 meld in de bijlage van het bul let in "Energiestat ist iek" 1967 - n r 4. 
65/ — De teruggewonnen ballastkolen maken geen deel ui t van de produkt ie . Deze hoeveelheden komen voor in de balansen onder 
72 de benaming "Te rugw inn ing " (regel 5 b) en zi jn opgenomen in de voorraadveranderingen bij de producenten en de importeurs 
(regel 5). 
73/ — De produkt ie is gedefinieerd als de netto produkt ie van de mi jn .d .w.z . de aan de oppervlakte gebrachte bru to produkt ie na 
77 verwi jder ing van de afval p roduk ten , die bij het zeven en wassen ontstaan. In het algemeen is de produkt ie van de ballastkolen 
(stofkolen, m ix te , slik) inbegrepen. Voor Duitsland (B.R.) m.u.v. Saarland is de produkt ie van ballastkolen echter niet ¡n de 
produktiecl j fers opgenomen, tenzij deze produkten in de betreffende periode afgezet worden of bij de mijn zelf ve rb ru ik t . 
73 — De nationale gegevens omvatten voor Duitsland (B.R.) de produkt ie van de bekkens Ruhr, Aken en Nedersaksen volgens de 
nationale omrekeningsmethode en de produkt ie voor Saarland in ton ton . Voor Nederland zijn de cijfers eveneens opgesteld 
op basis van de nationale omrekeningsmethode. 
73/ — Onder "K le inzechen" en "Petites mines" worden in Duitsland (B.R.) de kleine ondernemingen in het Ruhrgebied, in Neder-
78, 89 saksen, Saarland en Beieren en In Frankri jk de niet-genationaliseerde mijnen verstaan. 
75/ — De onderverdel ing van de steenkoolprodukt ie naar kolengroepen, gebaseerd op het gehalte aan vluchtige bestanddelen, is 
77 in bijlage III beschreven. De door de landen toegepaste indeling van de kolen volgens het E.G.K.S. - schema is gedurende de 
periode 1953-1965 enigszins gewijzigd. 
80/82 — In het aantal bovengrondse arbeiders zijn ook de arbeiders van de hulpbedri jven inbegrepen. 
Bladz. 
87 — De aangegeven lonen, zijn de bru to lonen, die rechtstreeks voortv loeien uit de door arbeiders en leerlingen geleverde pres­
taties. Voor Duitsland omvatten zij tevens de mi jnwerkerspremie, te rw i j l voor Frankri jk de vergoedingen in verband met de 
werk t i j dve rkor t ing niet zi jn inbegrepen. Voor Italië valt op te merken, dat het personeel van het bekken Sulcis vanaf 1 Augustus 
1966 onder de collectieve arbeidsovereenkomst van de Elektr ic i tei tsbedri jven valt. Voor Nederland is de gereserveerde aan­
bl i j fpremie niet inbegrepen. 
89 — In tegenstell ing met wat gebruikel i jk is in de andere landen van de Gemeenschap omvatten de mi jnvoorraden in Duitsland (B.R.) 
in het algemeen niet de voorraden van ballastkolen. 
— In de gebruikel i jke statistieken worden de niet afgezette steenkolenvoorraden bij de verbruikscentra in Duitsland (B.R.) (voor­
raden Notgemeinschaft) niet opgenomen in de gegevens over de mi jnvoorraden; echter wel in de kolenbalans op regel 5a2. 
— Bij Duitsland (B.R.) is de voorraadverandering in de opslagplaats Mannheim in de voorraadveranderingen bij de mijnen begrepen. 
90 — Bij de voorraden op grond zijn de hoeveelheden, die zich in de torens, wagons en schepen bevinden, niet inbegrepen. 
91 / — De directe invoer voor de in Duitsland gestationneerde Amerikaanse t roepen is in de cijfers van tabel 1 , bladzijde 91 en van 
92 de tabellen 1 en 2, bladzijde 92 inbegrepen. 
95/ — De steenkoolvoorraden bij de industr iële verbruikers omvatten voor de Gemeenschap de niet afzonderl i jk aangegeven voorraden 
96 voor Italië, Nederland en Luxemburg. Deze steenkoolvoorraden kunnen geringe hoeveelheden steenkoolbr iket ten bevatten. 
98 — Voor Gemeenschapskolen zijn de prijzen op basis van de pri jsl i jsten opgesteld, het betreft hier prijzen per ton — af mijn en 
zonder belasting. 
99 — De pri jzen van Amerikaanse cokesfijnkolen dienen te worden gelezen als gemiddelde indicatieve pri jzen per driemaandeli jkse 
periode voor kor t lopende contracten en spot­vrachten, zij zi jn gebaseerd op de in de landen van de Gemeenschap ingevoerde 
kolensoorten (cif prijs = fob prijs Hampton Roads + gemiddelde van maximale en minimale vrachtkosten). 
— In de rubr iek " a u t r e s ports " voor Frankri jk zijn Le Havre en Duinkerken niet inbegrepen. 
H o o f d s t u k S t e e n k o o l b r i k e t t e n 
108/110 — Geringe voorraadveranderingen bij de Industriële verbruikers zi jn niet afzonderl i jk vermeld en opgenomen bij steenkolen. 
H o o f d s t u k Cokes 
117/124 — De gegevens betreffende de p roduk t ie , voorraden enz. van cokes omvatten mi jn ­ , hoogoven­ en onafhankeli jke cokesfabrieken. 
117/ —■ De in de cokes­ en gasfabrieken omgezette hoeveelheden omvatten ook de weer Ingezette cokes en de cokes bestemd voor de 
123 produkt ie van generatorgas. 
117/ — De produkt ie Yan hoogovengas in de ondernemingen van de ijzer­ en staalindustrie w o r d t als een omzett ing van cokes in hoog­
123 ovengas beschouwd; de tegenwaarde w o r d t als omzet t ing in rekening gebracht en afgetrokken van het verbru ik in de ijzer­ en 
staalindustrie. 
124 — Duitsland (B.R.) : de produkt ie van cokesovencokes omvat ook de produkt ie van de elektrodencokes. 
127 — De voorraden cokesovencokes van de Gemeenschap bij de ' industr ië le verbruikers omvatten de niet afzonderl i jk aangegeven 
voorraden voor Italië, Nederland en Luxemburg. 
H o o f d s t u k B r u i n k o o l en B r u i n k o o l b r i k e t t e n 
135/ — Wegens de zeer afwijkende calorische waarden van de verschil lende bru inkoolsoorten (jongere bru inkool ongeveer 1900 cal/g, 
148 oudere bru inkool 5000 cal/g, ingevoerde Hartbraunkohle 3500 cal/g) zi jn de bruinkoolbalansen in tonnen ske u i tgedrukt . 
De in de tabellen op de bladzijden 139 en 140 gepubliceerde gegevens zijn daarentegen niet omgerekend. 
De bruinkoolbr ikettenbalans evenals de overeenkomstige tabellen zijn op basis ton = ton van ongeveer 4800 cal/g opgesteld. 
H o o f d s t u k Gas 
149 — De In Teracalorieën (10' ki localorieën) u i tgedrukte gegevens zi jn in de calorische bovenwaarde van elke gassoort (droog gas, 
0° Celsius, 760 mm. kwikz i lver) aangegeven. De calorische waarden per m3 die voor elke soort gas gebru ik t z i jn , stemmen in de 
meeste gevallen overeen met die welke door het " C o m i t é du Gaz" van de U N O zijn vastgesteld en zijn gepubliceerd in het 
"Bu l le t in Annuel de Statistiques du Gaz pour l 'Europe" van de desbetreffende periode. 
Bladz. 
— Natuur l i j k gas : d i t begrip omvat aardgas (dit is gas dat afkomstig is van velden waar slechts koolwaterstoffen in gasvormige 
toestand voorkomen) , aardoliegas (di t is gas dat afkomstig is van velden waar koolwaterstoffen in vloeibare en gasvormige toe-
stand tezamen voorkomen) en , voorzover niet anders is vermeld , mijngas en rioolgas. 
— Onder gasindustrie worden de gasfabrieken en de voornamel i jk op gasproduktie gerichte gascokesfabrieken ("cokeries gazières" 
in Frankri jk) verstaan. De produkt ie bestaat uit ontgassing van vaste brandstoffen en bewerking van vloeibare aardol ieprodukten. 
In de betreffende ondernemingen w o r d t tevens gas van andere producenten betrokken en bijgemengd of gekraakt. Bovendien 
distr ibueren zi j zonder bewerking gas afkomstig van elders, maar in de balansen zijn deze hoeveelheden, voor zover mogel i jk, 
in de sektor ver rekend, van welke het gas in eerste aanleg stamt. 
— Onder het begrip cokesfabrieken vallen alle cokesfabrieken met ui tzondering van de gascokesfabrieken (Franse "cokeries ga-
zières"). 
— Raffinaderijgas en vloeibaar gas : gasvormige koolwaterstof fen, geproduceerd bij het raffineren van ruwe olie of de daarvan 
afgeleide p roduk ten , en vloeibaar gas verkregen buiten raffinaderijen door str ippen van natuur l i jk gas. 
— In de produkt ie zijn de produkt iever l iezen (affakkelen, enz. ...) niet begrepen, maar wel het eigen verbru ik bij de produkt ie en 
de t ransport- en distr ibut iever l iezen, die tevens aan de verbruikszi jde van de balans verschijnen. Evenwel omvatten de pro-
dukt ie van vloeibare en raffinaderijgassen niet het eigen verbru ik van deze producenten. 
— De voorraadveranderingen geven alleen de belangrijke mutaties in de reservoirs weer. 
— Hoogovengas : het verbru ik van hoogovengas voor de verwarming en het compr imeren van de lucht is opgenomen onder het 
" V e r b r u i k van de sector IJzer- en Staal industr ie". 
168 — De calorische waarde van de aangegeven kubieke meters verschilt van land t o t land; voorts is het mijngas In deze cijfers niet 
opgenomen. 
— De gegevens voor Nederland zi jn gebaseerd op de heersende atmosferische druk en temperatuur. 
172 — Onder d i rekte leveringen w o r d t de afzet van gas verstaan, nadat de onderl inge leveringen tussen gasproducenten hebben plaats-
gevonden. Voorraadveranderingen en in- en ui tvoer van gas zijn evenmin in deze cijfers besloten. 
178 — De transport leidingen bestaan uitsluitend uit hogedrukleidingen en omvatten met name de pijpleidingen voor natuur l i jk gas, 
waarvan de gedetail leerde gegevens op de bladzijden 176 en 177 te vinden zi jn. 
179/ — De verbru ikerpr i jzen voor gas zijn het resultaat van een speciale enquête die op 18 plaatsen in de Gemeenschap heeft plaatsge-
186 vonden. Twee verbruikssoorten zijn hierbi j in aanmerking genomen : een huishoudeli jk en een industrieel verbru ik . Het huishou-
del i jk verbru ik komt overeen met een verbru ik voor kook- en warmwaterdoeleinden en voor individuele centrale verwarming. 
Het verbruiksniveau schommelt tussen 10 en 20 Gcal/jaar naar gelang het land. Het industrieel verbru ik dekt een gemiddeld 
jaarverbruik van 1000 Gcal. 
Bovendien is een huishoudelijk verbru ik gekozen voor vloeibare petroleumgassen verpakt In flessen van 10 t o t 13 kg. Voor Frank-
r i jk werden twee prijszones gekozen : 
— zone 1 omvat de steden Li l le, Marseille en Toulouse; 
— zone 2 betreft Parijs. 
De verkooppr i jzen zijn indicatieve gemiddelde prijzen en hebben betrekking op een in Gcal u i tgedrukt verbru ik . Opgemerk t 
w o r d t dat 10 Gcal gas ten naaste bij overeenkomen met de calorische waarde van een ton stookol ie. In bepaalde landen wor -
den kort ingen verleend op de vermelde prijzen voor butaan en propaan. 
De prijzen voor aardgas voor Toulouse, Verona en Rotterdam zijn cursief gedrukt . 
Hoofdstuk Aardo l i e 
211 — In de produkt ie van aardolie is de produkt ie van natuurbenzine en van andere natuur l i jke vloeibare koolwaterstoffen niet in-
begrepen. 
215/ — De invoercljfers van ruwe aardolie hebben betrekking op de in het binnenland ingevoerde aardolie, de hoeveelheden, die in 
216 douane-entrepôt zijn opgenomen, zijn inbegrepen; zij verschillen dus van de cijfers, die van de douane afkomstig zi jn en in de 
statistieken van de buitenlandse handel worden gepubliceerd. 
— - De invoer van halffabrikaten (feedstocks) is in het algemeen eveneens inbegrepen. Di t geldt ook voor de globale invoercijfers 
van Nederland ; in de voor Nederland aangegeven cijfers naar land van herkomst daarentegen ontbreekt de invoer van feedstocks. 
217/219 — Voor de def ini t ie der energetische en niet-energetische aardol ieprodukten zie bijlage II. 
218 — Voor de viscositeit van de stookol iën zie bijlage V. 
217/ — In de netto produkt ie der raffinaderijen is de produkt ie voor buitenlandse rekening inbegrepen : het eigen verbru ik der raffina-
219 deri j is niet inbegrepen. 
224/ — De raffinaderijcapaciteiten (desti l latie, cracking, reforming) dienen als theoretische capaciteiten beschouwd te worden , zij 
225 geven slechts een orde van groot te weer. De capaciteit hangt in het bijzonder van het soortel i jk gewicht en de kwal i te i t van 
de ruwe aardolie en van het mogeli jk aantal dagen per jaar, dat de raffinaderij in bedri j f is, af. 
233/ — De binnenlandse leveringen van aardol ieprodukten komen overeen met de som van het e indverbruik, het verbru ik van de 
234 andere energieproducenten, de omzett ingen en eventueel het niet-energetisch verbru ik . 
Voor Frankri jk is het mi l i ta ir verbru ik niet inbegrepen. 
H 
Bladz. 
242/ — Destookol iepr i jzen bij de verbruikers zijn het resultaat van een speciale enquête in 18 verschillende plaatsen van de Gemeenschap. 
249 De volledige resultaten van deze enquête, voorzien van methodologische verklar ingen en een commentaar, worden door het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen in de "Statistische Studies en Enquêtes" gepubl iceerd. 
Twee soorten stookol ie werden uitgekozen : een lichte kwal i te i t voor huisbrand, handel en ambacht en een zware kwal i te i t 
voor industrieel verbru ik . 
Het onderzoek behelsde voor ieder land van de Gemeenschap de soor ten, die kwant i ta t ie f de markt beheersten, te weten : 
— voor l ichte stookol ie : Heizöl extra leicht in Duitsland (B.R.) 
Fuel-oil domestique in Frankri jk 
Huisbrandolie HBO I in Nederland 
O l io combust ibi le f lu ido in Italië 
Gas-oll chauffage in België en Luxemburg 
— voor zware stookol ie : Heizöl schwer ¡n Duitsland (B.R.) 
Fuel-oil lourd n" 2 in Frankr i jk 
Stookolie 3500" in Nederland 
Ol io combust ib i le denso in Italie 
Bunker C in België en Luxemburg 
— De verkooppr i jzen geven een orde van groot te aan, zij komen steeds overeen met de pri js, die in de meeste gevallen,door de 
verbruikers betaald we rd . Er Is rekening gehouden met de kor t ingen, die in de verschil lende plaatsen en perioden golden. De 
werke l i j k betaalde prijzen kunnen binnen zekere grenzen afwijken van deze meest voorkomende pri js, en wel afhankeli jk van 
land, periode, leveringsvoorwaarden en markts i tuat ie. 
250/ — Een belangrijk kwal i te i tskenmerk van benzine is de klopvastheid die in octaangetallen w o r d t u i tgedruk t : hoe hoger het octaan-
252 getal, des te g ro te r is de klopvastheid van de benzine. 
Voor de vaststelling van de octaangetallen worden twee methoden gebru ik t : 
— de motormethode (MOZ) met strenge onderzoekscr i ter ia; 
— de researchmethode (ROZ) met soepeler onderzoekscri ter ia. 
H o o f d s t u k E l e k t r i s c h e e n e r g i e 
268/ — Onder b ru to produkt ie w o r d t verstaan de produkt ie gemeten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de centrales; 
270 zij omvat dus het verbru ik van de neveninstallatles en de eventuele transformatorver l iezen van de centrales. 
— Onder net to produkt ie w o r d t verstaan de produkt ie gemeten bij het verlaten van de centrales, dus na aftrek van het verbru ik 
van de nevenlnstallaties en van de t ransformatorver l iezen. 
— De totale produkt ie ui t waterkracht omvat de energie geproduceerd door alle waterkrachtcentrales, met inbegrip van de 
pompcentrales, waarvan de door de laatstgenoemde centrales verbru ik te energie niet is afgetrokken. 
277 — Als uitgewisselde energie w o r d t beschouwd de elektrische energie die " fys isch" de grenzen overschr i jdt (met inbegrip van de 
uitwisselingen die plaatsvinden via de transport le idingen met middelhoge spanning voor de plaatselijke elektr ic i te i tsvoorziening 
in de onmiddel l i jke omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie in doorvoer begrepen. 
278 — Het " b r u t o binnenlands ve rb ru i k " omvat alle elektr ische energie die in de verschillende landen in de vo rm van e lekt r ic i te i t 
is ve rb ru ik t , ongeacht het doel waarvoor zij is aangewend. D i t verbru ik is dus geli jk aan de totale b ru to produkt ie vermeerderd 
met het saldo van de uitwisselingen. 
— Het "energ ieverbru ik van de pompcentrales" ¡s de elektr ische energie die door de motorpompaggregaten w o r d t gebru ik t 
voor het terugstuwen van het water in de bekkens ten einde di t later wederom voor energieprodukt ie te kunnen gebruiken. 
— De rubr iek "beschikbaar voor de binnenlandse m a r k t " omvat alle elektr ische energie, die in de verschil lende landen buiten 
de produktie-instal lat ies ¡s ve rb ru ik t . De t ransport - en distr ibut iever l iezen zijn dus in deze cijfers begrepen. Deze beschikbare 
hoeveelheid is tevens geli jk aan het b ru to totale verbru ik na aftrek van het energieverbruik van nevendiensten en pompcentrales. 
— De "ver l iezen op de ne t t en " omvatten de verliezen bij t ranspor t en d ist r ibut ie van elektr ische energie over de hoog-, middel -
hoog- en laagspanningsnetten. 
— Het "binnenlands v e r b r u i k " komt overeen met het bru to binnenlands verbru ik na aftrek van het verbru ik van de eigen bedr i jven, 
van de energie die is ve rb ru ik t voor de pompen, en van de verliezen op de net ten. 
284 — Het " ve rb ru i k van de sector ve rvoer " omvat de energie geleverd aan openbare spoor- en tramwegmaatschappijen. Voor 
Italië en België hebben de genoemde cijfers slechts betrekk ing op de t rac t ie ; voor de andere landen omvatten ze ook het verbru ik 
van de stations en werkplaatsen. 
284 — Het " ve rb ru i k der gezinshuishoudingen" omvat het verbru ik voor de verl icht ing van woningen en voor alle andere huis-
houdeli jke doeleinden, met ui tzondering van het verbru ik in de woningen van in de landbouw werkzame personen, dat valt 
onder het verbru ik in de landbouw (behalve voor Italië). Voor Luxemburg omvatten de cijfers bovendien het verbru ik van 
handelsondernemingen. 
286 — Het " ve rb ru i k voor landbouw, handel, ambacht, enz." omvat het energieverbruik van landbouw, handel, ambacht en dat van 
de openbare diensten, met ui tzondering van de energie voor tract iedoeleinden (spoorwegen en t ramwegen), het verbru ik in 
de gasfabrieken en voor openbare ver l icht ing, waarvan de gegevens afzonderl i jk zijn vermeld. In de cijfers van Italië is het ambach-
te l i j k verbru ik van motorische kracht niet inbegrepen, d i t verschijnt onder het verbru ik der industr ieën. 
Omgezette hoeveelheden in de conventionele thermische centrales 
286/ — De omgezette hoeveelheden en hun thermisch equivalent hebben uitsluitend bet rekk ing op de omzett ing met het oog op de 
292 produkt ie van elektrische energie. Hieronder valt dus niet de hoeveelheid, die w o r d t omgezet voor het leveren van warmte 
(stoom en heet water ) ; de hierop betrekk ing hebbende gegevens zijn voor de centrales der openbare diensten vermeld op 
blz. 293. 
Bladz. 
— De omgezette hoeveelheden brandstof worden omgerekend in calorieën, met behulp van de nationale omrekeningscoëfficiënten, 
die door de elektriciteitsbedrijven worden gebezigd. Het thermisch equivalent is berekend op basis van de calorische onder-
waarde van elke brandstof. 
— De produktie van elektrische energie wordt ingedeeld overeenkomstig de aard van de opgenomen brandstoffen. De produktie 
van polyvalente centrales wordt aldus onderverdeeld naar het type verbruikte brandstof. 
— De categorie "steenkolen" omvat behalve de steenkool alle produkten van de kolenmijnen, zoals het slik en de "terri lprodukten". 
— De categorie "aardolieprodukten" omvat het verbruik van stookolie, gasolie en dieselolie alsmede het verbruik van residuele 
aardolieprodukten zoals teer, petroleum cokes, pitch, enz... 
— De categorie "gemaakt gas" omvat hoogovengas en cokesovengas. alsook raffinaderijgas en vloeibaar petroleumgas. 
— Het "gemiddelde specifiek warmteverbruik" van de conventionele thermische centrales ¡s het quotiënt van de thermische 
waarde van alle verbruikte brandstoffen (ond. w.) en de totale produktie van deze centrales. 
— De omrekening van de thermische waarde in grammen steenkoolequivalent is verricht op basis van 7 000 kcal/kg. 
293 — De voor levering van warmte omgezette hoeveelheden hebben uitsluitend betrekking op die welke plaatsvinden in de door 
de overheid geëxploiteerde thermische centrales, die zowel elektrische energie als warmte produceren. De verwarmings-
centrales (uitsluitend bestemd voor de produktie van warmte) evenals de gemengde centrales van de industriële zelfopwekkers 
zijn hierin niet begrepen. 
— De leveringen van warmte omvatten de hoeveelheden, die voor Industrieel gebruik en stadsverwarming in de Yorm van stoom 
worden geleverd, alsmede die welke in de vorm van warm water worden geleverd. 
Uitrusting 
289/ — Het "geïnstalleerd vermogen" van de centrales Is het totale nominale vermogen van de hoofdgeneratoren en van de neven-
320 generatoren van alle groepen, met inbegrip van de reservegroepen (evenwel worden in Frankrijk de hulpgeneratoren en in 
België de reserve-aggregaten niet medeberekend). 
— Het "maximaal vermogen" van de centrales is het totale maximaal bereikbare vermogen per centrale bij continu-bedrijf, waarbij, 
zonder rekening te houden met het optimale rendement wordt verondersteld dat alle installaties volledig in bedrijf zijn. Dit 
vermogen kan het bruto of netto vermogen zijn, al naar gelang hierin het elektrisch vermogen is begrepen, dat door de eigen 
bedrijven wordt verbruikt en in de transformatoren van de centrales verloren gaat. Hiermede wordt dus het maximaal bereikbare 
vermogen aangegeven van alle Installaties van de centrales. 
— De "jaarlijkse gemiddelde benutting van het maximaal vermogen" van de centrales is het quotiënt van de totale jaarlijkse produk-
tie en het gemiddelde van het maximaal bereikbare vermogen van deze centrales aan het begin en aan het einde van het jaar. 
Het aantal uren dat als uitkomst wordt verkregen, geeft de mate aan waarin het maximaal bereikbare vermogen van alle instal-
laties van de centrales wordt benut. 
318/ — De jaarlijkse "produceerbare energie" van een hydro-elektrische centrale is de maximale hoeveelheid energie die door middel 
320 van de natuurlijke jaarlijkse toevoer door deze centrale kan worden geproduceerd of opgeslagen, in de veronderstelling dat alle 
installaties permanent in bedrijf blijven, dat de natuurlijke toevoeging maximaal wordt geëxploiteerd en dat alle te produceren 
energie kan worden verbruikt. Een pompcentrale heeft dus geen "produceerbare energie". 
— De "gemiddelde mogelijke produktie in een doorsneejaar" van hydro-elektrische centrales is het gemiddelde van de jaarlijkse 
produktiecapaciteit van alle hydro-elektrische centrales, zoals hierboven omschreven, berekend over het grootst mogelijke 
aantal jaren. 
— De "jaarlijkse coëfficiënt van de mogelijke produktie" van een hydro-elektrische centrale is het quotiënt van de werkelijk 
mogelijke produktie van deze centrale over het gegeven jaar en de gemiddelde jaarlijkse mogelijke produktie. Deze coëfficiënt 
geeft de maximale energiecapaciteit van de hydro-elektrische centrale tijdens het gegeven jaar aan, waarbij het peil van de bekkens 
aan het begin en het einde van de periode hetzelfde Is. 
— De "totale energetische capaciteit van de spaarbekkens" van de waterkrachtcentrales is de hoeveelheid energie die, zonder 
de natuurlijke toevoer, in de "hoofdcentrales" en alle stroomafwaarts hiervan gelegen "stroomafcentrales" zou kunnen worden 
geproduceerd door de "bruikbare capaciteit" van de seizoenbekkens geheel te ledigen. 
319 — De categorie waterkrachtcentrales omvat: 
— De hoofdcentrales van "seizoenbekkens" die stroomopwaarts zijn aangesloten op een zogenaamd "seizoenbekken" dat in 
400 uur of meer kan worden gevuld. 
— De "pompcentrales" (zonder natuurlijke toevoer), die stroomopwaarts zijn aangesloten op een dag- of weekbekken dat 
uitsluitend met opgepompt water wordt gevuld. 
— De "sluiscentrales", die stroomopwaarts zijn aangesloten op een dag- of weekbekken dat in 2 tot 400 uur kan worden gevuld. 
— De "riviercentrales" zonder bekken of stroomopwaarts aangesloten op een bekken dat in 2 uur of minder kan worden gevuld. 
— De vultijd van een bekken is de tijd die nodig is om het bekken met een hoeveelheid water te vullen die gelijk Is aan de bruikbare 
capaciteit bij een constant veronderstelde toevoer, welke gelijk is aan de gemiddelde toevoer, zonder rekening te houden met 
eventuele bijgepompte hoeveelheden. 
— Wanneer twee of meer centrales hydraulisch met een zelfde bekken zijn verbonden, hetzij trapsgewijze op korte afstand, 
hetzij als parallelstations, worden zij tezamen ingedeeld overeenkomstig de hoedanigheden van het bekken en de vultijd. 
— De centrales die verbonden zijn met seizoenbekkens die in hoofdzaak gebruikt worden voor de waterdistributie worden niet 
ingedeeld bij de hoofdcentrales van seizoenbekkens, maar bij de riviercentrales of bij de sluiscentrales, al naar gelang de mogelijk-
heden van hun belastingsmodulatie. 
321 — De "lengte van de boven- en ondergrondse lijnen" van het hoogspanningskoppelnet wordt uitgedrukt in elektrische lengte-
eenheden. Bij de elektrische lengte wordt rekening gehouden met het aantal draaistroomleidingen dat de lijnen bevatten, zij 
omvat de som van de lengte van alle bestaande draaistroomleidingen en geeft de lengte aan van de circuits. 
— De lijnen worden enerzijds ingedeeld volgens de constructiespanning (nominale spanning waarop de lijn permanent kan functio-
neren), en anderzijds volgens de bedrijfsspanning (spanning waarop de lijn effectief functioneert). 
Bladz. 
Regionale structuur 
323/ — De aangenomen regionale Indeling stemt overeen met die welke door de Bondsrepubliek Duitsland (Land), Frankr i jk (circons-
327 cr ip t ion d'action régionale) en Italië (regione) voor hun eigen behoeften zi jn gedefinieerd. Met het oog op het harmoniseren 
van de afmetingen zijn de door België en Nederland aangehouden regionale eenheden (provincies) gegroepeerd, waarbij rekening 
werd gehouden met hun economische samenhang. 
— De verdeling van het verbru ik van elektr ische energie over de dr ie grote sectoren — industr ie, vervoer, overig verbru ik — 
kan op regionaal vlak niet met dezelfde nauwkeurigheid als op nationaal vlak worden gegeven ; het gevolg hiervan is dat er ver-
schillen bestaan tussen de totalen van de regionale gegevens en de nationale gegevens voor Nederland waar het verbru ik van 
elektrische energie van het ambacht in de regionale statistiek samengevat is met dat van de industr ie, t e rw i j l d i t in de nationale 
statistiek over het algemeen t o t de sector overig verbru ik w o r d t gerekend. 
— De regionale zelfvoorziening kan worden gedefinieerd als het voldoen aan de regionale vraag door middel van de regionale 
produkt ie . O m echter aan deze vraag te voldoen, dient de produkt ie zoveel hoger te liggen als de verliezen op het net en het 
verbru ik van de eventuele pompcentrales bedragen. 
Derhalve zou de regionale zelfvoorziening moeten worden gemeten door de net toprodukt ie in betrekking te brengen met het 
totaal van het mark tverbru ik , de verliezen op het net en het verbru ik van de pompcentrales. 
De hier opgestelde verhouding tussen de net to p rodukt ie en het mark tverbru ik — alleen d i t is beschikbaar op regionaal vlak 
— verschaft dus een naar boven afgerond beeld van de graad van regionale zelfvoorziening. Het verschil tussen het ." ideale" 
en het "naar boven afgeronde" cijfer van de graad van regionale zelfvoorziening kan variëren naar gelang van de gebieden, 
want het relatieve belang van de verliezen op het net verschilt van het ene gebied t o t het andere; di t is groter wanneer het 
gebied w o r d t doorkru is t door verbindingsli jnen welke een zone van waterk rach tproduk t ie met een zone van thermische pro-
dukt ie verbinden. 
Prijs van het kWh 
328 — De vermelde gemiddelde prijzen komen overeen met het totaal der ontvangsten van alle openbare d ist r ibut iebedr i jven van elk 
land, gedeeld door het aantal geleverde k i lowat turen. Z i j hebben geen betrekk ing op de sector van de zelfopwekkers. In de 
prijzen zijn de abonnementspri js en de meterhuur inbegrepen. 
— Aangezien de elektrische energie in twee duidel i jk verschil lende vormen w o r d t verdeeld en afgenomen w o r d t door zeer ui teen-
lopende verbru ikers typen, is verschil gemaakt tussen een "hoogspannings-" en een "laagspanningsprijs". 
— Voor Duitsland (B.R.) was het niet mogeli jk di t onderscheid te maken; in d i t geval hebben de statistische gegevens bet rekk ing 
op de speciale verbruikers (voor de tabel "hoogspanning") en de verbruikers volgens tar ief (voor de tabel " laagspanning"), 
waarbij de vo rm van het contract en niet de geleverde spanning bepalend is. Aangezien 6 t o t 8 % der totale leveringen aan 
speciale verbruikers met laagspanning en derhalve tegen een hogere prijs geschieden, zijn de gemiddelde pri jzen per k W h voor 
hoogspanning te hoog gewaardeerd. De gemiddelde elektr ic i te i tspr i jzen voor leveringen aan werke l i j k op het hoogspanningsnet 
aangesloten verbruikers zouden in 1967 7,1 Pf /kWh (1,78 US-cents/kWh) niet te boven gaan tegenover een prijs van 7,54 Pf /kWh 
(1,89 US-cents/kWh) voor de speciale verbruikers te zamen. De invloed op de gemiddelde laagspanningsprijzen per k W h is te 
verwaarlozen. 
A F K O R T I N G E N E N T E K E N S 
Geen gegevens beschikbaar 
— Nul 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
g Gram 
kg Ki logram 
k g = kg Ki logram = ki logram 
t Metr ieke ton 
t = t Ton = ton 
ske Steenkoleneenheden (7 000 cal onderw./g) 
T d w Tons dead weight 
1 Li ter 
m Meter 
k m Ki lometer 
m 3 Kubieke meter 
M W Megawatt = 103 k W 
M W t Thermische Megawatt 
M W e Elektrische Megawatt 
k W h K i lowat tuur 
G W h Gigawattuur = 10 ' k W h 
T W h Terawat tuur = 10 ' k W h 
k Y Ki lovo l t 
cal Calorie 
kca l Ki localorie 
Tcal Teracalorie = 10 ' kcal 
ond.w/PCI Calorische onderwaarde 
bov.w/PCS Calorische bovenwaarde 
D M Duitse Mark 
Ffr Franse frank 
Li t Italiaanse l ira 
Fl Nederlandse gulden 
Fb Belgische frank 
Flbg Luxemburgse frank 
S Amerikaanse dol lar 
R.E. Rekeneenheid EMO (Europese Monetaire Over-
eenkomst) : 1 R.E. = 1 dollar U.S. 
f ob free on board 
cif cost, insurance, f re ight 
1, 2, 3, 4 De kwartalen zijn aangegeven in arabische cijfers 
0 Gemiddelde 
Z ie voetnoten onderaan de bladzijden 
-¡ir Z ie opmerkingen 
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P r o d u k t i e van p r i m a i r e energie 
Aanvoer uic de Gemeenschap 
primaire energie 
secondaire energie 
Invoer u i t derde landen 
primaire energie 
secundaire energie 
B r u t o beschikbare hoeveelheden (1a -\- 2 -\ 3) 
primaire energie (1a 4- 2a + 3a) 
secundaire energie (2b 4- 3b) 
Wi jz ig ingen in de voorraden (producenten en i m p o r t e u r s ; 4 - : 
voorraadafname; — : voorraadtoename) 
primaire energie 
secundaire energie 
Leveringen aan de Gemeenschap 
primaire energie 
secundaire energie 






N e t t o beschikbare hoeveelheden ( p r i m a i r e en gel i jk-
waard ige energ ie ) (4 + 5) — (6 + 7 + 8) 
primaire energie 
secundaire energie (4b + 5b) — (6b + 7b + 8b) 
Wi jz ig ingen i n d e voorraden ( industr ië le ve rb ru i ke rs ; + : voor-
raadafname; — : voorraadtoename) 
primaire energìe 
secundaire energie 
B r u t o binnenlands v e r b r u i k ( p r i m a i r e en ge l i j kwaard ige 
energ ie ) (9 + 10) 
primaire energie 
secundaire energie (9b + 10b) 
Omze t t i ng 
primaire energie 
secundaire energie 
Omzet t i ng in elektr ische centrales 
Omzet t ing in b r i ke t fabneken 
Omzet t ing in gas- en cokesfabrieken 
Omzet t i ng in hoogovens 
Omzet t ing in raff inaderi jen 
Verb ru i k van energiebronnen voor niet-energetisch ve rb ru i k 
primaire energie 
secundaire energie 
Produkt ie van omgezette energetische p r o d u k t e n : 
op basis van primaire energie 
op basis van secundaire energie 
N e t t o binnenlands v e r b r u i k (12 — 13 — 14 + 1b) 
primaire energie 
secundaire energie 
Verl iezen op het verdel ingsnet 
Ve rb ru i k van de sector " E n e r g i e " 
E indverbru ik 
Ve rb ru i k van de sector "IJzer- en staal industr ie" 
Ve rb ru i k van de sector "Ove r i ge indus t r ie " 
Ve rb ru i k van de sector " V e r v o e r " 
Ve rb ru i k van de sector "Hu isb rand , handel, ambacht, overhe id , 
landbouw en dienstverlenende bedri jven " . 
Ve rb ru i k , niet gespecificeerd ( leveringen aan de Ín Duitsland 
(B.R.) gestationeerde mi l i ta i re t roepen en voor 1964 lever in -
gen naar West-Berü jn) 
Statistische afwi jkingen 
A A N V U L L E N D E P O S T E N 
PER E N E R G I E B R O N 
I N E N K E L E B A L A N S E N 
Wijz ig ingen in de voorraden bij de producenten en impor teurs 
Wijzigingen in de voorraden bij de producenten 
Terugwinning (van steenkolen) 
Wijzigingen in de voorraden bij de importeurs 
Onder l inge leveringen van gasproducenten 
Ve rb ru i k van de sector " E n e r g i e " 
Elektrische centrales (eigen verbruik) 
Steenkolen- en bruinkolenmijnen 
Gas- en cokesfabrieken, briketfabneken 
Winning en raffinage van koolwaterstoffen 
182 Ve rb ru i k van de sector " O v e r i g e i ndus t r i e " 
182.1 Verbruik van de non-ferro metallurgische industrie (NICE 
344 + 345.3) 
182.2 Verbruik van de niet-energetische mijnbouw!ndustrie (NICE 12 + 14 
+ 19) 
182.3 Verbruik van de voedings- en genotmiddelenindustrie (NICE 20 + 21 
+ 22 + 304) 
182.4 Verbruik van de textiel-, kleding- en lederindustrie (NICE 23 + 24 
+ 29) 
182.5 Verbruik van de papier- en kartonindustrie (NICE 27) 
182.6 Verbruik van de chemische industrie (m.i .v. kunst- en synthetische 
vezels) (NICE 31 + 303) 
182.7 Verbruik van de glas-, keramiek- en bouwmaterialenlndustrie 
(NICE 33) 
182.8 Verbruik van de metaalverwerkende industrie (NICE 35 — 351 
+ 345.2 + 36 + 37 + 38) 
182.9 Overig industrieel verbruik (NICE 25 + 26 + 28 + 301 + 302 
+ 39 + 40 + 52) 
183 Verb ru i k van de sector " V e r v o e r " 
183.1 Verbruik van de spoorwegen 
183.2 Verbruik van het luchtverkeer 
183.3 Verbruik van het wegverkeer 
183.4 Verbruik van de binnen- en kustscheepvaart 
184 Verb ru ik van de sector "Hu isbrand , handel, ambacht, overhe id , 
landbouw en dienstverlenende bedr i j ven" 
184.1 Gezinshuishoudingen 
184.2 Landbouw (bevloeüng, drainage, landbouwmotoren) 
184.3 Openbare verlichting 
E N E R G I E D R A G E R S E N E N E R G E T I S C H E P R O D U K -
T E N D I E I N DE G L O B A L E B A L A N S V O O R K O M E N 
PRIMAIRE ENERGIE 
01 Steenkool (alle soor ten - zie bijlage I I I - en teruggewonnen 
brandstof fen: " t e r r i l " - p r o d u k t e n , enz.) 
02 B ru inkoo l ( jongere, oudere en ingevoerde b r u i n k o o l : " H a r t -
b raunkoh le" ) 
03 N a t u u r l i j k gas ( incl. mijngas) 
04 Ruwe aardo l ie 
06 P r i m a i r e e l e k t r i c i t e i t (hydraulische energie zonder pomp-
centrales; geothermische en kernenergie) 
SECUNDAIRE ENERGIE 
11 S teen kolen b r i ket ten 
12 Cokes (cokesovencokes, speciaalcokes, steenkoolhalfcokes, gas-
cokes) 
21 B r u i n k o o l b r i k e t t e n ( b ru inkoo lb r i ke t ten , bruinkoolhal fcokes, 
stof en gedroogde bru inkoo l ) 
30 G e m a a k t gas (31 + 32 + 33 + 34) 
31 Gas van de gasindustr ie (¡nel. generatorgas en watergas) 
32 Cokesovengas ( incl . generatorgas en watergas) 
33 Hoogovengas 
34 Raff inaderi jgas en v loe ibaar pe t ro leumgas 
41 Raff inader ï jbrandstoffen (raffinaderijgas, s tookol ie , enz.) 
50 N i e t gasvormige energet ische a a r d o l i e p r o d u k t e n 
(zie bijlage II) 
51 V l iegtu igbrandstof fen (vl iegtuîgbenzîne en jet-fuel) 
52 A u t o b e n z i n e 
53 P e t r o l e u m (kerosine) 
54 Gas -d iese lo l i e 
55 L ichte s tooko l ie 
56 Residuele s tooko l i e 
60 Afge le ide e lekt r ische energie (61 + 62) 
61 Convent ione le thermische e l e k t r i c i t e i t 
62 E l e k t r i c i t e i t van pompcent ra les 
71 W a r m t e (stoomafgifte van de openbare elektr ische centrales) 
96 E lekt r ische energie (06 + 60) 
Secundaire e n e r g i e : alle p roduk ten van de eerste omzet t ing 
T e r t i a i r e en andere energie (p roduk ten van de tweede om-
zet t ing , enz.): generatorgas, watergas, hoogovengas, gas u i t 
aardo l ieprodukten, thermische elektr ische energie geprodu-
ceerd u i t : stee n kool bri ke t ten , gemaakt gas, aardol iepro-
duk ten , elektr ische energie ontstaan in de pompcentrales 
NIET-ENERGETISCHE P R O D U K T E N ( K O M E N NIET I N DE 
BALANSEN V O O R ) 
Nie t -energe t ische p r o d u k t e n van de s teenkooldest i l la t ie 
( teer, benzol, asfalt, enz.) 
N i e t - e n e r g e t i s c h e a a r d o l i e p r o d u k t e n (minerale terpent i jn 
en speciale benzines, smeerol iën en -ve t ten , paraffines, 
b i tumen, grondstoffen voor de petrochemie, pe t ro l cum-
cokes, enz.) 
O V E R Z I C H T V A N DE V O O R N A A M S T E G E B E U R T E N I S S E N 
D I E I N V L O E D H E B B E N U I T G E O E F E N D O P DE E N E R G I E V O O R Z I E N I N G V A N DE G E M E E N S C H A P 
1951 — V e r d r a g t o t opr icht ing van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (Parijs ­ apri l) 
1952 — De « Hoge A u t o r i t e i t » van de EGKS t reedt in functie (augustus) 
1956 — Veren igde Sta ten — staking in de staalindustrie 
— Suez­crisis: nationalisatie van het kanaal (juli) 
1957 — Einde van de Suez­crisis (maart) 
— Veren igde Sta ten — economische recessie (juli) 
— Europa — economische stagnatie (4 ' kwartaal) 
— F rankr i j k — begin van de aardgasexploitatie te Lacq 
— V e r d r a g t o t opr icht ing van de Europese Gemeenschap voor A t o o m e n e r g i e (Rome ­ maart) 
— V e r d r a g t o t opr icht ing van de Europese Economische Gemeenschap (Rome ­ maart) 
1958 — De Commissies van de E G A en van de EEG t reden in functie (januari) 
— Steenkoolcrisis — eerste maatregelen van de Hoge Au to r i t e i t (maart) 
— A lge r ie — eerste leveringen van ruwe olie aan de Gemeenschap 
1959 —■ Gemeenschap — economische opleving 
— EGKS — voorstel van de Hoge Au to r i t e i t om een « duidel i jke crisistoestand » op de steenkoolmarkt af te kondigen 
— Weiger ing van de Raad van Ministers van de EGKS om de art ikelen 58 en 74 van het Verdrag toe te passen (mei) 
— Veren igde Sta ten — staking in de staalindustrie (juli ­ december) 
1960 — België — algemene staking (december 1960 ­ januari 1961) 
— België — isolatie van de steenkoolmarkt (januari 1960 t o t januari 1963) 
1961 — Lybië — eerste leveringen van ruwe olie aan de Gemeenschap 
— N e d e r l a n d —■ ontdekking van aardgas: bel van Slochteren 
1962 —■ E G K S / E E G / E U R A T O M — memorandum betreffende het energiebeleid (juni) 
— Zeer koude w in te r 
1963 — F rankr i j k — staking in de steenkoolmijnen (maart) 
— Ui tzonder l i jk koude w in te r 
1964 — F rankr i j k — stabilisatiemaatregelen (juni) 
—· I ta l ië — economische recessie (juni) 
— Noordzee — eerste boringen op het continentaal plat 
— EGKS — protocol betreffende de energieproblemen (april) 
1965 — EGKS — kr i t ieke toestand op de steenkoolmarkt 
1966 —ι G e m e e n s c h a p — matige economische expansie, ontspanning op de arbeidsmarkt 
— EGKS — verslechtering van de toestand op de steenkoolmarkt , ondanks een belangrijke daling van de produkt ie bereiken de voor­
raden een recordniveau 
1967 — Gemeenschap — gematigde economische expansie 
— Crisis in het Midden­Oosten (juni) 
— EGKS — aanhoudende critische toestand op de steenkoolmarkt 
— Gemeenschap — de nieuwe commissie der Gemeenschappen t reedt in functie (juli). 
1968 — Gemeenschap — zeer levendige expansie van de economie 
Frankr i jk — sociale crisis (mei­juni) 
Gemeenschap — inwerk ingtreding van de douane­unie tussen de zes landen (1 jul i ) 
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R E M A R K S 
The yearbook "Energy Statistics" is divided into three parts, the first painting ou t by short comments the principal events in the energy 
field dur ing 1967 ; the second one giving basic data of the Energy sector and the "Overa l l energy balance­sheet" of the Commun i ty and of each 
member country, and the th i rd listing the balance sheets and the additional Statistics available fo r each source of energy. 
GENERAL REMARKS 
— The te r r i t o r y of each country is defined by its present metropol i tan f ron t ie rs ; the data for Germany (F.R.) always include West­Ber l in as f rom 
1 January 1964, and as much as possible before that date. 
— Totals do not always correspond precisely w i th the algebraic sum of the different posit ions; this is due to the fact that certain figures are 
rounded off. 
— Figures relating to per­capita consumption are calculated on the base of the population at the mid of each year. 
— Some data which have otherwise not been available are estimated by the SOEC. 
REMARKS O N THE ENERGY ECONOMICS INDICATORS 
— For each Communi ty country the price indices for locally produced fuels and electrical energy are based on series expressed in national 
currencies, whereas the price indices for impor ted products are based on series expressed in dollars. Fuel prices are usually noted at the 
end of a period. 
— W i t h regard to gas prices, domestic and industrial uses are defined in the notes to the chapter on gas. 
— The freight rates recorded at the end of each year only refer t o single voyages. The indices are based on data expressed in dollars. 
REMARKS O N THE OVERALL ENERGY BALANCE­SHEET A N D THE BALANCE­SHEETS BY SOURCES OF ENERGY 
— The balance­sheets are drawn up on the basis of a f ramework of basic conventions and definit ions which constitutes a coherent whole, esta­
blished by the SOEC and applied uni formly t o the Communi ty and to each member country . For this reason the balance­sheets may differ 
f rom those drawn up on different bases by other national or Communi ty bodies. 
— The "Overa l l Energy Balance­sheet" of the Communi ty , and those for each member country, are expressed in tons of coal equivalent (tee); 
the coal equivalent is defined as having a net calorific value of 7,000 calories per gram. The figures for coal expressed ¡n tee are drawn up 
according to a new method of conversion, adopted by the Commission "Coal Statistics". They are published under the responsibi l i ty of the 
Statistical Office of the European Communit ies. For the other energy sources, conversion coefficients expressed in tee are given in Appendix I. 
— The "Balance­sheets by source of energy" are expressed in the specific unit of each source ( ton, teracalorie, G W h ) ; only the coal and brown coal 
balancesheet are expressed in tee. 
— The f ramework of the balance­sheet used by the SOEC and the list of sources of energy included in the "Overa l l Balance­Sheet" are given on 
page L. The balance­sheet for energetical petroleum products does not include gaseous products (l iquefied petroleum gas and ref inery gas) 
shown in the balance­sheet " A l l gases". 
— The def ini t ion and the f ield covered by each line of the balance­sheet are as fo l lows: 
Line: (1) Product ion. Product ion refers t o the quantities of fuels extracted or produced, calculated after removal of iner t matter contained 
In them (e.g., coal ou tpu t is calculated after screening and washing, natural gas ou tpu t is calculated after removal of sulphurous matter, 
etc.). Product ion always includes the quantit ies used direct ly by the producer in the product ion process (the electr ic i ty product ion is 
therefore measured at the ou tpu t terminals of power station sets, i.e., w i t hou t deduction of the amount taken by station auxiliaries or 
of the energy absorbed by pumping). 
Line: (2) Supplies ( i m p o r t s ) f r o m t h e C o m m u n i t y ; (3) Impor ts f r o m N o n ­ C o m m u n i t y Count r ies ; (6) Del iver ies (expor ts ) to the 
C o m m u n i t y ; (7) Exports t o N o n ­ C o m m u n i t y Countr ies. The data concerning these lines, together w i th those given in the tables 
relating to the different sources of energy and their venti lat ion by countries of or igin and destination are based on direct declarations 
submit ted by producers and impor ters ; they are therefore different f rom the data supplied by the customs services and published in the 
Foreign Trade Statistics. 
Line: (5) Var ia t ions of stocks at t h e producers' and i m p o r t e r s ' . These figures are based on di rect declarations submitted by producers 
and impor ters . In the case of coal, they also include recovery products (recovered slurries and waste) used mainly by power stations and 
correct ions for low grade coal t o br ing certain figures calculated by the new conversion method into line w i th those result ing f rom the 
exploi tat ion of the power stations. The sign + means decrease of stocks ; the sign —■ means increase of stocks. 
Line: (8) Bunkers. Quanti t ies delivered t o sea-going ships of all flags. 
Line: (4) T o t a l Ava i lab i l i ty , and (9) Inland Avai lab i l i t ies . The figures relating to tota l availabil ity represent the sum of lines (1) + (2) 4- (3). 
Those for "Inland Avai labi l i t ies" represent the algebraic sum of lines (4) + (5) — (6) — (7) — (8). In the case of the Communi ty "Tota l 
Ava i lab i l i ty " does not include line (2) " impor ts f rom the C o m m u n i t y " . The line "Inland Avai labi l i t ies" does not include line (6) "Expor ts 
t o the Commun i t y " , but includes the statistical difference between lines (2) and (6). 
Line: (10) Var ia t ions of stocks at the in Industr ia l Consumers ' . This l ine covers the variations of stocks belonging to energy-transfor-
ming enterprises, industrial f i rms and railway author i t ies; included are stocks of all energy apart f rom oi l and petroleum products, for 
which no data are available. The sign + means decrease of stocks; the sign — means increase of stocks. 
Line: (11) Gas exchanges between gas producers. This line figures only In the balance-sheets fo r natural gas, manufactured gas, liquefied 
petro leum and ref inery gases. It contains, whenever possible, only those quantit ies of gas which are furnished or sold t o o ther gas producers, 
¡n view of cracking, reforming and mixing process, w i t h the exception of quantit ies d ist r ibuted as such. 
Line: (12) Gross Inland Consumpt ion . The figures are obtained by adding the variations in stocks at industr ial consumers (10) t o the Inland 
availabilities (9). 
In the overall balance-sheet, lines (4), (9) and (12) contain the note "p r ima ry and equivalent sources". This means that the figures in the 
product ion line contain pr imary sources only (1a) and in the other lines pr imary and secondary sources together. 
Line: Inland consumpt ion (after gas exchanges): in the balance-sheets by type of gas, this l ine indicates inland gross consumption as i t 
appears after the different exchanges between gas producers have taken place. It shows the tota l quantit ies, by group of gases, actually 
supplied, including not only init ial own product ion, external t rade balance and stock variations, but also quantities or iginat ing f rom pro-
duction outside the gas category in question, processed ¡n view of assimilation t o the product ion of this category. 
Line: (13) Transformat ions . These figures represent the quantit ies of all sources of energy transformed to obtain secondary energy or non-
energy products. They include, in particular, the sources of energy used by power stations of self-producers (pit-head power stations 
and those operated by i ron and steel works and other industries, and railways power stations). The quantit ies t ransformed by self-producers 
are obviously deducted f rom the figures relating to the final consumption of these sectors. 
Line: (1b) Product ion of Der iva t ive Energy Products. This line only appears in the overall balance-sheet. It contains the product ion of 
secondary sources of energy obtained by t ransformat ion. The difference between line (13) and line (1b) represents the product ion of non-
energy products and also the wasting and f lar ing of the transformation process. 
Line (14) Consumpt ion of energy products for non-energetical purposes. This line only appears in the gas and crude-oi l balance-sheets and 
balance-sheets relating to non-gaseous petro leum products. It shows as far as possible the amounts of these products used as raw material 
for chemical processing. 
Line: (15) N e t inland consumpt ion. In the balance-sheets of the dif ferent energy products the net Inland consumption has been calculated 
by substractlon of the lines (13) and (14) f rom line (12); In the case of gas balance-sheets, transfers of gas between producers is being taken 
Into account. In the overall energy balance sheets the net Inland consumption has been calculated by substraction of l ine (13) and (14) 
f rom line (12) and (1 b), whi le the breakdown by products takes Into account gas transfers between producers. 
L ine : (16) D is t r ibut ion Losses. This line only figures in the gas and electr ic i ty balance-sheets and contains all losses due t o t ransportat ion and 
d is t r ibu t ion . 
Line: (17) Consumpt ion of t h e Energy Sector. The figures listed on this line represent the consumption of sources of energy used by pro-
ducers and transformers for operat ing the i r installations. 
Line: (18) Final Consumpt ion . The figures cover consumption In all sectors, w i t h the except ion of the quantit ies t ransformed, the consumption 
of the energy sector and losses in d is t r ibut ion networks. 
Line: (19) Stat ist ical Differences : er rors and omissions. In the petroleum products balance sheets for all countries, variations of stocks, 
when not known separately, have been included in this i t e m ; f o r France moreover mi l i tary consumption has been included. 
The balance-sheets include f u r t he rmore : 
1° Breakdown of the line " T r a n s f o r m a t i o n s " by type of transformation. 
(131) - Transformation ¡n all types of electric power stations (public, pit-head and o ther self-producers' power stations) for the product ion of 
electric power and commercial steam (the lat ter by public thermal stations alone). 
(132) - Transformat ion for the product ion of coal and l ignite briquettes. 
(133) - Transformation for the product ion of coke, gas-work gas and coke-oven gas. 
(134) - Transformation for the product ion of blast-furnace gas. Since the product ion of blast-furnace gas is " inev i tab ly " associated w i t h the pro-
duct ion of p ig- i ron, the conversion of coke into blast-furnace gas is assessed on the basis of the net ou tpu t of blast-furnace gas; the quant i -
ties thus evaluated are of course deducted f rom the final consumption of the i ron and steel industry sector. 
(135) - Quanti t ies transformed in oil refineries. 
2° Breakdown of the line "F inal c o n s u m p t i o n " into the following sectors: 
(181) - I ron and Steel Industries Sector. The final consumption of the Iron and steel industries sector does not include the quantities trans-
formed Into electric energy by electric power stations of i ron and steelworks (included in the line "Transformations in Electric Power 
Stations (131)", nor the equivalent of gas product ion in blast-furnaces, which is incorporated in the line "Transformations in blast-furnaces" 
(134). 
(182) · O t h e r Industr ies' Sector. Final consumption does not include the quantit ies transformed into electric energy by self producers' power 
stations, nor the quantit ies transformed into gas by installations l inked up w i t h the chemical industry. 
This sector has been divided into 9 sub-sectors defined according to the Systematical Classification of industrial groups in the European 
Communit ies (N.I.C.E.). However, in general, consumption of these 9 sectors taken together does not give the same f igure as tota l con-
sumpt ion of the "o the r industr ies" sector under number (182). 
The difference between the t w o Is stated in the balance-sheets under the name "Ad jus tmen t " . Roughly, this "ad jus tment " can be explained 
by: 
— the fact that consumption of self-producers' power stations is not known for each industrial sub-sector and thus could not be e l im-
inated f rom these series. This explains a considerable part of the "ad jus tment " in the coal, l ignite, petroleum products and gas balance-
sheets. 
— the ut i l izat ion of different statistical sources: tota l consumption of the "o the r industr ies" sector ¡n general originates f rom sales sta-
tistics, whereas the series by sub-sectors are based In most cases on enquiries at consumers' level. Important differences, owing t o 
t rade, can occur between the t w o series of data, especially in the f ield of solid fuels. 
— the dif ferent classification of indépendant foundries, which are included in the tota l " o the r Industr ies" f igure, but not in the industrial 
sub-sectors. This part ly explains the "ad jus tment" in the coke balance-sheet. 
— In addi t ion, the survey methods employed for certain countries have changed during the period in question. In part icular, by the end of 
this per iod, the consumption of gas and non-gaseous energetical petroleum products could be more accurately broken down in some 
cases, so that the series relating to the industrial sub-sectors are not always uni form. Moreover, in the period in quest ion, some discrep-
ancies occur between lines (14) and (1826) relating to chemical industry consumption for non-energetical and energetical purposes, 
since in some cases no sufficiently analysed statistical data were available, for gas in particular. 
(183) - T r a n s p o r t Sector. The final consumption of the Transport Sector does not include the quantit ies transformed into electric energy by 
power stations operated by the railways. It covers t ransportat ion by rai l , air, road and inland and coastal waterways, but does not include 
the consumption of sea-going ships, which is listed in line (8) " B u n k e r " regardless of the i r flag. 
(184) - Sector of Households, C o m m e r c e , Hand ic ra f t , Agr icu l tu re . In the absence of statistics on stock variations, the figures relating 
to this sector actually represent not consumption but deliveries to households (including free allocations to the employees of producers), 
communit ies (hospitals, schools, etc.), handicraft, commerce and agricul ture. In the case of gas and electric energy, they also include the 
consumption for public l ight ing. 
(189) - Non-classified Final Consumpt ion . The f igures in this line represent deliveries f rom Germany (F.R.) to West Berlin (which as f rom 
1 January 1964 are given in breakdown by final consumption sector) and deliveries by Germany to Al l ied armed forces. 
REMARKS O N THE SERIES BY SOURCES OF ENERGY 
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C h a p t e r Coal 
65/ — Figures in the balance-sheets and tables have been converted in tee according to the new conversion method (see Annex of the 
7 1 , 73 "Energy Statistics" 1967 — N° 4). 
65/ — Recovered low grade coal is not listed in the product ion line, but as "Recovered S lur ry " in line 5 b. It is taken in consideration 
72 in the change in co l l iery / importers ' stocks (line 5). 
73/ — Production is defined in terms of net pithead product ion, i.e. i t consists of coal raised to the surface less the non-util izable waste 
77 left after screening and washing. General ly, ou tpu t of low grade coal (dust, middl ings, slurries) is included. In the product ion 
figures of Germany (F.R.) except Saarland low grade coal is only included when these fuels are sold or consumed at mines 
in the considered per iod. 
73 — National product ion data include in Germany (F.R.) the ou tpu t of the fo l lowing coal fields in converted figures based on the 
national method : Ruhr, Aachen and Lower Saxony. Production of Saarland is given in ton for ton figures. The Netherland's 
product ion is based on the national conversion method. 
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73/ — The so called "K le inzechen" in Germany (F.R.) are const i tuted by the small coll ieries in the Ruhr, Lower Saxony, Saarland and 
78, 89 Bavaria; in France, the "Pet i tes mines" cover the coll ieries excluded f rom nationalization. 
75/ — The grouping of coal categories into coal groups based on the percentage of volati le matter is shown in Annex III. The breakdown 
77 of coal by categories conforming to the classification system of the ECSC was slightly changed by different countries between 1953 
and 1965. 
80/82 ■— The number of surface workers includes those employed in ancillary plants at mines. 
87 — The Indicated wages are const i tuted by the workers ' and apprentices' gross wages direct ly result ing f rom work ing performance. 
In Germany (F.R.) the so called "Bergmannsprämie" (miner's bonus) is included, wh i le compensations for reduct ion in work ing 
t ime in France are excluded. Since August 1st 1966 the personnel of Sulcis is subject t o the collective agreement of the electr lcty 
supply industry. In the Netherlands the payment of deferred loyalty bonus is excluded. 
89 — Contrary to the other member countries : 
— In Germany (F.R.) pithead stocks generally do not include those of low grade coal. 
— Pithead stocks exclude also stocks in consumption centers ("Lager Notgemeinschaft") . They are listed in the coal balance­sheet 
(l ine 5 a 2). 
— In Germany (F.R.) stock fluctuations at the Mannheim coal depot are included in pithead stock fluctuations. 
90 — Pithead stocks exciude stocks in towers , railway waggons and barges. 
91/92 — Direct imports by the American forces in Germany are included in the figures of table I page 91 and tables 1 and 2 page 92. 
95/ — Coal stocks held by industrial consumers in the Communi ty include stocks in Italy, the Netherlands and Luxemburg which do 
96 not appear separately. They may also contain small amounts of patent fuel. 
98 — Prices of Communi ty coal are list prices per ton ex mines w i t hou t taxes. 
99 — The prices of american coking fines are average quarter ly prices, quoted as a guide, for shor t ­ te rm contracts and single 
voyages, taking into account the grades of coal impor ted by Communi ty countries (cif price = fob price Hampton Roads + 
average of maximum and minimum fre ight) . 
— The column "autres po r t s " of France does not Include Le Havre and Dunk i r k 
C h a p t e r patent fuels 
108,110 — The slight fluctuations in stocks held by industrial consumers are shown under " C o a l " . 
Chapter Coke 
117,124 — Data on coke p roduc t ion , stocks, etc., include col l iery, steelworks and independent coking plants. 
117/ 123 — Quantit ies transformed in coke ovens and gas works cover re­used coke and coke used to produce generator gas. 
117/ — Product ion of blast furnace gas in the i ron and steel industry is considered as a t ransformat ion of coke into blast­furnace gas. 
123 The coke equivalent of this product ion is included under transformation and deducted f rom the consumption of the i ron and 
steel industry. 
124 — Product ion figures contain electrode coke. 
127 — Coke oven coke stocks held by industrial consumers in Italy, the Netherlands and Luxemburg do not appear separately. 
Chapter Lignite and Brown coal br iquet tes 
135/ — The l ignite balance­sheets are drawn up In tee to take in to consideration the varying calorific values of the different types of 
148 l ignite (Brown coal approximately 1900 cal/g, hard l ignite 5000 cal/g and impor ted "Ha r tb raunkoh le " 3500 cal/g). Figures 
appearing in the tables 139 and 140 are not converted. 
The brown coal briquettes balance­sheets as wel l as the tables concerning this fuel are drawn up in ton for ton figures of approx­
imately 4800 cal/g. 
Chapter gas 
149 — The figures for gas which are given in teracalories (10' kilocalories) are calculated referr ing to the gross calorific value of each 
type of gas (dry gas, 0° Celsius, 760 mm Hg.). In general the calorific values per m3 for each type of gas are In line w i t h those 
adopted by the Uni ted Nations' Gas Commi t tee as published in each "Annual Bullet in of Gas Statistics for Europe". 
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— Natural gas : this te rm covers non associated natural gas (i.e. that or iginat ing f rom fields producing only hydrocarbons In gaseous 
fo rm) ; associated natural gas (i.e. that or iginat ing f rom fields producing both l iquid and gaseous hydrocarbons) and, except where 
otherwise stated, mine-gas and sewage gas. 
— The te rm "gas indust ry" covers gasworks and gas coking plants. Thei r product ion consists of gas obtained by dist i l lat ion of solid 
fuels and processing of liquefied petro leum products. These undertakings also proceed in mixing and crackin3 operations of gas 
purchased f rom other producers. They also resale as such gaseous fuels purchased f rom other producers, but these quantit ies 
are ment ioned, as far as possible, in the balance-sheets of the i r or iginat ing sector. 
— The te rm " industr ia l coking plants" covers all coke ovens w i t h the exception of gas coking plants. 
— Refinery gas and liquefied petroleum gases : gaseous hydrocarbons produced ¡n refineries in the course of processing crude oi l 
or its derivatives, or extracted by str ipping of natural gas outside refineries. 
— Production : the figures do not Include product ion losses (f laring, etc. . . .) , but cover the own consumption of producers as wel l 
as t ranspor t and d is t r ibut ion losses, which are also shown in the consumption section of the balance-sheet. Fur thermore, in 
the product ion of liquefied petro leum gases and ref inery gas, own consumption is not included. 
— The variations of stocks include only large movements of gaseous fuels in storage reservoirs. 
— Blast-furnace gas : the consumption of blast furnace gas for heating and air compression appears in the line Consumption of the 
" I r o n and Steel Indust ry" . 
168 — The calorific values of the indicated m 3 differ f rom country to country. Moreover these figures do not include mine-gas. 
— Data for the Netherlands are based on prevail ing atmospheric pressure and temperature. 
172 — The direct deliveries are those made after exchanges between producers and after external trade and stocks movements. 
178 — The transmission mains consist only of high pressure pipes and include particularly the natural gas pipelines of which details are 
given on p. 176 and 177. 
179/ — Gas prices charged to consumers are based on a special survey made in 18 Communi ty localities. Two types of use were taken 
186 in to consideration, i.e. domestic and industr ial . Domestic use includes gas used for cooking, heating water , and ¡n individual 
central heating plants, consumption levels varying f rom 10 to 20 Gcal/yr according t o country. The industrial use selected cor-
responds to an average consumption of 1,000 Gcal/yr. 
Ano ther domestic use category relates t o liquefied petroleum gases supplied in 10-13 kg bott les. Two price zones were selected 
for France : 
— Zone 1 : Li l le, Marseil le, Toulouse; 
— Zone 2 : Paris. 
The selling prices are average prices quoted as a guide and concern a consumption expressed in Gcal. It is to note that 10 Gcal 
of gas represent approx imat i ve^ the calorific equivalent of one ton of fuel-oi l . In some countr ies, rebates are given on the p r i -
ces quoted fo r butane and propane. Natural gas prices for Toulouse, Verona and Rotterdam are shown in italics. 
C h a p t e r P e t r o l e u m 
211 — Production of crude oil does not include product ion of natural gasoline and other natural hydrocarbons. 
215/ — Figures for crude oi l imports relate to the quantit ies impor ted into the national t e r r i t o ry of each count ry , including quantities 
216 Imported into consignment stocks; these figures are therefore sometimes different f rom those which are compiled by the custom 
authorit ies and published in the foreign trade statistics. 
— Imports of feedstocks are generally Included. For the Netherlands imports of feedstocks are included in the tota l impor t figures, 
but excluded in the breakdown of imports by countries of or ig in . 
217/ 219 — For the classification of energetical and non-energetical products, see Annex II. 
218 — For the viscosity of fuel oils, see Annex V. 
217/ 219 — Net product ion of the refineries includes product ion for foreign account but excludes own consumption. 
224/ — Refinery capacities (dist i l lat ion, cracking, reforming) are theoretical values given for informat ion purposes only, whereas the 
225 actual capacities may be subject to variat ions, depending on both the density and grade of the crude oil and the number of refinery 
days per annum. 
233/ — Inland deliveries of petro leum products are equal to the sum total of the fo l lowing sectors : final consumption, consumption of 
234 other energy producers, transformation and (where applicable) non-energetical consumption. Mi l i tary consumption in France 
is not included. 
242/ — Fuel oil prices charged to consumers were ascertained by a survey made in 18 Communi ty localities. The complete results of 
249 this survey are published, w i th a descript ion of the method employed and commentaries, by the Statistical Office of the European 
Communit ies in its "Statistical Studies and Surveys" . 
— Two grades of fuel oi l were included, viz. a l ight grade used for domestic consumpt ion, in commerce and handicraft, and a heavy 
grade used by industrial consumers. The price survey was confined to the grades most marketed in Communi ty countr ies, i.e. 
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— light fuel oi l : Heizöl extra leicht : in the German Federal Republic 
Fuel o i l domestique in France 
Huisbrandolie HBO I in the Netherlands 
O l io combustibi le f luido in Italy 
Gas-oil chauffage ¡n Belgium and Luxembourg 
— heavy fuel oil : Heizöl schwer in the German Federal Republic 
Fuel o i l lourd no 2 in France 
Stookolie 3500" in the Netherlands 
O l io combust ib i le denso in Italy 
Bunker C in Belgium and Luxembourg 
— The selling prices are quoted as a guide. They correspond to the prices, less eventual rebate, most f requent ly charged t o 
consumers at the given locality and dur ing the period in quest ion. The prices actually paid may be higher or lower than the 
above selling prices, depending on count ry , period in quest ion, terms of delivery and the market s i tuat ion. 
250 — The knock resistance of gasoline expressed in octane numbers, constitutes an essential quali ty standard : higher octane numbers 
stand for greater knock resistance of gasoline. 
— Two methods are employed to determine octane numbers of a given type : 
— Moto r method (MOZ) involving more r igid analysis condi t ions; 
— Research method (ROZ) involving mi lder analysis condit ions. 
C h a p t e r E l e c t r i c a l E n e r g y 
268/ — Gross product ion is taken to mean the energy measured at the ou tpu t terminals of power stat ion sets and thus includes the 
270 amount taken by stat ion auxiliaries and losses in station transformers ¡f these exist. 
— Ne t product ion is measured at the ou t le t of the power stations i.e., after deduct ion of the amount taken by station auxiliaries 
and losses in stat ion transformers. 
— The "Tota l hydro-electr ic p roduc t ion " comprises the energy produced by all hydroelectr ic power plants, Including the pumped 
storage stations, no deduct ion being made of the energy absorbed by the latter. 
277 — The te rm "exchanges" is taken to mean electric energy which "physical ly" crosses f ront iers (including exchanges affected by 
medium-tension for local supplies in the Immediate vicini ty of f ront iers) . These exchanges thus Include t ransi t energy. 
278 — "Gross internal consumpt ion" comprises all electrical energy consumed w i th in the countr ies, however used, it is equal to the 
value of the gross total product ion plus the net balance on exchanges. 
— The "energy absorbed by storage pumping" ¡s the electrical energy consumed by motor -pump sets in raising water t o reser-
voirs in o rder t o produce electrical energy. 
— The electric energy "available for internal marke t " covers all the electr ic i ty consumed in the country concerned outside gene-
rat ing installations. Transportat ion and d is t r ibut ion losses are therefore included. This amount is thus equal to the gross tota l 
consumption less the energy absorbed by station auxiliaries and pumping stations. 
— The " t ranspor ta t ion and d is t r ibut ion losses" comprise all losses relating to the t ranspor t and d is t r ibut ion of electr ic i ty in high-, 
medium- and low-voltage networks. 
— The "consumpt ion on the internal marke t " represents the gross internal consumpt ion, less consumption by stat ion auxil iaries, 
energy taken by storage pumping and ne twork losses. 
284 — Consumption by the "Transpor t sector" represents the energy supplied to rail t ranspor t enterprises and urban public t ranspor t 
enterprises. In the case of Italy and Belgium, the relevant values concern the t ract ion section on ly ; in the case of o ther countr ies, 
they also include consumption by stations and workshops. 
284 — "Consumpt ion for domestic uses" includes consumption for the l ight ing of dwell ings and for all o ther domestic uses w i t h the 
exception of consumption ¡n farm dwellings, which is included In agricultural uses (except in the case of Italy). In the case of 
Luxemburg, the figures also include consumption by commercial enterprises. 
— "Consumpt ion by agriculture, commerce, handicrafts e tc . " comprises energy consumed by agr icul ture, commerce, handicrafts 
and the public services w i th the exception of railways, gasworks and public l ight ing, the data on which are shown separately. 
The Italian datado not include the consumption of moto r power by handicrafts, which is incorporated in consumption by industry. 
Energy transformed in conventional thermal power stations 
286/ — The quantit ies transformed and the i r heat equivalent relate only t o t ransformat ion for the product ion of electrical energy; 
292 thus quantit ies transformed for supplies of steam (vapour and hot water) are left out of account here, but corresponding figures 
are given on page 293 for public supply power stations. 
— The quantit ies of fuel transformed are converted into calories by using the national conversion rates adopted by electr ic i ty 
enterprises. The heat equivalence is evaluated on the basis of the net calorif ic value of each fuel. 
— Electr ici ty product ion is broken down according t o the type of fuel analyzed. Mult iple-fuel type power stations' product ion is 
thus broken down by types of fuel consumed. 
— The " C o a l " category includes all coal by-products, such as s lurry and waste. 
— The "Pet ro leum products" category comprises the consumption of fuel-oi l , gas oil and diesel oi l as wel l as that of petro leum resi-
duals such as petrol tar, coke and pi tch. 
— The "manufactured gases" category comprises blast-furnace gas and coking-plant gas as wel l as ref inery gas and l iquefied gases. 
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— The "average specific consumpt ion" by conventional thermal power stations is the quot ient of the heat equivalent based on the 
net calorif ic value of all fuels consumed and the to ta l product ion of these power stations. 
— Conversion of the heat equivalent is effected on the basis of 7 000 kcal/kg. 
293 — Transformations for heat supply relate solely to transformations carried ou t in thermal power stations operated by the public 
services in the combined product ion of electrical energy and heat. Ne i ther the heating power stations (engaged solely in the 
product ion of heat) nor the combined­type power stations operated by industrial self­producers are taken Into consideration. 
— Supplies of heat comprise the quantit ies supplied in the form of steam for industrial uses and town heating as wel l as those in 
fo rm of hot water. 
Equipment 
298/ —' The "instal led capacity" of the power stations is the sum of the rated capacities of the main generators and auxil iary generators 
320 in all the groups, including the stand­by groups (in France, however, the auxi l iary generators and in Belgium, generators kept 
in reserve, are not taken into account). 
— The "max imum capacity" of power plants is the sum of the maximum capacities attainable by each power stat ion in continuous 
operat ion, w i t hou t regard to opt imum efficiency, the whole of its installations being assumed to be in full running order. This 
capacity may be gross or net ( "ou tpu t " ) according to whether o r not it comprises the electrical capacity taken by the station 
auxiliaries and the losses ¡n power­stat ion transformers. It therefore represents the maximum potential of all the power plants' 
installations. 
— The "average annual plant ut i l izat ion of maximum capacity" is the quot ient of the power stations' tota l annual product ion and 
half the sum of the maximum electrical capacities at the beginning and at the end of the year. The resultant number of hours 
represents the degree of ut i l izat ion in respect of the maximum capacities of all the power stations' installations. 
318/ — The annual producibi l i ty of hydroelectr ic power plant is the maximum quant i ty of energy it could produce or store w i th the 
320 natural f low supplied to i t dur ing the year ¡n quest ion, assuming that all the installations are permanently in full running order , 
the natural f low is used to the ful l and all the producible energy is consumed. A pumped­storage power stat ion, therefore has 
no producib i l i ty . 
—■ The "average annual p roduc ib i l i t y " of hydroelectr ic power stations is the average of all the hydroelectr ic power plants' annual 
producibi l i t ies as defined above and determined on the basis of the greatest possible number of years. 
— The "annual producibi l i ty fac tor " of a hydroelectr ic installation ¡s the rat io between its actual producibi l i ty in respect of the 
year under consideration and its average annual producibi l i ty . This coefficient represents the maximum energy potential of the 
hydroelectr ic installation in the course of the year under consideration, the level of the reservoirs being the same at the beginning 
and at the end of the period in question. 
— The "Tota l energy capacity of reservoirs" of the hydroelectr ic power stations is the quanti ty of energy which would be produced 
in the absence of all natural f low, in the "seasonal storage main power stat ions" and in all stations down­stream thereof ( "down­
stream stat ions"), by the complete drawlng­off the "useful water capacity" of the seasonal reservoirs. 
319 — The breakdown of hydroelectr ic power stations comprises: 
— "Seasonal storage" main power stations having immediately upstream a storage lake called "seasonal reservoi r " the f i l l ing 
period of which is longer than, or equal to , 400 hours. 
"Pumped­storage" power stations (w i thout natural f low) having immediately upstream a reservoir (w i th daily or weekly 
operating cycle) fed ent irely by means of storage pump sets. 
— "Shor t ­ te rm storage" power stations (wi th natural f low) having immediately upstream a reservoir (w i th daily or weekly 
operat ing cycle), the f i l l ing period of which is shorter than 400 and longer than 2 hours. 
— "Run­of ­ the­ r iver " power stations not having a reservoir or having one immediately upstream, the f i l l ing period of which 
is equal to or shor ter than 2 hours. 
— The f i l l ing period of a reservoir is the t ime required for providing to that reservoir the quant i ty of water equal to its useful 
water capacity w i t h a supply f low which is assumed to be constant and equal to the mean f low, not taking account of any water 
imports supplied by pumping. 
— If t w o or more hydroelectr ic power stations are l inked to one and the same reservoir, either in serial o rder over a short distance 
o r in parallel, they fo rm a uni t belonging as a whole t o the category defined by the reservoir and its f i l l ing per iod. 
— Power stations l inked to seasonal reservoirs serving chiefly water­supply purposes are not classed as seasonal storage main 
power stations but — according to the i r possibilities of energetic load modulat ion — as run­of­ the­r iver power stations or 
as shor t ­ te rm storage power stations. 
321 — The high­voltage­grid "overhead line and cabling lenghts" are expressed In electrical lenghts. The electrical length takes account 
of the number of conductor systems in the lines and summarizes the lengths for each existing conductor system; i t expresses the 
lenght of the circuits. 
— The lines are classified, on the one hand, according to the construct ion voltage (rated voltage at which the line can operate 
continuously) and, on the o ther hand, according to the operat ing voltage (voltage which the line actually operates). 
Regional Structure 
323/ — The regional delimitations adopted correspond direct ly t o those defined by Germany (Land) France (circonscript ion d'action 
327 régionale) and Italy (regione) for the i r own use. For harmonisation of size, the regional del imitat ions used by Belgium and the 
Netherlands (provinces) have been regrouped fo l lowing the i r economic bounds. 
— The breakdown of electrical energy consumption between the three main sectors — Industry, Transports, o ther Uses — cannot 
be done as precisely for the regional statistic as for the national ones; consequently some differences may appear between the 
summation of regional data and corresponding totals for the Netherlands, where the handicraft electrical energy consumption 
is grouped in regional statistics w i th industrial consumpt ion, whi le nationally it is normally in that of O the r uses. 
Page 
— Regional self sufficiency is defined as the coverage of regional demand by regional product ion. Nevertheless In o rder to cover 
regional demand, product ion has to surpass the lat ter by an amount equal t o net w o r k losses plus energy consumed by pumped 
storage stations, if any. The rat io, given here, relating net product ion to consumption on the internal market, which ¡s the only 
one available regionally, gives therefore a surest imation of the degree of self sufficiency. 
The gap between the " i d e a l " and the surestimated measure, may vary according to regions, since the relative Importance of 
net w o r k losses is di f ferent f rom one region to the o the r ; it ¡s correspondingly higher if the region ¡s crossed by interconnexion 
lines joining hydro and thermal product ion zones. 
Receipts per kWh 
328 — The average receipts given represent the quot ient of tota l income of public supply undertakings f rom electr ic i ty sales and 
the number of k i lowat thours sold. They do not comprise the industrial self-production sector. 
— The receipts include subscription and meter ing fees. Since electr ic i ty is d is t r ibuted under t w o clearly dist inct forms, ut i l ized 
by very different consumers, dist inct ion has been made between "h igh vol tage" and " l o w vol tage" sales. 
— In the Federal Republic of Germany i t was not found possible to take this dist inct ion into consideration and the statistical data 
mentioned refer to the special consumers (for the "h igh vol tage" table) and to the tari f f consumers (for the " l o w vol tage" table), 
dist inct ion being made according to the form of contract and not according to the supply voltage. Since 6 t o 8 % of the tota l 
supply t o special consumers come under the heading of low voltage and are therefore sold at a higher price, the average prices 
per k W h shown for high voltage are over-evaluated. For 1967 the average price for electrical energy supplied to consumers 
w h o have in fact received high voltage does not seem to exceed 7,1 P f /kWh (1,78 US-cents/kWh) as against 7,54 Pf /kWh (1,89 US-
cents/kWh) for the special consumers as a whole. The Incidence on the low voltage average prices per k W h is negligible now. 
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M W t 
M W e 
k W h 
G W h 
T W h 
no data available 
nil 
f igure less than half the uni t used 
gram 
ki logram 
ki logram for ki logram 
metr ic ton 
ton for ton 
ton coal equivalent (7 000 cal PCI/g) 
tons dead weight 
l i t re 
metre 
k i lometre 
cubic metre 
megawatt = 103 k W 
thermal megawatt 
electrical megawatt 
k i lowat t hour 
gigawatt hour = 10* k W h 
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teracalorie = 10 ' kcal 
net calorif ic value 
gross calorific value 
German mark 
French franc 
Italian l i re 
Dutch gui lder 
Belgian franc 
Luxemburg franc 
US Dol lar 
Un i t of account EMA (European Monetary 
ment) : 1 U.A. - 1 US Dol lar 
free on board 
cost, insurance, f re ight 
quarters are given in Arabic letters 
average 






























































P r o d u c t i o n o f p r i m a r y sources 
Impor ts f rom the Commun i t y 
primary sources 
derivative products 
impor ts f rom non Commun i t y countr ies 
primary sources 
derivative products 
energy and equivalents Total availability of primary 
(1a 4­ 2 + 3) 
primary sources (1a + 2a 4­ 3a) 
derivative products (2b 4­ 3 b) 
Variat ions of stocks at the producers and impor te rs (4­ » de­
crease of stocks ; — — increase of stocks) 
primary sources 
derivative products 
Expor ts to the Commun i t y 
primary sources 
derivative products 





derivative products ■· 
I n l a n d a v a i l a b i l i t i e s of p r i m a r y sou rces and e q u i v a l e n t s 
[(4 4­ 5) ­ (6 + 7 4­ 8)] 
primary sources 
derivative products (4b ­ f 5b) — (6b + 7 b +­ 8b) 
Variat ions of stocks at the industr ial consumers (4­ == decrease 
of s t o c k s ; — = increase of stocks) 
primary sources 
derivative products 
Gross i n l a n d c o n s u m p t i o n o f p r i m a r y s o u r c e s a n d e q u i ­
v a l e n t s (9 + 10) 
primary sources 




Transformat ion by e lectr ic power stations 
Transformat ion by patent fuel and b r ique t t i ng plants 
Transformat ion by gasworks and coke oven plants 
Transformat ion by blast furnaces plants 
Transformat ion by the ref ineries 
Consumpt ion of energy products for non­energetical purposes 
primary sources 
derivative products 
Product ion of der ivat ive p roduc ts ; 
f rom primary sources 
from derivative products 
.13 — 14 + 1b) N e t inland consumption (12 ­
primary sources 
derivative products 
Dis t r ibu t ion and t ranspor t losses 
Consumpt ion by the "Ene rgy " sector 
Final consumpt ion 
Consumpt ion by the " I r o n and s tee l " sector 
Consumpt ion by the " O t h e r indus t r ies" sector 
Consumpt ion by the " T r a n s p o r t s " sector 
Consumpt ion by households, commerce, handicraft, public 
admin is t ra t ion, agr icu l ture and services 
Non­classified final consumpt ion (deliveries to West ­Ber l in 
before 1964, del iveries to all ied forces stat ioned in Ger­
many (F.R.) 
Stat ist ical differences 
A D D I T I O N A L B R E A K D O W N I N C E R T A I N B A L A N C E ­
S H E E T S B Y P R O D U C T S 
Variat ions of stocks at the producers and impor te rs 
Variation of stocks at the producers 
Recovery 
Variation of stocks at the importers 
Exchanges of gas between gas producers 
Consumpt ion by the "Ene rgy " sector 
Power stations (auxil iaries) 
Mining industry (coal and l ignite) 
Gasworks, coke oven plants, patent fuel and briquetting plants 
Extractive petroleum and natural gas industries and refineries 
Consumpt ion by the " O t h e r indus t r ies" sector 
182.1 Non­ferrous metals industry (NICE 344 + 345.3) 
182.2 Ore­extraction industry, etc. (non energetical) (NICE 12 ­{­
14 ­f­ 19) 
182.3 Food, drink and tobacco industry (NICE 20 + 21 + 22 ­f­ 304) 
182.4 Textile, leather and clothing industry (NICE 23 + 24 + 29) 
182.5 Poper industry (NICE 27) 
182.6 Chemical industry ( inc luding art i f ic ial and synthet ical fibres) 
(NICE 31 + 303) 
182.7 Glass, pottery and building materials industry (NICE 33) 
182.8 Engineering and other metal industry (NICE 35 — 351 + 345.2 
+ 36 + 37 + 38) 
192.9 Utner not specified industries (NICE 25 + 26 4­ 28 + 301 + 302 
+ 39 4­ 40 + 52) 
183 Consumpt ion by the " T r a n s p o r t " sector 
183.1 Railways 
183.2 Air transport 
183.3 Road transport 
183.4 Inland waterways and coastal shipping 
184 Consumpt ion by households, commerce, handicraft, publ ic 
admin is t ra t ion, agr icul ture and services 
184.1 Households 
184.2 Agriculture ( i r r iga t ion , farming motor isat ion) 
184.3 Public lighting 
184.4 Commerce, handicraft and services 
E N E R G E T I C A L S O U R C E S A N D P R O D U C T S I N C O R ­
P O R A T E D I N T H E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­
S H E E T 
PRIMARY SOURCES 
01 C o a l (all categories ­ see Annex I I I ­ and recovered slurr ies, etc.) 
02 L i g n i t e ( b rown coai, hard l igni te, " H a r t b r a u n k o h l e " ) 
03 N a t u r a l gas ( including mine gas) 
04 C r u d e o i l 
06 P r i m a r y e l e c t r i c a l e n e r g y (hydro­electr ic energy w i t h the 
except ion of that der ived f r om pumped­storage wa te r ; 
geothermal energy; nuclear energy) 
DERIVATIVE ENERGETICAL PRODUCTS 
11 P a t e n t f u e l 
12 C o k e (coke oven coke, special coke, coal semi coke, gas coke) 
21 B r o w n c o a l b r i q u e t t e s 
30 M a n u f a c t u r e d gas (31 + 32 + 33 + 34) 
31 G a s w o r k s gas ( including producer 's gas and water gas) 
32 C o k e o v e n gas 
33 B l a s t f u r n a c e gas 
34 R e f i n e r y gas a n d l i q u e f i e d p e t r o l e u m gas 
41 R e f i n e r y fue ls (ref inery gas, fuel oils, etc.) 
50 N o n gaseous e n e r g e t i c a l p e t r o l e u m p r o d u c t s (Annex II) 
51 A v i a t i o n fue ls (aviation gasoline and jet fuels) 
52 M o t o r g a s o l i n e 
53 K e r o s e n e 
54 G a s o i l f o r m o t o r s 
55 D i s t i l l a t e f u e l o i l s 
56 Res idua l f u e l o i l s 
62 C o n v e n t i o n a l t h e r m a l e l e c t r i c a l e n e r g y 
61 E l e c t r i c a l e n e r g y d e r i v e d f r o m p u m p e d ­ s t o r a g e w a t e r 
71 H e a t (heating steam suppl ied by publ ic­supply power stations) 
96 E l e c t r i c i t y (06 ­ f 60) 
S e c o n d a r y d e r i v a t i v e p r o d u c t s (der ivated f r om pr imary 
energy) : all the products resul t ing f r om the f i rs t t ransfor­
mat ion 
T e r t i a r y d e r i v a t i v e p r o d u c t s and o t h e r s (der ived f r om se­
condary energetical products etc . ) ; generator gas, water gas, 
blast furnace gas, gas der ived f rom pet ro leum products ; 
therma l electrical energy der ived f r om patent fuel , b rown ­
coal br iquet tes, manufactured gas, pe t ro leum products ; 
electr ical energy derived f rom pumped­storage water 
NON­ENERGETICAL DERIVATIVE PRODUCTS ( N O T 
I N C L U D E D I N THE BALANCE­SHEETS) 
N o n ­ e n e r g e t i c a l d e r i v a t i v e s f r o m d i s t i l l a t i o n o f coa l 
(benzols, tar, etc.) 
N o n ­ e n e r g e t i c a l p e t r o l e u m p r o d u c t s (wh i te sp i r i t , SBP, 
lubr icants, paraffines, b i tumen, petrochemical feedstocks, 
pe t ro leum coke, etc.) 
C H R O N I Q U E O F P R I N C I P A L E V E N T S 
W I T H R E G A R D T O W A R D S T H E E N E R G Y S I T U A T I O N I N T H E C O M M U N I T Y 
1951 — T r e a t y establishing the European Coal and Steel C o m m u n i t y (Paris - Apr i l ) 
1952 — The « H i g h A u t h o r i t y » of the ECSC starts wo rk ing (August) 
1956 — U S A — str ike in the iron and steel industry 
— Suez crisis (nationalization of the canal) (July) 
1957 — End of the Suez crisis (March) 
— U S A — economic recession (July) 
— Europe — slackening In economic activity (4th quarter) 
— France — start of product ion in the natural gas field of Lacq 
— T r e a t y establishing t h e European A t o m i c Energy C o m m u n i t y (Rome - March) 
— T r e a t y establishing the European Economic C o m m u n i t y (Rome - March) 
1958 — The C o m m i s s i o n s o f E U R A T O M and CEE start work ing (January) 
— Coal crisis — init ial measures by the High Au tho r i t y (March) 
— A lge r ia — f irst deliveries of crude oil t o the Communi ty 
1959 — C o m m u n i t y — . recovery in economic act ivi ty 
— ECSC —' proposal of the « High Au tho r i t y » to declare situation of « manifest crisis » for the coal market 
— The Counci l of Ministers of the ECSC decides the non-application of articles 58 and 74 of the Treaty (March) 
— U S A — str ike in the Iron and steel Industry (July - December) 
1960 — Be lg ium — general str ike (December 1960 - January 1961) 
— Be lg ium — isolation of the coal market (January 1960 -January 1963) 
1961 — Lybia — f i rst deliveries of crude oil to the Communi ty 
— Ne ther lands — discovery of natural gas near Slochteren 
1962 — E C S C / E E C / E U R A T O M — memorandum referr ing t o energy policy (June) 
— Hard w in te r 
1963 — France — str ike at the coal mines (March) 
— Exceptional hard w in te r 
1964 — France — measures for stabilization (June) 
— I ta ly — slackening of economic act ivi ty (June) 
— N o r t h Sea — first offshore dri l l ings 
— ECSC — agreement on energy policy (Apr i l ) 
1965 — ECSC — difficulties on the coal market 
1966 — C o m m u n i t y — moderate economic expansion, easing of the employment market 
— ECSC — Increase of difficulties on the coal market : in spite of a setback in product ion, stocks are reaching record level 
1967 — C o m m u n i t y — slackening of economic expansion 
— Middle East crisis (June) 
— ECSC — persistence of the crit ical si tuation on the coal market 
— C o m m u n i t y — the jo in t commission takes office (July) 
1968 — C o m m u n i t y — very l ively expansion of the economy 
France — social crisis (May-June) 
C o m m u n i t y — entry Into force of the customs union of the Six (1st July) 
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I. — DIE ENERGIEWIRTSCHAFT IN 1967 
I. — L'ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE EN 1967 
I. L'ECONOMIA ENERGETICA NEL 1967 
I. — DE ENERGIEHUISHOUDING IN 1967 
I. — THE ENERGY SITUATION IN 1967 

Die Energiewirtschaft im Jahre 8967 
DIE GESAMTWIRTSCHAFTLICHE SITUATION 
Das Jahr 1967 war durch eine deutl iche Verlangsamung des W i r t -
schaftswachstums der Gemeinschaft gekennzeichnet. Die reale 
Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts der Gemeinschaft belief 
sich gegenüber dem Vor jahr auf nur 2,9 % ; das ist der niedrigste 
Satz seit 1958, während der ¡ährliche Wachstumssatz im Jahre 
1966 noch 3,7 % betrug. Dieses Resultat beruht im wesentl ichen 
darauf, daß sich das Brut tosozialprodukt der Bundesrepublik im 
Jahre 1967 nicht erhöht hat, was aus der nebenstehenden Tabelle, 
in der die realen Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts für die 
einzelnen Mitgliedsländer wiedergegeben sind, hervorgeht . 
Die industr iel le Produkt ion der Gemeinschaft ist 1967 nur um 
2,1 % gegenüber 5,3 % im Jahre 1966 gestiegen; allerdings be-
ruht dieser bisher niedrigste Durchschnittssatz auf der sehr unter-
schiedlichen Entwicklung der einzelnen Länder und Industr ie-
zweige. 










































Eisenschaffende Industr ie 
Nahrungs- und Genußmit te l 
Papier und Pappe 
Chemische Industrie 
Tex t i l , Bekleidung, Leder- und Schuhindustrie 
Steine und Erden 










Was die demographischen Faktoren der Wir tschaf t betr i f f t , so 
läßt sich feststellen, daß die Gesamtbevölkerungszahl der Gemein-
schaft zwar um 0,8 % zugenommen hat und von 183,3 Mil l ionen 
Einwohnern im Jahre 1966 auf 184,7 Mil l ionen im Jahre 1967 
anstieg, die erwerbstät ige Ziv i lbevölkerung aber unverändert 
geblieben ¡st (74,2 Mil l ionen 1967 gegenüber 74,4 Mil l ionen 1966). 
Mi t Ausnahme Italiens und Luxemburgs war der Arbe i tsmark t 
durch erneutes Ansteigen der Arbeits losigkeit gekennzeichnet. 
Die W i t t e r u n g war 1967 verhältnismäßig mild ; die Durchschnit ts-
temperaturen lagen im ersten und vier ten Quartal etwas über 
dem Norma lwer t während das zweite Quartal eher als kalt und 
das d r i t t e als normal zu bezeichnen waren. 
A r b e i t s l o s e n q u o t e 

























II. — DIE ENERGIEKONJUNKTUR 
Tro t z des geringen Wirtschaftswachstums im Jahre 1967 er­
reichte der innergemeinschaftliche Energieverbrauch 670 Mil­
l ionen t SKE und erhöhte sich damit um 4,5 % irn Vergleich zu 
1966. Das ist darauf zurückzuführen, daß einerseits die Ak t iv i tä t 
der großen energieverbrauchenden Branchen des industr iel len 
Sektors (eisenschaffende Industr ie, chemische Industrie) verhält­
nismäßig stark zugenommen hat und andererseits die Sektoren 
Haushalte und Verkehr , auf die insgesamt die Hälfte des Ener­
giebedarfs entfäl l t , ziemlich unempfindlich gegenüber Konjunk­
turschwankungen sind. 
Al lerdings var i ierte die Entwicklung des Brutto­Inlandsverbrauchs 
wie die folgende Tabelle zeigt, sehr stark von Land zu Land : 





































Berücksichtigt man den Ante i l der einzelnen Primärenergie­
träger an der Deckung des Bedarfs, so läßt sich feststellen, daß 
der Ante i l der Steinkohle t r o t z der Bedarfssteigerung in der 
eisenschaffenden Industr ie und den Wärmekra f twerken wei ter­
hin zugunsten des Erdöls abnahm, dessen Verbrauch durch die 
Nahostkrise kaum beeinflusst wurde, während der Verbrauch 
an Naturgas zunahm (Entwicklung des niederländischen Vor­
kommens) und sich der Verbrauch an elektr ischer Primärenergie 
verr inger te (weniger günstige Wasserdarbietung). 
Von 1966 bis 1967 hat sich die Produkt ion von Primärenergie in 
der Gemeinschaft um 5,1 % verr inger t . Die Verr ingerung be­
t r i f f t die Bundesrepublik (— 7,6 % ) , Frankreich (— 5,4 %) und 
Belgien (— 5,0 % ) , während die Produkt ion in den Miederlanden 
um 11,5 % zunahm. In Bezug auf die einzelnen Energieträger 
stieg lediglich die Förderung von Naturgas und zwar sprunghaft 
( + 25 %) an, während bei Steinkohle (— 10 %) und elektr ischer 
Primärenergie (— 6 %) der Rückgang stark ausgeprägt war. 
Produkt ion von Pr imärenerg ie 
Land 






















































Der Grad der energiewirtschaft l ichen Importabhängigkeit, der 
angibt, in welchem Maße der Energiebedarf durch Einfuhren 
gedeckt werden muß, hat sich in der Bundesrepublik leicht und 
in Frankreich stärker erhöht , dagegen in den Niederlanden deut­
lich ver r inger t (Einfluß des Naturgases); ¡n den anderen Ländern 
ist er unverändert geblieben. Für die Gemeinschaft insgesamt 
ist er um zwei Punkte auf 56 % gestiegen. 


























































m. DIE ENERGIETRÄGER 
Α. FESTE BRENNSTOFFE 
STEINKOHLE 
V e r r i n g e r u n g der Fördarkapaz i tä t durch Sti l legungen 
Der Rückgang des Bruttc­ lnlandsverbrauchs an Steinkohle hielt 
1967 an, war aber weniger stark als im Vor jahr (5 statt 7 % ) . 
Mi t Ausnahme der Kra f twerke, deren Verbrauch insbesondere 
wegen des geringeren Antei ls von Energie aus Wasserkraft und 
aufgrund der staatlichen Maßnahmen zur Stützung der Liefe­
rungen an diesen Sektor um 6 % zugenommen hat, ver r inger te 
sich der Bedarf aller anderen Verbraucher : 




­ 9 % 
­ 9 % 
­ 32 % 
­ 4 % 
Der Nachfragerückgang hat sich auch auf die Produkt ion ausge­
w i r k t , die sich von 198 Mi l l , t SKE im Jahre 1966 auf 179 Mi l l , 
t SKE 1967, also um fast 10 % gegenüber 6 % von 1965 bis 1966, 
ver r inger te . Der P.ückgang war mi t 20 % in den Niederlanden 
am höchsten; er betrug in der Bundesrepublik 11 % , in Frank­
reich 6 % und in Belgien 5 % . 
Die Anpassung der Produkt ion an den Bedarf und d i e W e t t b e ­
werbsbedingungen auf dem Energiemarkt hielt we i te r an. Dazu 
t rugen folgende Faktoren bei : 
a) Stil legungen von Schachtanlagen. 
Im Jahre 1967 wu rde diese Maßnahme zum ersten Mal ¡n den 
Niederlanden angewandt. In den anderen Ländern ist die Zahl 
der sti l lgelegten Schachtanlagen etwas niedriger als im Jahre 1966 




































b) Steigerung der Produkt iv i tä t der Arbei tskräf te. 
Die Verbesserung der Durchschnittsleistung je Untertagearbei ter 
hat sich wei ter fortgesetzt und häufig sogar noch beschleunigt. 
Entwick lung d e r Durchschnit tsleistung je 






















Zusammen m i t diesen Rationalisierungsmaßnahmen hat sich die 
Anzahl der Beschäftigten ständig we i te r ver r inger t . Die Beleg­
schaftszahlen gingen in der Gemeinschaft, besonders in den 
Nieder landen, 1967 stärker zurück als 1966; eine Ausnahme bilden 
Ital ien, v/o kein Rückgang zu verzeichnen ist, und Belgien, w o 
sich diese Entwicklung verlangsamt hat. 
Angelegtes Personal i m Ste inkohlenbergbau 
Gemeinschaft 
Arbe i te r 
Angestel l te 
Insgesamt 





in 1 000 
















































c) ', Die Entwicklung der Feierschichten 
Im Jahre 1967 wurden durchschnitt l ich 10 Feierschichten gegen­
über 5 im Jahre 1966 eingelegt, was praktisch zu einer Verdop­
pelung der Förderausfälle führ te . 






In der Bundesrepublik waren das Ruhr­ und das Saarrevier von 
Feierschichten betroffen. In Frankreich erstreckten sie sich auf 
die Reviere Nord/Pas­de­Calais und Lothr ingen, während 1966 
nur das Revier Centre­Mid i betroffen war. Dagegen hat es im 
belgischen Campine­Rcvier praktisch keine Feierschichten mehr 
gegeben. 
d) Bestandsveränderungen bei den Zechen 
Während die Gesamtzechenbestände in den drei Vorjahren stark 
zugenommen hatten (­)­ 6 Mi l l , t im Jahre 1964, 4­ 9 Mil l , t im 
Jahre 1965 und + 6 Mi l l , t im Jahre 1966), schloß das Jahr 1967 
mi t einer auf 0,4 Mi l l , t verr ingerten ßestandszunahme. Bis Ende 
Ap r i l 1967 nahmen die Bestände noch wei ter zu, verr inger ten 
sich aber durch den Flaldenabbau im vierten Quartal zum Ende 
des Jahres auf ein Niveau, das dem des Jahresbeginns entsprach. 
e) Die 1966 eingeleitete preispolitische Entwicklung hielt an und 
die Bergbauunternehmen nahmen Preissenkungen sowohl im 
Wege der Inkraftsetzung neuer Preislisten als auch durch eine 
Erwei terung der Angleichungen vor. 
Der ¡nnergemeinschaftliche Steinkohlenaurtausch stieg von 17,5 
Mi l l , t im Jahre 1966 auf 20 Mi l l , im Jahre 1967; das entspricht 
einer Zunahme um 15 %, die im wesentl ichen auf die größeren 
Bezüge von Italien und den Miederlanden zurückzuführen ist. 
Dagegen nahmen die Einfuhren aus dr i t ten Ländern in die Ge­
meinschaft wei terh in ab und sanken auf einen Stand von 24 Mil l . 
t ; das sind 2 Mi l l , t weniger als 1966. Betrachtet man allerdings 
die Herkunftsländer, so ist festzustellen, daß die Einfuhren aus 
Osteuropa (UdSSR und Polen) um 1 Mi l l , t gestiegen sind und 
der Ante i l dieser Länder an der Versorgung der Gemeinschaft, 
in Fortsetzung einer Tendenz, die bereits f rüher begonnen hat, 
um 7 % auf 26 % gestiegen ist. Dieser Anstieg ging auf Kosten 
der Einfuhren aus den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten 
Königreich (71 gegenüber 78 % ) , deren Gesamtanteil um 3 Mi l l . 
t abnahm. 
KOKS 
Die ziemlich lebhafte konjunkture l le Wiederbelebung in der 
eisenschaffenden Industr ie w i r k t e sich nicht in vol lem Umfang 
auf die Nachfrage nach Steinkohlenkoks aus, da sich der spezi­
fische Kokseinsatz um wei tere 5 % verr ingerte. 
Infolge der gleichzeitigen Verr ingerung des Bedarfs der anderen 
Verbrauchssektoren ¡st der Gesamtverbrauch der Gemeinschaft 
etv/as zurückgegangen. 
Nachdem die Produzenten ihre Bestände ¡m Jahre 1967 um 
2 Mi l l , t abgebaut haben — 1966 hatten sie noch 3 Mi l l , t auf Lager 
genommen — , belief sich die Erzeugung von Stcinkohlenkoks 
1967, die der Nachfrage besser angepaßt war, nur auf 64 Mi l l , t , 
was einem Rückgang von 6 Mi l l , t oder 8 % im Vergleich zum 
Vorjahr entspricht. 
Die Umstel lung der Gaswerke und damit die Verr ingerung der 
Erzeugung von Gaskoks hielt we i te r an und hat sich sogar noch 
verstärkt . 
B R A U N K O H L E 
Die Braunkohlenförderung und der Braunkohlenverbrauch sind 
praktisch unverändert geblieben, da die zunehmende Verwen­
dung in den Kraf twerken durch eine rückläufige Entwicklung bei 
der Verarbeitung zu Briketts, deren Verbrauch sich auf dem 
Haushaltssektor In der Bundesrepublik verr ingerte, wieder aus­
geglichen wurde. 
B. GASFÖRMIGE BRENNSTOFFE 
Der Brutto­Inlandsverbrauch der Gemeinschaft an gasförmigen 
Brennstoffen hat 1967 im Vergleich zu 1966 um 8 % zugenommen; 
dieser Satz liegt erheblich höher als ein Jahr vorher (­(­ 2,5 % ) . 
Die Zunahme erreichte 15 % in den Niederlanden und 10 % ¡n 
Belgien. 
Der Verbrauch fast aller Sektoren hat mi t einem praktisch ein­
heitl ichen Satz von etwa 15 % stark zugenommen; eine Aus­
nahme bildeten hier lediglich die eisenschaffende Industr ie, wo 
der Verbrauch gegenüber 1966 unverändert blieb, und der Ener­
giesektor, wo er sich um 4 % verr inger te . 
Die St ruk tur des Verbrauchs nach Gasarten hat sich, den bis­
herigen Tendenzen folgend, wel ter geändert : zunehmender A n ­
teil des Naturgases und Flüssig­ sowie Raffineriegases, die jetzt 
zusammen mehr als die Hälfte des Verbrauchs decken, und abneh­
mender Ante i l der übrigen abgeleiteten Gase aus hauptsächlich 
festen Brennstoffen. 
Brutto­ In landsverbrauch nach Gasar ten 





































Von 1966 auf 1967 hat sich der Ante i l des Naturgases an der Dek-
kung des Inlandsverbrauchs von 15 auf 19 % in der Bundes-
republ ik , von 32 auf 36 % ¡n Frankreich, von 55 auf 66 % in 
Italien, von 62 auf 76 % in den Niederlanden und von 3 auf 
11 % in Belgien erhöht . 
Die Gesamterzeugung der Gemeinschaft ist ebenfalls um 8 % 
gestiegen. Infolge des geringen Austauschs mi t d r i t ten Ländern 
entspricht die Aufschlüsselung dieser Erzeugung nach Gasarten 
etwa der des Verbrauchs. Die Naturgasgewinnung ist um 25 % 
und die Erzeugung von Flüssig- und Raffineriegas um 14 % 
gestiegen, während sich die Erzeugung der übrigen abgeleiteten 
Gase um 5 % ver r inger te , obwohl die Gichtgaserzeugung infolge 
der konjunkture l len Wiederbelebung in der eisenschaffenden 
Industrie leicht zunahm. 
Die Naturgasgewinnung belief sich 1967 auf etwa 27 Mrd . m3 
und war damit um 6 Mrd . höher als im Jahre 1966. Diese Zunahme 
1st im wesentl ichen den Niederlanden zuzuschreiben (4- 4 Mrd 
m3), die ihre Gewinnung mehr als verdoppelt haben. Die Er-
schließung des Vorkommens von Groningen hat nicht nur eine 
bemerkenswerte Expansion des Gasverbrauchs in den Nieder-
landen, sondern auch eine stärkere Versorgung der Nachbar-
länder ermögl icht : nach der Bundesrepublik im Jahre 1965 und 
Belgien im Jahre 1966 begann sich im Ok tobe r 1967 auch Frank-
reich mi t Naturgas aus den Niederlanden zu versorgen. 
Parallel zur Steigerung des Gasverbrauchs wurde der Ausbau der 
Transport- und Vertei lernetze forgesetzt. So wurden insbeson-
dere die großen Erdgasleitungen um mehr als 30 % e rwe i t e r t ; 
das sind mehr als 2.C00 km, von denen 700 km auf die Bundes-
republ ik, 500 auf Italien, 300 auf Frankreich und Belgien sowie 
200 auf die Niederlande entfal len. 
bargos für Rohöll ieferungen aus den arabischen Erzeugerstaaten, 
Sperrung des Suezkanals und der Ölfernlei tungen zum östlichen 
Mi t te lmeer, dann progressive Wiederherste l lung der normalen 
Situation durch eine partiel le und schließlich vollständige Auf-
hebung der Lieferbeschränkungen sowie durch die Wiedereröf f -
nung der Öl fernle i tungen, während der Suezkanal nach wie vor 
für die Schiffahrt gesperrt bl ieb. 
Quant i ta t iv konnten die Länder der Gemeinschaft die Auswir -
kungen dieser Krise — die durch die Einstellung der Förderung 
in Niger ia noch verschärft wurde — einerseits dadurch ausglei-
chen, daß sie bei Ausbruch der Krise zunächst auf die vorhandenen 
Bestände und dann auf die in der westl ichen Hemisphäre und in 
Nordafr ika verfügbaren Förderkapazitäten zurückgri f fen. 
Al lerdings haben sich die t radi t ionel len Ströme der Erdölbeför-
derung auf dem Seewege grundlegend geändert, da die Tanker, 
die im Persischen Golf laden, wegen der Sperrung des Suezkanals 
den Weg um das Kap der Guten Hoffnung nehmen müssen. Die 
Transportkosten sind nicht nur infolge des längeren Seewegs, 
sondern auch wegen der Frachterhöhungen aufgrund der Nach-
frage nach zusätzlichem Laderaum und wegen der Erhöhung der 
Versicherungsprämien beträcht l ich gestiegen. Darüber hinaus 
wurde auch der fob-Preis einiger Rohöle erhöht . 
Die Folge davon war eine allgemeine Steigerung der Verkaufs-
preise für Mineralölerzeugnisse. Die je nach Land und Erzeugnis 
sehr unterschiedlichen Preiserhöhungen waren jedoch durch die 
Auswirkungen insbesondere der Regierungsmaßnahmen sowie 
auch infolge der bestehenden langfristigen Verträge relativ be-
grenzt. Durch die Verbesserung der Versorgungsbedingungen 
war allerdings zum Jahresende wieder eine fallende Tendenz bei 
leichten und insbesondere bei schweren Heizölen festzustellen. 
C. FLUSSIGE BRENNSTOFFE 
Das Jahr 1967 war durch die Störungen gekennzeichnet, die der 
Nahostkonf l ik t für die Wel terdö lw i r tschaf t mi t sich brachte : 
Einführung eines zunächst selektiven und dann allgemeinen Em-
Tro tz der durch die Nahostkrise veränderten Versorgungs-
bedingungen machten sich in keinem der Mitgl iedsländer. 
Versorgungsschwierigkeiten bemerkbar, und der Verbrauch der 
Gemeinschaft an Mineralölerzeugnissen nahm wei ter zu. Die 
1963 sichtbar gewordene Verlangsamung der Verbrauchssteige-
rung hielt jedoch an. 





















Die Entwicklung im Jahre 1967 war jedoch sehr unterschiedlich 
und zeigte manchmal je nach Land und Verbrauchssektor ab-
weichende Tendenzen. In der Bundesrepublik wurde der Ver-
brauch nicht nur durch die abgeschwächte Konjunktur , sondern 
auch durch das Verstromungsgesetz und die zwischen der Mine-
ralöl industr ie und der Regierung getroffene Vereinbarung zur 
Begrenzung der Steigerungsraten für Lieferungen von Mi t te l -
desti l laten und von schwerem Heizöl beeinflußt. In den Nieder-
landen macht sich die Konkurrenz des Naturgases in sämtlichen 
Sektoren, mi t Ausnahme des Sektors Verkehr , bemerkbar. 
























































Bei der Versorgung mi t Rohöl ist die Gemeinschaft zu 95 % von 
ihren Einfuhren aus dr i t ten Ländern abhängig. Die Entwicklung 
der St ruk tur dieser Einfuhren spiegelt zugleich die Auswirkungen 
der Nahostereignisse und das anhaltende Bemühen um eine Ver-
breitung der Versorgungsbasis w ider . 






















































Die Raffineriekapazität der Gemeinschaft hat we i terh in gleich-
mäßig zugenommen und belief sich zum Jahresende auf 391 Mi l l , t ; 
sie erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 14 % . 
Auf die Raffinerien mi t einer Kapazität von mehr als 5 Mi l l , t 
fallen 60 % der Gesamtkapazität gegenüber 54 % Ende 1966. 
Eine erhebliche Kapazitätssteigerung war besonders in der Bun-
desrepublik zu verzeichnen (4- 21 % ) ; es folgen Italien mi t 1 6 % , 
die Niederlande mit 13 % und schließlich Belgien mi t 7 % und 
Frankreich mit 6 %. 
VI 
Raffineriekapazität 
Jährliche Kapazität nach Raffinerien (M i l l , t) 
mehr als 10 
5 bis 10 
1 bis 5 
weniger als 1 
Gemeinschaft insgesamt 





















































Die Sperrung des Suezkanals hat eine entscheidende Rolle bei der 
Entwicklung von Großtankern gespielt. So hat sich die Zahl 
der in der gesamten W e l t in Betrieb befindlichen Tanker mi t 
mehr als 100 000 t dw vom 1.7.67 bis 1.7.68 verdoppel t ; auf Ein-
heiten dieses Typs entf ielen ferner 62 % der am 1.7.68 im Bau 
befindlichen oder bestellten Tanker. 
Was den Öl t ranspor t innerhalb der Gemeinschaft betr i f f t , so fiel 
in das Jahr 1967 vor allem die Inbetr iebnahme (im Oktober ) der 
Rohölfernlei tung T A L zwischen Triest und Ingolstadt, die eine 
Länge von 464 km und eine Kapazität von 25 Mi l l , t hat und für 
die Rohölversorgung der süddeutschen Raffinerien best immt ¡st, 
sowie der Fernleitung für Mineralö lprodukte Dinslaken-Ludwigs-
hafen mi t einer Länge von 377 km und einer Kapazität von 5,5 
Mi l l . t . 
D. ELEKTRISCHE ENERGIE 
Die Nachfrage nach elektr ischer Energie wurde im Jahre 1967 
durch die Konjunkturabschwächung beeinflußt, von der mi t Aus-
nahme der Niederlande und vor allem Italiens die meisten euro-
päischen Länder und insbesondere die Bundesrepublik betroffen 
wurden. So stieg der Gesamtverbrauch der Gemeinschaft nur um 
5,3 % , während die mi t t le re jährl iche Zuwachsrate des Zei t raums 
1953/1966 7,9 % betragen hatte. 
Zuwachsra te des Net to- In landsverbrauchs von elektr ischer Energie 
1967/1966 
1966/1965 






























Die Nachfragezunahme der industr iel len Verbraucher ist mi t 
3,7 % die geringste des letzten Jahrzehnts. Diese beträchtl iche 
Verlangsamung hat in den einzelnen Sektoren folgende Ursachen : 
— ausgeprägter Verbrauchsrückgang im Kohlenbergbau : 
— 5,9 % bei den Bergwerken und — 5,6 % bei der Kohlen-
wertstof f indu str ie. 
— sehr geringe Steigerung in der Metal l industr ie : + 3,1 % 
in der eisenschaffenden Industr ie und 0,9 % in der Industr ie 
der NE-Metal le. 
Verlangsamung und zuweilen rückläufige Entwicklung (Tex-
t i l - und Bekleidungsindustrie — 1,5 % ) in den anderen we i -
terverarbei tenden Industriezweigen mi t Ausnahme der Nah-
rungsmit te l industr ie (4- 8,4%) und der chemischen Industr ie 
( + 7,5 % ) . 
VII 
Der Verbrauch ¡m Verkehrssektor hat sich in den einzelnen 
Ländern der Gemeinschaft relativ wenig geändert. 
Dagegen war die Nachfrage der Haushalte, des Handwerks und 
der Dienstleistungen — auf diesen Sektor entfäl l t ein Dr i t te l des 
Gesamtverbrauchs — relativ fest; im Jahre 1967 wurde eine Stei­
gerung um 8,2 % verzeichnet. Zwar erre icht diese Zunahme 
nicht die seit 1958 festgestellte mi t t lere jährl iche Zuwachsrate 
( + 10,9 % ) , aber die sehr günstige Entwicklung des Haushalts­
verbrauchs (9,7 %) ¡n einem Jahr, in dem sich der marginale 
Heizungsbedarf infolge der verhältnismäßig milden W i t t e r u n g 
(mit einem als warm zu bezeichnenden 1 . und 4. Quartal) ver­
r ingerte, zeigt erneut , welche Rolle dieser Sektor bei der Ent­
wicklung des Elcktr izi tätsvcrbrauchs spielt. 






















































































Der Austausch zwischen der Gemeinschaft und den d r i t ten Län­
dern schloß im Jahre 1967 mi t einem Einfuhrüberschuß von 12,8 
k W h ab; diese Zahl liegt um 6 % über der des Vorjahres, wobei 
die Steigerung im wesentl ichen auf eine Zunahme der Ausfuhren 
aus der Schweiz, in erster Linie nach Italien (­f 1,2 Mi l l . kWh) , 
zurückzuführen ist, während sich die Einfuhrüberschüsse aus 
Österreich und vor allen Dingen aus Spanien verr inger t haben. 
Festzustellen ist auch eine 15 %ige Zunahme des innergemein­
schaftlichen Austauschs, der sich damit auf 2,5 Mrd . k W h erhöhte. 
Die Erzeugung elektr ischer Energie schlüsselt sich im Jahre 1967 
w ie folgt auf: 
— etwa 25 % entfielen auf Wasserkraf twerke; die Bedingun­
gen der Wasserdarbietung entsprachen für die Gemein­
schaft insgesamt annähernd dem Norma lwer t , wiesen aber 
von einem Land zum anderen große Unterschiede auf 
(in der Bundesrepublik sehr hohe, in Frankreich geringe und 
in Italien normale Wasserdarbietungen). Die Erzeugung von 
elektr ischer Energie aus Wasserkraft hat sich um 7,5 % im 
Vergleich zu 1966, einem Jahr mit guter Wasserdarbietung 
ver r inger t ; zur Deckung des Bedarfs mußte daher die ther­
mische Erzeugung t ro tz einer weniger starken Nachfrage­
Steigerung um etwa 10 % erhöht werden ; 
— 73 % wurden durch herkömmliche Wärmekra f twerke er­
zeugt; als Brennstoff überwog dabei nach wie vor Steinkohle, 
deren Ante i l an der Gesamtprodukt ion 35 % gegenüber 20 % 
des Heizöls bet rug. 
—■ 1,6 % wurden durch Kernkraf twerke erzeugt, deren Bestand 
sich laufend vergrößer t ; 0,6 % entfielen schließlich auf geo­
thermische Kraf twerke. 
Die Kraf twerke der öffentlichen Versorgung hielten den größten 
Ante i l an der Gesamtprodukt ion (71 % ) . Auf die industr iel le 
Eigenerzeugung, deren s t ruk ture l le r Ausbau stärker begrenzt 
¡st, entfallen nur 29 % ; sie sind jedoch zu 34 % an der gesamten 
thermischen Erzeugung betei l igt. 
Durch die technischen Verbesserungen der Produktionseinheiten 
und die Zunahme der spezifischen Leistung der in Betrieb ge­
nommenen Maschinensätze ergeben sich jährlich wei tere Ver­
ringerungen des durchschnit t l ichen spezifischen Wärmever­
brauchs um etwa 2 % ; dieser hat sich 1967 gegenüber 1966 von 
2.440 auf 2.400 kcal (Hu) je k W h b ru t to verr inger t und belauft 
sich damit auf etwa 340 g Steinkohleneinheiten je k W h b ru t to . 
Dadurch hat sich der Gesamtbrennstoffverbrauch in den Wärme­
kraf twerken der Gemeinschaft für die Erzeugung elektr ischer 
Energie nur um etwa 8 % (gegenüber 10 % bei der Produkt ion) 
im Vergleich zum Vorjahr erhöht und ist von 107,5 auf 115,8 Mil l , t 
SKE gestiegen; das entspricht einer Zunahme von 8,3 Mi l l , t 
SKE, an der im Gegensatz zu der Situation in den anderen Jahren 
sämtliche Brennstoffe betei l igt waren : 
— Der Absatz an festen Brennstoffen erhöhte sich um 4,6 Mi l l , 
t SKE (davon 3,3 Mi l l , t Steinkohle), also um 6,4 % gegenüber 
einer Verr ingerung um 1,2 % von 1965 bis 1966; 
— der Verbrauch an Mineralölerzeugnissen hat eine Zunahme 
um 2,5 Mil l , t SKE bzw. um 9,5 % zu verzeichnen, was dem 
Satz des Vorjahres entspricht ; die Expansion dieses Verbrauchs 
wurde einerseits durch das Vordr ingen des Naturgases ins­
besondere in den Niederlanden und andererseits durch die 
in der Bundesrepublik getroffenen Maßnahmen zur Förderung 
des Kohlenabsatzes gebremst; 
— der Naturgasverbrauch stieg um 1,1 Mi l l , t SKE oder 30,6 % ; 
—■ auch die abgeleiteten Gase (Insbesondere Raffineriegas) sowie 
verschiedene andere Brennstoffe wie Mül l , Industrieabfälle 
usw. scheinen in immer stärkerem Maße von den Kraf twerken 
verwendet zu werden. 
VII 
Brennstoffverbrauch zur Erzeugung elektr ischer Energie 







































Der Ausbau der Wasserkraf twerke ¡n den Ländern der Gemein-
schaft erstreckte sich im Jahre 1967 besonders auf Anlagen zur 
Deckung des Spitzenbedarfs. Während sich die Möglichkeiten der 
Energieerzeugung im Jahresdurchschnitt we i terh in um 2 % er-
höhten, haben sich die Spitzenleistungsmöglichkeiten durch die 
Inbetriebnahme des Gezeitenkraftwerks der Rance und der Pump-
speicheranlagen (in den Saisonspeicher- und Kurzzeitspelcher-
werken) in Italien und der Bundesrepublik um mehr als 6 % 
erhöht . 
Die Err ichtung der zuletzt genannten Anlagen bi ldet übrigens 
die erste Etappe auf dem Wege zur Verwi rk l ichung einer Reihe 
von Projekten, die zur Ze i t in mehreren Ländern der Gemein-
schaft mit dem Ziel laufen, die Produkt ionsmögl ichkei ten in 
Zei ten starker Nachfrage (Spitzenzeiten, Winter tage) zu steigern. 
Was die Wärmekra f twerke betr i f f t , so erhöhte sich die instal-
l ier te Leistung durch die 1967 neu in Betrieb genommenen A n -
lagen um 7 %. Dieser Satz ist etwas niedriger als in den Vor jahren, 
bleibt aber mit der verhältnismäßig geringen Nachfragesteige-
rung im Einklang. 
Neue Maschinensätze wurden in Frankreich nur in ziemlich 
begrenztem Maße er r ich te t , während in Italien insbesondere 
durch den Anschluß der ersten 600 M W Einheit (cross-compound) 
an das Versorgungsnetz eine recht beträchtl iche Erwei terung 
des Wärmekraf twerkbestandes zu verzeichnen war. Parallel zum 
Ausbau der Kraf twerke der öffenr'ichen Versorgung wurden 
große Selbsterzeugungseinheiten im Kohlenbergbau und in der 
chemischen Industrie er r ichtet . 
83 % der Leistung der neuen in Betrieb genommenen Maschinen-
sätze entfallen auf Einheiten mi t mehr als 100 M W und fast die 
Hälfte auf Einheiten mi t sogar mehr als 200 M W . Während zwei 
Dr i t te l der neuen Anlagen Heizöl verfeuern können, ist immer-
hin die Hälfte von ihnen mi t einer bivalenten Anlage ausgestattet, 
die sowohl mi t Steinkohle als auch mit Mineralölerzeugnissen 
betr ieben werden kann. Ferner w i rd in der Bundesrepublik in 
wei terh in zunehmendem Maße auch jüngere Braunkohle ver-
feuert : noch in diesem Jahr wurden drei neue Maschinensätze 
in Betrieb genommen. 
Die Entwicklung bei den Kernkraf twerken macht we i terh in deut-
liche Fortschr i t te. Die Erzeugung aus Kernkraf t hat sich im Jahre 
1967 mi t dem Anschluß der Kraf twerke von Chinon 3 (480 M W ) , 
Chooz (284 M W ) , Brennills (77 M W ) und Jülich (15 M W ) um etwa 
900 M W erhöht , so daß das install ierte Kernpotent ia l mehr als 
2 250 M W beträgt. 
IX 

L'économie énergétique en 1967 
I. — LA SITUATION ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE 
L'année 1967 a été marquée par un net ralentissement de la 
croissance économique de la Communauté. En termes réels, le 
taux d'accroissement du produ i t b ru t de la Communauté par 
rapport à l'année précédente n'a été que de 2 ,9%, ce qui cons-
t i tue le taux le plus faible enregistré depuis 1958, alors qu'en 
1966 le taux de progression annuelle avait at te int 3,7 % . Ce 
résultat provient essentiellement du fait que le produi t national 
de l 'Allemagne n'a pas augmenté en 1967, ainsi que cela ressort 
du tableau ci-contre donnant les taux d'accroissement réels du 
produ i t national b ru t pour les différents pays membres. 
La product ion industr ie l lede la Communauté ne s'est accrue que 
de 2,1 % en 1967 contre 5,3 % en 1966, mais ce taux moyen, le 
plus faible que l'on ait enregistré, résulte d'évolutions fo r t dif-
férentes selon les pays et selon les branches industriel les. 























T a u x d'accroissement de la product ion industr ie l le en 1967 par r a p p o r t à 1966 
Par pays 
















Par branches industrielles 
(ensemble de la Communauté) 
Extraction 
Sidérurgie 
Denrées alimentaires, boissons et tabac 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Textiles, habillement, cuir 











En ce qui concerne les facteurs humains de l 'économie, on peut 
constater que si la populat ion tota le de la Communauté a aug-
menté de 0,8 % en passant de 183,3 mill ions d'habitants en 1966 
à 184,7 mill ions en 1967, la populat ion active civile est restée 
stable (74,2 mill ions en 1967 contre 74,4 mil l ions en 1966). 
A l 'exception de l'Italie et du Luxembourg, le marché de l 'emploi 
a été marqué par une recrudescence du chômage. 
Le cl imat a été relat ivement doux en 1967; il a été caractérisé 
par des températures moyennes légèrement supérieures à la 
normale aux 1 " et 4 ' t r imestres, encadrant un 2 ' t r imest re plu-
t ô t f ro id et un 3e t r imest re normal. 
Taux de chômage 

























II. — LA CONJONCTURE ÉNERGÉTIQUE 
Malgré la faiblesse de la croissance économique en 1967, la con-
sommation intér ieure d'énergie, en atteignant 670 mil l ions de 
tee, a néanmoins augmenté de 4,5 % par rapport à 1966. Cette 
situation provient d'une part, de ce que, dans le secteur indus-
t r i e l , les industries grosses consommatrices d'énergie (sidérurgie, 
chimie) ont connu un développement d'activité relat ivement im-
por tant , et d'autre part, de ce que les secteurs foyers domes-
tiques et transports, qui couvrent ensemble la moi t ié des besoins 
en énergie, sont assez peu sensibles aux variations de la conjonc-
tu re . 
Toutefois, l 'évolut ion de la consommation intér ieure brute 
d'énergie a varié très fo r t d'un pays à l 'autre comme le montre 
le tableau suivant : 




































Si l'on considère la mesure dans laquelle les différentes formes 
d'énergie pr imaire sont intervenues dans la couverture des be-
soins, on peut constater que la part de la houil le, malgré l'ac-
croissement des besoins de la sidérurgie et des centrales ther-
miques, a cont inué à se réduire au prof i t du pétro le, dont la 
consommation n'a guère été influencée par la crise du Moyen-
Or ien t , tandis que celle du gaz naturel s'accroissait (développe-
ment du gisement néerlandais) et que celle de l'énergie électrique 
pr imaire diminuait (conditions d'hydraul ici té moins favorables). 
De 1966 à 1967, la product ion de sources primaires s'est réduite 
de 5,1 % dans la Communauté. Cet te réduct ion porte sur l 'Alle-
magne ( - 7,6 % ) . la France ( - 5,4 % ) et la Belgique ( - 5 , 0 % ) 
tandis que les Pays-Bas ont vu leur product ion augmenter de 
11,5 % . En ce qui concerne les sources, seul le gaz naturel 
s'accroît, et de façon spectaculaire ( + 25 % ) , tandis que la houille 
(— 10 % ) e t l 'énergie électr ique primaire (— 6 % ) subissent les 
baisses les plus importantes. 
























































Le degré de dépendance énergétique, qui indique dans quelle 
mesure les besoins en énergie sont couverts par des ressources 
extérieures, a monté légèrement en Allemagne, plus fo r tement 
en France mais a net tement baissé aux Pays-Bas (influence du gaz 
naturel) ; il est resté stable dans les autres pays. Pour l'ensemble 
de la Communauté, i l a augmenté de deux points pour at teindre 
56 % · 


































Par t des différentes formes d'énergie p r i m a i r e dans la consommat ion brute d'énergie de la C o m m u n a u t é 
°/o 















I I I . LES SOURCES D'ÉNERGIE 
A. COMBUSTIBLES SOLIDES 
HOUILLE 
Réduction de capacité de product ion 
par f e r m e t u r e s de sièges 
La baisse de la consommation Intér ieure brute de houi l le s'est 
poursuivie en 1967 mais elle a cependant été moindre que l'année 
précédente (5 % au lieu de 7 % ) . 
A l 'exception des centrales électriques, dont la consommation 
s'est accrue de 6 % en raison notamment d'un apport moindre 
de l'énergie hydraul ique et aussi de mesures gouvernementales 
de soutien des livraisons à ce secteur, tous les autres util isateurs 
ont rédui t leurs besoins : 
cokeries et usines à gaz — 9 % 
industr ie — 9 % 
transports — 32 % 




































b) l 'augmentation de la product iv i té de la main-d'oeuvre. 
L'amélioration du rendement moyen par ouvr ier du fond s'est 
poursuivie et souvent même accélérée. 
La d iminut ion de la demande s'est répercutée sur la product ion 
qui , en passant de 198 mill ions de tec en 1966 à 179 mill ions de 
tec en 1967, a baissé de près de 10 % contre 6 % en 1966 par 
rapport à 1965. Le taux de réduct ion a été le plus élevé aux 
Pays-Bas avec 20 % contre 11 % en Allemagne, 6 % en France 
et 5 % en Belgique. 
L'adaptation de la product ion aux besoins et aux condit ions de 
concurrence régnant sur le marché de l'énergie s'est poursuivie 
par 
a) la fe rmeture de sièges. 
L'année 1967 a vu l 'application de cette mesure pour la première 
fols aux Pays-Bas. Dans les autres pays, le nombre de sièges 
fermés est légèrement infér ieur à ce qu' i l avait a t te int en 1966, 
conduisant à des réductions de capacité plus faibles ou égales. 






















Corré lat ivement à ces mesures de rationalisation, l 'emploi a 
diminué d'une façon soutenue. Saufen Italie, où elle a été nulle, 
et en Belgique, où elle s'est ralentie, la d iminut ion du personnel 
occupé a été plus importante dans la Communauté en 1967 qu'en 
1966, part icul ièrement aux Pays-Bas. 



















en mi l l iers 





































c) le développement du chômage 
Le travail a été arrêté pendant 10 jours en moyenne en 1967 
contre 5 jours en 1966, entraînant prat iquement un doublement 
des pertes de product ion 
















En Allemagne, le chômage a touché les bassins de la Ruhr et de 
la Sarre, En France, ¡I s'est étendu aux bassins du Nord/Pas-de-
Calais et de Lorraine alors qu' i l n'avait concerné que le Centre-
Midi en 1966. Par contre, en Belgique, il a prat iquement disparu 
en Campine. 
d) la variat ion des stocks aux mines. 
Alors que les stocks totaux aux mines s'étaient for tement accrus 
au cours des t ro is années précédentes ( + 6 mill ions de t en 1964, 
+ 9 en 1965 et + 6 en 1966), l'année 1967 s'est soldée par une 
mise aux stocks rédui te à 0,4 mil l ion de t . En effet, si les stocks 
ont cont inué à monter jusque fin avri l 1967, le déstockage Inter-
venu au quatr ième t r imes t re les a ramenés en fin d'année à un 
niveau voisin de celui du début d'année. 
e) Cont inuant l 'évolut ion amorcée en 1966 en matière de pr ix , 
les entreprises charbonnières ont procédé à des baisses, soit par 
la mise en vigueur de nouveaux barèmes, soit par l 'extension de 
la pratique des alignements. 
En passant de 17,5 en 1966 à 20 mill ions de t en 1967, les échanges 
Intracommunautaires de houil le on t enregistré une expansion de 
15 % , par suite notamment de l 'augmentation des réceptions en 
Italie et aux Pays-Bas. 
Par contre, les importat ions en provenance des pays t iers dans 
la Communauté on t cont inué à se réduire pour se f ixer à 24 
mill ions de t , soit 2 mill ions de t en moins qu'en 1966. Toutefois, 
si l'on considère les origines, on peut constater que, avec des 
importat ions en augmentation de 1 mil l ion de t , la part de l'Eu-
rope Orientale (U.R.S.S. et Pologne) dans l 'approvisionnement de 
la Communauté, en continuat ion d'un mouvement déjà amorcé 
antér ieurement, s'est accrue de 7 % pour at te indre 26 % au 
dé t r iment des Etats-Unis et du Royaume-Uni (71 % contre 78 % ) 
dont les apports globaux se sont réduits de 3 mil l ions de t . 
COKE 
La reprise assez vive de l 'activité de l ' industrie sidérurgique ne 
s'est pas répercutée ent ièrement sur la demande de coke de four, 
la mise au mil le s'étant, en effet, encore réduite de 5 % . 
Comme les besoins des autres secteurs de consommation on t 
encore diminué, la consommation totale de la Communauté a 
légèrement baissé. 
Les producteurs ayant déstocké 2 mil l ions de t en 1967 alors 
qu'i ls avalent stocké 3 mill ions de t en 1966, la product ion de 
coke de four, mieux adaptée à la demande, ne s'est élevée qu'à 
64 mill ions de t en 1967, en baisse de 6 millions de t ou 8 % par 
rapport à l'année précédente. 
La reconversion des usines à gaz et la réduct ion consécutive de 
la product ion de coke de gaz se sont poursuivies et même accen-
tuées. 
LIGNITE 
La product ion et la consommation de l ignite sont restées prat i -
quement stables, l'accroissement de l 'ut i l isation dans les cen-
trales électriques ayant été compensé par une réduction dans la 
transformation en briquettes consécutive à une baisse de la con-
sommation de ce combustible dans les foyers domestiques en 
Allemagne. 
B. COMBUSTIBLES GAZEUX 
La consommation intér ieure brute de combustibles gazeux de la 
Communauté en 1967 s'est accrue de 8 % par rapport à 1966, 
ce qui constitue un taux net tement supérieur à celui enregistré 
un an auparavant ( + 2,5 % ) . L'augmentation a at te int 15 % aux 
Pays-Bas et 10 % en Belgique. 
A l 'exception de la sidérurgie, où elle s'est maintenue au même 
niveau qu'en 1966, et du secteur énergie où elle s'est réduite de 
4 %, la consommation des autres secteurs util isateurs s'est for te-
ment développée, à un taux prat iquement uni forme voisin de 
15 % · 
La s t ructure de la consommation par types de gaz a continué à 
se modif ier selon les tendances antérieures : progression du gaz 
naturel et des gaz de pétrole, qui maintenant couvrent ensemble 
plus de la moit ié de la consommation, et ret ra i t des autres gaz 
dérivés provenant principalement des combustibles solides. 
Consommat ion in tér ieure brute par types de gaz 








Gaz de pétrole 
liquéfiés 





























De 1966 à 1967, la part du gaz naturel dans la couverture de la 
consommation in tér ieure est passée de 15 à 19 % en Allemagne, 
de 32 à 36 % en France, de 65 à 66 % en Italie, de 62 à 76 % 
aux Pays-Bas et de 3 à 11 % en Belgique. 
La product ion totale de gaz de la Communauté a augmenté égale-
ment de 8 % . Sa répar t i t ion selon les différents types de gaz est 
semblable à celle de la consommation par suite de la faiblesse 
relative des échanges avec l 'extér ieur. La product ion de gaz 
naturel s'est accrue de 25 % , celle de gaz de pétro le de 14 % 
tandis que celle des autres gaz dérivés reculait de 5 % malgré 
une légère hausse de la product ion de gaz de hauts fourneaux 
consécutive à la reprise d'activité de la sidérurgie. 
ralisé sur les livraisons de pétrole b ru t au départ des Etats p re-
ducteurs arabes, fermeture du Canal de Suez et des oléoducs 
aboutissant en Méditerranée orientale, puis re tour progressif vers 
une situation normale par la levée partielle puis totale des res-
t r ic t ions appliquées aux expédit ions et par la réouver ture des 
oléoducs, le canal de Suez restant toutefois in terd i t à la navigation. 
Quant i tat ivement, les Pays de la Communauté ont pu pallier les 
effets de cette crise, aggravée par l 'arrêt de la product ion au 
Nigéria, d'une part grâce aux prélèvements opérés au début de 
la crise sur les stocks dont ils disposaient et, d 'autre part, par le 
recours aux capacités de product ion disponibles dans l 'Hémis-
phère Occidental et en Af r ique du N o r d . 
La product ion de gaz naturel s'est élevée en 1967 à près de 27 
mill iards de m3, soit 6 mil l iards de plus qu'en 1966. Cette augmen-
tat ion a été assurée principalement par les Pays-Bas ( + 4 mi l -
liards de m3) qui ont plus que doublé leur product ion. La mise 
en valeur du gisement de Groningue a permis non seulement 
l'expansion remarquable de la consommation de gaz aux Pays-Bas 
mais également le développement de l 'al imentation des pays 
voisins : après l 'Allemagne en 1965 et la Belgique en 1966, la 
France a commencé à être desservie en gaz naturel néerlandais 
en octobre 1967. 
A l lan t de pair avec l'accroissement de la consommation de gaz, 
l 'extension des réseaux de t ranspor t et de d is t r ibut ion s'est 
poursuivie. Les grosses artères de t ransport de gaz naturel no-
tamment se sont allongées de plus de 30 % , soit de plus de 
2 000 km dont 700 km en Allemagne, 500 en Italie, 300 en France 
et en Belgique et 200 aux Pays-Bas. 
Toutefois, les courants t radi t ionnels de t ransport du pétrole, par 
vole mar i t ime, ont été profondément modifiés, l ' in terd ic t ion du 
passage par Suez obligeant les pétrol iers qui chargent dans le 
Golfe persique à contourner l 'Afr ique par le Cap de Bonne Espé-
rance. Les coûts de transport ont subi un accroissement sensible 
par suite non seulement de l 'al longement des parcours mais aussi 
de la hausse des frets consécutive à la demande de capacités de 
t ranspor t supplémentaires et de l 'augmentation des primes d'as-
surances. De plus, le pr ix FOB de certains bruts s'est accru. 
Il en est résulté une élévation générale des pr ix de vente des 
produits pétrol iers. Les hausses, d'ampleur très variable selon 
les pays et selon les produits, ont été cependant relat ivement 
limitées sous l'effet notamment des intervent ions gouvernemen-
tales ou par suite de l'existence de contrats à long te rme. En 
fin d'année toutefois, sous l'effet de l 'améliorat ion des condit ions 
d'approvisionnement, on a pu constater une tendance à la baisse 
pour les fuels domestiques et sur tout pour les fuels lourds. 
C. COMBUSTIBLES LIQUIDES 
L'année 1967 a été marquée par les perturbat ions que le conf l i t 
du Moyen-Or ient a provoquées sur l 'économie pétrol ière mon-
diale : établissement d'un embargo, d'abord sélectif, ensuite géné-
En dépit du bouleversement que la crise du Moyen-Or ient a 
apporté dans les condit ions d'approvisionnement, aucune pénurie 
ne s'est fait sentir dans les pays membres et la consommation 
de la Communauté en produits pétrol iers a continué à progresser. 
Le ralentissement de la progression qui est apparu en 1963 s'est 
cependant poursuivi . 



















L'évolut ion enregistrée en 1967 a toutefois été f o r t dif férente 
et parfois divergente suivant les pays et les secteurs de con-
sommation. En Allemagne, la consommation a été influencée non 
seulement par le ralentissement de l 'activité économique mais 
également par l 'application de la loi visant à assurer les débou-
chés de la houil le dans le secteur de l 'électr ici té et par l'accord 
intervenu entre l ' industr ie pétro l ière et le gouvernement de 
l imi ter les taux d'accroissement des fourn i tures de disti l lats 
moyens et de fuel-oll lourd. Aux Pays-Bas, la concurrence du 
gaz naturel s'est fait sent ir dans tous les secteurs à l 'exception 
de celui des transports. 
Taux d'accroissement de la consommation de produits pétrol iers énergétiques en 1967 par rapport à 1966 
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Consommat ion finale 
Industr i Transports 
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En ce qui concerne son approvisionnement en pétrole brut, la 
Communauté dépend pour 95 % de ses importations en pro-
venance des Pays tiers. L'évolution de la structure de ces impor-
tations reflète à la fois la répercussion des événements du Moyen-
Orient et la poursuite de la politique de diversification des 
sources. 
Importat ions de pétrole brut en provenance des Pays t iers 





















































La capacité de raffinage dans la Communauté a continué à se 
développer à un rythme soutenu pour atteindre 391 millions 
de t en fin d'année, soit 14 % de plus qu'un an auparavant, les 
raffineries de plus de 5 millions de t couvrant 60 % de cette 
capacité contre 54 % à fin 1966. L'accroissement de capacité a 
été particulièrement sensible en Allemagne (4- 21 % ) ; viennent 
ensuite l'Italie ( + 16 %) et les Pays-Bas ( + 13 %) et enfin la 
Belgique (-f 7 %) et la France (4- 6 %). 
VI 
Capaci té de raffinage 
plus de 10 
5 à 1 0 
1 à 5 
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La fermeture du Canal de Suez a joué un rôle décisif dans le 
développement des pétrol iers de gros tonnage. C'est ainsi que 
le nombre de tankers de plus de 100 000 tdw en service dans 
le Monde a doublé entre le 1.7.67 et le 1.7.68 et que les unités 
de ce type représentaient 62 % des pétrol iers en construct ion 
ou en commande au 1.7.68. 
Dans le domaine des transports intér ieurs, l'année 1967 a été 
principalement marquée par la mise en service, en octobre, du 
pipeline T A L reliant Tr ieste à Ingolstadt, canalisation de 464 km 
de longueur et de 25 mil l ions de t de capacité destinée à l 'al imen-
tat ion en pétrole b ru t des raffineries de l 'Allemagne du Sud ainsi 
que du pipeline pour produi ts Dinslaken-Ludwigshaven, de 377 
km de longueur et de 5,5 mill ions de t de capacité. 
D. ENERGIE ÉLECTRIQUE 
La demande d'énergie électr ique en 1967 a été influencée par le 
ralentissement de l 'activité économique qui , à l 'exception des 
Pays-Bas et sur tout de l ' Italie, a frappé la plupart des pays euro-
péens et l 'Allemagne en part icul ier. L'accroissement de la con-
sommation totale de la Communauté n'a at te int ainsi que 5,3 % 
alors que le taux moyen annuel de la période 1958-1966 a été 
de 7,9 %. 

































L'augmentation de la demande des uti l isateurs industriels est la 
plus faible qui ait été enregistrée au cours de la dernière dé-
cennie : + 3,7 %. Sectoriel lement, ce ralentissement marqué 
s'explique par : 
— le recul accentué de l ' industr ie charbonnière : — 5,9 % pour 
les mines et — 5,6 % pour les Industries transformatrices 
du charbon, 
le très faible accroissement de l ' industr ie métal lurgique : 
4- 3,1 % pour la sidérurgie et 4- 0,9 % pour l ' industr ie des 
métaux non ferreux, 
à l 'exception de l ' industr ie al imentaire ( + 8,4 %) et de la 
chimie ( + 7,5 % ) , le ralentissement, et parfois le recul (tex-
t i le et habil lement — 1,5 % ) , des autres Industries manu-
facturières. 
VII 
La consommation du secteur Transports n'a que relat ivement peu 
varié dans les différents Pays de la Communauté. 
Par contre, la demande pour les usages domestiques, l'artisanat 
et les services, qui représentent un t iers de la consommation 
totale, a été soutenue; l 'augmentation enregistrée en 1967 a été 
de 8,2 % . Certes, cet accroissement est infér ieur au taux moyen 
constaté depuis 1958 ( + 10,9 %) mais l 'excellent compor tement 
de la consommation domestique ( + 9,7 % ) , au cours d'une 
année où les condit ions climatiques relat ivement clémentes ( 1 " 
et 4 ' t r imestres classés comme chauds) ont rédui t les besoins 
marginaux de chauffage, montre une fois encore le soutien qu'ap-
por te cette catégorie d'uti l isateurs au développement de la con-
sommation d'énergie électr ique. 







Foyers domestiques 1967/1966 









































































Les échanges entre la Communauté et les Pays t iers se sont tra-
duits en 1967 par un solde impor ta teur de 12,8 milliards de k W h , 
chiffre encore supérieur de 6 % à celui déjà at te int l'année précé-
dente. Cet accroissement prov ient essentiellement d'une augmen-
tat ion des livraisons de la Suisse, principalement au prof i t de 
l'Italie ( + 1,2 mil l iard de k W h ) , car les soldes importateurs en 
provenance de l 'Autr iche et sur tout de l'Espagne se sont réduits. 
On enregistre également une hausse de 15 % dans les échanges 
intracommunautaires qui ont at te int ainsi un volume de 5,2 mil-
liards de k W h . 
Pour cette année, la product ion d'énergie électr ique a été assurée: 
— pour près de 25 % par l 'équipement hydraulique, dans des 
condit ions hydrologiques voisines de la normale pour l'en-
semble de la Communauté mais très diversifiées d'un pays à 
l 'autre (hydraulicité très for te en Allemagne, faible en France, 
normale en Italie). La product ion hydraulique est en baisse 
de 7,5 % par rapport à 1966 qui avait été une année de bonne 
hydraul ic i té; de ce fait, malgré la progression moins soutenue 
de la demande, une augmentation de près de 10 % de la pro-
duction thermique a été nécessaire pour couvr i r les besoins, 
— pour 73 % par l 'équipement thermique classique où la houille 
demeure le combustible prépondérant, sa part icipation dans 
la product ion totale étant de 35 % contre 20 % pour le 
fuel-oil. 
—· pour 1,6 % par l 'équipement nucléaire, en constant dévelop-
pement; et pour 0,6 % par l 'équipement géothermique. 
Les centrales des services publics assurent la plus large part 
(71 % ) de la product ion totale. L 'autoproduct ion industr iel le, 
dont le développement st ructurel est plus l imi té, n'en couvre 
que 29 % ; elle contr ibue cependant pour 34 % à la product ion 
thermique totale. 
Les améliorations techniques apportées aux unités de product ion 
et la croissance de la puissance unitaire des groupes mis en service 
conduisent chaque année à de nouvelles réductions, de l 'ordre 
de 2 % , de la consommation spécifique moyenne de chaleur; 
c'est ainsi que celle-ci est passée, entre 1966 et 1967, de 2 440 
à 2 400 kcal (PCI) par k W h brut , s'établlssant ainsi à environ 
340 grammes d'équivalent charbon par k W h brut . 
De la sorte, la consommation totale de combustibles dans les 
centrales thermiques de la Communauté pour la product ion 
d'énergie électr ique n'a augmenté que de 8 % environ (contre 
10 % pour la product ion) par rapport à l'année précédente, 
passant de 107,5 à 115,8 mill ions de tonnes équivalent charbon, 
soit une augmentation de 8,3 mil l ions de tec qui , à l 'encontre 
de ce qui était constaté les autres années, s'est répart ie sur tous 
les combustibles : 
— les combustibles solides ont augmenté leurs débouchés de 
4,6 mill ions de tec (dont 3,3 pour la houille) soit de 6,4 % 
contre une baisse de 1,2 % entre 1965 et 1966, 
— la consommation de produi ts pétrol iers accuse une augmen-
tat ion de 2,5 mil l ions de tec solt de 9,5 % , taux du même 
ordre que celui constaté un an plus tô t , son expansion ayant 
été contrar iée, d'une part par le développement du gaz na-
tu re l , notamment aux Pays-Bas, d'autre part par les mesures 
gouvernementales prises en Allemagne et visant à favoriser 
l 'écoulement du charbon, 
— la consommation de gaz naturel s'est accrue de 1,1 mil l ion de 
tee soit de 30,6 % , 
— même les gaz dérivés (notamment le gaz de raffineries) et les 
combustibles divers, tels que ordures ménagères, résidus in -
dustriels e tc . . semblent être de plus en plus utilisés par les 
centrales. 
VIII 
Consommat ion de combustibles pour la product ion d'énergie é lectr ique 
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Le développement de l 'équipement hydraulique des Pays de la 
Communauté au cours de 1967 s'est por té part icul ièrement sur 
des installations de pointe. Alors qu'en énergie, les possibilités 
de product ion on t cont inué à évoluer au ry thme moyen de 2 % 
par an, elles se sont accrues en puissance de pointe de plus de 
6 % par la mise en service de la centrale marémotr ice de la 
Rance et d'Installations de pompage (dans des centrales de lacs 
et d'éclusées) en Italie et en Allemagne. Ces derniers aménage-
ments const i tuent d'ail leurs la première étape d'une série de 
réalisations de ce type actuellement en projet dans plusieurs 
Pays de la Communauté, tendant à accroître les possibilités de 
product ion aux périodes de for te demande (heures de pointe, 
journées d'hiver) . 
Quant à l 'équipement thermique, les nouvelles mises en service 
au cours de 1967 représentent un accroissement de la puissance 
installée de 7 % . Ce taux est légèrement infér ieur à ceux en-
registrés les années précédentes mais reste compatible avec la 
croissance relat ivement modeste de la demande. Les arrivées de 
nouveaux groupes ont été assez limitées en France, alors qu'on a 
assisté à une extension assez for te du parc thermique en Italie 
avec en part icul ier le couplage au réseau de la p remlère 'un i té 
de 600 M W (en cross-compound). Parallèlement au développe-
ment du secteur public, il faut noter l ' installation de grosses 
unités autoproductr ices dans les charbonnages et l ' industr ie chi-
mique. 
83 % de la puissance des nouveaux groupes mis en service sont 
des unités de plus de 100 M W et près de la moi t ié sont même 
supérieurs à 200 M W . Si les 2/3 de ces nouveaux équipements 
peuvent fonct ionner au fuel-o l l , la moi t ié d 'entre eux sont 
équipés cependant pour brûler également des combustibles char-
bonniers grâce à un équipement bivalent (houil le — produits 
pétrol iers). D'autre part, l 'ut i l isation du l ignite récent continue 
à se développer en Allemagne : cette année encore, t ro is nou-
veaux groupes ont été mis en service. 
L'équipement nucléaire est, de son côté, en nette progression. 
Il s'est accru de près de 900 M W au cours de 1967 avec le cou-
plage au réseau des centrales de Chinon 3 (480 M W ) de Chooz 
(284 M W ) , de Brennllis (77 M W ) et de Jülich (15 M W ) , por tant 
le potent ie l nucléaire installé à plus de 2 250 M W . 
IX 

L'economia energetica nel 1967 
LA SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE 
Il 1967 è stato caratterizzato da un netto ral lentamento dello 
incremento economico della Comuni tà. In te rmin i reali il saggio 
di incremento del p rodo t to lordo della Comuni tà r ispet to al-
l'anno precedente è stato appena del 2,9 % , ossia il saggio più 
esiguo registrato dal 1958 in poi , mentre nel 1966 il saggio di 
progressione annuo aveva raggiunto il 3,7 % . Ciò è dovuto essen-
zialmente al fat to che nel 1967 il p rodo t to nazionale della Ger-
mania non è aumentato, come risulta dalla tabella qui accanto che 
indica i saggi di incremento effettivi del p rodo t to nazionale lordo 
per i vari paesi membr i . 
Nel 1967 la produzione ¡ndustrale della Comuni tà si è accres-
ciuta del 2,1 % soltanto, contro ¡I 5,3 % del 1966; va tut tav ia 
r i levato che questo saggio medio, ¡I più basso mal registrato, 
risulta da evoluzioni che differiscono for temente secondo i paesi 
e secondo ¡ rami industr ial i . 





















Saggi di incremento del la produzione industr iale nel 1967 r ispetto al 1966 
Per paesi 
















Per settori industriali 
(insieme della Comunità) 
Estrazione 
Industria siderurgica 
Generi a l imentar i , bevande e tabacchi 
Paste da carta e carta 
Chimica 
Tessili, abbigl iamento e cuoio 











Per quanto riguarda 1 fa t to r i umani dell 'economia, si può cos-
tatare che, mentre la popolazione totale della Comuni tà è aumen-
tata dello 0,8 % , passando da 183,3 mil ioni di abitanti nel 1966 
a 184,7 mil ioni nel 1967, la popolazione civile att iva è rimasta 
stabile (74,2 mil ioni nel 1967 contro 74,4 mil ioni nel 1966). 
Ad eccezione dell ' Italia e del Lussemburgo, il mercato della mano-
dopera è stato caratterizzato da una recrudescenza della disoc-
cupazione. 
Nel 1967 il clima, relativamente mite è stato caratterizato da 
temperature medie leggermente superior i alla normale nel pr imo 
e nel quarto t r imest re , con un secondo t r imest re piut tosto f reddo 
ed un terzo t r imest re normale. 
Saggio d i disoccupazione 

























I I . LA CONGIUNTURA ENERGETICA 
Nel 1967 il debole incremento economico non ha impedi to al 
consumo energetico in terno di salire del 4,5 % r ispetto al 1966, 
raggiungendo 670 mi l ioni di tee. Questa situazione è imputabi le 
a due fenomeni : da un lato, nel settore industriale le Industrie a 
for te consumo energetico (siderurgia, chimica) hanno registrato 
uno sviluppo di at t iv i tà relativamente cospicuo; d 'a l t ro lato, il 
settore domestico e quello del t raspor t i , che congiuntamente 
rappresentano il 50 % dei bisogni energetici, sono poco sensibili 
o quasi alle variazioni congiuntural i . 
Tuttavia l 'evoluzione del consumo interno lordo di energia ha 
presentato fort issime divergenze da un paese al l 'a l t ro, come illus-
t ra la tabella che segue : 





































Considerando la misura in cui le varie forme di energia primaria 
hanno concorso alla copertura del fabbisogno, si può costatare 
che l 'aliquota del carbon fossile, nonostante gli accresciuti bisogni 
del l ' industr ia siderurgica e delle centrali termiche, ha cont inuato 
a r idursi a vantaggio del petro l io, il cui consumo non è stato pra-
t icamente influenzato dalla crisi del Medio Or ien te , mentre au-
mentava l'aliquota del gas naturale (intensificato sfrut tamento del 
giacimento olandese) e diminuiva quella dell 'energia elettr ica 
(condizioni Idrologiche meno favorevoli). 
Dal 1966 al 1967 nella Comuni tà la produzione di font i pr imarie 
è scesa del 5,1 % . Tale r iduzione interessa la Germania (— 7,6 % ) , 
!a Francia (— 5,4 % ) e il Belgio (— 5,0 % ) , mentre nel Paesi Bassi 
si è registrato un aumento della produzione del l 'ordine de l l ' 
11,5 %. Per quanto riguarda le font i , solo il gas naturale è in 
rialzo, e ciò in modo spettacolare ( + 25 % ) , mentre II carbon 
fossile (— 10 %) e l'energia elettr ica pr imaria (— 6 %) subiscono 
¡I calo più cospicuo. 









di cu i : Carbon fossile 
Lignite 
Gas naturale 
Petrol io greggio 












































Il grado di dipendenza energetica, che indica in quale misura 1 
bisogni di energia sono copert i da risorse esterne, è salito leg-
germente in Germania, e più for temente ¡n Francia, ma è netta-
mente sceso nei Paesi Bassi (influenza del gas naturale); negli al t r i 
paesi è rimasto stabile. Per la Comuni tà considerata nel suo In-
sieme è aumentato di due punt i , raggiungendo il 56 % . 
Grado di dipendenza energetica 
























































III. LE FONTI ENERGETICHE 
A. COMBUSTIBILI SOLIDI 
C A R B O N FOSSILE 
Riduzione del la capacità produt t iva o t tenu ta 
med iante chiusura dei pozzi 
Nel 1967 è proseguito il regresso del consumo interno lordo di 
carbon fossile, anche se in minor misura dell 'anno precedente 
(5 % anziché 7 % ) . 
Ad eccezione delle central i e let t r iche, il cui consumo si è accres­
ciuto del 6 % , fra l 'al tro in seguito ad un minor apporto di ener­
gia idrica, nonché a provvediment i governativi a sostegno delle 
consegne a det to set tore, t u t t i gli a l t r i ut i l izzator i hanno r i do t to 
i p ropr i bisogni : 
cokerie e officine del gas 
industr ie 
t rasport i 
set tore domestico 
­ 9 % 
­ 9 % 
­ 32 % 
­ 4 % 
La recessione della domanda ha inciso sulla produzione, la quale, 
passando da 198 mil ioni di tee nel 1966 a 179 mil ioni di tee nel 
1967, ha registrato un regresso del 10 % circa, cont ro ¡I 6 % 
del 1966 r ispetto al 1965. Il saggio di r iduzione più elevato è 
stato quello dei Paesi Bassi con il 20 %, contro I' 11 % per la 
Germania, ¡I 6 % per la Francia e il 5 % per il Belgio. 
L'adeguamento della produzione ai bisogni e alle condizioni di 
concorrenza in at to sul mercato energetico è proseguito per 
effetto dei seguenti fa t tor i concomitanti 
a) chiusura di pozzi 
Nel 1967 è stato applicato nei Paesi Bassi il pr imo provvedimento 
del genere. Negli a l t r i paesi il numero di pozzi chiusi è legger­
mente Inferiore a quello raggiunto nel 1966; per le capacità pro­




































b) aumento della produt t iv i tà della manodopera. 
Il rendimento medio per operalo a l l ' in terno ha cont inuato a 
migl iorare, spesso a r i tmo addi r i t tu ra accelerato. 
Evoluzione del rend imento medio per 






















In concomitanza con queste misure di razionalizzazione, l'occupa­
zione si è cont inuamente deter iorata. Tranne in Italia, dove è 
stata nulla, e in Belgio dove ha subito un ral lentamento, nel 1967 
la r iduzione degli effett ivi nella Comuni tà è stata più Intensa che 
nel 1966, in particolare nei Paesi Bassi. 


























































c) aumento della disoccupazione per mot iv i congiuntural i . 
Nel 1967 il lavoro è stato sospeso in media per 10 g iorn i , contro 
5 giorni nel 1966, provocando praticamente un raddoppiamento 
delle perdite di produzione. 
Q u a n t i t a t i v i non p r o d o t t i i n segu i to a t u r n i 
non l a v o r a t i 












In Germania la disoccupazione congiunturale ha colpi to l bacini 
della Ruhr e della Saar. In Francia si e estesa ai bacini del N o r d / 
Pas-de-Calais e della Lorena, mentre nel 1966 si era l imitata al 
Centre-Mid i . In Belgio per contro è praticamente scomparsa nel 
bacino della Campine. 
d) variazione delle scorte presso le miniere. 
Mentre le scorte globali presso le miniere si erano for temente 
accresciute nel corso del t r ienn io precedente (4- 6 mi l ioni di t 
nel 1964, + 9 nel 1965 o + ó nel 1966), il 1967 si è saldato con 
un confer imento alle scorte r i do t to a 0,4 mil ioni di t. Infatt i , se 
le scorte hanno cont inuato a salire a t u t t o l 'aprile 1967, il pre-
lievo effettuato nel quarto t r imes t re le ha r ipor ta te, a fine anno, 
ad un l ivello paragonabile a quello registrato all ' inizio dell 'anno. 
e) Cont inuando la polit ica inaugurata in materia di prezzi nel 
1966, le imprese carbonifere hanno proceduto a ribassi, sia pub-
blicando nuovi l ist in i , sia estendendo la pratica degli al l ineamenti. 
Passando da 17,5 mi l ioni nel 1966 a 20 mi l ioni di t nel 1967 gli 
scambi ¡ntracomunitar i di carbon fossile hanno registrato una 
espansione del 15 % dovuta in particolare al l 'aumento degli 
arr iv i in Italia e nei Paesi Bassi. 
Per contro le Importazioni della Comuni tà in provenienza dai 
paesi terzi hanno cont inuato a r idursi f ino a 24 mil ioni di t, ossia 
2 mil ioni dl t di meno che nel 1966. Tuttavia osservando le o r i -
gini è dato costatare che, con importazioni in aumento di 1 mil ione 
di t , l 'aliquota dell 'Europa orientale (U.R.S.S. e Polonia) nell 'ap-
provvigionamento della Comunità, continuando un movimento 
già delincatosi in precedenza, si è accresciuta del 7 %, per rag-
giungere il 26 % , a det r imento degli Stati Un i t i e del Regno 
Uni to (71 % contro 78 % ) , il cui apporto globale si è r ido t to di 
3 mi l ioni di t. 
COKE 
La ripresa abbastanza vivace del l 'at t iv i tà nell ' Industria siderurgica 
non si è interamente ripercossa sulla domanda di coke metallur-
gico; infatt i la carica specifica è stata u l ter iormente r idot ta del 
5 % . 
Poiché sono ancora d iminui t i i fabbisogni degli altr i set tor i di 
consumo, il consumo globale della Comunità è leggermente calato. 
Nel 1967 1 p rodu t to r i hanno prelevato dalle scorte 2 mi l ioni di t, 
mentre nel 1966 avevano conferi to alle stesse 3 mil ioni di t ; 
di conseguenza, nel 1967 la produzione di coke metallurgico, 
meglio adeguata alla domanda, ha raggiunto appena 64 mil ioni 
di t, con un calo di 6 mi l ioni di t, ossia del l ' 8 %, r ispetto all'anno 
precedente. 
Si sono pro t ra t te od addi r i t tura accentuate la riconversione delle 
officine del gas e la conseguente r iduzione della produzione di 
coke da gas. 
LIGNITE 
La produzione e il consumo di l ignite sono rimasti praticamente 
stabi l i ; infatt i l'accresciuta utilizzazione delle centrali elettr iche 
è stata compensata da una riduzione della trasformazione in mat-
tonel le, dovuta a un regresso del consumo di tale combustibi le 
nel settore domestico in Germania. 
B. CO/VlßUST/ß/L/ GASSOSI 
Nel 1967 il consumo in terno lordo di combustibi l i gassosi della 
Comuni tà è aumentato del l ' 8 % r ispetto al 1966, il che costi-
tuisce un saggio nettamente superiore a quello registrato un 
anno pr ima (4- 2,5 % ) . L'aumento ha raggiunto il 15 % nei 
Paesi Bassi e il 10 % ¡n Belgio. 
Ad eccezione del l ' industr ia siderurgica, dove si è mantenuto al 
l ivello del 1966, e del settore « Energia » dove è sceso del 4 %, 
il consumo degli altr i set tor i ut i l izzatori si è for temente svilup-
pato, ad un saggio praticamente uniforme del 15 % circa. 
La s t ru t tu ra del consumo per t ip i di gas ha cont inuato a modi-
ficarsi secondo le tendenze registrate in precedenza : progres-
sione del gas naturale e del gas di petro l io, che insieme coprono 
attualmente o l t re la metà del consumo, e regresso degli al t r i gas 
derivat i provenient i in particolare dai combustibi l i sol idi. 








Gas di pet ro l io 






















percentuali e indici 
Tu t t i 
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Dal 1966 al 1967 l'aliquota del gas naturale nella copertura del 
consumo interno è passata dal 15 % al 19 % in Germania, dal 
32 % al 36 % in Francia, dal 65 % al 66 % In Italia, da! 62 % 
al 76 % nei Paesi Bassi e dal 3 % a l l ' 11 % nel Belgio. 
Anche la produzione totale di gas della Comuni tà è aumentata 
del l ' 8 % . La r ipart iz ione della stessa secondo i vari t ip i di gas 
è analoga a quella del consumo, data la relativa esiguità degli 
scambi con l 'estero. La produzione di gas naturale si è accres-
ciuta del 25 %, quella del gas di pet ro l io del 14 % , mentre quella 
degli al t r i gas derivati regrediva del 5 % , sebbene la produzione 
di gas d'al toforno segnasse un lieve aumento ¡n seguito alla r i -
presa di at t iv i tà del l ' industr ia siderurgica. 
consegne di pet ro l io greggio dal paesi p rodu t to r i arabi, chiusura 
del canale di Suez e degli o leodot t i con sbocco nel Mediterraneo 
orientale, in seguito r i to rno progressivo verso una situazione 
normale per effetto dell 'abolizione parziale e, in un secondo 
tempo, tota le delle restr izioni applicate alle spedizioni e grazie 
alla r iapertura degli o leodot t i , mentre il canale di Suez rimaneva 
tut tavia bloccato alla navigazione. 
Quant i tat ivamente i paesi della Comuni tà hanno potu to ovviare 
agli effetti di tale crisi, aggravata dal l 'arresto della produzione 
nella Niger ia da un lato prelevando al l ' inizio della crisi sulle 
scorte disponibi l i , d 'a l t ro lato facendo ricorso alle capacità di 
produzione nell 'Emisfero occidentale e ¡n Africa settentr ionale. 
Nel 1967 la produzione di gas naturale, con 27 mil iardi di mc , 
ha superato di 6 mi l iardi quella del 1966; aumento imputabi le 
in particolare ai Paesi Bassi (4- 4 mi l iardi di m3), la cui produzione è 
più che raddoppiata. La valorizzazione del giacimento di Groninga 
ha permesso non soltanto una notevole espansione del consumo 
di gas nei Paesi Bassi, ma altresì lo sviluppo dell 'approvvigiona-
mento dei paesi l im i t ro f i : dopo la Germania nel 1965 e il Belgio 
nel 1966, ne l l 'o t tobre 1967 anche la Francia ha cominciato ad 
approvvigionarsi in gas naturale olandese. 
Tuttavia le corrent i tradizionali dei t rasport i mar i t t im i di pet ro-
lio hanno subito profonde modif icazioni; infatt i la chiusura del 
Canale di Suez costringe le petro l iere che caricano nel Golfo 
Persico a circumnavigare l 'Africa doppiando il Capo di Buona Sper-
anza. I costi di t raspor to hanno subito un notevole rialzo do-
vuto non soltanto alle ro t te più lunghe, ma altresì al r incaro 
dei noli provocato dalla domanda di capacità di t rasporto supple-
mentari e dall 'aumento dei premi di assicurazione. E ino l t re 
aumentato il prezzo FOB di cert i greggi. 
Di pari passo con l ' incremento del consumo di gas è proseguita 
l'estensione delle ret i di t raspor to e di distr ibuzione. In par t i -
colare per le grosse arter ie di t rasporto di gas naturale si è 
registrata un'estensione di o l t re il 30 % , pari a circa 2 000 km, 
di cui 700 km in Germania, 500 in Italia, 300 in Francia e in Belgio 
e 200 nei Paesi Bassi. 
Per i p rodot t i petrol i fer i ne è r isultato un rialzo generale dei 
prezzi di vendita. Gli aumenti , la cui ent i tà varia secondo 1 paesi 
e secondo i p rodo t t i , sono stati tut tav ia relativamente l imi ta t i , 
in particolare per effetto degli Intervent i governativi o in seguito 
all'esistenza di cont ra t t i a lungo te rmine . Senonchè a fine anno, 
essendo migl iorate le condizioni di approvvigionamento, si è 
potuto costatare une tendenza al ribasso per gli oli combust ibi l i 
domestici e sopra t tu t to per quell i pesanti. 
C. COMBUSTIBILI LIQUIDI 
Il 1967 è stato contrassegnato dalle perturbazioni provacate sull ' 
economia petrol i fera mondiale dal conf l i t to nel Medio Or iente : 
ist i tuzione di un embargo, selett ivo prima, generalizzato poi, sulle 
Sebbene le condizioni di approvvigionamento siano state scon-
volte dalla crisi del Medio Or ien te , l paesi membr i non hanno 
r isent i to alcuna penuria e il consumo della Comuni tà in p rodo t t i 
petrol i fer i ha cont inuato a progredi re. È tut tavia cont inuato il 
ral lentamento dello sviluppo già registrato nel 1963. 
Saggio di incremento del consumo in terno lordo di p rodot t i petro l i fer i nella C o m u n i t à 
1962/1961 1963/1962 1964/1963 1965/1964 1966/1965 1967/1966 
Tut t i l p rodot t i 













Nondimeno l'evoluzione registrata nel 1967 è stata assai diversa 
e talvolta divergente secondo l paesi ed i set tor i di consumo. 
In Germania il consumo è stato influenzato non soltanto dal ral-
lentamento del l 'at t iv i tà economica, ma altresì dall'applicazione 
della legge intesa a garantire gli sbocchi del carbon fossile nel 
settore del l 'energia elettr ica e dall 'accordo in tervenuto fra l ' in-
dustria petrol i fera ed il Governo per l imi tare l saggi di incremento 
delle fo rn i tu re di dist i l lat i medi e di ol io combustibi le pesante. 
Nei Paesi Bassi la concorrenza del gas naturale si è fatta sentire 
in t u t t i l set tor i t ranne quello dei t raspor t i . 

























































Per quanto riguarda l'approvvigionamento in petrolio greggio, 
la Comunità dipende per il 95 % dalle importazioni dai Paesi terzi. 
L'evoluzione strutturale di tali importazioni rispecchia le riper-
cussioni degli eventi del Medio Oriente e nel contempo ¡I prose-
guimento della politica di diversificazione delle fonti. 
importazioni di petrol io greggio dai Paesi terz i 





















































Nella Comunità la capacità di raffinazione ha continuato a svilup-
parsi ad un ritmo sostenuto per raggiungere 391 milioni di ton-
nellate a fine anno, con un aumento del 14 % rispetto all'anno 
precedente; le raffinerie di oltre 5 milioni di tonnellate hanno 
coperto il 60 % di tale capacità contro il 54 % a fine 1966. L'in-
cremento di capacità è stato particolarmente sensibile in Ger-
mania (4- 21 %) , seguita dall'Italia (4- 16 %) e dai Paesi Bassi 
( + 13 %) e infine dal Belgio ( + 7 %) e dalla Francia ( + 6 %). 
VI 
Capacita di raf f inazione 
Capacità annua per raffineria (milMoni di t) 
o l t re 10 
da 5 a 10 
d a l a 5 
meno di 1 
Totale Comuni tà 























































La chiusura del canale di Suez è stata determinante per lo svi-
luppo delle superpetro l iere. Ad esemplo fra il 1° luglio 1967 e 
i l 1° luglio 1968 il numero di navi con o l t re 100.000 t di stazza 
lorda in servizio nel mondo è raddoppiato e al 1° luglio 1968 
le unità di questo t ipo rappresentavano il 62 % delle petrol iere 
In costruzione o in commessa. 
Nel settore dei t raspor t i in tern i il 1967 ha registrato in part ico-
lare l 'entrata in servizio, avvenuta in at tobre, del l 'o leodot to TAL 
che collega Trieste a Ingolstadt, condotta di 464 km con una capa-
cità di 25 mi l ioni di tonnel late, destinata ad al imentare in pet ro l io 
greggio le raffinerie della Germania meridionale, nonché dell 'ole-
odo t to per p rodo t t i petrol i fer i Dinslaken-Ludwlgshafen, con 
377 km di lunghezza e 5,5 mi l ioni di tonnel late di capacità. 
D. ENERGIA ELETTRICA 
Nel 1967 la domanda di energia elettr ica è stata influenzata dal 
ral lentamento del l 'at t iv i tà economica che, ad eccezione del Paesi 
Bassi e sopra t tu t to dell ' I tal ia, ha colpi to la maggior parte dei 
paesi europei , in particolare la Germania. L' incremento del con-
sumo globale della Comuni tà ha così raggiunto soltanto il 5,3 % , 
mentre il saggio medio annuo del periodo 1958 - 1966 è stato 
del 7,9 % . 

















Italia Paesi Bassi 
I 
4- 8,8 4- 7,8 
+ 8,7 + 1 0 , 1 









L'aumento della domanda degli ut i l izzatori industrial i è ¡I più 
basso registrato nel corso del l 'u l t imo decennio : + 3,7 % . Sotto 
¡I prof i lo settor iale, questo ral lentamento pronunciato si spiega 
con ; 
— il regresso accentuato del l ' industr ia carbonifera : — 5,9 % 
per le miniere e — 5,6 % per le industr ie t rasformatr ic i del 
carbone; 
il modestissimo svi luppo del l ' industr ia metallurgica : + 3,1 % 
per la siderurgia e + 0,9 % per l ' industr ia dei metall i non 
ferrosi ; 
t ranne l ' industr ia al imentare ( + 8,4 % ) e l ' industria chimica 
(4- 7,5 % ) , il ral lentamento, e talvolta il regresso (tessili ed 
abbigliamento — 1,5 % ) , delle al tre industr ie manifat tur iere. 
VII 
Nei vari Paesi della Comunità il consumo del settore trasporti 
non ha subito che variazioni relativamente insignificanti. 
Sostenuta è stata per contro la domanda del settore domestico, 
dell'artigianato e dei servizi, che rappresentano un terzo del con-
sumo globale, l'aumento registrato nel 1967 è stato dell'ordine 
dell' 8,2 %. Certo tale incremento è inferiore al saggio medio 
registrato dal 1958 a questa parte ( + 10,9 %), tuttavia il livello 
del consumo domestico ( + 9,7 %) nel corso di un anno in cui 
le condizioni atmosferiche relativamente miti (primo e quarto t r i -
mestre classificati « caldi ») hanno ridotto i bisogni marginali di 
riscaldamento, sta a confermare una volta di più il sostegno ap-
portato da questa categoria di utilizzatori allo sviluppo del con-
sumo di energia elettrica. 
Saggio di incremento del consumo dei principali settor i 











































































Gli scambi fra la Comunità e i Paesi terzi si sono saldati nel 1967 
con un'eccedenza di importazioni di 12,8 miliardi di kWh, cifra 
superiore del 6 % a quella già raggiunta nell'anno precedente. 
Tale incremento proviene essenzialmente da un aumento delle 
consegne svizzere, in particolare all'Italia ( + 1,2 miliardi di kWh), 
essendosi ridotto il saldo positivo delle importazioni in prove-
nienza dall'Austria e soprattutto dalla Spagna. 
Si registra altresì un rialzo del 15 % negli scambi intracomunitari, 
che hanno così raggiunto un volume di 5,2 miliardi di kWh. 
Per quest'anno, alla produzione di energia elettrica hanno con-
tribuito : 
— per poco meno del 25 % le centrali idroelettriche, in con-
dizioni Idrologiche vicine al normale per l'insieme della Co-
munità, ma molto diversificate da un paese all'altro (precipe-
tazioni atmosferiche fortissime in Germania, deboli in Francia, 
normali in Italia). La produzione delle centrali idroelettriche 
è inferiore del 7,5 % rispetto al 1966, che era stata un'annata 
di buona idraulicità; di conseguenza, nonostante la progres-
sione meno sostenuta della domanda, la copertura dei bisogni 
ha necessitato un aumento del 10 % circa della produzione 
delle centrali termiche; 
— per il 73 % le centrali termiche tradizionali, dove il carbon 
fossile permane il combustibile preponderante; la quota di 
concorso del carbone alla produzione globale è infatti del 
35 % contro il 20 % per l'olio combustibile; 
— per l'1,6 % le centrali nucleari in costante sviluppo; per lo 
0,6 % le centrali geotermiche. 
Alla produzione globale sopperiscono in prevalenza le centrali 
dei servizi pubblici (71 %). L'autoproduzione industriale, il cui 
sviluppo strutturale è più limitato, copre soltanto il 29 %; essa 
contribuisce tuttavia per il 34 % alla produzione termica globale. 
I miglioramenti tecnici apportati alle unità di produzione e la 
maggiore potenza unitaria dei gruppi entrati in servizio deter-
minano ogni anno nuove riduzioni, dell'ordine del 2 %, del con-
sumo specifico medio di calore; ad esemplo fra il 1966 e il 1967 
quest'ultimo è passato da 2.440 a 2.400 kcal (PCI) per kWh lordo, 
situandosi cosi a circa 300 grammi di equivalente carbone per 
kWh lordo. 
Ciò premesso il consumo globale di combustibile nelle centrali 
termiche della Comunità per la produzione di energia elettrica 
è aumentato soltanto dell'8 % circa (contro il 10 % per la pro-
duzione) rispetto all'anno precedente, passando da 107,5 a 115,8 
milioni di tee, con un aumento di 8,3 milioni di tee ripartitosi, 
contrariamente a quanto costatato negli anni precedenti, fra tutt i 
i combustibili : 
— i combustibili solidi hanno aumentato i propri sbocchi di 4,6 
milioni di tee (di cui 3,3 per il carbon fossile), con una dila-
tazione del 6,4 %, contro un ribasso dell'I,2 % fra ¡I 1965 e 
il 1966; 
— il consumo di prodotti petroliferi registra un aumento di 2,5 
milioni di tee, ossia del 9,5 %, saggio identico a quello cos-
tatato un anno prima; l'espansione ne è stata ostacolata da un 
lato dallo sviluppo del gas naturale, in particolare nei Paesi 
Bassi, d'altro lato dai provvedimenti governativi adottati in 
Germania e intesi a favorire lo smercio del carbone; 
— ¡I consumo di gas naturale si è accresciuto di 1,1 milioni di 
tee, ossia del 30,6 %; 
— a quanto pare le centrali impiegano in crescente misura anche 
i gas derivati (in particolare i gas di raffineria), nonché combus-
tibili diversi, quali rifiuti domestici, residui Industriali, ecc. 
Vili 
Consumo dì combust ib i l i per la produz ione di energia e le t t r ica 








































Nel corso del 1967 lo svi luppo del l 'attrezzatura idroelet t r ica dei 
Paesi della Comuni tà ha Interessato ¡n particolare gli impianti 
di punta. Mentre in te rm in i di energia le possibilità di produzione 
hanno cont inuato a svilupparsi al r i tmo annuo medio del 2 % , in 
potenza di punta si sono accresciute di o l t re il 6 % con l 'entrata 
¡n servizio della centrale maremotr ice della Rance e di impianti 
di pompaggio (in central i di testa con serbatoio ed in central i 
con bacino) in Italia ed in Germania. Queste u l t ime costituiscono 
del resto la pr ima di una serie di realizzazioni di questo t ipo 
attualmente progettate ¡n diversi Paesi della Comuni tà ed intese 
ad accrescere le possibilità di produzione nei periodi di fo r te 
domanda (ore di punta, giornate invernali). 
Quanto al l 'attrezzatura termica, le unità entrate in serivizio nel 
corso del 1967 rappresentano un Incremento del 7 % della po-
tenza ¡stallata. Tale saggio è leggermente infer iore a quel l i regis-
t ra t i negli anni precedenti , ma rimane compatibi le con l 'Incre-
mento relativamente modesto della domanda. In Francia, l'ap-
por to di nuovi gruppi è stato abbastanza l imi tato, mentre ¡n 
Italia si è assistito ad una cospicua estensione del parco te rmico, 
in part icolare con ¡I collegamento alla rete della prima unità di 
600 M W (in cross-compound). Parallelamente allo sviluppo del 
settore pubblico, va notato l ' Impianto di grosse unità autopro-
dut t r ic i nelle miniere di carbone e nel l ' industr ia chimica. 
L'83 % della potenza dei nuovi gruppi entrat i ¡n servizio è da 
ascrivere a unità di o l t re 100 M W , di cui quasi la metà super ior i 
a 200 M W . Se i 2/3 di questi nuovi impianti possono funzionare 
ad o l io combust ibi le, la metà di essi è tut tav ia dotata di attrez-
zature bivalenti (carbone - p rodo t t i petrol i fer i ) che consentono 
anche l 'Impiego di combust ibi l i a base di carbone. D'altra parte 
in Germania continua a svilupparsi l ' impiego della l ignite recente : 
t re nuovi gruppi sono entrat i in servizio quest'anno. 
Dal canto suo l 'attrezzatura nucleare è in net to svi luppo. Nel 
corso del 1967 si è accresciuta di 900 M W circa ¡n seguito al col-
legamento alla rete delle Central i di Chinon 3 (480 M W ) , di Chooz 
(284 M W ) , di Brennills (77 M W ) e di Jülich (15 M W ) ; il poten-
ziale nucleare ¡stallato supera cosi 2 250 M W . 
IX 

De energiehuishouding in 1967 
I. — DE ALGEMENE ECONOMISCHE TOESTAND 
1967 werd gekenmerkt door een aanzienlijk langzamer tempo 
van de economische groei in de Gemeenschap. In reële termen 
is het brucoprodukt van de Gemeenschap ten opzichte van het 
vorige jaar slechts met 2,9 % toegenomen, hetgeen de kleinste 
sti jging is sedert 1958, te rw i j l in 1966 het jaarlijkse stijgingsper-
centage 3,7 % bedroeg. D i t is hoofdzakeli jk een gevolg van het 
fei t dat het nationaal p roduk t van Duitsland in 1967 niet is toe-
genomen, zoals b l i j k t u i t nevenstaande tabel, waarin voor de 
verschillende lid-staten de reële stijgingen van het b ru to nationaal 
p roduk t zijn opgenomen. 
De Industr iële produkt ie in de Gemeenschap is in 1967 slechts 
met 2,1 % toegenomen, tegen 5,3 % in 1966. D i t gemiddelde 
percentage, dat het laagste ¡s dat t o t dusver ¡s vastgesteld, is 
echter de resultante van zeer uiteenlopende ontwikkel ingen naar 
gelang van de landen en de bedri j fstakken. 





















Sti jging van de industr ië le p rodukt ie in 1967 ten opzichte van 1966 
Naar landen 



















IJzer- en staalindustrie 
Voedlngs- en genotmiddelenindustrie 
Papier- en kartonindustrie 
Chemische industrie 
Textiel-, kleding- en lederindustrie 











W a t betref t de menselijke factoren en het kader van de economie 
kan worden vastgesteld dat de tota le bevolking van de Gemeen-
schap met 0,8 % is toegenomen, n l . van 183,3 mil joen inwoners 
in 1966 t o t 184,7 mil joen inwoners in 1967, maar dat de beroeps-
bevolking stabiel ¡s gebleven (74,2 mil joen personen in 1967 tegen 
74,4 mil joen personen ¡n 1966). 
Behoudens ¡n Italië en Luxemburg werd de arbeidsmarkt door 
een toenemende werkloosheid gekenmerkt . 
Het kl imaat was ¡n 1967 betrekkel i jk zacht; het werd gekenmerk t 
door ¡ets hoger dan normale gemiddelde temperaturen in het 
eerste en het vierde kwartaal , met een eerder koud tweede 
kwartaal en een normaal derde kwartaal. 
Werkloosheidspercentages 
(in % van de beroepsbevolking) 























II. DE ENERGIECONJUNCTUUR 
Ondanks de zwakke economische groei ¡n 1967 is het interne 
energieverbruik, dat 670 mil joen ton ske bedroeg, ten opzichte 
van 1966 met 4,5 % toegenomen. Di t houdt enerzijds verband 
met het feit dat in de industr iële sector de bedrijfstakken die 
veel energie verbru iken (ijzer­ en staalindustrie, chemische indus­
t r ie) , hun bedri jvigheid relatief aanzienlijk konden opvoeren, en 
anderzijds met het feit dat de huishoudeli jke sector en de sector 
t ransport , die te zamen de helft van de energiebehoeften voor 
hun rekening nemen, voor conjunctuurschommelingen niet erg 
gevoelig z i jn. 
Toch vertoonde de ontwikke l ing van het b ru to energieverbruik 
van land to t land een zeer uiteenlopend beeld, zoals ui t de vol­
gende tabel b l i jk t : 
Bruto energieverbruik per land 
Land 
Duitsland (B.R.) 

































T.a.v. de mate waarin de verschillende primaire energievormen 
t o t de dekking van de behoeften hebben bijgedragen, stelt men 
vast dat het aandeel van steenkool, niettegenstaande de toege­
nomen behoeften van de ijzer­ en staalindustrie en de thermische 
centrales, verder is gedaald ten gunste van aardolie, waarvan 
het verbru ik door de crisis ¡n het Midden­Oosten nauwelijks 
werd beïnvloed, te rw i j l de aandeel van het aardgas is gestegen 
(ontwikke l ing van de Nederlandse exploitat ie) en dat van de 
pr imaire electische energie is afgenomen (minder gunstige water­
voorziening). 
T.o.v. 1966 is de produkt ie van pr imaire energie in de Gemeen­
schap in 1967 met 5,1 % gedaald. Deze daling heeft betrekking 
op Duitsland ( ­ 7,6 % ) , Frankri jk ( ­ 5,4 % ) en België (— 5,0 % ) , 
te rw i j l de Nederlandse produkt ie met 11,5 % is gestegen. Naar 
energiebronnen beschouwd, deed zich alleen bij natuur l i jk gas 
een ­ spectaculaire ­ sti jging voor ( + 25 % ) , te rw i j l de belang­
ri jkste dalingen worden waargenomen bij steenkool (— 10 % ) 
en pr imaire elektrische energie (— 6 % ) . 
Produkt ie van p r i m a i r e energie 
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aardolie 







































De afhankelijkheidsgraad van de energievoorziening, die aangeeft 
in welke mate de energiebehoefte door externe energiebronnen 
worden gedekt, is in Duitsland enigszins en in Frankri jk s terker 
gestegen, maar in Nederland aanzienlijk gedaald (invloed van het 
aardgas). In de overige landen deed zich geen wijziging voor. 
Voor de Gemeenschap als geheel ¡s de graad van afhankeli jkheid 
met 2 % gestegen to t 56 %. 






























Gemeenschap 54 56 + 2 

























III. — DE VERSCHILLENDE ENERGIEVORMEN 
A. VASTE BRANDSTOFFEN 
STEENKOOL 
I n k r i m p i n g van de product iemogel i jkheden 
door mi jnslui t ingen 
Het b ru to binnenlandse steenkoolverbruik is in 1967 verder ge-
daald, zij het in minder sterke mate dan het vorige jaar het geval 
was (5 % in plaats van 7 % ) . 
Met ui tzondering van de elektrische centrales, die hun verbru ik , 
met name wegens de geringere beschikbare hoeveelheden hy-
draulische energie en tevens ¡n verband met overheidsmaat-
regelen te r ondersteuning van de leveranties aan dese sector, 
met 6 % hebben opgevoerd, hebben alle overige verbruikers 
minder afgenomen : 




- 9 % 
- 9 % 
- 32 % 
- 4 % 
De daling van de vraag had een weerslag op de produkt ie , die 
van 198 mil joen ton ske in 1966 to t 179 mil joen ton ske in 1967 
is teruggelopen, d.i. met nagenoeg 10 % , tegen 6 % in 1966 ten 
opzichte van 1965. Het dalingspercentage was het hoogst in 
Nederland met 20 % , tegen 11 % in Duitsland, 6 % in Frankri jk 
en 5 % in België. 
De aanpassing van de produkt ie aan de behoeften en aan de 
concurrent ie op de energiemarkt vond verder voortgang door 
a) sluit ing van mijnzetels 
In 1967 werd deze maatregel voor het eerst in Nederland toege-
past. In de overige landen was het aantal gesloten zetels ¡ets 
kleiner dan in 1966, met als gevolg dat de produkt iemogel i jk -
heden in even sterke of in ¡ets minder sterke mate dan het vor ige 
jaar zi jn ¡ngakrompen. 
Duitsland (B.R.) 




















ink r imp ing van de 
p roduk t ie -
mogel i jkheden 













b) verhoging van de arbeidsprodukt iv i te i t 
De verbeter ing van de gemiddelde prestatie per ondergrondse 
arbeider hield aan en verl iep soms zelfs nog in een sneller tempo. 
O n t w i k k e l i n g van de gemiddelde prestat ie 




















+ 6,1 | + 8,3 
Gel i jk t i jd ig met deze rationalisatiemaatregelen is de werkgelegen-
heid fors teruggelopen. De personeelsinkrimping was, behalve 
in Italië waar zij nihi l was en ¡n België waar ze zich in een lang-
zamer tempo vo l t rok , in de Gemeenschap in 1967 aanzienlijker 
dan in 1966, hetgeen bi jzonder in Nederland het geval was. 


























































c) een gro ter aantal verzuimdlensten 
In 1967 werd het we rk gedurende gemiddeld 10 dagen stilge-
legd, tegen 5 dagen in 1966, waardoor de uitgevallen produkt ie 
praktisch verdubbeld ¡s. 
W e g e n s v e r z u i m d i e n s t e n n i e t - g e p r o d u c e e r d e 
h o e v e e l h e d e n 
miljoen ton 
D u i t s l a n d (BR) 
F r a n k r i j k 
Be lg ië 











In Duitsland werden in de bekkens van het Ruhrgebied en Saar-
land verzuimdiensten ingelegd. In Frankri jk werden de verzuim-
dlensten uitgebreid t o t de bekkens van Nord/Pas-de-Calals en 
Lotharingen, nadat zij ¡n 1966 alleen in het Centre-Midi waren 
voorgekomen. In België daarentegen ¡s er ¡n het Kempens bekken 
praktisch geen sprake meer van verzuimdiensten. 
d) voorraadwijzigingen bij de mijnen 
Nadat de tota le voorraden bij de mijnen in de loop van de drie 
voorafgaande jaren sterk waren toegenomen (in 1964, 1965 en 
1966 respectieveli jk met 6, 9 en 6 mil joen ton) , is in 1967 per 
saldo slechts een beperkte hoeveelheid (0,4 mil joen ton) aan de 
voorraden toegevoegd. De voorraden bleven namelijk t o t einde 
apri l 1967 toenemen, maar de voorraadafname tijdens het vierde 
kwartaal had t o t gevolg dat zij aan het einde van het jaar bijna 
opnieuw to t het peil van het begin van het jaar waren gedaald. 
e) Zoals reeds ¡n 1966 enigszins het geval was, hebben de kolen-
mijnondernemingen prijsverlagingen toegepast, hetzij door de 
invoering van nieuwe pri jsl i jsten, hetzij door een ui tbreid ing van 
de prijsaanpassingen. 
Het Intracommunautaire handelsverkeer in steenkool is met 
15 % toegenomen, nl. van 17,5 mil joen ton in 1966 t o t 20 mil joen 
ton in 1967, met name i.v.m. de grotere invoer ¡n Italië en Neder-
land. 
Daarentegen is de Invoer in de Gemeenschap uit derde landen 
verder teruggelopen, en wel t o t 24 mil joen ton , hetgeen 2 mi l -
joen ton minder is dan in 1966. Naar gebieden van herkomst kan 
evenwel worden vastgesteld dat wat de Invoer betreft het aan-
deel van Oost-Europa (U.S.S.R. en Polen) in de bevoorrading van 
de Gemeenschap verder is toegenomen en wel met een 1 mi l -
joen ton (7 % ) t o t 26 % zulks ten koste van de Verenigde Staten 
en het Verenigd Koninkr i j k (71 % tegen 78 % ) , die hun totale 
leveringen met 3 mil joen ton zagen teruglopen. 
COKES 
De zich vr i j krachtig herstellende bedri jvigheid van de ijzer- en 
staalindustlrle kon niet volledig doorwerken In de vraag naar 
cokesovencokes, aangezien liet specifieke verbru ik andermaal met 
5 % Is gedaald. 
Daar de behoeften van de andere sectoren verder bleven afnemen, 
is het totale verbru ik in de Gemeenschap enigszins teruggelopen. 
Nadat zij ¡n 1966 dr ie mil joen ton aan de voorraden hadden toe-
gevoegd, hebbend de producenten in 1967 twee mil joen ton 
daaraan o n t t r o k k e n ; de produkt ie van cokesovencokes was dan 
ook beter aangepast aan de vraag en bedroeg in 1967 slechts 
64 mil joen ton , hetgeen 6 mil joen ton of 8 % minder is dan het 
vorige jaar. 
De omschakeling van de gasfabrieken en de daaruit voor tv loe i -
ende inkr imping van de produkt ie van gascokes hebben zich, in 
een zelfs enigszins versneld tempo, voortgezet. 
B R U I N K O O L 
De produkt ie en het verbru ik van bru inkool bleven praktisch 
ongewijzigd : het grotere verbru ik ¡n de elektrische centrales 
werd gecompenseerd door een daling bij de b r ike t tenproduk t ie 
ten gevolge van een geringer verbru ik van deze brandstof ¡n de 
huisbrandsector in Duitsland. 
B. GASVORMIGE BRANDSTOFFEN 
Het b ru to binnenlands verbru ik van gasvormige brandstoffen in 
de Gemeenschap is in 1967 ten opzichte van 1966 met 8 % toe-
genomen, hetgeen veel aanzienlijker is dan het vorige jaar het 
geval was ( + 2,5 % ) . In Nederland bedroeg de toename 15 % 
en in België 10 % . 
In de ijzer- en staalindustrie is het verbru ik op hetzelfde peil 
gebleven als ¡n 1966 te rw i j l het in de energiesector met 4 % is 
gedaald; ¡n de overige sectoren ¡s het verbru ik echter sterk toe-
genomen, en wel nagenoeg uniform met ongeveer 15 % . 
De verbru lksst ructuur naar gassoorten is zich bli jven on tw ikke len 
overeenkomstig de tendenzen welke reeds vroeger konden wor -
den waargenomen : tegenover een stijgend aandeel van natuur-
l i jk gas en vloeibaar- en raffinaderijgas die tezamen thans meer 
dan de helft van het verbru ik voor hun rekening nemen, staat 
een kleiner wordend aandeel van de andere gassoorten die In 
hoofdzaak uit vaste brandstoffen worden verkregen. 
Bruto binnenlands ve rbru ik naar gassoorten 





































Ten opzichte van 1966 ¡s het aandeel van natuur l i jk gas in de 
dekking van het binnenlands verbru ik in 1967 als volgt toege-
nomen : in Duitsland van 15 t o t 19 % , in Frankri jk van 32 t o t 
36 % , in Italië van 65 t o t 66 % , in Nederland van 62 t o t 76 % 
en in België van 3 t o t 11 % . 
De totale gasproduktie van de Gemeenschap is eveneens met 
8 % toegenomen. De onderverdel ing daarvan naar gassoorten 
komt overeen met die van het verbru ik , zulks ¡n verband met 
het relatief geringe handelsverkeer met derde landen. De pro-
dukt ie van natuur l i jk gas Is met 25 % gestegen en die van vloei-
baar- en raffinaderijgas met 14 % , te rw i j l de produkt ie bij de 
andere gemaakte gassoorten met 5 % is teruggelopen, ondanks een 
l ichte sti jging van de produkt ie van hoogovengas ten gevolge 
van de opleving in de ijzer- en staalindustrie. 
de Arabische landen, sluit ing van het Suezkanaal en van de ol ie-
pijpleidingen naar havens gelegen aan het oostel i jke gedeelte van 
de Middellandse Zee, gevolgd door een geleideli jke terugkeer 
naar een normale toestand door de aanvankelijk gedeeltel i jke en 
later volledige opheffing van de ui tvoerbeperklngen en door de 
weder in gebruiknemlng van de ol lepl jpleidingen, waarbij echter 
het Suezkanaal voor de scheepvaart gesloten bleef. 
Kwant i ta t ie f hebben de landen van de Gemeenschap aan de ge-
volgen van deze crisis, die door de stil legging van de produkt ie 
in Niger ia nog werd vergroot , het hoofd kunnen bieden door 
enerzijds, bij het begin van de crisis, hoeveelheden te on t t rekken 
aan de voorraden waarover zij beschikten, en door anderzijds 
gebruik te maken van de in het westel i jk halfrond en ¡n N o o r d -
Af r lka beschikbare product iecapacitei ten. 
In 1967 werd bijna 27 mil jard m3 natuur l i jk gas geproduceerd, 
hetgeen 6 mil jard m3 meer is dan in 1966. De oorzaak van deze 
sti jging moet voornamel i jk in Nederland worden gezocht (+ 4 
mi l jard m3), waar de produkt ie meer dan verdubbelde. De ex-
ploi tat ie van de gasbel bij Groningen maakte niet alleen de op-
merkel i jke toeneming van het gasverbruik in Nederland mogeli jk, 
maar heeft tevens geleid t o t een ruimere bevoorrading van de 
naburige landen : na Duitsland in 1965 en België in 1966 heeft 
Frankr i jk in ok tober 1967 voor het eerst Nederlands aardgas 
bet rokken. 
Het stijgende gasverbruik ging gepaard met een verdere ui t -
breiding van de t ranspor t - en d is t r ibut ienet ten. Met name nam 
de totale lengte van de grote hogedrukleldingen voor aardgas 
met meer dan 30 % toe, d. i . met meer dan 2 000 k m , waarvan 
700 km in Duitsland, 500 In Italië, 300 in Frankri jk en België en 
200 in Neder land. 
Het t radi t ionele patroon van het overzeese aardol ietransport 
werd echter grondig gewi jz igd. De sluit ing van het Suezkanaal 
dwong de in de Perzische Golf geladen tankschepen via Kaap de 
Goede Hoop te varen. De t ransportkosten werden aanmerkeli jk 
hoger, hetgeen niet alleen het gevolg was van de langere routes, 
maar ook van de vrachtensti jging i.v.m. de vraag naar extra 
scheepsrulmte en van de verhoging van de verzekeringspremies. 
Bovendien ver toonde ook de fob-prl js voor bepaalde soorten 
ruwe olie eenstijging. 
Het resultaat van een en ander was een algemene verhoging van 
de verkooppr i jzen voor aardol ieprodukten. Toch bleven de, van 
land to t land en van produkt t o t p roduk t zeer uiteenlopende ver-
hogingen, refatief beperkt , met name onder de Invloed van over-
heidsmaatregelen of ten gevolge van de bestaande langlopende 
contracten. Tegen het einde van het ¡aar evenwel kon , onder 
invloed van de verbeterde voorzlenlngsmogel i jkheden, voor 
huisbrandolie en vooral voor zware stookol ie een dalende pri js-
tendens worden vastgesteld. 
C. VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
1967 werd gekenmerkt door de verstor ingen die het confl ict in 
het Midden-Oosten ¡n de aardollehulshoudlng van de gehele 
wereld heeft veroorzaakt : instell ing van een aanvankelijk selec-
t ieve en vervolgens algemene ul tvoerstop voor ruwe olie door 
Niettegenstaande de ingri jpende wijzigingen die de crisis in het 
Midden-Oosten ¡n de voorzieningsmogeli jkheden veroorzaakte, 
was in de lid-staten geen sprake van schaarste en bleef het ver-
bru ik van aardol ieprodukten in de Gemeenschap toenemen. Het 
sedert 1963 waargenomen langzamer tempo van deze toename 
bleef evenwel aanhouden. 






















Voor de verschil lende landen en de verschil lende verbruikssec-
toren werd in 1967 echter een sterk uiteenlopende en soms een 
afwijkende on tw ikke l ing waargenomen. In Duitsland ondervond 
het verbru ik niet alleen de weerslag van het langzamer tempo 
van de economische act iv i te i t , maar eveneens van de toepassing 
van de we t te r bevordering van de afzet van steenkolen ¡n de 
sector e lek t r ic i te i t en van de tussen de aardolie-Industrie en de 
regering gesloten overeenkomst te r beperking van het stijgings-
percentage der leveringen van gas-dieselolie, l ichte en zware 
stookol ie. In Nederland deed de concurrent ie van het aardgas 
zich in alle sectoren, met ui tzondering van het t ransport ,gevoelen. 
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Voor haar bevoorrading met ruwe olie is de Gemeenschap voor 
95 % op de invoer ui t derde landen aangewezen. De on tw ik -
keling van de st ructuur van deze invoer weerspiegelt de invloed 
van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en het verdere 
streven naar een spreiding der voorzieningsbronnen. 







































1QA7 Verschi l l ï 6 / 1967-1966 
4,7 ! -f- 0,9 
34,9 + 2,0 
53,9 - 3,8 
5,9 i + 1,0 
0,6 - 0,1 
100,0 — 
De capaciteit van de raffinaderijen in de Gemeenschap bleef een 
forse sti jging vertonen en bereikte aan het einde van het jaar 
391 mil joen t on , zijnde 14 % meer dan ¡n het voorafgaande jaar. 
De raffinaderijen met een capaciteit van meer dan 5 mil joen ton 
nemen 60 % van d i t totaal voor hun rekening, tegen 54 % einde 
1966. De capaciteit is vooral gestegen in Duitsland (4- 21 % ) , 
gevolgd door Italië ( + 16 % ) en Nederland (-f- 13 % ) , en in 
mindere mate in België ( + 7 %) en Frankri jk (4- 6 % ) . 
VI 
Capaci te i t der raf f inaderi jen 
Jaarlijkse produktiecapaciteit per 
meer dan 10 
5 tot 10 
1 tot 5 
minder dan 1 

























































De sluit ing van het Suezkanaal speelde een doorslaggevende rol 
bij de bouw van mammoettankers. Zo was het aantal tankschepen 
van meer dan 100 000 t d w dat ¡n de wereld in de vaart ¡s, op 
1 jul i 1968 tweemaal zo groot als op 1 jul i 1967 en vertegen-
woord igden dergeli jke eenheden 62 % van de per 1 jul i 1968 in 
bouw of in bestelling zijnde ol ietankers. 
W a t het vervoer over land betreft , werd 1967 hoofdzakeli jk ge-
kenmerkt door de ingebruikneming, in oktober , van de TAL-
pijpleiding van Tr iest naar Ingolstadt, met een lengte van 464 km 
en een capaciteit van 25 mil joen t on , bestemd voor de bevoor-
rading met ruwe olie van de Zuidduitse raffinaderijen, alsmede 
van de pijpleiding voor o l ieprodukten Dinslaken-Ludwigshaven, 
met een lengte van 377 km en een capaciteit van 5,5 mil joen ton . 
D. ELEKTRISCHE ENERGIE 
De vraag naar elektrische energie werd in 1967 beïnvloed door 
een langzamer tempo van de economische act iv i te i t waaronder, 
met ui tzondering van Nederland en vooral Italië, de meeste Eu-
ropese landen en in het bi jzonder Duitsland te li jden hadden. De 
sti jging van het totale verbru ik in de Gemeenschap bedroeg 
slechts 5,3 % , nadat voor de periode 1958-1966 een jaargemid-
delde van niet minder dan 7,9 % had gegolden. 


































Bij de vraag van de industr iële verbruikers werd het laagste 
stijgingspercentage van het afgelopen decennium geregistreerd, 
nl. 3,7 % . Naar sectoren beschouwd, kan deze aanzienlijke ver-
traging als volgt worden verklaard : 
— de sterke teruggang van de steenkool industr ie : — 5,9 % 
voor de mijnen en — 5,6 % voor de steenkoolverwerkende 
bedr i jven; 
de zeer geringe toename bij de metaalverwerkende industr ie : 
+ 3,1 % voor de ijzer- en staalindustrie en 4- 0,9 % voor 
de non-ferrometalen ; 
behoudens voor de voedingsmiddelenindustr ie (4- 8,4 % ) en 
de chemische industr ie (4- 7,5 % ) , de vertraging, en soms 
de achteruitgang ( text ie l - en kledingindustr ie — 1,5 % ) bij 
de overige verwerkende industr ieën. 
VII 
In de sector vervoer vertoonde het verbru ik in de verschillende 
landen van de Gemeenschap slechts relatief geringe wijzigingen. 
Daarentegen is de vraag voor huishoudeli jke doeleinden, am-
bacht en de dienstverlening, die eenderde van het totale ver-
bru ik ver tegenwoordigen, vast gebleven; de in 1967 waarge-
nomen sti jging bedroeg 8,2 %. D i t is weliswaar minder dan het 
gemiddelde sedert 1958 (4- 10,9 % ) , maar uit de sterke toename 
van het huishoudeli jke verbru ik ( + 9,7 %) ti jdens een jaar 
waarin de klimaatsomstandigheden relatief gunstig waren (warm 
1 ' en 4 ' kwartaal) en derhalve de marginale verwarmingsbehoeften 
verminderden, b l i jk t eens te meer van welk belang deze cate-
gorie verbruikers voor de ontw ikke l ing van het e lektr ic i te i ts-
verbru ik ¡s. 
Sti jgingspercentage van het verbru ik in de voornaamste sectoren 
Gemeenschap Duitsland (B.R.) Frankrijk I ta l ie Nederland België Luxemburg 
Industr ie 1967/1966 
1966/1965 






















































Huishoudel i jke en 
te r t ia i re sector 
1967/1966 I + 8 , 2 
1966/1965 4-10,6 












+ 10,9 + 10,9 + 12,5 
De uitwisseling van e lekt r ic i te i t tussen de Gemeenschap en derde 
landen ver toont voor 1967 een ¡nvoersaldo van 12,8 mil jard k W h , 
d. i . nog 6 % meer dan het vorige jaar. Deze sti jging is In 
hoofdzaak het resultaat van een gro tere Invoer ui t Zwi tser land, 
in het bi jzonder naar Italië ( + 1,2 mil jard k W h ) , t e rw i j l de 
invoersaldo's ui t Oostenr i jk en voornamel i jk Spanje kleiner zijn 
geworden. 
Ook tussen de landen van de Gemeenschap onderl ing is de elek-
tr ic i tei tsui twissel ing toegenomen, en wel met 15 % t o t 5,2 mi l -
jard k W h . 
In 1967 was de p roduk t ie van elektrische energie als volgt ver-
deeld : 
— bijna 25 % kwam voor rekening van waterkrachtcentrales, 
bij een nagenoeg normale wateraanvoer voor de gehele Ge-
meenschap te zamen, maar met grote verschillen van land 
to t land (zeer gunstige watervoorziening in Duitsland, gering 
in Frankr i jk, normaal in Italië). De produkt ie van hydraulische 
energie is ten opzichte van 1966, toen de watervoorziening 
zeer gunstig was, met 7,5 % gedaald; daarom diende de ther-
mische produkt ie , ondanks de minder snelle sti jging van de 
vraag, met bijna 10 % te worden verhoogd om ¡n de behoeften 
te voorz ien ; 
— 73 % werd geleverd door de conventionele thermische cen-
trales, waarvoor steenkool nog steeds de belangrijkste brand-
stof bl i j f t met een aandeel in de totale produkt ie van 35 % , 
tegen 20 % voor ol ie. 
— 1,6 % werd geleverd door de kernenergiecentrales, die in 
een stadium van voor tdurende ontw ikke l ing verkeren, en 
0,6 % door geothermische Installaties. 
Het grootste deel van de totale produkt ie (71 %) kwam voor 
rekening van de openbare bedri jven. De eigen produkt ie van de 
industr ie, waarvan de structurele on tw ikke l ing beperkter is, dekt 
slechts 29 % van de totale vraag, hoewel zij voor 34 % t o t de 
totale thermische produkt ie bijdraagt. 
De aan de produktie-eenheden aangebrachte technische ver-
beteringen en de steeds toenemende capaciteit van de nieuwe 
centrales resulteren ieder jaar ¡n een nieuwe verminder ing, met 
ongeveer 2 % , van het gemiddelde specifieke warmteverb ru ik ; 
zo is d i t verbru ik in 1967 ten opzichte van 1966 gedaald van 
2 440 t o t 2 400 kcal (ond. w) per b ru to k W h , hetgeen overeen-
komt met ongeveer 340 g ske per b ru to k W h . 
Het totale brandstofverbruik voor de e lekt r ic i te i tsprodukt ie ¡n 
de thermische centrales van de Gemeenschap is zodoende, ten 
opzichte van het vorige jaar, slechts met ongeveer 8 % toege-
nomen (tegen een toename van 10 % bij de produkt ie) , nameli jk 
van 107,5 t o t 115,8 mil joen ton ske. Deze sti jging met 8,3 mi l -
joen ton ske gold in tegenstell ing t o t de vorige jaren voor alle 
brandstoffen : 
— de vaste brandstoffen konden hun afzet verhogen met 4,6 
mil joen ton ske (waarvan 3,3 mil joen ton voor steenkool), 
d.i. met 6,4 %, nadat zij in 1966 t.o.v. 1965 met 1,2 % waren 
teruggelopen; 
— het verbru ik van aardol ieprodukten ver toont een sti jging met 
2,5 mil joen ton ske, of 9,5 % , hetgeen ongeveer evenveel is 
als het vorige jaar; deze toename werd enerzijds geremd door 
de opkomst van het aardgas, met name in Nederland, en 
anderzijds door de Duitse overheidsmaatregelen te r bevor-
dering van de afzet van ko len; 
— het verbru ik van natuur l i jk gas ¡s gestegen met 1,1 mil joen 
ton ske, of 30,6 % ; 
— zelfs de gemaakte gassen (met name raffinaderijgas) en de 
overige brandstoffen (zoals huishoudafval, Industriële afval-
stoffen, enz.) schijnen steeds meer in de centrales te worden 
gebru ik t . 
VIII 
Brandstofverbruik voor de e lek t r ic i te i tsprodukt ie 








































De ontwikke l ing van de waterkrachtinstal lat ies in de landen van 
de Gemeenschap had in 1967 in het bi jzonder betrekk ing op 
het p lekpotent ieel . Terw i j l de produkt iemogel i jkheden, uitge-
d r u k t ¡n energie, gemiddeld met 2 % per jaar blijven toenemen, 
zi jn z i j , in piekvermogen, met meer dan 6 % gestegen door de 
Ingebruikneming van de geti jdencentrale in de Ranee en van 
pomplnstallatles (in centrales met seizoenbekkens en met bek-
kens voor wateropslag gedurende kor te te rmi jn ) in Italië en 
Duitsland. Deze laatste vernieuwingen vormen overigens de 
eerste fase van een dergel i jke reeks die - thans in het on twerp-
stadium - in verscheidene landen van de Gemeenschap zijn voor-
z ien; h ierdoor kunnen de produkt iemogel i jkheden worden ver-
hoogd ¡n perloden met een sterke vraag (piekuren, w in te r t i j d ) . 
Bij de thermische centrales vertegenwoordigen de nieuwe inge-
bruiknemingen ¡n 1967 een toename van het geïnstalleerd ver-
mogen met 7 %, hetgeen Iets minder is dan de vor ige jaren, maar 
verenigbaar bl i j f t met de relatief bescheiden sti jging van de vraag. 
In Frankri jk zi jn vr i j weinig nieuwe agregaten ¡n gebruik genomen, 
te rw i j l in Italië een vr i j sterke ui tbreiding w o r d t waargenomen, 
met in het bi jzonder de koppel ing aan het net van de eerste 600 
MW-eenheid (¡n cross-compound). Naast de on tw ikke l ing in de 
openbare sector werden ook bij de kolenmijnen en de chemische 
Industrie grote eigen produkt ie-eenheden ¡n gebru ik genomen. 
83 % van het vermogen der nieuw ¡n gebru ik genomen agre-
gaten bestaat ui t eenheden van meer dan 100 M W en nagenoeg 
de helft zelfs ui t eenheden van meer dan 200 M W . Alhoewel 
tweederde van deze nieuwe agregaten op stookol ie kan werken , 
¡s toch de helft daarvan tevens uitgerust voor het verstoken van 
vaste brandstoffen (bivalente ui trust ingen steenkool-aardolie-
produkten) . Verder bl i j f t het gebruik van jongere bru inkool 
zich ontwikke len in Duitsland, waar dat jaar nog dr ie nieuwe 
agregaten in gebruik zijn genomen. 
De nucleaire installaties geven hunnerzijds een duidel i jke voor-
uitgang te zien. Het vermogen is ¡n 1967 met bijna 900 M W 
gestegen door de koppeling van het net van de centrales Chinon 3 
(480 M W ) , Chooz (284 M W ) , Brennllis (77 M W ) en Jülich (15 
M W ) , waardoor het geïnstalleerde nucleaire potent ieel op meer 
dan 2 250 M W is gebracht. 
IX 

The state of the energy sector in 1967 
I. — THE GENERAL ECONOMIC SITUATION 
The year 1967 was marked by a noticeable slowing down of the 
Communi ty 's economic g r o w t h . In real terms, the Increase ¡n 
the Communi ty 's Gross Product, as compared w i t h the previous 
year, was no more than 2.9 % , which is the lowest registered 
since 1958, whereas in 1966 the annual increase had reached 
3.7 % . This was mainly due to the fact that Germany's National 
Product has not increased in 1967, as ¡s shown in the table oppo-
site which gives the real rates of increase of the Gross National 
Product fo r the various Member States. 
The Communi ty 's industrial product ion increased by 2.1 % only 
¡n 1967 as against 5.3 % ¡n 1966, but this average rate of increase 
which is the lowest ever recorded, ¡s due t o a variety of reasons, 
depending on the country o r industr ial sector concerned. 







































Per industrial sector 
(Commun i t y as a whole) 
O r e ext rac t ion, etc 
I ron and steel 
Food, dr ink and tobacco 
Paper 
Chemicals 
Text i les, leather and clothing 
Glass, pot tery and building materials 










As regards the human factors aspect of the economy, i t w i l l be 
seen that whereas the total Communi ty population has increased 
by 0.8 % , i.e. f rom 183.3 mi l l ion inhabitants in 1966, i t has risen 
t o 184.7 mi l l ion in 1967, the f igure for the active populat ion has 
remained stable, i.e. 74.2 mi l l ion in 1967 as against 74.4 mi l l ion 
in 1966. 
W i t h the exception of Italy and Luxembourg, the labour market 
experienced an increase in unemployment. 
The weather was fairly mild in 1967, w i t h sl ightly above average 
temperatures dur ing the f irst and four th quarters, whi lst the 
second quarter was rather cold, and the th i rd normal . 
U n e m p l o y m e n t ra te 


























II. — THE ENERGY SITUATION 
Despite the very l imi ted economic g rowth in 1967, internal ener-
gy consumption, w i t h a figure of 670 mi l l ion tee, has n e v e r t h e -
less increased by 4.5 % in relat ion to 1966. This is due not only 
t o the fact that, in the industrial sector, the act ivi ty of industries 
which are heavy consumers of energy ( i ron and steel, chemicals) 
has grown fairly considerably, but also t o the fact that the house-
holds and t ranspor t sectors, which together cover half the energy 
requirements, are not very sensitive t o variations in economic 
movement. 
Nevertheless, the change of Internal energy consumption has 
varied considerably f rom one country t o another, as is shown in 
the fo l lowing table : 




































If one takes into account the extent t o which the various forms 
of pr imary energy have shared in covering requirements, it wi l l 
be seen that coal, despite an increase in the needs of the i ron 
steel industry and of thermal stations, has suffered a decrease to 
the benefit of o i l , since the consumption of the lat ter has not 
been affected by the Middle-Eastern crisis, whi ls t the consumption 
of natural gas has Increased (development of the Dutch gasfield) 
and that of pr imary electrical energy decreased (rather poorer 
hydraul ici ty condit ions). 
Thus, f rom 1966 to 1967, the product ion of pr imary sources 
decreased in the Communi ty by 5.1 % . This decrease concerns 
Germany ( - 7.6 % ) , France ( - 5.4 % ) , and Belgium ( - 5.0 % ) . 
The Netherlands on the other hand, increased its product ion 
by 11.5 % . As regards energy sources, only natural gas is on the 
Increase and this increase is qui te spectacular, being 4- 2 5 % , 
whi le hard coal (— 10 % ) and pr imary electrical energy (— 6 % ) 
have suffered the greatest drop. 












pr imary electrical energy 











































The degree of dependence f rom foreign supply, which indicates 
the extent to which energy requirements are covered by external 
sources, has slightly increased in Germany, more so in France 
but has noticeably decreased in the Netherlands (Influence of 
natural gas). It has remained stable ¡n the other countries. As 
regards the Communi ty as a whole, this degree of dependence 
rose by t w o points, t o reach 56 % . 


























































III. SOURCES OF ENERGY 
A. SOLID FUELS 
HARD C O A L 
Product ion capacity reduct ion per pi t closures 
The drop in the gross Inland consumption of hard coal continued 
in 1967 although to a lesser extent than in the previous year 
(5 % instead of 7 % ) . 
W i t h the exception of power plants, the consumption of which 
increased by 6 % because of a reduced cont r ibut ion of hydro-
electr ic energy and also because of governmental measures to 
encourage deliveries t o this sector, all uti l isers have reduced 
the i r requirements as fol lows : 
coking plants and gas works — 9 % 
industry — 9 % 
t ranspor t — 32 % 
households — 4 % 
The drop in demand affected product ion which, falling f rom 198 
mi l l ion tee ¡n 1966 to 179 mi l l ion in 1967, has decreased by near-
ly 10 % as against 6 % ¡n 1966 in relation to 1965. The rate of 
decrease was highest in the Netherlands w i t h 20 % as against 
11 % in Germany, 6 % ¡n France and 5 % in Belgium. 
Adaptat ion of product ion to requirements and to condit ions of 
compet i t ion existing on the energy market cont inued by means 
of : 
a) pi t closures 
1967 witnessed for the f i rst t ime the implementat ion of this 
measure in the Netherlands. As regards o ther countr ies, the 
number of closures was slightly smaller than In 1966, thus leading 
t o reduced or equal capacity reductions. 
G e r m a n y (F.R.) 
F rance 
N e t h e r l a n d s 
B e l g i u m 

















capacity reduct ion 













b) increase ¡n product iv i ty on the part of labour. 
The improvement in the average underground ou tpu t per man-
shift continued and even was speeded up. 























Employment figures continued to decrease steadily, ¡n correlat ion 
w i t h these rationalisation measures. Apar t f rom Italy, where i t 
was ni l , and Belgium, where i t slowed down, the decrease in 
employment was more pronounced In the Communi ty In 1967 
than in 1966. This applies part icularly t o the Netherlands. 




























































c) the g rowth of short t ime work ing 
W o r k stoppages in 1967 averaged ten days as against five days in 
1966, leading to what almost amounts to a twofo ld Increase ¡n 
product ion losses. 















Short t ime work ing in Germany affected the Ruhr and the Saar 
regions. In France, i t extended to the Nord/Pas­de­Calais and 
the Lorraine regions, whereas only the Centre­Midi region was 
affected in 1966. In Belgium, on the other hand, i t has practically 
disappeared in the Campine. 
by 7 % to reach the f igure of 26 % , thus cont inuing the previous 
t rend . This increase has been at the expense of American and 
Brit ish tota l deliveries (71 % as against 78 %) which have fallen 
by three mi l l ion tons. 
COKE 
The renewed activity in the i ron and steel industry was not ful ly 
reflected in the coke­oven coke demand, the specific consumption 
of coke in the blast furnaces decreasing by another 5 % . 
As the requirements of the o ther consumer sectors decreased 
stil l fu r ther , so the tota l Communi ty consumption also decreased 
sl ightly. 
Since the producers have w i thdrawn f rom stocks t w o mi l l ion 
tons ¡n 1967, whereas they had stockpiled three mi l l ion tons in 
1966, the product ion of coke­oven coke, which was bet ter adapted 
to demand, amounted to only 64 mil l ion tons in 1967, that is t o 
say a fall of 6 mi l l ion tons or 8 % as against the previous year. 
The process of gasworks conversion and the consequent reduc­
t ion ¡n the product ion of gas coke continued and were even 
accentuated. 
d) Changes in pithead stocks. 
Whereas tota l pithead stocks had greatly increased during the 
previous three years (4­ 6 mi l l ion tons in 1964, + 9 mi l l ion in 
1965 and + 6 mi l l ion in 1966), pithead stocks increases were 
reduced to 0.4 mi l l ion tons ¡n 1967. In fact, if stocks continued 
t o Increase up to the end of Ap r i l 1967, the withdrawals f rom 
stock dur ing the four th quarter 1967 brought them down to 
approximately the same level as at the beginning of 1967. 
e) Cont inuing the t rend of 1966, price patterns showed that 
coal enterprises lowered the i r prices, ei ther by Introducing new 
price schedules or by extending the practice of price alignment. 
Through an Increase f rom 17.5 in 1966 to 20 mil l ion tons in 1967, 
¡ntra­Communlty trade ¡n coal expanded by 15 % , as a result 
¡n particular of an increase in Imports in both Italy and the Nether­
lands. 
On the other hand, Communi ty imports f rom non­Communi ty 
countries cont inued to decrease, reaching the f igure of 24 mil l ion 
tons, that is t o say two mil l ion tons less than in 1966. However, 
a glance at the or igin of these imports wi l l show that, w i th im­
ports Increasing by one mil l ion tons, the share of Eastern Europe 
(USSR and Poland) in the supply of coal to the Communi ty rose 
LIGNITE 
ι 
The product ion and consumption of l ignite remained on the whole 
stable, the increase in l ignite uti l isation in power plants being 
compensated by a reduct ion ¡n br iquet t ing consequent upon a 
drop in household br iquet te consumption in Germany. 
B. GASEOUS FUELS. 
The gross inland consumption of gaseous fuels in the Communi ty 
dur ing 1967 increased by 8 % as against 1966. This is noticeably 
higher than the f igure recorded the previous year ( + 2.5 % ) . 
This Increase reached 15 % in the Netherlands and 10 % In Bel­
g lum. 
W i t h the exception of the i ron and steel sector where it remained 
the same as ¡n 1966, and of the energy sector where it fell by 
4 % , consumption in o ther consumer sectors grew considerably, 
the rate of g rowth remaining around 15 % . 
The pat tern of consumption by types of gas continued to change 
In accordance w i t h previous trends, i.e. an increase in the use of 
natural gas and petroleum gas, which together cover more than 
half the consumption requirements, and a decrease in the use 
of o ther gases manufactured mainly f rom solid fuels. 
Gross inland consumpt ion by types of Gas 









petro leum gases 



























From 1966 to 1967, the share of natural gas covering Inland con-
sumpt ion rose f rom 15 to 19 % in Germany, f rom 32 to 36 % 
in France, f rom 65 to 66 % in Italy, f rom 62 to 76 % in the 
Netherlands and f rom 3 t o 11 % in Belgium. 
The Communi ty 's tota l gas product ion also increased by 8 % . 
The breakdown by types of gas is similar t o that of the consump-
t ion because of the relatively small amount of t rade w i t h non-
Commun i ty countr ies. Natural gas product ion increased by 25 % , 
whi ls t petroleum gas product ion increased by 14 % . On the 
o ther hand, the product ion of o ther manufactured gases diminis-
hed by 5 % despite a slight increase ¡n the product ion of blast 
furnace gas due to greater act ivi ty in the i ron and steel industry. 
In 1967, natural gas product ion amounted t o approximately 
27.000 mi l l ion m3 i.e. 6.000 mi l l ion more than in 1966. The Nether-
lands which have more than doubled the i r product ion took the 
lion's share of the increase. The development of the Groningen 
gasfield not only gave a considerable impetus to gas consumption 
in the Netherlands, but also helped in expanding supplies t o 
neighbouring countr ies. Fol lowing Germany in 1965 and Belgium 
in 1966, France began to be supplied w i th Dutch natural gas in 
October 1967. 
In parallel w i th the increase in gas consumption, the extension 
of the t ransport and d is t r ibut ion ne twork cont inued. The length 
of the large natural gas t ranspor t feeders in part icular Increased 
by more than 30 % , that ¡s t o say by more than 2.000 k m , i.e. 
700 km ¡n Germany, 500 km in Italy, 300 km ¡n France and in 
Belgium, and 200 km in the Netherlands. 
more general, on crude oi l shipments f r om the Arab producer 
States. Then the Suez Canal was closed and so were the pipelines 
to the Eastern Mediterranean. This was fol lowed by a gradual 
re tu rn t o normal brought about by the raising, part ial at f i rst 
and tota l later on, of the restr ict ions on shipments and by the 
re-opening of the pipelines, although the Suez Canal st i l l re-
mained closed. 
The worse quant i tat ive effects on the Communi ty countr ies of 
this crisis, which was aggravated by the product ion stoppage in 
Niger ia, were avoided by wi thdrawal f r om Commun i ty country 
stocks at the beginning of the crisis and by tu rn ing to product ion 
capacities available In the Wes te rn Hemisphere and ¡n N o r t h 
Africa. 
However, t radi t ional seaborne oil f lows have been thoroughly 
changed, since the inabi l i ty t o pass th rough the Suez Canal obliged 
the tankers loading in the Persian Gulf t o go round Afr ica via 
the Cape of Good Hope. Transport costs were considerably in -
creased not only because of the longer journey but also because 
of the rise in f re ight charges due to ext ra tanker tonnage demand 
and of an increase in Insurance premiums. Moreover, the f.o.b. 
price of some crude has increased. 
A l l this has brought about a general Increase ¡n the selling price 
of petroleum products. These rises, which vary according to 
country and product, were nevertheless relat ively small owing 
to government intervent ions or as result of long t e r m contracts. 
A t the end of the year, however, a tendency towards lower prices 
for household and especially heavy fuel oils was noted, owing 
to improved supply condit ions. 
C. LIQUID FUELS. 
The year 1967 was marked by adverse effects on the wor ld oi l 
situation due t o the Middle-Eastern confl ict. Firstly, there was 
the embargo, which at f i rst was selective and which later became 
In spite of the upheaval caused by the Middle Eastern crisis w i t h 
regard t o supply condit ions, there was no shortage in member 
countr ies and the consumption of pet ro leum products in the 
Communi ty cont inued to rise. The s low-down ¡n the rate of 
increase which was f irst noted ¡n 1963 has, however, cont inued. 






















Developments in 1967 were, however, qui te dif ferent and varied, 
in fact, according to country or consumer sector. In Germany, 
consumption was affected not only by a slackening of economic 
act ivi ty but also by the Implementat ion of the law to p romote 
coal sales ¡n the electr ic i ty sector and by the agreement reached 
between the oil industry and the government t o restr ic t the 
rates of Increase for middle-disti l lates and heavy fuel oil supplies. 
In the Netherlands, compet i t ion f rom natural gas was felt in all 
sectors w i t h the exception of the t ranspor t sector. 

























































As regards crude oi l supplies, 95 % of the Communi ty 's needs 
are covered by Imports f rom non-Communi ty countr ies. The 
development of the pattern of these importat ions reflected both 
the effects of the Middle Eastern events and of the continued 
policy of source diversif ication. 





















































The refinery capacities in the Communi ty cont inued to g row 
steadily t o reach 391 mil l ion tons by the end of the year, i.e. 14 % 
more than a year ago, the refineries of a capacity of over 5 mi l l ion 
ton covering 60 % of the tota l capacity as against 54 % by the 
end of 1966. This capacity increase was particularly noticeable 
in Germany ( + 21 % ) , fol lowed by Italy ( + 16 % ) , the Nether-
lands ( + 13 % ) , Belgium ( + 7 %) and France ( + 6 % ) . 
VI 
Refinery capacities 
Annuo/ capacity per refinery (mi l l ion tons) 
more than 10 
5 to 10 
1 to 5 
less than 1 
Total for Communi ty 





















































The closing of the Suez Canal played a vital part in the upsurge 
of large capacity tanker construct ion. Thus, the number of tan-
kers of over 100.000 dw t in service th roughout the wor ld doubled 
between July 1967 and July 1968, and vessels of thfs type repre-
sented 62 % of the tankers being bui l t o r on order as at 1 July 
1968. 
In the Internal t ranspor t sector, the year 1967 was marked by 
the opening, in October , of the T A L pipel ine, l inking Tr ieste 
w i t h Ingolstadt, the length of which was 464 km and the capacity 
25 mil l ion t on . This pipeline is intended fo r the crude oil supply 
t o refineries in southern Germany. Dur ing the same per iod, the 
Dinslaken-Ludwigshafen products pipeline, 337 km long and o 
a capacity of 5.5 mi l l ion tons, was also brought in to service. 
D. ELECTRICAL ENERGY. 
In 1967, the demand for electrical energy was influenced by a 
slowing down of economic act iv i ty, which, w i t h the exception 
of the Netherlands and above all Italy, affected most European 
countries and Germany in particular. The expansion of the Com-
munity 's to ta l consumption reached 5.3 % only as against a 
1958-1966 annual average of 7.9 % . 

































The Increase in industrial consumer demand was the lowest 
reached dur ing the last decade, namely + 3.7 % . A t sector level, 
the s low-down is accounted for by : 
— the increased drop in demand by the coal industry : — 5.9 % 
for collieries and — 5.6 % for coal-processing industries, 
— the very slight product ive g rowth of the metallurgical Indus-
try : + 3.1 % for the I ron and steel sector and + 0.9 % for 
the non-ferrous metal sector, 
w i th the exception of the foodstuffs industry (4- 8.4 %) and 
of the chemical industry ( + 7.5 % ) , the s low-down and even 
the recession ( text i le and clothing industries — 1.5 %) in 
the other manufacturing industries. 
VII 
The t ranspor t sector consumption has but sl ightly varied In the 
countr ies of the Commun i t y . 
On the other hand, households, small Industries and services 
demand, which together make up a th i rd of the to ta l consumption, 
was maintained; the increase recorded in 1967 was 8.2 %. A l -
though this Increase is lower than the average recorded since 
1958 ( + 10.9 % ) , the excellent figures for household consumption 
( + 9.7 % ) , dur ing a year when the fair ly mi ld weather (the f i rst 
and fou r th quarters were cfassified as warm) reduced marginal 
heating requirements, show once again the extent of the inf lu-
ence of this type of consumer on the g row th of electrical energy 
consumption. 






























































































In 1967, trade between the Communi ty and non-Communi ty 
countries showed a net impor t balance of 12.800 mi l l ion k W h . 
This f igure is even bet ter by 6 % than the f igure for the pre-
vious year. The bulk of this increase was mainly due t o a rise 
in imports f rom Switzer land, in Italy in particular ( + 1.200 mi l -
l ion k W h ) , since the Impor t balances f rom Austr ia and especially 
Spain fe l l . 
In t ra-Communi ty trade also recorded a rise of 15 % to reach 
the f igure of 5.200 mi l l ion k W h . 
Electrical energy ou tpu t dur ing this year was accounted for by 
the fo l lowing types of plants In the proport ions shown below : 
— approximately 25 % by hydro-electr ic plants, in practically 
normal hydrologicai condit ions as regards the Communi ty as 
a whole, but varying f rom one country t o another (excellent 
hydraul ici ty in Germany, poor hydraul ici ty in France and 
normal hydraul ici ty ¡n Italy). Hydro-electr ic output decreased 
by 7.5 % as against 1966 which had been a year of good hy-
draul ic i ty. Thus, in spite of the moderate expansion in demand, 
thermal ou tpu t had t o be Increased by approximately 10 % 
to cover requirements, 
— 73 % by conventional thermal power plants, where the use 
of coal is st i l l predominant, coal accounting for 35 % in tota l 
product ion as against 20 % for fuel-oi l . 
— 1.6 % by nuclear power plants, the capacity of which is con-
stantly expanding, and 0.6 % by geothermal plant. 
Public ut i l i t ies claimed the lion's share (71 % ) of the tota l pro-
duct ion. Industry's own product ion for captive consumption, the 
structural development of which ¡s on a small scale compared 
to that of the ut i l i t ies, satisfied only 29 % of the demand. As 
regards thermal output , however, the share of industrial produc-
t ion fo r captive consumption amounted t o 34 % . 
The improvement in the technical characteristics of product ion 
units and the steady progress in the i r size are leading the average 
specific consumption of heat to be reduced at an annual rate of 
about 2 % . This is reflected in Its decrease f rom 2.440 kcal t o 
2.400 kcal (net calorific value) per k W h gross between 1966 and 
1967, i.e. approximately 340 grammes of coal are sufficient t o 
produce 1 k W h gross. 
Consequently, the Increase In the total fuel consumption in the 
Communi ty 's thermal plants for the product ion of electrical en-
ergy has grown by approximately 8 % only (as against 10 % for 
product ion) compared w i t h the previous year I.e. f rom 107.5 
mi l l ion to 115.8 mil l ion tee, reflecting an increase of 8.3 mil l ion 
tee wh ich , contrary t o previous years was spread over all fuels. 
Thus : 
—· solid fuels increased thei r sales by 4.6 mil l ion tee (of which 
3.3 hard coal), that is to say by 6.4 % against a drop of 1.2 % 
between 1965 and 1966. 
— there was a rise of 2.5 mi l l ion tee in the consumption of petro-
leum products, i.e. 9.5 % , which is the same as that recorded 
¡n the previous year. The expansion of this consumption was 
adversely affected by natural gas development, in the Nether-
lands In particular, and by governmental measures taken In 
Germany for the purpose of encouraging the use of coal, 
— the consumption of natural gas Increased by 1.1 mi l l ion tee, 
i.e. 30.6 %, 
— even manufactured gases (in particular refinery gas) and var i-
ous fuels such as households refuse, industrial residues, etc. 
seem t o be more and more used in power plants. 
VIII 
Fuel consumpt ion for electr ical energy product ion 





































+ 7 .8% 
100 % 
The main expansion of the Commun i ty countr le's hydro-electr ic 
plants dur ing 1967 concerned plants for peaktime product ion. 
Whereas, w i t h regard t o energy, the product ion potential con-
t inued to expand at an average annual rate of 2 % , i t increased 
in peak capacity by more than 6 % through the taking into 
service of the Ranee t idal power plant and of pumped storage 
plant (seasonal and f low storage) in Italy and in Germany. These 
recent installations in fact const i tute a f i rst stage in equipment 
of this type at present being worked ou t in various countries of 
the Communi ty for the purpose of increasing ou tpu t potential 
dur ing heavy-load periods (peak demand, work ing hours energy 
in w in te r ) . 
As regards thermal plants, new installations taken Into service 
dur ing 1967 represent an Increase in installed capacity of 7 % . 
This rate ¡s sl ightly lower than those recorded in previous years 
but is sufficient t o satisfy the fair ly low increase in demand. 
The del ivery of new generating units was fair ly l imi ted in France, 
as compared w i t h a fair ly considerable expansion of thermal capa-
city in Italy, where the f irst 600 M W (cross-compound) plant 
was connected to the g r id . In parallel w i th this expansion of pu-
blic ut i l i t ies, one should note the installation of large captive 
consumption self-producer units in the mining and chemical in-
dustries. 
83 % of the power of the new generating units taken in to ser-
vice are units of over 100 M W and, of these, nearly half are In 
the 200 M W range or over. If t w o th i rds of this new equipment 
are oi l - f i red, half Is nevertheless equipped t o w o r k also w i t h 
coal, thanks to a dual-capacity installation (hard coal - petro leum 
products). On the other hand, generat ion f rom l ignite continues 
to expand in Germany : In fact, th ree new units were taken in to 
service dur ing the present year. 
Nuclear capacity, for Its part, is clearly moving fo rward . It in -
creased by nearly 900 M W In 1967, w i t h the connection to the 
gr id of power plants : Chinon 3 (480 M W ) , Chooz (284 M W ) , 
Brennilis (77 M W ) and Jülich (15 M W ) , bringing the available 
Installed nuclear capacity to more than 2250 M W . 
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II. — WICHTIGSTE KENNZIFFERN ZUR ENERGIEWIRTSCHAFT 
UND ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
— PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
ET BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
II. — PRINCIPALI INDICATORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
E BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
BELANGRIJKSTE BASISGEGEVENS VAN DE ENERGIEHUISHOUDING 
EN GLOBALE ENERGIEBALANS 
II. — PRINCIPAL INDICATORS OF THE ENERGY SITUATION 
AND OVERALL ENERGY BALANCE SHEETS 

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
INDICATEURS DE L'ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
INDICATORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 









Production de sources primaires 
Importat ions nettes 
Consommation intér ieure brute 
Degré de dépendance énergétique* 
Transformations 
Consommation intér ieure nette 
Consommation finale 
Energie é lectr ique 
Transf. dans centrales thermiques 
Production énerg. électr. t he rm, classique 
Consomm. spécifique moyenne 
Production énerg. électr. hydraulique 
Coefficient de productibilité 
Industr ie (A + Β + C) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
( a ) ­ : ( b ) * * 
Secteur " E n e r g i e " (A) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b ) * * 
Secteur " S i d é r u r g i e " (B) 
a Consommation d'énergie 
■ b Production industr iel le 
(a) : (b ) * * 
Secteur " A u t r e s indust r ie" (C) 
a Consommation d'énergie 
b Product ion Industr iel le 









1 5 4 , 8 T W h 
82,1 T W h 
221,9 Mtec 





































































































































































































































































338,2 T W h 





Défini par le rapport 
Importat ions nettes moins soutes 
Cons, inter, de sources primaires et équivalentes 
* * Energie consommée par unité de produ i t . 
e n % 
Mtec = mill ions de tonnes 
d'équivalent charbon 
Production industriel le 
Consommation énergie dans l ' industrie 
Consommation énergie ι 
19S8 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
K E N G E T A L L E N 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 
D E L L ' E C O N O M I A D E L L ' E N E R G I A 
E N ERG IE WIRTSCHAFTLICH E 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
GEMEINSCHAFT/COM M U N AUTÉ 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
Sec teu r " T r a n s p o r t s " 
Consommation d'énergie 
Consommation de carburants 
Parc automobi le 
Sec teu r " F o y e r s d o m e s t i q u e s " 
Consommation d'énergie 
Dépenses des ménages 
C o n s o m m a t i o n pa r h a b i t a n t 
Consommation intér ieure brute 
Consommation industr iel le 
Consommation pour les transports 
Consom. des foyers domestiques 
T e m p é r a t u r e m o y e n n e (') 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e s en v o l u m e 
toutes marchandises 
produits énergétiques 








2 488 kgec 
1 322 kgec 
320 kgec 
680 kgec 
16 098 Mio S 


























































































































































3 626 kgec 
1 700 kgec 
482 kgec 
1 076 kgec 
30 775 Mio S 
5 441 Mio S 









1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
KENGETALLEN 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
INDICATORI 
DELL 'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
ENERGIE WIRTSCHAFTLICH E 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
P a r t des d i f f é r e n t e s f o r m e s d ' é n e r g i e p r i m a i r e dans la c o n s o m m a t i o n b r u t e d ' é n e r g i e (en % ) 




Energie électr ique pr imaire 


































































P a r t des p r i n c i p a u x sec teurs dans la c o n s o m m a t i o n d ' e n e r g i e (en %) 
Secteur énergie 
Sidérurgie et autres industries 
Transports 
Foyers domestiques 



















































C o n s o m m a t i o n d ' é n e r g i e e t p r o d u c t i o n i n d u s t r i e l l e 
Ensemble de l'industrie (Secteur "Energ ie" exclu) 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Sidérurgie 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Métaux non ferreux 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Extraction (combustibles exclus) 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Textiles, habillement, cuir 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Pâtes à papier et papier 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Chimie 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Produits minéraux non métalliques 
Consommation d'énergie 
Product ion industr iel le 
Fabrications métalliques 
Consommation d'énergie 






















































































































































































V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
INDICATORI 




DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
Energie 







Elektr ische Energie 
Umwandlung in Wärmekra f twerken 
Herkömml . therm. Prod. v. elektr. Energie 
Mittl. spezif. Wärmeverbrauch 
Elektrizitätserz. aus Wasserkraft 
Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 
Industr ie (A 4­ Β + C) 
a Verbrauch von Energie 
b Industrielle Produkt ion 
(a) : (b) * * 
Sektor " E n e r g i e " (A) 
a Verbrauch von Energie 
b Industriel le Produkt ion 
(a) : (b) * * 
Sektor "Eisenschaff. Industr ie " (B) 
a Verbrauch von Energie 
b Industriel le Produkt ion 
(a) : (b) * * 
Sektor " Ü b r i g e Indust r ie" (C) 
a Verbrauch von Energie 
b Industriel le Produkt ion 









87,2 T W h 





































































































































































































































































166,9 T W h 





Netto­Einfuhr minus Bunker 
* Def iniert durch das Verhältnis: 
Brutto­Inlandsverbr. an Primärenergie und Äquiv. 
* * Energieverbrauch je Produkt ionseinheit . 
¡ n % 
MtSKE = Mil l ionen Tonnen 
Stein kohl enei n h ei ten 
ndustnel le Produk t " 
Energieverbrauch in der 
Energieverbrauch je Produkti 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
KENGETALLEN 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 




DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
S e k t o r " V e r k e h r " 
Verbrauch von Energie 
Benzin- und Dieselölverbrauch 
Fahrzeugbestand 
S e k t o r " H a u s h a l t e " 
Verbrauch von Energie 
Ausgaben der Haushalte 
P r o - K o p f - V e r b r a u c h 
Brutto-Inlandsverbrauch 
Industr iel ler Verbrauch 
Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
Verbrauch der Haushalte 
A b w . v. T e m p e r a t u r - M i t t e l w e r t (') 
M e n g e m m ä ß i g e E i n f u h r e n i nsgesamt 
Al le Waren 
Energetische Produkte 
W e r t m ä ß i g e E i n f u h r e n i nsgesamt 
Al le Waren 
Energetische Produkte 
Pre ise "Ar 
Einheimische Koh le : Koksfeinkohle - Ruhr 
(Listenpreise) 
Eingeführte Kohle: Amerikanische Koksfeinkohle 
(cif Hamburg-Bremen-Emden) 
Eingeführtes Rohöl (cif Deutsche Grenze) 
Normalbenzin (Tankst. Verkaufspreise) 
Heizöl extra leicht (Düsseldorf) 
Schweres Heizöl (Düsseldorf) 
Flüssiggas: Verwendung in Haushalten 
Abgelei tete Gase (Düsseldorf) : 
Verwendung in Haushalten 
Verwendung in der Industrie 
Elektr iz i tä t : Hochspannung 
Niederspannung 
Großhandelspreis: Sämtl. ¡ndust. Erzeugnisse 
davon: Brennstoff und Energie 
Verbraucherpreise: Gesamt 
davon: Heizung und Beleuchtung 
F r a c h t e n * 
Kohle: Hampton Roads-Hamburg-Bremen-Emden 







3 456 kgSKE 
1 901 kgSKE 
402 kgSKE 
917 kgSKE 
7 360 Mio S 
































































































































































































































































































































4 394 kgSKE 
2 062 kgSKE 
550 kgSKE 
1 453 kgSKE 
17 350 Mio S 














(') Tempera tu r -M i t te lwer t (1881-1930) Essen-Mülheim: Jahr: 9°7. 
(2) Umschiffung des Kaps 
KENGETALLEN 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
INDICATORI 




DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 












































































Anteil der wichtigsten Sektoren am Energieverbrauch (in %) 
Energiesektor 
Eisenschaffende und Übr ige Industrie 
Verkehrssektor 
Haushalte 



















































Energieverbrauch und industrielle Produktion 
Industrie insgesamt (Sektor , ,Energie" nicht einbegriffen) 
Energieverbrauch 
Industriel le Produkt ion 
Eisen- und Stahlindustrie 
Energieverbrauch 
Industriel le Produkt ion 
NE-Metalle 
Energieverbrauch 
Industriel le Produkt ion 
Bergbau (ohne Brennstoffe) 
Energieverbrauch 
Industriel le Produkt ion 
Nahrungs- und Genussmittel 
Energieverbrauch 
Industriel le Produkt ion 
Text/1, Bekleidung, Leder- und Schuhindustrie 
Energieverbrauch 
Industriel le Produkt ion 
Papier- und pappenerzeugende Industrie 
Energieverbrauch 
Industriel le Produkt ion 
Chemie 
Energieverbrauch 
Industrielle Produkt ion 
Steine und Erden 
Energieverbrauch 
Industriel le Produkt ion 
Eisen- und metallverarbeitende Industrie 
Energieverbrauch 






















































































































































































V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 








Production de sources primaires 
Importat ions nettes 
Consommation intér ieure brute 
Degré de dépendance énergétique* 
Transformations 
Consommation intér ieure nette 
Consommation finale 
Energie é lectr ique 
Transi, dans centrales thermiques 
Production énerg. électr. t he rm, classique 
Consomm. spécifique moyenne 
Production énerg. électr. hydraulique 
Coefficient de productibilité 
Industr ie (A 4­ B 4­ C) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b)** 
Secteur " E n e r g i e " (A) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b )** 
Secteur "S idérurg ie" (B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b )** 
Secteur " A u t r e s industr ies" (C) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 









31,6 T W h 





































































































































































































































































68,4 T W h 





Importat ions nettes moins soutes 
* Défini par le rappor t : 
Cons. Inter, de sources primaires et équivalentes. 
* * Energie consommée par unité de produi t . 
e n % 
Mtec = millions de tonnes 
d'équivalent charbon. 
1958=100 




s dans l' industrie 
nergic par unité de produ 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1969 1970 
KENGETALLEN 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
INDICATORI 




DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
FRANCE 
Secteur " T r a n s p o r t s " 
Consommation d'énergie 
Consommation de carburants 
Parc automobi le 
Secteur "Foyers domest iques" 
Consommation d'énergie 
Dépenses des ménages 
C o n s o m m a t i o n par habi tant 
Consommation intér ieure brute 
Consommation industr iel le 
Consomm. pour les transports 
Consomm. des foyers domestiques 
Ecarts à la t e m p é r a t u r e moyenne (') 
Impor ta t ions totales en vo lume 
Toutes marchandises 
Produits énergétiques 




Charbon indigène: fines à coke Nord/Pas-de-
Calais (pr ix de barème) 
Charbon impor té : fines à coke américaines (cif 
Brest) 
Pétrole b ru t impor té (cif f ront iè re française) 
Essence normale (pr ix de vente à la pompe) 
Fuel oil domestique (Paris) 
Fuel oil lourd n ' 2 (Paris) 
Gaz de pétrole liquéfiés (Paris): usages domes-
tiques 
Gaz dérivés (Paris): usages domestiques 
usages industriels 
Energie électr ique; haute tension 
basse tension 
Prix de gros: ensemble des produits industriels 
dont : combustibles et énergie 
Prix à la consommation: ensemble des produi ts 
don t : chauffage et éclairage 
Frets * 
Charbon: Hampton Roads-Brest 






2 594 kgec 
1 304 kgec 
371 kgec 
730 kgec 
5 609 Mio S 































































































































































































































































































































3 503' kgec 
1 685 kgec 
496 kgec 
1 004 kgec 
12 377 Mio S 














(') Température moyenne (1881-1930), Paris-Montsouris: Année 11 "4. 
(2) Détour par le Cap. 
KENGETALLEN 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 








1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Par t des différentes formes d'énergie p r i m a i r e dans la consommat ion bru te d'énergie (en % ) 
Houi l le 
Pétrole b ru t 
Lignite 
Gaz naturel 
Energie électr ique pr imaire 





























































Part des pr incipaux secteurs dans la consommat ion d 'énergie (en %) 
Secteur énergie 
Sidérurgie et autres Industries 
Transports 
Foyers domestiques 



















































C o n s o m m a t i o n d'énergie et product ion industr ie l le 
Ensemble de l'industrie (Secteur "Energ ie" exclu) 
Consommation d'énergie 
Production Industr iel le 
Sidérurgie 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Métaux non ferreux 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Extraction (combustibles exclus) 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Textiles, habillement, cuir 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Potes ò papier et papier 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Chimie 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Produits minéraux non métalliques 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Fabrications métalliques 
Consommation d'énergie 






















































































































































































V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
INDICATORI 





DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
Energ ia 
Produzione di font i pr imarie 
Importazioni nette 
Consumo interno lordo 
Grado di dipendenza energetica* 
Trasformazioni 
Consumo interno net to 
Consumo finale 
Energ ia e l e t t r i c a 
Trasformazioni centr, termoelet t r iche 
Produzione energia e let t r . t e rm . tradiz. 
Consumo specifico medio 
Produzione energia idroelet t r ica 
Coefficiente di producibilità 
I n d u s t r i a (A + Β + C) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industriale 
(a) : (b ) * * 
S e t t o r e " E n e r g i a " (A) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industriale 
(a) : (b ) * * 
S e t t o r e " S i d e r u r g i a " (B) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industriale 
(a) : (b ) * * 
S e t t o r e " A l t r e I n d u s t r i e " (C) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industriale 









7,6 T W h 





































































































































































































































































48,1 T W h 





Importazioni nette meno bunkeraggi 
* Definito dal rappor to : ­
Cons, in terno di font i pr imarie ed equivalenti 
* * Energia consumata per unità di prodot to . 
in % 
Mtec = mil l lonl di tonnellate 
equivalenti di carbon fossile 
1958 = 100 
·» ^ 
■ ^ ^ · ■ ^ ^ 
­ ­ * " 
­ « « , _ 
Produzione industriale 
Consumo d'energia nell ' industria 
Consumo d'energia per unità di prodot to 
1958 1959 1961 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
KENGETALLEN 
VOOR DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
INDICATORI 
D E L L ' E C O N O M I A DELL'ENERGIA 
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EN ERG IE WIRTSCHAFTLICH E 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 




S e t t o r e " T r a s p o r t i " 
Consumo d'energia 
Consumo di carburanti 
Parco autoveicoli 
S e t t o r e " C o n s u m i d o m e s t i c i " 
Consumo d'energia 
Spese familiari 
C o n s u m o p e r a b i t a n t e 
Consumo interno lordo 
Consumo industriale 
Consumo per t rasport i 
Consumo del settore domestico 
S c a r t i d a l l a t e m p e r a t u r a m e d i a (') 
I n p o r t a z i o n i t o t a l i in v o l u m e 
Tu t te le merci 
Prodot t i energetici 
I m p o r t a z i o n i t o t a l i i n v a l o r e 
Tu t te le merci 
Prodot t i energetici 
P r e z z i ■*: 
Carbone impor ta to : Fini da coke americani 
(cif Genova/Savona/La Spezia/Livorno) 
Petrol io greggio impor tato (cif Genova) 
Benzina normale (prezzo di vendita al distr ib.) 
O l io combustibi le f lu ido (Milano) 
Ol io combustible denso (Milano) 
Gas di petro l io l iquefat t i : usi domestici 
Gaz derivat i (Genova): usi domestici 
usi Industriali 
Energia e let t r ica: alta tensione 
bassa tensione 
Prezzi al l ' ingrosso: Insieme dei p rodot t i industr. 
di cu i : combustibi l i e energia (2) 
Prezzi al consumo: Insieme dei p rodo t t i 








1,8 Mil ioni 
11,9 Mtec 
1 087 kgec 
556 kgec 
, 167 kgec 
242 kgec 
3 154 Mio S 


























































































































































































































































































3 4 2 0 




8,1 Mi l ioni 
29,3 Mtec 




9 697 Mio S 









0 ,16S /kWh 
0,37 8 / k W h 
5,20 S/t 
11,39 S/t 
(') Temperatura media (1881-1930) Italia del N o r d : Anno 13-3. 
(2) Elettr ic i tà e gas non compresi. 
(3) D i ro t tamento per il Capo 
KENGETALLEN 
V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
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DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ITALIA 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
A l i q u o t a del le var ie f o r m e di energia p r i m a r i a nel consumo lordo di energia (in %) 
Carbone 
Petrol io greggio 
Lignite 
Gas naturale 
Energia elettr ica primaria 

































































A l i q u o t a de i principal i set tor i nel consumo di energia (in %) 
Settore energetico 
Siderurgia e altre industrie 
Trasport i 
Settore domestico 



















































Consumo energetico e produzione industr ia le 






Metalli non ferrosi 
Consumo energetico 
Produzione industriale 
Estrazione (combustibili esc/usi) 
Consumo energetico 
Produzione industriale 
Generi alimentari, bevande, tabacco 
Consumo energetico 
Produzione industriale 
Tessili, abbigliamento, cuoio 
Consumo energetico 
Produzione Industriale 

































































































































































































V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
I N D I C A T O R I 










Prod. v. pr imaire energiedragers 
Ne t to invoer 
Bruto binnenlands verbru ik 
Afhankelijkheidsgraad energievoorz* 
Omzet t ing 
Ne t to binnenlands verbru ik 
Eindverbruik 
Elektr ische Energie 
Omzet t ing in t he rm, centrales 
Prod, elektr . conv. the rm, energie 
Gemiddeld specifiek warmteverbruik 
Elektrische prod, uit waterkracht 
Coefficient van mogelijke produktie 
Industr ie (A 4­ Β 4­ C) 
a Energieverbruik 
b Industriële produkt ie 
(a) : (b ) * * 
Sector " E n e r g i e " (A) 
a Energieverbruik 
b Industriële produkt ie 
(a) : (b )** 
Sector " IJzer , en s taa l industr ie" (B) 
a Energieverbruik 
b Industriële produkt ie 
(a) : (b ) * * 
Sector " O v e r i g e Indus t r i e" (C) 
a Energieverbruik 
b Industriële produkt ie 































































































































































































































































Bepaald door de verhouding 
Net to - impor t min zeescheepvaart 
Bruto-binnenl . verbru ik van primaire en equivalente bronnen 
* * Energieverbruik per produkt ie-eenheid. 
i n % 
Mtske = miljoenen tonnen 
steen kol eneenheden 
Industriële produkt ie 
Energieverbruik van de industrie 
Energieverbruik per produktie-eenheid 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
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EN ERGIE WIRTSC H A F T L I C H E 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 
DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
NEDERLAND 
Sec to r " V e r v o e r " 
Energieverbruik 
Verbru ik van benzine en gasolie 
Au topark 
S e c t o r " G e z i n s h u i s h o u d i n g e n " 
Energieverbruik 
Uitgaven van de gezinshuishoud. 
V e r b r u i k p e r i n w o n e r 
Bruto binnenlands verbru ik 
Industrieel verbru ik 
Verbru ik voor vervoer 
Verbru ik van de gezinshuishoud. 
A f w i j k , v. d . g e m i d d e l d e t e m p e r a t u u r (') 
T o t a l e i n v o e r naa r v o l u m e 
Al le goederen 
Energetische produkten 
T o t a l e i n v o e r naa r w a a r d e 
Al le goederen 
Energetische produkten 
P r i j z e n -k 
Binnenlandsesteenkool : cokesfi jnkolen Limburg 
(l i jstenprl jzen) 
Ingevoerde steenkool : cokesfijnkolen (cif A m -
sterdam/Rotterdam) 
Ingevoerde ruwe olie (cif Amsterdam/Rotterdam) 
Normale benzine (prijs aan de pomp) 
Huisbrandolie 1 (Rotterdam) 
Stookolie 3 500" (Rotterdam) 
Gemaakt gas of aardgas (Rot terdam): 
huishoudeli jk verbru ik 
Elektrische energie: hoogspanning 
laagspanning 
Groothandelspr l jzen: alle industr iële produkten 
daarvan: brandstoffen en energie 
Kosten van levensonderhoud: totaal 
daarvan: verwarming en ver l icht ing 
V r a c h t e n * 
Steenkool: Hampton Roads-Amsterdam/Rotter-
dam 




0,6 Mil joen 
10,3 Mtske 
2 430 kgske 
1 073 kgske 
299 kgske 
924 kgske 
3 624 Mio S 











































































































































































































































































































3 ; 2 M t 
2,0 Mil joen 
17,4 Mtske 
4 342 kgske 
1 642 kgske 
537 kgske 
1 382 kgske 
8 337 Mio S 
867 Mio S 
15,33 S/t 
15,18 S/t 
17,01 $ / t 
14,36 S/100 1. 
24,46 S/t 
15,19 S/t 
43,90 $11 OGcal 
0,015 S /kWh 
0,026 S /kWh 
3,83 S/t 
11,68 S/t 
(') Gemiddelde temperatuur (1881-1930), De Bi l t : Jaar: 9-4. 
(2) Verscheping via Kaap de Goede Hoop 
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1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 





Elecktrische pr imaire energie 


































































Aandeel van de voornaamste sectoren in het energ ieverbru ik (in %) 
Energiesector 
IJzer- staal- en overige Industr ie 
Transport 
Huishoudel i jke sector 



















































Energ ieverbru ik en industr ië le produkt ie 
Gehele industrie (Uitgezonderd Sector Energie) 
Energieverbruik 
Industriële produkt ie 
IJzer- en staalindustrie 
Energieverbruik 
Industriële p rodukt ie 
Non-fer rometalen 
Energieverbruik 
Industriële produkt ie 
Niet-energetische mijnbouwindustrie 
Energieverbruik 
Industr iële p rodukt ie 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Energieverbruik 
Industriële p rodukt ie 
Textiel-, kleding- en lederindustrie 
Energieverbruik 
Industriële p rodukt ie 
Papier- en kartonindustrie 
Energieverbruik 
Industriële p rodukt ie 
Chemische industrie 
Energieverbruik 
Industriële produkt ie 
Glas-, keramiek- en bouwmaterialenindustrie 
Energieverbruik 
Industriële produkt ie 
Metaalverwerkende industrie 
Energieverbruik 






























































































































































V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 
INDICATORI 





DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
Energie 
Product ion de sources primaires 
Importat ions nettes 
Consommation intér ieure brute 
Degré de dépendance énergétique* 
Transformations 
Consommation intér ieure nette 
Consommation finale 
Ene rg ie é l e c t r i q u e 
Transf. dans centrales thermiques 
Production énerg. électr. t h e r m , classique 
Consomm. spécifique moyenne 
Production énerg. électr. hydraulique 
Coefficient de productibilité 
I n d u s t r i e (A 4- B 4- C) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b )** 
Sec teu r " E n e r g i e " (A) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b )** 
Sec teu r " S i d é r u r g i e " (B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
(a) : (b ) * * 
Sec teu r " A u t r e s i n d u s t r i e s " (C) 
a Consommation d'énergie 
b Production industr iel le 
0) : (b)** 

































































































































































































































































Défini par le rappor t : 
Importat ions nettes moins soutes 
Cons, inter, de sources primaires et équivalentes 
* * Energie consommée par unité de produi t . 
en % 
Mtec == mill ions de tonnes 
d'équivalent charbon 
1959 1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 
Production Industrielle 
Consommation énergie dans l'industrie 
Consommation énergie par unité de produit 
1970 
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ENERGIE WIRTSCHAFTLICH E 
KENNZIFFERN 
INDICATEURS 




Sec teu r " T r a n s p o r t s " 
Consommation d'énergie 
Consommation de carburants 
Parc automobi le 
Sec teu r " F o y e r s d o m e s t i q u e s " 
Consommation d'énergie 
Dépenses des ménages 
C o n s o m m a t i o n pa r h a b i t a n t 
Consommation intér ieure brute 
Consommation industr iel le 
Consommation pour les transports 
Consomm. des foyers domestiques 
Ecar ts à la t e m p é r a t u r e m o y e n n e (') 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e s en v o l u m e (U.E.B.L.) 
Toutes marchandises 
Produits énergétiques 
I m p o r t a t i o n s t o t a l e s en v a l e u r (U.E.B.L.) 
Toutes marchandises 
Produits énergétiques 
Pr ix -k 
Charbon indigène: fines à coke Campine (pr ix 
de barème) 
Charbon impor té : fines à coke américaines (cif 
Anvers) 
Pétrole brut impor té (cif Anvers) 
Essence normale (pr ix de vente à la pompe) 
Gasoil chauffage (Bruxelles) 
Bunker C (Bruxelles) 
Gaz de pétrole liquéfiés (Anvers): usages domes-
tiques 
Gaz dérivés (Anvers): usages domestiques 
usages industriels 
Energie électr ique: haute tension 
basse tension 
Prix de gros: ensemble des produits industriels 
don t : combustibles et énergie (2) 
Prix à la consommation : ensemble des produits 
don t : chauffage et éclairage 
F re ts * 
Charbon: Hampton Roads-Anvers 






3 422 kgec 
1 831 kgec 
420 kgec 
1 061 kgec 
3 135 Mio S 




















































































































































































































































































































4 708 kgec 
2 293 kgec 
526 kgec 
1 501 kgec 
7 175 Mio S 




17,10 S/100 I. 
49,18.S/t 
17,20 S/t 
164,80 S/1 OGcal 
87,00 s/1 OGcal 





(') Température moyenne (1881-1930), Uccie: Année: 9°4. 
(2) Electricité et gaz non compris 
(3) Détour par le Cap. 
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DE L ' É C O N O M I E DE L'ÉNERGIE 
BELGIQUE BELGIË 
ENERGY E C O N O M I C S 
INDICATORS 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Par t des d i f f é ren tes f o r m e s d ' é n e r g i e p r i m a i r e dans la c o n s o m m a t i o n b r u t e d ' é n e r g i e (en %) 
Houi l le 
Pétrole b ru t 
Lignite 
Gaz naturel 
Energie électrique pr imaire 

































































Par t des p r i n c i p a u x sec teurs dans la c o n s o m m a t i o n d ' é n e r g i e (en %) 
Secteur énergie 
Sidérurgie et autres industries 
Transports 
Foyers domestiques 



















































C o n s o m m a t i o n d ' é n e r g i e e t p r o d u c t i o n i n d u s t r i e l l e 
Ensemble de l'industrie (Secteur "Energ ie " exclu) 
Consommation d'énergie 
Production Industriel le 
Sidérurgie 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Métaux non ferreux 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Extraction (combustibles exclus) 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Textiles, habillement, cuir 
Consommation d'énergie 
Product ion Industriel le 
Pâtes à papier et papier 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Chimie 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Produits minéraux non métalliques 
Consommation d'énergie 
Production industr iel le 
Fabrications métalliques 
Consommation d'énergie 
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DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
L U X E M B O U R G 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
E n e r g i e 
Consommation Intér ieure brute 
Degré de dépendance énergétique* 
E n e r g i e é l e c t r i q u e 
Transf. dans centrales thermiques 
Production énerg. électr. t he rm, classique 
Consomm. spécifique moyenne 
I n d u s t r i e (Ensemble) 
a Consommation d'énergie 
b Product ion Industriel le 
(a) : (b ) * * 
S e c t e u r " S i d é r u r g i e " 
a Consommation d'énergie 
b Product ion industr iel le 
(a) : (b )** 
Ecar ts à la t e m p é r a t u r e m o y e n n e (') 
P r i x * 
Essence normale (pr ix de vente à la pompe) 
Gaz dérivés: usages industriels 




















































































































































































1,3 T W h 
4,5 Mtec 
4,2 Mtec 
15,74 S/100 1. 
94,00 S/1 OGcal 
0,016 S/kWh 
0,038 S/kWh 
P a r t des d i f f é r e n t e s f o r m e s d ' é n e r g i e p r i m a i r e dans la c o n s o m m a t i o n b r u t e d ' é n e r g i e (en % ) 
Houil le 
Pétrole b ru t 
Lignite 
Energie électr ique pr imaire 














































P a r t des p r i n c i p a u x sec teurs dans la c o n s o m m a t i o n d ' é n e r g i e (en %) 
Secteur énergie 
Sidérurgie et autres industries 
Transports 
Foyers domestiques 














































* Défini par le rappor t : 
Importat ions nettes moins soutes 
Cons. Inter, de sources primaires et équivalentes 
* * Energie consommée par unité de produi t . 
(') Température moyenne (1881-1930), Findel: Année: 8-9. 
en % 
Mtec = mill ions de tonnes 
d'équivalent charbon 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 




C O N S O M M A T I O N D ' E N E R G I E P A R H A B I T A N T 
GEME I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
D E U T S C H L A N D 
FRANCE 
ITALIA 
N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGIE 
L U X E M B O U R G 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
kgSKE Eu 
kgcc hob 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Aecrocsîemeni , 9 6 " " ί 8 ^ 
I N L A N D S V E R B R A U C H IN 19S8 U N D 1967 






B E L G i a U E 
BELGIE 
D E U T S C H L A N D NEDERLAND 
+ 27% 
+ 35% 
+ 7 9 % 
+ 122% 
+ 38% 
•60 0 50 0 52 0··12 0-10 Mio hib 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELLENERGIA 
22 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
1 P roduk t ion von P r i m ä r e n e r g i e 
2 N e t t o ­ E i n f u h r minus Bunker * 
3 Brut to ­ In landsverbrauch von P r i m ä r e n e r g i e und 
Äqu iva len ten 
4 I m p o r t a b h ä n g i g k e i t der Energieversorgung * * 
5 Bru t to ­ In landsverbrauch , p r o E inwohner 
6 Indust r ie l le r V e r b r a u c h , pro E inwohner 
7 V e r b r a u c h des Sektors " V e r k e h r " , p r o E inwohner 
8 V e r b r a u c h des Sektors " H a u s h a l t e , H a n d e l , G e w e r b e " , 
p r o E inwohner 
1 Product ion of p r i m a r y energy 
1 N e t I m p o r t i minus bunker * 
3 Gross inland consumpt ion of p r i m a r y energy and 
equivalents 
4 Degree of dependence f r o m foreign supply * * 
5 Gross inland consumpt ion , per capita 
6 Industr ia l consumpt ion , per cap i ta 
7 C o n s u m p t i o n by the " T r a n s p o r t " sector , per capi ta 
8 C o n s u m p t i o n by the " H o u s e h o l d , c o m m e r c e , handi ­

































G e m e i n ­
schaft 







































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Product ion de sources p r i m a i r e · 









































3 — C o n s o m m a t i o n in té r ieure b r u t e 
de t o u r e e i d 'énergie p r i m a i r e et équivalentes 









































— C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b ru te , par habitar 









































n s o m m a t i o n du secteur " T r a n s p o r t s " , par hal 













































































G e m e i n ­
schaft 






































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
2 — I m p o r t a t i o n s net tes moins soutes * 



















































































6 — C o n s o m m a t i o n indust r ie l le , par h a b i t a n t 





2 1 4 5 






























































­s domest iques , c o m m e r c e , a r t i s a n a t " , par hab i tan t 

















































































* Einfuhr minus Ausfuhr minus Bunker 
* * Definiert durch d u Verhältnis: 
Netto­Einfuhren minus Bunker 
Brutto­Inlandsverbr. an Primärenergie und Äquiv. i n ' e * 
* Importations moins exportations moins soutes 
* * Défini par le rapport: 
Importations nettes moins soutes 
Cons, inter, brute de sources primaires et équivalentes e n % 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
1 Produk t ie van p r i m a i r e energie 
2 N e t t o i m p o r t minus zeescheepvaart * 
3 Bru to b innen land* v e r b r u i k van p r i m a i r e en equiva­
lente energ iebronnen 
4 Afhankel i jkhe idsgraad van de energ ievoorz ien ing * * 
5 Bru to binnenlands v e r b r u i k , per i n w o n e r 
6 Industr iee l v e r b r u i k , p e r inwoner 
7 V e r b r u i k van de sector " V e r v o e r " , per i n w o n e r 
β V e r b r u i k van de sector " H u i s b r a n d , hande l , a m b a c h t " , 
per inwoner 
B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
1 Produz ione d i font i p r i m a r i e 
2 I m p o r t a z i o n i ne t te m e n o bunkeraggi * 
3 C o n s u m o in te rno lordo di font i p r i m a r i e ed equiva­
lent i 
4 G r a d o d i d ipendenza energet ica * * 
5 C o n s u m o in te rno lo rdo , per a b i t a n t e 
6 C o n s u m i indus t r i a l i , per ab i tan te 
7 C o n s u m i del s e t t o r e " T r a s p o r t i " , per a b i t a n t e 
8 Consumi d o m e s t i c i , consumi de l l ' a r t ig iana to e del 
c o m m e r c i o , per a b i t a n t e 
23 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
M i o t SKE 
Mio tec 
HERKUNFT DER I N L A N D I S C H E N VERFÜGBARKEIT 











BESTANDS VER ÄNDERUNGEN 
VARIATIONS DES STOCKS 
Einfuhr ­ Importat ions 
Netto­Einfuhr min i 
Importat ions nette: 
Ausfuhr und Bunker 
Exportations et soutes 
Bestandsabgang / Reprises 
Bestandszugang / Mises au, 
iux stocks 
stocks 
VERWENDUNG DER I N L Ä N D I S C H E N VERFÜGBARKEIT 
EMPLOIS DES DISPONIBILITÉS INTÉRIEURES 
Nichtenerg. Erzeug, und Verlust) 
Prod, non énerg. et pertes 
Verbrauch im Sektor Energie 
Consomm. du lecteur Energie 
Verbrauch Eisensch. u. übrige Industrien 
Consomm. Sidérurgie et Autres industr ie. 
Verbrauch im Sektor Verkehr 
Consomm. du sect, Transports 
Verbrauch ¡m Sekt. Haushalte, usw. 
Consomm. du sect. Foyers domestiques, etc. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
24 
B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
1 000 tec 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/53 
I % 
67/66 
1a P r o d u c t i o n de sources p r i m a i r e s 
2 Réceptions en prov. Communauté 
sources primaires 
produits dérivés 
3 Impor ta t ions en prov . Pays tiers 
sources primaires 
produits dérivés 
4 Ressources * 
sources primaires 
produits dérivés 
5 Variat ions des stocks (p rod , et imp.) * * 
6 Livraisons à la Communauté 
sources primaires 
produits dérivés 




9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s * 
10 Var. des stocks (consomm. industr . ) * * 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e * 
13 Transformat ions 
sources primaires 
produits dérivés 
1b P r o d u c t i o n é n e r g é t i q u e d é r i v é e 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
14 Consommation non énergétique 
15 Consommation intérieure nette 
sources primaires 
produits dérivés 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consommat ion du secteur Energie 
18 C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
19 Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans l es : 
131 centrales électr iques 
132 fabriques d'agglomérés et br iquet tes 
133 usines à gaz et cokeries 
134 hauts fourneaux 
135 raffineries 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Au t res industr ies 
so i t : 
1821 /Métaux non ferreux 
1822 Extraction {combustibles exclus) 
1823 Denrées alimentaires, boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non méta///ques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement statistique ^T 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































* Sources primaires et équivalentes. ** ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
1 000 t SKE 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 
1a P rodukt ion von P r i m ä r e n e r g i e 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus d r i t t en Landern 
24­3 E infuhr insgesamt 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
4 A u f k o m m e n * 
Primärenergie 
Abgeleitete Energie 
5 Bestandsveränderungen (Erz. u. Imp.) * * 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in d r i t t e Länder 




9 Inländische V e r f ü g b a r k e i t 
10 Bestandsveränder. ( industr . Verbr . ) 




1b Erz . v. abgel . energet . P roduk ten 
aus Primärenergie 
aus abgeleiteter Energie 
14 Nichtenerget ischer Verbrauch 




17 Verbrauch des Sektors Energie 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g i n : 
131 Elekt r iz i tä tswerken 
132 Br ike t t fabr iken 
133 Gaswerken und Kokereien 
134 Hochöfen 
135 Raffinerien 
Endverbrauch i m : 
181 Sektor Eisenschaffende Industr ie 
182 Sektor Übr ige Industr ie 
davon : 
1821 NE­Metalle 
1822 Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
1823 Nahrungs­ und Genussmittel 
1824 Textil, Bekleidung und Leder 
1825 Papier und Pappe 
1826 Chemie 
1827 Steine, Erden, Glas, Keramik 
1828 Eisen­ und Metativerarbeitung 
1829 Sonstige 
Statistische Angleichung ­Je 
183 Sektor Verkehr 





















































4­ 3 104 
190 789 

































































































































































































































































































































































































































































































































* Primärenergie und Äquivalente. ** (4­) Bestandsabgang; (—) Bestandszugang. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
F R A N C E 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 





1a Product ion de sources p r i m a i r e s 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 impor ta t ions en prov. Pays tiers 
24-3 I m p o r t a t i o n s tota les 
sources primaires 
produits dérivés 
4 Ressources » 
sources primaires 
produits dérivés 
5 Variat ions des stocks (p rod , et imp.) 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportat ions vers Pays t iers 




9 Disponibi l i tés in té r ieures * 
10 Var. des stocks (consomm. industr . ) : 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e * 
13 Transformat ions 
sources primaires 
produits dérivés 
1b Product ion énergét ique dér ivée 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
14 Consommat ion non énergét ique 
15 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
sources primaires 
produits dérivés 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consommat ion du secteur Energie 
18 C o n s o m m a t i o n finale 
19 Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les: 
131 centrales électr iques 
132 fabriques d'agglomérés et br iquet tes 
133 usines à gaz et cokeries 
134 hauts fourneaux 
135 raffineries 
C o n s o m m a t i o n finale d u : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Au t res industr ies 
so i t : 
1821 /Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles excius) 
1823 Denrées alimentaires, boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement statistique ·£ 
183 secteur Transports 












































































































































































4- 1 480 
136 417 
99 486 106 670 
88 889 95 950 























































































































155 468 162 188 




























































































































































































































































































* Sources primaires et équivalentes. * * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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I T A L I A 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 








































Produz ione font i p r i m a r i e 
A r r i v i dalla Comuni tà 
Impor taz ion i dai Paesi terzi 






Variazioni delle scorte (p rod , e imp.) * * 
Forn i ture alla Comuni tà 
Esportazioni ai Paesi terz i 




Disponib i l i tà in te rne * 
Variazioni delle scorte (cons, i ndus t r . ) * * 
Consumo in te rno lordo * 
Trasformazioni 
da fonti primarie 
da prodotti derivati 
Produz ione energet ica der iva ta 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Consumo non energetico 
C o n s u m o i n t e r n o ne t to 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Perdite sulle re t i 
Consumo del set tore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
T r a s f o r m a z i o n i ne l le : 
centrati e let t r iche 
fabbriche d i agglomeraci 
officine da gas e coker ie 
alti fo rn i 
raffinerie 
Consumo finale d e l : 
settore Siderurgia 
set tore A l t r e industr ie 
di c u i : 
Metalli non ferrosi 
Estrazione (combustibili esclusi) 
Derrate alimentari, bevande, tabacco 
Tessili, abbigliamento e cuoio 
Paste­carta e carta 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Fabbricazioni metalliche 
Altre non denominate altrove 
Aggiustamento statìstico ­fa 
settore Traspor t i 









































1 25 984 28 103 
4121 
50 302 
5 45 979 54 423 
) 44 264 51 953 
5 1 714 1 470 
6 71 963 82 526 
) 70 249 80 056 
5 1 7)4 2 470 
5 4­ 153 ­ 652 
3 12 08 
6 67 
7 11 41 
6 3 47 
2 56 55 
6 4­ 31 
8 56 87 
0 47 07 
) 44 73 
9 1 33 
9 44 39 
0 42 10 
9 2 29 
7 1 10 
9 53 08 
) 23 78 
} 19 30 
2 42 
1 2 79 
3 47 71 
7 4­ 15 
l 3 48 
) 2 
3 5 24 
' 62 
1 37 69 
4 82' 
1 21 55 
8 84' 
1 12 49: 
7 12 074 
6 738 
1 11 336 
0 4 568 
Β 65 232 
2 ­ 172 
0 65 060 
3 53 763 
4 51 426 
6 ' 2 336 
4 50 471 
4 48 182 
J 2 289 
3 1 308 
7 60 461 
2 26 028 
5 34 434 
l 2 575 
3 3 042 
3 54 270 
) 4­ 572 
i 2 937 
! 26 
I 6 043 
) 711 
) 44 045 
» 5 821 








































































































































































































































































































































































































































































































































* Fonti pr imar ie e equivalenti * * (4­) prelevamenti dalle scor te ; (—) cost i tuzione del le scor te. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
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B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
NEDERLAND 
OVERALL ENERGY BALANCE­SHEET 







































P r o d u k t i e van p r i m a i r e energie 
Aanvoer u i t de Gemeenschap 
Invoer u i t derde landen 
Invoer , t o t a a l 
primaire energie 
secundaire energie 
B r u t o beschikbare hoevee lheden* 
primaire energie 
secundaire energie 
Wijz ig ingen voorraden (p rod . 4­ imp.) * * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
U i tvoer naar derde landen 




N e t t o beschikbare hoeveelheden * 
W i j z . voorraden ( industr . verbr . ) * * 
Bru to binnenlands v e r b r u i k * 
Omzet t i ng 
primaire energie 
secundaire energie 
P r o d , van o m g e z e t t e energ . p r o d . 
uit primaire energie 
uit secundaire energie 
N e t t o binnenlands v e r b r u i k 
primaire energie 
secundaire energie 
Verl iezen op het verdel ingsnet 
Verb ru ik van de sek tor Energie 
E i n d v e r b r u i k 
Statistische afwi jk ingen 
O m z e t t i n g í n : 
elektr ische centrales 
br ike t fabneken 
gas­ en cokesfabrieken 
hoogovens 
raff inaderi jen 
E i n d v e r b r u i k in d e : 
sector IJzer­ en staal industr ie 
sector Over ige industr ie 
daarvan : 
Non­ferro metalen 
Mijnbouw (uitgez. brandst.) 
Voedings­ en genotmiddelen 
Textiel, kleding en ieder 
Papier 
Chemie 
Glas, keramiek en bouwmaterialen 
Metaalverwerking 
Overig industrieel verbruik 
Aanpassingsverschil ­fr 
sector Vervoer 







41 4 i ; 

































1 35 62: 
! 27 82. 
7 801 
1 50 27' 
' 42 47' 
7 801 
1 ­ 9 
1 19 37 
! 1 841 
>. 17 52. 
2 55 
) 28 25 
) 4­ 29 
) 28 55 
i 37 71 
> 35 69. 
) 2 01 
1 36 01 
1 34 00 
r 2 01 . 




) 3 49< 
r 22 961 
1 ­ 8' 
) 6 20' 
> 1 02. 
6 25: 
451 
1 23 761 
i 1 62( 
; 7 4 9 : 
) 3 64< 
I 10 20. 
1960 
1 15 421 
7 465 
35 670 
L 43 135 
! 33 910 
Ì 9 114 
1 58 556 
1 49 331 
, 9 214 
­ 363 
23 266 
Î 2 215 
Ì 21 051 
I 3 510 
r 31 417 
1 4­ 171 
Í 31 588 
44 077 
> 41 818 
5 2 249 
Γ 42 086 
l 39 838 
! 2 248 
i 29 597 
' 5 267 
24 330 
499 
) 3 897 
> 25 189 
4­ 11 
) 6 643 
I 1 132 
1 6 465 
) 523 
Ì 29 314 
) 1 829 











) 4 005 








































































































































































































































































































































































































































































































* Primaire en soortgelijke energie. ** ( + ) voorraadsafname; (—) voorraadstoename. 
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B E L G I Q U E B E L G I Ë 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 








































Product ion de sources p r ima i res 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays t iers 






Variat ions des stocks (p rod , et imp.) * * 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers Pays t iers 




D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s * 
Yar. des stocks (consomm. industr.) * * 




Product ion énergét ique d é r i v é e 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
Consommat ion non énergét ique 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e ne t te 
sources primaires 
produits dérivés 
Pertes sur les réseaux 
Consommat ion du secteur Energie 
C o n s o m m a t i o n finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les: 
centrales électr iques 
fabriques d'agglomérés et br iquet tes 
usines à gaz et cokeries 
hauts fourneaux 
raffineries 
C o n s o m m a t i o n finale d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Aut res industries 
so i t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement statistique *fa 
secteur Transports 




























3 31 i 
26 661 













































) 5 94" 
7 86; 



















































1 3 719 






























































































































































































































































































































































































































































































































* Sources pr imaires et équivr lentes. * * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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L U X E M B O U R G 
O Y E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 

































Product ion de source« p r i m a i r e s 
Réceptions en prov. Communauté 
Importat ions en prov. Pays t iers 






Livraisons à la Communauté 
Disponibi l i tés in tér ieures * 
Var. des stocks (consomm. industr . ) * * 




Product ion énergét ique dér ivée 
ò partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e ne t te 
sources primaires 
produits dérivés 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
C o n s o m m a t i o n finale 
Ecarts statistiques 
Trans fo rmat ions dans les: 
centrales électriques 
usines à gaz ec cokeries 
hauts fourneaux 
C o n s o m m a t i o n f inale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Aut res industries 
so i t : 
/Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement statistique -fc 
secteur Transports 























































































































































































































































































































































































—_ 2 924 
2 836 

































































































































* Sources primaires et équivalentes. * * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
GEMEINSCHAFT C O M M U N A U T É 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
Mio t SKE PRODUKTION VON PRIMÄRENERGIE 
Mio tec PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
250 
Naturgas / Ga i naturel 
Rohöl / Pétrole brut 
Elektr izi tät / Énergie éleeti 
Braunkohle / Lignite 
Steinkohle / Houi l le 
EINFUHR AUS DRITTEN LÄNDERN 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
Elektr izi tät / Énergie électrique 
õ lp roduk t c / Produits pétrol iers 
Rohöl / Pétrole brut 
Steinkohle und Braunkohl« 
Houi l le et l ignite 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
32 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
GEMEINSCHAFT C O M M U N A U T É 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
Mio t SKE BRUTTO-INLANDSVERBRAUCH VON PRIMÄRENERGIE U. ÄQUIVALENTEN 
CONSOMMATION INTÉRIEURE BRUTE DE SOURCES PRIMAIRES ET EQUIVALENTES 
Elektr iz i tät / Énergie électrique· 
Naturgas / G a i naturel 
Rohöl / Pétrole bri 
Braunkohle / Lignite 
Ste inkoh le / Houil le 
NETTO-INLANDSVERBRAUCH 
CONSOMMATION INTÉRIEURE NETTE 
Elekt r iz i tä t / Énergie electriqu 
Kraftstoffe / Carburants 
Andere Ölproduktc 
A u t r e , produi t , pe t ro l i . 
Gas / Gaz 
K o k s / Coke 
Steinkohlen- und Braunkohlenbriketts 
Agglomères et briquettes 
Steinkohle und Braunkohle 
Houi l le et l ignite 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
33 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 





l a : Product ion de sources p r i m a i r e s l a : Product ion of p r i m a r y sources 





















































































03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de lignite, etc. 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr. énerg. non gazeux 
96 Energie électrique 
3: I m p o r t a t i o n s en provenance des Pays t iers 





03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de lignite, etc. 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr. énerg. non gazeux 
96 Energie électrique 


























































































































































































































































































4 : Ressources p r i m a i r e s e t équivalentes 4: T o t a l ava i lab i l i ty of p r i m a r y energy and equivalents 
T o t a l 492 590 485 424 521440 546 036 584 382 641783 674 428 712 666 745 515 753 183 4- 4,8 4- 1,0 
Houille et équivalents 
Lignite et équivalents 
Gaz naturel 

























































5: V a r i a t i o n s des stocks chez les producteurs et i m p o r t a t e u r s 
(4- reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
5: Var ia t ions of stocks at the producers and i m p o r t e r s 

















Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite, etc. 
Gaz dérivés 
Prod. pétr. énerg. non gazeux 
- 1 9 830 
-14835 
- 4 995 




- 4 801 
4 
- 58 
- 8 173 
- 6 361 
- 1 811 




- 1 338 
- 128 
79 
4- 3 432 
4- 3 437 
- S 





4- 2 086 
4- 36 
4- 50 
- 2 382 
4- 40 
4- 1 096 
- 1 056 








- 1 160 
4- 5 693 
4- 6 690 
- 1 267 








- 1 763 
4- 6 026 
4- 7 278 
- ) 2J2 
4- 8 439 
16 
82 
- 1 064 
59 
4- 3 364 
+ 171 
+ 16 
- 4 743 
- 9 240 
- 7 84J 
- 1 395 
- 5 872 
- 136 
- 201 





- 1 107 
- 1 2 950 
- 9 478 
- 3 472 





- 1 404 
+ 16 
31 
- 2 046 
20 355 
- 1 2 181 
- 8 175 
- 8 948 
3 
- 674 
- 2 555 
32 
- 3 260 
- 128 
- 202 
- 4 553 
- 3 2 8 Í 
- 1 495 




- 1 929 
9 
4- 2 046 
29 
- 126 
- 3 674 
6: Livraisons à la C o m m u n a u t é 
(pour mémoire) 
6: Exports t o the C o m m u n i t y 
(pro memoria) 





03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de lignite, etc. 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr. énerg. non gazeux 
96 Energie électrique 
37 876 



























































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
34 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1 000 t e c 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 




01 Houi l le 
02 Lignite 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 
96 Energie électr ique 




01 Houi l le 
11 Agglomérés de houi l le 

































































































































































































































9: D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s de sources p r i m a i r e s e t é q u i v a l e n t e s 9 : I n l a n d a v a i l a b i l i t i e s o f p r i m a r y sources a n d e q u i v a l e n t s 
T o t a l 420 623 424 306 I 466 258 481620 521218 577 735 593 511 623 862 641335 668 600 4­ 5,3 4­ 4,3 
Houi l le et équivalents 
Lignite et equivalents 
Gaz naturel 
Pétrole b ru t et équivalents 
Energie électr ique 





230 239 I 242 890 
31 676 j 32 541 
10 217 ¡ 12 630 
118 288 , 139 016 














































10: V a r i a t i o n s des s t o c k s chez les c o n s o m m a t e u r s i n d u s t r i e l s 
(4­ reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
10: V a r i a t i o n s o f s tocks a t t h e i n d u s t r i a l c o n s u m e r s 




01 Houi l le 
02 Lignite 
12 Coke 







4­ 4 312 ! 4­ 446 4 ­ 2 050 
4­ 3 431 ­ 249 + 1 961 
+ 881 + 695 + 99 
























­ 4 729 





















































12; C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources p r i m a i r e s 
e t é q u i v a l e n t e s 
12: G r o s s ­ i n l a n d c o n s u m p t i o n o f p r i m a r y sources 
a n d e q u i v a l e n t s 
Total 
Houi l le et équivalents 
Lignite et equivalents 
Gaz naturel 
Pétrole b ru t et équivalents 

























































































Briquettes de lignite, etc. 
Gaz dérivés 



































































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
35 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
1 000 tec 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 I % 
67/66 
% 
l b : P r o d u c t i o n de sources d é r i v é e s é n e r g é t i q u e s 
Total 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
11 Agglomérés de houi l le 
12 Coke 
21 Br iquettes de l igni te, etc. 
31 Gaz de l ' industr ie gazière 
32 Gaz de cokeries industrielles 
33 Gaz de hauts fourneaux 
34 Gaz de raffineries et l iquéfiés 
41 Combustibles de raffineries 
50 Prod. pétr . énerg. non gazeux 
60 Energie électr ique dérivée 
71 Chaleur 
14: C o n s o m m a t i o n p o u r e m p l o i s n o n é n e r g é t i q u e s 
































03 Gaz naturel 
04 Pétrole b ru t 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr . énerg. non gazeux 




01 Houi l le 
02 Ligni te 
03 Gaz nature! 
11 Agglomérés de houi l le 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz dérivés 
41 Combust ibles de raffineries 
50 Prod, pétr- énerg. non gazeux 
71 Chaleur 
96 Energie électr ique 
16: Pe r tes s u r les r éseaux 
T o t a l 
03 Gaz naturel 
30 Gaz dérivés 




































































































































































































































































































































































































































































































17: C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " É n e r g i e " 
T o t a l 
01 Houi l le 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
11 Agglomérés de houi l le 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz dérivés 
41 Combustibles de raffineries 
50 Prod. pétr . énerg. non gazeux 
96 Energie é lectr ique 



























































14 498 | 
17: C o n s u m p t i o n by t h e " E n e r g y " s e c t o r 




































21 643 23 542 
4 0 

































18: C o n s o m m a t i o n f i na le 
T o t a l 
Houi l le 
Lignite 
Gaz naturel 
Pétrole b ru t 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Briquettes de l igni te, etc. 
Gaz dérivés 
Prod. pétr . énerg. non gazeux 
Chaleur 






























































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
36 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
1 000 t e c 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 











T o t a l 
Houi l le 
Lignite 
Gaz naturel 
Pétrole b ru t 
Coke 
Briquettes de l igni te, etc. 
Gaz dérivés 
Prod. pétr . énerg. non gazeux 























































































































133: T r a n s f o r m a t i o n s dans les us ines à gaz e t les c o k e r i e s 133: T r a n s f o r m a t i o n by gas w o r k s and c o k e o v e n p l a n t s 
Tota l 
01 Houi l le 
12 Coke 









































­ 2 , 2 ! 






1 8 1 : C o n s o m m a t i o n f i na le du s e c t e u r " S i d é r u r g i e ' 
T o t a l 
01 Houi l le 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
11 Agglomérés de houi l le 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr . énerg. non gazeux 
96 Energie éleccrique 



















































66 606 I 
2 175 ; 
loo ¡ 




16 892 ! 
6 905 I 








































































T o t a l 
Houi l le 
Lignite 
Gaz naturel 
Pétrole b ru t 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Briquettes de l igni te, etc. 
Gaz dérivés 
Prod. pétr . énerg. non gazeux 
Chaleur 






















































































































4­ 4,8 |4­ 3,6 
— ^ ­t­
— 

























183: C o n s o m m a t i o n f i na le d u s e c t e u r " T r a n s p o r t s " 
T o t a l 
01 Houi l le 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
11 Agglomérés de houi l le 
12 C o k e 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr. énerg. non gazeux 
96 Energie é lectr ique 


















































183: F ina l c o n s u m p t i o n by t h e " T r a n s p o r t " s e c t o r 


























2 5 2 | 
69 
367 
57 038 63 482 68 391 74 030 79 431 + 10,4 






























184: C o n s o m m a t i o n f i na le d u s e c t e u r " F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . " 
T o t a l 114 692 113 553 123 477 130 852 











Houi l le 
Lignite 
Gaz naturei 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Briquettes de l igni te, etc. 
Gaz dérivés 
Prod. pétr . énerg. non gazeux 
Chaleur 




























































































11 653 ! 
75 516 I 
1 351 ' 












6,3 + 5,0 













G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
37 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R. ) 
1 000 t SKE 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
I 
1965 1966 1967 0 67/58 % 
67,66 
% 






06 Primäre Elektr iz i tät 
2: Bezüge aus der Gemeinschaf t 











l a : Product ion de sources p r ima i res 


















Braunkohlenbr iket ts usw. 
Abgelei tete Gase 
Nicht gasf. energ. Minera lö lprod. 













































1 4 1 6 7 0 , 1 4 2 538 142 468 ' 135 430 126 551 112 654 3,0 
28 6 9 5 ! 30 2 1 8 , 31400 28 8 5 7 , 27 410 26 860 ' + 0,1 
1344 1 1690 1 2 453 3 523 1 4 2 5 1 , 5 213 4­ 23,7 
9 690 | 10 558 10 9 7 2 ' 11274 11251 11 336 '4­ 6,7 
























































458 . + 
115 4­
16 130 1+ 18,2 


















11 Steinkohlenbr iket ts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts , usw. 
30 Abgeleitete Gase 
50 N ich t gasf. energ. Minera lö lprod. 








1 735 I 
40 822 51 310 61 570 , 72 291 
6 019 
494 ι 
24 037 | 
102 


























3: I m p o r t a t i o n s en provenance des Pays t iers 
































































44 905 | 45 297 
29 567 31 536 







2 4 ­ 3 : Réceptions 4­ i m p o r t a t i o n s 
80 061 97 614 109 515 J 122 301 ι 135 346 I 141 435 j + 13,6 + 4,5 
56 414 67 144 82 983 93 527 I 105 186 111 756 \ + 15,9 I 4­ 6,2 
23 647 I 30 470. 26 533 \ 28 773 \ 30 160 \ 29 679]+ 7,6 1,6 
4: A u f k o m m e n an P r i m ä r e n e r g i e und Ä q u i v a l e n t e n 4: Ressources p r i m a i r e s e t équivalentes 
Insgesamt 
Steinkohle und Äquivalente 
Braunkohle und Äquivalente 
Naturgas 
Rohöl und Äquivalente 
Elektr iz i tät 
231 928 225 421 i 241 248 252 660 265 949 286 922 300 952 306 606 310 531 303 277 · 3,0 
161 781 ! 148 543 , 149 822 150 287 I 150 850 ! 152 527 | 151 657 I 144 834 | 135 084 
30 168 
4 302 
30 900 ! 30 312 
769 j 860 
31 300 ; 39 533 























121 258 ' 





24,6 i 4­ 29,9 
10,3 
3,6 
117 633 ; 131 147 137 484 4­ 17,9 1 + 
8 489 9 829 9 860 4­ 3,6 1 + 
­ i , 8 
ü.3 
5: Bestandveränderungen bei den Erzeugern und I m p o r t e u r e n 
( + Bestandsabnahme;— Bestandszunahme) 
5: Var ia t ions des stocks chez les producteurs et i m p o r t a t e u r s 















S te inkohlen br iket ts 
Koks 
Braunkohlenbr iket ts , usw. 
Abgelei tete Gase 
N ich t gasf. energ. Minera lö lprod. 
­ 1 2 276 
­ 8 074 
4 202 
­ 8 113 
+ 39 
. 6 




­ 3 591 
­ 1 926 
­ 1 665 
­ 1 945 
+ 19 
+ 15 
­ 1 551 
­ 114 
15 
+ 5 211 
+ 4 205 
+ 1 006 






















+ 1 789 + 4 735 
+ 2 340 +2 156 
551 








+ 2 579 









­ 4 912 
+ 454 








­ 8 792 
­ 7 337 
­ 1 454 
- 6 870 
­ 135 
­ 332 





­ 5 965 




+ 8 ­ 2 770 
­ 123 
88 




























Stein kohlen br iket ts 
Koks 
Braunkohlenbr iket ts , usw. 
Abgelei tete Gase 
N ich t gasf. energ. Minera lö lprod. 


























































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
38 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R. ) 
1 000 t SKE 1958 I 1959 | 1960 ! 1961 
! 
1962 I 1963 1964 1965 i 1966 | 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 
7 : A u s f u h r Ín d r i t t e L ä n d e r 




11 Ste inkohlenbr iket ts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts usw. 
30 Abgelei tete Gase 
50 Nicht gasf. energ. Minera lö lprod. 
96 Elektr iz i tät 



































































































6 + 7 : L i e f e r u n g e n + A u s f u h r 
























6 + 7: L i v r a i s o n s + e x p o r t a t i o n s 
32 800 








+ 2,4 | + 
+ 2,0 4­




8 : B u n k e r 
I n s g e s a m t 
01 Steinkohle 
50 Nicht gasf. energ. Minera lö lprod. 













4 016 I 
55 
3 961 
3 883 I 
32 


















9: I n l änd i sche V e r f ü g b a r k e i t an P r i m ä r e n e r g i e 
u n d Ä q u i v a l e n t e n 
I n s g e s a m t 
Steinkohle und Äquivalente 
Braunkohle und Äquivalente 
Naturgas 
Rohöl und Äquivalente 
Elektrizität 



























9: D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s de sources p r i m a i r e s 















































10: B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n be i den i n d u s t r i e l l e n V e r b r a u c h e r n 
( + Bescandsabnahme; — Bestandszunahme) 













+ 3 104 
+ 2 274 
+ 830 







































10: V a r i a t i o n s des s tocks chez les c o n s o m m a t e u r s i n d u s t r i e l s 





























+ + + 








+ + + 








12: B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h v o n P r i m ä r e n e r g i e 
u n d Ä q u i v a l e n t e n 
I n s g e s a m t 
Steinkohle und Äquivalente 
Braunkohle und Äquivalente 
Naturgas 
Rohöl und Äquivalente 

















43 777 , 
6 578 | 
12: C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources p r i m a i r e s 























4 496 , 
261 391 































13: U m w a n d l u n g 
1 Lieferungen + Ausfuhr 


















Braunkohlenbr iket ts usw. 
Abgelei tete Gase 
Nicht gasf. energ. Minera lö lprod. 



















































































































11 3 679 
+ + + 
_ 



































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
39 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D L I C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 000 t SKE 1958 1959 1960 1961 1962 I 1963 1964 1965 1966 1967 O 67/58 % 
67/66 
% 












I n s g e s a m t 
aus Primärenergie 
aus abgeleiteter Energie 
S tein ko h lenbr iket ts 
Koks 
Braunkohlenbr iket ts usw. 
Gas der Gasindustric 
Gas der Industr iekokereien 
Hochofengas 
Flüssig­ und Raffineriegas 
Raffinerie­Brennstoffe 
Nicht gasf. energ. Minera lö lprod. 
Sekundäre Elektr iz i tät 
W ä r m e 












































































































































+ + + 
— 
— 


































14: N i c h t e n e r g e t i s c h e r V e r b r a u c h 
I n s g e s a m t 
04 Rohöl 
30 Abgeleitete Gase 





















































Steinkohlen br iket ts 
Koks 
Braunkohlenbr iket ts usw. 
Abgelei tete Gase 
Raff i nerie­Brennst offe 
Nicht gasf. energ. Minera lö lprod. 
W ä r m e 
Elektr iz i tät 
16: V e r l u s t e i m V e r t e i l e r n e t z 
I n s g e s a m t 
Abgelei tete Gase 




































































































































































































+ — + 
_ 




























17: V e r b r a u c h des S e k t o r s " E n e r g i e ' 




11 Ste inkohlenbr iket ts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts usw. 
30 Abgelei tete Gase 
41 Raffinerie­Brennstoffe 
96 Elektr iz i tät 







































































27 116 ! 
I 







6 665 ι 























































S t ei n ko h len br iket ts 
Koks 
Braunkohlenbr iket ts usw. 
Abgelei tete Gase 
Nicht gasf. energ. Minera lö lprod. 
W ä r m e 

















































































































— + — — — 4­


























G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
40 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B .R. ) 
1 000 t SKE 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 67/66 % % 














Braunkohlenbr iket ts usw. 
Abgelei tete Gase 
N ich t gasf. energ. Minera lö lp rod. 




































































































133: U m w a n d l u n g in G a s w e r k e n und K o k e r e i e n 
I n s g e s a m t 
01 Steinkohle 
12 Koks 





64 940 | 67 913 
63 741 I 66 800 





133: T r a n s f o r m a t i o n s dans les usines à gaz e t les c o k e r i e s 





























181 : E n d v e r b r a u c h des S e k t o r s " E i s e n s c h a f f e n d e I n d u s t r i e " 




11 Ste inkohlenbr iket ts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts usw. 
30 Abgeleitete Gase 
50 N ich t gasf. energ. Minera iö lprod. 































181: C o n s o m m a t i o n f i n a l e du s e c t e u r " S i d é r u r g i e " 











































3 961 [ 



































182: E n d v e r b r a u c h des S e k t o r s " Ü b r i g e I n d u s t r i e * ' 182: C o n s o m m a t i o n f i na le d u s e c t e u r " A u t r e s i n d u s t r i e s ' 




11 Steinkohlen br iket ts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts usw. 
30 Abgeleitete Gase 
50 N ich t gasf. energ. Minera lö lp rod. 
71 W ä r m e 












































22 098 I 











































68 240 I 67 518 































183: E n d v e r b r a u c h des S e k t o r s " V e r k e h r " 
I n s g e s a m t 
01 Steinkohle 
02 Braunkohle 
11 Stein kohlen br iket ts 
12 Koks 
21 Braunkohlenbr iket ts usw. 
30 Abgeleitete Gase 




































16 797 ' 










183: C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u s e c t e u r " T r a n s p o r t s " 



















































— + + + 









I n s g e s a m t 
Steinkohle 
Braunkohle 
Steinkohlen br iket ts 
Koks 
Braunkohlenbr iket ts usw. 
Abgelei tete Gase 
N ich t gasf. energ. Minera lö lp rod. 
W ä r m e 




























































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
41 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
1 000 t ec 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 O 67/58 % 
67/66 
% 
1a: Product ion de sources p r i m a i r e s 
T o t a l 70 314 I 71 059 
01 Houi l le 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
04 Pétrole b ru t 


































l a : P rodukt ion von P r i m ä r e n e r g i e 































2: Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 
T o t a l 15 102 I 14 747 
2: Bezüge aus der Gemeinschaf t 
01 Houi l le 
03 Gaz naturel 
04 Pétrole b ru t 
11 Agglomérés de houi l le 
12 Coke 
21 Briquettes de l ignite, etc. 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr. énerg. non gazeux 
96 Energie é lectr ique 



































































































+ 17,4 | + 63,8 
3: I m p o r t a t i o n s en provenance des Pays t iers 
T o t a l 
01 Houille 
03 Gaz naturel 
04 Pétrole b ru t 
11 Agglomérés de houi l le 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr. énerg. non gazeux 
3: Einfuhr aus d r i t t e n Ländern 
96 Energie électr ique 
48 198 
4 888 
— 40 646 
100 
1 




— 41 431 
58 
























































































64 655 I 
54 449 
10 206 I 




















Í 1 873 







4: Ressources p r ima i res et équivalentes 4: A u f k o m m e n an P r i m ä r e n e r g i e und Äqu iva len ten 
T o t a l 133 614 1132 458 139 326 143 382 147 253 163 151 171901 182 364 191874 199 632 + 4,6 + 4,0 
Houi l le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Gaz naturel 
Pétrole b ru t et équivalents 










































1 640 [ 
6 524 : 
102 714 
















5: Var ia t ions des stocks chez les producteurs e t i m p o r t a t e u r s 
(4­ reprises aux stocks: — mises aux stocks) 
5: Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und I m p o r t e u r e n 










T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
Houi l le 
Lignite 
Gaz naturel 
Pétrole b ru t 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Briquettes de l igni te, etc. 
Gaz dérivés 
Prod. pétr. énerg. non gazeux 
3 097 
­ 2 657 
­ 440 








­ 4 210 
­ 342 







— — + 




























+ 2 397 
+ 1 895 
+ 502 









+ 2 544 
+ 3 938 
­ 1 394 -











­ 1 940 
­ 915 
























































6: Livraisons à la C o m m u n a u t é 
T o t a l 
Houi l le 
Lignite 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Gaz dérivés 
Prod. pétr . énerg. non gazeux 



































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
42 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
1 000 t ec 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 
7: Expor ta t ions vers les Pays t iers 
T o t a l 
01 Houi l le 
02 Lignice 
11 Agglomérés de houi l le 
12 Coke 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr. énerg. non gazeux 




















































7: Ausfuhr in d r i t t e Länder 








































6 + 7: L ieferungen + Ausfuhr 
10 580 ' 
1 904 i 
S 676 I 
10 389 








11 778 I 
1 354 I 







IS 330 1 
904 







+ — + 
6,4 
9,4 





T o t a l (50 Prod. pétr. énerg. non gazeux) 2 740 2 362 I 2 395 I 2 713 1 2 934 | 2 834 | 
8: Bunker 
3 105 | 2 906] 3 073 | 3 629 | + 3,2 | + 18,1 
9: Disponibi l i tés in tér ieures de sources p r ima i res 9 : Inländische V e r f ü g b a r k e i t an P r i m ä r e n e r g i e 
et équivalentes und Ä q u i v a l e n t e n 
T o t a l 117 196 115 155 123 773 127 445 134 937 151618 155 468 162 188 165 040 | 174 634 + 4,5 
Houi l le et équivalents 67 144 62 423 63 424 62 793 64 673 69 239 65 467 61744 57 243 56 105 ­ 2,0 
Lignite et équivalents 1 490 1 521 1 420 1 697 1 744 1 784 1 694 1 697 1 525 1 790 + 2,1 
Gaz naturel 739 1685 3 500 4 925 5 812 5 975 6 252 6 002 6 282 7 156 + 28,7 
Pétrole b ru t et équivalents 33 933 36 335 39 617 43 519 49 784 58 763 68 831 76 236 81174 92 709 + 11,8 










10: Var ia t ions des stocks chez les consommateurs industr ie ls 
(( + reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
Tota l 
01 Houi l le 
12 Coke 
­ 1 024 
­ 1 158 
+ 134 
+ 712 305 
692 ­ 371 
20 : + 66 
10: Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und I m p o r t e u r e n 




+ 1 480 















12: C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources p r i m a i r e s 
e t équivalentes 
Tota l 
Houi l le et équivalents 
Ligni te et équivalents 
Gaz naturel 
Pétrole b ru t et équivalents 






































Bru t to ­ In landsverbrauch von P r i m ä r e n e r g i e 


















































T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
Houi l le 
Lignite 
Gaz naturel 
Pétrole b ru t 
Coke 
Gaz dérivés 
Prod. pétr . énerg. non gazeux 






























































































































+ + + 
+ 
+ + +. 












G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
43 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 
1b : P r o d u c t i o n de sources d é r i v é e s é n e r g é t i q u e s 
Total 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
31 Gaz de l ' industr ie gazière 
32 Gaz de cokeries industr iel les 
33 Gaz de hauts fourneaux 
34 Gaz de raffineries et liquéfiés 
41 Combustibles de raffineries 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 
60 Energie électr ique dérivée 
71 Chaleur 






































































































































— — + + + 4-
















— — — 
+ 4-














14: C o n s o m m a t i o n p o u r e m p l o i s non é n e r g é t i q u e s 
T o t a l — 309 
03 Gaz naturel 











































T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
Houi l le 
Lignite 
Gaz naturel 
Agglomérés de houil le 
Coke 
Briquettes de l ign i te , etc. 
Gaz dérivés 
Combustibles de raffineries 
Prod. pétr . énerg. non gazeux 
Chaleur 













































































































































+ — + 
_ 


































16: Pe r t es su r les réseaux 
T o t a l 
03 Gaz nature! 
30 Gaz dérivés 
96 Energie électr ique 
16: V e r l u s t e i m V e r t e i l e r n e t z 
2 847 I 2 777 
269 
2 578 
17: C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " E n e r g i e ' 
T o t a l 
01 Houi l le 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
11 Agglomérés de houi l le 
12 Coke 
30 Gaz dérivés 
41 Combustibles de raffineries 













































































0,8 | + 1,0 











































































T o t a l 
Houi l le 
Lignite 
Gaz naturel 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Briquettes de l igni te, etc. 
Gaz dérivés 
Prod. pét r . énerg. non gazeux 
Chaleur 














































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
44 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 





1 3 1 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 1 3 1 : U m w a n d l u n g in E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
T o t a l 13 431 13 836 13 349 15 355 18 347 17 086 22 068 | 19 879 18 982 I 22 7 3 9 ! + 6,0 4­ 19,8 
01 Houi l le 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
12 Coke 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 























































































133: T r a n s f o r m a t i o n s dans les us ines à gaz et les c o k e r i e s 
T o t a l 
01 Houi l le 
12 Coke 
50 Prod. pétr . énerg. non gazeux 





































17 467 I ­ 0,9 
16 257 ­ 1,4 
492 I + 3,0 




1 8 1 : C o n s o m m a t i o n ( ina le du s e c t e u r " S i d é r u r g i e " 181 : E n d v e r b r a u c h des S e k t o r s " E i s e n s c h a f f e n d e I n d u s t r i e 
T o t a l 15 840 15 995 18 098 17 917 17 551 18 088 19 463 19 360 18 789 18 301 + 1,6 
01 Houi l le 
03 Gaz naturel 
11 Agglomérés de houi l le 
12 Coke 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 





















































































182: C o n s o m m a t i o n f i na le d u s e c t e u r " A u t r e s i n d u s t r i e s ' 182: E n d v e r b r a u c h des S e k t o r s " Ü b r i g e I n d u s t r i e " 
Total 
01 Houi l le 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
11 Agglomérés de houi l le 
12 Coke 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr . énerg. non gazeux 
71 Chaleur 






































































15 045 ! 
















































183: C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u s e c t e u r " T r a n s p o r t s " 183: E n d v e r b r a u c h des S e k t o r s " V e r k e h r " 
T o t a l 16 601 16 330 17 014 17 823 18 890 20 346 21 699 | 22 461 23 355 24 751 + 4,5 + 6,0 
01 Houi l le 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 








































































































184: C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u s e c t e u r 
T o t a l 
Houi l le 
Lignite 
Gaz naturel 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Briquettes de l igni te, etc. 
Gaz dérivés 
Prod. pét r . énerg. non gazeux 
Chaleur 
Energie électr ique 
















































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
45 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
I T A L I A 
1 000 tec 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 ! 1967 
0 67 58 ¡ 67/66 
% % 
l a : P r o d u z i o n e di f o n t i p r i m a r i e 
T o t a l e 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
04 Petrol io greggio 
06 Energia elettr ica pr imaria 
l a : P r o d u c t i o n de sources p r i m a i r e s 

































9 160 ' 





























2 : A r r i v i d a l l a C o m u n i t à 
T o t a l e 
01 Carbon fossile 
11 Agglomerat i di carbon fossile 
12 Coke 
21 Mattonel le di l igni te 
30 Gas der ivat i 
50 Prodot t i pet ro l i fer i energetici non gassosi 





















4 053 3 473 
2 : R é c e p t i o n s en p r o v e n a n c e de la C o m m u n a u t é 





































































T o t a l e 
Carbon fossile 
Petrol io greggio 
Agglomerat i di carbon fossile 
Coke 
Mattonel le di l ignite 
Gas der ivat i 
Prodot t i pet ro l i fer i energetici non gassosi 

























































































































73 796 I 84 398 
69 132 78 961 
4 663 5 437 
2 + 3 : R é c e p t i o n s + i m p o r t a t i o n s 
92 210 1111449 1129 170 1138 295 1+ 14,0 1+ 7,1 
89 OBO 108 034 \ 125 039 133 019}+ 13,8 \ + 6,4 
31301 3 4 1 5 1 4 131 5276\+ 19.1 ¡4­ 27,7 
4 : R isorse p r i m a r i e ed e q u i v a l e n t i 
Totale 
Carbon fossile ed equivalenti 
Lignite ed equivalenti 
Gas naturale 
Petrol io greggio ed equivalenti 
Energia elettr ica 
4 : Ressources p r i m a i r e s e t é q u i v a l e n t e s 































































5: V a r i a z i o n i d e l l e s c o r t e p resso i p r o d u t t o r i e i m p o r t a t o r i 
(4­ prelevament i dalle scor te ; — cost i tuzione delle scorte) 
5: V a r i a t i o n s des s tocks chez les p r o d u c t e u r s e t les i m p o r t a t e u r s 















Petrol io greggio 
Agglomerat i di carbon fossile 
Coke 
Gas der ivat i 















































































­ 1 543 
959 I ­ 1 355 | ­ 3 005 
231 ­ 571 1 360 
727 ­ 784 ­ 1 646 















­ 1 446 
103 ­
43 ! + 

















6 : F o r n i t u r e a l l a C o m u n i t à 
Totale 
04 Petrol io greggio 
12 Coke 
30 Gas der ivat i 
50 Prodot t i pet ro l i fer i energetici non gassosi 
96 Energia elet t r ica 
* A r r i v i + impor taz ion i . 
6: L i v r a i s o n s à la C o m m u n a u t é 

















































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
46 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
I T A L I A 
1 000 tec 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 O 67/58 % 
67/66 
% 
7; E s p o r t a z i o n i ve rso i Paesi t e r z i 






Petrol io greggio 
Coke 
Gas der ivat i 
Prodot t i pet ro l i fer i 
Energia elet t r ica 


























10 232 10 630 10 937 
239 ¡ 
134 ι 93 
41 74 
10 126 ! 10 692 I 
90 ! 78 | 
7: E x p o r t a t i o n s ve rs les Pays t i e r s 





























e s p o r t a z i o n i 
10 973 1 12 087 1 12 0 7 4 ; 12 320 13 446 14 4 4 4 ; 15 628 
346 676 | 738 679 4J3 I 239 — 
10 627 11 411 11336, 11 641 \ 12 993 \ 14 205 j 1J 628 
6 + 7: L i v r a i s o n s + e x p o r t a t i o n s 
24 733 1 28 9 0 8 : 30 377 1+ 12,0 1+ 5,1 
24 733 I 28 908 \ 30 377 ¡ + 12,4 ¡ + 5,1 
8: B u n k e r a g g i 
Totale 
01 Carbon fossile 



























8 : Sout 
10 094 1+ 15,1 





9: D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e d i f o n t i p r i m a r i e ed e q u i v a l e n t i 
T o t a l e 52 952 \ 56 558 65 232 
Carbon fossile ed equivalent i 
Lignite ed equivalenti 
Gas naturale 
Petrol io greggio ed equivalenti 











9: D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s de sources p r i m a i r e s e t é q u i v a l e n t e s 
70 874 80 072 
10 669 : 10 884 
453 768 
7 686 i 8145 
29 786 i 35 879 


















































10: V a r i a z i o n i d e l l e s c o r t e p resso i c o n s u m a t o r i i n d u s t r i a l i 
( + prelevamenti dalle scor te ; — costi tuzione delle scorte) 
Totale 
01 Carbon fossile 
12 Coke 
10: V a r i a t i o n s des s t o c k s chez les c o n s o m m a t e u r s i n d u s t r i e l s 








































12: C o n s u m o i n t e r n o l o r d o d i f o n t i p r i m a r i e 
ed e q u i v a l e n t i 
T o t a l e ! 53 328 \ 56 870 
Carbon fossile ed equivalenti 
Lignite ed equivalenti 
Gas naturale 
Petrol io greggio ed equivalenti 
Energia elet t r ica 
12: C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e d e sources p r i m a i r e s 
e t é q u i v a l e n t e s 









































16 290 ; 
11 653 
591 
1 0 076 I 
77 339 
















13: T r a s f o r m a z i o n i 13: T r a n s f o r m a t i o n s 
T o t a l e 
fonti primarie 
prodotti derivati 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
04 Petrol io greggio 
12 Coke 
30 Gas derivat i 
50 Prodot t i petro l i fer i energetici non gassosi 
96 Energia elettr ica 











































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
47 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D L I C T S 
I T A L I A 
1 000 tec 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 D 67/58 67, 66 o/ o/ 
/O /O 
I b : Produz ione di font i der iva te energet iche 
Tota l e 
da fonti primarie 
da prodotti derivati 
11 Agglomerat i di carbon fossile 
12 Coke 
31 Gas del l ' industr ia del gas 
32 Gas di cokeria 
33 Gas di alti forni 
34 Gas di raffineria e l iquefatt i 
41 Combust ib i l i di raffineria 
50 Prodot t i pet ro l i fer i energetici non gassosi 
60 Energia elet t r ica derivata 

























































































































+ .:. + 
Γ 
+ 
+ + + 

























14: Consumi per usi non energet ic i 
Tota l e 
03 Gas naturale 
30 Gas der ivat i 
50 Prodot t i pet ro l i fer i energetici non gassosi 
14: C o n s o m m a t i o n pour emplois non énergét iques 






































01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
11 Agglomerat i di carbon fossile 
12 Coke 
21 Mattonel le di l ignite 
30 Gas der ivat i 
41 Combust ib i l i di raffinerìa 
50 Prodot t i pet ro l i fer i energetici non gassosi 
96 Energia elet t r ica 






















































































































































— + + 4-
+ 
4-




16: Perd i te sulle re t i 
Tota le 
03 Gas naturale 
30 Gas der ivat i 
96 Energia e let t r ica 













2 811 2 732 
24 I 26 
87 ! 85 




























17: Consumo del se t to re " E n e r g i a ' 
T o t a l e 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
12 Coke 
30 Gas der ivat i 
41 Combust ib i l i di raffineria 
96 Energia elettr ica 

































































































Agglomerati di carbon fossile 
Coke 
Mattonelle di lignite 
Gas derivati 

















































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
Ί8 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
I T A L I A 
1 000 tec 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 
131 : T r a s f o r m a z i o n i n e l l e c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
T o t a l e | 3 132 
01 Carbon fossile 
02 Lignite 
03 Gas naturale 
04 Petrol io greggio 
30 Gas derivaci 
50 Prodot t i pe t ro l i fe r i energetici non gassosi 






































1 31 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 



































+ + + 













133: T r a s f o r m a z i o n i n e l l e o f f i c i n e d a gas e n e l l e c o k e r i e 
Totale 
01 Carbon fossile 
















































Gas der ivat i 
P rodo t t i pe t ro l i fe r i energetici non gassosi 
























































































182: C o n s u n t o de l s e t t o r e " A l t r e I n d u s t r i e " 
T o t a l e 19 733 
01 Carbon fossile 1 456 
02 Lignite 113 
03 Gas naturale 3 010 
04 Petrol io greggio — 
11 Agglomerat i di carbon fossile 2 
12 Coke 901 
21 Mattonel le di l ignite 1 
30 Gas der ivat i 419 
50 Prodot t i pet ro l i fer i energetici non gassosi ! 5 460 
96 Energia elet t r ica 8 372 



























































12 617 , 































183: C o n s u m o de l s e t t o r e " T r a s p o r t i " 
Tota le 
01 Carbon fossile 
03 Gas naturale 
30 Gas der ivat i 
50 Prodot t i pet ro l i fer i energetici non gassosi 
96 Energia elet t r ica 





























































+ 10,0 ! + 8,6 
- 10,7 - 10,3 
- 7,3 + 12,3 
+ 38,4 1+ 22,5 
+ 13,3 4- 9,4 
4- 0,1 ! + 1,4 













Agglomerat i di carbon fossile 
Coke 
Mattonel le di l ignite 
Gas derivat i 
Prodot t i pet ro l i fer i energetici non gassosi 




























































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
49 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1 000 t ske 1958 1959 1960 1961 I 1962 
I 
1963 1964 1965 1966 1967 O 67/58 67/66 o / o / 
/ o / o 
l a : P r o d u k t i e van p r i m a i r e energie 
T o t a a l 
01 Steenkool 
02 Bru inkool 
03 Aardgas 
04 Ruwe aardolie 













































7 830 i + 47,7 





2: Aanvoer u i t de Gemeenschap 
T o t a a l 
01 Steenkool 
02 Bru inkool 
04 Ruwe aardolie 
11 Steenkoolbr ikot tcn 
12 Cokes 
21 Bru inkoo lb r i ke t ten 
30 Gemaakt gas 
50 N ie t gasv. energ. aardol ieprodukten 
96 Elektriciteit 

















7 465 I 



























































































— ­ 46.6 
— 
3: Invoer u i t derde landen 
T o t a a l 
01 Steenkool 
04 Ruwe aardolie 
11 Steenkoolbr iket tcn 
12 Cokes 
21 Bru inkoo lb r i ke t ten 
30 Gemaakt gas 
50 N ie t gasv. energ. aardol ieprodukten 






































7 523 , 












48 217 ' + 
7 













2 + 3: A a n v o e r + invoer 








































4: B r u t t o beschikbare hoeveelheden­ p r i m a i r e en soor tge l i jke energie 
58 556 | 60 720 Totaa l 
Steenkool en equivalenten 
Bru inkool en equivalenten 
Aardgas 
Ruwe aardolie en equivalenten 
Elektr ic i te i t 
50 643 ; 50 274 
18 825 1 18 855 
276 | 231 
233 285 
31 190 30 784 
120 120 



















4 : Ressources p r i m a i r e s et équivalentes 






















83 j ­ 12,5 
7 800 ¡ + 47,7 








5: W i j z i g i n g e n in de voor raden bij de producenten en de i m p o r t e u r s 
( + voorraadsafname; ■—■ voorraadstoename) 
5: Var ia t ions des stocks chez les producteurs et i m p o r t a t e u r s 












Steenkoolbr iket tcn 
Cokes 
Bru inkoo lb r i ke t ten 































































­ 1 349 








_ + — 

































6: Lever ingen aan de Gemeenschap 6: Livraisons à la C o m m u n a u t é 














Steenkoo lbr ike t tcn 
Cokes 
Bru inkoo lb r i ke t ten 
Gemaakt gas 
N ie t gasv. energ. aardol ieprodukten 

































































1 845 + 


























G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
50 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 





7: U i t v o e r naar derde landen 
Totaal 
01 Steenkool 
04 Ruwe aardolie 
11 Steenkoolbr iket ten 
12 Cokes 
30 Gemaakt gas 
50 N ie t gasv. energ. aardol ieprodukten 






















































































22 871 I 
2 047 
20 824 






25 570 I + 
3 193Í + 







8: Zeescheepvaar t 
Totaal 
01 Steenkool 

































9: N e t t o beschikbare hoeveelheden-
p r i m a i r e en soor te l i j ke energie 
Totaal 
Steenkool en equivalenten 
Bru inkool en equivalenten 
Aardgas 
Ruwe aardolie en equivalenten 








































































10: W i j z i g i n g e n in de v o o r r a d e n bij de industr ië le ve rb ru ike rs 
(4- voorraadsafname; — voorraadstoename) 












10: Var ia t ions des stocks chez les c o n s o m m a t e u r s industr ie ls 
(4- reprises aux stocks; — mises aux stocks) 











12: Bru to binnenlands v e r b r u i k van p r i m a i r e en soortge l i jke 
energie 
Totaal 
Steenkool en equivalenten 
Bru inkool en equivalenten 
Aardgas 
Ruwe aardolie en equivalenten 



















































































13: O m z e t t i n g 














































































































































* Leveringen 4- uitvoer. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
51 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L D E L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1 000 t ske 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 
l b : P r o d u k t i e van o m g e z e t t e e n e r g e t i s c h e p r o d u k t e n 
Totaal 
uit primaire energie 
uit secundaire energie 
11 Steenkoolbr iket ten 
12 Cokes 
21 Bru inkoo lb r i ke t ten 
31 Gas van de gasindustrie 
32 Gas van de industrre­cokesfabrlekcn 
33 Hoogovengas 
34 Vloeibaar­ en raffinaderijgas 
41 Raffinaderijbrandstoffen 
50 N ie t gasv. energ. aardol ieprodukten 
60 Secundaire e lek t r ic i te i t 



































































































1b : P r o d u c t i o n de sources d é r i v é e s é n e r g é t i q u e s 





















































































Bru inkoo l 
Aardgas 
Steenkoolbr iket ten 
Cokes 
Bru inkoo lb r i ke t ten 
Gemaakt gas 
Raff i nade rij b randstoffen 
N ie t gasv. energ. aardol ieprodukten 
W a r m t e 































































































































































+ • + 
+ — — — 
















16: V e r l i e z e n o p h e t v e r d e l i n g s n e t 
Totaal 
03 Aardgas 
30 Gemaakt gas 
96 Elekt r ic i te i t 























16: Pe r t es s u r les réseaux 
765 | 935 1+ 7,3 + 22,3 
148 | 167 I 339 ! + 103 
54 56 39 I ­ 6,4 29,9 
541 543 ι 557 ¡ + 3,4 | + 2,7 
17: V e r b r u i k van de s e c t o r " E n e r g i e ' 










Bru inkoo l 
Aardgas 








































17: C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r " E n e r g i e " 
4 294 4 281 4 416 ; 4 783 I 4 948 4 924 + 4,2 
312 319 339 418 
10 10 I 10 9 
131 142 308 354 
20 14 21 | 15 
102 89 j 18 11 
691 578 257 I 220 
2 079 2 141 2 444 2 678 

































18: E i n d v e r b r u i k 
T o t a a l 












Bru inkoo l 
Aardgas 
Steen kool bri ketten 
Cokes 
Bru inkoo lb r ike t ten 
Gemaakt gas 
N ie t gasv. energ. aardol ieprodukten 
W a r m t e 


















































32 821 33 761 I 




































39 932 + 6,7 + 6,8 
2 733 
8 490 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
52 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1 000 t ske 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 





















































































133: O m z e t t i n g in de gas­ en c o k e s f a b r i e k e n 
T o t a a l | 6 332 
133: T r a n s f o r m a t i o n s dans les us ines à gaz e t les c o k e r i e s 
01 Steenkool 
12 Cokes 








6 465 I 6 567 
6 110 1 6 2 8 8 | 






5 746 I 5 964 














4,2 I ­ 17,6 
3,4 16,0 
17,8 ­ 25,0 
1 8 1 : E i n d v e r b r u i k van de s e c t o r " I J z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e " 











N ie t gasv. energ. aardol ieprodukten 






















181 : C o n s o m m a t i o n f i na le d u s e c t e u r " S i d é r u r g i e " 



















































182: E i n d v e r b r u i k van d e s e c t o r " O v e r i g e i n d u s t r i e " 
Totaal 
01 Steenkool 
02 Bru inkool 
03 Aardgas 
11 Steenkoolbr iket ten 
12 Cokes 
30 Gemaakt gas 
50 N ie t gasv. energ. aardol ieprodukten 
71 W a r m t e 




















































































































30 Gemaakt gas 
50 N ie t gasv. energ. aardol ieprodukten 

















































































184: E i n d v e r b r u i k van de s e c t o r " H u i s b r a n d , e n z . " 
T o t a a l 
Steenkool 
Aardgas 
Stee η kool b ri keteen 
Cokes 
Bru inkoo lb r i ke t ten 
Gemaakt gas 
N ie t gasv. energ. aardol ieprodukten 
W a r m t e 































































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
53 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 
1 000 tec 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
1a : P r o d u c t i o n de sources p r i m a i r e s 
T o t a l 
01 Houi l le 
03 Gaz nature! 





20 821 | 20 770 19 840 
20 681 ι 20 619 
95 | 78 














1a: P r o d u k t i e van p r i m a i r e e n e r g i e 








15 054 I 




5.5 ­ 5.1 
4.3 | + 4,5 
2.6 ¡ + 6,4 
2 : Récep t i ons en p r o v e n a n c e de la C o m m u n a u t é 
T o t a l 
01 Houille 
03 Gaz naturel 
04 Pétrole b ru t 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 




























































2 : A a n v o e r u i t de G e m e e n s c h a p 














































3: I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e r s 
T o t a l 
3 : I n v o e r u i t d e r d e l a n d e n 
01 Houi l le 
04 Pétrole b ru t 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz dérivés 










































































2 + 3 : R é c e p t i o n s + i m p o r t a t i o n s 








































4 : Ressources p r i m a i r e s e t é q u i v a l e n t e s 
T o t a l 
Houi l le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Gaz naturel 
Pétrole b ru t et équivalents 
Energie électr ique 










































































5 : V a r i a t i o n s des s tocks chez les p r o d u c t e u r s e t i m p o r t a t e u r s 
(4­ reprises aux stocks; — mises aux stocks) 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérivés 
01 Houi l le 
04 Pétrole b ru t 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 
5: W i j z i g i n g e n in de v o o r r a d e n b i j de p r o d u c e n t e n en de i m p o r t e u r s 
(4­ voorraadsafname; — voorraadstoename) 
­ 3 921 
­ 3 845 
76 













+ 1 163 
+ 1 677 
­ 514 






+ 1 692 
+ 2 046 
­ 353 
+ 2 216 
­ 170 
+ 2 617 
+ 2 910 
­ 292 
+ 3 014 
­ 104 







+ 1 111 
+ 1 362 
­ 252 


































+ 1 219 













6 : L i v r a i s o n s à la C o m m u n a u t é 
T o t a l 
Houi l le 
Agglomérés de houil le 
Coke 
Gaz dérivés 
Prod. pét r . énerg. non gazeux 
































































* Réceptions + impor ta t ions. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
54 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 
1 OOO tec 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 
7: Expor ta t ions vers les Pays t iers 
Total 
01 Houille 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr. énerg. non gazeux 






















































6 + 7: Livraisons + expor ta t ions 
T o t a l | 7 672 
sources primaires 2 903 



















6 + 7: Lever ingen + u i tvoer 
8 865 ; 





8 628 I + 1,3 
1510Ì­ 7,0 









11 Agglomérés de houille 
50 Prod. pétr. énerg. non gazeux 



























































9: Disponibi l i tés in tér ieures de sources p r i m a i r e s 
e t équivalentes 
Total 
Houille et équivalents 
Lignite et équivalents 
Gaz naturel 






































9: N e t t o beschikbare hoeveelheden­


































10: Var ia t ions des stocks chez les consommateurs industr iels 




10: W i j z i g i n g e n in de voor raden bij de industr ië le ve rb ru ike rs 













































12: C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources p r i m a i r e s 
e t équivalentes 
Total 
Houille et équivalents 
Lignite et équivalents 
Gaz naturel 
































12: B r u t o binnenlands v e r b r u i k van p r i m a i r e 


































































































































































* Livraisons + exportations. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
55 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
N A C H ERZEUGNISSEN 
B ILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
PAR PRODUITS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
BY PRODUCTS 
BELGIQUE BELGIË 
1 000 tec 1958 1959 1960 j 1961 I 1962 I 1963 ' 1964 1965 1966 1967 O 67/58: 67/66 o/ „/ 
1b : P r o d u c t i o n de sources d é r i v é e s é n e r g é t i q u e s 
T o t a l 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
31 Gaz de l ' industr ie gazière 
32 Gaz de cokeries industriel les 
33 Gaz de hauts fourneaux 
34 Gaz de raffineries et liquéfiés 
41 Combustibles de raffineries 
50 Prod. pétr . énerg. non gazeux 
60 Energie électr ique dérivée 
71 Chaleur 





































































































































































14: C o n s o m m a t i o n p o u r e m p l o i s non é n e r g é t i q u e s 
T o t a l 
30 Gaz dérivés 










14: N i e t e n e r g e t i s c h v e r b r u i k 




15: Consommation intér ieure nette 
T o t a l 
sources primaires 
produits dérives 
01 Houi l le 
03 Gaz naturel 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz dérivés 
41 Combustibles de raffineries 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 
71 Chaleur 
96 Energie électr ique 






























































































































4 621 + 
40 
4 680 + 
1 113 + 
16 642 + 
210 + 












+ — + + 10,2 ,4 
6.9 













16: Pe r tes su r les réseaux 
T o t a l 
03 Gaz naturel 
30 Gaz dérivés 





































+ 4,6 + 5,9 
-ί- 3,3 — 
4,2 | + 
3,8 
2,3 
17: C o n s o m m a t i o n du s e c t e u r " É n e r g i e " 
T o t a l 3 316 
01 Houi l le 
03 Gaz naturel 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
30 Gaz dérivés 
41 Combustibles de raffineries 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 















































17: V e r b r u i k van d e s e c t o r " E n e r g i e " 





1 040 907 
859 1 004 
40 40 











































18: C o n s o m m a t i o n f i na le 
T o t a l 
Houi l le 
Gaz naturel 
Agglomérés de houil le 
Coke 
Briquettes de l igni te, etc. 
Gaz dérivés 
Prod. pétr . énerg. non gazeux 
Chaleur 


















































































18: E i n d v e r b r u i k 









































Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 
1 000 tec 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 










Prod. pétr . énerg. non gazeux 





















1 3 1 : O m z e t t i n g in de e l e k t r i s c h e c e n t r a l e s 


































3.4 ­I­ 13,9 
2 7 9 6 ! + 15,9 + 11,0 
133: T r a n s f o r m a t i o n s dans les us ines à gaz e t les c o k e r i e s 
T o t a l ι 8 748 ! 9 198 9 546 
01 Houi l le 
50 Prod. pétr . énerg. non gazeux 
8 722 9 167 








9 1 1 2 
50J 
133: O m z e t t i n g in d e gas­ en c o k e s f a b r i e k e n 







8 894 , + 0,2 
8 8 6 3 I + 0,2 




181 : C o n s o m m a t i o n f i na le d u s e c t e u r " S i d é r u r g i e " 
T o t a l 
01 Houi l le 
03 Gaz naturel 
11 Agglomérés de houi l le 
12 Coke 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr . énerg. non gazeux 
96 Energie électr ique 


























































































182: C o n s o m m a t i o n f i na le d u s e c t e u r " A u t r e s i n d u s t r i e s ' 
T o t a l 
01 Houi l le 
03 Gaz naturel 
11 Agglomérés de houi l le 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te, etc. 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 
71 Chaleur 
96 Energie électr ique 











































































































183: C o n s o m m a t i o n f i na le d u s e c t e u r " T r a n s p o r t s " 
T o t a l 3 805 3 819 3 719 
183: E i n d v e r b r u i k van de s e c t o r " V e r v o e r ' 
01 Houi l le 
11 Agglomérés de houi l le 
12 Coke 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr . énerg. non gazeux 



























































































T o t a l 
Houille 
Gaz naturel 
Agglomérés de houi l le 
Coke 
Briquettes de l igni te, etc. 
Gaz dérivés 
Prod. pét r . énerg. non gazeux 
Chaleur 





















































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
57 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
P A R P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
L U X E M B O U R G 
1 000 tec 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 




l a : P r o d u c t i o n d e sources p r i m a i r e s 
T o t a l (06 Energie électr ique primaire) | 2 29 24 15 
l a : P r o d u k t i o n von P r i m ä r e n e r g i e 
15 | 42 | 44 | 46 | | + 4,4 
2 : R é c e p t i o n s en p r o v e n a n c e de l a C o m m u n a u t é 
Total 
01 Houi l le 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
21 Briquettes de l igni te 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr . énerg. non gazeux 
96 Energie électr ique 



















































2 : Bezüge aus d e r G e m e i n s c h a f t 
































3: I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e r s 
T o t a l 
01 Houi l le 






3: E i n f u h r aus d r i t t e n L ä n d e r n 
2 — 1 




2 + 3: Bezüge + E i n f u h r 
4 236 
253 




4 874 ! 
245 I 
4 629 | 
4 895 
211 ! 












5 859 j 
5 890 | 
80 
S 810 
5 781 1 + 
71 -







4 : Ressources p r i m a i r e s e t é q u i v a l e n t e s 
Total 
Houi le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Pétrole b ru t et équivalents 
Energie électr ique 














4 924 I 5 015 



















6 014 5 934 I 
3 545 
5 827 
3 930 , 3 326 
81 80 ; 71 
1 179 1 342 : 1 489 
824 968 i 942 








6: L i v r a i s o n s à la C o m m u n a u t é 
T o t a l (produits dérivés) 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 



















445 4 01 
10,4 
9,8 
9: D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s de sources p r i m a i r e s 
e t é q u i v a l e n t e s 
Total 
Houi l le et équivalents 
Lignite et equivalents 
Pétrole b ru t et équivalents 
Energie électr ique 























9: I n l ä n d i s c h e V e r f ü g b a r k e i t an P r i m ä r e n e r g i e 


































10: V a r i a t i o n s des s tocks chez les c o n s o m m a t e u r s i n d u s t r i e l s 
( + reprises aux stocks: — mises aux stocks) 
10: B e s t a n d s v e r ä n d e r u n g e n bei d e n i n d u s t r i e l l e n V e r b r a u c h e r n 
( + Bestandsabnahme: — Bestandszunahme) 
01 Houi l le 
12 Coke 


















12: C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e de sources p r i m a i r e s 
e t é q u i v a l e n t e s 
Total 
Houi l le et équivalents 
Ligni te et équivalents 
Pétrole b ru t et équivalents 
Energie électr ique 











4 826 | 4 871 













12: B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h von P r i m ä r e n e r g i e 
und Ä q u i v a l e n t e n 






























G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
58 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
L U X E M B O U R G 
1 000 tec 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 






33 Gaz de hauts fourneaux 
50 Prod. pétr. énerg. non gazeux 
96 Energie électrique 
































































































1b: Product ion de sources dérivées énergét iques 
Total 
à partir de sources primaires 
à partir de produits dérivés 
12 Coke 
31 Gaz de l'industrie gazière 
33 Gaz de hauts fourneaux 
60 Energie électrique dérivée 




















































































11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
21 Briquettes de lignite 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pétr. énerg. non gazeux 
96 Energie électrique 





































































































+ — + 
_ 





















16: Pertes sur les réseaux 
Total 
30 Gaz dérivés 
96 Energie électrique 


























17: C o n s o m m a t i o n du secteur "Énerg ie* * 
Total 
12 Coke 
30 Gaz dérivés 
96 Energie électrique 














































18: C o n s o m m a t i o n finale 
T o t a l 
Houille 
Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 
Gaz dérivés 







































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
59 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
L U X E M B O U R G 
1 000 tec ! 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 
1 3 1 : T r a n s f o r m a t i o n s dans les centrales é lectr iques 
T o t a l 686 729 
01 Houi l le 
12 Coke 
33 Gaz de hauts fourneaux 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 






















131: U m w a n d l u n g in E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 




























133: T r a n s f o r m a t i o n s dans les usines à gai et les coker ies 
T o t a l 
01 Houi l le 
50 Prod. pétr . énerg. non gazeux 




























181: C o n s o m m a t i o n finale du secteur "S idérurg ie 1 
T o t a l 3 524 3 628 
181: Endverbrauch des Sektors "Eisenschaffende Indust r ie ' 
01 Houi l le 
11 Agglomérés de houil le 
12 Coke 
33 Gaz de hauts fourneaux 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 























































































T o t a l 
Houi l le 
Agglomérés de houil le 
Coke 
Briquettes de l ignite 
Gaz dérivés 
Prod. pét r . énerg. non gazeux 













































































183: C o n s o m m a t i o n f inale du secteur " T r a n s p o r t s " 
T o t a l 176 176 
183: Endverbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
01 Houi l le 
12 Coke 
30 Gaz dérivés 
50 Prod. pét r . énerg. non gazeux 




























































184: C o n s o m m a t i o n f inale du secteur 
T o t a l 
Houi l le 
Agglomérés de houil le 
Coke 
Briquettes de l igni te 
Gaz dérivés 
Prod. pét r . énerg. non gazeux 
























































































i l t e 
+ 
_ 
+ — — + + + 


















G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
60 
III. — ZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
IM. — STATISTIQUES PAR SOURCES D'ÉNERGIE 
III. — STATISTICHE PER FONTI DI ENERGIA 
III. — GETALLEN UIT DE ENERGIEHUISHOUDING 
















Förderausfall wegen Absatzmangel 
Austausch innerhalb der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
Wiedergewinnung 
Gesamtbestände bei den Zechen (Ende 1967) 















Arbei ter und Angestellte unter und über Tage (Ende 1967) 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 






















2 827 kg 
140,2 Mio S 
Production de houille 
Tonnage non produit par manque de débouchés 
Échanges intracommunautaires 
Importations en provenance des Pays tiers 
Récupération 
Stocks totaux aux mines (fin 1967) 
Exportations vers les pays tiers 












usines à gaz 
Consommation intérieure nette 
Ouvriers et employés inscrits fond et jour (fin 1967) 
Rendement par ouvrier du fond et par poste 




DEL CARBON FOSSILE 
62 
S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
C O A L B A L A N C E - S H E E T 








m., . c t t. t, f Einfuhr I Importation! Netto-Emfuhr (Importations nette, y ' 
Auffuhr / Exportation* 
B E S T A N D S V E R Ä N D E R U N G E N 
VARIATIONS DES STOCKS 
Bestandsabgang ƒ Reprises aux stocks 
Bestandszugang / Mises aux stocks 
300-
200-
U M W A N D L U N G 
TRANSFORMATIONS 
■ ­ ­ . ­ ■ ­ ­ " ­ ­ ■ v ­ · : ­ · — : ­ " · ­ : · · : . : ­
: i l · ■ ­ . . ■ : : " ' ■ ' ■. ■ ^^m~-
Gaswerk· / Usinei à gaz 
Elektrizitätswerke / Centrales électriques 
Brikettfabriken / Fabriques d'agglomérés 
Kokereien / Cokeries 
NETTO­INLANDSVERBRAUCH 



























— — ■ " ' " 
1969 
_.­—" 
— ^  _­ — —— 
1970 
■ Energie 
. Eisensch. und Übrige Industrien 
Siderurgie et Autres Industries 
.Verkehr 
Transports 
, Haushalte und Verschiedene 
Foyers domestiques et non classés 
S T E E N K O O L B A L A N S B I L A N C I O C A R B O N FOSSILE 
63 
STEINKOHLE HOUILLE COAL 
M i a t F Ö R D E R U N G 




















L E I S T U N G JE M A N N U N D S C H I C H T U N T E R T A G E 
t R E N D E M E N T P A R O U V R I E R D U F O N D E T PAR P O S T E 
GEMEINSCHAFT 
C O M M U N A U T É 
— D E U T S C H L A N D 
■ ­ FRANCE 
• < ITALIA 
— BELGIQUE/BELGIE 
— NEDERLAND 




S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E C O A L B A L A N C E - S H E E T 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
• 







































Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
var. stocks (producteurs) * 
récupération et reet. pour bas-produits 
var. stocks (importateurs) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intér ieures 
Var. stocks (consomm. ¡ndustr.) * 
Consommat ion intér ieure brute 
Transformations 
Consommat ion i n t é r i e u r e n e t t e 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformations dans les: 
centrales électriques 
fabriques d'agglomérés 
usines à gaz 
cokeries 
Consommat ion finale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
so i t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuir 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement -jV 
secteur Transports 







- 1 4 5 8 5 

























) (18 763) 
19 306 
245 690 
- 6 031 
! - 5 192 
i + 539 
! - 1 378 








; 6 967 
j 72 148 






> 28 097 
1 13 155 







4- 4 029 






































4- 1 714 
4- 2 260 
4- 515 




































4- 7 647 






































4- 8 439 
4- 4 908 
4- 775 




































- 5 872 






































- 8 221 









































































































































































* ( - f ) reprises aux stocks; j mises aux stocks. ' ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
S T E E N K O O L B A L A N S B I L A N C I O C A R B O N FOSSILE 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E C O A L B A L A N C E - S H E E T 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
• 








































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderung (Prod. u. Import . ) * 
Bestandsveränderung (Produzenten) * 
Bestandsveränd. (Lag. "Notgem.") ίς 
Wiedergewinnung 
Bestandsveränderung (Importeure) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarkei t 
Bestandsveränderung (industr. Verbr . ) * 
Brutto- Inlandsverbrauch 
Umwandlung 
Netto- In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 





Endverbrauch i m : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
davon: 
NE-Metalle 
Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Bekleidung, Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Clas, Keramik 









141 036 142 355 
739 982 1 108 
12 926 6 019 5 597 
161556 148 037 149 060 
- 8 113 - 1 94 
- 8 310 - 2 07 
+ 122}+ 16 





















) 14 35 
3 06 
) 10. 
1 128 56 
ί 4- 2 23 
i 130 80' 
I 92 99" 
« I 37 81( 
5 59( 
1 32 08" 
+ 13. 
) 24 55I 
1 4 691 
> 6 581 
> 57 16" 
! 1 88' 
1 I 1 3 78' 
' 8 04' 
> 6 39. 
1 98: 
i 4- 4 576 
1 4- 4 331 
5 4- 198 
' + 47 
t 15 156 
i 2 678 
í 91 
i 135 711 
> - 66 
' 135 645 
' 98 406 
I 37 239 
) 5 549 
' 31 631 
4- 59 
) 26 148 
I 5 458 
) 6 678 
60 122 
1 1 344 










- 3 432 















































4- 2 467 






































4- 2 576 






































- 4 658 






































- 6 870 







































- 5 515 
- 2 682 

































































































































* (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. " ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
S T E E N K O O L B A L A N S B I L A N C I O C A R B O N FOSSILE 
66 
S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E C O A L B A L A N C E - S H E E T 
F R A N C E 
• 
1 000 tec 
1 P r o d u c t i o n 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import . ) * 
5a var. stocks (producteurs) * 
5 b récupération et reet. pour bas-prod. 
5c var. stocks (importateurs) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
10 Var. stocks (consomm. industr.) * 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations 
15 C o n s o m m a t i o n I n t é r i e u r e n e t t e 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'agglomérés 
133a usines à gaz 
133b cokeries 
C o n s o m m a t i o n f ina le d u : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soit : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuir 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ic 
183 secteur Transports 




1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
52 333 
8 860 
4 888 2178 
66 588 
- 2 386 














- 3 845 
- 2 516 
4- 48 



































































4- 1 034 
+ 22 














4- 1 880 




































4- 4 675 
4- 1 808 
+ 68 



























































































































- 3 260 

















































































































* (4~) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
S T E E N K O O L B A L A N S B I L A N C I O C A R B O N FOSSILE 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E C O A L B A L A N C E - S H E E T 
I T A L I A 


















































































































































































































0 67/58 67/66 
% % 
1 Produzione 
2 Ar r i v i dalla Comunità 
3 Importazioni dai Paesi terzi 
4 Risorse 
5 Var. scorte (produt t . e import.) : 
5a var. scorte (produttori) * 
5c var. scorte (importatori) * 
6 Forniture alla Comunità 
7 Esportazioni verso i Paesi terzi 
8 Bunkeraggi 
9 Disponibil i tà interne 
10 Var. scorte (consumât, industr.) ' 
12 Consumo Interno lordo 
13 Trasformazioni 
15 Consumo interno lordo 
17 Consumo del settore Energia 
18 Consumo finale 
19 Differenze statistiche 
Trasformazioni nel le: 
131 centrali elettr iche 
132 fabbriche di agglomerati 
133a officine da gas 
133b cokerie 
Consumo finale d e l : 
181 sett. Siderurgia 
182 sett. A l t r e industrie 
di cu i : 
1821 Metalli non ferrosi 
1822 Estrazione (combustìbili esclusi) 
1823 Derrate aliment., bevande, tabacco 
1824 Tessili, abbigliamento e cuoi 
1825 Paste-carta e carta 
1826 Chimica 
1827 Prodotti minerali non metallici 
1828 Fabbricazioni metalliche 
1829 Altre non denominate altrove 
Aggiustamento -fa 
183 sett. Trasporci 



























































































































































* (4-) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. ' (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Ζ B I L A N H O U I L L E C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 
N E D E R L A N D 





































Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelh. 
Wijz. in de voorr . (prod, en imp.) * 
wijz. voorraden (producenten) * 
wijz. voorraden (importeurs) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Ui tvoer naar derde landen 
Zeescheepvaart 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 
Wijz . in de voorr . ( ind. verbr.) * 
Bruto binnenlands verbruik 
Omzett ing 
N e t t o binnenlands verbruik 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 





Eindverbruik in de: 
sect. IJzer­ en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
daarvan : 
Non-ferro metalen 
Mijnbouw (uitgezonderd brandstoffen) 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding en leder 
Papier 
Chemie 




sect . Vervoer 




















5 1 5 ' 














































































































































11 2 3 6 
4 089 
5 528 




2 2 7 6 
87 
­













1 0 3 0 
61 












3 4 7 8 
5 151 
19 834 





























































































































































































* (4­) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E C O A L B A L A N C E S H E E T 
B E L G I Q U E BELGIË 
­Α­




2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import.) * 
5a var. stocks (producteurs) * 
| 5 b récupération 
5c var. stocks (importateurs) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes 
9 D i s p o n i b i l i t é s intérieures 
10 Var. stocks (consomm. industr.) * 
12 Consommat ion Intér ieure brute 
13 Transformations 
15 Consommat ion in tér ieure nette 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'agglomérés 
133a usines à gaz 
133b cokeries 
Consommat ion finale d u : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soi t ; 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuir 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ­fc 
183 secteur Transports 





­ 3 845 






















































































4­ 2 216 
4­ 1 903 




























4­ 3 014 

































4­ 1 225 
4­ 749 














































































































































































































* (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4­) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Ζ B I L A N H O U I L L E C O A L BALANCE­SHEET 
L U X E M B O U R G 



































Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intérieures 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
Consommat ion intér ieure brute 
Transformations 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
centrales électriques 
fabriques d'agglomérés 
usines à gaz 
cokeries 
Consommat ion finale d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soi t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuir 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement *fc 
secteur Transports 

























































































































































































































































* (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 000 t 
1 Production 
2 Receptions en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import . ) * 
5a var. stocks (producteurs) * 
5b récupération 
5c var. stocks (importateurs) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes 
9 Disponibilités intérieures 
10 Var. stocks (consomm. industr.) * 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations 
15 Consommat ion intér ieure nette 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'agglomérés 
133a usines à gaz 
133b cokeries 
Consommat ion finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soi t : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuir 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ­fa 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 








+ 2 620 
- 298 
1959 1960 
240 602 239 967 
(18 763) j (19 689) 
17 883 
1961 1962 1963 1965 1966 
19 306 
259 908 
■ 6 322 
6 558 
4­ 1 614 
­ 1 378 




4­ 4 665 
4­ 3 573 















4 113 ¡ 3 617 
169 187 
249 224 
4­ 3 396 
258 344 
235 848 233 223 ι 229 769 235 007 
(19 796), (19 803)| (18 552)¡ (16 571) 
18 801 I 23 605 33 990 , 31 051 
254 649 256 828 263 759 266 058 
4­ 3 228 ¡ + 10002 14­11 023 ­ 3 511 
+ 2 745 :4­ 8 675 
4­ 1 544 ■ + 1 679 
f 061 |­ 352 
(19 992)¡ (19 788) 
3 580 ι 4 705 
115 
253 986 
260 14­ 1 966 
252 620 ¡ 258 084 




73 524 I 73 733 
42 
53 618 53 760 
12 731 13 296 
9 893 i 9 278 















































































4­ 5 892 ­ 6 098 
4­ 2 375 14­ 2 792 
4­ 2 756 ­ 205 
(18 680)( (16 821) 
3 372 2 806 
43 26 
271 239 
­ 4 940 
259 465 
­ 242 
266 299 259 223 
183 932 I 188 118 
82 367 ; 71 105 
ί 
8 187 7 726 
1967 0 67/58 7ο 
67/66 
% 





- 9 488 
4- 2 201 
4- 216 
236 385 
- 8 209 
- 9 761 
4- 1 797 
- 245 
(16 072)! (17 296) 
2 182 
213 760 
4- 1 602 
7 Ι 
4- 1 749 


















































225 986 ¡ 213 267 




































































(17 472) (20 124)4­
26 196 | 24 275 
(19 866) + 





49 529 Ι -
3,1 

























(4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. *( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 F ö r d e r u n g insgesamt (SKE) * 
2 M i t t l e r e F ö r d e r u n g f ö r d e r t ä g l i c h (SKE) * 
3 Le i s tung j e M a n n und Sch i ch t u n t e r Tage ( k g SKE) * 
4 F ö r d e r u n g insgesamt (Nationale Zahlen) 
5 M i t t l e r e F ö r d e r u n g f ö r d e r t ä g l i c h (Nationale Zahlen) 
6 Le i s tung j e M a n n und Sch ich t u n t e r Tage (Nationale 
Zahlen) 
* Schätzung des SAEG 
1 T o t a l o u t p u t ( tee) * 
2 A v e r a g e o u t p u t p e r w o r k i n g day ( tee) * 
3 A v e r a g e o u t p u t pe r m a n s h i f t u n d e r g r o u n d ( k g coa l eq.) * 
4 T o t a l p r o d u c t i o n (National data) 
5 A v e r a g e o u t p u t p e r w o r k i n g day (National data) 
6 A v e r a g e o u t p u t pe r m a n s h i f t u n d e r g r o u n d (National data) 


















































m e i n -
schaf t 



























Deu tsch land (B.R.) 





























































































































1 ·— P r o d u c t i o n t o t a l e (estimations de I'OSCE) 





















2 — P r o d u c t i o n m o y e n n e p a r j o u r o u v r é (estimations 

































— R e n d e m e n t pa r o u v r i e r d u f o n d e t pa r pos te (estimations de 



















4 — P r o d u c t i o n t o t a l e (données nationales) 

















































5 — P r o d u c t i o n m o y e n n e p a r ¡ou r o u v r é (données r 










































































































































































N ede r -
land 
Be lg ique /Be lg ië 



















































































































































































































S T E E N K O O L 
1 T o t a l e p r o d u k t i e (ske) * 
2 G e m i d d e l d e p r o d u k t i e p e r g e w e r k t e dag (ske) * 
3 P res ta t i e pe r m a n en p e r d i ens t o n d e r g r o n d s ( k g ske) * 
4 T o t a l e p r o d u k t i e (Nationale gegevens) 
5 G e m i d d e l d e p r o d u k t i e p e r g e w e r k t e dag (Nationale 
gegevens) 
6 P res ta t i e pe r m a n en per d iens t o n d e r g r o n d s (Nationale 
gegevens) 
* Raming van het SBEG 
C A R B O N F O S S I L E 
1 P r o d u z i o n e t o t a l e ( tec) * 
2 P r o d u z i o n e m e d i a pe r g i o r n o l a v o r a t o ( tec) * 
3 R e n d i m e n t o p e r o p e r a i o a l l ' i n t e r n o e p e r t u r n o ( k g eq . carb. ) * 
4 P r o d u z i o n e t o t a l e (Dati nazionali) 
5 P r o d u z i o n e m e d i a pe r g i o r n o l a v o r a t o (Dati nazionali) 
6 R e n d i m e n t o p e r o p e r a i o a l l ' i n t e r n o e p e r t u r n o (Dati nazionali) 
* Stima deiriSCE 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Förderung insgesamt 
2 M i t t l e r e Förderung, fördertägl ich 
3 Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
1 To ta l output 
2 Average output per work ing day 





































































































































































































































































































2 — Production moyenne par jour ouvré 























































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 To ta le produkt ie 
2 Gemiddelde produkt ie per gewerkte dag 
3 Prestatie per man en per dienst ondergronds 
1 Produzione tota le 
2 Produzione media per giorno lavorato 
3 Rendimento per operaio a l l ' In terno e per turno 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Förderung von vol lwer t iger Kohle (Förderkohle , 
Stücke, Nüsse, Feinkohle) 
2 Förderung von Ballastkohle (Staub, M i t te lgu t , 
Sch lamm) 
3 Förderung von A n t h r a z i t — Gruppe I 
1 O u t p u t of coal­commercial grades ( run of mine , 
large, graded, smal l ) 
2 O u t p u t of tailings (breeze , middlings, slurry, etc.) 











































. Production de houil le de qual i té " m a r c h a n d e " ( tou t venant, criblés, classés, fines) 










































































































































































































































■ Production de houil le de qual i té "bas­produi ts" (poussiers, mixtes, Schlamms) 







































































































































































































































3 — Production de houille de catégorie "Anthrac i tes" 
1 000 t 
































































































— — — — 

































































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Produkt ie van handelskwali tei ten 
stukken, noten, f i jnkool) 
2 Produkt ie van laagwaardige 
m i x t e , slik) 
3 Produkt ie van antraciet — Groep 
(schachtkolen, 
soorten (stofkolen. 
1 Produzione di qual i tà mercant i le ( tou t venant , 
gr igl iato, pezzatura , f ini) 
2 Produzione di bassi p rodot t i (polverone, mist i , 
Schlamms) 
3 Produzione di ant rac i te — Gruppo I 
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STEINKOHLE HOUILLE COAL 
1 Förderung von Magerkohle - Gruppe II 
2 Förderung von Esskohle - Gruppe III 
3 Förderung von 1/2 - 3/4 Fettkohle - Gruppe IV 
1 Output of "Anthracitic/low volatile" coal - Group II 
2 Output of "Low volatie dry" coal - Group III 


















































































































































































































1 — Production de houille de catégorie "Maigres" -













— — — — 




























— Production de houille de catégorie 














— — — — 




























— Production de houille de catégorie 
1 000 t 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 





1 358 959 
691 614 764 783 881 
743 957 
1 055 
— — — — 




















"1/4 à 1/2 Gras 
— — — — 









— — — 
— 
"1/2 à 3/4 Gras 
— — — — 





















22 27 57 46 29 
— 
— 
— — — — 
— — — — 
— 

















— — — 
— 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
>upe IV 
— — — — 


















1 203 907 891 871 
879 734 633 741 230 
172 640 
1 021 
488 549 671 730 558 































1 055 845 
889 910 882 
1 194 
1 192 








— — — — 
— 
,— — — — 
. 
































































































STEENKOOL CARBON FOSSILE 
1 Produktie van magerkolen · Groep II 
2 Produktie van 1/4 - 1/2 vetkolen - Groep III 
3 Produktie van 1/2 - 3/4 vetkolen - Groep IV 
1 Produzione di carboni Magri - Gruppo II 
2 Produzione di carboni 1/4 a 1/2 Grassi - Gruppo III 
3 Produzione di carboni 1/2 a 3/4 Grassi - Gruppo IV 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Förderung von Fettkohle - Gruppe V 
2 Förderung von Gasf lammkohle - Gruppe V I 
3 Förderung von Obers te r F lammkohle · Gruppe V I I 
1 O u t p u t of " M e d i u m volat i le-coking" coal - Group V 
2 O u t p u t of " H i g h volati le-coking/gas"coal - Group V I 

















































































































































































































1 — Production de houille de catégorie " G r a s " - Groupe 






































































































— Production de houille de catégorie "Flambants gras" - Groupe V I 











































































- Production de houille de catégorie "F lambants secs 




































































































































































































































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
f Produkt ie van vetkolen - Groep V 
2 Produkt ie van vet- en gaskolen - Groep V I 
3 Produkt ie van gasvlamkolen - Groep V I I 
1 Produzione di carboni grassi - Gruppo V 
2 Produzione di carboni grassi a lunga f i a m m a -
Gruppo V I 
3 Produzione di carboni secchi a lunga f i a m m a -
Gruppo V I I 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
1 Fördernde Schachtanlagen (am Jahresende) 
2 Angelegte A r b e i t e r unter Tage 
(Jahresdurchschnitt) 
3 M i t t l e r e fördertägl iche Förderung je Schachtanlage 
1 Mines producing coal (end of year) 
2 Average number of underground workers 
(yearly average) 










































1 — Sièges en act ivi té (en fin d'année) 
nombre 
434 422 416 
389 356 
330 304 
281 271 261 
242 
214 186 
175 175 173 163 156 
146 140 
128 120 115 























































95 86 81 78 75 





















































12 12 12 12 12 




127 112 120 107 
90 








































































































































































































5.1 4,9 4,0 2,9 














































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N M I N I E R E D I C A R B O N FOSSILE 
1 Mi jnen in bedri j f (aan het einde van het ¡aar) 
2 Effectieve s terk te ondergrondse arbeiders 
(jaargemiddelde) 
3 Gemiddelde produkt ie per gewerkte dag en per mi jnzete l 
1 Pozzi in a t t iv i tà (a fine anno) 
2 O p e r a i iscritt i a l l ' in terno 
(media annuale) 
3 Produzione media per giorno lavorato e per pozzo 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 





' * i 
■ tm « ■* "» »4 
­ · . . 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
Rendement par ouvrier du fond et par poste 
Durchschnittliche Förderung je Fördertag 
Production moyenne par jour ouvré 
Angelegte Arbeiter unter Tage 





» ^m ■ ^ ■ » — i 
^ ** ^ m* m 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
Durchschnittliche Förderung je Fördertag 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
100 — 
FRANCE Rendement par ouvrier du fond et par poste 
Production moyenne par jour ouvre 
Ouvriers inscrits au fond 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
Durchschnittliche Förderung je Fördertag 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
Rendement par ouvrier du fond et par poste 
Production moyenne par jour ouvré 
Ouvriers inscrits au fond 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 19S5 1966 1967 1968 1969 1970 
STEENKOOLMIJNEN MINIERE DI CARBON FOSSILE 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Ange leg te A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e 
(am Jahresende) 
M I N E S D E H O U I L L E 
O u v r i e r s e t e m p l o y é s inscr i t s 
(en f in d'année) 
1 000 
C O A L M I N E S 
W o r k e r s and of f ic ia ls on co l l i e r y books 


























































































































































































































































































































































































































































































































N ie t 
technisch 


























































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Effect ieve s t e r k t e van a rbe ide rs en b e a m b t e n 
(aan het einde van het jaar) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i e i m p i e g a t i i s c r i t t i 
(a fine anno) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
A n g e l e g t e A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e 
(am Jahresende) 
O u v r i e r s e t e m p l o y é s insc r i t s 
(en f in d'année) 
1 000 
W o r k e r s and of f ic ia ls on c o l l i e r y books 






















































































































































































































































Auxi l iary 
plants 



































































































































































































































































N ie t 
technisch 


























































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Effectieve s terk te van arbeiders en beambten 
(aan het einde van het jaar) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i e i m p i e g a t i i s c r ì t t i 
(a f ine anno) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
Ange leg te A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e 
(am Jahresende) 
O u v r i e r s e t e m p l o y é s inscr i t s 
(en f in d'année) 
1 000 
W o r k e r s and of f ic ia ls on c o l l i e r y books 










































































































































•l i jnbedrijver 











































































































Auxi l iary 
plants 




























































































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Ef fec t ieve s t e r k t e van a rbe ide rs en b e a m b t e n 
(aan het einde van het jaar) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i e i m p i e g a t i i s c r i t t i 
(a fine anno) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Ausländische A r b e i t e r und Angestel l te 
(am |ahresende) 
1 v . H . der ausländischen A r b e i t e r und Angestel l ten 
2 v . H . der A r b e i t e r und Angestel l ten aus der Gemein · 
schaft 
3 Entwicklung der Zahl der ausländischen A r b e i t e r und 
Angestel l ten 
4 Anzahl der I ta l iener 
5 Anzahl der Marokkaner , Tunesier und Alger ier 
6 Anzahl der Spanier und Portugiesen 
M I N E S DE H O U I L L E 
Ouvr ie rs et employés étrangers 
(en fin d'année) 
C O A L M I N E S 
Foreign workers and officials 
(end of year) 
1 % of foreign workers including officials 
2 % of workers f r o m the C o m m u n i t y , including officials 
3 N u m b e r of foreign workers and officials 
4 N u m b e r of workers f r o m Italy 
5 N u m b e r of workers f r o m Morocco, Tunisia and 
Alger ia 



















































































































































France Italia Nederland 
Belgique/ 
België 

























































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Buitenlandse arbeiders en beambten 
(aan het einde van het jaar) 
1 % der buitenlandse arbeiders en beambten 
2 % der buitenlandse arbeiders en beambten uit de 
Gemeenschap 
3 Ontwikkeling van het aantal buitenlandse arbeiders en beambten 
4 Aantal Italianen 
5 Aanta l Marokkanen , Tunesiers en Alger i jnen 
6 Aantal Spanjaarden en Portugezen 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i e impiegat i s tranier i 
(a fine anno) 
1 % degli operai e impiegat i s tranier i 
2 % degli operai e impiegati provenienti dalla Comunità 
3 Evoluzione del numero di operai e impiegat i stranier i 
4 N u m e r o di I ta l iani 
5 N u m e r o di Marocchini , Tunisini ed Alger in i 
6 Numero di Spagnoli e Portoghesi 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Abwesenheiten insgesamt der Arbe i te r 
im Steinkohlenbergbau 
(unter und über Tage) 
1 Abwesenheit insgesamt (%) 
2 Abwesenheit wegen Krankhei t ( % ) 
3 Abwesenheit wegen Arbeitsunfäl len (%) 
4 Wir tschaf t l iche und betriebstechnische Gründe (%) 
5 Totalstreik (%) 
M I N E S DE H O U I L L E 
Absences totales des ouvriers 
dans les entreprises minières 
(fond et jour) 
C O A L M I N E S 
Absence in the coal industry 
(underground and face) 
1 To ta l absence (%) 
2 Absence owing to sickness ( % ) 
3 Absence owing to injury (%) 
4 Economical and technical reasons (%) 
5 Strikes (%) 
Gemein-
schaft 
C o m m u -
nauté 
Deutschland (B.R.) 
Total Ruhr Aachen Nieder-sachsen Saar 
France 














































































0,2 0,4 0,3 
2,1 
0,2 
0,0 0,1 0,1 
0,2 












































































































































































6,9 6,9 7,1 
6,8 
6,8 








































































































1,5 1,4 1,3 
















4 — Absences pour motifs d 'ordre économique et technique (%) 























































— — — — 
— 
0,0 




— 0,0 0,0 
1,8 4,0 1,5 
9,7 
5,5 




• Absences dues à des grèves collectives (%) 
— — — — — 
— 


































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Afwezigheid van de arbeiders 
in de steenkoolmijnen 
(ondergronds en bovengronds) 
1 Tota le afwezigheid ( % ) 
2 Afwezigheid wegens z iekte (%) 
3 Afwezigheid wegens arbeidsongevallen ( % ) 
4 Economische en bedrijfstechnische oorzaken (%) 
5 Collectieve staking ( % ) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
Assenze degli operai 
nelle imprese minerar ie 
( in terno e esterno) 
1 Assenze total i (%) 
2 Assenze per ma la t t ia (%) 
3 Assenze per infortuni sul lavoro (%) 
4 Mot iv i di ordine economico e tecnico (%) 
5 Scioperi collett ivi ( % ) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Absatzmangel 
1 Anzahl der Schachtanlagen mi t Feierschichten 
2 Förderausfälle 
3 Ausgefallene Fördertage 
4 Ante i l der ausgefallenen Fördertage an den 
Arbei tstagen insgesamt ( % ) 
M I N E S DE H O U I L L E 
Manque de débouchés 
C O A L M I N E S 
Short t i m e w o r k i n g 
1 N u m b e r of mines w i th short t i m e work ing 
2 Tonnage lost 
3 Lost work ing days 
4 Part of lost work ing days in tota l number 




















































































































































































































T o t a l Nord­P.d.C. 
Lor­
raine 
























2 — Tonnage non produi t 






































































































































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Gebrek aan afzet 
1 Aanta l mi jnen m e t verzuimdiensten 
2 Ui tgeval len produkt ie 
3 Ui tgeval len werkdagen 
4 Aandeel van de uitgevallen werkdagen in het totaa l 
aantal werkdagen ( % ) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
Mancanza di sbocchi 
1 Nunnero dei pozzi con turn i non lavorat i 
2 Quant i t à non prodot te 
3 Giorni non lavorat i 
4 Giorni non lavorat i in rapporto al tota le dei giorni 








1958=100 A R B E I T E R U N T E R T A G E 
O U V R Œ R S D U F O N D 
„Nominaler Stundenlohn 
Salaire horaire « nominal » 
„Realer Stundenlohn 
Salaire horaire « réel » 
„Nominaler Stundenlohn 
Salaire horaire M nominal » 
„Realer" Stundenlohn 
Salaire horaire « réel » 
„Nominaler" Stundenlohn 
Salaire horaire « nominal » 
„Realer" Stundenlohn 
Salaire horaire « réel » 
100 — 
ITALIA 
— — 1 
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„Nominaler" Stundenlohn 
Salaire horaire « nominal χ 
„Realer" Stundenlohn 
Salaire horaire « réel » 
„Nominaler ' Stundenlohn 
Salaire horaire « nominal » 
„Realer Stundenlohn 
Salaire horaire « réel M 
„Nominaler Stundenlohn 
Salaire horaire « nominal » 
„Realer Stundenlohn 
Salaire horaire « réel H 
STEENKOOLMIJNEN 
Lonen per uur 
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MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Salari 
S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Durchschnitt l iche Bruttostundenlöhne (D i rek t lohn) 
M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
Average wages per hour (d i rect wages) 
1 U n t e r t a g e a r b e i t e r * 
2 Über tagearbe i te r * 
3 U n t e r t a g e ­ u n d Ü b e r t a g e a r b e i t e r * 
* Einschließlich der Lehrlinge 
1 Underground workers * 
2 Face workers * 
3 Underground and face workers * 























































































































Ffr 1958 = 100 
I ta l ia 
Lit 1958 = 100 
Neder land 
FI 1958 = 100 






































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Gemiddelde bruto lonen per uur (d i rek te lonen) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
Salario orar io medio (salarlo d i r e t t o ) 
1 Ondergrondse arbeiders * 
2 Bovengrondse arbeiders * 
3 Onder ­ en bovengrondse arbeiders * 
* Met inbegrip van de leerlingen 
1 O p e r a i a l l ' in terno * 
2 O p e r a i al l 'esterno * 
3 O p e r a i a l l ' in terno e al l 'esterno * 









Gesamtbestände bei den Zechen 
Stockt totaux aux minet 
Bettände bei den induttriellen Verbrauchern 
Stockt chez let contommateuri industrielt 
Bestände bei den Importeuren 
Stocks chez les importateurs 
Gesamtbestände bei den Zechen 
Stocks totaux aux mines 
Bestände bel den Industriellen Verbrauchern 
Stockt chez les consommateurs industriels 
Bestände bel den Importeuren 
Stocks chez les importateurs 
4 — 
FRANCE 
J M * * 
-*""" 
— — - ^ a ^ - ->-«-r 
.7^* *s 
Gesamtbestände bei den Zechen 
Stocks totaux aux mines 
Bestände bet den induttriellen Verbrauchern 
Stocks chez les contommateurs industriels 
Bestände bei den Importeuren 
Stockt chez let importateurs 
BELGIQUE/BELGIE 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1S68 1969 1970 
Gesamtbestände bei den Zechen 
Stocks totaux aux mines 
Bestände bei den industriellen Verbrauchern 
Stocks chez les consommateurs industrielt 
Bettände bei den Importeuren 






S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Gesamtbestände bei den Zechen (am Jahresende) 
2 Bestandsveränderungen (einschl. Haldenplus und Halden-
minus) ( + Zunahme; — Abnahme) 
3 Wiedergewinnung 
4 Gesamtb es tände bei den Zechen ausgewiesen in 
Fördertagen (am Jahresende) 
5 Bestände bei den Impor teuren (am Jahresende) 
1 To ta l coll iery stocks (end of year) 
2 Change in stocks (¡nel. rectificai ions) 
( + inc.; — dec.) 
3 Recovered slurries 
4 To ta l coll iery stocks expressed in work ing days 
(end of year) 










m e i n -
schaft 

























1 — Stocks totaux aux mines (en fin d'année) 


























































































8 43 68 73 
24 25 18 
810 663 604 428 992 
1 283 
1 514 973 
6 565 
4 394 










































C o m m u -
nauté 
Deutsch-
















- Var iat ions totales des stocks aux mines (-r mises; — reprises) 
(y compris bonis et malis) 
1 000 t 
3 — Produits de récupérat ion 
(Schlamms récupérés, schistes de te r r i l et de lavoir) 




















— 4 493 
+ 933 
— 2 330 
— 2 360 
+ 4 944 
+ 5 875 
+ 2 876 
— 317 
+ 2117 
— 1 195 
— 3 068 
— 2 438 
— 422 
+ 1 374 
+ 3 060 
+ 1 231 























— 2 191 
— 3 055 
— 939 














































4 — Stocks totaux aux mines expr imés en jours de production 
(en fin d'année) 
5 — Stocks chez les impor ta teurs 



























































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Tota le voorraden bij de mi jnen (aan het einde van het 
¡aar) 
2 Wi jz ig ingen in de voorraden (met inbegrip van rectifi-
caties) ( + toename; — afname) 
3 Terugwinning 
4 Tota le voorraden bij de mijnen ui tgedrukt in pro-
duktiedagen (aan het einde van het jaar) 
5 Voorraden bij de impor teuren (aan het einde van het 
¡aar) 
1 Scorte tota l i di carbon fossile presso le min iere 
(a fino anno) 
2 Var iaz ioni total i delle scorte (rett i f iche incluse) 
( + costituzione; — prelevamenti) 
3 Carbon fossile di r icupero 
4 Scorte total i presso le min iere espressi in giornate 
di produzione (a fine anno) 
5 Scorte presso gli i m p o r t a t o r i (a fine anno) 
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STEINKOHLE HOUILLE A COL 
1 Haldenbestände * insgesamt 
2 Haldenbestände * ­ vollwertige Kohle 
3 Haldenbestände * ­ Ballastkohle 
* am Jahresende 
1 Pithead stocks * total 
2 Pithead stocks * ­ commercial grades 
3 Pithead stocks * ­ low grade coal 
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.— — 0 
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— — — — 
18 
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1 ■— Stocks à terre ­ toutes qualités (en fin d'année) 








































qualité marchande (tout vena 








































terre ­ bas­produits (poussier 




































5 897 ! 2 046 










































































































































































































































































































































STEENKOOL CARBON FOSSILE 
1 Totale voorraden op grond * 
2 Voorraden op grond * ­ handelskwaliteiten 
3 Voorraden op grond * ­ laagwaardige kolen 
* aan het einde van het jaar 
\ Scorte sul piazzale delle miniere * ­ tutti i calibri 
2 Scorte sul piazzale delle miniere ■ ­ qualità mercantile 
3 Scorte sul piazzale delle miniere * ­ bassi prodotti 
* a fine anno 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus den Nieder landen 
6 Bezüge aus Belgien 
1 To ta l imports 
2 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
3 Impor ts f r o m Germany (F.R.) 
4 Imports f r o m France 
5 Imports f r o m the Nether lands 






























































































































































































1 000 t 


















































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 T o t a l e invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer u i t Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer u i t Frankr i jk 
5 Aanvoer u i t Neder land 
6 Aanvoer uit België 
1 Impor taz ion i tota l i 
2 A r r i v i dalla C o m u n i t à 
3 A r r i v i dal la Germania (R.F.) 
4 A r r i v i dalla Francia 
5 A r r i v i dai Paesi Bassi 
6 A r r i v i dal Belgio 
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S T E I N K O H L E 
1 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
2 Einfuhr aus den U.S.A. 
3 Einfuhr aus dem Vereinigten Königreich 
4 Einfuhr aus Polen 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen dr i t ten Ländern 
H O U I L L E 
1 Imports f r o m non C o m m u n i t y countries 
2 Imports f r o m the U.S.A. 
3 Impor ts f r o m the Un i ted Kingdom 
4 Impor ts f r o m Poland 
5 Impor ts f r o m the U.5.S.R. 
6 Impor ts f r o m other non C o m m u n i t y countries 











































































































































































en provenance des 



























provenance du Ro) 



























in provenance de 1 
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en provenance des Etats­Unis 
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­ Impor ta t ions en 
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S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Invoer uit derde landen 
Ζ Invoer u i t de U.S.A. 
3 Invoer uit het Verenigde Koninkr i jk 
4 Invoer u i t Polen 
5 Invoer uit de U.S.S.R. 
6 Invoer uit andere derde landen 
1 Impor taz ion i dai Paesi te rz i 
2 Impor taz ion i dagli Stat i U n i t i 
3 Impor taz ion i dal Regno U n i t o 
4 Impor taz ion i dalla Polonia 
5 Impor taz ion i dal l 'U.R.S.S. 
6 Impor taz ion i dagli a l t r i Paesi terz i 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 Lieferungen an die Gemeinschaft 
3 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
4 Ausfuhr in die Schweiz 
5 Ausfuhr nach Öster re ich 
6 Ausfuhr nach Skandinavien 
7 Ausfuhr in andere d r i t t e Länder 
8 Ein­ bzw. Ausfuhrüberschuß m i t d r i t ten Ländern 
1 To ta l exports 
2 Exports to the C o m m u n i t y 
3 Exports to non C o m m u n i t y countries 
4 Exports to Switzer land 
5 Exports to Austr ia 
6 Exports to Scandinavia 
7 Exports to the other non C o m m u n i t y countries 












































































































France | Italia Neder­land 
1 ■— Exportat ions totales 































— — — — 
— 
Exportations vers les Pays t iers 



















­ Exportat ions vers l 'Autr ic 



















ortat ions vers les autres Pa 





































— — — — 
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C o m m u ­
nauté 
+ 











































2 — Livraisons à la C o m m u n a u t é 





































— —. — 
. . 
— 
4 — Exportat ions vers la Suisse 



































— — — — 
— 
6 — Exportat ions vers la Scandinavie 










— — — — 
— 


















— — — — 
— 
8 — Solde des échanges avec les Pays t iers 
1 000 t 
+ 2919 
+ 3 214 
+ 3 573 
+ 4 507 
­F 5 174 
+ 5 804 
+ 5 002 
+ 5 012 
4­ 1 413 
4­ 1 972 
+ 2 650 
4­ 7 227 
+ 5 647 
4­ 4 891 
+ 4 492 
+ 4 840 
+ 6 166 
+ 6 751 
+ 8 090 
+ 9 860 
+ 9 400 
+ 10 214 
+ 9 980 
+ 9 094 
+ 3 192 
+ 3 136 
+ 4 090 
+ 5 441 
+ 5 094 
+ 3 422 
+ 2 427 




+ 3 567 
+ 2 925 
+ 2 548 
+ 1 962 
+ 1 532 



































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Tota le ui tvoer 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 U i t v o e r naar derde landen 
U i t v o e r naar Zwi tser land 
U i t v o e r naar Oostenr i jk 
U i t v o e r naar Skandinavïë 
U i tvoer naar andere derde I landen 
' en uitvoeroverschot m e t derde landen 
1 Esportazioni to ta l i 
2 Forni ture alla Comuni tà 
3 Esportazioni verso i Paesi te rz i 
4 Esportazioni verso la Svizzera 
5 Esportazioni verso l 'Austr ia 
6 Esportazioni verso la Scandinavia 
7 Esportazioni verso gli a l t r i Paesi te rz i 
8 Saldo degli scambi con i Paesi t e r z i 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Selbstverbrauch der Zechen 
2 Lieferungen zur U m w a n d l u n g an Br iket t fabr iken 
3 Lieferungen zur U m w a n d l u n g an Kokereien 
4 Lieferungen zur U m w a n d l u n g an Gaswerke 
5 Lieferungen zur Umwand lung an öffentliche E lek t r i ­
z i tä tswerke * 
6 Lieferungen zur Umwand lung an Zechenkra f twerke * 
* Ohne Lieferungen von wiedergewonnenen Brennstoffen 
1 O w n consumption of collieries 
2 Deliveries for t ransformat ion in patent fuel plants 
3 Deliveries for t ransformat ion in coke ovens 
4 Deliveries for t ransformat ion in gas works 
5 Del iveries for t ransformat ion in public 
stations * 
6 Deliveries for t ransformat ion 
stations * 


















































































































































5 — Livraisons 
aux centrales 
































propre des mines de houille 








































— — — — 
.— — — — 
.— 
transformations aux cokeries 
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produits de récupération) 
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— —. — — 
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G e m e i n ­
schaft 














































































rmat ions aux fabriques d'agglomérés 
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6 — Livraisons 
aux centrales 



























































— — — — 
. 
— 
pour t ransformat ions 
électriques minières 
produits de récupération) 
1 000 t 
— — — — 
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S T E E N K O O L 
\ Eigenverbruik der mi jnen 
2 Leveringen voor omzet t ing aan br ike t fabneken 
3 Leveringen voor o m z e t t i n g aan cokesfabrieken 
4 Leveringen voor o m z e t t i n g aan gasfabrieken 
5 Leveringen voor o m z e t t i n g aan openbare e lek t r i ­
sche centrales ■ 
6 Leveringen voor o m z e t t i n g aan elektrische centrales 
bij de rnijnen * 
* Leveringen van teruggewonnen brandstoffen niet inbegrepen 
C A R B O N FOSSILE 
1 Consumo interno delle min ie re di carbon fossile 
2 Forni ture per t rasformazione alle fabbriche di agglo­
mera t i 
3 Forni ture per t rasformazione alle cokerie 
4 Forni ture per t rasformazione alle officine da gas 
5 Forni ture per t rasformazione alle central i e let t r iche 
pubbliche * 
6 Forni ture per t rasformazione alle central i e let t r iche 
minerar ie * 
* Escluse le forniture di prodotti di ricupero 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Lieferungen an die eisenschaffende Industrie 
2 Lieferungen an die übrige Industrie insgesamt 
3 Lieferungen an die Eisenbahnen 
4 Deputate 
5 Lieferungen an die Haushal te , usw. 
6 Steinkohlenbestände bei den industriel len Ver ­
brauchern und bei den Eisenbahnen (am Jahresende) 
1 Deliveries to the iron and steel industry 
2 Deliveries to all other industries 
3 Deliveries to railways 
4 Miners' coal 
5 Deliveries to household, etc. 
6 Industrial consumers' and rai lways' coal stocks 








































G e m e i n ­
schaft 
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— — — — 
— — — — 
— 
lez les consommateurs industriels 
; de fer (en fin d'année) 





















































S T E E N K O O L 
1 Leveringen aan de i jzer­ en staalindustrie 
2 Leveringen aan de overige industrie 
3 Leveringen aan de spoorwegen 
4 Deputaatkolen 
5 Leveringen aan huisbrand, enz. 
6 Steenkoolvoorraden bij de industriële verbruikers 
en de spoorwegen (aan het einde van het jaar) 
C A R B O N FOSSILE 
1 Forni ture al l ' industr ia siderurgica 
2 Forni ture alle a l t re industrie ( tota le) 
3 Forni ture alle ferrovie 
4 Consegne al personale 
5 Forni ture per consumi domest ic i , ecc. 
6 Scorte di carbon fossile presso i consumatori indus­
t r ia l i e le ferrovie (a fine anno) 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 S te i nkoh lenbes tände bei den K o k e r e i e n * 
2 S te i nkoh lenbes tände bei den G a s w e r k e n * 
3 S te i nkoh lenbes tände be i den ö f f en t l i chen E l e k t r i z i -
t ä t s w e r k e n * 
4 S te i nkoh lenbes tände d e r e isenschaffenden I n d u s t r i e * 
5 S te i nkoh lenbes tände der ü b r i g e n I n d u s t r i e * 
¿ S te i nkoh lenbes tände be i den E isenbahnen * 
* am Jahresende 
1 C o k e ovens ' coal s tocks * 
2 Gas i n d u s t r y ' s coal s tocks * 
3 Pub l i c p o w e r s t a t i o n s ' coal s tocks * 
4 I r o n and s tee l i n d u s t r y ' s coal stocks'-1 
5 O t h e r i n d u s t r i e s ' coal s tocks * 
6 Ra i lways ' coal s tocks * 








































G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -









1 — Stocks de h o u i l l e aux coker ies (en fin d'année) 





















































— — — — 
— — — — 
— 
3 — Stocks de h o u i l l e aux cen t ra les é lec t r i ques pub l iques 
(en fin d'année) 





















































—. — — — 
. 
— — — — 
— 
5 — Stocks de h o u i l l e auprès des au t res i ndus t r i es 
(en fin d'année) 










































G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -









2 — Stocks de hou i l l e aux usines à gaz (en fin d'année) 








































- — — 
— — .—. — 
— 
4 — Stocks de h o u i l l e auprès de l ' i n d u s t r i e s i d é r u r g i q u e 
(en fin d'année) 























































6 — Stocks de h o u i l l e aux chem ins de f e r 
(en fin d'année) 
1 000 t 


























































































S T E E N K O O L 
1 S t e e n k o o l v o o r r a d e n b i j de cokes fab r ieken * 
2 S t e e n k o o l v o o r r a d e n b i j de gas fabr ieken * 
3 S t e e n k o o l v o o r r a d e n b i j de openba re e l ek t r i s che cen-
t ra les * 
4 S t e e n k o o l v o o r r a d e n b i j de i j ze r - en s t a a l i n d u s t r i e * 
5 S t e e n k o o l v o o r r a d e n b i j de ove r i ge i n d u s t r i e * 
6 S t e e n k o o l v o o r r a d e n b i j de spoo rwegen * 
* aan het einde van het jaar 
C A R B O N FOSSILE 
1 Sco r te d i ca rbon fossi le presso le c o k e r i e * 
2 Sco r te d i c a r b o n fossi le presso le o f f i c ine da gas * 
3 Sco r t e dì ca rbon fossi le presso le c e n t r a l i e l e t t r i c h e 
pubb l i che * 
4 Sco r te dì ca rbon fossi le presso l ' i n d u s t r i a s i de ru rg i ca * 
5 Sco r te d i ca rbon fossi le presso le a l t r e i n d u s t r i e * 
6 Sco r te d i ca rbon fossi le presso le f e r r o v i e * 
* a fine anno 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E C O A L 
1 Verbrauch der NE­Meta l l indust r ie 
2 Verbrauch des Bergbaus (ohne Brennstoffgew.) 
3 Verbrauch der Nahrungs­ und Genussmittel industr ie 
4 Verbrauch der T e x t i l ­ , Bekleidungs­, Leder­ und Schuh­
industrie 
5 Verbrauch der papier­ und pappenerzeugenden Indu­
str ie 
6 Verbrauch der chemischen Industrie (einschl. Chemie­
faserherstellung) 
7 Verbrauch der Industr ie der Steine und Erden (einschl. 
Glas­ und Keramikindustrie) 
8 Verbrauch der eisen­ und meta l lverarbei tenden Indu­
str ie 
1 Consumption by the non­ferrous meta ls ' industry 
2 Consumption by the ore­extract ion industry, etc. 
(non energetical) 
3 Consumption by the food, dr ink and tobacco industry 
4 Consumption by the tex t i le , leather and clothing 
industry 
5 Consumption by the paper industry 
6 Consumption by the chemical industry (including 
artificial and synthetical fibres) 
7 Consumpt ion by the glass, pot tery and building 
mater ia ls ' industry 









































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Consommat ion de l ' industrie 
des métaux non ferreux 









































3 — Consommat ion de l ' industrie 
a l imenta i re , des boissons et du tabac 









































5 ■— Consommat ion de l ' industrie 
des pâtes à papier, du papier et du carton 









































7 '— Consommat ion de l ' industrie 
des produits minéraux non métal l iques 











































— — — — 
— 
— — — — 
— 2 









G e m e i n ­
schart 





France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
2 — Consommat ion de l ' industrie 
Luxem­
bourg 


























































— — — — 
— 
_ — — — — 
— 
4 — Consommat ion de l ' industrie tex t i le , 
de l 'habi l lement , du cuir et de la chaussure 









































6 — Consommat ion de l ' industrie chimique 
(y compris fibres artificielles et synthétiques) 









































8 —­ Consommat ion de l ' industrie 
des fabrications métal l iques 









































— — — — 
— 




































S T E E N K O O L 
1 Verbru ik van de non­ferro metallurgische industrie 
2 Verbru ik van de niet­energetische mi jnbouwindustr ie 
3 Verbru ik van de voedings­ en genotmiddelenindustr ie 
4 Ve rb ru ik van de tex t ie l , kleding­ en lederindustrie 
5 Ve rb ru ik van de papier­ en kartonindustr ie 
6 Ve rb ru ik van de chemische industrie (met inbegrip van 
kunst­ en synthetische vezels) 
7 Verbru ik van de glas­, keramiek­ en bouwmater ia len­
industrie 
8 Verbru ik van de metaa lverwerkende industrie 
C A R B O N FOSSILE 
1 Consumo del l ' industr ia dei meta l l i non ferrosi 
2 Consumo del l ' industr ia estrat t iva di minera l i non 
energetici 
3 Consumo del l ' industr ia a l imentare , delle bevande e 
del tabacco 
4 Consumo del l ' industr ia tessile, del l 'abbigl iamento, 
del cuoio e del la calzatura 
5 Consumo del l ' industr ia delle paste­carta e della carta 
6 Consumo del l ' industr ia chimica (comprese le fibre 
artificiali e sintetiche) 
7 Consumo del l ' industr ia dei prodot t i minera l i non 
metal l ic i 
8 Consumo del l ' industr ia delle fabbricazioni metal l iche 
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S T E I N K O H L E 
LISTENPREISE 
1 A n t h r a z i t N u ß 3 
2 M a g e r k o h l e N u l ) 3 
3 H a l b f e t t k o h l e N u ß 4 
4 F e t t k o h l e , gewaschene Fe inkoh le od . Koks fe inkoh le 
5 F l a m m k o h l e N u ß 2 
6 F l a m m k o h l e N u ß 5 
A — % fluchtige Bestandteile 
Β — R.E. ¡e t 
H O U I L L E 
PRIX DE BAREME 
A — % de matières volatiles 
B — U.C. par tonne 
C O A L 
LIST PRICES 
1 A n t h r a c i t e Size 3 
2 A n t h r a c i t e / l o w v o l a t i l e Size 3 
3 L o w v o l a t i l e Size 4 
4 M e d i u m v o l a t i l e ­ c o k i n g , f ines 
5 H i g h v o l a t i l e Size 2 
6 H i g h v o l a t i l e Size 5 
A — % of volatile matter 





























» » » » » » » 
10­14% 
10­12% 
» » » » » » 
16­20% 
» » » » » » * 





























< 1 0 % 
































— — _ — — — — — 
— — — — — — — 
■ — ■ 
— — — — — — — _ 
B 
— — — — — — —. — 
__ —. — — —. — — — 
— — — — — — .—. — 
France 





1 — A n t h r a c i t e s , N o i x 3 
< 1 0 % 









__ — — — — — — — — 
— — — — — 
2 — Ma ig res , N o i x 3 
10­14% 









— —. — — —. — — 
— — — — — .—. — 
3 — Demi ­g ras , N o i x 4 
14­18% 









— —. — — — — — 
— — — — — — — — 





































— .— — — — — — 
— .— — — __ — — 
— — .— —. — — — — 
— — — — — — 
— ■ 
— —. — — — — — — 




< 1 0 % 






















































» » » » » » » 
33­40% 
» » » » » » » 
33­40% 




































— — — „ 
— — — — 
33­40% 
» » » » » » » 
40­43% 
» » » » » » » 
37­42% 


























— Gras , f ines lavées o u fines à co 
> 1 8 % 



















5 — F l a m b a n t s , N o i x 2 
> 3 0 % 



















6 — F lamban ts , N o i x 5 






















» » » » » » » 
— — — — — — — — 
— — — — — — 









— — — — — — — — 
— — — — — — — 
20­28% 
» » » » » » » 
> 2 8 % 
» » » » » » » 
> 2 8 % 


























» » » » » » » 
> 2 8 % 
» » » » » » » 
> 2 8 % 

























S T E E N K O O L 
LIJSTENPRIJZEN 
1 A n t r a c i e t N o t e n 3 
2 M a g e r k o o l N o t e n 3 
3 H a l f v e t t e koo l N o t e n 4 
4 V e t k o l e n , gewassen f i j n k o o l of cokes f i j nkoo l 
5 V l a m k o l e n N o t e n 2 
6 V l a m k o l e n N o t e n 5 
A — % vluchtige bestanddelen 
Β — R.E. per t 
C A R B O N FOSSILE 
PREZZI DI LISTINO 
1 A n t r a c i t i N o c i 3 
2 M a g r i N o c i 3 
3 Semi­grass i N o c i 4 
4 Grass i , fini l ava t i e f in i da coke 
5 A lunga f i a m m a N o c i 2 
6 A lunga f i a m m a N o c i 5 
A — % di materie volati l i 
B — U.C. per t 
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S T E I N K O H L E 
PREISE AMERIKANISCHER KOHLE 
K o k s f e i n k o h l e 
H O U I L L E 
PRIX DU CHARBON AMERICAIN 
C O A L 




















































































































































































































































































































































































































Be lg ique 



































































































S T E E N K O O L 
PRIJZEN V A N AMERIKAANSE KOLEN 
Cokesfi jnkolen 
C A R B O N FOSSILE 
PREZZI DEL CARBONE AMERICANO 
Fini da coke 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Verzeichnis der U n t e r n e h m e n 
M I N E S DE H O U I L L E 
Liste des entreprises minières 
C O A L M I N E S 
List of mining enterprises 
Code 
carte Nom de l 'entreprise Localisation 
Production 1967 
Groupes 
1 II III IV V VI VII 
Tota l 
F R A N C E 
Sans les petites mines 








N o r d et Pas-de-Calais 
1 Houil lères du Bassin du Nord et Pas-de-
Calais 
Auvergne 
2 Houillères du Bassin d'Auvergne 
Midi-Pyrénées 
3 Houillères du Bassin d'Aquitaine 
Languedoc 
4 Houillères du Bassin des Cévennes 
Lorraine 
5 Houillères du Bassin de Lorraine 
Bourgogne 
6 Houillères du Bassin de Blanzy 
Rhône-Alpes 
7 Houillères du Bassin de la Loire 


































































B E L G I Q U E BELGIË 




1 André Dumont 
2 Beeringen 










12 Centre de Jumet 
13 Gouffre 
14 Monceau-Fontaine 
15 Mambourg Sacré Madame et Poirier réunis 
16 Nord de Gìlly 
17 Petit-Try 




22 Cockeri l l -Ougrée 
23 Espérance et Bonne Fortune 
24 Grande-Bacnure 
25 Hasard 
26 Patience et Beaujonc 


































— — — — — 
4 313 
— — 388 


















— — — — — 
1 420 
— — — — — — 
— — 419 
— — — — — — — 191 











— — 198 
— — — — — — — — — — — — — — — 
1 681 




— — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — 345 
3 063 
1 427 
— — — 1 636 
325 
— — — — 270 
— 
— — — — — — — — — — — — — — — — — 55 
4 102 




— — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — 200 
— .— — — — 
— — — — — — 
































N E D E R L A N D 




1 Staatsmijnen Heerlen 
2 Oranje-Nassau 
3 Willem-Sophia 
4 Laura en Vereniging 
5 Domaniale Mijn 
























— — — 






— — — — 
ie 1967 
V 
— — — — — 
VI 
— 









Siehe Karte 2 Voir carte 2 Vedere carta 2 Zie kaart 2 See map 2 
S T E E N K O O L M I J N E N 
Lijst der mi jnondernemingen 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
Elenco delle imprese minerar ie 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
V e r z e i c h n i s d e r U n t e r n e h m e n 
M I N E S DE H O U I L L E 
L is te des en t rep r i ses m i n i è r e s 
C O A L M I N E S 
L is t of m i n i n g e n t e r p r i s e s 
Karten­
schlüssel 
Name des Unternehmens Standort 
Förderu ng 1967 
Gruppe 
I II III IV V VI VII 
Ins­
gesamt 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Ohne Ennepe­Ruhr — Zechen und Kleinzechen 








N o r d r h e i n ­ W e s t f a l e n 
Ruhr 
2 Rheinstahl Bergbau A .G. 
3 Auguste Victoria Gew. 
4 Concordia Bergbau A.G. 
5 Emscher­Lippe Bergbau A.G. 
6 Essener Steinkohlenbergw. A .G. 
7 Ewald­Kohle A.G. 
8 llseder Hüt te Steink­Bergw. Friedr.d.Große 
9 Friedrich Heinrich A.G. 
10 Rheinelbe Bergbau A .G. 
11 Hansa Bergbau A .G. 
12 Carolinenglück­Graf Mol tke Bergbau A .G. 
13 Harpener Bergbau A .G. 
14 Heinrich Bergbau A .G. 
15 Heinrich Robert A .G. 
16 Hibernia A .G. 
17 Friedr. Krupp. Hüt tenwerke A.G. 
18 Hoesch A .G. 
19 Hamborner Bergbau A .G. 
20 Friedrich Thyssen A .G. 
21 Klöckner Bergbau A.G. 
22 Eschweiler 
23 Märkische Steinkohlengew. 
24 Mathias Stinnes A.G. 
25 Oberhausen A.G. Hüt tenwerk 
26 Niederrheinische Bergw. A .G. 
27 Rheinpreußen A.G. 
28 Stumm GmbH Gebrüder 
29 Walsum A.G. 
30 Westfalen A .G. 
31 Monopol Bergwerks GmbH 
32 Al te Haase Gew. 
Aachen 
33 Eschweiler Bergwerks­Verein 










































— — — 1 088 
— — — — 
— 855 
— 301 
— — — — 
317 
— 965 
— 1 497 














— — — — 
— 139 
— 537 









— — — — 
. 
— — — — 
— — —· — 
148 
— — — — 
_ 
— — — 408 
—. — ■ 













— — 486 
— — 147 
— 
— — — — 












































— — 47 
1 843 
— — 83 
— 
— 










— 1 970 







— —. — — 
— — — — 
— — — — 













































I T A L I A 





1 Ente nazionale per l'energia elettrica 
(ENEL) 
Nome dell ' impresa 
Sulcis 
Localizzazione 
— — — — — — 409 409 
Produzione 1967 
Gruppo 
1 Il Ili IV V VI VII 
Totale 
Siehe Kar te 2 V o i r carte 2 Vedere car ta 2 Zie kaart 2 See map 2 
S T E E N K O O L M I J N E N 
Lijst der mi jnondernemlngen 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
Elenco delle imprese minerar ie 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E C O A L M I N E S 
1 Durchschnitt l iche Jahresförderung pro Schachtanlage 
2 Anzahl der Schachtanlagen nach Förderklassen 
3 Anzahl der Schließungen und Zusammenlegungen 
1 Average yearly output per mine 
2 N u m b e r of mines classified by size of production 













































































































































































1 000 000 
<■ 
1 000 000­
1 500 000 
t 
1 500 000­
2 000 000 
t 
























































































































































deur de la 
2 000 000­





























































— — —. — 
— 























— — — — 
— 
­ 3 ­














































































S T E E N K O O L M I J N E N 
1 Gemiddelde jaarprodukt ie per mi jnzete l 
2 Aanta l mi jnzetels ingedeeld naar grootteklassen 
van de produkt ie 
3 Aanta l sluitingen en samenvoegingen 
M I N I E R E D I C A R B O N FOSSILE 
1 Produzione media annuale per sede di estrazione 
2 N u m e r o di sedi di estrazione classificate secondo 
l 'ordine di grandezza della produzione 
3 N u m e r o di chiusure e concentrazioni 
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STEINKOHLENBERGBAU 
1 Steinkohlenförderung nach Größenklassen der 
Schachtanlagen 
2 Leistung nach Förderklassen 
MINES DE HOUILLE COAL MINES 
1 Coal production classified by size of mines 


























































































































































1 000 000 
t 
1 000 000-
1 500 000 
t 
1 500 000-
2 000 000 
t 
2 000 000-
2 500 000 
t 
2 500 000-
3 000 000 
t 
> 
1 — Production de houille classée selon l'ordre de grandeur des sièges 
1 000 t 
















































































































































































2 500 000 
t 
2 500 000 
3 000 000 
t 













































































2 049 2 083 
2 045 2 193 
2 088 2 242 




























































i 000 000 
t 
Total 





















- > 3 000 000 
t 
















































































































1 Steenkoolproduktie ingedeeld naar grootteklassen 
van de mijnzetels 
2 Prestatie naar produktiegroepen 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
1 Produzione di carbon fossile classificata secondo 
l'ordine di grandezza delle sedi di estrazione 
2 Rendimento classificato secondo l'ordine di grandezza 
delle sedi di estrazione 
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S C H A C H T A N L A G E N SIEGES D ' E X T R A C T I O N C O L L I E R Y PITS 
1 Investit ionsaufwendungen, Insgesamt 
2 Investitionsaufwendungen unter Tage 
3 Investitionsaufwendungen in den einzelnen Anlagen 
(in Mil l ionen R.E.) 
1 Tota l investment expenses 
2 Investment expenses underground 
3 Investment expenses for each pit section 





























1 ·—- To ta l des dépenses d'investissements 


















































































































































2 — Dépenses d'investissements fond 











































































































































Schächte und Grubenbaue 
Schachten en ondergrondse werken 
Maschinenanlagen unter Tage 





Siebereien und Wäschen 
Zeveri jen en wasserijen 
Maschinenanlagen über Tage 





3 — Dépenses d'investissements selon le type d'installations 
M i o U .C . 
Sonstige/Dîversen 






























































Puits et travaux du fond 
Pozzi e opere in sotterraneo 
Installations mécaniques du fond 
Macchinari in sotterraneo 
Installations d'extract ion 
Impianti di estrazione 
Installations du fond 
Impianti in sotterraneo 
Criblages et lavages 
Impianti di classifica e di lavaggio 
Autres installations du jour 
A l t re macchinario in superfìcie 
Bâtiments 
Fabbricati 
Installations du jour 
Impianti in superficie 
Divers/Varie 
Tota l /To ta le 
M I J N Z E T E L S 
1 Tota le investeringsuitgaven 
2 Investeringsuitgaven ondergronds 
3 Investeringsuitgaven voor de afzonderl i jke installaties 
(in miljoen R.E.) 
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SEDI D ' E S T R A Z I O N E 
1 Tota le delle spese d ' invest imento 
2 Spese d'investimento all' interno 
3 Spese d' invest imento per t ip i di installazione 
(in mil ioni U.C.) 
EGKS : U M L A G E 
A U F DIE K O H L E N E R Z E U G N I S S E 
1 Betrag der U m l a g e ­ 1 000 R. E. 
2 Satz und Betrag der U m l a g e je Tonne 
Τ = Kohlenerzeugnisse insgesamt 
A — Steinkohle 
Β = Braunkohlenbriketts und ­Schwelkoks 
C E C A : P R E L E V E M E N T S 
S U R LES P R O D U I T S C H A R B O N N I E R S 
T = total produits charbonniers 
A = houille 
B = briquettes et semi­coke de lignite 
ECSC : LEVIES RAISED 
O N C O A L P R O D U C T S 
1 A m o u n t of the levies ­ 1 000 U . A . 
2 Rate and amount per ton 
Τ = all coal products 
A = hard coal 
Β = browncoal briquettes and ­coke 






































































































































































































































Date de changement 
* 
1.VII.55 






























1 . I.59 




















2 — Taux et montan t des 
Gemeinschaft 
C o m m u n a u t é 




































































































































* Änderungen des Umlagesatzes 
* * Änderungsdatum des durchschnittlichen Produktionswertes 
* * * Änderungsdatum des Öffentlichen Wechselkurses 
* Date de changement du taux de prélèvements 
* * Date de changement de la valeur moyenne du produit 
* * * Date de changement du taux de change officiel 
EGKS : H E F F I N G 
O P DE K O L E N P R O D U K T E N 
1 Bedrag der heffing ­ 1 000 R. E. 
2 Percentage en bedrag der heffing per ton 
T = totaal kolenprodukten 
A = steenkolen 
B = bruinkoolbriketten en ­halfcokes 
C E C A : PRELIEVI 
S U I P R O D O T T I C A R B O N I F E R I 
1 A m m o n t a r e dei prel ievi ­ 1 000 U . C. 
2 Tasso e a m m o n t a r e dei prel ievi per tonnel lata 
T = totale prodotti carboniferi 
A = carbon fossile 




AGGLOMERES DE HOUILLE 
AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
PATENT FUEL 
S T E I N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Ζ B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E B A L A N C E ­ S H E E T F O R P A T E N T F U E L 
1 000 t 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 67/66 % 






























Receptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intérieures 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ; 
Consommat ion intér ieure nette J 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Consommat ion finale d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
Métaux non rerreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuir 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéroux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement -fa 
secteur Transports 



























1 13 33 
f 10 




) 11 99. 
t 4: 
1 13 885 
I) (969) 
f 55 
Γ 13 940 




¡ 14 057 
1 95 
! 13 958 







































































































































































































































































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import.) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Inländische Ver fügbarke i t | 
Brutto­ Inlandsverbrauch J 
Net to­ In landsverbrauch J 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
davon: 
NE-Metalle 
Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
Nahrungs- und Genussmittel 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Eisen- und Metallverarbeitung 
Sonstige 
Ausgleich ^ ç 
Sektor Verkehr 
















T 4 99 
l 13 
? 5 12« 
. + 1. 
> 29 
) 3( 
i 4 81 
! 1 
t 4 79­




> 4 331 
t 4: 
i 5 566 
I 217 
> 5 783 
i + 30 
1 326 
) 35 
i 5 452 
) 20 
t 5 429 





















































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. ' ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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S T E I N K O H L E N BRI K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E B A L A N C E - S H E E T F O R P A T E N T F U E L 
































P r o d u c t i o n 
Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s t 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e > 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e ) 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
C o n s o m m a t i o n f ina le d e : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
so i t : 
Métaux non ferreux Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, taboc 
Textiles, habillement et cuir 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement -fc 
secteur Transports 
















1 6 561 
36: 
) 5Í 
1 6 98: 
- 28: 
ï: 











1 6 491 





, 6 576 























































































































































































































I T A L I A 
1 P r o d u z i o n e 
2 A r r i v i dalla Comunità 
3 Importazioni dal Paesi terzi 
4 Risorse 
5 Var. scorte (produt t . e import . ) 
9 D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e 
12 C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
15 C o n s u m o i n t e r n o n e t t o 
17 Consumo del settore Energìa 
18 Consumo finale 
19 Differenze statistiche 
C o n s u m o f ina le d e l : 
181 sett. Siderurgia 
182 sett. A l t re industr ie 
183 sett. Trasport i 







































































































' ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * ( + ) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E B A L A N C E ­ S H E E T F O R P A T E N T F U E L 
1 000 t 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 67/66 % 



















Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelh. 
Wi jz . in de voorr . (prod, en imp.) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
N e t t o beschikbare hoeveelh. *) 
Bruto binnenlands verbruik )■ 
N e t t o binnenlands verbruik ) 
Verbruik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
Eindverbruik in de: 
sect. IJzer­ en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
sect. Vervoer 


















































































































































































Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibilités intérieures ") 
Consommat ion intér ieure brute ¡> 
Consommat ion in tér ieure nette J 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Consommat ion Tinaie d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuir 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ­fc 
secteur Transports 















r ι oo 
Ì 10 






















































































































































































































































Réceptions en prov. Communauté | 
Ressources 
Disponibil ités intér ieures 
Consommat ion in tér ieure brute 
Consommat ion intér ieure net te J 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Consommat ion finale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 






























































* (4-) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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S T E I N K O H L E N BRIKETTS A G G L O M É R É S DE H O U I L L E P A T E N T F U E L 
1 Erzeugung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus den Nieder landen 
5 Bezüge aus Belgien 
6 Lieferungen an die Eisenbahnen 
7 Lieferungen an Haushalte, usw. 
8 Deputate 
1 Production 
2 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
3 Impor ts f r o m Germany (F.R.) 
4 Impor ts f r o m the Nether lands 
5 Impor ts f r o m Belgium 
6 Deliveries to railways 
7 Deliveries to household, etc. 









































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Production 









































Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R.l 

































5 — Réceptions en provenance de la Belgique 






























7 — Livraisons aux foyers domestiques, etc. 









































































G e m e i n -
schaft 











































— Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 









































4 — Réceptions en provenance des Pays-Bas 

































6 — Livraisons aux chemins de fer 
























8 — Livraisons au personnel 





































































































S T E E N K O O L B R I K E T T E N A G G L O M E R A T I D l C A R B O N FOSSILE 
1 Produktie 
2 Aanvoer u i t de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Neder land 
5 Aanvoer u i t België 
6 Leveringen aan de spoorwegen 
7 Leveringen aan huisbrand, enz. 
8 Leveringen aan personeel 
1 Produzione 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
3 A r r i v i dalla German ia (R.F ) 
4 A r r i v i dai Paesi Bassi 
5 A r r i v i dal Belgio 
6 Forni ture alfe ferrovie 
7 Forni ture per consumi domest ic i , ecc. 
8 Consegne al personale 
111 
S T E I N K O H L E N BRI K E T T F A B R I K E N 
1 Herste l lung 
2 Investitionsaufwendungen 
(in Mil l ionen R.E.) 
U S I N E S D ' A G G L O M É R A T I O N P A T E N T F U E L P L A N T S 
1 Production 
2 Investment expenses 

































G e m e i n -
schaft 
















































































































1 — Production 
1 000 t 
3 


















2 — Dépenses d'investissements 
Mio U .C . 





























































To ta l 
1 — Production 
























2 — Dépenses d'investissements 
























































































S T E E N K O O L B R I K E T F A B R I E K E N 
1 Produkt ie 
2 Investeringsuitgaven 
(in miljoen R.E.) 
I M P I A N T I D ' A G G L O M E R A Z I O N E 
1 Produzione 
2 Spese d' invest imento 

















Austausch innerhalb der Gemeinschaft 
Bestandsveränderungen bei den Produzenten 
Bestände bei den Kokereien (Ende 1967) 













Gesamtlieferungen an die Eisenschaffende Industrie 




















25,2 Mio S 
Production de coke 
soit : 
coke de four 
coke de gaz 
Échanges intracommunautaires 
Variations des stocks chez les producteurs 
Stocks aux cokeries (fin 1967) 
Exportations vers les Pays tiers 










en gaz de hauts fourneaux 
Consommation intérieure nette 
Livraisons totales à l' industrie sidérurgique 























Hochöfen / Haut* fourneaux 
Elektrizitatiwerke-fGaswerke+ Kokereien 
Centrales électriques + usines i gaz 
+ cokeries 
NETTO-INLANDSVERBRAUCH 
CONSOMMATION INTÉRIEURE NETTE 
Eisensch. und Übrige Industrie 
Sidérurgie et Autres industries 
Verkehr 
Transports 
Haushalte und Verschiedene 
Foyers domestiques et non classés 
COKESBALANS BILANCIO COKE 
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STEIN KOHLENKOKS COKE DE FOUR COKE OVEN COKE 







BESTÄNDE V O N STEINKOHLENKOKS BEI DEN KOKEREIEN 























1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
COKESOVENCOKES 
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COKE DA COKERIA 
K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 


































P r o d u c t i o n 
coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays t iers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
Consommat ion i n t é r i e u r e brute 
Transformations 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz et cokeries -<V 
hauts fourneaux -fc 
C o n s o m m a t i o n f inale d u : 
secteur Sidérurgie Ά: 
secteur Autres industries 
soit: 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuir 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement iç 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
coke de four 


































) (8 981 
234 
78 292 
­ 1 338 
















) 12 8K 
' 8 90 






) (10 396) 
204 
81 758 
­r 2 086 



























) 13 420 
9 455 
Ì 3 965 

















































































































































































































































































































































* ( ­ f ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 





































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import.) » 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke l t 
Bestandsveränd. ( industr. Verbr.) * 
Brutto- Inlandsverbrauch 
Umwandlung 
Netto- In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g i n : 
Elektr izi tätswerken 
Gaswerken und Kokereien -jç 
Hochöfen - ^ 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisensch. Industrie -fc 
Sektor Übrige Industrie 
davon: 
NE-Metalle 
Bergbau (ohne Brennstoff gew.) 
Nahrungs· und Genussmittel 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 














5 2 99C 




- 9 4 ' 
38 0 0 ' 
9 73E 
2 8 26< 
1 63". 
2 6 6 2 ' 
6< 




























1 1 15Í 
8 9 1 ' 
. 11 52' 
' su-
ie' 
. 8 39" 
) 5 38-
) 3 01. 




















1 1 066 
10 082 
> 13 298 












' 8 905 
1 5 735 
Ì 3 170 









































































































































































































































































































































* (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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B I L A N C I O C O K E 
K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E ­ S H E E T 
F R A N C E 


































coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibil ités intérieures 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
Consommat ion in tér ieure brute 
Transformations 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz et cokeries ­fc 
hauts fourneaux ­^r 
Consommat ion finale d u : 
secteur Sidérurgie ­fa 
secteur Autres industries 
so i t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement *fc 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
coke de four 







































































I 11 985 




1 7 958 












t 1 795 






















































































































































































































































































































* (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. ' (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
I T A L I A 


































coke da cokeria 
coke da gas 
Ar r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai Paesi terzi 
Risorse 
Var. scorte (produt . e import . ) * 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso Paesi terzi 
Bunkeraggi 
Disponibi l i tà interne 
Var. scorte (consum. industr.) * 
Consumo interno lordo 
Trasformazioni 
Consumo interno net to 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
Trasformazioni nel le: 
centrali elettr iche 
officine da gas e cokerie -fc 
alti forni -fc 
Consumo finale de l : 
settore Siderurgia ^r 
settore A l t re industrie 
di cu i : 
Metalli non ferrosi 
Estrazione (combustibili esclusi) 
Derrate aliment., bevande, tabacco 
Tessili abbigliamento e cuoi 
Paste carta e carta 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Fabbricazioni metalliche 
Altre non denominate altrove 
Aggiustamento -jç 
settore Trasport i 
settore Consumi domestici, ecc. 
coke da cokeria 























































) 4 762 




1 4 795 
' - 5 
i 4 790 
) 711 
¡ 4 079 
255 
' 3 834 
i - 10 
) 711 










































































































































































































































































































































* (4-) prelevamenti dalle scorte (—) costituzione delle scorte * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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B I L A N C I O C O K E 
K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
N E D E R L A N D 




































Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelh. 
Wi jz . in de voorr . (prod, en imp.) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Zeescheepvaart 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 
Wi jz . in de voorr . ( ind. vcrbr.) * 
Bruto binnenlands verbru ik 
Omzett ing 
N e t t o binnenlands verbruik 
Verbru ik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
O m z e t t i n g i n : 
elektrische centrales 
gas- en cokesfabrieken -sV 
hoogovens -<V 
Eindverbruik ¡n de: 
sector IJzer- en staalindustrie *^ r/ 
sector Overige industrie 
daarvan : 
Non-ferro metalen 
Mijnbouw (uitgezonderd brandst.) 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding en leder 
Papier 
Chemie 

















































































































































































































































































































































































































* ( + ) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. * ( + ) reprises ãux stocks; (—) mises aux stocks. 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E ­ S H E E T 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 

































P r o d u c t i o n 
coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
Var. stocks {consomm. industr.) * 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformations 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz et cokeries ­jr 
hauts fourneaux jç 
C o n s o m m a t i o n f ina le d u : 
secteur Sidérurgie jr 
secteur Autres industries 
soi t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ·£ 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
coke de four 


























, 7 21 




1 7 39 
) ­ 1 
î 55 
3 29 
! 6 54 
3 ­ 8 
Γ 6 45 
1 2 50 
1 3 94 
3 10 
. 3 88 
1 ­ 4 
r 9 








3 7 539 




, 7 793 




3 4- 42 
) 6 867 
S 2 594 
Γ 4 273 
> 97 
4 191 
) - 15 
j 49 
) 2 545 




















































































































































































































































0 67/58 ! 67/66 






























































1 (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. • ( - f ) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. 
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B I L A N C I O C O K E 
KOKSBILANZ BILAN COKE COKE BALANCE-SHEET 
LUXEMBOURG 

































P r o d u c t i o n 
coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
D i s p o n i b i l i t é s I n t é r i e u r e s 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
C o n s o m m a t i o n I n t é r i e u r e b r u t e 
Transformations 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz et cokeries -fc 
hauts fourneaux ^ 
C o n s o m m a t i o n f ina le d u : 
secteur Sidérurgie **V 
secteur Autres industries 
so i t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement -tV 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
coke de four 






















































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. • (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
COKESBALANS BILANCIO COKE 
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K O K S 
1 Erzeugung von Steinkohlenkoks 
2 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Steinkohlenkoksbestände bei den Kokereien * 
4 Steinkohlenschwelkoksbestände bei den Schwelereien * 
5 Erzeugung von Gaskoks 
6 Bestände bei den Gaswerken * 
7 Inlandslieferungen insgesamt 
8 Selbstverbrauch der Gaswerke und Deputate 
* am Jahresende 
C O K E C O K E 
1 Production of hard coke 
2 Production of semi­coke 
3 Stocks at coke ovens ­ hard coke * 
4 Stocks at coke ovens ­ semi coke * 
5 Production of gas coke 
6 Stocks at gasworks * 
7 Tota l inland deliveries 
8 O w n consumption of gasworks and workmen 's coal 

































G e m e i n ­
schaft 











































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
­ Production de coke de four 



































— — — — 
— 
coke de four aux cokeries (en fin d'année) 

























— Production de coke de ga 

























ons intérieures totales de ce 
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. 
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2 — Production de semi­coke de houille 























— — — — 
— 
— — — — 
__ 
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.— — — — 
— 
— — —. — 
—­
6 — Stocks aux usines à gaz (en fin d'année) 

































— — — — 
— 
— — — — 
— 
6 — Consommat ion propre des usines à gaz 
e t livraisons au personnel 










































































C O K E S 
1 Produktie van cokesovencokes 
2 Produktie van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken * 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de cokesfabrieken 
5 Produktie van gascokes 
6 Voorraden bij de gasfabrieken * 
7 Tota le binnenlandse leveringen 
8 Eigenverbruik van de gasfabrieken en leveringen aan 
personeel 
* aan het einde van het jaar 
C O K E 
1 Produzione di coke da cokeria 
2 Produzione di semi­coke di carbon fossile 
3 Scorte di coke da cokeria presso le cokerie * 
4 Scorte di semi­coke di carbon fossile presso le cokerie* 
5 Produzione di coke da gas 
6 Scorte presso le officine da gas * 
7 Forni ture interne total i 
8 Consumo interno delle officine da gas e consegne al 
personale 
* a fine anno 
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S T E I N K O H L E N K O K S 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus Italien 
6 Bezüge aus den Nieder landen 
7 Bezüge aus Belgien 
8 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
C O K E DE F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 Tota l imports 
2 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
3 Imports f r o m Germany (F.R.) 
4 Impor ts f r o m France 
5 Impor ts f r o m Italy 
6 Imports f r o m the Nether lands 
7 Imports f r o m Belgium 









































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Impor ta t ions totales 









































Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R. 

































5 — Réceptions en provenance de l ' I ta l ie 
1 000 t 










— — — 
— 
— — — — 
— 
7 — Réceptions en provenance de la Belgique 




























































G e m e i n -
schaft 












































- Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 









































4 -— Réceptions en provenance de la France 






























6 — Réceptions en provenance des Pays-Bas 

































— Importa t ions en provenance des Pays t iers 
























































































C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
f Tota le invoer 
2 Aanvoer uit dc Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankr i jk 
5 Aanvoer uit I tal ië 
6 Aanvoer uit Neder land 
7 Aanvoer u i t België 
8 Invoer uit derde landen 
1 Impor taz ion i total i 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
3 A r r i v i dalla Germania (R.F.) 
4 A r r i v i dalla Francia 
5 A r r i v i da l l ' I ta l ia 
6 A r r i v i dai Paesi Bassi 
7 A r r i v i dal Belgio 
8 Impor taz ion i dai Paesi te rz i 
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S T E I N K O H L E N K O K S C O K E DE F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 Lieferungen an die Gemeinschaft 
3 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
4 Ausfuhr nach Öster re ich 
5 Ausfuhr in die Schweiz 
6 Ausfuhr nach Skandinavien 
7 Ausfuhr in andere d r i t t e Länder 
8 Selbstverbrauch der Kokereien 
1 To ta l exports 
2 Exports to the C o m m u n i t y 
3 Exports to non C o m m u n i t y countries 
4 Exports to Austr ia 
5 Exports to Switzer land 
6 Exports to the Scandinavian countries 
7 Exports to the other non C o m m u n i t y countries 








































































France Italia Neder-land 
1 — Exportat ions totales 

































3 — Exportat ions vers les Pays t 

































5 — Exportat ions vers la Suiss 

































7 — Exportat ions vers les autres Pa' 








































































— — — — 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
— 
G e m e i n -
schaft 





































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
2 — Livraisons à la C o m m u n a u t é 








































4 — Exportat ions vers l 'Autr iche 



































6 — Exportat ions vers la Scandinavie 































8 — Consommat ion propre des cokeries 











































— — — — 
— 
— .— — — 
— 
— ,— — — 
. 
— 


































C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
1 To ta le ui tvoer 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 U i t v o e r naar derde landen 
4 U i t v o e r naar Oostenr i jk 
5 U i t v o e r naar Zwi tser land 
6 U i t v o e r naar Skandinavië 
7 U i t v o e r naar andere derde landen 
8 Eigenverbruik van de cokesfabrieken 
1 Esportazioni tota l i 
2 Forni ture al la Comuni tà 
3 Esportazioni verso i Paesi te rz i 
4 Esportazioni verso l 'Austria 
5 Esportazioni verso la Svizzera 
6 Esportazioni verso la Scandinavia 
7 Esportazioni verso gli a l t r i Paesi te rz i 
8 Consumo interno delle cokerìe 
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S T E I N K O H L E N K O K S 
1 Lieferungen an die eisenschaffende Industrie 
2 Lieferungen an die übrige Industr ie insgesamt 
3 Lieferungen an die Eisenbahnen 
4 Lieferungen an Hausha l t e , usw. 
5 Deputate 
6 Bestände bei den Verbrauchern insgesamt * 
7 Bestände der eisenschaffende Industrie * 
8 Bestände der übrigen Industrie * 
* am Jahresende 
C O K E DE F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 Deliveries to the iron and steel industry 
2 Deliveries to all "o ther industr ies" 
3 Deliveries to railways 
4 Deliveries to household, etc. 
5 W o r k m e n ' s coal 
6 Industr ial consumers' stocks ( tota l ) * 
7 I ron and steel industry's stocks * 
8 O t h e r industries' stocks * 














































































1 — Livraisons à l ' industrie sidérurgique 

































3 — Livraisons aux chemins de 




























5 — Livraisons au personnel 

































7 — Stocks auprès de l ' industrie sid 
(en fin d'année) 































































— — — — 
— 
G e m e i n -
schaft 





























— Livraisons à l 'ensemble des autres industries 









































4 — Livraisons aux foyers domestiques, etc. 




































































































- Stocks auprès de l 'ensemble des autres industries 
(en fin d'année) 

















































C O K E S O V E N C O K E S 
1 Leveringen aan de i jzer- en staalindustrie 
2 Leveringen aan de overige industrie ( totaa l ) 
3 Leveringen aan de spoorwegen 
4 Leveringen aan huisbrand, enz. 
5 Leveringen aan personeel 
6 Voorraden bij de verbruikers , totaal * 
7 Voorraden bij de i jzer- en staalindustrie * 
8 Voorraden bij de overige industrie * 
* aan het einde van het jaar 
C O K E D A C O K E R I A 
1 Forni ture al l ' industr ia siderurgica 
2 Forni ture alle a l t re industrie ( tota le) 
3 Forni ture alle ferrovie 
4 Forn i ture per consumi domest ic i , ecc. 
5 Consegne al personale 
6 Scorte presso i consumator i , t o t a l e * 
7 Scorte presso l ' industria siderurgica * 
8 Scorte presso le a l t re industrie * 
* a fino anno 
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K O K S 
1 Verbrauch der NE­Meta l l indust r ie 
2 Verbrauch des Bergbaus (ohne Brennstoff, gew.) 
3 Verbrauch der Nahrungs­ und Genußmi t te l indust r ie 
4 Verbrauch der Tex t i l ­ , Bekleidungs­, Leder­und Schuh­
industrie 
5 Verbrauch der papier­ und pappenerzeugenden Indu­
str ie 
6 Verbrauch der chemischen Industrie (einschl. Chemie­
faserherstellung) 
7 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden (einschl. 
Glas­ und Keramikindustrie) 
8 Verbrauch der eisen­ und meta l lverarbei tenden Indus­
t r i e 
C O K E C O K E 
1 Consumption by the non­ferrous metals ' industry 
2 Consumption by the ore­extract ion industry, etc. 
(non energetical) 
3 Consumption by the food, dr ink and tabacco industry 
4 Consumption by the text i le , leather and clothing 
industry 
5 Consumption by the paper industry 
6 Consumption by the chemical industry (including 
artificial and synthetical fibres) 
7 Consumption by the glass, pot tery and building 
mater ia ls ' industry 
















































































1 — Consommat ion de l ' industrie 
des métaux non ferreux 









































— — — — 
— 
3 — Consommat ion de l ' industrie 
a l imenta i re des boissons et du tabac 









































— — — — 
— 0 
5 — Consommat ion de l ' industrie 
des pâtes à papier, du papier et du carton 








































.— — — — 
— 
7 — Consommat ion de l ' industrie 
des produits minéraux non métall iques 






























































2 — Consommat ion de l ' industrie 


























































_ — — — — 
— 





4 —■ Consommat ion de l ' industrie text i le , 
de l 'habi l lement, du cuir et de la chaussure 



































— — — 
— 
6 — Consommat ion de l ' industrie chimique 
(y compris fibres artificielles et synthétiques) 









































— — — — 
— 
8 — Consommat ion de l ' industrie 
des fabrications métal l iques 












































































C O K E S 
1 Verbru ik van de non­ferro metallurgische industrie 
2 Verbru ik van de niet­energetische mi jnbouwindustr ie 
3 Verbru ik van de voedings­ en genotmiddelenindustr ie 
4 Verbru ik van de text ie l ­ , kleding­ en lederindustrie 
5 V e r b r u i k van de papier­ en kartonindustr ie 
6 Verbru ik van de chemische industrie (met inbegrip van 
kunst­ en synthetische vezels) 
7 Ve rb ru ik van de glas­, keramiek­ en bouwmater ia len­
industrie 
8 Verbru ik van de metaa lverwerkende industrie 
C O K E 
1 Consumo dell ' industria dei metal l i non ferrosi 
2 Consumo dell ' industria estratt iva di minera l i non 
energetici 
3 Consumo del l ' industr ia a l imentare , delle bevande e 
de tabacco 
4 Consumo del l ' industr ia tessile, del l 'abbigl iamento, 
del cuoio e della calzatura 
5 Consumo dell ' industria delle paste­carta e della carta 
6 Consumo dell ' industria chimica (comprese le fibre 
artificiali e sintetiche) 
7 Consumo dell ' industria dei prodott i minera l i non 
metal l ic i 
8 Consumo dell ' industria delle fabbricazioni metal l iche 
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K O K E R E I E N C O K E R I E S C O K I N G P L A N T S 
INVESTITIONSAUFWENDUNGEN BEI DEN: 
1 Zechenkokereien 
2 Hüt tenkokere ien 
3 unabhängigen Kokereien 
4 Kokereien insgesamt 
(in Millionen R.E.) 
UMWANDLUNGSBILANZ: 
5 Spezifische Einheiten 
6 Tcai ­ unterer H e i z w e r t 
INVESTMENT EXPENSES FOR: 
1 coll iery coking plants 
2 ovens of the iron and steel industry 
3 independant coking plants 
4 total coking plants 
(in million U.A.) 
TRANSFORMATION BALANCE­SHEET: 
5 Specific units 



















C o m m u ­
nauté 


















Quant i tés transformée 
Houille 
Poussier de coke, sem 
Autres combustibles 
Production d'énergie c 
Coke de four et ser 
Gaz de cokeries (Mio π 
Benzol brut (1 000 t) 
Goudron brut (1 000 t 




























3 — Dépe 




s (1 000 t) 
­coke 
érivée 





























— — — 
— — 




































































































































4 — Dépenses d'investissements 

































































































Q u a n t i t à t ras formate (1 000 t) 
Carbon fossile 


















Produzione di energìa der ivata 
Coke da cokeria e semi­coke 
Gas di cokeria (Mio m3) * 
Benzole greggio (1 000 t) 
Catrame greggio (1 000 t) 




(1 000 t) 
Cokesgruis, halfcokcs en overige cokes 
Andere brandstoffen 
Produkt ie van afgeleide energie 
Totaa l 
daaronder: 




Brutto­Erzeugung / Production brute / Produzione lorda / Bruto produktie / Gross production 
C O K E S F A B R I E K E N C O K E R I E 
INVESTERINGSUITGAVEN VOOR: 
1 cokesfabrieken bij de mi jnen 
2 cokesfabrieken bij de hoogovens 
3 onafhankeli jke cokesfabrieken 
4 alle cokesfabrieken 
(in miljoen R.E.) 
OMZETTINGSBALANS: 
5 Specifieke eenheden 
6 Tcal ­ cal. onderw. 
SPESE D'INVESTIMENTO PER: 
1 cokerie minerar ie 
2 cokerie siderurgiche 
3 cokerie indipendenti 
4 tota le cokerie 
(in milioni U.C.) 
BILANCIO DI TRASFORMAZIONE: 
5 U n i t à specifiche 
6 Tcal ­ PCI 
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K O K E R E I E N 
Verzeichnis der Kokereien 
C O K E R I E S 
Liste des cokeries 
C O K I N G P L A N T S 
List of coking plants 





D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Schleswig-Holstein 
Hüt tenkokere i : 
1 Metal lhüttenwerke 
Lübeck 
Niedersachsen 
Hüt tenkokere ien: 
2 Salzgitter 
Hüt tenwerk AG 
3 llseder Hüt te 




5 Emscher Lippe 
6 Essener 
Stein kohlen berg werk AG 
7 Ewald Kohle 





12 Graf Bismarck 
13 Friedrich Thyssen 
14 Harpener Bergbau 
15 Heinrich Robert 
16 Hibernia 




21 August Thyssen 
22 Märkische 
Steinkohlengew. 







30 Friedrich der Grosse 
Hüt tenkokere i : 
31 Friedrich Krupp 






Hüt tenkokere i : 
33 Lui tpoldhütte AG 









































































































































































1 000 t 









Hüt tenkokere ien: 
35 ARBED 
36 Dil l inger Hüt tenwerke 






















U m b r i a 
Cokeria indipendente: 








Nome dell ' impresa 
Insgesamt 
Fürstenhausen 
Bur bach-Hos ten bach 









































































































1 000 t 
C O K E S F A B R I E K E N 
Lijst van cokesfabrieken 
C O K E R I E 
Elenco delle cokerie 
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K O K E R E I E N 
Verzeichnis der Kokereien 
C O K E R I E S 
Liste des cokeries 
C O K I N G P L A N T S 
List of coking plants 
Nom de l 'entreprise 
N o r d et Pas-de-Calais 
Cokeries minières: 
1 Houillères du Nord et 
Pas-de-Calais 
Cokeries sidérurgiques: 





4 Gaz de France 
Seine M a r i t i m e 
Cokerie indépendante: 
4 Gaz de France 
N o r m a n d i e 
Cokerie sidérurgique: 
5 Mondevil le 
Midi-Pyrénées 
Cokerie min ière: 




7 Houil lères du Bassin 1 








14 de Wendel et Cie 
Bas-Rhin 
Cokerie indépendante: 
4 Gaz de France 
Loire 
Cokerie minière: 
8 Houillères du Bassin 
de la Loire 
Name des Unternehmens 
Localisation 
F R A N C E 











Al for tv i l le 
Rouen-
Grand Quevil ly 
Mondevil le 
Carmaux 


































































































































1 000 t 
Naam der onderneming 
N o o r d - H o l l a n d 
Hoogoven-cokesfabriek : 
1 Koninkl i jke Neder-









tive Zélandaise de car-
bonisation G.Α. 
Vestigingsplaats 






B E L G I Q U E / B E L G I E 
N o r d (Flandre Occ.) 
Cokerie indépendante: 
1 Zeebrugge 






5 Forges de la Providence 
6 Forges et Aciéries 
de Thy­le­Château 
7 Aciéries et Minières 
de la Sambre 
8 Cockeri l l ­Ougrée 
9 EspéVance­Longdoz 
Cokerìe indépendante: 
10 Carbonisation Centrale 
Brabant 
Cokeries sidérurgiques: 



























































































































1 000 t 
C O K E S F A B R I E K E N 
Lijst van cokesfabrieken 
C O K E R I E 




































4,2 Mio S 
1967 




Importations de lignite en provenance des Pays tiers 




fabriques de briquettes 
Consommation intérieure nette 
Investissements dans les fabriques de briquettes 












U M W A N D L U N G 
TRANSFORMATIONS 
Brikettfabriken / Fabriquei de briquettes 







B R A U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 





































Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibil ités Intér ieures 
Var. stocks (consomm. industr.) * 
Consommat ion intér ieure brute 
Transformations 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformations dans les: 
centrales électriques 
fabriques de briquettes 
usines à gaz et cokeries 
Consommat ion finale d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
so i t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommés ailleurs 
Ajustement if 
secteur Transports 




































) 28 9 i : 
+ 3. 
f 28 94' 
) 24 75' 
' 4 19. 
) 1 02 
) 2 99: 
1 + 171 
1 13 15 







I 28 877 
Ì 26 586 
' 2 291 
>) (54) 
t 539 
1 29 416 
1 - 42 
1) (65) 
11 
t 29 352 
. + 11 
r 29 363 
1 25 355 
> 4 008 
ï 914 
2 871 
Ì + 223 
> 13 805 
> 11 550 
> 76 










































































































































































































































































































3 - 0,4 
5 
2 - 5,7 
B - 32,4 
0 + 6,4 
3 - 0,3 
4 - 63,8 
7 + 191 
4 + 0,4 
5 + 0,5 
5 + 2,6 
3 - 21,4 
9 - 34,4 
4 - 20,9 
9 + 7,4 
7 - 7,4 
9 










7 - 33,3 
9 - 18,8 
1 + 15,4 
* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. (*) + Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
B R U I N K O O L B A L A N S B I L A N C I O L I G N I T E 
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B R A U N K O H L E N B I L A N Ζ B I L A N L I G N I T E L I G N I T E B A L A N C E ­ S H E E T 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 





































Bexüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. u. Import.) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t 
Bestandsveränd. (industr. Verbr.) * 
Brutto­ Inlandsverbrauch 
Umwandlung 
Netto­ In landsverbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g i n : 
Elektr izi tätswerken 
Brikett fabriken 
Gaswerken und Kokereien 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
davon: 
NE­Metalle 
Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
Nahrungs­ und Genussmittel 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 















27 i s ; 
27 i s ; 
23 64Í 





12 51 : 
5< 

















I 23 86" 
3 33! 
> 1 oo; 
1 2 19! 
. + 13. 

















' 27 812 
+ 11 
27 823 
' 24 594 
> 3 229 
890 
1 2 147 
+ 192 












































































































































































































































































0 67/58 67/66 
o/ o/ /o /o 
+ 0,1 ­ 2,0 
+ 0,3 ­ 1,4 
­ 7,4 ­ 23,2 
— 
+ 3,0 + 6,4 
+ 0, 1.» 
+ 33,5 ­ 25,0 








­ 9,8 ­ 28,0 
­ 16,2 ­ 34,5 








ï + 4,1 
' ­ 7,3 
> — 










) ­ 33,3 
. ­ 22,9 
+ 15,4 
* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B R U I N K O O L B A L A N S 
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B I L A N C I O L I G N I T E 
B R A U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E L I G N I T E B A L A N C E ­ S H E E T 
F R A N C E 



















Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import . ) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Soutes 
Disponibil ités Intér ieures 
Var. stocks (consomm. industr.) 
Consommat ion in tér ieure brute 
Transformations 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
centrales électriques 
fabriques de briquettes 
usines à gaz et cokeries 






























secteur Autres industries 
so i t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ­je 
secteur Transports 


































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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B R A U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T 








2 A r r i v i dalla Comunità 
4 Risorse 
5 Var. scorte (produt . e import.) * 
9 Disponibi l i tà interne 
12 Consumo interno lordo 
13 Trasformazioni (centrali elettriche) 
15 Consumo interno lordo 
17 Consumo del settore Energia 
18 Consumo finale 
19 Differenze statistiche 















settore A l t re industrie 
di cu i : 
Metalli non ferrosi 
Estrazione {combustibili esclusi) 
Derrote aliment., bevande, tabacco 
Tessili, abbigliamento e cuoi 
Paste-carta e carta 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Fabbricazioni metalliche 
Altre non denominate altrove 
Aggiustamento *jr 
settore Trasport i 












































































































































































































































Aanvoer uit de Gemeenschap 
Bruto beschikbare hoeveelh. 
Wi jz . in de voorr . (prod, en imp.) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
N e t t o beschikbare hoeveelh. | 
\ Bruto binnenlands verbru ik J 
Omzett ing (briketfabneken) 
N e t t o binnenlands verbruik 
Verbru ik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
Eindverbruik ¡n de: 
sector Ijzer­ en staalindustrie 
sector Overige industrie 
sector Vervoer 









































































































































* ( + ) Prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte * (4­) Voorraadafname: (—) Voorraadtoename. 
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J Ü N G E R E B R A U N K O H L E L I G N I T E R É C E N T B R O W N C O A L 
1 Förderung 
2 Gesamtbestände bei den Zechen (am Jahresende) 
3 Inländische Ver fügbarke i t 
4 Selbstverbrauch der Zechen und Verbrauch zur 
Umwand lung in den Br iket t fabr iken 
5 Lieferungen zur U m w a n d l u n g an öffentliche und 
Zechenkraf twerke 
6 Lieferungen a n : eisenschaffende und übrige Industrie, 
Verkehr , Haushal te , usw. 
1 Production 
2 Col l iery stocks (end of year) 
3 Inland availabil it ies 
4 O w n consumption of collieries and consumption for 
t ransformat ion in br iquet t ing plants 
5 Deliveries for transformation in pithead and public 
power stations 









































G e m e i n -
schaft 























































































France Italia Neder-land 
1 — Production 

































— — — — 
— 
— Disponibilités intérieures 








































.ivraisons pour t ransformat 
tes électriques publiques et 
























— — — — 






— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 




— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
G e m e i n -
schaft 












2 — Stocks aux mines (en fin d'année) 

































— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
'— — — — 
— — — — 
— 
4 — Consommat ion propre des mines et consommat ion 
pour transformations dans les fabriques de br iquettes 



























— — — — 


























— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
6 — Livraisons à: 
sidérurgie, autres industries, transports, foyers domestiques, etc. 



























— — — — 




































































J O N G E R E B R U I N K O O L 
1 Produkt ie 
2 Voorraden bij de mijnen (aan het einde van het jaar) 
3 N e t t o beschikbare hoeveelheden 
4 Eigenverbruik van de mi jnen en verbru ik voor o m z e t -
t ing bij de br ike t fabneken 
5 Leveringen voor o m z e t t i n g aan openbare elektrische 
centrales en aan centrales bij de mi jnen 
6 Leveringen aan: I jzer- en staalindustrie, overige 
industrie, vervoer , huisbrand, enz. 
L I G N I T E X I L O I D E 
1 Produzione 
2 Scorte presso le min iere (a fine anno) 
3 Disponibi l i tà in terne 
4 Consumo interno del le min ie re e consumo per tras-
formaz ione nelle fabbriche dì mat tone l le di l ignite 
5 Forn i ture per t rasformazione al le central i e le t t r iche 
pubbliche e minerar ie 
6 Forn i ture a : siderurgia, a l t re i n d u s t r i e , t raspor t i , 
consumi domest ic i , ecc. 
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A L T E R E B R A U N K O H L E L I G N I T E A N C I E N H A R D L I G N I T E 
1 Förderung 
2 Gesamtbestände bei den Zechen (am Jahresende) 
3 Inländische Ver fügbarkei t 
4 Selbstverbrauch der Zechen 
5 Lieferungen zur U m w a n d l u n g an öffentliche und 
Zechenkraf twerke 
6 Lieferungen an: eisenschaffende und übrige Industrie, 
Verkehr , Haushalte, usw. 
1 Production 
2 Col l iery stocks (at end of year) 
3 Inland availabil it ies 
4 O w n consumption of collieries 
5 Del iveries for t ransformat ion in pithead and public 
power stations 
6 Deliveries t o : i ron, steel and other industries, ra i l ­








































G e m e i n ­
schaft 























































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Production 
























— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
— Disponibil ités intér ieures 

























— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
­ivraisons pour transformations 
centrales publiques et minières 














— — — — 
— — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 




— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
G e m e i n ­
schaft 













































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
2 — Stocks aux mines (en fin d'année) 

































.— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
4 — Consommat ion propre des mines 
































— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
6 — Livraisons à : 
e, autres industries, transports, foyers domestic 





































— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 




— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
ues, etc. 
— — — — 









































O U D E R E B R U I N K O O L L I G N I T E P ICEA 
1 Produkt ie 
2 Voorraden bij de mi jnen (aan het einde van het jaar) 
3 N e t t o beschikbare hoeveelheden 
4 Eigenverbruik van de mi jnen 
5 Leveringen voor omzet t ing aan openbare elektrische 
centrales en aan centrales bij de mi jnen 
6 Leveringen aan: i jzer­ en staalindustrie, overige 
industrie, vervoer, huisbrand, enz. 
1 Produzione 
2 Scorte presso le min iere (a fine anno) 
3 Disponibi l i tà interne 
4 Consumo interno delle min iere 
5 Forni ture per t rasformazione alle central i e let t r iche 
pubbliche e minerar ie 
6 Forni ture a : siderurgia, a l t re industrie, t raspor t i , 
consumi domest ic i , ecc. 
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B R A U N K O H L E 
1 Verbrauch der NE-Meta l l indust r ie 
2 Verbrauch des nicht-energetischen Bergbaus 
3 Verbrauch der Nahrungs- und Genussmittel industr ie 
4 Verbrauch der Tex t i l - , Bekieidungs-, Leder- und Schuh-
industrie 
5 Verbrauch d e r pap ie r - und pappenerzeugenden Indu-
str ie 
6 Verbrauch der chemischen Industr ie (einschl. Chemie-
faserherstellung) 
7 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden (einschl. 
Glas- und Keramikindustrie) 
8 Verbrauch der eisen-und metal lverarbei tenden Indu-
str ie 
L I G N I T E L I G N I T E 
1 Consumption by the non-ferrous meta ls ' industry 
2 Consumption by the ore-extract ion industry, etc. 
(non energetical) 
3 Consumption by the food, dr ink and tobacco industry 
4 Consumption by the text i le , leather and clothing 
industry 
5 Consumption by the paper industry 
6 Consumption by the chemical industry (including 
artificial and synthetical fibres) 
7 Consumption by the glass, pot tery and building 
mater ia ls ' industry 

























































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Consommat ion de l ' industrie 
des métaux non ferreux 

























— — — — 
— 
— — — — 
— 
3 — Consommat ion de l ' industrie 
a l imenta i re , des boissons et du tabac 





























5 — Consommat ion de l ' industrie 
des pâtes à papier, du papier et du carton 

























— — — — 
— 








— — — — 
— 
G e m e i n -
schaft 





France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
2 — Consommat ion de l ' industrie 
Luxem-
bourg 

















































— — — — 
— 
— — — — 
— 
4 — Consommat ion de l ' industrie tex t i l e , 
de l 'habi l lement, du cuir et de la chaussure 

























— — — — 
— — — — 
6 — Consommat ion de l ' industrie chimique 
(y compris fibres artificielles et synthétiques) 





























— — — — 
— 




































7 — Consommat ion de l ' industrie 
des produits minéraux non métall iques 

































8 — Consommat ion de l ' Industrie 
des fabrications métal l iques 

























B R U I N K O O L 
1 Verbru ik van de non-ferro metal lurgische industrie 
2 Verbru ik van de niet-energetische mi jnbouwindustr ie 
3 Ve rb ru ik van de voedings- en genotmiddelenindustr ie 
4 Ve rb ru ik van de tex t ie l , kleding- en lederindustr ie 
5 Ve rb ru ik van de papier- en kartonindustr ie 
6 V e r b r u i k van de chemische industrie (met inbegrip van 
kunst- en synthetische vezels) 
7 Verbru ik van de glas-, k e r a m i e k - e n bouwmater ia len-
industrie 
8 Verbru ik van de metaa lverwerkende industrie 
L I G N I T E 
1 Consumo del l ' industr ia del meta l l i non ferrosi 
2 Consumo del l ' industr ia estrat t iva di minera l i non 
energetici 
3 Consumo del l ' industr ia a l imentare , delle bevande e 
del tabacco 
4 Consumo del l ' industr ia tessile, del l 'abbigl iamento, 
del cuoio e della calzatura 
5 Consumo del l ' industr ia del le paste-carta e della carta 
6 Consumo del l ' industr ia chimica (comprese le f ibre 
artificiali e sintetiche) 
7 Consumo del l ' industr ia dei prodot t i minera l i non 
metal l ic i 
8 Consumo del l ' industr ia delle fabbricazioni metal l iche 
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B R A U N K O H L E U N D 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T S 
1 Förderung der Reviere 
2 Durchschnitt l iche Zahl der beschäftigten A r b e i t e r 
3 Investitionsaufwendungen für die Herste l lung von 
Braunkohlenbriketts und Braunkohlenschwelkoks in 
der Gemeinschaft (in Mil l ionen R.E.) 
L I G N I T E ET B R I Q U E T T E S 
DE L I G N I T E 
B R O W N C O A L A N D 
E R O , V N C O A L B R I Q U E T T E S 
1 Production of the areas 
2 Average number of occupied workers 
3 Investment expenses in the C o m m u n i t y for the 
production of brown coal and low t e m p e r a t u r e hard 
brown coal coke (in mil l ion U.A.) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
JÜNGERE BRAUNKOHLE / LIGNITE RÉCENT: 












ÄLTERE BRAUNKOHLE / LIGNITE A N C I E N : 





I ta l ie 
Toscana 
JÜNGERE BRAUNKOHLE / LIGNITE RÉCENT: 
Gemei [.srhaft/Comrnu nau té 
Deutschland (B.R.) 
Niedersachsen 









ÄLTERE BRAUNKOHLE / LIGNITE A N C I E N : 





I ta l ie 
Toscana 
Insgesamt/Total 
Brikett fabriken / Usines de briquettes 





































































— Production des bassins 




































































vestissements dans les us 
­coke de l ignite de la Con 

























































































B R U I N K O O L E N B R U I N K O O L B R I K E T T E N 
1 Productie van de bekkens 
2 Gemiddeld aantal tewerkgestelde arbeiders 
3 Investeringsuitgaven voor produkt ie van bruinkool ­
br iket ten en bruinkoolhalfcokes in de Gemeenschap 
(in mil joen R.E.) 
L I G N I T E E M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
1 Produzione per regione 
2 Media degli operai iscritt i 
3 Spese d' invest imento per la produzione di mat tonel le 
e semi­coke dì l ignite nelle industrie della Comuni tà 
(¡n mil ioni U.C.) 
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BRAUNKOHLENBRIKETTS UND -SCHWELKOKS, 
STAUB- UND TROCKENKOHLE 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE, 
POUSSIER DE LIGNITE ET LIGNITE SECHE 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE, 
POLVERE DI LIGNITE E LIGNITE SECCA 
BRUINKOOLBRIKETTEN EN HALFCOKES, 
STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
BROWNCOAL BRIQUETTES 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E ­ S H E E T FOR B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 




2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import.) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes 
9 Disponibil ités intér ieures 
10 Var. stocks (consomm. industr.) * 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations 
15 Consommat ion Intér ieure nette 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
131 centrales électriques 
Consommat ion finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
so i t : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommés ailleurs 
Ajustement ­fa 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 













































































































































































































































































































































1 (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. Γ (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stock? 
B R U I N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S B I L A N C I O M A T T O N E L L E DI L I G N I T E 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E ­ S H E E T F O R B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 

































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. (Prod. u. Impor t . ) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t te Länder 
Bunker 
Inländische Ver fügbarke i t 
Bestandsveränd. ( industr. Verbr . ) * 
Brutto­ Inlandsverbrauch 
Umwandlung 
N etto­ I nländs verbrauch 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g i n : 
Elektr izi tätswerken 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
davon: 
NE-Metalle 
Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
Nahrungs- und Genussmittet 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 





































































































































































































































































































































































* (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. (4­) reprises aux Stocks; (—) mises aux stocks. 
B R U I N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S B I L A N C I O M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T F O R B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
1 000 t 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1967 0 67/58 67/66 o/ o/ 
/ο /a 
F R A N C E 
1 Production 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import.) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes 
9 Disponibil ités intérieures 
10 Var. stocks (consomm. industr.) 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations 
15 Consommat ion intér ieure nette 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Consommat ion finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
183 secteur Transports 


















































































































































Ar r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai Paesi terzi 
Risorse 
Var. scorte (produt. e import . ) 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Bunkeraggi 
Disponibi l i tà interne 
Var. scorte (consum. industr.) 
Consumo interno lordo 
Trasformazioni 
Consumo interno net to 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
Consumo finale de l : 
settore Siderurgia 
settore A l t re industrie 
settore Trasport i 





































































































































































.— — 4- 14,7 
* (4-) reprises aux stocks; ( — ) mises aux stocks (4-) prelevamenti dalle scorte; (— ) costituzione delle scorte 
B R U I N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S B I L A N C I O M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E ­ S H E E T F O R B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
1 000 t 1958 1959 1960 1961 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 /o 
67/66 
% 



















Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelh. 
Wi jz . in de voorr . (prod, en imp.) 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Ui tvoer naar derde landen 
N e t t o beschikbare hoeveelh. 
Bruto binnenlands verbru ik 
N e t t o binnenlands verbru ik j 
Verbru ik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
Eindverbruik in de: 
sect. IJzer­ en staalindustrie 
sect. Overige industrie 
sect. Vervoer 


























































































































































Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Disponibilités intér ieures 
Consommat ion intér ieure brute 
Consommat ion Intér ieure nette 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
C o n s o m m a t i o n finale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 





































































































Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Disponibilités intérieures 
Consommat ion intér ieure brute 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Consommat ion finale d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
secteur Transports 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T S B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
1 Erzeugung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland ( B . R ) 
4 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
5 Ausfuhr in dr i t te Länder 
6 Lieferungen zur U m w a n d l u n g an Öffentliche Elektr i 
z i tä tswerke 
7 Lieferungen an die eisenschaffende Industrie 
8 Lieferungen an die übrige Industrie 
1 Production 
2 Impor ts f r o m the Communi ty countries 
3 Imports f r o m Germany (F.R.) 
4 Impor ts f r o m non C o m m u n i t y countries 
5 Exports to non C o m m u n i t y countries 
6 Deliveries for t ransformat ion ín public power stations 
7 Deliveries to the iron and steel industry 










































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Production 









— — —. — 
— 











— — — — 
— 
Receptions en provenance de l 'Al lemagne (R. 

































5 — Exportat ions vers les Pays t iers 









— — — — 
— 
__ 
— — — — 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
— 
7 — Livraisons à l ' industrie sidérurgique 
ompris les centrales électriques des autoproducteur 









— — — — 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
— 















— — — — 
— 
s) 
— — — — 
— 
G e m e i n -
schaft 













































— Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 









































— Impor ta t ions en provenance des Pays tiers 




































6 — Livraisons pour transformations 
aux centrales électriques publiques 
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.ompris les centrales électriques des autoproductcurs) 
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B R U I N K O O L B R I K E T T E N 
1 Produkt ie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer u i t Duitsland (B.R.) 
4 Invoer uit derde landen 
5 U i t v o e r naar derde landen 
6 Leveringen voor omzet t ing aan openbare elektrische 
centrales 
7 Leveringen aan de i jzer- en staalindustrie 
8 Leveringen aan de overige industrie 
M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
1 Produzione 
2 A r r i v i dal la Comuni tà 
3 A r r i v i dalla German ia (R.F.) 
4 Impor taz ion i dai Paesi te rz i 
5 Esportazioni verso i Paesi te rz i 
6 Forni ture per t rasformazioni alle central i e let tr iche 
pubbliche 
7 Forni ture al l ' industr ia siderurgica 


























Einfuhr von Naturgas aus dr i t ten Ländern 
Abgabe Naturgas an andere Gaserzeuger 
Ausfuhr von Flüssiggas in dr i t te Länder 
Brutto-Inlandsverbrauch insgesamt 
Umwandlung in Elektrizität 
Netto-Inlandsverbrauch insgesamt 
davon: Naturgas 
Sichere Reserven Naturgas am Jahresende (Hu) 
Länge der Erdgasleitungen mit Durchmesser > 300 mm 
(am Jahresende) 
darunter: gebaut in 1967 























8 088 km 





gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz de raffineries 








Importations de gaz naturel en provenance des Pays tiers 
Ventes de gaz naturel aux autres producteurs de gaz 
Exportations de GPL vers les Pays tiers 
Consommation intérieure brute totale 
Transformations en énergie électrique 
Consommation intérieure nette totale 
dont : gaz naturel 
Réserves prouvées de gaz naturel en fin d'année (PCI) 
Longueur des gazoducs de gaz naturel de diamètre >300 mm 
(fin d'année) 






B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
B A L A N C E - S H E E T F O R A L L GASES 
1000 Teal (PCS) 
ERZEUGUNG 
PRODUCTION 






C O N S O M M A T I O N INTÉRIEURE NETTE 
Flüssiggas ƒ Gaz de pétrol« liquefi«! 
Raff i ne riega s / Gaz de raffineries 
Ortigas / Gaz d'usines 
Gichtgas / Gaz de hauts fourneaux 
Kokereigas / Gaz de cokeries 
Naturgas / Gaz naturel 
Abgeleitete Gase / Gaz dérives 
Naturgas / Gaz naturel 
Energie (einschl. Verluste usw.) 






Foyers domestiques, Transports 
1970 
1000 Tcal (res) 
BRUTTO-INLANDSVERBRAUCH N A C H LÄNDERN 
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GAS G A Z GAS 
1000 Teal (PCS) 
ERZEUGUNG ALLER GASARTEN 






PRODUCTION DE GAZ NATUREL 
1958 1959 
^ ^ — 





G A S 
B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z B A L A N C E - S H E E T F O R A L L GASES 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 








gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz de raffineries 
gaz de pétrole liquéfiés 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import.) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 Disponibilités intérieures 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations 
14 Consommation non énergétique 
15 Consommat ion intér ieure nette 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
131 centrales électriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz de raffineries et GPL 
Consommat ion finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
so i t : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommés ailleurs 
Ajustement ir 
183 secteur Transports 














































































































































































































































I 569 741 590 317 





















6 689 - 3 862 
(7 628) (15 523) 















































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z B A L A N C E - S H E E T F O R A L L GASES 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 








2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsver. (Erzeug, u. Import.) * 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
9 Inländische Ver fügbarkei t 
12 Brutto- Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
14 Nicht-energetischer Verbrauch 
15 Net to- In landsverbrauch 
16 Netzverluste 
17 Verbrauch des Sektors Energie 
10 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz 
Umwand lung i n : 
131 Elektr izitätswerken 
Naturgas 
Koke rei gas 
Gichtgas 















Sektor Eisenschaffende Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
davon : 
NE-Metalle 
Bergbau (ohne Brennstoff gew.) 
Nahrungs- und Genussmittel 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 

























































































































































































































































































































































































































29,2 + 26,5 
+ 12,7 
: ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z B A L A N C E - S H E E T F O R A L L GASES 
F R A N C E 































P r o d u c t i o n 
gaz naturel 
gaz d'usines 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz de raffineries 
gaz de pétrole liquéfiés 
Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (produce, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 1 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ) 
Transformations 
Consommation non énergétique 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les: 
centrales électriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz de raffineries et GPL 
C o n s o m m a t i o n f ina le d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soi t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommés ailleurs 
Ajustement ir 
secteur Transports 
























































1 30 90; 
. 11 19' 
1 101 



























' 35 350 












































































































































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 1 ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z B A L A N C E - S H E E T FOR A L L GASES 


































gas di officine 
gas di cokerie 
gas di alti forni 
gas di raffinerìe 
gas di petrolio liquefatti 
Ar r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai Paesi terzi 
Risorse 
Var. scorte (produt t . e import.) * 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso Paesi terzi 
Disponibi l i tà interne 
Consumo interno lordo J 
Trasformazioni 
Consumo non energetico 
Consumo interno net to 
Perdite sulle ret i 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
Trasformazioni nel le: 
centrali elettr iche 
gas naturale 
gas di cokerie 
gas dì alti fornì 
gas dì raffinerìe e GPL 
Consumo finale de l : 
sett. Siderurgia 
sett. A l t re industri« 
di cui : 
Meta//i non ferrosi 
Estrazione (combustìbili esclusi) 
Derrate aliment., bevande, tabacco 
Tessili, abbigliamento e cuoi 
Paste-carta e carta 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Fabbricazioni metalliche 
Altre non denominate altrove 
Aggiustamento ir 
sett. Trasport i 




















































































































































































































































































































































































































































+ + + 








































' ( + ) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z B A L A N C E - S H E E T F O R A L L GASES 
N E D E R L A N D 








2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Bruto beschikbare hoeveelheden 
5 Wi jz . in de voorr . (prod, en imp.) * 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
7 Ui tvoer naar derde landen 
9 N e t t o beschikbare hoeveelh. 
12 Bruto binnenlands verbru ik 
13 Omzett ing 
14 Niet-energetisch verbruik 
15 N e t t o binnenlands verbru ik 
16 Verliezen op het verdelingsnet 
17 Verbruik van de sector Energie 
18 Eindverbruik 
19 Statistische afwijkingen 
O m z e t t i n g in : 




vloeibaar en raffinaderijgas 














sect. IJzer- en staalindustrie 
sect. Overige industr ie 
daarvan : 
Non-ferro metalen 
Mijnbouw (uitgez. brandst.) 
Voedings· en genotmiddelen 
Textiel, kleding en leder 
Papier 
Chemie 






































































































































































































































































































































































































* (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename. * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z B A L A N C E ­ S H E E T F O R A L L GASES 
































P r o d u c t i o n 
goz naturel 
gaz d'usines 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz de raffineries 
gaz de pétrole liquéfiés 
Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Var. stocks (product, et import.) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s ^ > C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e J 
Transformations 
Consommation non énergétique 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz de raffineries et GPL 
C o n s o m m a t i o n f ina le d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommés ailleurs 
Ajustement ir 
secteur Transports 





























) 32 96 
2 72 
» 19 
3 Í3 51 
1 16 86 
3 55 
3 1 12 
Ì 1 47 
l 34 44 
­ + 2 
j 43 
1 34 02 
3 6 97 
) 27 05 
) 59 
' 6 44 
1 20 01 
3 6 97 
S 10 
> 13 
1 6 33 
' 29 
11 97( 
ι 4 02" 
) 17( 
Ì 3 84' 
1960 
5 34 846 
3 596 
2 218 
3 14 249 
5 17 812 
7 770 
2 1 201 
7 1 809 
68 
S 36 723 
l + 5 
> 470 
— 
? 36 258 
Ì 6 705 
S 29 553 
f 611 
. 6 786 
j 22 156 
! 6 705 
3 137 
S 275 
3 5 839 
ί 454 







































































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
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B I L A N C I O D I T U T T I I T I P I DI G A S 
B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z B A L A N C E - S H E E T F O R A L L GASES 





gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz de raffineries et GPL 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. stocks (product, et import . ) * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 Disponibil ités intér ieures 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations 
14 Consommation non énergétique 
15 Consommat ion in tér ieure nette 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consommation du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
131 centrales électriques 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts Fourneaux 
gaz de raffineries et GPL 
Consommat ion finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
so i t : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommés ailleurs 
Ajustement ir 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers domestiques, etc. 
1958 1959 1960 



















































































4 453 3 910 
10 568 ! 8 652 
10 





















































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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N A T U R G A S B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L GAS B A L A N C E ­ S H E E T 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 











































































































































































































Teal ( P C S / H o ) 
1 Gewinnung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsveränderungen * 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
ι 9 Inländische Ver fügbarkei t 
J12 Brutto­ Inlandsverbrauch J 




14 Nicht­energetischer Verbrauch 
15 Net to­ In landsverbrauch 
16 Netzverluste 
17 Verbrauch des Sektors Energie 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz 
Endverbrauch i n : 
181 Sektor Eisensch. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 
davon : 
1821 NE­Metalle 
1822 Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
1823 Nahrungs­ und Genussmittel 
1824 Textil, Bekleidung und Leder 
1825 Papier und Pappe 
1826 Chemie 
1827 Steine, Glas, Keramik 
1828 Eisen­ und Metallverarb. 
1829 Sonstige 
Ausgleich ir 
183 Sektor Verkehr 





























































































































* (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S N A T U U R L I J K GAS 
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B I L A N C I O GAS N A T U R A L E 
N A T U R G A S B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L GAS B A L A N C E - S H E E T 
1961 1962 1963 1964 1965 
I 
















































































































































































1 P r o d u c t i o n 
2 Réceptions en prov. de la Comm. 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Variations des stocks* 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
12 C o n s o m m . i n t é r i e u r e b r u t e 
11 Echanges de gaz entre product. 
Consommation intér ieure (après 
échanges de gaz) 
13 Transformations 
14 Consomm. non énergétique 
15 C o n s o m m . i n t é r i e u r e n e t t e 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consomm. secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
C o n s o m m a t i o n f ina le d u : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soi t : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (corn fa us t. exclus) 
1823 Denrées aíim., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métall. 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénomm. ailleurs 
Ajustement if 
183 secteur Transports 
184 secteur Foyers dornest, etc. 












































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte 
B A L A N S N A T U U R L I J K G A S B I L A N C I O G A S N A T U R A L E 
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N A T U R G A S - B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L GAS B A L A N C E - S H E E T 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Tcal (bov. w.) 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Nederland 

































































































































2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Bruto beschikb. hoeveelh. 
5 Wijzigingen in de voorraden * 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
7 Uitvoer naar derde landen 
. 9 N e t t o beschikb. hoeveelh. 
12 Bruto binnenlands verbru ik 
11 Onderl inge leveringen van gas 
11a Binnenlands verbru ik 
na onder l . leveringen van gas 
13 Omzett ing 
14 Niet-energetisch verbruik 
15 N e t t o binnenlands verbruik 
16 Verliezen op het verdelingsnet 
17 Verbru ik v.d. sector Energie 
18 Eindverbruik 
19 Statistische afwijkingen 
Eindverbruik in d e : 
181 Sector IJzer- en staalindustrie 
182 Sector Overige industrie 
daarvan: 
1821 Non-ferro metalen 
1822 Mijnbouw (uitgez. brandstoffen) 
1823 Voedings- en genotmiddelen 
1824 Textiel, kleding en leder 
1825 Papier 
1826 Chemie 




183 Sector Vervoer 

































































* (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename. * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S N A T U U R L I J K G A S 
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B I L A N C I O GAS N A T U R A L E 
B I L A N Z A B G E L E I T E T E R GASE 
(ausser Flüssig­ und Raffineriegas) 
B I L A N G A Z DÉRIVÉS 
(non compris GPL et gaz de raffineries) 
B A L A N C E ­ S H E E T F O R M A N U F A C T U R E D GAS 
(excl. LPG and refinery gas) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 













































































































































































































Teal ( H o ) 
1 Erzeugung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsver, (Erzeug, u. Import.) * 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in d r i t te Länder 
ι 9 Inländische Ver fügbarke i t 
[ 1 2 Brutto­ Inlandsverbrauch 




14 Nicht­energetischer Verbrauch 
15 Net to­ In landsverbrauch 
16 Netzverluste 
17 Verbrauch des Sektors Energie 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz 
Endverbrauch i m : 
181 Sektor Eisensch. Industrie 
darunter : 
Hochöfen 
182 Sektor Übrige Industrie 
davon: 
1821 NE­Metalle 
1822 Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
1823 Nahrungs­ und Genussmittel 
1824 Textil, Bekleidung und Leder 
1825 Papier und Pappe 
1826 Chemie 
1827 Steine, Erden, Glas, Keramik 
1828 Eisen­ und Metallverarb. 
1829 Sonstige 
Ausgleich ir 
183 Sektor Verkehr 
184 Sektor Haushalte, usw. 













































































































































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V O O R G E M A A K T GAS 
(uit£ez. vloeibaar en raffinaderijgas) 
B I L A N C I O GAS D E R I V A T I 
(esci. GPL e gas di raffinerìe) 
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B I L A N Z A B G E L E I T E T E R GASE 
(ausser Flüssig- und Raffineriegas) 
B I L A N G A Z DÉRIVÉS 
(non compris GPL et gaz de raffineries) 
B A L A N C E - S H E E T F O R M A N U F A C T U R E D GAS 
(excl. LPG and refinery gas) 









































































































































































































2 Recept, en prov. de la Comm. 
3 Import , en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Variations des stocks* 
6 Livr. à la Communauté 
7 Export , vers Pays tiers 
l . 9 Disponibil ités intér ieures 1 
/ 12 Consomm. intér ieure brute ) 
11 Echanges de gaz entre producteurs 
Consommation intér ieure (après 
échanges de gaz) 
13 Transformations 
14 Consomm. non énergétique 
15 Consomm. in tér ieure nette 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consomm. secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Consommat ion finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
dont : Hauts fourneaux 
182 secteur Autres industries 
soi t : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combust, exclus) 
1823 Denrées alim., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pates à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non mètall. 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénomm. ailleurs 
Ajustement ir 
183 secteur Transports 











































































































































( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. ! (-f) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. 
B A L A N S V O O R G E M A A K T GAS 
(uitgezonderd vloeibaar en raffinaderijgas) 
B I L A N C I O GAS D E R I V A T I 
(esci. GPL e gas di raffinerie) 
164 
B I L A N Z A B G E L E I T E T E R G A S E 
(ausser Flüssig- und Raffineriegas) 
B I L A N G A Z DÉRIVÉS 
(non compris GPL et gaz de raffineries) 
B A L A N C E - S H E E T F O R M A N U F A C T U R E D G A S 
(excl. LPG and refinery gas) 
1961 
! 






































































































































































































































































Teal (bov. w.) 
1 Produkt ie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Bruto beschikb. hoeveelh. 
5 Wijzigingen in de voorraden * 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
ƒ 9 N e t t o beschikb. hoeveelh. 
I 12 Bruto binnenlands verbru ik 
11 Onderl inge leveringen tussen 
gasproducenten 
Binnenlands verbru ik 
(na onderlinge leveringen van gas) 
13 Omzet t ing 
15 N e t t o binnenlands verbru ik 
16 Verliezen op het verdelingsnet 
17 Verbru ik v.d. sector Energie 
18 Eindverbruik 
19 Statistische afwijkingen 
Eindverbruik in de : 
181 Sector IJzer- en staalindustrie 
daaronder: Hoogovens 
182 Sector Overige industr ie 
daarvan : 
1821 Non-ferro metalen 
1822 Mijnbouw (uitgez. brandstoffen) 
1823 Voedings-en genotmiddelen 
1824 Textiel, kleding en leder 
1825 Papier 
1826 Chemie 




183 Sector Vervoer 
184 Sector Huisbrand, enz. 
1 Production 
2 Recept, en prov. de la Communauté 
f 4 Ressources 
I 9 Disponibil i tés intér ieures 
[ 12 C o n s o m m . in tér ieure brute 
11 Echanges de gaz entre producteurs 
Consommation intérieure (après 
échanges de gaz) 
13 Transformations 
15 C o n s o m m . intér ieure net te 
16 Pertes sur les réseaux 
17 Consomm. secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Consommat ion finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
dont : Hauts fourneaux 
182 secteur Autres industries 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métall. 
1828 Fabrications métalliques 
1829 autres non dénomm. ailleurs 
183 secteur Transports 





























































































































































* (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V O O R G E M A A K T GAS 
(uitgezonderd vloeibaar en raffinaderijgas) 
B I L A N C I O , G A S D E R I V A T I 
(esci. GPL e gas di raffinerie) 
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B I L A N Z F L U S S I G - U N D R A F F I N E R I E G A S B I L A N GPL ET G A Z DE R A F F I N E R I E S B A L A N C E - S H E E T F O R LPG A N D R E F I N E R Y G A S 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Tcal (PCS) 
Gemeinschaf t /Communauté 







































































































































































119 207 1 Production 
France 
15 131 20 070 23 241 25 925 29 082 30 957 32 932 
(5 332) 2 
768 3 
Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 



























5 Variations de stocks * 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 Disponibilités intérieures 
12 Consomm. intér . brute 
11 Echanges de gaz entre producteurs 
Consomm. inter , (après éch. de gaz) 
13 Transformations 
14 Consomm. non énergétique 
15 Consomm. intér ieure nette 
17 Consomm. du secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Consommat ion Finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soit : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boiss., tabac 
1824 Textiles, habill. et cuirs 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits min. non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ir 
183 secteur Transports 

































































































































































































































































































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dritten Ländern 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsver. (Erzeug, u. Import.) * 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
ƒ 9 Inländische Verfügbarkei t 
^12 Brutto- Inlandsverbrauch 
11 Austausch zw. Erzeugern 
Inlandsverbr. (nach Gasaustausch) 
13 Umwandlung 
14 Nicht-energetischer Verbrauch 
15 N e t t o - Inlandsverbrauch 
17 Verbr. des Sektors Energie 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz 
Endverbrauch i m : 
181 Sektor Eisenschaffende Industrie 




1827 Steine, Erden, Glas, Keramik 
1829 Sonstige 
183 Sektor Verkehr 















































































































624 ι 612 
2 003 ! 1 913 
'(4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N R A F F I N A D E R I J G A S B I L A N C I O GPL E GAS D I R A F F I N E R I E 
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B I L A N Z F L U S S I G - U N D R A F F I N E R I E G A S B I L A N GPL ET G A Z DE R A F F I N E R I E S B A L A N C E - S H E E T F O R LPG A N D R E F I N E R Y GAS 















































































































































1 P r o d u k t i e 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uic derde landen 
4 Bruto beschikb. hoeveelh. 
5 Wijzigingen in de voorraden * 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
7 Ui tvoer naar derde landen 
ƒ 9 N e t t o beschikbare hoeveelheden! 
| 12 Bruto binnenlands verbru ik I 
11 Onderl inge leveringen tussen gasprod 
Binnenl. verbr. (na onder l . leveringen) 
13 Omzett ing 
14 Niec-energetisch verbru ik 
15 N e t t o binnenlands verbru ik 
17 Verbr . van de sect. Energie 
18 Eindverbruik 
19 Statistische afwijkingen 
Eindverbruik in de: 
181 sect. IJzer-en staalindustrie 
182 sect. Overige industrie 
daarvan : 
1823 Voedings- en genotmiddelen 
1826 Chemie 
1827 Glas, keramiek en bouwmat. 
1829 Overige 
183 sect. Vervoer 





























































































































































































































Ar r i v i dalla Comunità 







Variazioni scorte. * 
Forniture alla Comunità 
Esportazione verso Paesi terzi 
D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e 
Consumo int . lordo 
Scambi di gas t ra p rodut to r i 
Consumo interno (a scambi di gas 
avvenuti) 
Trasformazioni 









15 Consumo int . netto 
17 Cons. sett. Energia 
18 Consumo finale 
19 Differenze statische 
Consumo finale de l : 
181 sect. Siderurgia 
182 sett. A l t r e industrie 
di cui: 
1821 Metalli non ferrosi 
1822 Estrazione (combustibili esclusi) 
1823 Derrate aliment., bevande, tabacco 
1824 Tessili, abbigliamento e cuoi 
1825 Paste-carta e car ta 
1826 Chimica 
1827 Prodotti min. non metallici 
1828 Fabbr. metalliche 
1829 Altre non denominate altrove 
183 sett. Trasport i 
184 sete. Consumi domestici, ecc. 
(4-) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. * (4 · ) voor raadafname; (—) v o o r r a a d t o e n a m e . 
B A L A N S V L O E I B A A R E N R A F F I N A D E R I J G A S B I L A N C I O GPL E G A S D I R A F F I N E R I E 
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N A T U R G A S 
i Gewinnung von Naturgas insgesamt 
2 Gewinnung von Erdgas 
3 Gewinnung von Erdölgas 
4 Gewinnung von Naturgas­Kondensaten 
5 Gewinnung von Naturgas insgesamt nach Förder­
gebieten 
G A Z N A T U R E L N A T U R A L GAS 
1 Production of natural gas, total 
2 Production of non associated natural gas 
3 Production of associated natural gas 
4 Production of natural gas condensates 









10 302 990 
12 059 375 
13 317 150 
13 993 285 
15 576 161 
17 370 849 
20 840 469 





















1 ■— Production totale de gaz naturel 
1 000 m ' 
642 766 12 883 000 6 447 224 
736 669 4 010 996 6 862 710 
926 788 14 740 780 7150 582 
1 294 948 4 861 737 7 267 600 
1 967 122 |5 089 738 7 684 301 
2 777 640 5 047 764 !7 802 445 
3 391 634 5 160 768 I8 795 067 






1 743 000 
3 493 000 
7 422 747 
Production de gaz naturel associé 













































2 — Production de gaz naturel non associé 
1 000 m' 
10 075 929 
11 737 321 
12 927 347 
13 513 961 





1 456 815 
16 704 567 2 220 727 
20 192 369 2 814 853 
25 942 516 3 713 763 
2 880 000 
4 007 406 
4 736 743 
4 858 265 
5 086 074 
5 043 928 
5 157 392 
5 559 730 
6 447 224 
6 862 710 
7150 582 
7 267 600 






7 802 445 1637 467 
8 795 067 3 425 057 







































68 025 I 
92 202 I 






















































5 — Production tota le de gaz naturel par bassin 






















1 327 095 
1 805 832 




























2 883 000 
4 010 614 
4 739 700 
4 861 531 
5 089 738 
5 047 764 
5 160 768 
5 562 518 
6 410 869 
6 781 274 
7 082 314 
7118 224 
7 315 848 
6 749 980 
7 020 349 







1 215 767 














1 334 426 
3145 701 

























N A T U U R L I J K GAS 
1 Tota le produkt ie van natuur l i jk gas 
2 Produkt ie van aardgas 
3 Produkt ie van aardoliegas 
4 Produktie van aardgascondensaten 
5 Tota le produkt ie van natuurl i jk gas naar gebieden 
GAS N A T U R A L E 
1 Produzione tota le di gas naturale 
2 Produzione di gas naturale non associato 
3 Produzione di gas naturale associato 
4 Produzione di condensati di gas 
5 Produzione tota le di gas naturale per regione 
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GAS G A Z GAS 
1 Gesamterzeugung von Gas 
2 Gewinnung von N a t u r ­ und Grubengas 
3 Erzeugung der Gaswerke 
(Ortsgas und Gas der Gaskokereien) 
4 Erzeugung der Industr iekokereien 
5 Net toerzeugung von Gichtgas 
6 Erzeugung von Flüssig­ und Raffineriegas 
7 Bezüge von Naturgas aus den Nieder landen 
8 Einfuhr von Naturgas aus Dr i t t l ändern 
1 Tota l production of gas 
2 Production of natural gas and mine gas 
3 Production of manufactured gas 
(ac gas works and gas coking plants) 
4 Production of industrial coke oven gas 
5 N e t production of blast­furnace gas 
6 Production of LPG and refinery gas 
7 Impor ts of natural gas f r o m the Nether lands 









































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 


























3 — Production de I'ind 




















































































































































































































































































































—. — — — 
—. 




















































des Pays t iers 
— 






































GAS G A S 
1 Tota le produkt ie van gas 
2 Produkt ie van natuur l i jk en mijngas 
3 Produkt ie van de gasindustrie 
(fabrieksgas) 
4 Produkt ie van cokesovengas 
5 N e t t o produkt ie van hoogovengas 
6 Produkt ie van vloeibaar en raffinaderijgas 
7 Aanvoer van natuur l i jk gas uit Neder land 
8 Invoer van natuur l i jk gas uit derde landen 
1 Produzione tota le di gas 
2 Produzione di gas naturale e di grisù 
3 Produzione del l ' industr ia del gas 
(gas di officine e di cokerie da gas) 
4 Produzione delle cokerie industrial i 
5 Produzione net ta di gas di a l t i forni 
6 Produzione di GPL e di gas di raff inerie 
7 A r r i v i di gas dai Paesi Bassi 
8 Impor taz ion i di gas naturale dai paesi terz i 
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N A T U R G A S 
G e w i n n u n g nach Fe ldern und Fö rde r reg ionen 
G A Z N A T U R E L 
P r o d u c t i o n pa r g i semen t e t pa r r ég ion 
1 000 m 1 
N A T U R A L GAS 
P r o d u c t i o n by f ie lds and reg ions 




1960 1961 1962 1963 1964 1967 
F R A N C E 
GAZ NATUREL N O N ASSOCIE 
112-13 A q u i t a i n e , M id i -Py rénées 
dont : Lacq profond 
St. Marcet-Proupiary 
GAZ NATUREL ASSOCIE 




2 883 000 
2 880 000 
2 600 000 
280 000 
3 000 
4 010 996 
4 007 406 




4 740 780 
4 736 743 




4 861 737 
4 858 265 




5 089 738 
5 086 074 
4 806 238 
279 836 
3 664 
5 047 764 
5 043 928 
4 841 300 
202 628 
3 836 
5 160 768 
5 157 392 
4 954 700 
202 692 
3 376 
5 562 518 
S 559 730 
5 367 900 
191 830 
2 788 
N E D E R L A N D 
AARDGAS 
301-2 G r o n i n g e n , F r i es l and , D r e n t h e , O v e r i j s s e l 
waaronder: De W i j k 
Groningen 
Wanneperveen 
303 U t r e c h t , N o o r d - H o l l a n d , Z u i d - H o l l a n d 
waaronder: De Lier 
AARDOLIEGAS 
301 G r o n i n g e n , D r e n t h e 
303 U t r e c h t , N o o r d - H o l l a n d , Z u i d - H o l l a n d 































































1 817 622 
1 497 265 
61 141 








3 585 013 
3 314 481 
89 551 








7 888 151 
7 666 662 
86 606 








D E U T S C H L A N D (B.R.) 
ERDGAS 
403 N iedersachsen 
403 a Zwischen Elbe und Weser 
darunter: Thönse 









403 c Emsmündung 
darunter: Grenzbereich 


































































































1 967 122 























2 777 640 
1 885 661 
49 548 
41 760 



















3 391 634 
2 452 087 
61 529 
49 947 





















4 338 043 
3 256 077 
59 765 
50 266 





















Siehe Karte 3 Voir carte 3 Vedere carta 3 Zie kaart 3 See m a p 3 
N A T U U R L I J K G A S 
P r o d u k t i e naar ve lden en bekkens 
G A S N A T U R A L E 
P roduz ione per g i a c i m e n t o e per reg ione 
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N A T U R G A S 
Gewinnung nach Feldern und Förderregionen 
G A Z N A T U R E L 
Production par gisement e t par région 
N A T U R A L G A S 
Production by fields and regions 




1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1 000 m ' 
D E U T S C H L A N D (B.R.) (Folge) 
406-7 Hessen; Rheinland-Pfalz; Ober rhe in ta l 
darunter : Stockstadt 
409 Bayern, Alpenvor land 






401-2 Schleswig-Holstein; H a m b u r g 
darunter: Reitbrook 
403 Niedersachsen 
403 a Zwischen Elbe und Weser 
403 b Zwischen Weser und Ems 
darunter : Barenburg 
Bramberge . 
Süd-Oldenburg 
403 d West l ich der Ems 
darunter : Georgsdorf 
Rühle 
406-7 Hessen; Rheinland-Pfalz; O b e r r h e i n t a l 
































































































































































































I T A L I A 
504-6-8 Val le Padana e Adr ia t ico 










Portocorsini Mare Est 
Ravenna 
Ravenna Mare 




S. Pietro in Casale 
Spilamberto 
Tresigallo 
514-15-17 Resto Penisola 
di cu i : Ferrandina-Grottole 
Pisticci S. Cataldo 
S. Salvo Cupello 
Roseto Montesti l lo 
519 Sicilia 
di cu i : Gagliano 





















































































































































































































































Siehe Kar te 3 Voir carte 3 Vedere carta 3 Zie kaart 3 See map 3 
N A T U U R L I J K GAS 
Produktie naar velden en bekkens 
GAS N A T U R A L E 
Produzione per giacimento e per regione 
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GAS G A Z GAS 
1 Direkt l ieferungen al ler Gasarten 
2 Direkt l ieferungen von Naturgas 
3 Direkt l ieferungen der Gaswerke 
4 Direkt l ieferungen der Industr iekokereien 
5 Direkt l ieferungen von Gichtgas 
6 Direkt l ieferungen von Flüssig­ und Raffineriegas 
1 Direct deliveries of all gases 
2 Di rect deliveries of natural gas 
3 Di rect deliveries by gasworks 
4 Direct deliveries by industrial coke oven plants 
5 Di rect deliveries of blast­furnace gas 

































































































































France Italia Neder­land 





















































































































































































































































































































































































































































































— — — — 
— — — 
— 
es 
— — — — 





































































1 D i rek te leveringen van alle gassoorten 
2 D i rek te leveringen van natuurl i jk gas 
3 D i rek te leveringen door gasfabrieken 
4 D i rekte leveringen door cokesfabrieken 
5 D i rek te leveringen van hoogovengas 
6 D i rek te leveringen van vloeibaar en raffinaderijgas 
1 Forni ture d i re t te di tu t t i i t ipi di gas 
2 Forni ture d i re t te di gas naturale 
3 Forni ture d i re t te del l ' industr ia del gas 
4 Forni ture d i re t te delle cokerie industriali 
5 Forni ture d i re t te di gas di al t i forni 
6 Forni ture d i re t te dì GPL e gas di raffinerie 
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A L L E G A S A R T E N 
1 V e r b r a u c h d e r N E ­ M e t a l l i n d u s t r i e 
2 V e r b r a u c h der N a h r u n g s ­ und G e n u s s m i t t e l i n d u s t r i e 
3 V e r b r a u c h der T e x t i l ­ , Bek le idungs­ , Leder ­ und 
S c h u h i n d u s t r i e 
4 V e r b r a u c h d e r pap ie r ­ und pappenerzeugenden 
I n d u s t r i e 
5 V e r b r a u c h d e r chemischen I n d u s t r i e (einschl. Chemie­
faserherst.) 
6 V e r b r a u c h der I n d u s t r i e d e r S te ine und Erden (einschl. 
Glas­ und Keramikindustrie) 
7 Verbrauch der eisen­und metallverarbeitenden Indu­
strie 
8 Sons t ige r i n d u s t r i e l l e r V e r b r a u c h 
T O U S G A Z A L L GASES 
1 C o n s u m p t i o n by t he non ­ fe r rous m e t a l s ' i n d u s t r y 
2 C o n s u m p t i o n by t he f o o d , d r i n k and tobacco i n d u s t r y 
3 C o n s u m p t i o n by t h e t e x t i l e , l ea the r and c l o t h i n g 
i n d u s t r y 
4 C o n s u m p t i o n by t he paper i n d u s t r y 
5 C o n s u m p t i o n by t h e chemica l i n d u s t r y (including 
artificial and synthetical fibres) 
6 C o n s u m p t i o n by t h e glass, p o t t e r y and b u i l d i n g 
m a t e r i a l s i n d u s t r y 
7 C o n s u m p t i o n by t h e eng inee r i ng and o t h e r m e t a l 
i n d u s t r y 

































G e m e i n ­
schaf t 












































1 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e 
des m é t a u x non f e r r e u x 




































3 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e t e x t i l e , 
de l ' h a b i l l e m e n t , du c u i r e t de la chaussure 



























5 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e 
(y compris fibres artificielles et synthétiques) 









































7 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e 
des f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s 






































G e m e i n ­
schaf t 





































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
2 —■ C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e 
a l i m e n t a i r e , des boissons e t du tabac 




























4 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e 
des pâtes à pap ie r , du pap ie r e t du c a r t o n 



























6 — C o n s o m m a t i o n de l ' i n d u s t r i e 
des p r o d u i t s m i n é r a u x non m é t a l l i q u e s 







































8 — C o n s o m m a t i o n des i ndus t r i es 
non d é n o m m é e s a i l l eu rs 





















































































A L L E G A S S O O R T E N 
1 V e r b r u i k van de n o n ­ f e r r o m e t a l l u r g i s c h e i n d u s t r i e 
2 V e r b r u i k van de voed ings­ en g e n o t m i d d e l e n i n d u s t r i e 
3 V e r b r u i k van de t e x t i e l ­ , k l ed i ng ­ en l e d e r i n d u s t r i e 
4 V e r b r u i k van de pap ie r ­ en k a r t o n i n d u s t r i e 
5 V e r b r u i k van de chemische i n d u s t r i e (met inbegrip van 
kunst­ en synthetische vezels) 
6 V e r b r u i k van de glas­, k e r a m i e k ­ en b o u w m a t e r i a l e n ­
I n d u s t r i e 
7 V e r b r u i k van de m e t a a l v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e 
8 O v e r i g i n d u s t r i e e l v e r b r u i k 
T U T T I I T I P I D l G A S 
1 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a de i m e t a l l i non f e r r o s i 
2 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a a l i m e n t a r e , de l l e bevande e 
de l tabacco 
3 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a tess i le , d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , 
de l cuo io e de l l a c a l z a t u r a 
4 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a de l l e pas te ­ca r ta e de l l a c a r t a 
5 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a c h i m i c a (comprese le f ibre 
artificiali e sintetiche) 
6 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a de i p r o d o t t i m i n e r a l i non 
m e t a l l i c i 
7 C o n s u m o d e l l ' i n d u s t r i a de l l e f a b b r i c a z i o n i m e t a l l i c h e 
8 C o n s u m o de l l e i n d u s t r i e non d e n o m i n a t e a l t r o v e 
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N A T U R G A S 
i Verbrauch der NE-Meta l l indust r ie 
2 Verbrauch der Nahrungs- und Genussmittel industr ie 
3 Verbrauch d e r T e x t i l - , Bekleidungs-, Leder- und Schuh-
Industrie 
4 Verbrauch der papier- und pappenerzeugenden 
Industrie 
5 Verbrauch der chemischen Industrie (einschl. Chemie-
faserherst.) 
6 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden (einschl. 
Glas- und Keramilt industrie) 
7 Verbrauch der eisen- und metal lverarbei tenden Indu-
str ie 
8 Sonstiger industriel ler Verbrauch 
G A Z N A T U R E L N A T U R A L GAS 
1 Consumption by the non-ferrous metals ' industry 
2 Consumption by the food, dr ink and tobacco industry 
3 Consumption by the text i le , leather and clothing 
industry 
4 Consumption by the paper industry 
5 Consumption by the chemical industry (including 
artif icial and synthetical fibres) 
6 Consumption by the glass, pot tery and building 
mater ia ls ' industry 
7 Consumption by the engineering and other meta l 
industry 














































































1 — Consommat ion de l ' industrie 
des métaux non ferreux 
Tcal (PCS) 
— — — — 
— — 
















— — —. — 
— 
— — .—. — 
— — 
3 — Consommat ion de l ' industrie tex t i le , 

























— — — — 
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— — — — 
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5 — Consommat ion de l ' industrie chimique 








































7 — Consommat ion de l ' industrie 
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2 — Consommat ion de l ' industrie 



























— — — — 
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— — ,— — 
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4 — Consommat ion de l ' industrie 
des pâtes à papier, du papier et du carton 
Tcal (PCS) 
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— — — — 
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6 — Consommat ion de l ' industrie 
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8 — Consommat ion des industries 
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N A T U U R L I J K GAS 
1 Verbru ik van de non-ferro metallurgische industrie 
2 Ve rb ru ik van de voedings- en genotmiddelenindustr ie 
3 V e r b r u i k van de text ie l - , kleding- en lederindustrie 
4 Ve rb ru ik van de papier- en kartonindustr ie 
5 Ve rb ru ik van de chemische industrie (met inbegrip van 
kunst- en synthetische vezels) 
6 Ve rbru ik van de glas-, keramiek- en bouwmater ia len-
industrie 
7 Verbru ik van de metaa lverwerkende industrie 
8 O v e r i g industrieel verbruik 
GAS N A T U R A L E 
1 Consumo del l ' industr ia dei meta l l i non ferrosi 
2 Consumo dell ' industria a l imentare , delle bevande e 
del tabacco 
3 Consumo del l ' industr ia tessile, del l 'abbigl iamento, 
del cuoio e della calzatura 
4 Consumo del l ' industr ia del le paste-carta e della carta 
5 Consumo del l ' Industr ia chimica (comprese le f ibre 
artif iciali e sintetiche) 
6 Consumo del l ' industr ia dei prodot t i minera l i non 
metal l ic i 
7 Consumo del l ' industr ia delle fabbricazioni metal l iche 
8 Consumo delle industrie non denominate a l t rove 
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N A T U R G A S 
Zwischenverdichterstat ionen 
Stand Ende 1967 
G A Z N A T U R E L 
Stations de compression 
Situation fin 1967 
N A T U R A L G A S 
Compressor stations 








Nature des groupes 
A r t der Maschinensätze 
im Bau - en construction 
405 Nordrhein-Westfalen 
Deutschland (B.R.) 
Portz (Berg. Gladbach) 7 500 Gasturbinen 
France 










103 Région Parisienne 
103 Région Parisienne 


























moteurs à gaz 
» turbines à gaz 
moteurs à gaz 
» turbines à gaz 
» 
moteurs à gaz 
moteurs électriques 
turbines à gaz 
moteurs à gaz 
Ital ia 
in esercizio - existants 
Centrali dì spinta 
504 Lombardia 
508 Emilia Romagna 
508 Emilia Romagna 





508 Emilia Romagna 
Cremona 
Correggio 














motor i elet tr ic i 
» motor i a gas 
motor i elet tr ic i 
turbine a gas 
» » » 
Neder land 





33 000 gasturbines 
en construction - Ín aanbouw 
201 Nord 
203 Brabant 












Natura dei gruppi 
Aard der aggregaten 
Siehe Karte 3 V o i r carte 3 Vedere carta 3 Z i e kaar t 3 See map 3 
N A T U U R L I J K GAS 
Compressorstations 
Toestand einde 1967 
G A S N A T U R A L E 
Centra l i di compressione 
Situazione a fine 1967 
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N A T U R G A S 
Erdgasleitungen — Stand Ende 1967 
G A Z N A T U R E L 
Gazoducs — Situation fin 1967 
N A T U R A L GAS 






D E U T S C H L A N D (B.R. 
vo rhandene ­ ex i s tan ts 
Emsmündung ­ Hamburg 
Hamburg ­ Lübeck 
Bremen ­ Neustadt ­ Hannover 
Neustadt b. Hannover ­ Wolfsburg 
Visbek ­ Bremen 
Bremen ­ Bremerhaven 
Kirchweyhe ­ Rehden 
Rehden ­ Lengerich 
Rehden ­ Beckedorf 
Düste ­ Landesbergen 
Beckedorf­ Salzgitter 
Visbek ­ Herford 
Hengstlage ­ Wildeshausen 
Frenswegen ­ Bentheim 
Bentheim ­ Dorsten 
Dorsten ­ Castrop ­ Ickern 
Dorsten ­ Oberhausen 
A d o r f ­ Frenswegen ­ Bentheim 
Bentheim ­ Löntngen 
Lastrup ­ Goldenstedt 
Brackwede ­ Castrop ­ Ickern 
Herringhausen ­ Neuhaus 
Beckum ­ Werdoh l 
Werdoh l ­ Weidenau 
Menden ­ Anröchte 
Emmerich ­ Köln ­ Berg. Gladbach 
Lintorf ­ Garath 
Garath ­ Neuß 
München ­ Augsburg 
Planeg ­ Olehing 
Rot ­ Ulm 
Bierwang ­ Kre'ith ­ München 
i m Bau ­ en construction 
Ems/Dollart ­ Gebiet ­ Lünen 
Lünen ­ Berg. Gladbach 
Berg. Gladbach ­ Rüsselsheim 
Rüsselsheim ­ Mannheim 
Landschaftspolder ­ Hohegaste 
Groothusen ­ Folmhusen 
Dötl ingen ­ Visbek 
Groß Düngen ­ Elliehausen 
Sorsum ­ Eime 











































































































































F R A N C E 
existants ­ vorhandene 
GAZ DE LACQ 
Lacq ­ Lussagnec 
Lussagnet ­ Chazelles ­ Roussines 
Roussines ­ Chateau­Landon ­
Gennevilliers 
Roussines ­ Vindecy ­ Lyon ­* 
Vindecy ­ Champvans i 
Mery­sur­Cher ­ Chémery 
Lussagnec ­ Toulouse 
Lacq ­ Langon 
Langon ­ Libourne 
G A Z D'ARZEV 
Le Havre ­ Paris 
GAZ DES PAYS­BAS 
Ar tè re de Paris: 
Frontière belge ­ Taisnieres­
sur­Hon 
Taisnieres­sur­Hon ­ Villiers­le­Bel 
Villiers­le­Bel ­ Beynes 
en construction ­ im Bau 
GAZ DE LACQ 
Chémery ­ Nozay 
GAZ DES PAYS­BAS 
Ar tè re de Paris: 
Beynes ­ St.­Illiers 
Ar tè re d 'Ar to is : 
Taisnieres­sur­Hon ­ Ar leux­
en­Gohelle 
Ar tère de Lorraine et d'Alsace: f 
Taisnieres ­ Aubenton ­ Flize \ 
Flize ­ Dieppe sous Douaumont ­






































































Siehe Karte 3 V o i r Car te 3 Vedere carta 3 Zie kaart 3 See map 3 
N A T U U R L I J K GAS 
Aardgaspijpleidingen — Toestand einde 1967 
G A S N A T U R A L E 
Metanodot t i — Situazione a fine 1967 
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N A T U R G A S 
Erdgasleitungen · Z u s t a n d Ende 1967 
G A Z N A T U R E L 
Gazoducs — Situat ion fin 1967 
N A T U R A L GAS 









Longueur | Diamètre 
I T A L I A 
in eserc iz io ­ ex i s tan ts 
Correggio ­ Villa Masone 
Tor ino ­ Vercell i 
Vercelli ­ Cavaglià 
Seregno ­ Como 
Cesano ­ Novara 
Cremona ­ Busto Arsizio 
Cortemaggiore ­ Genova 
Cremona ­ Porto Marghera 
Ravenna ­ Bologna 
Cortemaggiore ­ Bologna 
Cortemaggiore ­ Tor ino 
Cremona ­ Cortemaggiore 
Alfonsine ­ S. Bonifacio 
Cremona ­ S. Giorgio di Piano 
Bologna ­ S. Giorgio di Piano 
Rivolta ­ Brugherio 
Cremona ­ Sergnano 
Brugherio ­ Muggiò 
Dello ­ Brescia 
Vasto ­ Rieti 
Bronte ­ Catania 
Gagliano ­ Gela 
Gagliano ­ Termini Imerese 
Biccari ­ Benevento ­ Napoli 
Quinzano ­ Dello 
Biccari ­ Candela 
Piane di Larino ­ Col leferro 
Gagliano ­ Carcaci 
Catania ­ Augusta 
Candela ­ Altamura ­ Matera 
Cremona ­ F. Po 
Cortemaggiore ­ S. Stefano (I tronco) 
in cos t r uz i one ­ en c o n s t r u c t i o n 
Mestre ­ Trieste 
Benevento ­ Cisterna 
Matera ­ Taranto 
Benevento ­ Salerno ­ Pontecagnano 
Vasto ­ Biccari 
Ravenna ­ Chiet i 
Ravenna Terra ­ Ravenna Mare 
Ravenna ­ Mestre 
Cortemaggiore­S. Stefano (Il tronco) 
S. Stefano ­ La Spezia 





































































































































N E D E R L A N D 
bestaand ­ ex i s tan ts 
Hoogezand ­ Arnhem ­ Ravenstein ­
Boxtel ­ Hilvarenbeek ­ Poppel 
(belgische grens) 
Hoogezand ­ Zuidlaren ­
Hindelopen ­ Medemblik ■ 
Driehuis 
Ommen ­ Jucphaas ­ Rijndi jk ­
Voorschoten 
Arnhem ­ Zevenaar (duitse grens) 
Winschoten ­ duitse grens 
Voorschoten ­ Delft ­ Botlek 
Ravenstein ­ Maastricht ­
belgische grens 
Hilvarenbeek ­ Sluiskil 
Ommen ­ Enschede 
Zuidlaren ­ Groningen 
Hoogezand­Sappemeer ­ Ommen ■ 
Arnhem 
Boxtel ­ Eindhoven 
in aanbouw ­ en construction 
Driehuis ­ Katwi jk ­ Voorschoten 
Rijndijk ­ Ridderkerk ­ Hoogvliet 
Hoogezand ­ Ommen 


















ex i s tan ts ­ bestaand 
Zandvl iet ­ Antwerpen 
Antwerpen ­ Kruibeke 
Fouron­le Comte ­ Visé 
Visé ­ Hermée 
Poppel ­ Blaregnies 
Winksele ­ Anderlecht 
Herentals ­ Zoersel 
Merelbeke ­ Pittem 
en construction · in aanbouw 
Bodegem ­ St.­Martin ­
Hermée ­ Les Awirs 
Zoersel ­ Antwerpen 








































































Siehe Karte 3 Voir Carte 3 Vedere carta 3 Zie kaart 3 See m a p 3 
N A T U U R L I J K GAS 
Aardgaspijpleidingen — Toestand einde 1967 
GAS N A T U R A L E 
Metanodot t i — Situazione a fine 1967 
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G A S R O H R N E T Z C A N A L I S A T I O N S DE G A Z GAS M A I N S N E T W O R K 
1 Gesamtnetzlänge 
2 Länge der Transportleitungen 
3 Länge der Verteilungsleitungen 
am Jahresende 
1 Total length of the mains network 
2 Length of the transmission mains 
3 Length of the distribution mains 



























































































































France Italia Nederland 
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G A S L E I D I N G N E T G A S D O T T I 
1 Totale netlengte 
2 Lengte van de transportleidingen 
3 Lengte van de dïstributieleidingen 
aan het einde van het jaar 
1 Lunghezza totale delle rete 
2 Lunghezza dei gasdotti di trasporto 
3 Lunghezza dei gasdotti di distribuzione 
a fine anno 
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G A Z GAS 
Verbraucherpreise 
für Haushalte 
Prix à la consommation 
pour usages domestiques 
Price to consumers 
for household needs 
1.Januar 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G A S 
Verbruikerspr i js 
voor huishoudelijke doeleinden 
G A S 
Prezzo al consumo 
per usi domestici 
179 
G A S GAS 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
für H a u s h a l t e 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
p o u r usages domes t i ques 
Price to consumers 
for household needs 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G A S 
Verbruikerspr i js 
voor huishoudelijke doeleinden 
GAS 
Prezzo al consumo 
per usi domestici 
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G A S G A Z G A S 
Verbraucherpreise 
für Haushalte 
Prix à la consommation 
pour usages domestiques 
Price to consumers 
for household needs 
1. Januar 
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— 420 
BELGIË 
— — — — 
— — — — 
— 
_ 
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— 8,40 
— — .— — 
— — — — 
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Verbruikerspr i js 
voor huishoudelijke doeleinden 
GAS 
Prezzo al consumo 
per usi domestici 
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G A S G A Z GAS 
Verbraucherpreise 
für die Industrie 
Pr ix à la consommation 
pour usages industriels 
Price to consumers 
for industr ial needs 
1.Januar 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Verbruikerspr i js 
voor de industrie 
Prezzo al consumo 
per usi industrial i 
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GAS G A Z G A S 
Verbraucherpreise 
für die Industrie 
Pr ix à la c o n s o m m a t i o n 
pour usages industriels 
Price to consumers 
for industrial needs 
1 . Januar 










































































































































































































































































































































































































































































































































GAS G A S 
Verbruikerspr i js 
v o o r de industrie 
Prezzo al consumo 
per usi industrial i 
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G A S 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
f ü r d ie I n d u s t r i e 
G A Z 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
p o u r usages i ndus t r i e l s 
G A S 
Pr ice t o consumers 
f o r i n d u s t r i a l needs 
1.Januar 





























































I T A L I A 
Steuer 
Taxes 









































































































































































































































































L U X E M B O U R G 
— .— — — 
.— — — — 
— 470 
B E L G I Ë 
F lux /Gca l 
— — — — 
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G A S 
V e r b r u i k e r s p r i j s 
v o o r de i n d u s t r i e 
G A S 
Prezzo al consumo 




G A Z 
Prix à la consommation 
GAS 
Price to consumers 
S/10Gcal 
VERBRAUCHERPREISE FUR HAUSHALTE 





° ° ° ° ° C 0OOnr.rJ>, iM i f f ims i imtoNWB^j ; * » ■ — υ 
VERBRAUCHERPREISE FUR DIE INDUSTRIE 












Abgeleitete Gase / Gaz dérivés 
■ · ■ · > · · · · · · ■ DÜSSELDORF 
— — « PARIS 
­ ­ ­ ­ ­ ­ G E N O V A 
m · — · ­ ROTTERDAM 
— « ^ — ■ » BRUXELLES 
, ANTWERPEN 
Naturgas / Gaz naturel 
ooooooooooo TOULOUSE 
· V E R O N A 
· · ■ ROTTERDAM 




Prezzo al consumo 
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FLÜSSIGGAS G A Z DE P É T R O L E L I Q U É F I É S L I Q U E F I E D P E T R O L E U M GASES 
Verbraucherpreise 
für Haushal te 
Prix à la consommation 
pour usages domestiques 
Price to consumers 
for household needs 
1 . januar 
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voor huishoudelijke doeleinden 
GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI 
Prezzo al consumo 

















Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
Rohöldurchsatz in Ölleitungen 
Rohölverarbekung in den Raffinerien 
MINERALÖLPRODUKTE 







Einfuhr aus dr i t ten Ländern 








davon : Elektrizitätswerke 
Netto-Inlandsverbrauch 



























Importat ions en provenance de Pays tiers 
Pétrole brut transporté par oléoduc 
Pétrole brut traité dans les raffineries 
PRODUITS PÉTROLIERS 







Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Exportations nettes 
Soutes maritimes 
Consommation intér ieure brute 
soit : 
pour usages énergétiques 
pour usages non énergétiques 
Transformations 
dont : centrales électriques 
Consommation intérieure nette 
dont : produits énergétiques non gazeux 





MINERALÖLBILANZ BILAN PÉTROLE 







Einfuhr / Importation! 
Förderung / Production 
Nichtenerg. Erzeug./ Prod, non énerg. 
Andere / Autres 
Rückstand!·Heizöle / Fuel-oil résiduel 
Dieselkraftstoff und Destillat-Heizöle 
Gasoll et fuel-oil fluide 
Flugkraftstoffe und Motorenbenzin 
Carburants avion et essence moteur 
Netto-Ausfuhr und Bunker 
Exportations nettes et soutes 
Einfuhr/ Importations 
Netto-Ausfuhr und Bunker ] 
Exportations nettes et soutes Ausfuhr und Bunker / Exportations et soutes 
Netto-Inlandsverbrauch 
Consommation intérieure nette 
Eigenverbrauch und Verluste 
Consommation propre et pertes 
Nichtenerg. Erzeug. / Prod, non energ. 
Elsensch. u. Übrige Industrien 
Sidérurgie et Autres industries 
Verkehr / Transports 
Haushalte / Foyers domestiques 
AARDOLIEBALANS BILANCIO PETROLIO 
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NICHT­GASFÖRMIGE ENERGETISCHE MINERALÖLPRODUKTE 
PRODUITS PÉTROLIERS ÉNERGÉTIQUES NON GAZEUX 
■ Erzeugung 
■ P r o d u c t i o n 
12 — B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
12 — C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
181­f­1B2 — V e r b r a u c h des S e k t . Eisenschaffende 
u. Ü b r i g e Indus t r ie 
181+182 — C o n s o m m . des secteurs S i d é r u r g i e 
e t des secteurs A u t r e s industr ies 
183 — V e r b r a u c h des S e k t . V e r k e h r 
183 — C o n s o m m . du sect. T r a n s p o r t s 
184 — V e r b r a u c h i m S e k t . H a u s h a l t e , usw. 
184 — C o n s o m m . du sect. Foyers d o m e s t i q u e s , e tc . 
7 — A u s f u h r 
7 — E x p o r t a t i o n s 
131 — U m w a n d l u n g In E l e k t r i z i t ä t s w e r k e n 
131 — T r a n s f o r m a t i o n s dans les centra les é lec t r iques 




M I N E R A L Ó L B I L A N Z B I L A N P E T R O L E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
P E T R O L E U M B A L A N C E ­ S H E E T 
1 000 t 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 067/58 % 
67/66 
% 
BILAN PETROLE BRUT 
1 Production 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers (') 
4 Ressources 
5 Variations des stocks dans les raffineries* 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 Disponibil ités intér ieures 
12 Consommat ion in tér ieure brute 
13 Transformations: centrales électriques 
raffineries 
14 Consommation non énergétique 
18 Consommation finale: autres industries 



































































































































13 Pétrole brut t rai té en raffineries 
Production en raffineries 
1 b Produits pétr. énergét. non gazeux (3) 
1c Produits pétr. non énergét. f3} 
1d Gaz de raffineries et GPL 
17 Consommation dans les raffineries (*) 







+ 1 891 












































































BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES N O N GAZEUX 
1 Production (*) 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Variations des stocks dans les raffineries* 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes 
9 Disponibil ités intér ieures | 
12 Consommat ion intér ieure brute J 
13 Transformations 
14 Consommation non énergétique 
15 Consommat ion in tér ieure nette 
17 Consommation du secteur "Energ ie" 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques (') (') 
Transformat ions dans les: 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
Consommat ion finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
so i t : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combustibles exclus) 
1823 Denrées aliment., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuir 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ir 






(6 400); (5 700) 
21 792 21 829 
















































































































­ 3 317 ­ 774 
(12 083)! (15 478) 
26 841 22 764 

























































































­ 2 378 
44 393 47 826 
35 634 42 553 











































































































+ + + + + + + + + 





























183 secteur Transports 
1841/4 secteur Foyers domestiques, etc. 
1842 secteur Agr icul ture 
Í1) Y compris les importat ions de pétrole brut partiel lement trai té (topped crude); les importat ions de feedstocks sont comprises partie avec les importat ions de 
pétrole brut et partie avec les importat ions de produits pétrol iers. 
t1) Pour les années 1958­1959 y compris les variations des stocks dans les raffineries 
(J) Voir liste des produits pétrol iers énergétiques et non énergétiques, Annexe II. * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
(*) Ces données couvrent la product ion de combustibles de raffineries. 
(5) Ces données incluent les variations de stocks de produits intermédiaires. 
(*) Production en raffineries et hors raffineries. 
(T) Y compris les consommations mil i taires, pour autant qu'elles ne sont pas reprises dans la consommation in tér ieure. 
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M I N E R A L Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 







2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern (') 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsver. bei den Raffinerien * 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
9 Inländische Ver fügbarke i t 
12 Brutto- Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
14 Nicht-energetischer Verbrauch 










































































































Rohöl-Durchsatz der Raffinerien 
Erzeugung der Raffinerien 
Nicht-gasf. energetische Produkte (3) 
Nicht-energetische Produkte (3) 
Flüssig- und Raffineriegas 
Verbrauch in den Raffinerien (*) 




















































































































BILANZ NiCHT-GASFÖRMIGER ENERGETISCHER MINERALÖ 
Erzeugung (*) 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
Einfuhr insgesamt 
A u f k o m m e n 
Bestandsver. bei den Raffinerien * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Ausfuhr 'insgesamt 
Bunker 
Inländische Ver fügbarkei t Ί 





Statistische Differenz (a) (T) 
Umwand lung i n : 
Elektrizitätswerken 
Gaswerken 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
darunter : 
NE-Meta//e 
Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
Nahrungs- und Genussmittel 
Textil, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 























! 17 81 
5 5 70 
) 23 52 
) 1 25 
1 81 
1 20 45 
r 97" 
. 19 47 
! 1894 








> 23 552 
3 148 
4 324 
' 7 472 
i 31 024 
- 493 
S 2 412 
i 2314 
ί 25 805 
' 1 033 
— 
I 24 772 
> 24 019 
) + 753 
¡ 1 000 
> 33 
> 1 230 






















































































































































































































































































































(') Einschliesslich Einfuhren von teilweise be- oder verarbeiteten Rohölen (topped crude); die Einfuhren von feedstocks sind zu einem Teil ebenfalls ¡n der Rohöl-Ein-
fuhr enthalten, zu einem anderen in der Einfuhr von Fertigwaren eingeschlossen. 
(a) Für die Jahre 1958-1959 einschl. der Bestandsveränderungen bei den Raffinerien. 
(3) Siehe Liste der energetischen und nicht-energetischen Erdölprodukte, Anhang I I . 
(*) Diese Angaben umfassen die Erzeugung von Raffinerie-Brennstoffen. * ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
(*) Diese Angaben schliessen die Bestandsveränderungen der Zwischenprodukte ein. 
(*) Produktion in den Raffinerien und Aufkommen aus anderen Quel len. 
(') Einschliesslich Mil i tärverbrauch, soweit dieser nicht im inländischen Verbrauch aufgeführt ist. 
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M I N E R A L Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
F R A N C E 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 
1 000 t 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 067/58 % 
67/66 
% 
BILAN PETROLE BRUT 
1 Production 
2 Récept. en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers (') 
4 Ressources 
5 Variations des stocks dans les raffineries* 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
9 Disponibil ités intér ieures 1 
12 Consommat ion intér ieure brute ƒ 
13 Transformations 

























































































BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
13 Pétrole brut traité en raffineries 
Production en ra f f i ne r ies 
1b Produits pétr. énergét. non gazeux (3) 
1c Produits pétr. non énergét. (3) 
1 d Gaz de raffineries et GPL 
17 Consommation dans les raffineries {*) 



















































































BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES N O N GAZEUX 
1 Production (*) 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
2 + 3 Importations totales 
4 Ressources 
5 Variations des stocks dans les raffineries* 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
6 + 7 Exportations totales 
8 Soutes 
9 Disponibilités i n t é r i e u r e s "î 
> 
12 Consommat ion intér ieure brute j 
13 Transformations 
14 Consommation non énergétique 
15 Consommat ion intér ieure n e t t e 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques (a) (T) 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
Consommat ion finale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
so i t : 
Métaux non ferreux 
Extraction {combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement jç 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 




























































) 1 891 
> 2 501 
> 28 718 
+ 28 
956 
» 5 102 
S 6 058 
l 1 675 
! 21 013 
S 725 
96 
S 20 192 
> 19 380 


























































































































































































































































+ + + 
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(') Y compris les importations de pétrole brut partiellement traite (topped crude); les importat ions de feedstocks sont comprises partie avec les importat ions de 
pétrole brut et partie avec les importat ions de produits pétrol iers. 
(*) Pour les années 1958­1959 y compris les variations des stocks dans les raffineries. 
(') Voir liste des produits pétroliers énergétiques et non énergétiques. Annexe II. 
(*) Ces données couvrent la production de combustibles de raffineries. * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
(■) Ces données incluent les variations de stocks de produits intermédiaires. 
(fc) Production en raffineries et hors raffineries. 
(T) Y compris les consommations militaires, pour autant qu'elles ne sont pas reprises dans la consommation intér ieure. 
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M I N E R A L Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
I T A L I A 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 
1 000 t 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 067/58 67/66 
BILANCIO DEL PETROLIO GREGGIO 
1 Produzione 
2 Ar r i v i dalla Comunità 
3 Importazioni dai Paesi terzi (') 
4 Risorse 
5 Variazion' delle scorte nelle raffinerie * 
6 Forniture alla Comunità 
7 Esportazioni verso i Paesi terzi 
9 Disponibi l i tà interne Ί 
12 Consumo interno lordo ] 
13 Trasformazioni - centrali elettr iche 
- raffinerie 
18 Consumo finale: altre industrie 
19 Differenze statistiche (*) 
13 Petrol io greggio lavorato in raffineria 
Produzione delle raffinerie 
1 b Prodotti petr. energetici non gassosi (3) 
1c Prodotti petr. non energetici (3) 
1d Gas di raffinerie e GPL 
17 Consumo nelle raffinerie (*) 



















































































































































































BILANCIO DEI PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETICI N O N GASSOSI 
1 Produzione {*) 
2 Ar r i v i dalla Comunità 
3 Importazioni dai Paesi terzi 
2 + 3 Totale importazioni 
4 Risorse 
5 Variazioni delle scorte nelle raffinerie * 
6 Forniture alla Comunità 
7 Esportazioni verso i Paesi terzi 
6 + 7 Totale esportazioni 
8 Bunkeraggi 
9 Disponibi l i tà interne | 
12 Consumo interno lordo j 
13 Trasformazioni 
14 Consumo non energetico 
15 Consumo interno netto 
18 Consumo finale 
19 Differenze statistiche (a) (7) 
Trasformazioni nel le: 
131 centrali elettr iche 
133 officine da gas 
Consumo finale de l : 
181 settore Siderurgia 
182 settore A l t re industrie 
di cu i : 
1821 Metalli non ferrosi 
1822 Estrazione (combustibili esclusi) 
1823 Derrate aliment., bevande, tabacco 
1824 Tessili, abbigliamento e cuoi 
1825 Paste carta e carta 
1826 Chimica 
1827 Prodotti minerali non metallici 
1828 Fabbricazioni metalliche 
1829 Altre non denominate altrove 
Aggiustamento ir 
183 settore Trasporti 
1841/4 settore Consumo domestico, ecc. 


















1 23 05 
) 77. 
f 23 83 
; 7 90 
2 41' 
) 13 52 
1 00 
> 1 
1 12 51 





î 4 54 
' 4 47" 
) 2 37' 
) 58' 
Γ 26 808 
20 
1 253 
) 1 273 
i 28 081 
­ 465 
) 7 746 
ί 3 183 
) 16 687 
894 
> 6 
I 15 787 
I 15 459 















' 5 328 







































































































































































































































































































(') Incluse le importazioni di petrol io parzialmente raffinato (topped crude); le importazioni di "feedstocks" sono comprese parte con le importazioni di petrol io 
greggio, parte con quelle di prodot t i petrol i fer i . 
(a) Per gli anni 1958-1959 questi dati comprendono le variazioni degli stocks nelle raffinerie. 
(3) Vedere l'elenco dei prodot t i energetici e non energetici, Appendice II. 
(*) Questi dati comprendono la produzione di combustibil i di raffineria. * ( + ) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. 
(s) Questi dati comprendono le variazioni di scorte di prodot t i semilavorati nelle raffinerie. 
(*) Produzione in raffineria e fuori raffineria. 
(T) Compresi i consumi mi l i tar i , nel caso non siano inclusi nel consumo interno. 
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M I N E R A L Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
N E D E R L A N D 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 




BALANS DER RUWE AARDOLIE 
1 Produkt ie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen (') 
4 Bruto beschikbare hoeveelh. 
5 W i j z . voorr . bij de raffinaderijen * 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
7 Ui tvoer naar derde landen 
9 N e t t o beschikbare hoeveelh. 
12 Bruto binnenlands verbruik 
13 Omzett ing 
19 Statistische afwijkingen (2) 
13 Verwerk ing van ruwe aardolie inderaf f in. 
Produkt ie van de raffinaderijen 
1b Niet-gasv or mi ge energetische prod. (3) 
1c Niet-energetische prod. (a) 
1d Vloeibaar en raffinaderijgas 
17 Verbruik in de raffinaderijen (*) 
19 Verliezen en statistische afwijkingen (s) 
1 Produkt ie (*) 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
2 + 3 Totale invoer 
4 Bruto beschikbare hoeveelh. 
5 Wi jz . in de voorr . bij de raffinaderijen * 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
7 Ui tvoer naar derde landen 
























N e t t o beschikbare hoeveelh. 
Bruto binnenlands verbruik 
Omzett ing 
Niet-energetisch verbruik 
N e t t o binnenlands verbruik 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen (J) (7) 
O m z e t t i n g i n : 
elektrische centrales 
gasfabrieken 
Eindverbruik i n de: 
sector IJzer- en staalindustrie 
sector Overige industrie 
daaronder: 
Non-ferro metalen 
Mijnbouw (uitgez. brandst.) 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding en leder 
Papier 
Chemie 





1841/4 sector Huisbrand, enz. 




































































































BALANS DER AARDOLIERAFFINADERIJEN 








































































































9 216 + 20 
1 086 
22 















































































































13 698 + 20 



































































































































2114 + 241 
+ 










































(') De invoer van gedeeltelijk geraffineerde aardolie en van feedstocks is inbegrepen. 
(a) Voor de jaren 1958-1959 inclusief wijzigingen voorr . bij de raffinaderijen. 
(3) Zie lijst van de energetische en niet-energetische aardol ieprodukten, bijlage I I . * 
(*) Deze gegevens komen overeen met de produkt ie van raffinaderijbrandstoffen. 
(') In deze gegevens zijn de wijzigingen in de voorraden der tussenprodukten in de raffinaderijen inbegrepen. 
(*) Produktie in de raffinaderijen en buiten de raffinaderijen. 
(7) Met inbegrip van het mil i tair verbruik, voor zover d i t niet in het binnenlands verbruik is ondergebracht. 
( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
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M I N E R A L Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
B E L G I Q U E BELGIË 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 
1 000 t 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1966 067/58 % 
67/66 
% 
BILAN PETROLE BRUT 
1 Production 
2 Récept. en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers (') 
4 Ressources 
5 Variations des stocks dans les raffineries* 
6 Livraisons à la Communauté Ί 
7 Exportations vers Pays tiers ƒ 
9 Disponibilités intérieures 1 
12 Consommat ion intér ieure brute ƒ 
13 Transformations 









































































BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
13 Pétrole brut traité en raffineries 
Production en raffineries 
1b Produits pétr. énergét. non gazeux (3) 
1c Produits pétr. non énergét. (3) 
Id Gas de raffineries et GPL 
17 Consommation dans les raffineries (4) 





















































































































BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES N O N GAZEUX 
Production (') 
Réceptions en prov. Communauté 
Importations en orov. Pays tiers 
Importations totales 
Ressources 
Variations des stocks dans les raffineries* 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Exportations totales 
Soutes 
Disponibilités intérieures "I 
Consommat ion intér ieure brute J 
Transformations 
Consommation non énergétique 
Consommat ion intér ieure nette 
Consommation du secteur "Energie" 
Consommation finale 
Ecarts statistiques (a) (7) 
Transformations dans les: 
centrales électriques 
usines à gaz 
Consommat ion finale d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soi t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuir 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement ir 
183 secteur Transports 
1841/4 secteur Foyers domestiques, etc. 



















r 5 79 
' 3 00 
1 8 80' 
! 2 4 1 
1 66 
' 5 72. 
j 441 
Ì 101 
1 S 17" 
4 87. 




» 1 74' 
! 1 84( 
99. 
1 13' 
1 5 896 
2 230 
1 091 
Ì 3 321 




ί 5 596 
Ì 570 
) 70 
' 4 956 
5 393 

















































































































































































































































































































(') Y compris les importations de pétrole brut partiellement traité (topped crude); les importations de feedstocks sont comprises partie avec les importat ions de 
pétrole brut partie avec les importations de produits pétroliers. 
(a) Pour les années 1958-1959 y compris les variations des stocks dans les raffineries. 
f1) Voir liste des produits pétroliers énergétiques et non énergétiques. Annexe II. * ( + ) repriser aux stocks; (—) mises aux stocks. 
(*) Ces données couvrent la production de combustibles de raffineries. 
(*) Ces données incluent les variations de stocks de produits intermédiaires aux raffineries. 
(*) Production en raffineries et hors raffineries. 
(T) Y compris les consommations militaires, pour autant qu'elles ne sont pas reprises dans la consommation intérieure. 
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B I L A N C I O P E T R O L I O 
M I N E R A L Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E 
L U X E M B O U R G 
P E T R O L E U M B A L A N C E - S H E E T 
1 000 t 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 067/58 % 67/66 
BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES N O N GAZEUX 
1 Production 
2 Réceptions en prov. Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
2 + 3 Importations totales 
4 Ressources 
5 Variations des stocks dans les raffineries 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations vers Pays tiers 
8 Soutes 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s t 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e brute j 
13 Transformations 
14 Consommation non énergétique 
15 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e n e t t e 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques (') 
Transformat ions dans les: 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
Consommat ion finale d u : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soi t : 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métalliques 
1829 Autres non dénommées ailleurs 
Ajustement *jr 
183 secteur Transports 
1841/4 secteur Foyers domestiques, etc. 





































































































































































































































(') Y compris les consommations militaires, pour autant qu'elles ne sont pas reprises dans la consommation intér ieure. 
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B I L A N Z ¿ L L E R 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N T O U S P R O D U I T S 
PÉTROLIERS 
B A L A N C E - S H E E T O F A L L 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 000 t 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
I 
1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
°/o 
Production nette en raffineries 
Production nette hors raffineries 
(1) To ta l production nette 
(2) Réceptions en prov. Communauté 
(3) Importations en provenance Pays tiers 
(4) Ressources 
(5) Variation des stocks dans les raffineries" 
(6) Livraisons à la Communauté 
(7) Exportations vers Pays tiers 
(8) Soutes 
(9) Disponibilités intér ieures \ 
(12) Consommat ion intér ieure brute ƒ 
(12 a) soi t : usages énergétiques 
(12 b) usages non-énergétiques 
(13) Transformations de produits énergét. 












Consommation du secteur " Énergie ' 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz 
Consommat ion finale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
dont : Pétroléochimie 
secteur Transports 
secteur Foyers domestiques, etc. 
















































- 1 795 







































































































































































































































































(6 + 7) 
(8) 
Netto-Erzeugung der Raffinerien 
Netto-Erzeugung außerh. der Raff. 
Net to-Erzeugung insgesamt 
(2) Bezüge aus der Gemeinschaft 
(3) Einfuhr aus dr i t ten Landern 
(2 + 3) Einfuhr insgesamt 
A u f k o m m e n 
Bestandsver. bei den Raffinerien* 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Ausfuhr insgesamt 
Bunker 
(9) Inländische Ver fügbarkei t 1 
(12) Brutto- Inlandsverbrauch ƒ 
(12 a) davon: Energetischer Verbrauch 
(12 b) Nicht-energetischer Verbrauch 
(13) Umwandlung energetischer Produkte 
(15) Net to- In landsverbrauch 
(17) Verbrauch des Sektors " Energie " 
(18) Endverbrauch 
(19) Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g in : 
(131) Elektr izitätswerken 
(133) Gaswerken 
Endverbrauch im : 
(181) Sektor Eisensch. Industrie 
(182) Sektor übr ige Industrie 
(1826 a) darunter: Petrochemie 
(183) Sektor Verkehr 
(1841/4) Sektor Haushalte, usw. 















































































































































































































































































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. ( + ) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. 
N o t a : Diese Bilanz ¡st nicht zur Erstellung der zusammengefaßten Energiebilanz benutzt worden. 
Ce bilan n'est pas utilisé pour l'établissement du bilan global de l'énergie. 
Questo bilancio non è util izzato per l'elaborazione del bilancio globale dell 'energia. 
Deze balans maakt geen deel uit van de globale energiebalans. 
This balance-sheet is not used for the overall energy balance-sheet. 
B A L A N S V O O R A L L E A A R D O L I E P R O D U K T E N B I L A N C I O D I T U T T I I P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
198 
B I L A N Z A L L E R 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N T O U S P R O D U I T S 
P É T R O L I E R S 
B A L A N C E - S H E E T O F A L L 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 000 t 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
0 67/58 I 67/66 
o/ o/ 
/o /o 








Production nette en raffineries 
Production nette hors raffineries 
Tota l production nette 
(2) Réceptions en proven. Communaté 
(3) Importations en provenance Pays tiers 
(2 + 3) Importations totales 
(4) Ressources 
(5) Variat ion des stocks dans les raffiner.* 
(6) Livraisons à la Communauté 
(7) Exportations vers pays tiers 
(6 + 7) Exportations totales 
Soutes 
(9) Disponibil ités intér ieures l 
(12) Consommat ion intér ieure brute ƒ 
(12 a) soit : usages énergétiques 
(12 b) usages non-énergétiques 
Transformations de produits énergét. 
Consommat ion intér ieure nette 




Transformat ions dans les : 
(131) centrales électriques 
(133) usines à gaz 
Consommat ion finale du : 
(181) secteur Sidérurgie 
(182) secteur Autres industries 
(1826 a) dont : Pétroléochimie 
(183) secteur Transports 
(1841/4) secteur Foyers domestiques, etc. 











































































































































































































































































































































Produzione netta delle raffinerie 
Produzione netta fuori raffinerie 
Produzione netta tota le 
Ar r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai Paesi terzi 
Totale importazioni 
Risorse 
Variazioni degli stocks nelle raff inerie* 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Totale esportazione 
Bunkeraggi 
Disponibi l i tà interne 
Consumo interno lordo 
di cui : Consumi energetici 
Consumi non energetici 
Trasformazioni di prodot t i energetici 
Consumo interno netto 
Consumo del settore " Energia " 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
Tras formaz ion i nelle : 
centrali elettr iche 
officine da gas 
Consumo finale del : 
(181) settore Siderurgia 
(182) settore A l t re industrie 
(1826 a) di cu i : Petrolchimica 
(183) settore Trasport i 
(1841/4) settore Consumo domestico, etc. 





















































































































































































































































































































































( + ) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. ( + ) Prelevamenti dalle scorte; (—) Costituzione delle scorte. 
N o t a : Diese Bilanz ist nicht zur Erstellung der zusammengefaßten Energiebilanz benutzt worden. 
Ce bilan n'est pas utilisé pour l'établissement du bilan global de l'énergie. 
Questo bilancio non è util izzato per l'elaborazione del bilancio globale dell 'energia. 
Deze balans maakt geen deel uit van de globale energiebalans. 
This balance-sheet is not used for the overall energy balance-sheet. 
B A L A N S V O O R A L L E A A R D O L I E P R O D U K T E N B I L A N C I O D I T U T T I I P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
199 
B I L A N Z ALLER 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N T O U S P R O D U I T S 
P É T R O L I E R S 
B A L A N C E - S H E E T O F A L L 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 000 t 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
0 67/58 67/66 
% % 
N E D E R L A N D 
(1) N e t t o produkt ie - totaal (raffinad.) 
(2) Aanvoer uit de Gemeenschap 
(3) Invoer uit derde landen 
(2 + 3) Totale invoer 
(4) Bruto beschikbare hoeveelheden 
(5) W i j z . Ín de voorr . bij de raffinaderijen* 
(6 + 7) Toto/e uitvoer 
(8) Zeescheepvaart 
(9) N e t t o beschikbare hoeveelheden \ 
(12) Bruto binnenlands verbru ik ƒ 
(12 a) daarvan : Energetisch verbruik 
(12 b) Niet-energetisch verbruik 
(13) Omzett ing van energetische produkten 
(15) N e t t o binnenlands verbruik 
(18) Eindverbruik 
(19) Statistische afwijkingen 
O m z e t t i n g i n : 
(131) elektrische centrales 
(133) gasfabrieken 
Eindverbruik in de : 
(181) sector IJzer- en staalindustrie 
(182) sector Overige industrie 
(1826 a) daaronder: Petrochemie 
(183) sector Vervoer 
(1841/4) sector Huisbrand, enz. 
















































































































































































































































































(1) Tota l production nette (raffineries) 
(2) Réceptions en proven. Communauté 
(3) Importations en provenance Pays tiers 
(2 + 3) Importations totales 
(4) Ressources 
(5) Variation des stocks dans les raffiner.* 
(6 + 7) Exportations totales 
(8) Soutes 
(9) Disponibilt iés intér ieures Ί 
(12) Consommat ion in tér ieure brute J 
(12 a) soit : usages énergétiques 
(12 b) usages non-énergétiques 
(13) Transformations de produits énergét. 
(15) Consommat ion intér ieure nette 
(17) Consommation du secteur " Énergie " 
(18) Consommation finale 
(19) Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
(131) centrales électriques 
(133) usines à gaz 
Consommat ion finale du : 
(181) secteur Sidérurgie 
(182) secteur Autres industries 
(1826 a) dont : Pétroléochimie 
(183) secteur Transports 
(1841) secteur Foyers domestiques, etc. 





























































































































































































































































































L U X E M B O U R G 
( 2+3 ) Importat ions j 
(9) Disponibil i tés intér ieures 
(12) Consommat ion intér ieure brute J 
(12 a) soit : usages énergétiques 
(12 b) usages non-énergét/ques 
(13) Transformations de produits énergét. 
(15) Consommat ion intér ieure nette 
(18) Consommation finale 
(19) Ecarts statistiques 
Consommat ion finale du : 
(181) secteur Sidérurgie 
(182) secteur Autres industries 
(183) secteur Transports 
(1841/4) secteur Foyers domestiques, etc. 



















































































































































* ( + ) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. ( + ) Reprises aux stocks; (—) Mises aux stocks. 
N o t a : Diese Bilanz ist nicht zur Erstellung der zusammengefaßten Energiebilanz benutzt worden. 
Ce bilan n'est pas utilisé pour l'établissement du bilan global de l'énergie. 
Questo bilancio non è util izzato per l'elaborazione del bilancio globale dell 'energia. 
Deze balans maakt geen deel uit van de globale energiebalans. 
This balance-sheet is not used for the overall energy balance-sheet. 
E A L A N S V O O R A L L E A A R D O L I E P R O D U K T E N B I L A N C I O D I T U T T I I P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
200 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
FLUGKRAFTSTOFFBILANZ 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
BILAN CARBURANTS D'AVIATION 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
AVIATION FUELS BALANCE-SHEET 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1 000 t 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 








































































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dritten Ländern 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsveränd. bei den Raffinerie 
6 Liefer. an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dritte Länder 
f 9 Inländische Ver fügbarke i t 
-( 12 Brutto- Inlandsverbrauch 
^15 Net to- In landsverbrauch 
18 Endverbr. — Sektor Verkehr 





































































































































I ta l ia 
1 Production 
Récept. en prov. de la Communauté 
Import, en prov. des Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. des stocks dans les raffineries * 
6 Livr. à la Communauté 
7 Export, vers Pays tiers 
f 9 Disponibil ités intér ieures 
¿ 12 Consomm. in tér ieure brute 
1.15 Consomm. intér ieure net te 
18 Consomm. finale — sect. Transports 
19 Ecarts statist, et mélanges 














































































































































1 Produkt ie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Bruto beschikb. hoeveelh. 
5 Wijz . in de voorr. bi¡ de raff, * 
{ 6 Lever, aan de Gemeenschap 
7 Uitvoer naar derde landen 
f 9 N e t t o beschikb. hoeveelh. 
( 12 Bruto binnenlands verbru ik 
11 5 N e t t o binnenlands verbru ik 
18 Eindverbruik — sector Vervoer 






























































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * ( + ) voorraadafname; (—·) voorraadtoename. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
VLIEGTUIGBRANDSTOFFENBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO CARBURANTI PER AEREI 
201 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
MOTORENBENZINBILANZ 
P R O D U I T S PÉTROLIERS 
BILAN ESSENCE MOTEUR 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 





























1962 ι 1963 1964 1965 1966 1967 

















































































































































































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränd. bei den Raffin. * 
Liefer. an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t te Länder 
Inländische Ver fügbarke i t 
Brutto­ Inlandsverbrauch 
Net to­ In landsverbrauch 
Endverbrauch 
Statist. Differenz u. Mischung 
Endverbrauch i m : 
181 Sektor Eisensch. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 
183 Sektor Verkehr 
1841/4 Sektor Haushalte, usw. 














Recept, en prov. de la Communau 
Import , en prov. des Pays tiers 
Ressources 
Var. des stocks dans les raffineries 
Livr. à la Communauté 
Export, vers Pays tiers 
Disponibil ités intérieures 
Consomm. intér ieure brute 
Consomm. i n t é r i e u r e n e t t e 
Consommation finale 
Ecarts statist, et mélanges 
Ecarts statistiques 
Mélanges 
Consommat ion finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
183 secteur Transports 
1841/4 secteur Foyers dornest., etc. 

























































1963 1964 1965 1966 1967 






































































































+ 1 638 


















* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
AUTOBENZINEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO BENZINA A U T O 
202 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
MOTORENBENZINBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN ESSENCE MOTEUR 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 



























1963 1964 1965 








































































P r o d u k t i e 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
B r u t o besch ikb . hoevee lh . 
Wi j z . Ín de voorr . bij de raff. * 
Lever, aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
N e t t o besch ikb . hoevee lh . 
B r u t o b innen lands v e r b r u i k 
N e t t o b innen lands v e r b r u i k 
Eindverbruik 
Statist, afwijk, en vermenging 
E i n d v e r b r u i k in d e : 
181 Sector IJzer­ en staalindustrie 
182 Sector Overige industrie 
183 Sector Vervoer 
1841/4 Sector Huisbrand, enz. 
























































































* ( + ) voorraadafname: (—) voorraadtoename. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
AUTOBENZINEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO BENZINA A U T O 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
PETROLEUMBILANZ (KEROSIN) 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN PETROLE LAMPANT 






































1963 1964 1965 1966 






















































































1 000 t 
1 E rzeugung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsveränd. bei den Raffin. * 
6 Liefer. an die Gemeinschaft 1 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder ƒ 
ƒ 9 In länd ische V e r f ü g b a r k e i t 1 
\ 1 2 B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h ƒ 
14 Nicht-energetischer Verbrauch 
15 N e t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
18 Endverbrauch 
19 Statist. Differenz und Mischung 
Endverbrauch i m : 
181 Sektor Eisensch. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 
183 Sektor Verkehr 
1841/4 Sektor Haushalte, usw. 



































































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PETROLEUMBALANS (KEROSINE) 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO PETROLIO 
203 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
PETROLEUMBILANZ (KEROSIN) 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN PÉTROLE LAMPANT 





































































































































































































1 000 t 
1 Production 
2 Récept. en prov. de la Communautc 
3 Import , en prov. des Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. des stocks dans les raffineries * 
6 Livr. à la Communauté 
7 Export, vers Pays tiers 
| 9 Disponibilités intérieures 
| 12 Consomm. intér ieure brute 
14 Consomm. non énergétique 
15 Consomm. intér ieure nette 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statist, et mélanges 
19a Ecarts statistiques 
19b Mélanges 
Consommat ion finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
183 secteur Transports 
1841/4 secteur Foyers dornest., etc. 
1842 secteur Agr icul ture 
1 Produkt ie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Bruto beschikb. hoeveelh. 
5 Wi j z . in de voorr . bij de raff. * 
ƒ 6 Lever, aan de Gemeenschap 
\ 7 Ui tvoer naar derde landen 
i 9 N e t t o beschikb. hoeveelh. 
| 1 2 Bruto binnenlands verbruik 
14 Niet-energetisch verbruik 
15 N e t t o binnenlands verbru ik 
18 Eindverbruik 
19 Statist, afwijk, en vermenging 
Eindverbruik in de: 
181 Sector IJzer- en staalindustrie 
182 Sector Overige industrie 
183 Sector Vervoer 
1841/4 Sector Huisbrand, enz. 



























































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PETROLEUMBALANS (KEROSINE) 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO PETROLIO 
204 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
BILANZ FÜR DIESELKRAFTSTOFF 
U N D DESTILLAT-HEIZÖLE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 

































1962 1963 1964 1965 1966 1967 



























































































































































































1 003 t 
1 Erzeugung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsveränd. bei den Raffln. * 
6 Liefer. an die Gemeinschaft ") 
> 
7 Ausfuhr ¡n dr i t te Länder J 
8 Bunker 
( 9 Inländische Ver fügbarke i t "Ί 
< > 
{M Brutto- Inlandsverbrauch ) 
13 Umwandlung 
14 Nicht-energetischer Verbrauch 
15 Net to- In landsverbrauch 
17 Verbr . des Sektors Energie 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g i n : 
131 Elektr izi tätswerken 
133 Gaswerken 
Endverbrauch i m : 
181 Sektor Eisenschaff. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 
darunter : 
1821 NE-Metalle 
1822 Bergbau (ohne Brennstoff gew.) 
1823 Nahrungs- und Genussmittel 
1824 Textil, Bekleidung und Leder 
1825 Papier und Pappe 
1826 Chemie 
1827 Steine, Erden, Glas. Keramik 
1828 Eisen- und Metallverarbeitung 
1829 Sonstige 
Ausgleich ir 
183 Sektor Verkehr 
1841/4 Sektor Haushalte, usw. 




































































































































































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO GASOLIO 
205 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
BILANZ FÜR DIESELKRAFTSTOFF 
U N D DESTILLAT-HEIZÖLE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS/DIESEL OIL BALANCE-SHEET 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1 000 t 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 





































































































































































3 513 3 871 
7 685 8 287 
































2 Recept, en prov. de la Communauté 
3 Importations en prov. Pays tiers 
4 Ressources 
5 Va r . des s tocks dans les ra f f iner ies * 
6 Livraisons à la Communauté "1 
1 
7 Exportations vers Pays tiers J 
8 Soutes 
( 9 Disponibilités intérieures ^ 
< ) 
1^ 12 Consomm. intér ieure brute J 
13 Transformations 
14 Consomm. non énergétique 
15 Consomm. intér ieure nette 
17 Consomm. secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
131 Centrales électriques 
133 Usines à gaz 
Consommat ion finale du : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soit: 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combust, exclus) 
1823 Denrées alim., boissons, tabac 
1824 Text i les, habi l lement et cuirs 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non métall. 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénomm. ailleurs 
Ajustement ir 
183 secteur Transports 
1841/4 secteur Foyers dornest, etc. 












































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO GASOLIO 
206 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
BILANZ FÜR DIESELKRAFTSTOFF 
U N D DESTILLAT-HEIZÖLE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 



























































1963 1964 1965 















































































































































1 000 t 
1 P r o d u k t i e 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 B r u t o besch ikb . hoevee lh . 
5 Wijzigingen in de voorr . bij de raff. * 
f 6 Lever, aan de Gemeenschap "1 
-! > 
^ 7 Ui tvoer naar derde landen ) 
8 Zeescheepvaart 
f 9 N e t t o besch ikb . hoevee lh . *) 
< > 
[12 B r u t o b innen lands v e r b r u i k ) 
13 Omzett ing 
14 Niet-energetisch verbruik 
15 N e t t o b innen lands v e r b r u i k 
17 Verbruik v.d. sector Energie 
18 Eindverbruik 
19 Statistische afwijkingen 
O m z e t t i n g i n : 
131 Elektrische centrales 
133 Gasfabrieken 
E i n d v e r b r u i k in d e : 
181 Sector IJzer- en staalindustrie 
182 Sector Overige industrie 
daarvan : 
1821 Non-ferro metalen 
1822 Mijnbouw (uitgez. brandstoffen) 
1823 Voedings- en genotmiddelen 
1824 Textiel, kleding en leder 
1825 Papier 
1826 Chemie 




183 Sector Vervoer 
1841/4 Sector Huisbrand, enz. 



























































1963 1964 1965 
















































































































































* ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO GASOLIO 
207 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S PÉTROLIERS 
BILAN FUEL-OIL RESIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1 000 t 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 


































































































































































































































2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 A u f k o m m e n 
5 Bestandsveränd. bei den Raffin. 
6 Liefer. an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr in dr i t te Länder 
8 Bunker 
f 9 Inländische Verfügbarkei t 
[12 Brutto-Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
14 Nicht-energetischer Verbrauch 
15 Net to- In landsverbrauch 
17 Verbr. des Sektors Energie 
18 Endverbrauch 
19 Statistische Differenz 
Umwand lung i n : 
131 Elektr izitätswerken 
133 Gaswerken 
Endverbrauch i m : 
181 Sektor Eisenschaff. Industrie 
182 Sektor Übrige Industrie 
davon : 
1821 NE-Metalle 
1822 Bergbau (ohne Brennstoffgew.) 
1823 Nahrungs- und Genussmittel 
1824 Textil, Bekleidung und Leder 
1825 Papier und Pappe 
1826 Chemie 
1827 Steine, Erden. Glas, Keramik 
1828 Eisen- und Metallverarbeitung 
1829 Sonstige 
Ausgleich ir 
183 Sektor Verkehr 
1841 Sektor Haushalte, usw. 




































































































































































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 





BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
PETROLEUM PRODUCTS 



























































































































































































































1 000 t 
1 Production 
2 Récept. en prov. de la Communauté 
3 Import , en prov. des Pays tiers 
4 Ressources 
5 Var. des stocks dans les raffineries * 
6 Livr. à la Communauté *) 
7 Export, vers Pays tiers ) 
8 Soutes 
( 9 Disponibilités intérieures "1 
(J2 Consomm. intér ieure brute ) 
13 Transformations 
14 Consomm. non énergétique 
15 Consomm. intér ieure nette 
17 Consomm. secteur Energie 
18 Consommation finale 
19 Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
131 Centrales électriques 
133 Usines à gaz 
Consommat ion finale d u : 
181 secteur Sidérurgie 
182 secteur Autres industries 
soi t : 
1821 Métaux non ferreux 
1822 Extraction (combust, exclus) 
1823 Denrées alim., boissons, tabac 
1824 Textiles, habillement et cuirs 
1825 Pâtes à papier et papier 
1826 Chimie 
1827 Produits minéraux non mètall. 
1828 Fabrications métalliques 
1829 Autres non dénomm. ailleurs 
Ajustement ir 
183 secteur Transports 
1841 secteur Foyers dornest. 

































































































































































































































BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
PETROLEUM PRODUCTS 













































































































































































































1 000 t 
1 Produkt ie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Bruto beschikb. hoeveelh. 
5 Wijzigingen in de voorr . bij de raff. * 
f 6 Lever, aan de Gemeenschap Ì 
< > 
^ 7 Ui tvoer naar derde landen ) 
8 Zeescheepvaart 
C 9 N e t t o beschikb. hoevee lh . 1 
< > 
{12 Bruto binnenlands verbruik ) 
13 Omzett ing 
14 Niet-energetisch verbruik 
15 N e t t o binnenlands verbruik 
17 Verbruik v.d. sector Energie 
18 Eindverbruik 
19 Statistische afwijkingen 
O m z e t t i n g i n : 
131 Elektrische centrales 
133 Gasfabrieken 
Eindverbruik in d e : 
181 Sector IJzer- en staalindustrie 
182 Sector Overige industrie 
daarvan : 
1821 Non-ferro metalen 
1822 Mijnbouw (uitgez. brandstoffen) 
1823 Voedings- en genotmiddelen 
1824 Textiel, kleding en leder 
1825 Papier 
1826 Chemie 




183 Sector Vervoer 
1841 Sector Huisbrand, enz. 































































1963 1964 1965 





























































































































































BILANCIO OLIO COMBUSTIBILE 
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R O H Ö L 
Förderung nach Förderregionen 
P É T R O L E B R U T 
Production par bassin 
• 
t onnes 
C R U D E O I L 




























C o m m u n a u t é 
5 251 418 
6 432 919 
8 160 619 
8 978 058 
10 185 582 
11 422 252 
12 386 015 
13 109 667 
13 903 808 
15 455 613 
15 476 808 
14 923 725 
14 640 491 
Deutschland (B.R.) 
To ta l 
3 147 234 
3 506 219 
3 959 641 
4 431 596 
5 102 758 
5 529 892 
6 204 458 
6 776 353 
7 382 712 
7 672 618 
7 883 893 
7 868 217 





















1 116 645 
1 213 981 
1 350 070 
1 538 713 
1 865 437 
1 999 651 
2125 131 
2 209 409 
2 378 738 
2 291 221 
2 412 178 
2 400 197 
2 388 404 
France 
T o t a l 
878 419 
1 263 655 
1 417 913 
1 390 753 
1 614 173 
1 976 565 
2 163 379 
2 370 201 
2 522 046 
2 845 543 
2 987 808 
2 931 983 

































1 211 569 
1 356 917 
1 308 300 
1 336 390 
1 433 764 
1 594 357 
1 761 317 
1 956 412 
2 258 243 
2 442 320 
2 438 842 



























1 142 960 
1 330 990 
1 582 087 
1 624 141 
1 709 720 
1 920 782 
1 955 611 
1 952 334 
1 941 773 
West l ich 
der 
Ems 
1 123 164 
1 169 813 
1 240 474 
1 283 469 
1 352 697 
1 356 243 
1 540 997 
1 772 276 
1 982 505 
2 074 758 
2 088 949 
2 084 166 
2 064 475 
Ita 
To ta le 
203 565 
568 756 
1 261 540 
1 534 532 
1 695 439 
1 998 126 
1 971 636 
1 805 874 
1 784 119 
2 668 950 
2 209 874 
1 757 457 


















































1 151 998 
1 437 488 
1 619 857 
1 935 503 
1 913 486 
1 746 227 
1 715 708 
2 577 760 
2 097 413 
1 634 696 
1 479 418 
Neder land 
T o t a l 
1 022 200 
1 094 291 
1 521 525 
1 621 177 
1 773 212 
1 917 669 
2 046 542 
2 157 239 
2 214 931 
2 268 502 
2 395 233 
2 366 068 




















1 233 716 
1 164 079 
1 046 400 
933 898 
933 092 















1 113 450 
1 131 929 
1 255 935 
1 352 934 
1 523 305 
1 521 733 








































R U W E A A R D O L I E 
Produkt ie per bekken 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Produzione per regione 
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R O H Ö L 
Förderung nach Feldern und Förderregionen 
P É T R O L E B R U T 
Production par gisement et par région 
t 
C R U D E O I L 
Production by fields and regions 
Felder und Förderregionen 
Gisements e t régions 





1960 1961 1962 1964 1965 1966 1967 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 


























407­8 Baden­WUrt ternberg und Rheinland­Pfalz 
































4 686 884 



























5 248 215 





























5 605 826 





























6 070 963 






























6 286 761 






























6 456 738 































6 436 697 































6 394 652 


























F R A N C E 
117 Alsace 
103­4­19 Paris Cent re ­
— M i d i ­112­13 A q u i t a i n e 
Cazaux 







1 976 565 
63 836 
478 965 
1 433 764 
107 706 
1 133 061 
2 163 379 
53 717 
515 305 
1 594 357 
195 396 
1 196 855 
2 370 201 
43 950 
564 934 
1 761 317 
270 844 
7 255 
1 276 014 
2 522 046 
34 023 
531 611 
1 956 412 
284 817 
45 534 
1 374 109 
2 845 543 
30 387 
556 913 
2 258 243 
497 303 
107 968 
1 378 177 
2 987 808 
24 169 
521 319 
2 442 320 
622 293 
163 362 
1 376 262 
2 931 983 
21 131 
472 010 
2 438 842 
645 654 
129 150 
1 375 000 
2 832 434 
19 156 
418 090 
2 395 188 
625 970 
163 697 
1 352 262 
I T A L I A 
di cu i : Gasolina naturale 
Petrol io greggio 
504­6­8 Lombardia — Veneto 
(Val le Padana) 
di cut: Gasolina naturale 
Petrol io greggio 
Emil ia Romagna 
514­15­17 A b r u z z i — Molise — Basilicata ( A l t r e 
regioni del l ' I ta l ia continentale) 
di cu i : Gasolina naturale 
Petrol io greggio 
519 Sicilia 






2 057 073 
58 947 







1 935 503 
1 935 503 
(1 383 888) 
(541 722) 
2 028 778 
57 142 







1 913 615 
129 
1 913 486 
(1 470 126) 
(421 581) 
1 860 953 
55 079 







1 746 460 
233 
1 746 227 
1 346 425 
399 802 
1 839 187 
55 068 







1 721 382 
5 594 
1 715 708 
1 123 470 
592 238 
2 732 073 
63 123 







2 595 347 
17 587 
2 577 760 
937 180 
1 639 265 
2 277 899 
68 025 







2 126 337 
28 924 
2 097 413 
783 578 
1 280 495 
1 849 659 
92 202 







1 722 430 
106 819 







1 690 560 I 1 544 073 
55 864 




1 479 418 
589 618 
829 000 
N E D E R L A N D 
301 Drenthe 
Schoonebeek 
303 N o o r d ­ en Zu id ­Ho l land 
De Lier 













2 046 542 
933 092 
933 092 




2 157 239 
1 025 310 
1 022 559 




2 214 931 
958 996 
957 829 




2 268 502 
915 568 
915 568 




2 395 233 
871 928 
871 928 




2 366 068 
844 335 
844 335 




2 265 253 
827 396 
827 396 




R U W E A A R D O L I E 
Produkt ie naar velden en bekkens 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Produzione per giacimento e per regione 
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ITALIA —. — — 
FRANCE - ^ — — 
DEUTSCHLAND — · — · 
NEDERLAND 
BELClaUElBELGIE 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
RUWE AARDOLIE PETROLIO GREGGIO 
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ROHÖL PÉTROLE BRUT CRUDE OIL 
Mio t EINFUHR AUS ORITTEN LÄNDERN 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
NICHT SPEZIFIZIERTE LÄNDER 

















R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
2 Einfuhr aus der West l ichen Hemisphäre 
3 Einfuhr aus d e m N a h e n und M i t t i e r e n Osten 
4 Einfuhr aus A f r i k a 
5 Einfuhr aus Alger ien 
6 Einfuhr aus Libyen 
1 Impor ts f r o m non C o m m u n i t y countries 
2 Impor ts f r o m the Weste rn Hemisphere 
3 Imports from the Near and Middle East 
4 Imports f r o m Afr ica 
5 Impor ts f r o m Alger ia 
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4 — Impor ta t ions en provenance de l 'Afr ique 
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R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Invoer u i t derde landen 
2 Invoer uit het Weste l i j k Ha l f rond 
3 Invoer u i t het N a b i j e en Midden Oosten 
4 Invoer u i t A f r i k a 
5 Invoer u i t A lger ie 
6 Invoer u i t Libië 
1 Impor taz ion i dai Paesi t e r z i 
2 Impor taz ion i dal l 'Emisfero Occidentale 
3 Importazioni Medio Oriente 
4 Impor taz ion i da l l 'Afr ica 
5 Impor taz ion i da l l 'A lger ia 
6 Impor taz ion i dal la Libia 
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R O H Ö L P E T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 Einfuhr aus dem I rak 
2 Einfuhr aus dem Iran 
3 Einfuhr aus Saudi­Arabien 
4 Einfuhr aus Kuwai t 
5 Einfuhr aus Katar 
6 Einfuhr aus Ost ­Europa 
1 Imports f r o m Iraq 
2 I m p o r t s f r o m I ran 
3 Impor ts f r o m Saudi Arab ia 
4 Impor ts f r o m Kuwait 
5 Imports from Qatar 
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Katar 
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R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Invoer uit I rak 
2 Invoer uit I ran 
3 Invoer uit Saoedi­Arabië 
4 Invoer uit Koewei t 
5 Invoer uit Katar 
6 Invoer uit Oost ­Europa 
1 Impor taz ion i dal l ' l rak 
2 Impor taz ion i dal l ' I ran 
3 Impor taz ion i da l l 'Arabia Saudita 
4 Impor taz ion i dal Kuwai t 
5 Importazioni dal Qatar 
6 Impor taz ion i dal l 'Europa O r i e n t a l e 
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M I N E R A L O L P R O D U K T E 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
1 Net to -Erzeugung von Fert igprodukten insgesamt 
(energetische und nicht-energetische) 
2 Erzeugung von nicht-gasförmigen energetischen Produkten 
3 Erzeugung von Raffineriegas 
4 Erzeugung von Flüssiggas 
5 Erzeugung von Flugkraftstoffen al ler Typen 
6 Erzeugung von Motorenbenz in 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
1 N e t production o f a l l finished products 
(energetical and non energetical) 
2 Production of non gaseous energetical products 
3 Production of refinery gas 
4 Production of liquefied pe t ro leum gas 
5 Production of aviat ion fuels, all types 
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A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PRODUKTIE VAN DE RAFFINADERIJEN 
1 To ta le netto produkt ie van eindprodukten 
(energetische en niet-energetische) 
2 Produkt ie van niet-gasvormige energetische produkten 
3 Produkt ie van raffinaderijgas 
4 Produkt ie van vloeibaar gas 
5 Produkt ie van vliegtuigbrandstoffen: alle soorten 
6 Produktie van autobenzine 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
PRODUZIONE NELLE RAFFINERIE 
1 Produzione net ta di prodot t i finiti» to ta le 
(energetici e non energetici) 
2 Produzione di prodot t i energetici non gassosi 
3 Produzione di gas di raff inerie 
4 Produzione di gas di petrol io l iquefatt i 
5 Produzione di carburant i per aerei di t u t t i i t ip i 
6 Produzione dì benzina auto 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
1 Erzeugung von Flugkraftstoffen und Motorenbenz in 
2 Erzeugung von Leicht­Diest i l laten 
3 Erzeugung von Pet ro leum (Kerosin) 
4 Erzeugung von Dieselkraftstoff und Dest i l la t ­He izö len 
5 Erzeugung von Rückstands­Heizölen 
6 Erzeugung von Dieselkraftstoff und He izö len al ler 
Sorten (Summe 4 + 5) 
1 Production of aviation fuels and m o t o r gasoline 
2 Production of l ight distil lates 
3 Production of kerosenes 
4 Production of gasoil (fuel oil) 
5 Production of residual fuel oils 
6 Production of gasoil and fuel oils of all types 
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A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PRODUKTIE VAN DE RAFFINADERIJEN 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
PRODUZIONE NELLE RAFFINERIE 
1 Produkt ie van vliegtuigbrandstoffen en autobenzine 
2 Produkt ie van lichte disti l laten 
3 Produkt ie van pet ro leum (kerosine) 
4 Produkt ie van gas­dieselolie en lichte stookolie 
5 Produkt ie van residuele stookolie 
6 Produkt ie van gas­dieselolie en stookolie (alle soorten) 
(totaal 4 + 5) 
1 Produzione di carburante per aerei e di benzina auto 
2 Produzione di disti l lat i leggeri 
3 Produzione di petrol io i l luminante (kerosene) 
4 Produzione di gasolio 
5 Produzione di olio combustibi le 
6 Produzione di gasolio e olio combustibi le di t u t t i i t ip i 
(totale 4 + 5) 
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M I N E R A L Ö L P R O D U ΚΤΕ 
ERZEUGUNG DER RAFFINERIEN 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
PRODUCTION DANS LES RAFFINERIES 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
PRODUCTION IN THE REFINERIES 
1 Erzeugung von nicht­energetischen Produkten insgesamt 
2 Erzeugung von Speziai­ und Testbenzinen 
3 Erzeugung von Schmierölen und Schmierfet ten 
4 Erzeugung von Paraffinen 
5 Erzeugung von Bi tumen 
6 Erzeugung von Einsatzprodukten für die petroche­
mische W e i t e r v e r a r b e i t u n g 
1 Production of non­energetical products, tota l 
2 Production of wh i te spiri t and S.B.P. 
3 Production of lubricants 
4 Production of paraffin 
5 Production of b i tumen 
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on de whi te spiri t et essences spéciales 
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t ion de bases pour la pétro léochimie 












































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PRODUKTIE VAN DE RAFFINADERIJEN 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
PRODUZIONE IN RAFFINERIA 
1 Produkt ie van niet-energetische produkten, totaa l 
2 Produkt ie van min . terpent i jn en speciale benzines 
3 Produkt ie van smeerol iën en -vet ten 
4 Produkt ie van paraffines 
5 Produkt ie van b i tumen 
6 Produkt ie van grondstoffen voor de petrochemie 
1 Produzione di prodot t i non energet ic i , to ta le 
2 Produzione di benzina solvente e acquaragia minera le 
3 Produzione di lubrif icanti 
4 Produzione di paraffina 
5 Produzione di b i t u m e 
6 Produzione di m a t e r i a p r i m a per l ' industria petro l -
chimica 
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R A F F I N E R I E N 
STRUKTUR DER PRODUKTION 
R A F F I N E R I E S 
STRUCTURE DE LA PRODUCTION 
• 
R E F I N E R I E S 
STRUCTURE OF PRODUCTION 
1960 1965 1966 1967 1960 1965 1966 1967 
Gemeinschaft/ Co m mu nau té 
Gaz de pétrole liquéfiés 






Gasoil et fuel-oil fluide 
Fuel-oil résiduel 




Bases pour pétroléochimie 
Autres produits 
Production de produits finis 
Consommation des raffineries 
Pertes et écarts 


















































































































































































Dieselkraftstoff und Destil lat­Heizöle 
Rückstands­Heizöle 




Einsatzprodukte für petrochemische 
Wei terverarbei tung 
Andere Produkte 



























































































































































Gaz de petrole liquéfiés 






Gasoil et fuel­oil fluide 
Fuel­oil résiduel 




Bases pour pétroléochimie 
Autres produits 
Production de produits finis 
Consommation des raffineries 
Pertes et écarts 
Pétrole brut t ra i té 
es 
R A F F I N A D E R I J E N 
STRUKTUUR V A N DE PRODUKTIE 
R A F F I N E R I E 
STRUTTURA DELLA PRODUZIONE 
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R A F F I N E R I E N 
STRUKTUR DER PRODUKTION 
R A F F I N E R I E S 
STRUCTURE DE LA PRODUCTION 
• 
R E F I N E R I E S 
STRUCTURE OF PRODUCTION 
1960 1965 1966 1967 1960 1965 1966 1967 
Gaz de pétrole liquéfiés 






Gasoil et fuel-oil f luide 
Fuel-oil résiduel 




Bases pour pétroléochimie 
Autres produits 
Production de produits finis 
Consommation des raffineries 
Pertes et écarts 






























































































































































Flug-Turbinen k rafts tof f 
Motorenbenzin 
Leicht-Desti l late 
Leuchtpetroleum (Kerosin) 
Dieselkraftstoff und Destil lat-Heizöle 
Rückstands-Heizöle 




Einsatzprodukte für petrochemische 
Weiterverarbei tung 
Andere Produkte 





Gas di petrol io l iquefatti 




Disti l lat i leggeri 
Petrolio 
Gasolio 
Ol io combustibile 




Materia prima per l ' industria petro l -
chimica 
A l t r i prodot t i 
Produzione di prodot t i lavorat i 
Consumo nelle raffinerie 
Perdite e scarti 



























































































































































Gaz de pétrole liquéfiés 




Dist i l la« légers 
Pétrole lampant 
Gasoil et fuel-oil fluide 
Fuel-oil résiduel 




Bases pour pétroléochimie 
Autres produits 
Production de produits finis 
Consommation des raffineries 
Pertes et écarts 
Pétrole brut t r a i t é 
es 
R A F F I N A D E R I J E N 
STRUKTUUR V A N DE PRODUKTIE 
R A F F I N E R I E 
STRUTTURA DELLA PRODUZIONE 
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RAFFINERIEN 
STRUKTUR DER PRODUKTION 
RAFFINERIES 
STRUCTURE DE LA PRODUCTION 
• 
REFINERIES 
STRUCTURE OF PRODUCTION 
1960 1965 1966 1967 1960 1965 1966 1967 
Nede 






Gas-dieselolie en lichte stookolie 
Stookolie 
Min. terpent i jn en speciale benzines 





Produkt ie van eindprodukten 
Verbruik in de raffinaderijen 
Verliezen en afwijkingen 















































































































































Gaz de pétrole liquéfiés 





Gasoil et fuel­oil fluide 
Fuel­oil résiduel 




Bases pour pétroléochimie 
Autres produits 
P r o d u c t i o n de produits fin 
Consommation des raffineries 
Pertes et écarts 




Gaz de pétrole liquéfiés 






Gasoil et fuel­oil f luide 
Fuel­oil résiduel 




Bases pour pétroléochimie 
Autres produits 
Production de produits finis 
Consommation des raffineries 
Pertes et écarts 


































































































































































Gas­dieselolie en lichte stookolie 
Stookolie 
Min. terpent i jn en speciale benzines 





Produkt ie van eindprodukten 
Verbru ik in de raffinaderijen 
Verliezen en afwijkingen 
V e r w e r k t e ruwe aardolie 
RAFFINADERIJEN 
STRUKTUUR VAN DE PRODUKTIE 
RAFFINERIE 
STRUTTURA DELLA PRODUZIONE 
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R A F F I N E R I E N 
Raff inerie­Kapazitäten nach Größenklassen 
am Jahresende 
R A F F I N E R I E S 
Capacité de raffinage par ordre de grandeur 
en fin d'année 
R E F I N E R I E S 
Refinery capacity by size 
end of year 
1 000 t 
Gemeinschaf t/Com munau té 
0­ 499 
500 ­ 999 
1 000 ­ 1 999 
2 000 ­ 2 999 
3 000 ­ 3 999 
4 000 ­ 4 999 
5 000 ­ 5 999 
6 000 ­ 6 999 
7 030 ­ 9 999 
10 000 et plus 
Deutschland (B.R.) 
0­ 499 
500 ­ 999 
1 000 ­ 1 999 
2 000 ­ 2 999 
3 000 ­ 3 999 
4 000 ­ 4 999 
5 000 ­ 5 999 
6 000 ­ 6 999 
7 000 ­ 9 999 
10 000 und mehr 
France 
0­ 499 
500 ­ 999 
1 000 ­ 1 999 
2 000 ­ 2 999 
3 000 ­ 3 999 
4 000 ­ 4 999 
5 000 ­ 5 999 
6 000 ­ 6 999 
7 000 ­ 9 999 
10 000 et plus 
Italia 
0­ 499 
500 ­ 999 
1 000 ­ 1 999 
2 000 ­ 2 999 
3 000 ­ 3 999 
4 000 ­ 4 999 
5 000 ­ 5 999 
6 000 ­ 6 999 
7 000 ­ 9 999 
10 000 e più 
Nederland 
0­ 499 
500 ­ 999 
1 000 ­ 1 999 
2 000 ­ 2 999 
3 000 ­ 3 999 
4 000 ­ 4 999 
5 000 ­ 5 999 
6 000 ­ 6 999 
7 000 ­ 9 999 
10 000 en meer 
Belgique België 
0­ 499 
500 ­ 999 
1 000 ­ 1 999 
2 000 ­ 2 999 
3 000 ­ 3 999 
4 000 ­ 4 999 
5 000 ­ 5 999 
6 000 ­ 6 999 
7 000 ­ 9 999 


































— 5 200 









— — 4 000 



































— 5 200 









— — 4 000 











— 15 000 
40 463 
2 363 


























— 3 100 
4 700 






— 4 000 











































— 5 000 






— 4 000 











































— 3 600 
— 5 000 





















































— 3 600 
— 5 500 




















































.—. — 4 000 





















































— 4 500 

































































, 4 730 
















































­— 3 590 
9 350 










R A F F I N A D E R I J E N 
Capacitei t van de raff inaderi jen volgens grootteklassen 
aan het einde van het jaar 
R A F F I N E R I E 
Capacità di raff inazione per ordine di grandezza 
a fino anno 
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R A F F I N E R I E N R A F F I N E R I E S R E F I N E R I E S 
1 Raff inerie-Kapazitäten (Desti l lationsntufe) nach Stand-
ortgruppen * 
2 Raff inerie-Kapazitäten (Desti l lationsstufe) * 
3 Ausnutzungsgrad der Raff inerie-Kapazitäten 
4 Tanklager -Kapazi tä t in den Raffinerien * 
5 Tanklager-Kapazi tä t außerhalb der Raffinerien * 
* am Jahresende 
1 Refinery capacities (disti l lat ion) grouped by regions 
of localisation * 
2 Refinery capacity (dist i l lat ion) * 
3 Degree of uti l isation of the refinery capacities 
4 Storage capacity in the refineries * 
5 Storage capacity outside the refineries " 






































I tal ia 
Setten-



























— 1 — 
Capacité de raffinage (disti l lat ion) par groupements d ' implantat ion (en fin d'année) 








































































































































































































2 — Capacité de raffinage (disti l lat ion) 
(en fin d'année) 
1 000 t 

































































































4 — Capacité de stockage dans les raffineries 
(en fin d'année) 
5 — Capacité de stockage en dehors des raffineries 




































































R A F F I N A D E R I J E N 
1 Raffinaderijcapaciteiten (desti l lat ie) naar vestigings-
plaatsgroepen * 
2 Capacitei t van de raffinaderijen (desti l lat ie) * 
3 Benuttingsgraad van de raffinaderijen 
4 Opslagcapaciteit in de raffinaderijen * 
5 Opslagcapaciteit buiten de raffinaderijen * 
* aan het einde van het jaar 
R A F F I N E R I E 
1 Capacità di raffinazione (disti l lazione) per zona di 
installazione * 
2 Capacità di raffinazione ( d i s t i l l az ione ) * 
3 Tassi di ut i l izzazione delle raffinerie 
4 Serbatoi presso le raffinerìe * 
5 Serbatoi fuori delle raff inerie * 
* a fine anno 
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R A F F I N E R I E N R A F F I N E R I E S R E F I N E R I E S 
1 Krade-Kapazität insgesamt 
2 Reformier -Kapaz i tä t insgesamt 
3 Katalytische Krack-Kapazi tät 
4 Katalytische Reformier -Kapazi tä t 
5 Thermische Krack-Kapazi tät 
6 Thermische Reformier -Kapaz i tä t 
am Jahresende 
1 Cracking capacity, total 
2 Reforming capacity, total 
3 Catalytic cracking capacity 
4 Catalyt ic reforming capacity 
5 T h e r m i c cracking capacity 
6 T h e r m i c reforming capacity 

























































































































- Capacité de cracking, total 
(en fin d'année) 































pacité de cracking catalyt iqi 
(en fin d'année) 

































Capacité de cracking t h e r m 
(en fin d'année) 







































































G e m e i n -
schaft 



















































Capacité de re forming , tota l 
(en fin d'année) 

































4 —> Capacité de re forming catalyl 
















































































6 — Capacité de re forming the rmique 






































































































R A F F I N A D E R I J E N 
1 Cracking-capaciteit , totaal 
2 Reforming-capaciteìt , totaal 
3 Katalit ische cracking-capaciteit 
4 Katalit ische reforming-capacitei t 
5 Thermische cracking-capaciteit 
6 Thermische reforming-capacitei t 
aan het einde van het jaar 
R A F F I N E R I E 
1 Capacità tota le di cracking 
2 Capacità tota le di re forming 
3 Capacità di cracking catalit ico 
4 Capacità di re forming catalit ico 
5 Capacità di cracking te rmico 
6 Capacità di re forming te rmico 
a fine anno 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
MOTORENBENZIN 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S 
ESSENCE MOTEUR 
E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
MOTOR GASOLINE 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus Italien 
6 Bezüge aus den Nieder landen 
1 Tota l imports 
2 Imports f r o m the C o m m u n i t y 
3 Imports f r o m Germany (F.R.) 
4 Impor ts f r o m France 
5 Impor ts f r o m Italy 











































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Importat ions totales 



























ns en provenance de l 'Al lemagne (R. 




























eptions en provenance de l ' I ta l ie 















































































— Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 



































4 — Réceptions en provenance de la France 
























6 — Réceptions en provenance des Pays­Bas 




































































E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
AUTOBENZINE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
BENZINA A U T O 
1 To ta le invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer u i t Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer u i t Frankr i jk 
5 Aanvoer u i t I ta l ië 
6 Aanvoer uit Neder land 
1 Impor taz ion i tota l i 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
3 A r r i v i dalla Germania (R.F.) 
4 A r r i v i dalla Francia 
5 A r r i v i dal l ' I ta l ia 




PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
ESSENCE MOTEUR 
ENERGETICAL PETROLEUM PRODUCTS 
MOTOR GASOLINE 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
3 Einfuhr aus Venezuela 
4 Einfuhr aus Rumänien 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen dritten Ländern 
1 Imports f r o m Belgium 
2 Impor ts f r o m non C o m m u n i t y countries 
3 Impor ts f r o m Venezuela 
4 Imports f r o m Rumania 
5 Impor ts f r o m the U.S.S.R. 

































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Réceptions en provenance de la Belgique 


































3 — Importat ions en provenance du Venezuela 





























— — — — 
. . 
— 
5 — Importat ions en provenance de l 'U.R.S.S. 

























— — — — 
— 
1 
— — — — 
— 












— — — — 
— 




































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
— Importat ions en provenance des Pays t iers 





































— — — — 
. . 
— 
— Importa t ions en provenance de la Roumanie 

















— — — — 
— 








— — — — 
— 
• Impor ta t ions en provenance d'autres Pays t iers 




























































E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
AUTOBENZINE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
BENZINA A U T O 
1 Aanvoer uit België 
2 Invoer uit derde landen 
3 Invoer u i t Venezuela 
4 Invoer u i t Roemenië 
5 Invoer uit de U.S.S.R. 
6 Invoer uit andere derde landen 
1 A r r i v i dal Belgio 
2 Impor taz ion i dai Paesi t e r z i 
3 Importazioni dal Venezuela 
4 Importazioni dalla Romania 
5 Impor taz ion i da l l 'U .R .S .S . 
6 Impor taz ion i dagli a l t r i Paesi t e r z i 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L O L P R O D U K T E P R O D U I T S P E T R O L I E R S E N E R G E T I Q U E S E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
FLUGKRAFTSTOFFE 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
4 Einfuhr aus den Niederländischen Ant i l len 
PETROLEUM (KEROSIN) 
5 Einfuhr insgesamt 
6 Bezüge aus der Gemeinschaft 
7 Bezüge aus Belgien 
8 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
CARBURANTS D'AVIATION ET PETROLE LAMPANT AVIATION FUELS 
1 To ta l imports 
2 Imports f r o m the C o m m u n i t y 
3 Imports f r o m non C o m m u n i t y countries 
4 Impor ts f r o m the Nether lands Anti l les 
KEROSENES 
5 Total imports 
6 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
7 Imports f r o m Belgium 
8 Impor ts f r o m non C o m m u n i t y countries 
Gemein ­
schaft 








































































1 —■ Importat ions totales 

































— Importat ions en provenance des 1 


























































































ons en provenance 






































































































5 — I m p ortations 






























6 — Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 
























































7 — Réceptions en provenance de la Belgique 






8 — Importat ions en provenance des Pays t iers 





































E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
VLIEGTUIGBRANDSTOFFEN 
1 T o t a l e invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Invoer uit de Neder landse Ant i l len 
PETROLEUM (KEROSINE) 
5 Tota le invoer 
6 Aanvoer uit de Gemeenschap 
7 Aanvoer uit België 
8 Invoer uit derde landen 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
CARBURANTI PER AEREI 
1 Impor taz ion i tota l i 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
3 Impor taz ion i dai Paesi te rz i 
4 Impor taz ion i dalle Ant i l l e Olandesi 
PETROLIO ILLUMINANTE (KEROSENE) 
5 Impor taz ion i total i 
6 A r r i v i dalla Comuni tà 
7 A r r i v i dal Belgio 
8 Impor taz ion i dai Paesi te rz i 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D DESTILLAT­HEIZÖLE 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus I ta l ien 
6 Bezüge aus den Nieder landen 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S 
GASOIL ET FUEL­OIL FLUIDE 
E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS/DIESEL OILS 
1 To ta l imports 
2 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
3 Impor ts f r o m G e r m a n y (F.R.) 
4 Imports f r o m France 
5 Impor ts f r o m Italy 

























































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Impor ta t ions totales 









































Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R. 




























5 — Réceptions en provenance de l ' I ta l ie 





















































— — — 
— 
G e m e i n ­
schaft 



































­ Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 





































4 — Réceptions en provenance de la France 


























6 — Réceptions en provenance des Pays­Bas 





































































E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS­DIESELOLIE EN LICHTE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
GASOLIO 
1 Tota le invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankr i jk 
5 Aanvoer uit I tal ië 
6 Aanvoer uit Neder land 
1 Impor taz ion i to ta l i 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
3 A r r i v i dalla German ia (R.F.) 
4 A r r i v i dal la Francia 
5 A r r i v i da l l ' I ta l ia 
6 A r r i v i dai Paesi Bassi 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D DESTILLAT-HEIZÖLE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S 
GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS/DIESEL OILS 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
3 Einfuhr aus dem Verein igten Königreich 
4 Einfuhr aus Venezuela 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen dr i t ten Ländern 
1 Imports f r o m Belgium 
2 Imports f r o m non C o m m u n i t y countries 
3 Impor ts f r o m the Un i ted Kingdom 
4 Impor ts f r o m Venezuela 
5 Impor ts f r o m the U.S.S.R. 

























































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Réceptions en provenance de la Belgique 



























- Importat ions en provenance du Royaume-Ur 


































5 — Importat ions en provenance de l 'U.R.S.S. 












































— — — — 
— 









































— Importat ions en provenance des Pays tiers 









































— Importa t ions en provenance du Venezuela 












































- Impor ta t ions en provenance d'autres Pays tiers 





































































E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE EN LICHTE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
GASOLIO 
1 Aanvoer uit België 
2 Invoer uit derde landen 
3 Invoer u i t het Verenigde Koninkr i jk 
4 Invoer uit Venezuela 
5 Invoer uit de U.S.S.R. 
6 Invoer uit andere derde landen 
f Ar r i v i dal Belgio 
2 Impor taz ion i dai Paesi terz i 
3 Importaz ioni dal Regno U n i t o 
4 Impor taz ion i dal Venezuela 
5 Impor taz ion i dal l 'U.R.S.S. 
6 Impor taz ion i dagli a l t r i Paesi t e r z i 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZÖLE 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus I tal ien 
6 Bezüge aus den Nieder landen 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S 
FUEL-OIL RESIDUEL 
E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL 
1 Tota l imports 
2 Imports f r o m t he C o m m u n i t y 
3 Impor ts f r o m Germany (F.R.) 
4 Impor ts f r o m France 
5 Impor ts f r o m Italy 

























































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Importat ions totales 









































Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R. 



























5 — Réceptions en provenance de l ' I ta l ie 



















































— — — — 
— 
G e m e i n -
schaft 



































— Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 









































4 — Réceptions en provenance de la France 
































6 — Réceptions en provenance des Pays-Bas 











































































E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
OLIO COMBUSTIBILE 
1 Tota le ¡nvoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer u i t Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankr i jk 
5 Aanvoer uit I ta l ië 
6 Aanvoer u i t Neder land 
1 I m p o r t a z i o n i t o t a l i 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
3 A r r i v i dal la German ia (R.F.) 
4 A r r i v i dal la Francia 
5 A r r i v i dal l ' I ta l ia 
6 A r r i v i dai Paesi Bassi 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZÖLE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S 
FUEL-OIL RESIDUEL 
E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
3 Einfuhr aus Venezuela 
4 Einfuhr aus Rumänien 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen dritten Ländern 
1 Imports f r o m Belgium 
2 Imports f r o m non C o m m u n i t y countries 
3 Impor ts f r o m Venezuela 
4 Imports f r o m Rumania 
5 Imports f r o m the U.S.S.R. 

























































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Réceptions en provenance de la Belgique 




























— Importat ions en provenance du Venezuela 




































S — Impor ta t ions en provenance de l 'U.R.S.S. 













































— — — 
— 









































— Impor ta t ions en provenance des Pays tiers 










































— — — 
— 
— Importat ions en provenance de la Roumanie 


































— — — — 
— 
- Importat ions en provenance d'autres Pays tiers 



































































E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
OLIO COMBUSTIBILE 
1 Aanvoer uit België 
2 Invoer uit derde landen 
3 Invoer uit Venezuela 
4 Invoer uit Roemenië 
5 Invoer uit de U.S.S.R. 
6 Invoer uit andere derde landen 
1 A r r i v i dal Belgio 
2 Impor taz ion i dai Paesi te rz i 
3 Impor taz ion i dal Venezuela 
4 Impor taz ion i dalla Romania 
5 Impor taz ion i dal l 'U.R.S.S. 
6 Impor taz ion i dagli a l t r i Paesi t e r z i 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E P R O D U I T S P É T R O L I E R S P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 Inlandslieferungen von nicht gasförmige Fert igprodukten 
(energetische und nicht­energetische) 
2 Inlandslieferungen von nicht ­ gasförmigen energetischen Produkten 
3 Inlandslieferungen von Flugkraftstoffen 
4 Inlandslieferungen von Motorenbenz in 
5 Inlandslieferungen von Pet ro leum (Kerosin) 
6 Inlandslieferungen von Dieselkraftstoff und Dest i l la t ­Heizö len 
1 Deliveries to inland consumption of non gaseous 
finished products (energetical and non energetical) 
2 Del iveries to inland consumption of non gaseous ener­
getical products 
3 Deliveries to inland consumption of aviat ion fuels 
4 Deliveries to inland consumption of m o t o r gasoline 
5 Deliveries to inland consumption of kerosenes 










































C o m m u ­
nauté 








































































































































et non énergétique; 














ures de c 














s de pétr 


























































































































G e m e i n ­
schaft 















































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
1 Binnenlandse leveringen van nïet­gasvormige eindprodukten 
(energetische en niet­energetische) 
2 Binnenlandse leveringen van niet­gasvormige energetische produkten 
3 Binnenlandse leveringen van vliegtuigbrandstoffen 
4 Binnenlandse leveringen van autobenzine 
5 Binnenlandse leveringen van pet ro leum (kerosine) 
6 Binnenlandse lever :ngen van gas­dieselolie en 
lichte stookolie 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
1 Forni ture al consumo interno di prodot t i f in i t i non 
gassosi (energetici e non energetici) 
2 Forni ture al consumo interno di prodot t i energetici 
non gassosi 
3 Forn i ture al consumo interno di carburante per aerei 
4 Forni ture al consumo interno di benzina auto 
5 Forni ture al consumo interno di petrol io i l luminante 
(Kerosene) 
6 Forn i ture al consumo interno di gasolio 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E P R O D U I T S P É T R O L I E R S P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 Inlandslieferungen von Rückstands­ He izö len 
2 Inlandslieferungen von nicht­energetischen Produkten 
insgesamt 
3 Inlandslieferungen von Speziai­ und Testbenzinen 
4 Inlandslieferungen von Schmierölen und Schmierfet ten 
5 Inlandslieferungcn von Petrolkoks 
6 Inlandslieferungen von Bi tumen 
1 Deliveries to inland consumption of residual fuels oils 
2 Deliveries to inland consumption of non­energetical 
products, tota l 
3 Deliveries to inland consumption of whi te spiri t and 
S.B.P. 
4 Deliveries to inland consumption of lubricants 
5 Deleveries to inland consumption of pe t ro leum coke 
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A A R D O L I E P R O D U K T E N 
1 Binnenlandse leveringen van residuele stookolie 
2 Binnenlandse leveringen van niet­energetische pro­
dukten, totaal 
3 Binnenlandse leveringen van min . terpent i jn en spe­
ciale benzines 
4 Binnenlandse leveringen van smecrol iën en ­vetten 
5 Binnenlandse leveringen van petroleumcokes 
6 Binnenlandse leveringen van b i tumen 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
1 Forni ture al consumo interno di olio combustibi le 
denso 
2 Forni ture al consumo interno di prodot t i non energe­
t ici , to ta le 
3 Forni ture al consumo interno di benzina solvente e 
di acquaragia minera le 
4 Forni ture al consumo interno di lubrif icanti 
5 Forni ture al consumo interno di coke di petrol io 
6 Forni ture al consumo interno di b i tume 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
(2 + 3 + 4 + 5) 
2 Verbrauch der Eisenbahnen 
3 Verbrauch des Strassenverkehrs 
4 Verbrauch des Luftverkehrs 
5 Verbrauch der Küsten- und Binnenschiffahrt 
6 Verbrauch der Hochseeschiffahrt (Bunker ) 
1 Consumption by the " T r a n s p o r t s " sector 
(2 + 3 + 4 + 5) 
2 Consumption by railways 
3 Consumption by road-traff ic 
4 Consumption by air- traff ic 
5 Consumption by coastal and inland waterways shipping 
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France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
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E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
1 V e r b r u i k van de sector " V e r v o e r " 
(2 + 3 + 4 + 5) 
2 V e r b r u i k van de spoorwegen 
3 Verbru ik van het wegverkeer 
4 Verbru ik van het luchtverkeer 
5 Ve rb ru ik van de binnen- en kustscheepvaart 
6 V e r b r u i k van de zeescheepvaart (bunker ) 
1 Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
(2 + 3 + 4 + 5) 
2 Consumo dei t rasport i fe r rov iar i 
3 Consumo dei t rasport i stradal i 
4 Consumo dei t rasport i aerei 
5 Consumo della navigazione interna e del cabotaggio 
6 Consumo dei bunkeraggi m a r i t t i m i 
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E N E R G E T I S C H E M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
1 Verbrauch der NE-Meta l l indust r ie 
2 Verbrauch des Bergbaus (Ohne Brennstoffgew.) 
3 Verbrauch der Nahrungs- und Genussmittelindustrie 
4 Verbrauch d e r T e x t i l - , Bekleidungs-, Leder- und Schuh-
industrie 
5 Verbrauch der pap ier -und pappenerzeugenden Indu-
str ie 
6 Verbrauch der chemischen Industrie (einschl. Chemie-
faserherst.) 
7 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden (einschl. 
Glas- und Keramikindustrie} 
8 Verbrauch der eisen- und metal lverarbei tenden Indu-
str ie 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S É N E R G É T I Q U E S E N E R G E T I C A L P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 Consumption by the non-ferrous metals* industry 
2 Consumption by the ore-extract ion industry, etc. 
(non energetical) 
3 Consumption by the food, dr ink and tobacco industry 
4 Consumption by the text i le , leather and clothing 
industry 
5 Consumption by the paper industry 
6 Consumption by the chemical industry (including 
artificial and synthetical fibres) 
7 Consumption by the glass, pot tery and building 
mater ia ls ' industry 










G e m e i n -
schaft 






















France Neder-land België bourg 
Consommat ion de l ' industrie 
des métaux non ferreux 































































Consommat ion de l ' industrie 
minerais e t minéraux non énergétiques 
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3 — Consommat ion de l ' industrie 


















































4 — Consommat ion de l ' industrie text i le , 


























































































5 — Consom n a t i o n de l'industi 




































Consommat ion d 
oduits minéraux n 
















































































6 — Consommat ion de l ' industrie ch ¡inique 
(y compris fibres artificielles et synthétiques) 









































8 — Consommat ion de l ' industrie 
des fabrications métal l iques 

































































E N E R G E T I S C H E A A R D O L I E P R O D U K T E N 
1 Verbru ik van de non-ferro metal lurgische industrie 
2 Verbru ik van de niet-energetische mi jnbouwindustr ie 
3 Verbru ik van de voedîngs- en genotmiddelenindustr ie 
4 Verbruik van de textiel-, kleding- en lederindustr'ie 
5 Verbru ik van de papier- en kartonindustr ie 
6 Ve rb ru ik van de chemische industrie (met inbegrip van 
kunst- en synthetische vezels) 
7 Verbru ik van de glas-, keramiek- en bouwmater ia len-
industrie 
8 Verbru ik van de metaa lverwerkende industrie 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I E N E R G E T I C I 
1 Consumo dell ' industria dei metal l i non ferrosi 
2 Consumo del l ' industr ia estratt iva di minera l i non 
energetici 
3 Consumo del l ' industr ia a l imentare delle bevande e 
del tabacco 
4 Consumo dell'industria tessile dell'abbigliamento, 
del cuoio e della calzatura 
5 Consumo del l ' industr ia delle paste-carta e della carta 
6 Consumo del l ' industr ia chimica (comprese le fibre 
artificiali e sintetiche) 
7 Consumo del l ' industr ia dei prodott i minera l i non 
metal l ic i 
8 Consumo dell ' industria delle fabbricazioni metal l iche 
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R A F F I N E R I E N 
Bestehende Raffinerien 
R A F F I N E R I E S 
Liste des raffineries existantes 
R E F I N E R I E S 
Existing refineries 
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F R A N C E 
N o r d 
Société Française des Pétroles B.P. 
Paris 
U.G.P. et U.I.P. 
H a u t e - N o r m a n d i e 
Compagnie Française de Raffinage (C.F.R.) 
Esso Standard S.A.F. 
Compagnie de Raffinage Shell Berre 




Aqui ta ine 
Compagnie de Raffinages Shell Berre 
Union Industrielle des Pétroles 
Esso Standard S.A.F. 
Alsace 
Compagnie Rhénane de Raffinage C.R.R. 
Société de Raffinage de Strasbourg 
Rhône-Alpes 
Union pour le Raffinage et la Pétrochimie 
Provence 
Mobil Oil Française S.A. 
Compagnie Française de Raffinage (C.F.A.) 
Compagnie de Raffinage Shell Berre 
Société Française des Pétroles B.P. 
Esso Standard S.A.F. 
B E L G I Q U E BELGIË 
A n t w e r p e n / Anvers 
Albatros 
Esso Belgium S.A. 
Raffinerie Belge des Pétroles 
Société Industrielle Belge des Pétroles 
S.A. Anglo-Belge des Pétroles 
Oost -Vlaanderen / Flandre O r i e n t a l e 





























Capacité théorique de traitement 
de pétrole brut 
Fin 1966 Fin 1967 Variation 1967/1966 















































































+ 3 700 











+ 1 220 
+ 1 220 
+ 20 
+ 200 
+ 1 000 
— 
— 









Siehe Karte 4 Vo i r carte 4 Vedere carta 4 Z ie kaar t 4 See map 4 
R A F F I N A D E R I J E N 
Lijst van de raff inaderi jen 
R A F F I N E R I E 
Elenco delle raffinerie 
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R A F F I N E R I E N 
Bestehende Raffinerien 
R A F F I N E R I E S 
Liste des raffineries existantes 
R E F I N E R I E S 
Existing refineries 































































N E D E R L A N D 






Asphalt- en chemische fabrieken 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Schleswig-Holstein 
Deutsche Erdöl A .G. (DEA) 
Mineralöl- und Asphalcwerke A.G. (Mawag) 
H a m b u r g 
BP Benzin und Petroleum A.G. 
Deutsche Shell A .G. 
Esso A.G. 
Ölwerke Julius Schindler 
Niedersachsen 
Gewerkschaft Erdöl-Raffinerie Deurag-Nerag 
Mineralölwerke Peine 
Wintershal l A .G. 
Gewerkschaft Erdölraffinerie Emsland 
Erdölwerke Frisia A .G. 
Bremen 
Mobil Oi l A.G. in Deutschland 
N o rdrhein-Westfa len 
Gelsenberg Benzin A.G. 
Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff A .G. 
Deutsche Shell A .G. 
Kleinholz u. Co. 




Fina Raffinerie A.G. 
BP Benzin und Petroleum A .G. 
Deutsche Shell A .G. 
Hessen 
Caltex Deutschland G.M.B.H. 
Rheinland-Pfalz 
Elf Mineralöl (G.M.B.H.) 
Erdölraffinerie Mannheim 
Baden-Wür t temberg 
Esso A.G. 
Raffinerie Dea-Scholven G.M.B.H. 
Bayern 
Deutsche Shell A .G. 
Esso A.G. 
Erdölraffinerie Ingolstadt A .G. 
Erdölraffinerie Neustadt 
BP Benzin und Petroleum A.G. 
Deutsche Marathon Petroleum G.M.B.H. 
Betriebsgesellschaft 
Vestigingsplaats 
Pernis - Rotterdam 
Rotterdam Botlek 







































Theoretische capaciteit van de 
ruwe-aardolieverwerking 











































































































+ 4 350 
+ 4 350 
250 
— — — + 4 600 
— 




— — + 120 
+ 850 
— 4- 100 
— + 750 
+ 300 
+ 300 




— — + 200 
— — — + 4 300 
+ 1 500 




+ 4 500 
+ 4 500 
— 
+ 7 400 
— 
— — + 1 000 
4- 4 400 
+ 2 000 
1 000 t/Jahr 






Siehe Karte 4 Vo i r carte 4 Vedere carta 4 Z i e kaart 4 See map 4 
R A F F I N A D E R I J E N 
Lijst van de raffinaderijen 
R A F F I N E R I E 
Elenco delle raff inerie 
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R A F F I N E R I E N 
Bestehende Raffinerien 
R A F F I N E R I E S 
Liste des ra f f iner ies existantes 


























































I T A L I A 
I ta l ia set tentr ionale 
P iemonte Sarpom S.p.a. 
Liguria 
Garrone Raff. Petrol i 
Sanquirico S.p.a. 
Iplom 





Amoco Italia S.p.a. 
Anic S.p.a. 
Shell I.T. 
Fina Italiana S.p.a. 
I.C.I.P. S.p.a. 
Ilsea S.p.a. 
Lombarda petrol i S.p.a. 
Veneto Irom S.p.a. 
Friuli Venezia Giul ia Aquila S.p.a. 
Emi l ia Romagna Sarom 
I ta l ia centrale 
Marche Api Anon. Petr. Italiana 
Toscana Stanic Industria Petrolifera S.p.a. 
Lazio 
Raffineria di Roma S.p.a. 
Getty oil italiana S.p.a. 
I ta l ia mer id ionale 
Campania Mobil oi l italiana S.p.a. 
Puglia 

















































teorica di lavorazione 



























































































+ 19 710 
+ 4 720 
— 
+ 700 
— + ­ 50 
— + 150 
+ 500 
— 
+ 3 120 
— + 2 000 
— 4­ 1 070 









— 4­ 500 
4­ 5 340 
4­ 340 
4­ 5 000 
— — 4­ 5 000 
4­ 3 050 
— 4­ 1 000 
— 4­ 2 050 
4­ 5 200 









η β Société Localisation 
1 000 t/an 




Capacité théorique de tra i tement 
de pétrole brut 
Siehe Karte 4 Vo i r ca r te 4 Vedere carta 4 Zie kaart 4 See m a p 4 
R A F F I N A D E R I J E N 
Lijst van de raff inaderi jen 
R A F F I N E R I E 
Elenco delle r a f f i ne r i e 
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E R D Ö L 
1 Rohöl­Fernleitungen 
2 Minera l Öl prod ukte­Fernlei tungen 
Stand a m Jahresende 1967 
P É T R O L E 
Oléoducs 
Situation fin 1967 
P E T R O L E U M 
1 Crude oil pipelines 
2 Petro leum products pipelines 

























1 — Oléoducs de pétrole brut 
Trieste ­ Ingolstadt 
Steinhöring ­ Burghausen 
Porto Marghera ­ Mantova 
Ragusa ­ Augusta 
Genova ­ Cremona 
Genova ­ Lacchiarella ­ Villasanta 
Genova ­ Busalla 
Genova ­ Rho 
Genova ­ Ferrera 
Ferrera ­ Collombey (Suisse) 
Ferrera ­ Ingolstadt 
Vado Ligure ­ Trecate 
Lavera ­ Jockgrim 
St.­Quentin ­ Fallavier ­ Feyzin 
Gennes ­ Cressier (Suisse) 
Oberhoffen ­ Klarenthai 
Jockgrim ­ Speyer 
Jockgrim ­ Mannheim 
Jockgrim ­ Ingolstadt (') 
Parentis ­ Ambès 
Bretelle Cazaux 
Bretelle Lavergne 
Donges ­ Vern s/Seiche 
Le Havre ­ Gonfrevil le 
Le Havre ­ Port­Jérôme 
Le Havre ­ N.D. Gravenchon 
Le Havre ­ Petit Couronne 
Le Havre ­ Grandpuits 
Europoort ­ Pernis 
Europoort ­ Amsterdam 
Rotterdam ­ Venlo 
Venlo ­ Wesseling 
Wesseling ­ Raunheim 
Venlo ­ Wesel 
Wesel ­ Gelsenkirchen 
Wilhelmshaven ­ Wesseling 
Brunsbüttelkoog ­ Heide 
Plön Ost ­ Heide 


































































25 χ 2 — 6 0 
36 









































































































































(3) Davon 17 327 nach Deutschland (B.R.) — Dont 17 327 vers l'Allemagne (R.F.) 
2 — Oléoducs de produits pétrol iers 
Cagliano ­ Gela 
La Spezia (Areola) ­ Fornovo Taro 
Genova ­ Arquata Scrivia 
Busalla ­ Genova 
San Nazzaro ­ Rho 
San Nazzaro ­ Chivasso 
Trecate ­ Chivasso 
Trecate ­ Vado Ligure 
Berre ­ Vi l let te de Vienne 
Vi l let te ­ Feyzin 
Vi l let te ­ Lyon 
Vi l le t te ­ Genève 
Lavera ­ Manosque 
Feyzin ­ St.­Quentin ­ Fallavier 
Herr l isheim ­ Strasbourg 
Le Havre ­ Paris (Grigny) 
Gonfrevil le ­ Paris (St.­Ouen) 
Gonfrevil le ­ Paris (Genneviiliers) 
Grandpuits ­ Paris (Grigny) 
Grandpuits ­ Melun 
Rotterdam ­ Geleen 
Europoort ­ Venlo 
Venlo ­ Dinslaken 
Dinslaken ­ Ludwigshafen 
Spur ­ Niehl 
Udenheim ­ Flörsheim 
Gelsenkirchen ­ Duisburg 
Heide ­ Brunsbüttelkoog 





35 χ 5 
30 
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S i e h e K a r t e 5 Voi r carte 5 Vedere carta 5 Z i e k a a r t 5 See map 5 
A A R D O L I E 
1 Ruwe aardolie­pi jpleidingen 
2 Aardol ieprodukten­pi jple idingen 
Toestand einde van het jaar 1967 
P E T R O L I O 
1 O leodot t i per petrol io greggio 
2 O leodot t i per prodot t i petrol i fer i 
Situazione a fine 1967 
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E R D Ö L P É T R O L E P E T R O L E U M 
1 Tankerf lot te der Gemeinschaft nach Grössenklassen 
(Stand Mi t te 1968) 
2 We l t ­Tanker f lo t te nach Altersklassen und Flaggen* 
(Stand Mit te 1968) 
1 Tanker fleet of the C o m m u n i t y classified by size 
(Situation mid 1968) 
2 W o r l d tanker fleet grouped by age classes and 
flags* (situation mid 1968) 
■ F lot te de tankers de la C o m m u n a u t é par ordre de grandeur (situation mil ieu 1968) 
Grössenklassen 
Ge­
m e i n ­
schaf t 


















France Italia Neder· land 
Belgique 
België Ordre de grandeur 
6 000­13 499 tdw 
13 500 ­24 999 » 
25 000­ 34 999 » 
35 000­ 44 999 » 
45 000­ 59 999 » 
60 000­ 69 999 » 
70 000­ 79 999 » 
80 000­ 89 999 » 
90 000­ 99 999 » 
100 000­149 999 » 
150 000­199 999 » 
200 000 und darüber 
Insgesamt 

































































































































6 000r 13 499 
13 500­ 24 999 
25 000­ 34 999 
35 000­ 44 999 
45 000­ 59 999 
60 000­ 69 999 
70 000­ 79 999 
80 000­ 89 999 
90 000­ 99 999 
100 000­149 999 
150 000­199 999 
200 000 et plus 
Total 
tdw 
2 — Répart i t ion de la flotte mondiale de tankers 



















W e l t insgesamt 
Baujahre 
























































































































































T o t a l Monde 
* Einschließlich kombinierte Erz­/Öl­Tanker, kombinierte Trockenfracht­ /öl­Tanker und Walfangschiffe. 
* Y compris les pétroliers­minéraliers, les pétrol iers­transporteurs de vrac et les navires usines baleines. 
* Comprese le petrol iere mineraliere, le petrol iere portannfusa e le navi fattor ia. 
* Inclusief olie­/erts tankers, ol ie­ en bulktankers en walvisfabrieksschepen. 
* Including petrol /ore tankers, bulk­goods and oi l tankers and whale factory ships. 
A A R D O L I E P E T R O L I O 
1 Tankerv loot van de Gemeenschap volgens grootte­
klassen (toestand midden 1968) 
2 Indeling van de were ldtankerv loot naar o u d e r d o m 
en vlag * (toestand midden 1968) 
1 Flotta delle navi cisterna del la Comuni tà per ordine 
di grandezza (situazione metà 1968) 
2 Ripart iz ione del la f lotta mondiale delle nav i c i s t e rna 





Prix à la consommation 
FUEL-OILS 
Price to consumers 
1 . Januar 




















































Heizö l Extra Leicht 































H e i z 
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Heizö l Ex t ra Leicht 






































Heizö l Extra L 












































































Heizö l Extra Leicht 




































































































Prix à la consommation 
FUEL-OILS 
Pr ice t o c o n s u m e r s 
1. Januar 
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Prix à la consommation 
FUEL­OILS 
Price to consumers 
1 . Januar 











































O l i o com 





























O l i o comb 




















































































us t i b i l e flu 
Steuer 
Taxes 
l i do 





















































































































O l i o combustibile fluido 











































































































i l chauffage Luxembourg 










































































Prezzo al consumo 
H E I Z Ö L E 
Verbraucherpreise 
F U E L - O I L S 
Prix à la c o n s o m m a t i o n 
F U E L - O I L S 
Price to consumers 
1.Januar 



















































H e i z ö l Schwer 



























































































































































































































H e i z ö l Schwer 



















































Heizö l Schwer 
















































































































































S T O O K O L I E 
Verbruikerspr i js 
O L I O C O M B U S T I B I L E 




F U E L - O I L S 
Prix à la consommation 
F U E L - O I L S 
Price to consumers 
1 . Januar 


































































































































































































































































































































































Fuel -o i l le 








































A N D 

















































































































































































S T O O K O L I E 
V e r b r u i k e r s p r i j s 
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O L I O C O M B U S T I B I L E 
Prezzo al consumo 
H E I Z Ö L E 
Verbraucherpreise 
F U E L - O I L S 
Prix à la consommation 
F U E L - O I L S 
Price to consumers 
1.Januar 
















































O l i o combustibi le den 





























O l i o comb 







































































































































































































O l i o combustibile denso 



















































































































































































Verbruikerspr i js 
O L I O C O M B U S T I B I L E 










g o·· n r 3­ m 
ENTWICKLUNG DER VERKAUFSPREISE FÜR LEICHTES HEIZÖL 
AN REPRÄSENTATIVEN PLÄTZEN DER GEMEINSCHAFT 
ÉVOLUTION DES PRIX DE VENTE DU FUEL­OIL LÉGER 





gl OB il 











ρ 03 il 
SJ = 55 ­fc. 3 r \0 o m 
E N T W I C K L U N G DER VERKAUFSPREISE FÜR SCHWERES H E I Z Ö L 
A N R E P R Ä S E N T A T I V E N P L Ä T Z E N DER G E M E I N S C H A F T 
É V O L U T I O N DES PRIX DE V E N T E D U F U E L ­ O I L L O U R D 
SUR LES PLACES REPRÉSENTATIVES DE LA C O M M U N A U T É 
C m r 
1. JANUAR/lerJANVIER 1955 1958 1960 1962 




K R A F T S T O F F E 
Tankstel lenpreise 
1 Oktanzahl (ROZ/MOZ) 
2 Abgabepreis an der Tankstelle 
3 Fiskalische Belastungen 
4 Preis ohne fiskalische Belastungen 
C A R B U R A N T S 
Prix à la pompe 
M O T O R - F U E L S 
Retail prices 
1 Octan-Number (ROZ/MOZ) 
2 Retail-prices 
3 Taxation 
4 Price without taxes 
1. Januar 
1 " janvier 
1 gennaio 
1 januari 
1 " January 
1. 
Indice d'octane 
ROZ M O Z 
2. 
Prix 
















D E U T S C H L A N D (B.R.) 





































































































































F R A N C E 














































































































































































































A U T O B R A N D S T O F F E N 
Prijs aan de pomp 
1 Oktaangetal (ROZ/MOZ) 
2 Prijs aan de pomp 
3 Fiskale lasten 
4 Prijs zonder fiskale lasten 
C A R B U R A N T I 
Prezzo di vendita 
1 Indice di ottano (ROZ/MOZ) 
2 Prezzo di vendita 
3 Oneri fiscali 
4 Prezzo al netto oneri fiscali 
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K R A F T S T O F F E 
Tankstel lenpreise 
1 Oktanzahl (ROZ/MOZ) 
2 Abgabepreis an der Tankstelle 
3 Fiskalische Belastungen 
4 Preis ohne fiskalische Belastungen 
C A R B U R A N T S 
Prix à la pompe 
M O T O R - F U E L S 
Retai l prices 
1 Octan-Number (ROZ/MOZ) 
2 Retail-prices 
3 Taxation 
4 Price without taxes 
1. Januar 
1 januari 
1 " January 
1. 
Indice d'octane 
ROZ M O Z 
2. 
Prix 































































































































































































































N E D E R L A N D 
Prijszone I. 
A U T O B R A N D S T O F F E N 
Prijs aan de pomp 
1 Oktaangetal (ROZ/MOZ) 
2 Prijs aan de pomp 
3 Fiskale lasten 














































































































































































































C A R B U R A N T I 
Prezzo dì vendi ta 
1 Indice di ottano (ROZ/MOZ) 
2 Prezzo di vendita 
3 Oneri fiscali 
4 Prezzo al netto oneri fiscali 
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K R A F T S T O F F E 
Tankstel lenpreise 
1 Oktanzahl (ROZ/MOZ) 
2 Abgabepreis an der Tankstelle 
3 Fiskalische Belastungen 
4 Preis ohne fiskalische Belastungen 
C A R B U R A N T S 
Prix à la pompe 
M O T O R - F U E L S 
Retai l prices 
1 Octan-Number (ROZ/MOZ) 
2 Retail-prices 
3 Taxation 








ROZ M O Z 
Prix 











B E L G I Q U E / B E L G I Ë 















































































































































































































L U X E M B O U R G 
Prix unitaire. 
A U T O B R A N D S T O F F E N 
Prijs aan de pomp 
1 Oktaangetal (ROZ/MOZ) 
2 Prijs aan de pomp 
3 Fiskale lasten 














































































































































































































C A R B U R A N T I 
Prezzo di vendita 
1 Indice di ottano (ROZ/MOZ) 
2 Prezzo di vendita 
3 Oner i fiscali 
4 Prezzo al netto oneri fiscali 
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S U C H E N A C H F L Ü S S I G E N U N D 
G A S F Ö R M I G E N K O H L E N W A S S E R S T O F F E N 
R E C H E R C H E S D ' H Y D R O C A R B U R E S 
L I Q U I D E S ET G A Z E U X 
T H E S E A R C H F O R L I Q U I D A N D 
G A S E O U S H Y D R O C A R B O N S 
1 Fertiggestellte Bohrungen al ler Kategor ien: 
Niedergebrachte Bohrmeter 
2 Fert iggestel l te Bohrungen al ler Kategor ien: 
Anzahl der Sonden 
3 Fertiggestellte Explorat ions­Bohrungen: 
N iedergebrachte Bohrm ete r 
4 Fertiggestellte Explorat ions­Bohrungen: 
Anzahl der Sonden 
5 Fertiggestellte Produktions­ und Erweiterungs­Bohrungen: 
Niedergebrachte Bohrmeter 
6 Fertiggestellte Produkt ions­und Erweiterungs­Bohrungen: 
Anzahl der Sonden 
1 We l ls dri l led and completed (all categories): 
Meters dr i l led 
2 We l ls dri l led and completed (all categories): 
N u m b e r of wells completed 
3 Explorat ion wells dri l led and comple ted: 
Meters dri l led 
4 Explorat ion wells dr i l led and comple ted : 
N u m b e r of wells completed 
5 Exploi tat ion wells dr i l led and comple ted: 
M e t e r dri l led 
6 Exploi tat ion wells dri l led and completed: 




















































1 — Sondages terminés de toutes catégories: 
mètres forés 
1 220 952 
1 285 783 
1 564 179 
1 563 212 
1 616 492 
1 465 435 
1 271 843 
1 183 467 






























































— — — — 
— — — — 
— 
3 — Sondages d 'explorat ion te rminés: 


































































— — — — 




— — — — 
— — — — 
__ 
— 




1 018 028 
933 177 




























































— — — — 
— — — — 
— 
— — — — ' 








































2 — Sondages terminés de toutes catégories: 



























































— — — — 
— — — — 
— 
4 — Sondages d 'explorat ion t e r m i n é s : 


























































— — — — 
— — — — 
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— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 









































E X P L O R A T I E V A N V L O E I B A R E 
E N G A S V O R M I G E K O O L W A T E R S T O F F E N 
1 Beëindigde boringen alle kategor ien: 
geboorde meters 
2 Beëindigde boringen alle kategor ien: 
aantal boringen 
3 Beëindigde explorat iebor ingen: 
geboorde meters 
4 Beëindigde explorat iebor ingen: 
aantal boringen 
5 Beëindigde produkt ie­ en ontwikkel ingsboringen: 
geboorde meters 
6 Beëindigde produkt ie­ en ontwikkel ingsboringen: 
aantal boringen 
R I C E R C A D I I D R O C A R B U R I 
L I Q U I D I E G A S S O S I 
1 Sondaggi t e r m i n a t i di t u t t e le categorie: 
m e t r i perforat i 
2 Sondaggi t e r m i n a t i di t u t t e le categorie: 
numero di sondaggi 
3 Sondaggi d'esplorazione t e r m i n a t i : 
m e t r i perforat i 
4 Sondaggi d'esplorazione t e r m i n a t i : 
numero di sondaggi 
5 Sondaggi di colt ivazione e sviluppo t e r m i n a t i : 
m e t r i per forat i 
6 Sondaggi di colt ivazione e sviluppo t e r m i n a t i : 
numero di sondaggi 
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S U C H E N A C H F L Ü S S I G E N U N D 
G A S F Ö R M I G E N K O H L E N W A S S E R S T O F F E N 
R E C H E R C H E S D ' H Y D R O C A R B U R E S 
L I Q U I D E S ET G A Z E U X 
T H E S E A R C H FOR L I Q U I D A N D 
G A S E O U S H Y D R O C A R B O N S 
1 Fündige Sonden (alle Kategorien) 
2 Fehl­Bohrungen (alle Kategorien) 
3 Auf Erdöl fündige Sonden 
4 Auf Gas fündige Sonden 
5 Nachgewiesene und wahrscheinliche Rohöl­Reserven 
6 Nachgewiesene und wahrscheinliche Erdgas­Reserven 
1 Productive wells (all categories) 
2 Dry wells (alt categories) 
3 Productive wells on oil 
4 Productive wells on gas 
5 Proved and probable crude oil reserves 






































































































































idages productifs (toutes catégories) 








































Sondages productifs en pétr 








































ves prouvées et probables d 








































— — — — 
— — — — 
.—. 
— — — — 
— — — — 
— 
ole 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 




— — — — — — 
. . 
— — — — 
— 
— — 




































1 516 600 
1 575 700 
2 142 500 
2 830 900 









2 — Sondages secs (toutes catégories) 


























































— — — — 
„ 
— — — 
— 
4 — Sondages productifs en g a i naturel 




















































— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
­ Réserves prouvées et probables de gaz naturel 











































— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 









































E X P L O R A T I E V A N V L O E I B A R E 
E N G A S V O R M I G E K O O L W A T E R S T O F F E N 
R ICERCA D l I D R O C A R B U R I 
L I Q U I D I E G A S S O S I 
1 Produktieve boringen (alle kategorìeen) 
2 Droge boringen (alle kategorieën) 
3 Produkt ieve boringen — aardolie 
4 Produkt ieve boringen — aardgas 
5 Bewezen en waarschijnl i jke aardoliereserves 
6 Bewezen en waarschijnl i jke aardgasreserves 
1 Sondaggi produtt iv i ( tu t te Ie categorie) 
2 Sondaggi secchi ( tu t te Ie categorie) 
3 Sondaggi produtt iv i — petrol io 
4 Sondaggi produtt iv i — gas naturale 
5 Riserve di petrol io constatate e probabil i 
6 Riserve di gas naturale constatate e probabil i 
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S U C H E N A C H F L U S S I G E N U N D 
G A S F Ö R M I G E N K O H L E N W A S S E R S T O F F E N 
R E C H E R C H E S D ' H Y D R O C A R B U R E S 
L I Q U I D E S ET G A Z E U X 
T H E S E A R C H FOR L I Q U I D A N D 
G A S E O U S H Y D R O C A R B O N S 
G E M E I N S C H A F T — C O M M U N A U T É 
• 
1961 1964 1965 1966 1967 
A — FERTIGGESTELLTE BOHRMETER 
N A C H BOHR­KATEGORIEN 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
3 Untersuchung 
Insgesamt ( 1 + 2 + 3 ) 
503 872 I 
743 098 
1 246 970 
24 873 
1 271 843 
515 001 
650 551 
1 165 552 
17 915 
1 183 467 
536 173 
489 413 
1 025 586 
15 664 





















A — MÈTRES FORÉS TERMINÉS 
PAR CATÉGORIE DE FORAGE 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
3 Information 
Total ( 1 + 2 + 3) 
FERTIGGESTELLTE BOHRUNGEN U N D 
BOHR­ERGEBNISSE N A C H BOHR­KATEGORIEN 
Β — NOMBRE DE SONDAGES TERMINES ET 
RÉSULTATS PAR CATÉGORIE DE FORAGE 
1 Fertiggestellte Bohrungen 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
M Fündige Bohrungen 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Erfolgs­Quote 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
111 Fehl­Bohrungen 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Fehl­Quote 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
IV Fündige Bohrungen auf Erdöl 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Erfolgs­Quote auf Erdöl 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
V Fündige Bohrung, auf Naturgas 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 
Tiefbohrungen (1 + 2) 
% Erfolgs­Quote auf Naturgas 
1 Aufschluß 
2 Erweiterung und Produktion 






























































































































































































1 Sondages terminés 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
I l Sondages productifs 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages productifs 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
I I I Sondages secs 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages secs 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
IV Sondages productifs en pétro 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages productifs en pétrole 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
V Sondages productifs en gaz 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
% Sondages productifs en gaz 
1 Exploration 
2 Extension et développement 
Forages profonds (1 + 2) 
e 
E X P L O R A T I E V A N V L O E I B A R E E N 
G A S V O R M I G E K O O L W A T E R S T O F F E N 
R I C E R C A DI I D R O C A R B U R I 
L I Q U I D I E G A S S O S I 
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S U C H E N A C H F L Ü S S I G E N U N D 
G A S F Ö R M I G E N K O H L E N W A S S E R S T O F F E N 
Reserven nach förderregiorten 
Stand am Jahresende 1967 
R E C H E R C H E S D ' H Y D R O C A R B U R E S 
L I Q U I D E S ET G A Z E U X 
Réserves par régions 
Situation fin 1967 
T H E S E A R C H F O R L I Q U I D A N D 
G A S E O U S H Y D R O C A R B O N S 
Reserves by regions 
Situation at end of year 1967 
Förderregionen 
Gemeinschaft /Com mu nau té 
Deutschland (B.R.) 
A Nördl ich der Elbe 
Β Zwischen Elbe und Weser 
C Zwischen Weser und Ems 






H Bassin Parisien 
I Bassin Aquitain 
— Aquitaine 
— Lacq 
I ta l ia 
I Valle Padana e Adr iat ico 
Κ Resto Penisola 
L Sicilia 
Neder land 
M Groningen (Slochteren) 
Ν Overig Nederland 
Regions 
Rohöl 








































1 000 t 
Prouvé Probable 
Erdgas 
Mio m ' 
Sicher 


















1 963 100 








































M io m 3 




Tcal ( H u ) 
Sicher 








































18 683 320 











1 720 000 




14 134 320 
13 708 800 
425 520 
Wahrsch. 


















2 352 960 
1 836 000 
516 960 
Möglich 
3 716 720 














Tcal (PC I ) 
Prouvé Probable Prouvé Probable Possible 
bei Anwendung von anderen Wassertr iebkr i ter ien Ί 
sur 'a base d'autres critères de poussée hydraulique [ * 
sulla base di a l t r i cr i ter i di spinta idraulica [ 
op basis van andere cr i ter ia van waterstuwing j 
445 000 10a m 3 
E X P L O R A T I E V A N V L O E I B A R E 
E N G A S V O R M I G E K O O L W A T E R S T O F F E N 
Reserves naar gebieden 
Toestand einde van het jaar 1967 
R I C E R C A DI I D R O C A R B U R I 
L I Q U I D I E G A S S O S I 
Riserve per regione 








FÜR ELEKTRISCHE ENERGIE 
DONNÉES CARACTÉRISTIQUES 
DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
CHARACTERISTIC FEATURES 
























Betriebsmittel der Wasserkraf twerke (Ende 
Erzeugungsmöglichkeit im Regeljahr 
Installierte Leistung 
Betriebsmittel der W ä r m e k r a f t w e r k e (Ende 
Erdwärme: Installierte Leistung 
Kernenergie: Installierte Leistung 
Herkömmliche Wärme: Installierte Leistung 
Jahreskoeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 
1967) 
1967) 



















107,1 T W h 
34 200 M W 
372 M W 
2 270 M W 









Consommation intérieure brute 













Equipement hydraulique (fin 1967) 
Productibil i té en année moyenne 
Puissance installée 
Équipement thermique (fin 1967) 
Puissance installée géothermique 
Puissance installée nucléaire 
Puissance installée thermique classique 
Coefficient de productibi l i té hydraulique 
KARAKTERISTIEKE GEGEVENS 




BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTE 
BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
BRUTTO-ERZEUGUNG 








Einfuhr — Auifuhr 
Import — Export 
NETTO-INLANDSVERBRAUCH 












Foyers domestiques, etc. 
BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTE 
BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
TWh 
I M - Haushalte, usw. 
I M - Foyers domestiques, etc. 
1826- Chemie 
1826- Chimie 
17 - Energie 
181 - Eisenschaffende Industrie 
181 - Sidérurgie 
1828 - Eisen- und Metallverarbeitung 
1828 · Fabrications métalliques 
1827 · Steine, Erden, Glas, Keramik 
1827 - Produits minéraux non métalliques 
1821 - NE-Metalle 
20 1821 - Métaux non ferreux 
16 183-Verkehr 
183 - Transports 
14 (824 - Textil und Leder 
1824- Textile, cuir 
1823 · Nahrungs- und Genußmittel 
1823 - Denrées alimentaires 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
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BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 












































Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Disponibilités intér ieures 1 
> 
Consommat ion intér ieure brute J 
Transformations 
Consommat ion intér ieure net te 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
Consomm. du secteur Energie: 
Centrales électriques (auxiliaires) 
Extraction houille et l ignite 
Usines à gaz. cokeries, fab. d'agglom. 
Extraction et raffin. pétrole 
Consommat ion Tinaie d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
/.utres non dénommées ailleurs 
secteur Transports 
soi t : 
Transports ferroviaires 
Transports urbains 
secteur Foyers domestiques etc. 
1841 Foyers domestiques 

































































































































































































































































































































































































































































































































































B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 











































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Inländische Ver fügbarke i t 1 
Brutto- Inlandsverbrauch ) 
Umwandlung 
Netto- In landsverbrauch 
Netzverluste 
Verbrauch des Sektors Energie 
Endverbrauch 
Statistische Differenzen 
U m w a n d l u n g i n : 
Elektrizitätswerken 
(Pumpspeicherwerke) 
Verbrauch des Sektors Energie: 
Kraftwerke (Eigenbedarf) 
Kohlenbergbau 
Gaswerke, Kokereien, Brikett fabr. 
Erdölgewinnung u. Verarbeitung 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisenschaffende Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
davon : 
Ne-Metalle 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- u. Genussmittel 
Textil-, Bekleidung und Leder 
Papier und Pappe 
Chemie 
Steine, Erden, Glas, Keramik 






Sektor Haushalt usw. 
U U V U N . 
1841 Haushalte 



















































































































































































































































































































































































































































































































































B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
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B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
FRANCE 












































Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Disponibilités intér ieures. *) 
> Consommat ion intér ieure brute J 
Transformations 
Consommat ion intér ieure nette 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformations dans les: 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
Consomm. du secteur Énergie: 
Centrales électriques (auxiliaires) 
Extraction houille et l ignite 
Usines à gaz, cokeries, fab. d'agglom. 
Extraction et raffin. pétrole 
Consommat ion finale d u : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pates à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non-métalliques 
Fabrications métalliques 





secteur Foyers domestiques, etc. 
soit: 
Foyers domestiques 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
I T A L I A 














































Ar r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai Paesi terzi 
Risorse 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Disponibi l i tà interne 1 
Consumo interno lordo ) 
Trasformazioni 
Consumo interno netto 
Perdite sulle ret i 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale 
Differenze statistiche 
Trasformazioni nel le: 
centrali elettr iche 
(centrali di pompaggio) 
Consumo del settore Energia: 
Centrali elettr iche (ausiliari) 
Estrazione carbone e lignite 
Officine da gas e cokerie 
Estrazione e raff, di petrol io 
Consumo finale de l : 
settore Siderurgìa 
settore A l t re industrie 
di cu i : 
Metalli non ferrosi 
Estrazione (combustibili esclusi) 
Derrate aliment., bevande, tabacco 
Tessile, abbigliamento e cuoi 
Paste-carte e carta 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Fabbricazioni metalliche 
Altre 
settore Trasport i 
di cu i : 
Trasporti ferroviari 
Trasporti urbani 
settore Consumi domestici, ecc. 
di cu i : 
Us' domestici 
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B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L* É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
N E D E R L A N D 




1 Bruto produkt ie (thermische) 
1a primaire energie 
1 b afgeleide energie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Bruto beschikbaar 
6 Leveringen aan de Gemeenschap 
7 Uitvoer naar derde landen 
9 N e t t o beschikbaar 
12 Bruto binnenlands verbru ik 












N e t t o binnenlands verbruik 
Verliezen op het net 
Verbru ik van de sector Energie 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
Omzett ing in: 
elektrische centrales 
(pompcentrales) 
Verbruik van de sect. Energie: 
Elektr. centrales (eigenverbruik) 
Winning van steenkool 
Gas- en cokesfabrieken 
Winning en raff, aardolie 
Eindverbruik in de: 














sect. Overige industrie 
daarvan: 
Non-ferro metalen 
Mijnbouw (uitgez. brandstoffen) 
Voed'mgs- en genotmiddelen 
Textil, kleding en leder 
Popier 
Chemie 







184 sect. Gezinshuishoudingen, enz. 
daarvan: 
1841 Gezinshuishoudtngen 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
B E L G I Q U E BELGIË 












































Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Disponibilités intér ieures *) 
> Consommat ion intér ieure brute J 
Transformations 
Consommat ion intér ieure nette 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
Consomm. du secteur Energie: 
Centrales électriques (auxiliaires) 
Extraction houille et l ignite 
Usines à gaz. cokeries, fabr. d'agglom. 
Extraction et raffin. pétrole 
Consommat ion finale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soi t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pâtes à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 




secteur Foyers domestiques, etc. 
soit: 
Foyers domestiques 
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B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
L U X E M B O U R G 












































Réceptions en prov. Communauté 
Importations en prov. Pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers Pays tiers 
Disponibil ités intér ieures ") 
> 
Consommat ion intér ieure brute J 
Transformations 
Consommat ion i n t é r i e u r e net te 
Pertes sur les réseaux 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale 
Ecarts statistiques 
Transformat ions dans les: 
centrales électriques 
(centrales de pompage) 
Consomm. du secteur Energie: 
Centrales électriques (auxiliaires) 
Extract ion houille et l ignite 
Usines à gaz, cokeries, fabr. d'agglom. 
Extraction et raffin. pétrole 
C o n s o m m a t i o n finale du : 
secteur Sidérurgie 
secteur Autres industries 
soi t : 
Métaux non ferreux 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Textiles, habillement et cuirs 
Pates à papier et papier 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
secteur Transports 
so i t : 
Transports ferroviaires 
Transports urbains 
secteur Foyers domestiques, etc. 
soi t : 
Foyers domestiques 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Bruttoerzeugung insgesamt 
2 Net toerzeugung insgesamt 
3 Brut toerzeugung der öffentlichen Versorgung 
4 Net toerzeugung der öffentlichen Versorgung 
5 Brut toerzeugung der Eigenerzeuger 
6 Net toerzeugung der Eigenerzeuger 
1 Gross tota l production 
2 N e t tota l production 
3 Production of public supply ­ gross 
4 Production of public supply · net 
5 Production of self­producers ­ gross 







































Production tota le brute 









































































































3 — Production des services publics ­ brute 



















































































































2 — Production tota le nette 





















































4 — Production des services publics ■ 
















































































































































5 — Production des autoproducteurs ­ brute 









































































































6 — Production des autoproducteurs ■ 




























































































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Totaa l bruto produkt ie 
2 Totaa l netto produkt ie 
3 Bruto produkt ie van de openbare bedri jven 
4 N e t t o produkt ie van de openbare bedrijven 
5 Bruto produkt ie van de zelfopwekkers 
6 N e t t o produkt ie van de zelfopwekkers 
1 Produzione tota le lorda 
2 Produzione tota le net ta 
3 Produzione della distr ibuzione pubblica ­ lorda 
4 Produzione della distr ibuzione pubblica ­ netta 
5 Produzione degli autoprodut tor i ­ lorda 
6 Produzione degli autoprodut tor i ­ net ta 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Bruttoerzeugung aus Wasserkraf t insgesamt 
2 Brut toerzeugung aus Pumpspeicherung 
3 Brut toerzeugung aus E r d w ä r m e 
4 Bruttoerzeugung aus Kernenergie 
5 Brut toerzeugung aus Wasserkr . 4­ E r d w ä r m e + Kern­
energie 
6 Bruttoerzeugung aus herkömml icher W ä r m e k r a f t 
1 To ta l hydroelectr ic production ­ gross 
2 Pumped­storage production ­ gross 
3 Geotherma l production ­ gross 
4 Nuclear production ­ gross 
5 Hydroelect r ic , geothermal and nuclear production 
gross 
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le pompage ­ brute 
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E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Bruto produkt ie uit wa te rk racht 
2 Bruto produkt ie van pompcentrales 
3 Bruto geothermische produkt ie 
4 Bruto kernenergieprodukt ie 
5 Bruto wate rk racht + geoth. ­I­ kernenergieprodukt ie 
6 Bruto conventionele thermische produkt ie 
1 Produzione idroelet t r ica tota le ­ lorda 
2 Produzione delle central i dì pompaggio ­ lorda 
3 Produzione geotermica ­ lorda 
4 Produzione e let t ronucleare ­ lorda 
5 Produzione îdroel . j geot. |­ nucl. ­ lorda 
6 Produzione te rmoe le t t r i ca t radiz ionale ­ lorda 
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ELEKTRIZITÄT ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
1 Nettoerzeugung aus Wasserkraft insgesamt 
2 Nettoerzeugung aus Pumpspeicherung 
3 Nettoerzeugung aus Erdwärme 
4 Nettoerzeugung aus Kernenergie 
5 Nettoerzeugung aus Wasserkraft 4­ Erdwärme ­f­
Kernenergie 
6 Nettoerzeugung aus herkömmlicher Wärmekraft 
1 Total hydroelectric production ­ net 
2 Pumped­storage production ­ net 
3 Geothermal production ­ net 
4 Nuclear production ­ net 
5 Hydroelectric, geothermal and nuclear production­
net 
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ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
1 Net to produktie uit waterkracht 
2 Ne t to produktie van pompcentrales 
3 Ne t to geothermische produktie 
4 Net to kernenergieproduktie 
5 Ne t to waterkracht­ ­f geoth. ­f kernenergieproduktii 
6 Ne t to conventionele thermische produktie 
1 Produzione idroelettrica totale ­ netta 
2 Produzione delle centrali di pompaggio ­ netta 
3 Produzione geotermica ­ netta 
4 Produzione elettronucleare ­ netta 
5 Produzione ìdroel. + geot. + nucleare ­ netta 
6 Produzione termoelettrica tradizionale ­ netta 
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ELEKTRIZITÄT ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
1 Nettoerzeugung aus Steinkohle (*) 
2 Nettoerzeugung aus jüngerer Braunkohle 
3 Nettoerzeugung aus Mineralölprodukten 
4 Nettoerzeugung aus Naturgas 
5 Nettoerzeugung aus abgeleiteten Gasen 
6 Nettoerzeugung aus sonstigen Energieträgern 
(*) Steinkohle, Koks, ältere Braunkohle, Briketts 
1 Production from coal - net (*) 
2 Production from brown coal - net 
3 Production from petroleum products - net 
4 Production from natural gas - net 
5 Production from manufactured gases - net 
6 Production from other products - net 






























































































- net te 
(houille, coke, lignite ancien et briquettes) 








































Production à par t i r de prod 








































! — Production à par t i r de g 
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?n à parti 
293 
300 














r d 'autre 










































































































1 Produktie op basis van kolen - netto ( ') 
2 Produktie op basis van bruinkool · netto 
3 Produktie op basis van aardolieprodukten - netto 
4 Produktie op basis van aardgas - netto 
5 Produktie op basis van gemaakt gas - netto 
6 Produktie op basis van overige energiedragers · netto 
(*) Steenkool, cokes, oudere bruinkool, briketter 
ENERGIA ELETTRICA 
1 Produzione a partire da carboni - netta (*) 
2 Produzione a partire da lignite recente · netta 
3 Produzione a partire da prodotti petroliferi - netta 
4 Produzione a partire da gas naturale - netta 
5 Produzione a partire da gas derivati - netta 
6 Produzione a partire da altri prodotti · netta 
(*) Carbon fossile, coke, lignite, mattonelle 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Auftei lung der gesamten 
N etto-Erzeugung 
nach eingesetzten Energieträgern 
Répart i t ion de la production 
tota le nette selon 
les sources d'énergie utilisées 
% 
Breakdown of tota l 
net production 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































To ta l 
Tota le 

















































E L E K T R I C I T E I T 
Tota le netto produkt ie 
volgens gebruikte energiebronnen 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
R i p a r t i z i o n e de l la produzione tota le netta 
per fonti ut i l izzate 
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ELEKTRIZITÄT ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
TWh AUFTEILUNG DER GESAMTEN NETTO-ERZEUGUNG N A C H EINGESETZTEN ENERGIETRÄGERN 





Steinkohle, ältere Braunkohle und Derivate 
Houil le, l ignite ancien et dérivés 
Jüngere Braunkohle 
Lignite récent 
Erzeugte Gase und sonstige Energieträger 
Gaz manufacturés et divers 
Wasserkraft + Kernenergie + Wärmekraft 
Hydraulique + Géothermique + Nucléaire 
1958 1959 19S0 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Auftei lung der gesamten Net toerzeugung 
nach Erzeugerbereichen 
A Gesamte Erzeugung 
Β Wärmekraf twerke (herkömml. + Erdw. + Kernen.) 
C Wasserkraftwerke 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Répart i t ion de la production nette 
par catégories de producteurs 
G W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Breakdown of total net production 
by category of producers 
A Total production 
Β Thermal production (convent, ­f gcot. + nuclear) 





































































































































































































































































Gemeinschaft/Com m u nau té 
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(') Belgische Gruppenkraf twerke, nur Steinkohlenbergbau und Eisenschaffende 
Industrie. 
































E L E K T R I C I T E I T 
To ta le netto produkt ie van elektrische energie volgens 
producentenklassen 
A Totale produkt ie 
Β Thermische produkt ie (convent. + geoth. + kernen.) 
C Waterkrachtprodukt ie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Ripart iz ione della produzione net ta per categorie di 
produt tor i 
A Produzione totale 
Β Produzione termoelet tr ica (tradiz. + geo. + nucl.) 
C Produzione idroelettr ica 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Aufte i lung der gesamten Net toerzeugung 
nach Erzeugerbereichen 
A Gesamte Erzeugung 
Β Wärmekraftwerke (herkömmt. + Erdw. + Kernen.) 
C Wasserkraftwerke 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Répart i t ion de la production net te 
par catégories de producteurs 
G W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Breakdown of to ta l net product ion 
by category of producers 
A Total production 
Β Thermal production (convent. + geot. + nuclear) 




























































































to r i 
Services publics 


































































































































































































































































































I ta l ia 


















































































































































































































































































































E L E K T R I C I T E I T 
To ta le net to produkt ie van elektrische energie volgens 
producentenklassen 
A Totale produkt ie 
Β Thermische produkt ie (convent. + geoth. + kernen.) 
C Waterkrachtprodukt ie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Ripart iz ione della produzione net ta per categorie dì 
p rodut tor i 
A Produzione totale 
Β Produzione termoelet tr ica (tradiz. + geo. + nucl.) 
C Produzione idroelet tr ica 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
A u f t e i l u n g d e r gesamten Nettoerzeugung 
nach E rzeuge rbe re i chen 
A Gesamte Erzeugung 
Β Wärmekraf twerke (herkömml. + Erdw. + Kernen.) 
C Wasserkraftwerke 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
R é p a r t i t i o n de la p r o d u c t i o n n e t t e 
pa r ca tégor ies de p r o d u c t e u r s 
G W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Breakdown of to ta l net production 
by ca tego ry of producers 
A Total production 
Β Thermal production (convent. + geot. + nuclear) 









































































































































































































































































































































































































































































































































E L E K T R I C I T E I T 
T o t a l e net to produkt ie van elektrische energie volgens 
producentenklassen 
A Totale produkt ie 
B Thermische produkt ie (convent. + geoth. + kernen.) 
C Waterkrachtprodukt ie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Ripart iz ione del la produzione net ta per categorie di 
produt tor i 
A Produzione totale 
B Produzione termoelet tr ica (tradiz. + geo. + nucl.) 
C Produzione idroelettr ica 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Ausfuhr insgesamt 
3 Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
4 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
5 Bezüge aus der Gemeinschaft 
6 Saldo der Austauschlieferungen 
( + : Netto­Einfuhren; — : Netto­Ausfuhren) 
7 Einfuhr aus Öster re ich 
8 Einfuhr aus der Schweiz 
9 Ausfuhr nach Öster re ich 
10 Ausfuhr in die Schweiz 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Total impor t s 
2 Total expor t s 
3 Impor ts f r o m non C o m m u n i t y countries 
4 Exports to non C o m m u n i t y countries 
5 Imports f r o m the C o m m u n i t y 
6 Balance of exchanges 
( + : net import; — : net exports) 
7 Impor ts f r o m Austr ia 
8 Imports f r o m Swi tzer land 
9 Exports to Austr ia 































































G e m e i n ­
schaft 















France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
























































ance de l 'Autr iche 




















































en provenance des Pays t iers 














>rovenance de la C o m m u n a l 

































8 — Impor ta t ions 
en provenance de la Su 


































































+ 4 103 
+ 4 369 
4­ 3 236 
+ 4 341 
+ 4 552 
+ 6 327 
+ 11 998 
+ 12 632 
Gemein ­
schaft 















France Italia Neder­land 
Άτ 2 — Exportat ions totales 

























■fc 4 — Exportat ions vers 

























6 — Solde des échanges ( + 
G W h 
4­ 4165 
4­ 4 324 
+ 3 058 
+ 2 466 
4­ 960 
4­ 4 241 
­1­ 7 505 








4­ 2 228 
4­ 973 
4­ 3 067 
4­ 2 563 
Italia 
Exportations 
! l 'Autr iche 



















4­ 1 269 
4­ 1 300 
+ 1 002 
4­ 331 
4­ 842 
+ 1 909 
G e m e i n ­
schaft 












































































































































1 Totale invoer 
2 Totale uitvoer 
3 Invoer uit derde landen 
4 U i t v o e r naar derde landen 
5 Aanvoer uit de Gemeenschap 
6 Saldo van de uitwisseling 
( + : netto ¡mport; — : netto export) 
7 Invoer u i t Oostenr i jk 
8 Invoer u i t Zwi tser land 
9 Uitvoer naar Oostenrijk 
10 Uitvoer naar Zwitserland 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Impor taz ion i to ta l i 
2 Esportazioni to ta l i 
3 Impor taz ion i dai Paesi t e r z i 
4 Esportazioni verso i Paesi t e r z i 
5 A r r i v i dalla C o m u n i t à 
6 Saldo degli scambi 
( + : importazioni nette; — : esportazioni nette) 
7 Impor taz ion i da l l 'Austr ia 
8 Impor taz ion i dal la Svizzera 
9 Esportazioni verso l 'Austr ia 
10 Esportazioni verso la Sv izzera 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Brutto- inlandsverbrauch 
( = Bruttoerzeugung insgesamt + Austauschsaldo) 
2 Verbrauch der Eigenbedarfsanlagen 
( = Eigenverbrauch der Kraftwerke) 
3 Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
( = Verbrauch zur Umwandlung) 
4 Für den inländischen M a r k t verfügbare Energie 
( = Bruttoverbrauch ohne Eigen- und Pumpstromverbrauch) 
5 Netzverluste 
6 Verbrauch i m inländischen M a r k t 
( = Für den inländischen Markt verfügbare Energie ohne 
Netzverluste) 
1 Gross inland consumption 
( = Gross total production + balance on exchanges) 
2 Stat ion auxi l iar ies' consumption 
( = Consumption by power stations) 
3 Energy absorbed by storage pumping 
( = Consumption for transformation into secondary energy) 
4 Avai lable for the internal m a r k e t 
{= Gross cons, minus stat ions'and storage pumps' cons.) 
5 N e t w o r k losses 
6 Consumption on the internal m a r k e t 
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France Italia Neder-land 
2 — Consommat ion des services aux 
Belgique 
België 
i l iaires 




































































»ponible pour le marché intér ieur 
onsommation brute moins consommation des auxilie 
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E L E K T R I C I T E I T 
1 Bruto binnenlands verbru ik 
( = Totale bruto produkt ie + saldo van de uitwisseling) 
2 Verbru ik van de eigen bedri jven 
( = Eigenverbruik van de elektrische centrales) 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
( = Verbruik voor omzetting) 
4 Beschikbare energie voor de binnenlandse m a r k t 
( = Bruto verbruik excl . eigenverbruik en verbru ik van de pompcentrales) 
5 Ne tver l i ezen 
6 Verbru ik op de binnenlandse m a r k t 
( ^ Beschikbare energie voor de binnenlandse markt excl. netverliezen) 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo interno lordo 
( = Produzione totale lorda + saldo degli scambi) 
2 Consumo dei servìzi ausiliari 
( = Consumo propr io delle centrali elettriche) 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
( = Consumo per la trasformazione in energìa derivata) 
4 Disponibile per il mercato interno 
( = Consumo lordo meno ausiliari e pompaggio) 
5 Perdite sulle ret i 
6 Consumo del mercato interno 
( = Disponibile per il mercato interno al netto delle perdite) 
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ELEKTRIZITÄT ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
T W h FÜR DEN INLÄNDISCHEN MARKT VERFÜGBARE ENERGIE 
ÉNERGIE DISPONIBLE POUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR 
1 
■ 1 I " ' Ai 
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L U X E M B O U R G 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Industr ieverbrauch 
= "Energ ie" 4- "Eisensch. I nd . " + "Übr ige Industr ie" 
(ohne den Eigenverbrauch der Kraftwerke) 
2 Verbrauch im Sektor " E n e r g i e " 
(ohne den Eigenverbrauch der Kraftwerke) 
3 Verbrauch der Steinkohlenzechen und Braunkohlen-
gruben 
4 Verbrauch der Stein- und Braunkohlenbr iket t fabr iken 
5 Verbrauch der Kokereien 
6 Verbrauch der Gaswerke 
7 Verbrauch für Erdöl- und Erdgasgewinnung 
8 Verbrauch der Mineralöl-Raff inerien 
1 Industrial consumption 
— "Energy" + " i ron and steel" + "o ther industr ies" sectors 
(excluding stations auxiliaries' consumption) 
2 Consumption by the " E n e r g y " sector 
(excluding station auxiliaries' consumption) 
3 Consumption by coal and l ignite mines 
4 Consumption by patent fuel and browncoal br iquette 
plants 
5 Consumption by coking plants 
6 Consumption by gasworks 
7 Consumption by pet ro leum and natural gas extract ion 
industries 









































































France Italia Neder-land 
Belgique 
België 
1 — Consommat ion de l ' industrie 
= "Energ ie" 4- "S idérurg ie" 4- "Aut res industr ies" 
(non compris la consommation des auxiliaires) 









































3 — Consommat ion des mines de houille 
e t de l ignite 









































5 — Consommat ion des cokeries 









































onsommat ion des industries extractives de pél 
e t de gaz naturel 
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France Italia Neder- Belgique land j België 
2 — Consommat ion du secteur " E n e r g i e " 
(non compris la consommation des auxiliaires) 
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et de briquettes de l ignite 



































6 — Consommat ion des usines à gaz 
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i nsommat ion de l ' industrie du pétrole (raff ineries) 











































































E L E K T R I C I T E I T 
1 Industr ieverbruik 
= "Energ ie" + " i jzer- en staalind." + "over ige industr ie" 
(eigenverbruik van centrales niet inbegrepen) 
2 Ve rbru ik van de sector " E n e r g i e " 
(eigenverbruik van centrales niet inbegrepen) 
3 Verbru ik van de steenkool- en bruinkoolmi jnen 
4 Ve rbru ik van de steen- en bruinkoolbr iket fabr ieken 
5 Ve rbru ik van cokesfabrieken 
6 Verbru ik van de gasfabrieken 
7 Verbru ik bij de aardolie- en aardgaswinning 
8 Ve rbru ik van de aardolie- industr ie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo del l ' industr ia 
= "Energia" + "Siderurgia" + " A l t r e industr ie" 
(escluso consumo degli ausiliari) 
2 Consumo del s e t t o r e " E n e r g i a " 
(escluso consumo degli ausiliari) 
3 Consumo delle m i n i e r e d i carbon fossile e di l ignite 
4 Consumo delle fabbriche di agglomerat i di carbon 
fossile e di mat tone l le di l ignite 
5 Consumo delle c o k e r i e 
6 C o n s u m o de l l e o f f i c ine da gas 
7 C o n s u m o de l l e i n d u s t r i e e s t r a t t i v e d i p e t r o l i o e gas 
naturale 
8 C o n s u m o per la l a v o r a z i o n e del p e t r o l i o 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Industr ie" 
2 Verbrauch des Sektors " Ü b r i g e Industr ie" 
3 Verbrauch der NE­Meta l l indust r ie 
4 Verbrauch des Bergbaus (ohne Brennstoffgew.) 
5 Verbrauch der Nahrungs­ und Genußmit te l industr ie 
6 Verbrauch der T e x t i l , Bekleidungs­, Leder­ und Schuh­
industrie 
A Tex t i l ­ und Bekleidungsindustrie 
Β Leder­ und Schuhindustrie 
C Gesamt 
1 Consumption by the " i r o n and s t e e l " sector 
2 Consumption by the " o t h e r industr ies" sector 
3 Consumption by the non­ferrous metals industry 
4 Consumption by the ore­extract ion industry, etc. 
(non energetical) 
5 Consumption by the food, dr ink and tobacco industry 
6 Consumption by the tex t i le , leather and clothing 
industry 
A Text i le and clothing industries 










































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Consommat ion du secteur "S idérurg ie" 



















































insommat ion de l ' industrie des métaux non ferreux 









































4 — Consommat ion de l ' industrie extract ive 
de minerais e t minéraux non énergétiques 









































5 — Consommat ion de l ' industrie a l imenta i re 
des boissons et du tabac 
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C — To ta l 














































































































E L E K T R I C I T E I T 
1 Verb ru ik van de sector " IJzer­ en staal industr ie" 
2 V e r b r u i k van de sector " O v e r i g e industr ie" 
3 Ve rb ru ik van de non­ferro metal lurgische industrie 
4 Ve rb ru ik van de niet­energetische mijnbouwindustr ie 
5 Ve rb ru ik van de voedings­ en genotmiddelenindustr ie 
6 V e r b r u i k van de tex t ie l ­ , kleding­ en lederindustrie 
A Text ie l ­ en kledingindustrie 
Β Leder­ en schoenindustrie 
C Totaal 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo del set tore "S iderurg ia" 
2 Consumo del settore " A l t r e industr ie" 
3 Consumo d e l l ' i n d u s t r i a dei meta l l i non ferrosi 
4 Consumo del l ' industr ia estrat t iva di minera l i non 
energetici 
5 Consumo del l ' industr ia a l imentare , del le bevande e 
del tabacco 
6 Consumo del l ' industr ia tessile, del l 'abbigl iamento, 
del cuoio e del la calzatura 
A Industria dei tessili e dell 'abbigliamento 
Β Industria del cuoio e della calzatura 
C Totale 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden 
(einschliesslich Glas­ und Keramikindustr ie) 
A Glasindustrie 
Β Zement­, Kalk­ und Gipsindustrie 
C Keramik­ und Baustoffindustrien 
D Gesamt 
2 Verbrauch der Papier und Pappe erzeugenden Industrie 
3 Verbrauch der chemischen und der Kunstfaser­Industrie 
darunter : Elektrochemische Industrie 
4 Verbrauch der Kautschuk­ und Gummiwaren indust r ie 
1 Consumption by the glass, pot tery and building 
mater ia ls ' industry 
A Glass industry 
B Cement, lime stone and plaster industry 
C Pottery and building materials' industry 
D Total 
2 Consumption by the paper industry 
3 Consumption by the chemical and artif icial­f ibres 
industries 
of wh ich : Electro­chemical industry 
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G W h 



















































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 


































du papier e t du carton 
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E L E K T R I C I T E I T 
1 Verb ru ik van de glas­, keramiek­ en bouwmater ia len­
industrie 
A Glasindustrie 
B Cement­, kalk­ en gipsîndustrie 
C Keramiek­en bouwmaterialen­industrie 
D Totaal 
2 V e r b r u i k van de pap ie r ­ en kartonindustr ie 
3 Verbru ik van de chemische en kunstvezelindustrie 
daarvan: Elektrochemie 
4 Verbru ik van de rubberindustr ie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo del l ' industr ia dei prodot t i minera l i non 
metal l ic i 
A Industria del vetro 
B Industria del cemento, della calce e del gesso 
C Industria della ceramica e dei materiali da costruzione 
D Totale 
2 Consumo del l ' industr ia delle paste­carta e della carta 
3 Consumo dell ' industria c h i m i c a e de l le f i b r e a r t i f i c i a l i 
e s i n te t i che 
dì cu i : Elettrochimica 
4 Consumo dell ' industria della g o m m a 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Verbrauch der eisen­ und meta l lverarbei tenden 
Industrie 
A Elektrotechnische Industrie 
Β Schiffsbau­Industrie 
C Motorfahrzeug­ und Fahrradbau­Industrien 
D Übrige eisen­und metallverarbeitende Industrien 
E Gesamt 
2 Verbrauch der Holz indust r ie 
3 Verbrauch der Druckere i ­ und Vervielfält igungs­
industrie 
4 Verbrauch des Baugewerbes 
1 Consumption by the engineering and other meta l 
industry 
A Electro­mechanical industry 
Β Shipbuilding industry 
C Motor­vehicles and bicycles industry 
D Other mechanical industries 
E Total 
2 Consumption by the wood industry 
3 Consumption by the pr int ing and publishing­ industry 
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1 — Consommat ion de l ' industrie des fabrications métal l iques 
A — Industrie de la construction électrique 
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B — Industrie de la construction navale 
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— Industrie de la construction d'automobiles et de cycles 
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D — Autres industries de fabrications métalliques 









































E — Tota l 





















































2 — Consommat ion de l ' industrie du bois 

































3 — Consommat ion de l ' industrie des 



























4 — Consommat ion de l ' industrie d 
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E L E K T R I C I T E I T 
1 Verb ru ik van de metaa lverwerkende industrie 
A Elektrotechnische industrie 
B Scheepsbou wind us t r ie 
C Ri jwiel­ en automobiel industr ie 
D Andere metaalverwerkende industrieën 
E Totaal 
2 Verbru ik van de houtindustr ie 
3 Verbru ik van de drukker i jen 
4 Verbru ik van de bouwindustr ie en weg­ en waterbouw 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo del l ' industr ia delle fabbricazioni meta l l iche 
A Consumo dell ' industria delle costruzioni elettr iche 
Β Consumo dell ' industr ia delle costruzioni navali 
C Consumo dell ' industria della costruzione di automezzi, 
cicli e motocicl i 
D Consumo delle altre industrie di fabbricazioni metalliche 
E Totale 
2 Consumo del l ' industr ie del legno 
3 Consumo delle industria grafiche 
4 Consumo del l 'edi l iz ia e del genio civile 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Verbrauch des Sektors "Hausha l te , Hande l , Gewerbe 
usw." 
A Haushalte 
Β öf fent l iche Beleuchtung 
C Bewässerung und Bodenveredelung 
D Landwirtschaft, Handel, Gewerbe usw. 
E Gesamt 
Verbrauch des Sektors ' 
A Eisenbahnen 
Β Lokale Verkehrsmit te l 
C Gesamt 
' V e r k e h r " 
1 Consumption by the "Households, commerce , handi­
crafts e tc ." sector 
A Domestic uses 
Β Public l ighting 
C Irr igation and soil improvement 
D Agr icul ture, commerce, handicrafts etc. 
E Total 
2 Consumption by the " T r a n s p o r t " sector 
A Railways 


























































































1 — Consommat ion du secteur ' 
*jç A — Foyers domestiques 

































B — Eclairage public 

















































C — Irr igation et aménagement du sol 

























■fc D — Agr icul ture, commerce, artisanat, etc. 

































'Foyers domestiques,, commerce , art isanat, e tc ." 


























































■jr 2 — Consommat ion du secteur "Transpor ts" 


























































B — Transports urbains 









































C — Total 









































































































E L E K T R I C I T E I T 
1 Verbru ik van de sector "gezinshuishoudingen, handel, 
ambacht , e n z " 
A Gezinshuishoudingen 
Β Openbare verl icht ing 
C Polder­ en rioolbemaling 
D Landbouw, handel, ambacht, enz. 
E Totaal 




E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo del settore "consumi domestici , commercio , 
art igianato ecc." 
A Usi domestici 
Β Illuminazione pubblica 
C Irrigazione e bonifica 
D Agricol tura, commercio, artigianato ecc. 
E Totale 
2 Consumo del settore " T r a s p o r t i " 
A Trasport i ferroviar i 
Β Trasport i urbani 
C Totale 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 B r u t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h ¡e E i n w o h n e r 
2 V e r b r a u c h i m in länd ischen M a r k t je E i n w o h n e r 
3 V e r b r a u c h f ü r i n d u s t r i e l l e Z w e c k e je E i n w o h n e r 
4 V e r b r a u c h f ü r V e r k e h r je E i n w o h n e r 
5 V e r b r a u c h d e r H a u s h a l t e j e E i n w o h n e r 
6 Sons t ige r V e r b r a u c h je E i n w o h n e r 
1 Gross i n l and c o n s u m p t i o n , p e r cap i t a 
2 C o n s u m p t i o n on t h e i n t e r n a l m a r k e t , pe r cap i ta 
3 C o n s u m p t i o n f o r i n d u s t r i a l uses, p e r cap i t a 
4 C o n s u m p t i o n f o r t r a n s p o r t , p e r cap i t a 
5 C o n s u m p t i o n f o r d o m e s t i c uses, p e r cap i t a 
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3 — C o n s o m m a t i o n p o u r usages i n d u s t r i e l s , pa r h a b i t a n t 






■ C o n s o m m a t i o n p o u r t r a n s p o r t s , pa r h a b i t a n t 












































































































































































































5 — C o n s o m m a t i o n p o u r usages d o m e s t i q u e s , pa r h a b i t a n t 
k W h 
6 — C o n s o m n la t i on p o u r au t res usages, pa r h a b i t a n t 




































































































































































































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 B r u t o b innen lands v e r b r u i k , per i n w o n e r 
2 B innen lands e i n d v e r b r u i k , pe r i n w o n e r 
3 I n d u s t r i e v e r b r u i k , pe r i n w o n e r 
4 V e r b r u i k v o o r v e r v o e r , pe r i n w o n e r 
5 V e r b r u i k d e r gez inshu ishoud ingen , pe r i n w o n e r 
6 V e r b r u i k v o o r ande re d o e l e i n d e n , pe r i n w o n e r 
1 C o n s u m o i n t e r n o l o r d o , pe r a b i t a n t e 
2 C o n s u m o del m e r c a t o i n t e r n o , per a b i t a n t e 
3 C o n s u m o per usi i n d u s t r i a l i , pe r a b i t a n t e 
4 C o n s u m o per t r a s p o r t i , pe r a b i t a n t e 
5 C o n s u m o per usi d o m e s t i c i , pe r a b i t a n t e 
6 Consumo per altri usi, per abitante 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t r a n s f o r m e d 
Uni té 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 67/66 O/ 0 / 
/o /o 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
Houil le 
dont : Prod, de récupération 
Coke et agglomérés 
Lignite ancien 
Lignite récent Í,1) 
Dérivés de lignite 
Pétrole b ru t 
Fuel­oil et gasoil 
Gaz naturel (J) 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Equ i va l en t ca lo r i f i que t o t a l 
so i t : 
Houil le (3) 
Lignite ancien (*) 
Lignite récent (') 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel (a) 
Gaz dérivés (*) 
Autres produits (*) 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
101 t (t = t) 
10 3 t ( t = t) » » 
103 t ( t = t) 
Tcal s/PCS 




































































































































































































































ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 
à part i r de: 
Houil le (') 
Lignite ancien (*) 
Lignite récent (') 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel (a) 
Gaz dérivés (s) 
Autres produits (') 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 
à part ir de: 
Houi l le (') 
Lignite ancien (Λ) 
Lignite récent (') 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel (a) 
Gaz dérivés (*) 
Autres produits (*) 
G W h 
G W h 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
3 020 I 
3 240 
2 900 I 
3 110 
2 800 I 
3 010 
2 710 I 
2 910 




2 530 | 
2 710 




























































































































































































































CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
Houille (') 
Lignite ancien (*) 




CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
10J t (t = t) 
Tcal s/PCS 
Tcal s/PCI Equ i va l en t ca lo r i f i que t o t a l 
ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e G W h 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 
­en % de l'ensemble des centrales thermiques 



















































































kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
2 960 I 
3 190 
2 850 I 
3 070 
2 790 I 
3 000 
2 700 I 
2 900 
2 630 j 
2 820 




2 490 I 
2 670 




















































(') Y compris de faibles quantités de tourbe. 
(*) Y compris de faibles quantités de grisou. 
(3) Y compris les dérivés de houille (coke et agglomérés). 
(*) Y compris briquettes de l ignite. 
(s) Y compris le gaz de raffineries. 
(6) Vapeur achetée, bois, résidus industriels (gaz de synthèse) etc. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwand lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformat ions 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Einheit 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 67/66 
SÄMTLICHE KRAFTWERKE 
BRENNSTOFFVERBRAUCH nur für Elektrizitätserzeugung 
Steinkohle 
darunter aus Wiedergewinn. 
Koks und Briketts 
Pech­ und Hartbraunkohle 
Jüngere Braunkohle (') 
Braun kohlenderivate 
Heiz­ und Dieselöl 
Erd­ und Erdölgas 
Gichtgas 
Kokereigas 
Raffinerie­ und Flüssiggas 
Gesamtes W ä r m e ä q u i v . 
davon : 
Steinkohle (') 
Pech­und Hartbraunkohle (a) 
Jüngere Braunkohle (') 
Mineralöl Produkte 
Erd­ und Erdölgas 
Abgeleitete Gase (4) 
Sonstige Energieträger (') 
1 0 ' t (t = t) » 
10' t (t = t) » 
1 0 ' t (t = t) 
Tcal (Ho) 
Tcal (Ho) » » 
Tcal (Hu) 
















































































































































































































































AUS WÄRMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
G e s a m t e Brut toerzeugung 
davon aus: 
Steinkohle (2) 
Pech­ und Hartbraunkohle (3) 
Jüngerer Braunkohle (') 
Mineralöl produkten 
Erd­ und Erdölgas 
Abgeleiteten Gasen (*) 
Sonstigen Energieträgern (*) 
Gesamte Net toerzeugung 
davon aus: 
Steinkohle (a) 
Pech­ und Hartbraunkohle (a) 
Jüngerer Braunkohle (') 
Mineralöl produkten 
Erd­ und Erdölgas 
Abgeleiteten Gasen (4) 















































































































































































ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER WÄRMEVERBRAUCH 
kcal (Hu) je k W h bru t to 
kcal (Hu) ¡e k W h net to 
3 030 I 
3 250 
2 920 | 
3 130 
2 830 I 
3 040 
2 760 I 
2 960 
2 710 1 
2 910 
2 650 I 
2 860 
2 570 I 
2 770 
2 530 I 
2 730 
2 490 I 
2 690 














BRENNSTOFFVERBRAUCH nur für Elektrizitätserzeugung 
Steinkohle (') 
Pech­ und Hartbraunkohle (a) 
Jüngere Braunkohle (') 
Heiz­ und Dieselöl 
Erd­ und Erdölgas 
Abgeleitete Gase (*) 
Gesamtes W ä r m e ä q u i v . 


















































































Gesamte Ne t toe rzeugung 
in % der sämtlichen Wärmekraf twerke 
AUS WÄRMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
G W h 
ENTSPRECHENDER MITTLERE SPEZIFISCHER WÄRMEVERBRAUCH 
kcal (Hu) je k W h bru t to 
kcal (Hu) je k W h netto 
3 020 I 
3 250 
2 910 I 
3 140 
2 870 I 
3 090 
2 810 I 
3 030 
2 760 I 
2 970 
2 620 I 
2 910 
2 690 I 
2 830 
2 570 I 
2 780 











































2470 I ­ 2,2 I ­





(') Einschl. geringer Mengen Torf . 
(') Einschl. Koks und Briketts. 
(') Einschl. Braunkohlenderivate (Staub­ und Trockenkohlen, Briketts und 
Schwelkoks). 
(*) Einschl. Raffinerie­ und Flüssiggas. 
(') Bezogener Dampf, Holz, Industrieprozesswärme, Restgas, Klärgas, u.s.w. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformaz ion i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwand lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformat ions 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
F R A N C E 
Unité 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houil le 
Coke et poussier de coke 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Fuel­oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gaz de raffineries 
Equivalent calorifique to ta l 
soi t : 
Houil le V) 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (*) 
Autres produits (') 
101 t ( t = t) 
» 
103 t (t = t) » 
101 t (t = t) 
Tcal s/PCS 







































































































































































































ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
Production brute to ta le 
à part ir de: 
Houil le (') 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (2) 
Autres produits (a) 
Production net te tota le 
à part i r de: 
Houil le (') 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (3) 
Autres produits (3) 
G W h 








































































































































































































CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
2 940 l 
3 160 
2 790 I 
3 000 
2 710 I 
2 920 
2 600 I 
2 800 
2 520 I 
2 710 
2 470 I 
2 660 
2 440 I 
2 620 
2 380 I 
2 560 
2 320 I 
2 490 
2 320 I ­
2 480 ­
2,6 I 2,6 Ι ­ Ο,4 
CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 






Gaz de hauts fourneaux 
Equivalent calorifique tota l 







































































ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
G W h Production brute to ta le 
Production nette to ta le 



































CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
2 750 I 
2 960 
2 560 ! 
2 760 
2 470 I 
2 660 
2 370 I 
2 550 




2 300 | 
2 470 
2 270 I 
2 440 








(') Y compris le coke et poussier de coke. 
(a) Y compris le gaz de raffineries. 
(a) Bois, résidus industriels etc. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L ! T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwandlungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformat ions 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
I T A L I A 








Ol io combustibile 
Gas naturale 
Gas di alt i forni 
Gas di cokeria 
Gas di raffineria 
Equiv. calorifico tota le 
di cu i : 
Carbon fossile 
Lignite recente 
Prodott i petrol i fer i 
Gas naturale 
Gas derivati (') 
A l t r i prodot t i (') 
CONSUMO DI COMBUSTIBILI per la sola produzione di energia elettrica 
10» t (t = t) 
10' t (t = t) 
10J t (c = t) » 
Tcal s/PCS 











































































































































































ENERGA TERMOELETTRICA DERIVATA 
Produzione lorda to ta le 
a part ire da: 
Carbon fossile 
Lignite recente 
Prodott i petrol i fer i 
Gas naturale 
Gas derivati (') 
A l t r i prodot t i (') 
Produzione net ta to ta le 
a part ire da: 
Carbon fossile 
Lignite recente 
Prodott i petrol i fer i 
Gas naturale 
Gas derivati (') 
A l t r i prodot t i (') 
G W h 
G W h 
7 609 
















































































































































































CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
kcal (PCI) per k W h lordo 
kcal (PCI) per k W h netto 
2 780 I 
2 990 
2 650 I 
2 850 
2 440 | 
2 640 
2 410 I 
2 540 
2 420 I 
2 580 
2 430 I 
2 570 
2 350 I 
2 470 
2 330 I 
2 450 






CENTRALI DELLA DISTRIBUZIONE PUBBLICA 
Carbon fossile 
Lignite recente 
Ol io combustibile 
Gas naturale 
CONSUMO DI COMBUSTIBILI per la sola produzione di energia elettrica 
10J t ( t = t) 































































ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
G W h Produzione lorda tota le 
Produzione netta tota le 



































CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
kcal (PCI) per k W h lordo 
kcal (PCI) per k W h netto 
2 760 1 
2 980 
2 690 I 
2 920 
2 660 I 
2 900 
2 500 I 
2 640 
2 460 I 
2 620 
2 470 I 
2 620 
2 380 I 
2 510 
2 350 I 
2 480 
2 330 I 
2 470 
2 310 I - 1,9 1 
2 440 | - 2,2 | 
0,9 
1.2 
(') Incluso il gas di raffineria (2) Vapore acquistato, legno, residui industrial i (gas di sintesi) e a l t r i . 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Tras formaz ion i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwand lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformations 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
N E D E R L A N D 


















Overige energiedragers f1) 
BRANDSTOFVERBRUIK alleen voor elektr ic i tei tsprodukt ie 
10" t (t - t) 
10" t ( t - t) 
Tcal (bov. w.) 
Tcal (bov. w.) 
» 
















































































































































AFGELEIDE THERMISCHE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal bruto produktie 





Overige energiedragers (a) 
Totaa l net to produkt ie 





Overige energiedragers (a) 
GWh 






















































































































































AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
kcal (ond. w.) naar k W h bruto 
kcal (ond. w.) naar k W h netto 
2 970 I 
3 130 
2 870 I 
3 030 
2 780 I 
2 940 
2 710 I 
2 870 
2 650 I 
2 810 
2 610 I 
2 760 
2 540 I 
2 680 











BRANDSTOFVERBRUIK alleen voor elektr ic i te i tsprodukt ie 
Steenkolen (') 
Gasolie en stookolie 
Aardgas 
Hoogovengas 
Totaa l warmte-equiva lent 
10» t (t = t) » 
Tcal (bov. w.) » 


























































AFGELEIDE THERMISCHE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaa l bruto produkt ie 
Totaal net to produkt ie 
in % van alle thermische centrales 






































AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
kcal (ond. w.) naar k W h bru t to 
kcal (ond. w.) naar k W h netto 
3 050 | 
3 230 
2 950 I 
3 130 
2 870 I 
3 040 
2 800 I 
2 970 
2 720 I 
2 890 
2 690 I 
2 850 
2 620 I 
2 780 
2 590 I 
2 740 








(') Inclusief cokes. 
(') Aangekochte stoom. 
* Gegevens gedeeltelijk door S.B.E.G. geschat. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwand lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformat ions 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
Unité 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 0 67/58 % 
67/66 
% 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
Houil le 
dont: Prod, de récupération 
Coke et poussier de coke 
Fuel-, gas- et diesel-oil 
Gaz naturel et grisou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gaz de raffineries 
Equiv. calorif ique to ta l 
so i t : 
Houi l le (') 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel (a) 
Gaz dérivés (') 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
10 ' t (t = t) 























































































































































ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
Production brute tota le 
à part i r de : 
Houi l le (') 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel (') 
Gaz dérivés (3) 
Production net te tota le 
à part i r de: 
Houi l le C) 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel (') 























































































































CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
3 240 I 
3 490 
3 150 1 
3 380 
2 960 1 
3 180 
2 850 I 
3 060 
2 740 I 
2 930 
2 680 I 
2 870 
2 670 I 
2 850 
2 570 I 
2 740 
2 490 I 2 440 I -





CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
dont: Prod, de récupération 
Fuel-, gaz- et diesel-oll 
dont: Pitch 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (') 
Equivalent calorifique tota l 
10' t ( t = t) » 
10s t (t = t) » 











































































ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
G W h Production brute to ta le 
Production net te tota le 





































CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par k W h b ru t 
kcal (PCI) par k W h net 
3 080 I 
3 320 
2 980 I 2 780 I 
3 210 2 990 
2 720 I 
2 920 
2 620 I 
2 800 
2580 I 2600 I 2 510 1 2 400 1 2340 1 - 3,0 1 - 2,3 
2 770 2 770 2 670 2 540 2 470 - 3,2 - 2,8 
(') Y compris le coke et poussier de coke. (*) Y compris le grisou. (3) Y compris le gaz de raffineries. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L ! T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwandlungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
L U X E M B O U R G 
Unité 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 | 0 67/58 67/66 
ENSEMBLE DES CENTRALES ( = centrales de autoproducteurs) 
Houil le 
Poussier de coke 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
10a t ( t = t) 
Fuel­oil et diesel­oil 
Gaz de hauts fourneaux 
Equiv. calorifique to ta l 
soi t : 
Houil le et coke 
Produits pétrol iers 
Gaz dérivés 























































































ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
Production brute to ta le 
à part i r de : 
Houil le et coke 
Produits pétrol iers 
Gaz dérivés 
Production nette totale 
à part i r de : 
Houil le et coke 
Produits pétrol iers 
Gaz dérivés 
G W h 






























































CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par k W h bru t 
kcal (PCI) par k W h net 
3 710 I 
3 920 
3 710 1 
3 910 
3 720 I 
3 930 
3 570 I 
3 770 
3 520 I 
3 710 
3 430 I 
3 630 
3 420 I 
3 610 
3 370 I 
3 560 








MITTLERER SPEZIFISCHER VERBRAUCH 
C O N S O M M A T I O N SPÉCIFIQUE MOYENNE 
kcal (Hu) ¡e kWh netto 
3400 
3200 










N E D E R L A N D 
BELGIQUE/BELGIE 
Öffentliche Kraftwerke 
Centrales des services publics 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwandlungen für 
W ä r m e a b g a b e in den 
öffentlichen Kra f twerken 
m i t K r a f t / W ä r m e - K u p p l u n g 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformat ions , pour 
fourni tures de chaleur, dans les 
centrales mixtes chaleur-électr ici té 
des services publics 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Transformation for 
heat supply in combined heat and 
electrical energy production plants 















Gaz de raffln, et gaz liquéfiés 
Equiv. calorif ique to ta l 
Houil le 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gaz dérivés 
Prod, dér ivée de chaleur 


































































































































































Raffinerie- und Flüssiggas 






Entsprechende W ä r m e a b g . 










































































































































Consomm. de combustibles: 
Houil le 
Fuel-oil 
Equiv. calorifique to ta l 
soi t : 
Houil le 
Fuel-oil 
Prod, dér ivée de chaleur 














































































Steenkolen en cokes 
Gasolie en stookol ie 




Afg. w a r m t e p r o d u k t i e 
103 t ( t = t) 
» 




















































































C o n s o m m . de combustibles: 
Houil le 
Fuel-oil 
Gaz de raffineries 
Equiv. calorifique to ta l 
Houil le 
Produits pétrol iers 
Gaz dérivés 
Prod, dérivée de chaleur 











































































































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g voor 
w a r m t e l everingen 
van de gemengde 
openbare centrales 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T ras formaz ion i , per 
fo rn i tu re di calore, nelle 
central i miste calore-e let t r ic i tà 
della distr ibuzione pubblica 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwandlungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformations 
1 Gesamter Brennstoffverbrauch 
2 Verbrauch von Steinkohle und Koks 
3 Verbrauch von Braunkohle und Braunkohlenderivaten 
Τ Insgesamt 
A Für Elektrizitätserzeugung 
Β Für Wärmeabgabe (in den öffentlichen Kraftwerken 
mi t Kraf t /Wärme­Kupplung) 
Τ Total 
A Pour la production d'énergie électrique 
B Pour fournitures de chaleur, 
(dans les centrales mixtes 
chaleur­électricité des services publics) 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy transformed 
1 Tota l fuel consumption 
2 Coal and coke consumption 
3 Lignite and lignite derivatives consumption 
Τ Total 
A For the production of electrical energy 
Β For heat supply (in combined heat and electrical 
energy production plants of public supply) 
Gemeinschaft 
C o m m u n a u t é Deutschland (B.R.) France Italia Nederland Belgique/België 
Lu­
x e m ­
bourg 














, Consommat ion tota le de combustibles 
























































































































































































































































■ Consommat ion de houille et de coke 











































































































































































































































3 — Consommation de lignite et de dérivés 






































































































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
1 Totaa l brandstofverbruik 
2 Steenkolen­ en cokesverbruik 
3 Bruinkool­ en br ike t tenverbru ik 
T Totaal 
A Voor elektr ic i te i tsprodukt ie 
B Voor warmteleveringen (van de gemengde openbare 
centrales) 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
1 Consumo tota le di combustibi l i 
2 Consumo di carbon fossile e coke 
3 Consumo di l ignite e mat tonel le di l ignite 
T Totale 
A Per la produzione di energia elettrica 
B Per fo rn i tu re di calore, (nelle centrali miste calore­
e let t r ic i tà della distribuzione pubblica) 
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HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTE 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
Mio t SKE 
Mio tec ENERGIEUMWANDLUNGEN IN HERKÖMMLICHEN WÄRMEKRAFTWERKEN 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Entsprechende Wärmekrafterzeugung (1) 
Production thermique dérivée (1) 
Tatsächlicher Brennstoffverbrauch 
Consommation réelle de combustibles 
(1) Berechnet aufgrund von 460gSKE/kWh netto 
(Mittlerer spezifischer Verbrauch der Kraftwerke im Jahre 1958) 
(1) Calculée sur la base de 460 gee kWh net 
(Consommation spécifique moyenne des centrales en 1958) 
Brennstoffe I nsparungen in herkömmlichen 
Wärmekraftwerken infolge der 
Verbesserung des thermischen 
Wirkungsgrades seit 1958 
Économie de combustibles due a l'amélioration 
du rendement dans les 
centrales thermiques classiques 
depuis 1958 
BRENNSTOFFVERBRAUCH IN DEN HERKÖMMLICHEN WÄRMEKRAFTWERKEN 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Brennstoffe insgesamt 
Ensemble des combustibles 
Steinkohle und Derivate 
Houille et dérivés 
Mineralölprodukte 
Produits pétroliers 
Braunkohle und Derivate 
Lignite et dérivés 
Abgeleitete Gase 
Gaz dérivés 
Erd- und Erdölgas 
Gaz naturel 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwand lungen (Fortsetzung) 
1 Verbrauch von Minera lö lprodukten 
2 Verbrauch von Erd­ und Erdölgas 
3 Verbrauch von abgeleiten Gasen 
Τ Insgesamt 
A Für Elektrizitätserzeugung 
Β Für Wärmeabgabe (in den öffentlichen 
Kraftwerken mi t Kraft /Wärme­Kupplung) 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformations (suite) 
T Total 
A Pour la production d'énergie électrique 
B Pour fournitures de chaleur, 
(dans les centrales mixtes 
chaleur­électricité des services publics) 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed (continued) 
1 Pet ro leum products consumption 
2 N a t u r a l gas consumption 
3 Manufactured gas consumption 
Τ Total 
A For the production of electrical energy 
Β For heat supply (in combined heat and electrical 


















































































































































































































































































Τ A B 
I ta l ia 





Consommat ion de produits pétrol iers 
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2 — Consommat ion de gaz naturel 
103 t équivalent charbon 
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3 —­ Consommat ion de gaz dérivés 
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x e m ­
bourg 









































































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g (vervolg) 
1 Verbru ik van aardol ieprodukten 
2 Aardgasverbruik 
3 Verb ru ik van gemaakt gas 
Τ Totaal 
A Voor elektr ic i tei tsprodukt ie 
Β Voor warmteleveringen (van de gemengde openbare 
centrales) 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni (seguito) 
1 Consumo di prodot t i petrol i fer i 
2 Consumo di gas naturale 
3 Consumo dì gas derivat i 
Τ Totale 
A Per la produzione dì energìa elettrica 
Β Per forn i ture di calore, (nelle centrali miste 
calore­elettricità della distribuzione pubblica) 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwand lungen 
für E lekt r iz i tä tserzeugung 
1 Öffent l iche Kra f twerke 
Brennstoffverbrauch 
Abgeleitete Nettoerzeugung 




Mi t t lerer spezifischer Wärmeverbrauch 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Trasformat ions pour la production 
d'énergie é lectr ique 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed for the 
product ion of electrical energy 
1 Public-supply power stations 
Fuel consumption 
Corresponding net production 
Average specific consumption 
2 Self-producer's power stations 
Fuel consumption 
Corresponding net product ion 








































G e m e i n -
schaft 

















































• Centrales des services publics 
- Consommation de combustibles 


































































B — Production nette dérivée 


































































C — Consommation spécifique moyenne 


































































G e m e i n -
schaft 

















































2 — Cent ra les des au toproduc teu r s 
- Consommation de combustibles 
10s t équivalent charbon 




































































































































C — Consommation spécifique moyenne 
















































































































































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m v o r m i n g voor e lektr ic i te i tsprodukt ie 
1 Openbare bedri jven 
Brandstofverbruik 
Afgeleide netto produkt ie 
Gemiddeld specifiek warmteverbru ik 
2 Zel fopwerkers 
Brandstofverbruik 
Afgeleide netto produkt ie 
Gemiddeld specifiek warmteverbru ik 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformaz ion i per la produzione di energia e let t r ica 
1 Centra l i del la distr ibuzione pubblica 
Consumo di combustibi l i 
Produzione netta derivata 
Consumo specifico medio 
2 Cent ra l i degli au toprodut tor i 
Consumo di combustibi l i 
Produzione netta derivata 
Consumo specifico medio 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRME-
U N D ERDWÄRMEKRAFTWERKE 
1 I n s t a l l i e r t e Le i s tung * 
2 B r u t t o e n g r a ß l e i s t u n g * 
3 N e t t o e n g p a ß l e i s t u n g * 
4 M i t t l e r e Jahresausnutzungsdauer d e r Engpaß le i s tung 
KERNKRAFTWERKE 
5 I n s t a l l i e r t e e l e k t r i s c h e Le i s tung * 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
GEOTHERMIQUES 
ET NUCLEAIRES 
6 N e t t o e n g p a ß l e i s t u n g 4 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL 
A N D GEOTHERMAL POWER PLANTS 
1 Installed capacity * 
2 M a x i m u m gross capac i ty * 
3 M a x i m u m ne t capac i ty * 
4 A v e r a g e annua l p l a n t u t i l i z a t i o n o f m a x i m u m capac i ty 
NUCLEAR POWER PLANTS 
* am Jahresende 
5 Ins ta l l ed capac i ty * 
6 M a x i m u m ne t capac i ty * 








































G e m e i n -
schaf t 


























































































e r m i q u e s classiques e t g é o t h e r m i q u e s 














e r m i q u e 














C e n t r 










































i les nuelé 
























ÍS e t géo t 














a i res 
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G e m e i n -
schaf t 
C o m m u -














































































































Cen t ra les t h e r m i q u e s classiques e t g é o t h e r m i q u e s 

































































C e n t r 












































































































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE EN GEOTHERMISCHE CENTRALES 
1 Ge ïns ta l l ee rd v e r m o g e n * 
2 M a x i m a a l b r u t o v e r m o g e n * 
3 M a x i m a a l n e t t o v e r m o g e n * 
4 Jaar l i j kse g e m i d d e l d e b e n u t t i n g van he t m a x i m a a l 
v e r m o g e n 
KERNENERGIECENTRALES 
5 Ge ïns ta l l ee rd e l e k t r i s c h v e r m o g e n * 
6 Maximaal netto vermogen * 
* einde van het jaar 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMICHE TRADIZ IONAL I E GEOTERMICHE 
1 Potenza installata * 
2 Po tenza e f f i c ien te l o r d a * 
3 Po tenza e f f i c ien te n e t t a * 
4 U t i l i z z a z i o n e m e d i a annua le de l la po tenza e f f i c ien te 
5 Potenza installata elettrica * 
6 Po tenza e f f i c ien te n e t t a * 
CENTRALI NUCLEARI 
1 a fine anno 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
1 Bruttoengpaßleistung * - Öf fent l iche Kra f twerke 
2 Bruttoengpaßleistung * - Eigenanlagen 
3 Net toengpaßle istung * - Öf fent l iche Kra f twerke 
4 Net toengpaßle istung * - Eigenanlagen 
5 M i t t l e r e Jahresausnutzungsdauer der Engpaßleistung -
Öffent l iche K r a f t w e r k e 
6 M i t t l e r e Jahresausnutzungsdauer der Engpaßleistung -
Eigenanlagen 
* am Jahresende 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
1 M a x i m u m gross capacity * - public supply 
2 M a x i m u m gross capacity * - self-producers 
3 M a x i m u m net capacity * - public supply 
4 M a x i m u m net capacity * - self-producers 
5 Average annual plant ut i l izat ion of m a x i m u m capa-
city - public supply 
6 Average annual plant ut i l izat ion of m a x i m u m capa-
city - self-producers 
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m a x i m a l e possible 
3 480 I — 
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G e m e i n -
schaft 

































































































































































































































































































































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
1 M a x i m a a l bruto vermogen - openbare bedri jven 
2 M a x i m a a l bruto vermogen * · zel fopwekkers 
3 Max imaa l net to vermogen * - openbare bedri jven 
4 M a x i m a a l net to vermogen * - zel fopwekkers 
5 Jaarlijkse gemiddelde benutt ing van het max imaa l 
vermogen - openbare bedri jven 
6 Jaarlijkse gemiddelde benutt ing van het max imaa l 
vermogen - zel fopwekkers 
* einde van het jaar 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMICHE TRADIZIONALI 
1 Potenza efficiente lorda * - distr ibuzione pubblica 
2 Potenza efficiente lorda * - au toprodut tor i 
3 Potenza efficiente netta * - distr ibuzione pubblica 
4 Potenza efficiente netta * - au toprodut tor i 
5 U t i l i z zaz ione media annuale della potenza efficiente-
distr ibuzione pubblica 
6 U t i l i z zaz ione media annuale della potenza efficiente-
autoprodut tor i 
* a fine anno 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
S t r u k t u r nach E rzeuge rbe re i chen 
S tand a m Jahresende 1967. 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
S t r u c t u r e p a r ca tégo r i e de p r o d u c t e u r s 
S i t u a t i o n f i n 1967 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
S t r u c t u r e by p r o d u c e r s ' ca tegor ies 
S i t u a t i o n a t end of year 1967 
C a t é g o r i e de p r o d u c t e u r s 
Nombre de centrales 
Total 
Centrales 

















G W h 







Gemeinscha f t C o m m u n a u t é 
a — Ensemb le des p r o d u c t e u r s 
b — Services publics 
c — Autoproducteurs 
so i t : 
d Mines de houille 
e Mines de l ignite 
f Sidérurgie 
g Chemins de fer 
h Autres industries 
dont : 
i Chimie Ì 
ƒ Métaux non ferreux ƒ 
k Papier 
1 Textile 


























































































Deu tsch land (B.R.) 
a — S ä m t l i c h e E r z e u g e r b e r e i c h e 
b — Öffentl iche Versorgung 




f Eisenschaffende Industrie 
g Eisenbahnen 




































































































a — Ensemb le des p r o d u c t e u r s 
b — Services publics 
c — Autoproducteurs 
so i t : 
d Mines de houil le 
e Mines de lignite 
f Sidérurgie 
h Autres industries 
dont : 
ΐ Chimie 


















































































(') Anzahl der Kraf twerke von 1 MVA und mehr — Nombre de centrales de 1 MVA et plus. 
(3) Einschließlich der Antei le an öffentlichen und Zechen-Kraftwerken von 100 M W und mehr — 
Y compris les quotes-parts dans les centrales de 100 M W et plus des services publics et des mines. 
(*) Netto-Engpaßleistung — Puissance maximale possible nette. 
(*) Netto-Erzeugung — Production nette. 
E rzeugungsbere ich 
Anzahl der Kraftwerke 
Kraftwerke 





von 100 M W 
und mehr 
M W 






G W h 




E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
S a m e n s t e l l i n g naar o p w e k k e r s s o o r t u n 
Toes tand e inde van het jaar 1967 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
S t r u t t u r a pe r c a t e g o r i a d i p r o d u t t o r i 
S i t uaz ione a f i ne 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struk tur nach Erzeugerbereichen 
Stand a m Jahresende 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure par catégories de producteurs 
Situation f in 1967 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Structure by producers' categories 
Si tuat ion at end of year 1967 
Categor ia d i p r o d u t t o r i 
Numero di centrali 
Totale 
Centrali 

























a — Insieme dei p rodut tor i 
b — Distr ibuzione pubblica 
c — Au top rodu t to r i 
ossia: 
f Siderurgia 
h A l t r e industrie 
di cu i : 
i Chimica 



































































a — A l l e opwekkers 
b — Openbare bedri jven 
c ■— Zelfopwekkers 
daarvan: 
d Steenkolenmijnen 
f IJzer­ en staalindustrie (') 

































































a — Ensemble des producteurs 
b — Services publics 
c — Autoproducteurs 
so i t : 
d Mines de houil le Ί 
f Sidérurgie > centrales individuelles 
h Autres industries j 
don t : 
i Chimie 
j Métaux non ferreux 
k Papier 
1 Textile 



















































































a — Ensemble des producteurs 
b — Services publics 
c — Au to producteurs 
so i t : 
f Sidérurgie 

































(') Y compris les fabrications métalliques — Metaalverwerking inbegrepen 





























E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar opwekkerssoorten 
Toestand einde van het ¡aar 1967 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
S t r u t t u r a per categoria di p rodut tor i 
Situazione a f ine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Verzeichnis der Kra f twerke von 100 M W und mehr 
Stand am Jahresende 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 100 M W et plus 
Situat ion fin 1967 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Listing of stations of 100 M W and m o r e 
S i t u a t i o n at end of year 1967 
Region (Land) Wirtschaftssektor Unternehmen Name 












100 M W 
und mehr 
M W 
Im Kraf twerk verfeuerter 
Brennstoff 




» » » 
Niedersachsen 









» » » » » » » » » » » » » » 
Hessen 
» » » » 
Rheinland­Pfalz 
Baden 
Wür t temberg 
» 
» » 
» » » 
Bayern 
» » » » » 
Région 






N W K 
Preag 
Preag 





G K W Hann.­Braunsch. 
Stw. Bremen 
























K W Kassel 
Preag 














G K W Franken 
Société exploitante 
Lübeck­Siems 





















































































































— 1 X 24 
— 
— — — 
— — — 2 X 100 





1 X 300 
— 
— — — — — 1 X 150 
— — — — — — — 




2 χ 180 
— — 
— — 1 X 160 



































































1 χ 125 
(­1 χ 150 
-ί 2 χ 125 
1.1 χ 214 
1 χ 110 
— — 
3 Χ 125 
2 Χ 100 
2 χ 150 
1 χ 125 
2 χ 100 
— — — 1 χ 100 
— 
— 
f 1 χ 300 
i 10χ 150 
Ι 2 χ 100 
ƒ 2 χ 150 
1 2 χ 100 
4 χ 100 
f 2 χ 300 
{ 2 χ 150 
Ι 2 χ 100 
ƒ 1 χ 300 
i 2 χ 150 
2 χ 107 
1 χ 150 
2 χ 107 
2 χ 176 
1 χ 100 
1 χ 140 
1 χ 150 
— — — 2 χ 100 
— 
— — 
2 χ 260 
1 χ 100 
— — — 
3 χ 100 
— 
ƒ 2 χ 125 
1 2 χ 110 
ƒ 2 χ 100 
\ 2 χ 180 
ƒ 1 χ 126 
\ 1 χ 100 
— 1 χ 160 
1 χ 110 
2 χ 100 
1 χ 150 
2 χ 150 
1 χ 100 
2 χ 220 
Groupes de 





























































par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Lijst van de centrales van 100 M W en m e e r 
Toestand einde van het jaar 1967 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
Elenco delle central i di 100 M W e più 
Situazione a fine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Verzeichnis der Kra f twerke von 100 M W und mehr 
Stand a m Jahresende 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 100 M W et plus 
Situat ion fin 1967 
D E U T S C H L A N D (B.R.) (Folge) 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L POWER PLANTS 
Listing of stations of 100 M W and m o r e 
Situat ion at end of year 1967 
Région Société exploitante Nom 
Puissance installée 












par la centrale 
Kraf twerke der Öffent l ichen Versorgung (Folge) 
Bayern 
























In % sämtlicher herkömmlichen Wärmekra f tw. der öffentl. Versorgung 






























1 χ 107 
1 χ 112 
1 χ 100 
2 χ 110 
1 χ 110 
— — 2 χ 100 
1 χ 100 
— 
94 Sätze 



















» » » » » » » » 
» 
» » » J> 
» » » » » » » » » » » » 
Rheinland­Pfalz 
Saarland 
» » Nordrhein­Wescf. 
Baden­Würt temb. 
Bayern 
Gesamt /Tota l 
In % sämtlicher herkömn 
E n % de l'ensemble des 
r Eigenerzeuger 
Hüt tenw. Salzgitter 
V W ­ W e r k (Automob.) 





G K W Herne (Zechen) 
Hamborner Β. (Zechen) 







Klöckner B. (Zechen) 
Rhei η preussen (Zechen) 
Rheinstahl (Zechen) 
Walsumer B. (Zechen) 
Eschweiler B. (Zechen) 
(Braun kohlengruben) 
(Braunkohlengruben) 
(Brau η kohlengruben) 
Thyssen RÖhrenw. 
H W Oberhausen 

















































4 Werkste i le in 
aff i . Werken 
licher Wärmekraf twerke der Eigenerzeuger 





















1 , 350 
ƒ 245 
169 


















— — — — — — 
1 χ 175 
— — — — — — — — — — — — — — 1 χ 150 









































3 4 7 « 
8 786 
59 % 




2 χ 150 
— 1 χ 100 
ƒ 2 χ 150 
\ 1 χ 300 
1 X 150 
2 χ 158 
— —. — — 
ƒ 1 χ 175 
\ 1 χ 120 
1 X 100 
1 χ 150 
2 χ 160 
1 X 150 
— — — 1 χ 110 
— 2 χ 150 
— — — ■ 
— 2 χ 125 
1 χ 150 
1 χ 150 
2 χ 150 
1 χ 150 
— 
26 Sätze 






































(') Ohne Anlageteile der Aluminiumindustr ie (Eigenerzeuger): 300 
(a) Ohne Anlageteile der Bundesbahn (Eigenerzeuger): Lausward 99 
Mannheim 113 M W ; Münster 40 M W ; Aschaffenburg 100 M W . 
(') Davon 75 M W Preag­Anteil zu Hessen gehörig. 
(*) Eigenerzeuger­Anlageteile in öffentlichen Kraf twerken. 
(') Späterer Erdgasverbrauch vorgesehen. 
M W . (') Non compris la quote­part de l ' industrie de l 'aluminium (autoprod. 300 MW.) 
M W ; (a) Non compris les quote­parts des chemins de fer (autoproducteurs): Laus­
ward99 M W ; Mannheim 113 M W ; M ü n s t e r 4 0 M W ; Aschaffenburg 100 M W . 
(') Dont 75 M W appartenant à la Preag (région de Hessen). 
(*) Quote­parts des autoproducteurs dans des centrales des services publics. 
(*) Ul tér ieurement prévu aussi au gaz naturel. 
Region (Land) Unternehmen Name 
Install ierte Leistung 








100 M W 
und mehr 
M W 
Im Kraf twerk verfeuerter 
Brennstoff 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Lijst van de centrales van 100 M W en m e e r 
Toestand einde van het jaar 1967 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
Elenco delle central i di 100 M W e più 
Situazione a fine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Verzeichnis der Kra f twerke von 100 M W und m e h r 
Stand a m Jahresende 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 100 M W et plus 
Situat ion fin 1967 
P R A N C E 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Listing of stations of 100 M W and m o r e 
Situat ion at end of year 1967 

















par la centrale 





Haute Normandie » 
Loire 


















Ar r igh i I 
















En % de Pensemble des centr, the rm, classiques des services publics 






























1 χ 250 
— 
— 
— — — 
— — 









































1 X 125 
2 X 125 
4 X 125 
ƒ 2 X 125 
X 1 X 250 
3 X 125 
4 X 125 
f 2 X 110 
1 1 X 105 
— 2 X 250 
ƒ 2 X 250 
\ 2 X 125 
— ƒ 1 X 110 
\ 1 χ 125 
2 X 250 
4 X 125 
2 X 250 
2 X 250 
2 χ 125 
ƒ 1 X 110 
\ 1 X 125 
2 X 125 
1 X 125 
3 X 125 
2 X 250 
2 X 125 
2 χ 125 
1 X 250 
55 gr. 





































Tota l /Gesamt 
En % de l'ensemble des < 
In % sämtlicher herkömrr 
Region (Land) 
Charbonnages de France » » 
» 
Pap.Beghin(Pap.­Cart.) 
Charbonnages de France 
» 
USE (Sidérurgie) » 

















éntrales therm, classiques des autoproducteurs 
















































5 4 % 




2 X 125 
2 X 125 
2 X 125 
ƒ 2 X 125 
\ 2 χ 110 
2 X 110 
2 X 125 
— 
— 
1 X 250 
15 gr. 









Houil le/Gaz de cokeries 
Houil le 








Houille/Gaz de cokeries 
Houil le (Lignite ancien) 
Im Kraf twerk verfeuerter 
Brennstoff 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Lijst van de centrales van 100 M W en meer 
Toestand einde van het jaar 1967 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
Elenco delle central i di 100 M W e più 
Situazione a fine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Verzeichnis der Kra f twerke von 100 M W und mehr 
Stand a m Jahresende 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 100 M W e t plus 
Situat ion f in 1967 
I T A L I A 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
L i s t i n g of stations of 100 M W and m o r e 
Si tuat ion a t end of year 1967 













100 M W 
e più 
M W 
Combust ibi l i uti l izzati 
dalla centrale 














































Termin i Imerese 
Porto Empedocle 
Porto Vesme II 
In % dell'insieme delle centrali t e r m . tradizion. della distr i t i , pubblica 





























1 X 260 
1 X 320 
1 X 600 
1 X 320 
2 X 75 
1 650 































































3 X 110 
2 X 240 
29 gruppi 
(5 988 M W ) 
5 9 % 
Centrales des services publics 
Olio combustìbile 
Carbon fossile/Olio comb./Gas nat 
Ol io combustibile/Gas naturale 
Ol io combustibile 
Carbon fossile/Olio combustible 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibi le 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Ol io combustibile 
Ol io combustibile 
Ol io combustibi le/Carbon fossile 
Ol io combustibile 
Ligni te/Ol io combustibile 
Ol io combustibile (') 
Ol io combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibi le 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio com./Gas nat. 
Ligni te/Ol io combustibile 
O l io combustibi le (*) 
Carbon fossile/Olio combustibile (a) 
O l io combustibile/Gas naturale 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Sulcis/Olio combustibile 








In % dell ' insieme delle c 
En % de l'ensemble des 
FIAT (Costr. mece.) 
STEI (Chimica) 
Montedison (Chimica) 





A N I C (Chimica) 
sntrali t e rm. tradizion. de 
centrales the rm, classique 








Priolo Meli l l i 
Gela/Cai tanissetta 
gli autoprodut tor i 












4 0 % 

















4 2 % 
2 χ 140 
1 χ 160 
1 χ 160 
— 
— 
1 χ 140 
5 gruppi 
(740 M W ) 
1 8 % 
Gas naturale/Olio combustibi le 
Ol io combustibile/Gas naturale 
Ol io combustibi le 
Ol io combustibìle/Gas naturale 
Ol io combustibi le 
Ol io combustìbile/Gas di alt i forn i 
Gas di cokerie 
Ol io comb./Gas di raff./Gas cok. 
Ol io combustibile 
Ol io combustibile/Gas di raffinerie 
Ol io combustibi le 
(') Ul ter iormente previsto anche a l ignite. 
(') Ul ter iormente previsto anche a gas naturale. 
(') Ul tér ieurement prévu aussi au l ignite. 
(') Ul tér ieurement prévu aussi au gaz naturel . 

















par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Lijst van de centrales van 100 M W en m e e r 
Toestand einde van het jaar 1967 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
Elenco del le central i di 100 M W e più 
Situazione a fine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Verzeichnis der Kra f twerke von 100 M W und mehr 
Stand a m Jahresende 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 100 M W et plus 
Situation fin 1967 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Listing of s ta t i ons of 100 M W and more 
Situat ion at end of year 1967 
N E D E R L A N D 
Gebied Plaats Onderneming 
Geïnstalleerd 
vermogen 














door de centrale 





» » » » 
West ­Ned. » 
» 
» » » 










Gelderland » » 
Utrecht » 
Noord­Hol land 
» » » 













































































In % van alle conventionele thermische centrales van de openb. bedrijven 
En % de l'ensemble des centrales therm, classiques des services publics 9 6 % 
1 χ 63 



























9 6 % 
ƒ 1 χ 1 
\ 2 χ 1 
25 
30 








ƒ 1 X 130 
\ 1 χ 135 
2 χ 130 
1 χ 132 
2 χ 130 
2 χ 110 
1 χ 125 
1 χ 130 
1 χ 150 
1 X 165 
1 X 150 
f 1 χ 128 
i 1 X 184 
I 2 X 253 
ƒ 1 X 130 
\ 1 X 190 
23 aggr. 






























Oranje Nassau I 
In % van alle conventionele thermische centrales van de zelfopwekkers 















(') In de toekomst ook voor aardgas voorzien. 
Région Province Société exploitante Nom 



















par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
Lijst van de centrales van 100 M W en meer 
Toestand einde van het jaar 1967 
Elenco delle centrali di 100 M W e più 
Situazione a fine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Verzeichnis der Kra f twerke von 100 M W und mehr 
Stand a m Jahresende 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des centrales de 100 M W et plus 
Situat ion fin 1967 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Listing of stations of 100 M W and m o r e 
Si tuat ion at end of year 1967 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 


















par la centrale 


































































En % de l'ensemble des centrales therm, classiques des services publics 
















86 f ) 
3 553 
8 6 % 
1 X 145 
1 X 40 
1 X 135 
1 X 23 



































1 χ 121 
1 χ 122 
1 χ 125 
1 χ 135 
16 gr. 
(2 045 M W ) 
5 0 % 



































5 quotes­parts (*) 
En % de l'ensemble des centrales the rm, classiques des autoproducteurs 





















4 4 % 
1 χ 123 
1 χ 110 
1 χ 115 
2 χ 130 
— 
5 gr. 
(608 M W ) 
2 8 % 
Zel fopwekkers 
Houille/Fuel­oil/Gaz 
Houil le/Gaz HF/Fuel­oil 
Houil le/Fuel­oil/Gaz 
Houil le/Fuel­oil/Gaz 
t1) Non compris la quote­part de 11,5 M W de la SIPP (incinération). 
(2) Non compris la quote­part de 10 M W des charbonnages (autoproducteurs) 
sur le groupe de 122 M W . 
(*) Non compris la quote­part de 25 M W de la sidérurgie (autoproducteurs) 
sur le groupe de 125 M W . 
(*) Non compris la quote­part de 67,5 M W des autoproducteurs sur le groupe 
de 135 M W . 
(*) Non compris la quote­part de 28 M W des centrales communes (auto­
producteurs) sur l'ensemble de 114 M W . 
(*) Quotes­parts appartenant aux autoproducteurs dans des centrales des 
services publics de 100 M W et plus. 
(1) Het aandeel van 11,5 M W niet inbegrepen (huisvuil verbrand) S.I.P.P. (Z .O. ) . 
(a) Het aandeel van 10 M W van de steenkoolmijnen (zelfopwekkers) Ís Ín 
het 122 M W aggregaat niet inbegrepen. 
(a) Het aandeel van 25 M W van de ijzer­ en staalindustrie (zelfopwekkers) ís 
in het 125 M W aggregaat níet inbegrepen. 
(*) Het aandeel van 67,5 M W van de zelfopwekkers van het aggregaat van 
135 M W niet inbegrepen. 
(s) Het aandeel van 28 M W van de gemeenschappelijke centrales (zelfopwek­
kers) in het totaal van 114 M W niet inbegrepen. 
(*) Zelfopwekkersaandelen in de openbare centrales van 100 M W en meer. 





















door de centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
Lijst van de centrales van 100 M W en meer 
Toestand einde van het jaar 1967 
Elenco delle central i dì 100 M W e più 
Situazione a fine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Kennzeichen der i m Jahre 1967 
i n B e t r i e b ges te l l t en A n l a g e n 
1 G e s a m t ü b e r s i c h t ­ Geme inscha f t 
2 E inze langaben der Kennze ichen nach L ä n d e r n 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Ca rac té r i s t i ques des i ns ta l l a t i ons 
mises en serv ice en 1967 
E L E C T R I C P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Characteristics of plants 
c o m m i s s i o n e d during 1967 
1 Summary of characteristics ­ C o m m u n i t y 
2 I n d i v i d u a l characteristics by country 






50 à 99 
100 à 199 
> 200 































































































(1 % ) 
























M W % 
nach Erzeuger­
bereichen 





























2 — Caractérist iques individuelles par pays 
Désignation de l 'équipement Exploitant Type de l 'équipement 
Puissance (MW) 







Kra f twerke der öffentlichen Versorgung Centrales des services publics 
Weiswei ler 1, 6. Satz 
Frauenaurach, 2 . Satz 
Karlsruhe­Rheinhafen, 5. ­r 6. Satz 
Walheim 
Düsseldorf/Lausward 
Offleben 6. + 7. Satz 
H K W Frankfurt­Niederrad 
Maschinensätze unter 50 M W (5 Sätze) 
Gesamt /To ta l 




Maschinensätze unter 50 M W (19 Sätze) 
Gesamt /To ta l 
Bezeichnung der Anlage 
RWE 



























1 χ 300 
1 χ 220 
2 χ 180 
1 χ 160 
1 χ 150 
2 χ 100 
1 χ 62 
79 
1 531 
1 χ 175 
1 χ 150 




























































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
Kenmerken van de in 1967 
in bedri j f gestelde uitrusting 
1 Kenmerken voor de gehele ­ Gemeenschap 
2 Individuele kenmerken per land 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Carat ter ist iche degli impiant i 
ent ra t i in servizio nel 1967 
1 Carat ter ist iche d e l l ' i n s i e m e ­ Comun i tà 
2 Carat ter ist iche individuali per paese 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Kennze ichen d e r i m Jahre 1967 
In B e t r i e b ges te l l t en A n l a g e n 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Carac té r i s t i ques des i n s t a l l a t i o n · 
mises en serv ice en 1967 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Charac te r i s t i cs o f p lan t« 
c o m m i s s i o n e d d u r i n g 1967 












Pont s/Sambre 3* gr. 
C e n t r a l e des services pub l ics 
EDF 
(Electricité de France) 
Cen t ra les des a u t o p r o d u c t e u r s 
France 
condens. 1 χ 250 
K r a f t w e r k d e r ö f fen l ïchen V e r s o r g u n g 
240 Houil le 163 
K r a f t w e r k e d e r E igenerzeuger 
565 
Gardanne 4' gr. 
Unités de moins de 50 M W 
T o t a l / G e s a m t 




t u rb . gaz 
5 g roupes 









C e n t r a l i de l l a d i s t r i b u z i o n e pubb l i ca 
La Spezia 3* gr. 
Ostiglia 1 . gr. 
Piacenza Levante 2' gr. 
Turbigo­Levante 1* gr. 
Bastardo 1 ' e 2* gr. 
Totale/Total 
Fusina 1 ' gr. 





C e n t r a l i deg l i a u t o p r o d u t t o r i 
Montedison 




6 g r u p p i 
condens. 
diversi 






















1 X 160 
96 
256 
Cen t ra les des serv ices pub l ics 
Carb. fossile/Olio comb. 
Ol io combustibile 
Ol io combustibile 
Ol io combustibile 
Ol io combustibile (') 
1 650 




Ol io comb./Gas nat. 









Rotterdam/Galileis t r . 
s'­Gravenhage 
Utrecht /Nie . Beetstr. 
Aggregat onder 50 M W 
Totaal/Total 
Aggregaten onder 50 M W 
O p e n b a r e b e d r i j v e n 




Nie t invent. 
Verscheidene 























Cen t ra les des a u t o p r o d u c t e u r s 









Cen t ra l es des services pub l i c * 
EBES 
Unités de moins de 50 M W 
T o t a l / T o t a a l 






C e n t r a l e des a u t o p r o d u c t e u r s 
Linalux 
Centrale mixte (SP/AP) 
I Sté d'EI. d'Amercoeur 




turbine à gaz 
moteur Diesel 
7 g roupes 
condens. 1 1 χ 130 
1 χ 145 
1 χ 135 
1 χ 40 
3 χ 60 
1 χ 23 
403 



















Z e l f o p w e k k e r 
Fuel­oil/Gaz naturel 
condens. 1 χ 135 
Gemengde cen t ra l e ( O B / Z O ) 





(') Ul tér ieurement prévu au l ignite récent et au fuel­oi l . — Ul ter iormente prevista a l ignite xi loide e ol io combustibi le. 
(*) Netto­Engpaßleistung — Puissance maximale possible nette. 












E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
K e n m e r k e n van d e 
in 1967 in b e d r i j f ges te lde u i t r u s t i n g 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
C a r a t t e r i s t i c h e deg l i i m p i a n t i 
e n t r a t i i n s e r v i z i o ne l 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
St ruk tu r nach A r t der Maschinensätze 
Stand a m Jahresende 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon la nature des groupes 
Situat ion fin 1967 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by type of generating sets 
Situation at end of year 1967 
N a t u r e des g roupes 
Nombre de groupes 
































Gemeinscha f t / C o m m u n a u t é 
Turbines à vapeur 
so i t : 
— à condensation 
— ò condensation et soutirage 
— à contrepression 
Turbines à gaz 



































































































































































Turbines à vapeur 
so i t : 
— ò condensation 
— à condensation et soutirage 
— à contrepression 
Turbines à gaz 































































































Netto-Engpaßleistung — Puissance maximale possible nette. 
A r t 
der 
Maschinensätze 






































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar aard van aggregaten 
Toestand einde van het ¡aar 1967 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
St ru t tu ra secondo la natura dei gruppi 
Situazione a fine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
St ruk tu r nach A r t der Maschinensätze 
Stand a m Jahresende 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon la nature des groupes 
Situat ion fin 1967 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Structure by type of generat ing sets 
Situat ion a t end of year 1967 
N a t u r a dei g r u p p i 
























du t to r i 
M W 
Ripartizione 







du t to r i 
% 
Turbine a vapore 
di cu i : 
— a condensazione 
— a condens, e spillamento 
— a contropressione 
Turbine a gas 


















































































































































Turbines à vapeur 
so i t : 
— o condensation 
— à condensation et soutirage 
— à contrepression 
Turbines à gaz 
Moteurs à combustion interne 





























































































Turbines à vapeur 
soit: 
— à condensation 
— à condensation et soutirage 
Turbines à gaz 
Moteurs a combustion interne 
T o t a l 






























































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar aard van aggregaten 
Toestand einde van het jaar 1967 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
S t r u t t u r a secondo la natura dei gruppi 
Situazione a fine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
St ruk tu r nach eingesetzten Brenstoffen 
Stand a m Jahresende 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon le type de combustible utilisé 
Situat ion fin 1967 
E L E C T R I C P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by type of fuel used 




Nombre de groupes 
















Gemeinschaft /Com mu nau té 
Monova len t : 
Houil le et dérivés (') 
Lignite récent 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gaz dérivés et divers 
Bivalent: 
Charbon/Lignite récent 
Charbon/Prod. pétrol iers 
Charbon/Gaz naturel 
Charbon/Gaz dérivés 
Prod. pétr./Gaz naturel 
Prod. peer./Gaz dérivés 
Lignite récent/Prod. pétrol iers 
Lignite récent/Gaz naturel 
Tr iva len t : 
Charbon/Pr. pét./Gaz naturel 
Charbon/Pr. pét./Gaz dérivés 
Non inventor ié 
Tota l 
Pouvant fonctionner au: 
Charbon 
Lignite récent 

















































\ 14 949 
Deuts 
Monova lent : (') 




Abgel . Gase und Sonstige 
Bivalent: 
Steink./JUng. Braunkohle 





Jung. Braunk. /Olprodukte 
Jung. Braunkohle/Naturgas 






















































} 3 960 
(') Einschließlich ältere Braunkohle — Y compris l ignite ancien. 
(a) Einschließlich eventueller monovalenter Antei le an polyvalenten Maschinen 
Brennstoffart 







































} 1 785 
6 955 
2 214 
























































































































| 1 581 
6 524 
2 023 




























































































































Sätzen — Y compris la part monovalente des groupes polyvalent! 
l ierte Leistung. 































































































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar soort van verbru ik te brandstof 
Toestand einde van het jaar 1967 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
St ru t tu ra secondo il t ipo di combustibi le ut i l i zzato 
Situazione a fine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
S t r u k t u r nach eingesetzten Brennstoffen 
Stand a m Jahresende 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon le type de combustible util isé 
Situat ion fin 1967 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Structure by type of fuel used 




Nombre de groupes 






















Répart i t ion 











Houil le et dérivés (') 
Lignite récent 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gaz dérivés et divers 
Bivalent : 
Charbon/Produits pétrol iers 
Charbon/Gaz naturel 
Charbon/Gaz dérivés 
Prod. pétr./Gaz naturel 
Prod. pétr./Gaz dérivés 
T r i v a l e n t : 
Charbon/Pr. pét./Gaz naturel 
Charbon/Pr. pét./Gaz dérivés 
Non inventor ié 
Tota l 
Pouvant fonct ionner a u : 
Charbon 
Lignite récent 































































































































































































































































Monova lente : 
Carbon fossile 
Prodott i petrol i fer i 
Gas naturale 
Gas derlv. e a l t r i combustibi l i 
Bivalente: 
Carbon fossile/Prod. petrol i fer i 
Prod, petrol./Gas naturale 
Prod, petrol./Gas derivati 
Lignite rec./Prod. petrol i fer i 
T r i v a l e n t e : 
Carbon/Pr. pet./Gas naturale 
Tota le 
Che possono funzionare a: 
Carbon fossile 
Lignite recente 










































































































































































(') Einschließlich älterer Braunkohle — Y compris l ignite ancien. 
(*) Netto-Engpaßleistung — Puissance maximale possible nette. 
T i p o 
di 
combustibi le 
Numero di gruppi 
Totale 


















Dist r ib . 
pubblica 
M W 
Au top ro -
du t to r i 
M W 
Ripartizione 
della potenza installata 
Totale 
% 




du t to r i 
% 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar soort van verbru ik te brandstof 
Toestand einde van het jaar 1967 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
Struttura secondo il tipo di combustibile utilizzato 
Situazione a fine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
St ruk tu r nach eingesetzten Brennstoffen 
Stand a m Jahresende 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon le type de combustible util isé 
Situation fin 1967 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by type of fuel used 
Situation at end of year 1967 
S o o r t 
van 
b r a n d s t o f 
Aantal van aggregaten 










































Aardol ieprod uk ten/Aardgas 
Aardol ieprodukten/Gemaakt gas 
Tr iva len t : 
Steenk./Aardol. pr,/Aardgas 
Steenk./Aardol. pr./Gemaakt gas 
Totaa l 































































































































































































Houil le et dérivés 
Produits pétrol iers 
Gaz dérivés et divers 
Bivalent : 
Charbon/Prod. pétrol iers 
Charbon/Gaz dérivés 
Prod. pétr./Gas naturel 
Prod. pétr./Gaz dérivés 
T r i v a l e n t : 
Charbon/Pr. pét./Gaz naturel 
Charbon/Pr. pét./Gaz dérivés 
T o t a l 
Pouvant fonctionner a u : 
Charbon 











































































































































































Produits pétrol iers 
Gaz dérivés 
Bivalent: Charbon/Gaz dérivés 
T r i v a l . : Charb./Pr. pét./Gaz dér. 
Tota l 
Pouvant fonctionner a u : 
Charbon 






























































































* Gegevens gedeeltelijk door S.Β.E.G. geschat 
T y p e 
de 
c o m b u s t i b l e 
Nombre de groupes 
































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstell ing naar soort van v e r b r u i k t e brandstof 
Toestand e inde van he t j aa r 1967 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
S t r u t t u r a secondo il t i p o di c o m b u s t i b i l e u t i l i zzato 
Situazione a fine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struk tur nach Größenklassen der Maschinensätze 
Stand a m Jahresende 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure par t ranche de puissance uni ta ire 
Si tuat ion fin 1967 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Structure by size of sets 
Situat ion at end of year 1967 
Puissance uni ta i re 
M W 
Nombre de groupes 






















Réparti t ion 









Gemeinschaf t /Communauté 
< 10 
1 0 - 49 
5 0 - 99 













































































1 0 - 49 
5 0 - 99 
































































To ta l 
< 10 
1 0 - 49 
5 0 - 99 
















































































1 0 - 49 
5 0 - 99 









































































1 0 - 49 
5 0 - 99 








































































1 0 - 49 
5 0 - 99 
100 -199 
ajustement (*) 







































































L u x e m b o u r g 
Tota l 
< 10 

































(') Netto-Engpaßleistung — Puissance maximaie possible nette. 
(a) Eigenerzeugern gehörende Antei le an Sätzen, die ¡n Kraftwerken der öffentlichen Versorgung instal l iert sind. 
Quotes-parts de groupes installés dans des centrales des services publics et appartenant aux autoproducteurs. 
E inze l l e i s t ung 
der Sä tze 
M W 
Anzahl der Maschinensätze 
Gesamt 





Install ierte Leistung 
Gesamt 
M W 


















der install ierten Leistung 
Gesamt 
% 







E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstelling naar grootte van vermogen, per eenheid 
Toestand einde van het ¡aar 1967 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
Struttura per classi di potenza unitaria 
Situazione a fine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
KERNKRAFTWERKE 
Verzeichnis und Kennzeichen 
der Leistungsreaktoren 
Stand a m Jahresende 1968 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES NUCLEAIRES 
Liste e t caractéristiques 
des réacteurs de puissance 
Situat ion f in 1968 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
NUCLEAR POWER PLANTS 
Listing and characteristics 
of power reactors 






















Monts d 'Arrée 




I ta l ia 
Latina * 
Garigliano * 













K W L 




















































(% d 'enr i ­
chissement) 
UO» (2,5 %) 
U O , (2,5 %) 
UO» (2,6 %) 
U (20 % ) + Th 
U O , (2,4 %) 
U O , (3 %) 
UO. (3 %) 
UO. (6,1 %) 
UO. (1,1 % ) 
UO, (2,5 %) 
UO. (2,5 %) 











U O . (2 %) 
U O . (2,7 %) 
U O , (2,5 %) 
U O , (4,5 % ) 












































C O . 
CO» 






























































2 1 ­ 6­58 
11 ­ 6­59 
19­ 6­62 
17­ 8­64 















M W e 
1 χ 16 
1 χ 57 
1 χ 250 
1 χ 15 
1 χ 254 
1 χ 320 
f χ 25 
1 χ 20 
1 χ 106 
1 χ 662 
ί χ 670 
f Χ 25 
1 χ 40 
1 χ 40 
1 χ 82 
2 χ 125 
2 χ 250 
1 χ 77 
2 χ 250 
2 χ 265 
2 χ 280 
3 Χ 7 0 « 
1 χ 160 
Μ χ 186 
\ 1 χ 8 6 « 
1 χ 55 
1 χ 11 
1 Χ 284 
Date 













f 24- 2-65 
1 8- 3-65 
ƒ 4- 8-66 





































































2 4 6 « 
(') AR =» Advanced reactor 
GCR = Gas cooled reactor 
H W R = Heavy water reactor 
PHWR = Pressurized heavy water reactor 
Latina: 2 χ 9,5 M W ; T r i no : 1 Χ 4 M W 
Spectral scheft 
control led reactor 
BWR = Boiling water reactor r t r SSCR 
PWR = Pressurized water reactor 
(a) Ohne Berücksichtigung der Hilfsantriebe und variabler Frequenz 
Sans prise en compte des groupes auxiliaires à fréquence variable 
(·) Vorgesehene Engpaßleistung _ 2 8 1 M w b uf> M w 
Puissance maximale prévue ' 
* W e r k , das einem Assoziationsvertrag mi t Euratom unterl iegt oder das Statut eines „Gemeinsamen Unternehmens,, nutzt (Gesellschaft mi t Rechtspersönlichkeit 
europäischen Rechts — Zwei te r Tei l , Kapitel V des Euratom­Vertrages) 
Centrale faisant l 'objet d'un contrat de participation d'Euratom ou bénéficiant du Statut d'<< entreprise commune » (société ayant la personnalité jur idique de dro i t 
européen — 2 " part ie, chapitre V du Traité d'Euratom) 
Lage Bezeich­nung 














M W t 
Erstmals 
krit isch 







M W e 






M W e 
Netto 
MWe 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
KERNENERGIECENTRALES 
Lijst en kenmerken 
van de producerende reaktoren 
Toestand einde van het j aa r 1968 
IMPIANTI ELETTRICI 
CENTRALI NUCLEAR 
Elenco e c a r a t t e r i s t i c h e 
dei rea t tor i d ì p o t e n z a 
Situazione a fine 1968 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
KERNKRAFTWERKE 
Kraftwirtschaft l icher Betr ieb 
der Leistungsreaktoren 
1 Net toerzeugung elektr ischer Energie nach Kraft­
werken 
2 Kennzeichnende Betriebsergebnisse der wichtigsten 
Kra f twerke in den Jahren 1966 und 1967 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES NUCLEAIRES 
Exploi tat ion énergétique 
des réacteurs de puissance 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
NUCLEAR POWER PLANTS 
O p e r a t i n g performance 
of power reactors 
1 N e t production of electrical energy, by station 
2 Characterist ic operat ing results of principal stations 
in 1966 and 1967 
1 — Production nette d'énergie électr ique par centrale 
G W h 
Centrale 












soi t :EDF1 
EDF2 
EDF3 
Monts d 'Arrée 
Chooz 
I ta l ia 
Latina 
Garigliano 



































































































































































































2 — Caractéristiques d 'exploi tat ion des principales centrales en 1966 et 1967 






Tr ino Vercellese 
Centrale 





























































































Durée d'uti l isation 

























E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
KERNENERGIECENTRALES 
Bedrijfsresultaten 
van de producerende reaktoren 
1 N e t t o produkt ie van elektrische energie naar centrales 
2 Kenmerkende bedrijfsresultaten in 1966 en 1967 van de 
voornaamste centrales 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI NUCLEARI 
Ut i l i zzaz ione energetica 
dei rea t tor i di potenza 
1 Produzione netta di energia e let t r ica per centrale 
2 Carat ter ist iche d 'ut i l izzazione delle principali cen­




É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HYDROELECTRIC POWER PLANTS 
1 I n s t a l l i e r t e Le i s tung * 
2 B r u t t o e n g p a ß l e i s t u n g * 
3 N e t t o e n g p a ß l e i s t u n g * 
4 E r z e u g u n g s m ö g l i c h k e i t aus n a t u r i . Zufluß i m Regeljahr * 
5 Jahreskoe f f i z ien t d e r E r z e u g u n g s m ö g l i c h k e i t 
6 G e s a m t ­ A r b e i t s v e r m ö g e n d e r Spe icher * 
* am Jahresende 
1 Installed capacity * 
2 M a x i m u m gross capacity * 
3 M a x i m u m net capacity * 
4 Average annual producibi l i ty f r o m natural f row ' 
5 Annual producibi l i ty factor 
6 To ta l energy capacity of reservoirs * 








































G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
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b i l i t é 
. 
— — .— — 
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— 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­





















































































France Italia Neder­land 
Centrales hydrauliques 



























































té des apports naturels en année moyenne 
(fin d'année) 


























































>tale des réservoirs en énergie (fin d'année) 
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E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI IDROELETTRICHE 
1 Geïnstal leerd vermogen * 
2 Maximaal b ru to vermogen * 
3 Maximaal ne t to vermogen * 
4 Gemiddelde per jaar van natuurl i jke toevoer p roduceerbare energie ' 
5 Jaarlijkse coëfficiënt van de mogelijke produkt ie 
6 Tota le bekkencapaci te i t in energ iewaarde * 
* einde van het jaar 
1 Potenza instal lata * 
2 Potenza efficiente lorda * 
3 Potenza efficiente ne t t a * 
4 Producibil i tà na tu ra le media annua * 
5 Coefficiente annuo di producibil i tà 
6 Capaci tà to ta le dei serbatoi in valori energetici * 
* a fine anno 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
WASSERKRAFTWERK 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HYDROELECTRIC POWER PLANTS 
St ruk tu r nach Kra f twerksar t 
Stand a m Jahresende 1967 
Structure par catégorie de centrales 
Si tuat ion fin 1967 
Structure by category of stations 
Si tuat ion a t end of year 1967 





bi l i té en 
année 
moyenne 





















C a t é g o r i e de cen t ra les 







































































































Fil de l'eau 




















































































































Fil de l'eau 


































(*) W e r k e ohne natürl ichen Zufluss 
(a) Einschl. 540 G W h mi t t le rer Jahreserzeugung aus Gezeitenkraften 
/*) Mögliche Überlastung 
(') Centrales sans apports naturels 
(2) Y compris 540 G W h de product ion moyenne annuelle de source marémotrice 
(3) Possibilité de surcharge 
Kraf twerksar t 
Anzahl 
der 





G W h 









b ru t to 
M W M W 
Anteil am 
Gesamten 
Erzeugung Leistung K r a f t w e r k s a r t 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar soortencentrales 
Toestand einde van het jaar 1967 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI IDROELETTRICHE 
S t r u t t u r a per categoria di central i 
Si tuazione a fine 1967 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
WASSERKRAFTWERKE 
Saisonspeicher und ihre 
Einflüsse auf Unter l i eger 
Stand a m Jahresende 1967 
1 Speicher der Mitgl iedsländer der Gemeinschaft 
2 Einfluss der Speicher d r i t t e r Länder auf Kra f twerke 
der Mitgl iedsländer 
3 Gesamtwer te des Einflusses auf Kra f twerke der 
Mitgl iedsländer 
E Q U I P E M E N T E L E C T R I Q U E 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
Réservo i rs sa isonn iers et 
inf luences aval 
S i t u a t i o n f in 1967 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HYDROELECTRIC POWER PLANT 
Seasonal storage reservoirs 
and downstream influence 
S i t u a t i o n at end of year 1967 
1 S to rage rese rvo i r s of C o m m u n i t y c o u n t r i e s 
2 D o w n s t r e a m inf luence o f N o n ­ C o m m u n i t y ­ c o u n t r i e s 
s to rage rese rvo i r s on p o w e r s ta t i ons in t he C o m m u n i t y 
3 T o t a l in f luence on p o w e r s ta t ions in C o m m u n i t y 
c o u n t r i e s 







Capacité en énergie 
Toutes 
centrales 
G W h 
Centrales 
de tête 
G W h 
Centrales 
aval 
G W h 
Pre ductibi l i té en année moyenne 
contrôlées par les réservoirs 
Ensemble des centrales 






G W h 
Centrales 
aval 
G W h 
1 — Réservo i rs des pays de la C o m m u n a u t é 
C o m m u n a u t é 






soi t : Alpes et Corse 
Pyrénées 
Massif Central et Nord 
I ta l ia 


























































































2 0 9 « 
21 737 











































8 8 « 
11 831 









2 — Influence des rése rvo i r s des Pays t i e r s sur les cen t ra les des Pays m e m b r e s 
C o m m u n a u t é 
soi t : réservoirs en Autr iche 
réservoirs en Suisse 
Deutschland (B.R.) 
davon: Speicher in Österreich 
Speicher in der Schweiz 
France 
soi t : réservoirs en Autr iche 
réservoirs en Suisse 





1 1 « 
2 8 « 
44 
5 « 






5 9 3 « 
1 3 8 8 « 
2 880 
1 8 0 « 






















































— I 1 065 
— 64 
— 1 001 
— 173 
' Ensemble des inf luences sur les cen t ra les des Pays m e m b r e s 
C o m m u n a u t é 






5 1 « 





2 5 6 9 « 














































(1) Einschliesslich des Einflusses auf Kraf twerke benachbarter Länder der 
Gemeinschaft: Speicherung in Deutschland (Alpen): 21 G W h Einfluss in 
Frankreich; Speicherung in Luxemburg: 6 G W h Einfluss in Deutschland. 
(3) Einschliesslich des Einflusses von in benachbarten Ländern der Gemein­
schaft gelegenen Speichern: Deutschland (Sonstige Flussgebiete): 33 G W h 
aus Speicherung in Luxemburg; Frankreich (Alpen): 62 G W h aus Speiche­
rung in Deutschland 
(3) Einschliesslich der Speicher im Einzugsgebiet des Rheins, die in der Folge 
erst deutsche und dann französische Kraf twerke beeinflussen und gleich­
zeit ig in Deutschland und Frankreich mitgezählt s ind: Speicherung in 
Österre ich: 5 Speicher mi t 180 χ 10* m 1 Nutz inhal t ; Speicherung in der 
Schweiz: 25 Speicher mi t 1 383 X 10* m3 Nutzinhalt . 
(*) Antei l an der gesamten Erzeugungsmöglichkeit aller Wasserkraftwerke, 
zu der die mi t t lere Jahreserzeugung aus Pumpwasser hinzugerechnet wurde. 
C) Y compris l'influence sur les centrales des pays communautaires voisins: 
Stockage en Allemagne (Alpes): 21 G W h d'influence en France; Stockage 
en Luxembourg: 6 G W h d'influence en Allemagne. 
(2) Y compris l'influence des réservoirs situés dans les pays communautaires 
voisins: Allemagne (Autres bassins): 33 G W h à part ir de stockage au 
Luxembourg; France (Alpes): 62 G W h à part ir de stockage en Allemagne. 
(3) Y compris les réservoirs du bassin du Rhin influençant successivement 
des centrales allemandes et françaises et comptés à la fois en Allemagne 
et en France: Stockage en Aut r iche: 5 réservoirs avec 180 χ 10s m* de 
capacité uti le en eau; stockage en Suisse: 25 réservoirs avec 1 383 X 10* m3 
de capacité uti le en eau. 
(4) Part dans la product ibi l i té totale de l'ensemble de l 'équipement hydraulique 
majorée de la production moyenne annuelle à part ir d'eau pompée. 









W e r k e 
G W h 
Kopf­
Kraftwerke 
G W h 
Unterl ieger­
werke 
G W h 
Durch Saisonspeicher regulierte Erzeugungs­
der mit t leren Erzeugung aus Pumpwasser 
Sämtliche Werke 
GWh \s%°derßeils |Wasserkr.(*) 
Kopf­
Kraftwerke 
G W h 
Unterl ieger­
werke 
G W h 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
Seizoenbekkens en stroomaf­ invloeden 
Toestand einde van het jaar 1967 
1 Se izoenbekkens van de landen van de Gemeenschap 
2 Invloeden van seizoenbekkens van derde landen op de 
centrales der leden­landen 
3 To ta le invloed op de centralen van de leden­landen 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI IDRAULICHE 
Serba to i s tag iona l i e in f luenze a va l le 
S i t uaz ione a f ine 1967 
1 S e r b a t o i de i Paesi de l la C o m u n i t à 
2 In f luenza de i se rba to i de i Paesi t e r z i su l le c e n t r a l i 
de i Paesi m e m b r i 
3 Ins ieme de l l e in f luenze su l le c e n t r a l i de i Paesi m e m b r i 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HOCHSPANNUNGSNETZ 
1 Fre i lei tungs­ und Kabe l l ängen 380 k V Ausbau ­
spannung * 
2 F re i l e i t ungs ­ und Kabe l l ängen 380 k V Be t r i ebs ­
spannung 
3 F re i l e i t ungs ­ und Kabe l l ängen 300/220 k V Ausbau­
spannung 
4 F re i l e i t ungs ­ und Kabe l l ängen 300/220 k V Be t r i ebs ­
spannung 
5 F re i l e i t ungs ­und Kabe l l ängen 150/110 k V Ausbau ­
spannung 
6 F re i l e i t ungs ­ und Kabe l l ängen 150/110 k V Be t r i ebs ­
spannung * 
* am Jahresende 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
RÉSEAU HAUTE TENSION 
(fin d'année) 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HIGH­VOLTAGE GRID 
1 L e n g t h o f ove rhead l ines and cab l i ng c o n s t r u c t e d 
f o r 380 k V * 
2 Leng th o f o v e r h e a d l ines and cab l i ng in o p e r a t i o n 
a t 380 k V * 
3 L e n g t h o f ove rhead l ines and cab l i ng c o n s t r u c t e d 
f o r 300/220 k V * 
4 L e n g t h o f ove rhead l ines and cab l i ng in o p e r a t i o n 
a t 300/220 k V * 
5 L e n g t h o f o v e r h e a d l ines and cab l i ng c o n s t r u c t e d 
f o r 150/110 k V * 
6 L e n g t h of ove rhead Unes and cab l i ng i n o p e r a t i o n 
a t 150/110 k V * 








































G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 
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c o n s t r u i t s p o u r 380 k V 
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G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
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E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HOOGSPANNINGSNET 
1 Leng te van de boven ­ en o n d e r g r o n d s e l i j nen v o o r 
380 k V g e b o u w d * 
2 Leng te van de b o v e n ­ e n o n d e r g r o n d s e l i j nen in g e b r u i k 
v o o r 380 k V » 
3 Leng te van de boven ­ en o n d e r g r o n d s e l i j nen v o o r 
300/220 k V g e b o u w d * 
4 Leng te v a n d e b o v e n ­ e n o n d e r g r o n d s e l i j nen in g e b r u i k 
v o o r 300/220 k V * 
5 Leng te van de boven ­ en o n d e r g r o n d s e l i j nen v o o r 
150/110 k V g e b o u w d * 
6 Leng te van de b o v e n ­ e n o n d e r g r o n d s e l i j nen in g e b r u i k 
v o o r 150/110 k V * 
* einde van het ¡aar 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
RETE A D ALTISSIMA TENSIONE 
1 Lunghezza de l l e l i nee e cav i c o s t r u i t i p e r 380 k V * 
2 Lunghezza de l l e l i nee e cav i i n ese rc i z io a 380 k V * 
3 Lunghezza de l l e l i nee e cav i c o s t r u i t i p e r 300/220 k V * 
4 Lunghezza de l l e l i nee e cav i i n eserc iz io a 300/220 k V * 
5 Lunghezza de l l e l i nee e cav i c o s t r u i t i pe r 150/110 k V * 
6 Lunghezza de l l e l i nee e cav i i n eserc iz io a 150/110 k V * 
* a fino anno 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
INVESTITIONEN (in Millionen R.E.) 
1 öf fent l iche Versorgung­ H e r k ö m m l i c h e W r ä m e k r a f t w e r k e 
2 öf fent l iche Versorgung ­ Wasserkra f twerke 
3 öf fent l iche Versorgung­ Kernkra f twerke 
4 öf fent l iche Versorgung ­ Sämtl iche Kra f twerke 
5 Öffentl iche Versorgung ­ N e t z 
6 öf fent l iche Versorgung ­ Insgesamt 
7 Eigenanlagen ­ Insgesamt 
8 Insgesamt (6 + 7) 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
INVESTISSEMENTS 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
INVESTMENTS (in million U.A.) 
1 Public supply ­ conventional t h e r m a l power plants 
2 Public supply ­ hydroelectric power plants 
3 Public supply ­ nuclear power plants 
4 Public supply ­ the power plants as a whole 
5 Public supply ­ grid 
6 Public supply ­ tota l 
7 Self­producers ­ total 













































Investissements des Services Publics 
1 — Centrales thermiques classiques 



























Investissements des Services Publics 
3 — Centrales nucléaires 




















Investissements des Services Publics 
5 — Réseaux 










































Investissements des Autoproducteurs 
7 — Tota l 






































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Investissements des Services Publics 
2 — Centrales hydrauliques 




















Investissements des Services Publics 
4 — Ensemble des centrales ( 1 + 2 4 ­3 ) 




































Investissements des Services Publics 
6 — Tota l (4 + 5) 




































Ensemble des investissements 
8 — Tota l (6 + 7) 













































































* Einschließlich der Gesamtinvestitionen des Kernkraftwerkes Chooz. 
Y compris les investissements totaux de la centrale de Chooz. 
E L E K T R I C I T E I T 
INVESTERINGEN (in miljoen R.E.) 
1 Openbare bedri jven ­ conventionele thermische centrales 
2 Openbare bedri jven ­ hydraulische centrales 
3 Openbare bedri jven ­ kernenergiecentrales 
4 Openbare bedri jven ­ alle centrales 
5 Openbare bedrijven ­ net 
6 Openbare bedri jven ­ totaa l 
7 Zel fopwekkers ­ to taa l 
8 Totaal (6 + 7) 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
INVESTIMENTI (in milioni U.C.) 
1 Distr ibuzione pubbl ica­centra l i termiche t radiz ional i 
2 Distr ibuzione pubblica * central i idrauliche 
3 Distr ibuzione pubblica ­ central i nucleari 
4 Distr ibuzione pubblica ­ insieme delle central i 
5 Distr ibuzione pubb l ica ­ re t i 
6 Distr ibuzione pubbl ica ­ to ta le 
7 Au toprodut to r i ­ to ta le 
8 T o t a l e (6 + 7) 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Regionaler Verbrauch (') 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
C o n s o m m a t i o n rég iona le (') 
G W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Regional consumption (') 




































































Trent ino A l t o Adige 
Veneto 
Friuli Venezia Giulia 













301 Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) 
302 Oost (Overi jssel, Gelderland) 
303 West (Ut recht , N.-Hol land, Z.-Holland) 
304 Zu id (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) 
Be lg iqur , Belg ië 
201 Nord (Antw., W.-Vlaand., O.-Vlaand., Limb.) 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Verbrauch im inländischen Markt , d.h. ohne Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand und Verluste. 
Consommation du marché intér ieur, c.à.d. consommation des services auxiliaires, consommation des centrales de pompage et pertes exclues. 
E L E K T R I C I T E I T 
Regionaal verbru ik (') 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Consumo regionale (') 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Regionale Angaben 1966 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Données rég iona les 1966 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 


































































Nord rhei n-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 































Trent ino A l to Adige 
Veneto 






































































































— — — 332 
— — — 
.— — — — — 86 
— — —. — —. — 
642 
272 
— —. — — — — 
— — — 210 
160 






























































































































































































































— — — 895 
— — ■ 
— 
— — — — — 500 
— — — — — — 
3 863 
1 595 
— — — — — — 
— — — 1 465 
803 
— — — — 
— 







































































































































































































































































































































































































































































































f1) Nennleistung für Wärmekraf t (einschl. Erdwärme für Italien); Erzeugungmöglichkeit im Regeljahr zuzüglich der mit t leren Jahreserzeugung aus Pumpwasser, für 
Wasserkraft. Stand am Jahresende — Pour le thermique, puissance installée (y compris géothermique pour l ' Italie); pour l 'hydraulique, product ibi l i té en année 
moyenne majorée de la production moyenne annuelle à part ir d'eau pompée. Situation en fin d'année. 
( !) Verbrauch im inländischen Markt , d.h. ohne Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand und Verluste. 
Consommation du marché intér ieur, c.à.d. consommation des services auxiliaires, consommation des centrales de pompage et pertes exclues. 
(a) Diese Verhältniszahl bietet einen überhöhten Näherungswert des Grades der regionalen Eigenversorgung, da der erfaßte regionale Verbrauch weder die Netz­
verluste noch den Pumpstromaufwand enthält — Ce rapport fourni t une approche par excès du degré d'autosatisfaction régionale, du fait que la consommation 
régionale observée exclut les pertes sur les réseaux et la consommation des centrales de pompage. 
(*) Niederlande: Der Verbrauch des Sektors Handwerk ist im Verbrauch des Sektors Industrie enthalten. 
Pays­Bas: La consommation de l'artisanat est incluse dans la consommation industriel le. 
E L E K T R I C I T E I T 
Regionale gegevens 1966 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Dat i regional! 1966 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Regionaler Verbrauch 1966 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Consommat ion régionale 1966 
G W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 




































































































Trent ino - A l to Adige 
Veneto 





































































































































































































































































































































































































































































— 1 659 
2 317 
298 









































































































































































































































































































































































(') Frankreich: Die erste Umwandlung der Eisen- und NE-Metalle ist unter Metallverarbeitung aufgeführt. Die Kunstfaserherstellung fällt unter Text i l ien. 
France: La première transformation des métaux ferreux et non ferreux est reprise dans les fabrications métalliques. La fabrication des fibres artificielles est re-
prise dans ks texti les. 
(*) Niederlande: Der Verbrauch des Sektors Handwerk ist im Verbrauch des Sektors Industrie enthalten. 
Pays-Bas: La consommation de l'artisanat est incluse dans la consommation industriel le. 
E L E K T R I C I T E I T 
Regionaal ve rb ru ik 1966 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Consumo regionale 1966 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Regiona le Angaben 1967 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Données régionales 1967 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 




































































































Trent ino A l to Adige 
Veneto 







































































































— — — 832 
— — 77 
' 
— — — — — 86 
284 
— 







































































































































































































































— — — 1 480 
— — — 
— — — — — 596 
484 
— — — 
3 152 
647 
— — — — — — 
— 1 586 
919 
— — — 
. 
— 









































































































































































































































































































































































































































































































(>) Nennleistung für Wärmekra f t (einschl. Erdwärme für Ital ien); Erzeugungmöglichkeit im Regeljahr zuzüglich der mi t t leren Jahreserzeugung aus Pumpwasser, für 
Wasserkraft. Stand am Jahresende — Pour le thermique, puissance installée (y compris géothermique pour l ' I tal ie); pour l 'hydraulique, product ibi l i té en année 
moyenne majorée de la production moyenne annuelle à part i r d'eau pompée. Situation en fin d'année. 
(J) Verbrauch im inländischen Markt , d.h. ohne Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand und Verluste. 
Consommation du marché intér ieur , c.à.d. consommation des services auxiliaires, consommation des centrales de pompage et pertes exclues. 
(s) Diese Verhältniszahl bietet einen überhöhten Näherungswert des Grades der regionalen Eigenversorgung, da der erfaßte regionale Verbrauch weder die Netz-
verluste noch den Pumpstromaufwand enthält — Ce rapport fourni t une approche par excès du degré d'autosatisfaction régionale, du fait que la consommation 
régionale observée exclut les pertes sur les réseaux et la consommation des centrales de pompage. 
(*) Niederlande: Der Verbrauch des Sektors Handwerk ist im Verbrauch des Sektors Industrie enthalten 
Pays-Bas: La consommation de l'artisanat est incluse dans la consommation industr iel le. 
E L E K T R I C I T E I T 
Regionale gegevens 1967 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Dat i regionali 1967 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Regionaler V e r b r a u c h 1967 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
C o n s o m m a t i o n régionale 1967 
G W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Regional c o n s u m p t i o n 1967 



















































































































































































Trent ino A l to Adige 
Veneto 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Frankreich: Die erste Umwandlung der Eisen­ und NE­Metalle ¡st unter Metallverarbeitung aufgeführt. Die Kunstfaserherstellung fällt unter Text i l ien. 
France: La première transformation des métaux ferreux et non ferreux est reprise dans les fabrications métalliques. La fabrication des fibres artificielles est re­
prise dans les text i les. 
(■) Niederlande: Der Verbrauch des Sektors Handwerk ist im Verbrauch des Sektors Industrie enthalten. 
Poys­Bos: La consommation de l'artisanat est incluse dans la consommation industr iel le. 
E L E K T R I C I T E I T 
Regionaal verbru ik 1967 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Consumo regionale 1967 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Erlös je k W h über Hochspannung 
A Einnahmen der Öffentlichen Versorgungsunternehmen 
Β Von den öffentlichen Versorgungsunternehmen verkaufte 
Energie 
C Mi t t lerer Erlös je k W h 
2 Erlös je k W h über Niederspannung 
A Einnahmen der Öffentlichen Versorgungsunternehmen 
Β Von den öffentlichen Versorgungsunternehmen verkaufte 
Energie 
C Mi t t le rer Erlös je k W h 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Prix du k W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Receipts per k W h f r o m high­voltage sales 
A Income of Public Supply undertakings 
Β Electrical energy sold by Public Supply undertakings 
C Average receipts per k W h 
2 Receipts per k W h f r o m low­voltage sales 
A income of Public Supply undertakings 
Β Electrical energy sold by Public Supply undertakings 
C Average receipts per k W h 
Gemein ­
schaft 




































































1 — Prix du k W h en haute tension 
A ­ Recettes des entreprises de distr ibut ion publique 
en monnaie nationale 


















































































B ­ Energie vendue par les entreprises de distr ibut ion publique 


















































C ­ Prix moyen du k W h 
















































































































































2 — Pr ix du k W h en basse tension 
A ­ Recettes des entreprises de distr ibut ion publique 
en monnaie nationale 

















































































B ­ Energie vendue par les entreprises de distr ibut ion publique 































































C ­ Prix moyen du k W h 















































































































































































E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
1 Prijs per k W h voor de hoogspanning 
A Ontvangsten van de openbare distr ibutie­ondernemingen 
Β Energie verkocht door de openbare distr ibut ie­onder­
nemingen 
C Gemiddelde prijs per k W h 
2 Prijs per k W h voor de laagspanning 
A Ontvangsten van de openbare distr ibutie­ondernemingen 
Β Energie verkocht door de openbare distr ibutie­onder­
nemingen 
C Gemiddelde prijs per k W h 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Prezzo del k W h in a l ta tensione 
A Entrate delle imprese di distribuzione pubblica 
Β Energia venduta dalle imprese di distribuzione pubblica 
C Prezzo medio del k W h 
2 Prezzo del k W h in bassa tensione 
A Entrate delle imprese di distribuzione pubblica 
Β Energia venduta dalle imprese di distribuzione pubblica 




DATI M O N D I A L I 
WERELDGEGEVENS 











































E U R O P A 
Gemeinschaft 

















A F R I K A 
darunter : Rhodesien 
Rep. Südafrika 
A M E R I K A 
Nordamerika 
davon: Ver. Staaten 
Kanada 
Mi t te l - und Südamerika 




A S I E N 







O Z E A N I E N 
darunter : Australien 
W E L T ohne China (V.R.) 



























































































































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 






dont : Royaume-Uni 
Reste de l'Europe 









A F R I Q U E 
dont : Rhodésie 
Rép. Afr ique du Sud 
A M E R I Q U E 
Amérique du Nord 
soit : Etats-Unis 
Canada 
Amérique latine 





dont : Union Indienne 
Vietnam Nord 
Chine (R.P.) 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Formose 
O C E A N I E 
dont : Australie 
M O N D E sans Chine (R.P.) 






W E L T P R O D U K T I O N 
B R A U N K O H L E 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
L I G N I T E 
W O R L D P R O D U C T I O N 















































A M E R I K A 
darunter : Ver. Staaten 
Kanada 
A S I E N 
darunter : Nordkorea 
Japan 
O Z E A N I E N 
davon : 





































































































































































































































































































A M E R I Q U E 
dont : Etats-Unis 
Canada 
ASIE 
dont : Corée du Nord 
lapon 
O C E A N I E 
soit : Australie 
Nouvelle-Zélande 
M O N D E 
W E R E L D P R O D U K T I E 
B R U I N K O O L 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 













1958 1959 1960 1961 1962 1963 
M i o m a 













































E U R O P A 
Gemeinschaft 






















A M E R I K A 
Nordamerika 
davon: Ver. Staaten 
Kanada 














A S I E N 













O Z E A N I E N (Australien) 














































































































































































































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 





soit : Royaume­Uni 
Autr iche 
Reste de l 'Europe 








A F R I Q U E 





A M E R I Q U E 
Amérique du Nord 
soit : Etat­Unis 
Canada 
Amérique latine 
soit : Mexique 
Indes occidentales 
(Barbados) 










Proche et Moyen Or ient 





Extrême Or ient 






O C E A N I E (Australie) 








































































E U R O P A 
Gemeinschaft 

























Kongo (Braz.) ƒ 
Angola 
A M E R I K A 
Nordamerika 
davon: Ver . Staaten 
Kanada 












A S I E N 





















O Z E A N I E N (Australien) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 





soit : Royaume-Uni 
Autr iche 
Reste de l'Europe 









A F R I Q U E 







X Congo (Brazzav.) 
Angola 
A M E R I Q U E 
Amérique du Nord 
soit : Etats-Unis 
Canada 
Amér ique Latine 
soit : Mexique 
Cuba 










Proche et Moyen Or ient 











Extrême Or ient 








O C E A N I E (Australie) 






W E L T P R O D U K T I O N 
E L E K T R I Z I T Ä T 
Net toerzeugung insgesamt 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
W O R L D P R O D U C T I O N 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 


















































E U R O P A 
Gemeinschaft 
































A M E R I K A 
Nordamerika 
darunter : Ver. Staaten 
Kanada 
Mittel- und Südamerika 






Argent in ien* 
A S I E N 
darunter: Indien* 
China (VR) ' ) ' 
Japan ' ) 
Taiwan* 
O Z E A N I E N 
darunter : Austral . Bund* 
W E L T 
P r o d u c t i o n t o t a l e n e t t e 


























































































































































































































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 














Reste de l'Europe 













A F R I Q U E 
dont Egypte* 
Rhodésie Sud* 
Rép. d 'Afr . du Sud 
A M E R I Q U E 
Amérique du Nord 
dont : Etats-Unis 
Canada 
Amérique Latine 





Ch i l i * 
Argent ine* 
ASIE 
dont : Union Indienne* 
Chine cont. *) * 
Japon *) 
Formose* 
O C E A N I E 
dont : Austral ie* 
M O N D E 
* Brut to Erzeugung - Production brute - Bruto produkt ie - Produzione lorda - Gross production 
(') Einschließlich Nord-Vietnam, Nord-Korea, Mongolei — Y compris Vietnam du N o r d , Corée du N o r d , Mongolie, 
(a) Jahr ab 1. Apr i l bis 31. März — Année du 1 " avril au 31 mars . 
W E R E L D P R O D U K T I E 
E L E K T R I C I T E I T 
Totaa l net to produkt ie 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
P r o d u z i o n e t o t a l e ne t ta 
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W E L T P R O D U K T I O N 
E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Ne t toerzeugung aus Wasserkra f t 
2 Ne t toerzeugung aus E r d w ä r m e 
3 Ne t toerzeugung aus Kernenergie 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
W O R L D P R O D U C T I O N 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Hydroe lect r ic production ­ net 
2 Geotherma l production ­ net 






























' Production hydraulique nette 
T W h (10' k W h ) 
E U R O P A 
Gemeinschaft 




















A F R I K A 
A M E R I K A 
Nordamerika 
darunter : Ver. Staaten 
Kanada 
Mi t te l ­ und Südamerika 
darunter : Mex iko* 
Brasilien 
A S I E N 
darunter : Japan (s) 
O Z E A N I E N 





















































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 












Reste de l'Europe 







A F R I Q U E 
A M E R I Q U E 
Amérique du Nord 
dont : Etats­Unis 
Canada 
Amér ique Latine 
dont : Mexique* 
Brésil 
A SI E 
dont : Japon (3) 
O C E A N I E 


























2 ­ Production g é o t h e r m i q u e n e t t e 





















































































































































M O N D E (sans U.R.S.S.) 
W E R E L D P R O D U K T I E 
E L E K T R I C I T E I T 
1 N e t t o produkt ie u i t waterkracht 
2 N e t t o geothermische produkt ie 
3 N e t t o kernenergieprodukt ie 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Produzione idroelet t r ica net ta 
2 Produzione g e o t e r m i c a net ta 
3 Produzione e let t ronucleare net ta 
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TANKERFLOTTE DER WELT 
Stand am Jahresende 
FLOTTE MONDIALE DE TANKERS 
Situation en fin d'année 
WORLD TANKER FLEET 




Geme inscha f t 






























































































































































































































































































































































C o m m u n a u t é 



































T o t a l 
Quelle: Davis Newman Ltd. 
Schiffe mit einer Ladefähigkeit von über 500 Tonnen (mit Ausnahme von Milttärtankern oder Tankern in der Verfügungsgewalt anderer US-amerikanischer 
Behörden). 
Source: Davies Newman Ltd. 
Navires de 500 tonneaux et plus (à l'exclusion des navires appartenant à la marine ou à d'autres départements ministériels des U.S.A.). 
Fonte: Davies Newman Ltd. 
Navi di 500 tonnellate e più (escluse le navi appartenenti alla marina militare o ad altri dipartimenti ministeriali degli Stati Uniti). 
Bron: Davies Newman Ltd. 
Schepen met een laadvermogen boven 500 ton (exclusief militaire tankers, of tankers ter beschikking van andere gezagsorganen van de Verenigde Staten van 
Amerika). 
Source: Davies Newman Ltd. 
Ships with a loading capacity exceeding 500 tons (with exception of military tankers, or tankers under disposal of other authorities of the U.S.A.). 
TANKERVLOOT VAN DE WERELD 
Toestand aan het einde van het jaar 
FLOTTA MONDIALE DELLE NAVI CISTERNA 







A N L A G E I 
K O E F F I Z I E N T E N Z U R U M R E C H N U N G 
DER M E N G E N E I N H E I T E N DER B I L A N Z E N 
JEDES E N E R G I E T R Ä G E R S 
I N T O N N E N S T E I N K O H L E N E I N H E I T E N 
(SKE - 7 000 cal Hu /g ) 
A N N E X E I 
T A U X U T I L I S É S P O U R C O N V E R T I R 
LES U N I T É S DES B I L A N S 
DE C H A Q U E S O U R C E D ' É N E R G I E 
E N T O N N E S É Q U I V A L E N T C H A R B O N 
(tec - 7 000 cal PCl/g) 
A N N E X I 
RATES U S E D F O R C O N V E R S I O N 
O F T H E U N I T S O F B A L A N C E - S H E E T S 
O F E A C H P R O D U C T 
I N T O N S O F C O A L E Q U I V A L E N T 
(tee - 7 000 cai, net calorific value/g) 
1 Umrechnung der festen, flüssigen und gasförmigen 
Brennstoffe in Tonnen SKE 
2 Umrechnung der elektrischen Energie in Tonnen SKE 
1 Conversion of solid, l iquid and gaseous fuels in tee 
2 Conversion of electrical energy in tee 








Gas aus Gaswerken und Kokereien 
Gichtgas 
Flüssig- und Raffineriegas 
Rohöl und nicht gasförmige Mineralölprodukte 
Wärme 
Einheiten der Bilanzen 
nach Energieträgern 














in t SKE 















Agglomérés de houille 
Coke 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Gaz naturel 
Gaz d'usines et de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
GPL et gaz de raffineries 
Pétrole brut et produits pétroliers non 
Chaleur 
gazeux 
No ta : — Die Umrechnung der inden Kraftwerken umgewandelten Brennstoffe in t SKE erfolgt auf der Basis des realen unteren Heizwertes eines jeden verbrauchten 
Brennstoffs. 
— La conversion en tec des combustibles transformés dans les centrales électriques est effectuée sur la base du PCI réel de chaque type de combustible 
consommé. 
2 — Conversion en tee de l 'énergie électr ique 










Die Umrechnung von elektrischer Energie 
in t SKE erfolgt auf der Basis des durch-
schnittl ichen spezifischen Verbrauchs aller 
Wärmekra f twerke eines Jeden Landes der 
Gemeinschaft: Folglich entspricht der 
Umrechnungskoeffizient der Menge g SKE, 
die im Durchschnitt jährl ich benötigt wer-









































































































La conversion en tec de l'énergie électr i-
que est effectuée sur la base de la consom-
mation spécifique moyenne de l'ensemble 
des centrales thermiques de chaque Pays 
de la Communauté: le taux de conversion 
correspond ainsi au nombre de grammes 
d'équivalent charbon nécessaire en moyen-
ne chaque année pour produire un k W h 
brut . 
BIJLAGE I 
O M R E K E N I N G S C O Ë F F I C I Ë N T E N 
V A N DE B A L A N S E E N H E D E N 
V O O R IEDERE E N E R G I E B R O N 
I N T O N N E N S T E E N K O L E N E E N H E D E N 
(ske - 7 000 cal.ond.w./g) 
A P P E N D I C E I 
C O E F F I C I E N T I U T I L I Z Z A T I PER C O N V E R T I R E 
LE U N I T A DEI B I L A N C I 
D I C I A S C U N A F O N T E 
I N T O N N E L L A T E D ' E Q U I V A L E N T E C A R B O N E 
( tee - 7 000 cai PCI/g) 
1 O m r e k e n i n g in t ske van vaste, vloeibare en gasvor-
mige brandstoffen 
2 O m r e k e n i n g in t ske van elektrische energie 
1 Conversione in tec dei combustibil i solidi, l iquidi e 
gassosi 
2 Conversione in tee del l 'energia elet tr ica 
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A N L A G E I I 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
1 Benennung d e r energe t i schen M i n e r a l ö l p r o d u k t e 
2 B e n e n n u n g d e r n i ch t ­ene rge t i schen M i n e r a l ö l p r o d u k t e 
A Benennung in der Gemeinschaft 
Β Nationale Benennungen 
A N N E X E I I 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
A Appellat ion Communauté 
B Appellations nationales 
A N N E X I I 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 N a m e s o f ene rge t i ca l o i l p r o d u c t s 
2 N a m e s o f non ­ene rge t i ca l o i l p r o d u c t s 
A Names ­ Communi ty 
Β National names 
N° Deutschland (B.R.) France I t a l i ; Nederland Belgique/België 
































U N D 
DESTILLAT­HEIZÖLE 
­ Dieselkraftstoff 
­ Heizöl extra leicht 
­ Heizöl leicht 
RÜCKSTANDS­
HEIZÖLE 
­ Heizöl mit telschwer 
­ Heizöl schwer 
G A Z DE RAFFINERIES 
­ Gaz incondensables 





­ Bases essence 
aviation 
­ Essence aviation 
­ Carburéacteur type 
essence 




­ Carburant auto 
­ Essence auto mil i taire 
DISTILLATS LEGERS 




­ Pétrole lampant 
GASOIL ET 
FUEL­OIL FLUIDE 
­ Gasoil moteur 
­ Diesel marine 
­ Fuel­oil domestique 
­ Fuel­oil léger 
FUEL­OIL RESIDUEL 
­ Dist i l lât paraffineux 
­ Fuel­oil lourd n° 1 
­ Fuel­oil lourd n° 2 
­ Fuel­oil marine 
nationale 
GAS DI RAFFINERIA 
­ A l t r i gas 
GAS DI PETROLIO 
LIQUEFATTI 




­ Benzina avio 
­ Carboturbo t ipo 
benzina 
­ Carboturbo t ipo 
petrol io 
BENZINA A U T O 
­ Benzina auto 
supercarburante 
­ Benzina auto normale 
DISTILLATI LEGGERI 




­ Petrolio agrìcolo 
­ Petrol in riscalda­
mento e al t r i usi 
GASOLIO 
­ Gasolio nazionale 
­ Gasolio agricolo 
­ Gasolio marina 
OLIO COMBUSTIBILE 
­ Ol io combustibile 
fluidissimo 
­ Ol io combustibile 
f luido 
­ Ol io combustibile 
semifluido 

















GAS­ DIESELOLIE EN 
LICHTE STOOKOLIE 
­ Diesel­ en autogasolie 
­ Andere gasolie 
­ Stookolie s: 100" RI 




­ Fuel oi l 
middel­zwaar 400 
­ Fuel oi l 
middel­zwaar 800 
­ Fuel oil zwaar 3500 
G A Z DE RAFFINERIES 
­ gaz de pétrole, 
autres 
G A Z LIQUEFIES 




­ Essences aviation 
­ Carburéacteur type 
essence 
­ Carburéacteur type 
pétrole 
ESSENCES MOTEUR 
­ Essences autos 
DISTILLATS LEGERS 
­ Distillata légers pour 
la production de gaz 
PETROLE LAMPANT 
(KEROSENE) 
­ Kérosène lampant 




­ Fuel­oil léger 
FUEL­OIL RESIDUEL 
­ Fuel­oil résiduel 
­ Brai de pétrole 
RAFFINADERIJGAS 







­ Carbureactor type 
benzine 














­ Lichte stookol ie 
RESIDUELE 
STOOKOLIE 
­ Residuele stookol ie 























­ Rohbenzin sog. 
Leichtbenzin 
ANDERE PRODUKTE 
­ Extr . u. Rückstände 
­ Vaseline 
­ Petrol koks 
­ Andere Produkte 
WHITE SPIRIT ET 
ESSENCES SPECIALES 
­ W h i t e spir i t 







­ Bases pour 
pétrochimie 
AUTRES PRODUITS 
­ Coke de pétrole 
­ Sous­produits divers 










MATERIA PRIMA PER 
L'INDUSTRIA 
PETROCHIMICA 
­ Materia prima per 
l ' industria 
petrochimica 
ALTRI PRODOTTI 
­ Coke di petrol io 
­ Pece di petrol io 
­ Vaselina 
­ O l i i bianchi 
­ Ol i i isolanti 
­ A l t r i prodot t i 










­ Andere produkten 
WHITE SPIRIT ET 
ESSENCES SPECIALES 
­ Essences spéciales 






­ Bases pour 
pétrochimie 
AUTRES PRODUITS 
­ Autres produits 
WHITE SPIRIT EN 
SPECIALE BENZINES 
­ Speciale benzine 








­ Grondstoffen voor 
de petrochemie 
ANDERE PRODUKTEN 
­ Andere produkten 
BIJLAGE M 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
1 B e n a m i n g van de energe t i sche a a r d o l i e p r o d u k t e n 
2 B e n a m i n g van de n ie t ­energe t i sche a a r d o l i e p r o d u k t e n 
A Benaming ­ Gemeenschap 
B Nationale benamingen 
A P P E N D I C E I I 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
1 D e n o m i n a z i o n e de i p r o d o t t i p e t r o l i f e r i e n e r g e t i c i 
2 D e n o m i n a z i o n i de i p r o d o t t i p e t r o l i f e r i non e n e r g e t i c i 
A Denominazione Comunità 




A N L A G E I I I 
G R U P P I E R U N G DER I N D E N R E V I E R E N 
DER G E M E I N S C H A F T 
A N F A L L E N D E N K O H L E N A R T E N 
A N N E X E I I I 
G R O U P E M E N T DES C A T É G O R I E S DE H O U I L L E 
D A N S LES B A S S I N S 
DE LA C O M M U N A U T É 
A N N E X I I I 
G R O U P I N G O F C O A L C A T E G O R I E S 
I N T H E C O M M U N I T Y 
C O A L FIELDS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Ruhr 







Campine/Kempen . . . 
Bassin Sud/Zuiderbekk. 
Gruppe ! ­ Groupe 1 

























Gruppe II ­ Groupe II 
Gruppo 11 ­ Groep l i 
Group II 



























Gruppe III ­ Groupe III 





















Grupppe IV ­ Groupe IV 





























Gruppe V ­ Groupe V 




























Gruppe VI ­ Groupe VI 





































Gruppe VII ­ Groupe VII 



















BIJLAGE I I I A P P E N D I C E I I I 
G R O E P E R I N G V A N DE K O L E N S O O R T E N R A G G R U P P A M E N T O DELLE C A T E G O R I E D I C A R B O N 
I N DE B E K K E N S V A N DE G E M E E N S C H A P FOSSILE E S T R A T T O N E I B A C I N I D E L L A C O M U N I T À 
*) Fluchtige Bestandteile den Preislisten entnommen — *) Matières volatiles selon les barèmes de pr ix — *) Materie volati l i da l istini dei prezzi — *) Vluchtige bestanddelen volgens de prijsli jsten 
*) Volati le matter according to the price lists. 
ANLAGE IV 
DEFINIT ION DER KOHLENSORTEN 
A N N E X E IV 
DÉFINIT ION DES SORTES DE HOUILLE 
A N N E X IV 
DEFINIT ION OF COAL SIZES 
BIJLAGE IV 
















































No ix , Noisettes 
Gailletins 
Pisello, Nocetta 























Fines à coke 
Finì lavati 





























































A l t r i 







DEFINIZIONE DEI CALIBRI DI CARBON FOSSILEI 
A N L A G E V 
V I S K O S I T Ä T DER H E I Z Ö L E 
1 D e s t i l l a t ­ H e i z ö l e 
2 Rücks tands ­He i zö le 
C S K = Centistokes 
A N N E X E V 
V I S C O S I T É S DES F U E L ­ O I L S 
' E = · Engler 
A N N E X V 
V I S C O S I T Y O F F U E L O I L S 
1 D i s t i l l a t e f u e l o i ls 
2 Residual fue l o i ls 






C S K 
•E 
" R I 
C S K 
•E 
" R I 
C S K 
• E 
" R I 
C S K 
• E 
" R I 
C S K 
•E 
" R I 
1 — 
20 
H O e x t r a l e i c h t 
3 ­ 5 
1.22­1,38 
33,3 ­ 38,3 
F O d o m e s t i q u e 
2,9 ­ 9,5 
1 ,2 ­1 ,8 
3 2 ­ 5 3 
F U E L ­ O I L F L U I D E 
• C 
H Ö le i ch t 
5 ­ 1 7 
1,38­2,5 
38,3 ­ 75 
F O leger 
9,5 ­ 49 
1,8­6,5 
53 ­ 201 
Gaso l io 
H B O 1 
2,1 ­ 8,0 
1,12­1,63 
3 1 , 4 ­ 4 6 
gasoi l 
3 ­ 4 
1,25 
34 
H B O I I 
3 ,9­18,5 
1,28­2,80 
34,3 ­ 85 
f ue l ­ o i l leger 
4 ­ 7 
1,25­1,6 
34 ­ 42/45 
38· C = 
H Ö e x t r a l e i c h t 
2 , 2 ­ 3 , 4 
1,13­1,23 
31,1 ­34,3 





H Ö le i ch t 
3 ,4­9,S 
1,23­1,78 
34,3 ­ 50 
F O leger 
6 ­ 2 3 
1 ,48­3,2 
41 ­ 9 5 
Gaso l io 
H B O I 
1 ,6­5 ,0 
1,06 ­ 1,40 
3 0 ­ 3 8 
gasoi l 
2,1 ­ 2,9 
1,16 
31,8 
H B O I I 
2 ,5 ­10 .0 
1,17­1,83 
3 2 ­ 5 2 
fue l ­o i l leger 
2,9 ­ 4,8 
1,16­1,38 
31 , 8 ­38 






C S K 
• E 
" R I 
C S K 
• E 
" R I 
C S K 
• E 
" R I 
C S K 
• E 
" R I 
C S K 
•E 
" R I 
50­













F O m i d d e l ­
z w a a r 
400 
4 2 ­ 5 5 
5,5 ­ 6,8 
1 7 0 ­ 2 2 0 




6 8 ­ 8 3 
0 C 
f l u ido 
21 ,2 ­37 ,4 
3 ­ 5 
9 0 ­ 1 5 6 
F O m i d d e l ­
z w a a r 
800 
5 5 ­ 1 0 0 
6 ,8­13,5 
2 2 0 ­ 4 1 0 






H Ö schwer 
75 ­ 450 
1 0 ­ 5 9 
310­1830 
F O l o u r d Ν · 2 
1 1 0 ­ 3 8 0 
1 4 ­ 5 0 
438 ­1550 
O C 
semi f l u i do 
37,4 ­ 53 
S ­ 7 






F O z w a a r 
3500 
1 0 0 ­ 3 6 0 
1 3 , 5 ­ 4 4 
410­1480 
f ue l ­ o i l 
l o u r d a) 
75 
10 
300 ­ 320 
F O e x t r a 




38· C = 













F O m i d d e l ­
z w a a r 
400 
7 5 ­ 1 0 0 
9 , 5 ­ 1 3 
300 ­ 400 






f lu ido 
3 2 ­ 6 5 
4 , 5 ­ 8 , 6 
135 ­285 
F O m i d d e l ­
z w a a r 
800 
1 0 0 ­ 2 0 0 
1 3 ­ 2 5 
400 ­ 800 




1 7 0 ­ 2 0 0 
. 100·F 
H Ö schwer 
149­1200 
1 8 ­ 1 5 5 
610­5000 
F O l o u r d Ν · 2 
240 ­ 950 
25 ­ 140 
800 ­ 4000 
O C 
semi f l u i do 
6 5 ­ 9 5 
8 , 6 ­ 1 3 






F O z w a a r 
3500 
200 ­ 880 
2 5 ­ 1 1 0 
800 ­ 3500 
f ue l ­ o i l 
l o u r d a) 
150 
19 
600 ­ 650 
F O e x t r a 




a) Mi t te lwer te / Valeur moyenne ι 
B I J L A G E V 
V I S C O S I T E I T V A N DE S T O O K O L I Ë N 
1 L i c h t e S t o o k o l i e 
2 Residuele S t o o k o l i e 
A P P E N D I C E V 
V I S C O S I T À D E L L ' O L I O C O M B U S T I B I L E 
1 O l i o c o m b u s t i b i l e d i s t i l l a t o 







V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1969 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k 
(violett) 
deutsch f französisch f italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
S tud ien und Erhebungen 
4 Hefte jährlich 
S ta t i s t i sche G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1969 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s s t a t i s t i k (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 
( rot) ( N i m e x e ) ; viertel jährl ich 
deutsch } französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Opt ik 
12 Bände zu je 4 Heften 
A u ß e n h a n d e l : E inhe i t l i ches Lände rve r ­
ze ichn is (rot) 
deutsch / französisch / italienisch ( nieder­
ländisch f englisch 
jährlich 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1967 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : Rückb l i c ken ­
des Jahrbuch des Außenhande ls de r 
A A S M (1959­1966) ­ Per Land 
deutsch ( französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
Schon erschienen : Tschad, Zentralafr i ­
kanische Republik, Gabun, Kongo (Braz­
zaville), Senegal und Dahome 
In Vorbereitung für 1969: 9 Hefte 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder­
ländisch 
erscheint alle 2 Jahre (Ausgabe 1968) 
Ene rg ies ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch j französisch { italienisch / nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
S ta t i s t i ques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Études e t enquêtes s ta t i s t i ques 
4 numéros par an 
S ta t i s t i ques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édit ion 1969 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e m e n ­
suel le (rouge) 
oííemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tab leaux a n a l y t i ­
ques (rouge) ( N i m e x e ) ; publication t r i ­
mestrielle 
allemand f français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géog raph i ­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien ( néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : P r o d u i t s C E C A 
(rouge) 
allemand ƒ français ¡ italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1967 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annuaire rétrospec-
t i f du Commerce extér ieur des États africains 
et malgache (1959-1966) (vert-olive) 
a/(emand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
déjà parus: Tchad, Centrafr ique, Gabon, 
Congo-Brazzaville, Sénégal et Dahomey 
9 numéros à paraître en 1969 
Associés d ' o u t r e - m e r : Mémento (vert-
olive) 
allemand / français j italien f néerlandais / 
anglais 
publication bi-annuelle (édition 1968) 
S ta t i s t i ques de l 'énerg ie (rubis) 
allemand / français } italien ƒ néerlandais 
publication tr imestr iel le 





Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
DM 

















4 , — 
16,— 
8,— 







































































































































































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese ƒ ita/tono / ofandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Studi ed indagini statistiche 
4 numeri all'anno 
Statistiche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, 'inglese 
edizione 1969 
C o m m e r c i o estero: Statist ica mensile (rosso) 
tedesco ƒ francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero: Tavole analit iche (rosso) 
( N i m e x e ) ; pubblicazione tr imestrale 
tedesco f francese 
Volume A — prodot t i agricoli 
Volume Β — prodot t i minerali 
Volume C — prodot t i chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio 
Volume E — legno, carta, sughero 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G — pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — al t r i metalli comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da trasporto 
Volume L — strument i di precisione, ott ica 
i 12 vo lumi , di 4 fascicoli ciascuno 
C o m m e r c i o estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese ¡ italiano / olandese { inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco f francese j italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1967 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero del S A M A (1959­1966) ­
per paese (verde oliva) 
tedesco { francese { italiano / olandese / inglese 
già pubblicati nel 1968: Ciad, Centrafrica, Gabon, 
Congo­Brazzaville, Senegal, Dahomey 
da pubblicare nel 1969: 9 fascicoli 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese f italiano ( olandese / inglese 
pubblicazione biennale (edizione 1968) 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese } italiano f olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene Stat ist iek (paars) 
Duits ƒ Frans f ItaJioans / Nederlands ƒ Enge/s 
11 nummers per jaar 
Statistische Studies en Enquêtes 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1969 
Buitenlandse H a n d e l : Maandstat ist iek (rood) 
Duits ƒ Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l : Analytische tabellen (rood) 
( N i m e x e ) , driemaandelijks 
Duits / Frans 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder 
Deel E — hout, papier, kurk 
Deel F — textielstoffen, schoeisel 
Deel G — steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — onedele metalen 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermaterieel 
Deel L — precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
12 delen van 4 afleveringen, elk 
Buitenlandse H a n d e l : gemeenschappelijke lan­
denlijst (rood) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse H a n d e l : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans ¡ Italiaans } Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen: 1955­1967 
Overzeese Geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G.A.S.M. 
(1959­1966) (oli jfgroen) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands J Engels 
reeds eerder verschenen: Tsjaad, Centraalafrí­
kaanse Republiek, Gabon, Congo­Brazzaville, 
Senegal, Dahomey 
in 1969 zullen nog 9 nummers verschijnen 
Overzeese Geassocieerden: M e m e n t o (olijfgroen) 
Duits / Frans / Itau'aans / Nederlands / Enge/s 
tweejarig ­ Uitgave 1968 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits f Frans / Italiaans ƒ Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General statistics (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1969 issue 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) ( N ¡mexe) ; 
quarterly 
German / French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F —Tex t i l es , footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap-
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign Trade: Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian ( Dutch f English 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German / French ¡ Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1967 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook of 
Foreign 
Trade of the AASM by Country (1959-1966) 
(olive-green) 
German / French ƒ kalian ƒ Dutch / English 
already issued: Chad, Centralafrican Republic, 
Gabon, Congo Brazzaville, Senegal, Dahomey 
9 issues in 1969 
Overseas Associates: M e m e n t o (olive-green) 
German / French ƒ Italian ƒ Dutch ƒ Engfish 
biannual (1968 issue) 
Energy Statistics (ruby) 
German / French \ Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 




deutsch f französisch j italienisch { nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlossen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch f italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966,1968 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch / 'italienisch / nieder-
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht ¡m Abonnement ein-
geschl.) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschaf ts-
rechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Gesamtausgabe 
Einzelnummer 
Systemat ik der Wir tschaf tszweige in den 
Europäischen Gemeinschaften ( N A C E ) 
Ausgabe 1969 
deutsch ƒ französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Internationales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Einige Z a h l e n : Zehn Jahre Gemeinsamer 
M a r k t in Tabellen - deutsch, französisch, 
Italienisch, niederländisch, englisch 
(franz. Ausgabe vergriffen) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand j français / 'italien } néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français f Italien \ néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968 
S ta t i s t i ques sociales (¡aune) 
allemand / français / italien / néerlandais 
ou allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand f français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand f français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un exposé 
et des tableaux 
par numéro 
série complète 
N o m e n c l a t u r e des Act iv i tés dans les 
Communautés européennes ( N A C E ) 
Edition 1969 
allemand / français et italien f néerlandais 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan-
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) Edition 1968 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la tu re harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la C.E.E. ( N I M E X E ) 
Texte intégral - Edition 1969 
allemand, français, italien, néerlandais 
Quelques chiffres: D i x ans de Marché 
C o m m u n 
en tableaux - allemand, français, italien, 
néerlandais, anglais 
édit ion française épuisée 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 













4 , — 
4 , — 
60,— 

































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-


























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche del l ' Industr ia (blu) 
tedesco ƒ francese / italiano ¡ olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco ƒ francese / italiano ƒ olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968 
Statìstiche sociali (giallo) 
tedesco / francese f italiano } olandese o tedesco } 
francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco } francese 
8-10 numeri all'anno 
Statìstica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco } francese / italiano ƒ olandese 
Annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci f a m i -
l i a r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 




N o m e n c l a t u r a delle a t t iv i tà economiche nelle 
C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
Edizione 1969 
tedesco ¡ francese e italiano f olandese 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merc i per 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco, francese, italiano, olandese 
la 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
Testo integrale - Edizione 1969 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Alcune c i f re: Dieci anni di Mercato Comune in 
tabelle 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
(edizione francese esaurita) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Industriestatist iek (blauw) 
Dutts l Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans \ Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966,1968 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands of Duits ¡ 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits j Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoerstat ist ieken (carmozijn) 
Duits / Frans \ Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat ist iek: bi jzondere reeks « Budget-
onderzoek » (geel) 
Duits I Frans en Italiaans J Nederlands 




Systematische Bedrijfsindeling in de Europese 
Gemeenschappen ( N A C E ) - Uitgave 1969 
Duits f Frans en Italiaans \ Nederlands 
Classificatie voor statistiek en tar ie f van de in-
ternat ionale handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor 
vervoerstat ist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
de 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta-
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
L id -S ta ten van de EEG ( N I M E X E ) 
Volledige tekst - Uitgave 1969 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Enkele cijfers: T ien jaar Gemeenschappeli jke 
M a r k t 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
(Franse uitgave niet meer in voorraad) 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian ƒ Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French I Italian ] Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964,1966, 1968 
Social Statistics (yellow) 
German ( French ¡ Italian ( Dutch o r German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German f French 
8-10 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German / French / Italian ¡ Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German j French and Italian f Dutch 
7 issues, each containing tex t and tables 
per issue 
whole series 
Nomenc la tu re of Economic Act iv i t ies in the 
European Communi t ies ( N A C E ) 
1969 issue 
German / French and Italian { Dutch 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
national T rade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transpor t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German, French, Italian, Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
Trade Statisticsof the EEC-Countr ies ( N I M E X E ) 
Full T e x t - 1 9 6 9 issue 
German, French, Italian, Dutch 
Selected Figures: T h e C o m m o n M a r k e t ten 
years o n : 
Tables 1958-1967 
German, French, Italian, Dutcht English 
(French edit ion out of pr in t ) 
KARTEN 
— 1967 — 
1 F L O W S H E E T E N E R G I E 
2 S T E I N K O H L E 
Förderung und angelegte Arbeiter 
3 N A T U R G A S 




34 bis 37 
100 und 101 
ƒ 170 un 
\ 175 bi 
d 171 
s 177 
4 E R D Ö L 
Einfuhren und Raffineriekapazität 
5 E R D Ö L 
Fernleitungen 
6 E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Regionaler Verbrauch : Industrie 
7 E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Regionaler Verbrauch : Haushalts- und ähnlicher 
Verbrauch 




Die Tönung des Hintergrundes einiger Karten soll die Bevölkerungs-
dichte veranschaulichen 
Die in den Karten eingezeichneten regionalen Abgrenzungen sind 
durch dreistellige Schlüsselzahlen kenntlichgemacht worden, die 
sich entsprechend in den statistischen Tabellen wiederf inden, 
aufweiche sich die Karten beziehen. 
MAPS 
— 1967 — 
1 E N E R G Y F L O W S H E E T 
2 C O A L 
Output and workers on colliery books 
3 N A T U R A L GAS 
Production and pipelines 
4 P E T R O L E U M 
Imports and refinery capacity 
5 P E T R O L E U M 
Pipelines 
6 E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Consumption by regions : Industry 
7 E L E C T R I C A L E N E R G Y 





34 to 37 
100 and 101 
170 and 171 
175 to 177 




The background shading of some maps is meant to indicate the density 
of population 
The regional delimitations shown on the maps have been specified 
by means of a three-digit codification in accordance w i th that which 
figures on the corresponding statistical tables. 
KAARTEN 
— 1967 — 
1 F L O W S H E E T E N E R G I E 
2 S T E E N K O O L 
Produktie en werknemers 
3 N A T U U R L I J K G A S 
Produktie en pijpleidingen 
4 A A R D O L I E 
Invoer en raffinaderijcapaciteit 
5 A A R D O L I E 
Pijpleidingen 
6 E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Regionaal verbruik : industrie 
7 E L E K T R I S C H E E N E R G I E 





34 tot 37 
100 en 101 
170 en 171 
175 t o t 177 





— 1967 — 
1 F L O W S H E E T E N E R G I A 
2 C A R B O N FOSSILE 
Produzione e mano d'opera 
3 GAS N A T U R A L E 
Produzione e metanodotti 
4 P E T R O L I O 
Importazioni e capacità di raffinazione 
5 P E T R O L I O 
Oleodott i 
6 E N E R G I A E L E T T R I C A 
Consumo regionale : industria 
7 E N E R G I A E L E T T R I C A 




34 a 37 
100 e 101 
170 e 171 
175 a 177 




De ondergrond op enkele kaarten duidt de bevolkingsdichtheid aan. 
De op de kaarten afgebakende gebieden zijn aangeduid door middel 
van een codering van 3 cijfers, die met de gegevens in de betreffende 
statistische tabellen overeenkomen. 
L'intensità di colore di alcune carte indica la densità demografica. 
La situazione delle varie regioni, delimitate sulle carte, sono indivi-
duate mediante una codificazione a t re cifre, la cui corrispondenza 
figura nelle tabelle statistiche di r i ferimento. 
348 
CARTES 




1 F L O W SHEET ENERGIE 34 à 37 
2 H O U I L L E 
Production et main­d'œuvre 100 et 101 
3 GAZ NATUREL 
D j ■ Λ J 170 ei 




Importations et capacité de raffinage 237 à 239 
5 PETROLE 
Oléoducs 240 
6 ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation régionale : industrie 327 
7 ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation régionale : 
usages domestiques et assimilés 326 
Le fond de plan existant sur certaines cartes figure la densité démogra­
phique. 
Les cadres régionaux délimités sur les cartes sont repérés au moyen 
d'une codification à trois chiffres, dont la correspondance est donnée 
dans les tableaux statistiques de référence. 
FLOW SHEET 
Alle Energieträger 
Toutes sources d'énergie 
Tutte le fonti di energia 
Alle energiebronnen 
Ali sources of energy 
STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 



























AGGLOMERES DE HOUILLE 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
LIGNITE 
CONSOMMATION NON ÉNERGÉTIQUE 
NICHTENERGETISCHER VERBRAUCH 
TO^ EMisïà 










STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Jahrbuch Energie 1968 Annuaire Energie 1968 
STEINKOHLE H O U I L L E COAL 
Förderung und Belegschaft 
Product ion et main­d 'œuvre 
1967 
* " · 
« » 
T Í 
201 > ­■ ft Ifl> 





114 r ^ 
119­1 
• · · · 
frjBifif, 
ifftr<_ 






• « ^ 4 1 0 fff 
116 
Förderung Production Belegschaft Effectifs 
1958 1958 ■ 
1967 











STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Jahrbuch Energie 1968 Annuai re Energie 1968 
NATURGAS GAZ NATUREL N A T U R A L GAS 
Gewinnung und Leitungen 














STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
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